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ب
   ﻤﻘدﻤﺔ: -
ﻴﻌﺎﻝﺞ اﻝﺒﺤث ﻤوﻀوع اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب، وﻫو ﻤوﻀوع ﻴﻌﺘرﻴﻪ 
ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ، ذﻝك ﻤن دواﻋﻲ اﺨﺘﻴﺎر ااﻝﻨﻘص اﻝﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ وﻜﺎن 
ﺎ ﻴﻌود ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ، ورﺒﻤواﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠدا اﻝﻨﻘﺎد ﻓﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻤدروﺴﺔ ﻤن 
ﻤﺒﺎدئ  اﻝدراﺴﺎت ﺘﺘﻘﺼﻰ ﺎﻤل ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ، ﺤﻴث ﻻ ﺘزالاﻝﻨﻘص إﻝﻰ ﻋدم ﺘﺤدﻴد ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻜﺘﻤل وﺸ
ﻝذﻝك ﻗل  اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻝﺘﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﻗواﻨﻴن ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ظل ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﻤوﺠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﺘﺴﻠطﺔ،
اﻝﺨوض ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻴﺸق طرﻴﻘﻪ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺒداﻴﺎت اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘﺎد، 
ﺘﻔﺘﻘر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺘﺠزﻴﺌﻴﺔ  وﻫﻲ
  ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
ﺒـل إﻨﻬـﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻝﻴﺴـت ﻤﻌﺘﺒـرة، وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤﺠﻬودات اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن 
ﺘﻤﻨـﻊ ﻋـن اﻷطـر ﺘﻤﺜل ﻤﻨطﻠﻘﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻜﺸف اﻝﺼﻌب ﻋـن ﻤﺎﻫﻴـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻔﻠـت وﺘ
واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎرﻤﺔ، ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ اﻝزﺌﺒﻘﻴـﺔ وﺴـرﻫﺎ اﻝﻐـﺎﻤض، وﻗـد ﺸـﻜﻠت ﻤرﺘﻘـﻰ ﺼـﻌﺒﺎ ﻝﻠﻌﻠﻤـﺎء 
  واﻝدارﺴﻴن.
اﻝﺒداﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻝﻨﻤــو ﻴﺸــﻤل ﻓﻸﻨــﻪ  ،اﻝﺴــﻴﺎب أﻨﻤوذﺠــﺎ ﻝﻠدراﺴــﺔﺒــدر ﺸــﺎﻜر أﻤــﺎ اﺨﺘﻴــﺎر دﻴــوان 
ﻴﻀـــﻊ اﻝﻨﻤـــﺎذج اﻝﺤـــرة ﻓﺎﻝﺴـــﻴﺎب ﻜـــﺎن ﻌﺎﺼـــرة وﺘطورﻫـــﺎ ﻋﺒـــر ﻤراﺤـــل ﻤﺘﻌـــددة، اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤ
ﺒـﺎت واﺴـﻌﺔ ﻨﺤـو ﻤطﻠـق ﻤـن اﻝﻔـن ااﻝﺸـﻌراء، ﻓﻀـﻼ ﻋﻠـﻰ ﻜـون ﻗﺼـﺎﺌدﻩ ﺘﻤﺜـل ﺒو  ﻝﻴﺤﺘـذﻴﻬﺎاﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
واﻻﻨﺒﻌــــﺎث، وﺘﺘﺠﻠــــﻰ ﻓﻴﻬــــﺎ  ﺒــــﺔاواﻝﻤﻜﺜــــف ﺒﺼــــور اﻝدﻫﺸــــﺔ واﻝﻐر  ،اﻝﺤــــداﺜﻲ اﻝﻤﺘﺠــــذر ﻓــــﻲ اﻷﺼــــﺎﻝﺔ
ﺘﺘﺴـم  ،ﺠدﻴدة ﻤذﻫﻠﺔ وﻤﻤﻴزة، ﻓﻬﻲ ﻨﺼوص ﺨﺼﺒﺔ راﺌـدة ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒﺎﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔﻓﻀﺎءات أﺨرى 
ﺒﺎﻝﺠــدة واﻝﻔــرادة اﻹﺒداﻋﻴــﺔ واﻝﺼــدق اﻝﻔﻨــﻲ، واﻻﻨزﻴﺎﺤــﺎت اﻝﺒﺎﺌﻨــﺔ ﻋــن ﻓﻀــﺎءات اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔ 
  اﻝرﻏم ﻤن ﺘﻤﺴك اﻝﺴﻴﺎب ﺒﺎﻷﺼول واﻝﺘراث.ﻘدﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝ
ﻓﺎﻝﺒﺤث ﻴﺘطﻠب أدوات ﻓﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، ﺘـﺘﻼءم ﻤـﻊ ﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ روح ﻴﺘﻤـﺎﻫﻰ ﻓـﻲ 
ﺠﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل اﻝــذي ﻻ ﻤﻘــﺎﻴﻴس ﻝــﻪ، وﻗــد ﺤــﺎول اﻝﺒﺤــث ﺠﺴــد اﻝﻠﻐــﺔ، ﺴــﻴﻤﺎ وأن ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻼﻗــﺔ وﺸــﻴ
ر اﻝﺴـﻴﺎب ﺎﺸـﻌأﻝﻬـذا اﻝﻤوﻀـوع اﻝﻘـدﻴم اﻝﺠدﻴـد "اﻝﺸـﻌرﻴﺔ" ﻤـن ﺨـﻼل  اﻝﻤﺘﺄﺒﻴـﺔ ﺘﻠﻤـس اﻷﺒﻌـﺎد اﻝﻬﺎرﺒـﺔ
 ﻴﻜـون ﺒﺎﻝﻐﻤوض اﻝﻘﺎﺘم، واﻻﻨﺤراف اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻔﺎرق ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﻗﺼـﺎﺌد اﻝـدﻴوان، وﻴﻜـﺎد ﺔاﻝﻤوﺴوﻤ
ﻋﺒـﺎرة ﻋـن  اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ أو ﻓﻲ ﺸﺒﻪ اﻝﻤﻌدوم ﻓﺎﻝدراﺴـﺎت ،ﺎاﻻﺴﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌدوﻤ
  ﻤزع ﻤﻔرﻗﺔ وﻨﺜﺎرات ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.
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ج
وﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﻤوﻀــوع ﻤطروﻗــﺎ ﻤﻨــذ اﻝﻌﻬــد اﻝﻴوﻨــﺎﻨﻲ، وﻤطروﻗــﺎ أﻴﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘــراث اﻝﻌرﺒــﻲ، 
اﻝﺤـــدﻴث، اﺒﺘـــداء ﻤـــن اﻝﻤدرﺴـــﺔ ﻤـــن اﻫﺘﻤـــﺎم ﻜﺒﻴـــر ﻓـــﻲ اﻝﻌﺼـــر وﻓﻀـــﻼ ﻋﻤـــﺎ ﺤظﻴـــت ﺒـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ 
ﺎﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﺒ ﻤــرورااﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ ﻓﻀــل اﻝﺘﺄﺴــﻴس ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ، اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﺔ ﻓــﻲ روﺴــﻴﺎ 
، ﻓـﺈن ﺘﻠـك اﻝدراﺴـﺎتاﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن ﻋﻠم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، ﻜﺎﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ..إﻝـﺦ، 
ﺒدﻗﺔ، وﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻝﻪ أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻗواﻨﻴﻨـﻪ ﻝم ﺘﺘوﺼل ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﺨﻀم اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨت ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻠطﺔ اﻝﻌﻠم.اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، 
اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻻ ﻴﺨﻀـﻊ ﻷن إﻜﺴـﻴر وﺘﺒﻘـﻰ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤوﻀـوع ﻨـﺎﻓرة ﻤﺘﺄﺒﻴـﺔ ﻋـن اﻷﺒﺤـﺎث اﻝﻨﻘدﻴـﺔ، 
  اﻷﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف.ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ واﻝﺘﺠرﺒﺔ و 
ﻜﻤــﺎل أﺒــو دﻴــب  ﺔ، وﻤــﻨﻬمﺤــد ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎس واﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـوﻗـد ﺘﺄﻜــد ﺒﻌــض اﻝﻨﻘــﺎد ﻤـن أن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘ
اﻝــذي ﻓــﺘﺢ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ﻤﺠــﺎﻻت أﺨــرى )ﻤﻌطﻴــﺎت ﻨﻔﺴــﻴﺔ، واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴــﺔ(، وﻫــو ﻤــن أﺸــد 
اﻝﻨﻘ ـــﺎد ﺘﻤﺴـــﻜﺎ ﺒ ـــﺎﻝﻤﻨﻬﺞ، ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ﻨﻔـــﻰ ﻨﻘ ـــﺎد ﻜﺒ ـــﺎر ﻜـــل اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴ ـــﺔ ﻝﻠﺸـــﻌرﻴﺔ، ﻤرﻜـــزﻴن ﻋﻠـــﻰ 
ل )ﻜـوﻫﻴن، أﻤﺜـﺎاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨص، ﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻠﻐـﺔ ﻓﺤﺴـب، 
  ﻤن ﻤﻨظور ﻤﺤﺎﻴث )ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ(.ن، وﺘودوروف( إذ ﻋﺎﻝﺠوا اﻝﻤوﻀوع ﺎﻜﺒﺴو وﺠ
وﻗد ﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻜﺒﺎر، ﻜﺂرﺴطو ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﻓن اﻝﺸـﻌر أو اﻝﺸـﻌرﻴﺔ( واﺒـن 
ﺴـﻴﻨﺎء ﻓـﻲ ﺘرﺠﻤﺘـﻪ ﻝﻬـذا اﻝﻜﺘـﺎب ﺒـﻨﻔس اﻝﻌﻨـوان، وﺤـﺎزم اﻝﻘرطـﺎﺠﻨﻲ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺴـﺎﺒﻊ اﻝﻬﺠـري ﻤـن 
ل ﻤؤﻝﻔﻪ )ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎء(، وﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴون أﻴﻀﺎ ﻜﻌﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺨﻼ
ن اﻝﻌـرب "اﻝـﻨظم"، ﻜﻤـﺎ ﺘطـرق إﻝﻴـﻪ اﻝﻨﻘـﺎد واﻝﺸـﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼـرو ل اﻹﻋﺠـﺎز ( ﺘﺤـت ﻤﺼـطﻠﺢ ) دﻻﺌـ
، دوﻨ ـــﻴساﻝﻐـــذاﻤﻲ، وﻜﻤـــﺎل أﺒ ـــو دﻴـــب، وﻤﺤﻤـــد ﺒﻨ ـــﻴس، وﻨـــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـــﺔ، وأﻤﺜـــل: ﻋﺒـــد اﷲ ﻤﺤﻤـــد 
واﻝﺒﻴﺎﺘﻲ، وﺼﻼح ﻋﺒد اﻝﺼﺒور، وﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ، وﺘﻨﺎوﻝـﻪ ﺸـﻌراء ﻏرﺒﻴـون ﻜﺒـﺎر ﻤﺜـل: ﺒـودﻝﻴر، راﻤﺒـو، 
  إﻝﻴوت، أراﻏون ...وﻏﻴرﻫم.
وﺘطرق اﻝﺒﺤث إﻝـﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺘﻠـف ﻋـن ﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﺘﺤﺴـﺒﺎ ﻝﻠﺨﻠـط اﻝـذي 
  وﻗﻌت ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ.
ﻲ درﺠـــﺔ ﺴـــﻴﺎﺒﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴ ـــﺔ اﻝﺨﺎرﺠـــﺔ ﻋـــن "اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ ﻓ ـــﻴﻐـــوص ﻓـــﻲ ﺘﻴ ـــﺎر اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝ إن اﻝﺒﺤـــث
ﻴﻐـوص ﻓـﻲ ﻝﻐـﺔ إﺒداﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻀـﺎء "ﺸـﻌرﻴﺔ  ،ﻓـﻲ ﻤﻌظـم ﻗﺼـﺎﺌد اﻝـدﻴوان اﻝﺼﻔر" )اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ(
ﻝﻐـز ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻜﻴـر اﻝﺸـﺎﻋر  ﻴﺴـﻴطراﻝﻤﻴﺘﺎﻝﻐﺔ" أو ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ أو اﻝﻼﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن ﻝﻤـﺎ 
  اﻝﻌدم.اﻝوﺠود و اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت أو 
  ﺒﺤث ﻤن ﻤﻘدﻤﺔ وﺘﻤﻬﻴد وﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول وﺨﺎﺘﻤﺔ.وﻗد ﺘﺸﻜل اﻝ
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د
اﺸﺘﻤﻠت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺒراز اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن إﺸﻜﺎﻻت ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺒﺤـث و 
  واﻝﻤوﻀوع واﻝﻤﻨﻬﺞ.
  -أﻤﺎ اﻝﺘﻤﻬﻴد ﻓﻘد رﻜز ﻋﻠﻰ أﻫم ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻤوﻀوع "اﻝﺸﻌرﻴﺔ" وﻫﻲ:
 اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ  •
 اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ •
 اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ •
 ﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲا •
 ﺘﺄﺜر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ •
  -أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻷول: ﻓﻘدﻋﺎﻝﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  -ﻗﺴﻤت إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻓرﻋﻴﺔ:و  اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ -1
ﻨﻴوﻴــﺔ اﻝﺒ واﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺎﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﺔاﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤــدارس اﻝﻨﻘدﻴﺔاﻝﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ:ﻜ  -أ   
  .اﻝﻘراءةو  اﻝﺘﻠﻘﻲواﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وﺸﻌرﻴﺔ 
ﻜـوﻫﻴن، ﺘزﻓﻴﺘـﺎن روﻤـﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴـون، ﺠـﺎن ﻴن ﻤﺜـل: ﻴاﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝـدى اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻐـرﺒﻴن اﻝﺤـداﺜ -ب  
  ﺘودوروف
، ﺸﺎرل ﺒـودﻝﻴر، أرﺘـور راﻤﺒـو، ﺒـول ﻓـرﻝﻴن ن ﻤﺜل:ﻴاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﻌراء اﻝﻐرﺒﻴن اﻝﺤداﺜﻴ -ج  
  إﻝﻴوت.
  -ﺒﻴﺔ وﻗﺴﻤت إﻝﻰ ﻋﻨﺼرﻴن:اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻌر  -2
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝـدى اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻌـرب اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻤﺜـل:ﻋز اﻝـدﻴن إﺴـﻤﺎﻋﻴل، ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب، ﻋﺒـد   -أ   
  اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ.
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝـدى اﻝﺸـﻌراء اﻝﻌـرب اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻤﺜل:ﻨـﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ، أدوﻨـﻴس، ﺴـﻌدي ﻴوﺴـف،  -ب  
  أﻤل دﻨﻘل.، ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ
  -ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ: واﺸﺘﻤﻠت -3
اﻝﺒﻴـــﺎض، اﻝﺘﻜـــرار، اﻝﻐﻤـــوض، اﻝﺘﺄوﻴـــل، اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ، اﻻﻨﻘطـــﺎع، اﻻﻨزﻴـــﺎح، اﻝﻔﺠـــوة: ﻤﺴـــﺎﻓﺔ اﻝﺘـــوﺘر، 
  اﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب، اﻝﺘوازي.
  -أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻓﻘد اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼرﻴن:
اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻋﻨـــد ﺒـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب: ﺘطـــرق ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺒﺤـــث إﻝـــﻰ اﻝﻠﻐـــﺔ، اﻝﺨـــﺎرج  -أ   
  اﻝﺘﻘﺎﺒل/ ﺘﻨﺎﻓر اﻷﻀداد.اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ، اﻝﻤﺠﺎز، ل، واﻝداﺨ
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 ،اﻷﺴس اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب اﻝﺸﻌري ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب وﻫـﻲ: اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ -ب  
  ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص.اﻷﺴطورة، اﻝرﻤز اﻝﺸﻌري، 
ﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ت اﻝﻼﻝﻪ ﻓﻀﺎءاﻓﺎﺘﻀﺤت ﻤن ﺨ ﺘﻨﺎول اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲﻓﻘد أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث: 
  -وﻗﺴﻤت ﺘﻠك اﻝﻔﻀﺎءات إﻝﻰ: ،دﻴوان ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب
وﺘﻨﺎول ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﻀﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻲ أو  -ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻲ: -أ   
  ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺸﻜل: ﻜﺎﻝﺘﻜرار، اﻝﺒﻴﺎض، اﻝﺘﻘﺎﺒل، اﻝﺘوازي ..إﻝﺦ.
ﻲ أو ﻤـــﺎ وﺘﻨـــﺎول ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺒﺤـــث ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﻔﻀـــﺎء اﻝـــداﺨﻠ -ﻋﻨﺎﺼـــر اﻝﻔﻀـــﺎء اﻝـــداﺨﻠﻲ: -ب  
اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ، واﻻﻨﻘطـــﺎع، واﻻﻨزﻴـــﺎح، واﻝﻐﻤـــوض و ﻴﺴـــﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻀـــﻤون، ﻜﺎﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، واﻝﺘﻨـــﺎص، 
 ...إﻝﺦ
وﻨظرا ﻝﻘﻠﺔ اﻝﻤﺼﺎدر ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻘد اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
واﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘد أﺜﺒﺘت ﻓﻲ وﻤراﻋﺎة ﻝﻠدﻗﺔ  ،وﺘرﺠﻤت ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤث ﺘرﺠﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
  اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ. اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن أﺠل ﻬﺎﻤش اﻝﻨﺼوصاﻝ
 ءاﻝذي أﻀﺎ ﻤﻔﻘودةاﻷﺴﺘﺎذ ﺼﺎﻝﺢ  :ﻤدﻴن ﺒﺎﻝﺸﻜر ﻷﺴﺘﺎذي اﻝﻔﺎﻀل اﻝﻤﺸرف وأﺨﻴرا ﻓﺈﻨﻲ
ﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرب اﻝﻤوﻀوع وﻋدم اﻝﺘﻴ ﻪﻹرﺴﺎء أﺴﺴﺠدا ﻝﻲ ﺠواﻨب اﻝﺒﺤث، وﻜﺎﻨت ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻫﺎﻤﺔ 
ﻝﻠﻤﺸرﻓﻴن ﻋﻠﻰ  ﺸﺎﻜراﺴﺘﻔدت ﻤن آراﺌﻬم اﻝﻘﻴﻤﺔ، ذﻴن اوﻤدﻴن ﻝﻜل اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﻓﺎﻀل اﻝ ﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ،ا
 ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻤﻜﺘﺒﺔ -ﻠﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊاﻝذﻴن ﺴﻬﻠوا ﻝﻲ ﻋﻤ -اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة وﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ وﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ. واﻝﻠﻐﺎتاﻵداب 







  ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌرﻴﺔ
 / اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ.1  
 / اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ.2  
 / اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ.3  
 / اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ.4  
  / ﺘﺄﺜر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ5  




  ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  :ﻠﺸﻌرﻴﺔاﻝﻌﺎم ﻝ ﻤﻔﻬوماﻝ/ 1
 :، ﻤﺜـــلاﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤوﻀـــوعﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝﻨﻘـــﺎد اﻝﻤﻬﺘﻤـــﻴن ﺒ ﺢﺘﻨـــﺎول ﺘﻌرﻴـــف ﻫـــذا اﻝﻤﺼـــطﻠ
ون، وﻜــوﻫﻴن ...وﻏﻴــرﻫم، وﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻀــرة أﻝﻘﺎﻫــﺎ راﺒــﺢ ﺒوﺤــوش ﻓــﻲ ﻨــدوة ﺤــول ﺘــودوروف، ﺠﺎﻜﺒﺴــ
م اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت، اﻝﻤوﺴــوﻤﺔ ﺒـــ"اﻝﺒداﺌل اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺒﺤــﺎث اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ" ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻋﻨﺎﺒــﺔ ﻋــﺎ
ﺒوﺼــــﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤــــﺎ ﻝدراﺴــــﺔ اﻝوظﻴﻔــــﺔ اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ]..واﻝﺸــــﻌرﻴﺔ  م، ﺘطــــرق إﻝــــﻰ ﺘﺤدﻴــــد اﻝﻤﺼــــطﻠﺢ4991
" وﻫـو اﻝﻤﺼـطﻠﺢ اﻷﻜﺜـر وﻀـوﺤﺎ scitéoP" ﻴﻤﻜـن ﺘرﺠﻤﺘﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ ﺒﻤﺼـطﻠﺢ "euqitéoP"
ﺎت ﻨـدوة اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻋﻘـدت ﺒﺘـوﻨس ﻴوﺘﻤﻴـزا، وذﻝـك ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن ﺘﻘطﻴﻌـﻪ إﻝـﻰ ﺠـزﺌﻴن، ﻋﻤـﻼ ﺒﺘوﺼـ
ﻝﻤﺼـطﻠﺢ إﻝـﻰ ﺠـزﺌﻴن، اﻷول ن اﻝﺤـﺎج ﺼـﺎﻝﺢ، ﺒﺘﻘﺴـﻴم ام اﻝﻘﺎﻀـﻴﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤ8791 ﻋـﺎم
" وﻫـــﻲ ﻋﻼﻤـــﺔ اﻝﺠﻤـــﻊ ﻓـــﻲ اﻝﻠﻐـــﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝوﺠـــﻪ Sواﻝﺜـــﺎﻨﻲ " ،" وﺘﻌﻨـــﻲ "ﺸـــﻌري"citéoP"
اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻴﺼﻴر اﻝﻤﺼطﻠﺢ "ﺸﻌري"، ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺠﻤﻊ اﻹﻨﺎث "ﺸﻌرﻴﺎت" ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت، 
  1ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت، ودﻻﻝﻴﺎت ...إﻝﺦ[.
ﻤــن أﺼــل اﻝﻤوﻀــوع اﻝﻤــدروس وﻫــو وﻫﻨــﺎك ﻤــن اﻝﻨﻘــﺎد ﻤــن ﻴــرى أن ﻫــذا اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻤــﺄﺨوذ 
ﺘﻌـــدد ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وﺘﻌــددت اﺴـــﺘﻌﻤﻼﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺎت اﻝﻨﻘدﻴـــﺔ : ﻗــد ، و "eiséop aLاﻝﺸــﻌر"
اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ، اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ، اﻹﻨﺸـﺎﺌﻴﺔ، اﻷدﺒﻴـﺔ، اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ، اﻝﻤﻴﺘﺎﻝﻐـﺔ أو اﻝﻠﻐـﺔ اﻝواﺼـﻔﺔ، ﻋﻠـم 
ﺒﻨـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت ﺤﺴـــب اﻷدب، ﻓـــن اﻝ ـــﻨظم، ﻓـــن اﻝﺸـــﻌر...إﻝﺦ، ﻤـــﻊ اﺨـــﺘﻼف اﻝﻨﻘـــﺎد ﻓـــﻲ ﺘ
ﻴـر واﺜـق ]..إن اﻝﺸﻌرﻴﺔ إذن، ﻋﻠم ﻏ ﺸﻌرﻴﺔﻠﻜﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم دﻗﻴق ﻝ ،اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬم
ﻨـــﺎ ﻏﻴـــر ﺎﻤﻌـــﺎﻴﻴر ﺘﻌرﻴﻔﻬـــﺎ ﻫـــﻲ إﻝـــﻰ ﺤـــد ﻤـــﺎ ﻏﻴـــر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴـــﺔ، وأﺤﻴو  ،ﻤــن ﻤوﻀـــوﻋﻪ إﻝـــﻰ ﺤـــد ﺒﻌﻴـــد
ﻝﺘﺨﻴﻴـــل، واﻻﻨزﻴـــﺎح، وورد اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ ﻋﻨـــد اﻝﻨﻘـــﺎد اﻝﻌـــرب اﻝﻘـــدﻤﺎء ﺒﺄﻝﻔـــﺎظ ﻤﺘﻨوﻋـــﺔ ﻜﺎ ،2..[.ﻴﻘﻴﻨﻴـــﺔ
واﻻﻨﺤـــراف واﻝﺘوﺴـــﻊ أو اﻻﺘﺴـــﺎع، واﻝﻌـــدول، واﻝـــﻨظم، وﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ...وﻏﻴـــر ذﻝـــك ﻤـــن اﻷﻝﻔـــﺎظ 
  اﻝﻤﻌﺒرة ﻋﻨﻬﺎ. 
وﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻨــدرك ﻤﺒــدﺌﻴﺎ، أن اﻝﺤــدﻴث ﻋــن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، ﻻ ﻴــﺘم إﻻ ﻋــن طرﻴــق ﺼــﻴﻎ وﺘﻌــﺎﺒﻴر 
ﺎﻝﻜﻠﻤــــﺎت اﻝﻘﺎﻤوﺴــــﻴﺔ أو ، ﻻ ﺘﺘﺠﺴــــم ﺒﻤﻼﺌﻤــــﺔ ﻝﻬــــﺎ أطﻴﺎﻓﻬــــﺎ ﺒﺼــــورة أﺜﻴرﻴــــﺔ وﺤﻴﻨﺌ ــــذ ﺘﺘــــراءى ﻓﻨﻴــــﺔ،
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اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﻷن أﺼـــل اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻨﺘ ـــﺎج ﺘﺨﻴﻠـــﻲ ﻴﻘﺘـــرب ﻜﺜﻴـــرا ﻤـــن اﻝﺘﺼـــورات اﻝﻔﻠﺴـــﻔﻴﺔ 
ﺨﻀـــﻊ إﻻ ﻝﻠﻔـــن واﻝـــذوق واﻝﺨﻴـــﺎل، ﻓﺎﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺼـــور ﺘﺸـــﺒﻪ )اﻝﺤﻠـــم( ﺤﺴـــب وﺼـــف ﺔ، ﻻ ﻴاﻝﺘﺠرﻴدﻴـــ
ﺎء ﺒﻌـــــض اﻝﻌﻠﻤـــــﺎء ﻝﻬـــــﺎ، ﺘﺼـــــطﻨﻌﻪ اﻷﻝﻔـــــﺎظ أو اﻷﻝ ـــــوان أو اﻷﻨﻐـــــﺎم اﻝﻤوﺴـــــﻴﻘﻴﺔ أو ﺘﻨﺎﺴـــــق اﻷﺸـــــﻴ
ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻝﻴس ﻋﻤﻼ وﻝﻜﻨﻪ ﺸـﻌر، واﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌـﻪ ﻻ ﺒـد اﻝﺒﺼرﻴﺔ أو اﻝرؤى اﻝﺘﺠرﻴدﻴﺔ ].. واﻝﻤوﺠودات
أن ﻴﻜون ﺸﻌرﻴﺎ، وﻝن ﻴﻜون ﺒوﺴـﻊ اﻝﻘـﺎرئ إﻻ أن ﻴﺘﺤـول إﻝـﻰ ﺸـﺎﻋر ﻜـﻲ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﻨﻔـﺎذ إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم 
، وﻴــــرى ﻤﺤﻤــــد اﻝﻐــــذاﻤﻲ أﻴﻀــــﺎ أن اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻤﺸــــروع طﻤــــوح وﻴﺴــــﺘﻌﻤل ﻓــــﻲ 1اﻝــــﻨص اﻝﺸــــﻌري...[
]..وﻤـﺎ ذاك إﻻ ﻤﺸـروع طﻤـوح ﻻﺒﺘﻜـﺎر ﻝﻐـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ وﻫـو ﻗﻤـﺔ اﻝﻌطـﺎء  "ﻝﻐـﺔ اﻝﻠﻐـﺔ"ﻤﺼـطﻠﺢ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ 
، وﻗــد دأب ﻤﻌظــم ﻨﻘــﺎد اﻝﺸــﻌرﻴﺎت ﻋﻠــﻰ ﺘﺠرﻴــد اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤــن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، وﻫــو 2اﻷدﺒــﻲ اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ...[
  ﻋﻨﺼر ﻤﻬم ﺴوف ﻴﻌرض ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث.
ﻓـــﺈن اﻝوظﻴﻔـــﺔ وﻜﻠﻤـــﺔ "ﺸـــﻌرﻴﺔ" ﻻ ﻴﺨـــﺘص ﺒﻬـــﺎ اﻝﺸـــﻌر وﺤـــدﻩ ]..ﻋﻠ ـــﻰ اﻝ ـــرﻏم ﻤـــن ﺘﺴـــﻤﻴﺘﻬﺎ، 
ﺒــل إن اﻝﻤﺸــﻬودات  ،3اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺤﺼــر ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر، وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﺘظﻬــر ﻓــﻲ ﻜــل أﺸــﻜﺎل اﻝﻠﻐــﺔ...[
اﻝواﻗﻌﻴ ـــﺔ اﻝﻤﻠﻤوﺴـــﺔ أﻴﻀـــﺎ ﺘﺘوﻝـــد ﻋﻨﻬـــﺎ أﻨ ـــواع ﻤـــن اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨـــﺔ، ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝـــرؤى اﻝذﻫﻨﻴـــﺔ 
ت واﻝﺘﺨﻴﻠﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﺤﺴــب ﻋواﻤــل ﻜﺜﻴــرة ﻤﺘﻌــددة وﻤﺘداﺨﻠــﺔ، ﻜــﺎﻝﻠون واﻝﺸــﻜل واﻝﺘﻨﺎﺴــق واﻝﺼــو 
اﻷﺸــﺨﺎص واﻝﺜﻘﺎﻓــﺎت واﻝﺒﻴﺌــﺎت واﻷزﻤﻨــﺔ واﻝظــروف واﻝﻤﻼﺒﺴــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ  ﺘﺼــوراتواﺨــﺘﻼف 
وﻏﻴـــر ذﻝـــك ﻤـــن اﻝﻌواﻤـــل اﻷﺨـــرى، ﻓﻠـــﻴس ﻝﻠﺸـــﻌرﻴﺔ ﻨﻤطﻴـــﺔ ﺜﺎﺒﺘ ـــﺔ أو أﻨﻤـــﺎط ﻤﺤـــددة ﻤﺸـــﺘرﻜﺔ ﺒ ـــﻴن 
ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ ﺠﻌﻠـت ﻤﻨﻬــﺎ ﻤوﻀـوﻋﺎ ﻤﺴﺘﻌﺼـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن  ﻓـﻲ ﻋــدم اﻝﺜﺒـﺎت اﻷﻓـراد، وﻫـذﻩ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ
ﺤﺴــب ﺸﻜﻠوﻓﺴــﻜﻲ ﻓــﺈن اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﺘﺒــدو ﻏرﻴﺒــﺔ وﺼــﻌﺒﺔ، ﺒــل ﻏﺎﻤﻀــﺔ واﻝﻨﻘــﺎد ]..و 
وﺘﺒﻘـﻰ ﺘﻠـك اﻝﺒﺤـوث اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ  4...[.إدراك ﺤﺴﻲ ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺸـﻲء ﻹﻨﺸﺎءو ﻝﺠذب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، 
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺸﻌرﻴﺎت ﻗﺎﺼرة دون اﻝوﺼول إﻝـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ، وﺘظـل اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻋـن 
، وﻫـﻲ حاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻤـن ﺜﻤـﺔ ]..ﻓﺎﻝﻠﻔظـﺔ )اﻝﺸـﻌرﻴﺔ( ﻻ ﺘﻤﺘﻠـك ﻤﻘوﻤـﺎت اﻻﺼـطﻼ اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت واﻝﻘواﻨﻴن
 اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝدراﺴــــﺎت اﻹﺒﺴــــﺘﻤوﻝوﺠﻴﺔ ﺘﺄﺒــــتوﻫﻜــــذا ﻓﻘــــد  5...[.ﻴنﻏﻴــــر ﻤﺸــــﺒﻌﺔ ﺒﻤﻔﻬــــوم ﻤﻌــــ
، ﻨظرا ﻝﻜوﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺨﻀـﻊ ﻓـﻲ طﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ اﻹﻤﺒرﻴﻘﻴـﺔ )اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻋﺒـر اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ(.
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وﻫﻲ ﻤؤﺜرة ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺤرك ﻤﺸﺎﻋر اﻵﺨرﻴن، وﺘداﻋب ﻤﺨﻴﻼﺘﻬم، وﺘﻼﻤـس أذواﻗﻬـم أو ﺒﺎﻫﺘـﺔ ﻻ 
ﺘﺤـــرك ﺤﺴـــﺎ أو ﺸـــﻌورا ]..إن اﻝﻔﻜـــرة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺤـــرون، إﻨﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ﺘـــزال ﺘﺠـــﻲء وﺘﻤﻀـــﻲ ﺒـــﻴن اﻝﺘﺎﻓـــﻪ 
  1...[.اﻝﺴﺎﻤﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴنو 
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ/ 2
، وٕان ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺨﺎﺼـﺎاﻫﺘم اﻝﻨﻘﺎد ﺒﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﺸـﻌرﻴﺔ" 
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻋﻨوان ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ﻓـن اﻝﺸـﻌر أو اﻝﺸـﻌرﻴﺔ" اﻝـذي ورد ﻓﻴـﻪ ﺒـﺄن اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤوﺠودة ﻤﻨذ أرﺴطو 
اﻹﻝﻬﺎم ﻫو ﻤﺼدر اﻝﺸﻌر وﻤﺒﻌث اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ، وﻴﺘﻔق اﻝﻌرب ﻤﻊ اﻝﻴوﻨﺎن ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬـم ﻝﻤﺼـدر اﻝﺸـﻌر 
  اﻝذي ﻫو اﻝﻘرﻴﺤﺔ واﻹﻝﻬﺎم.
ﻏﻴﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﺼــور اﻷوﻝـﻰ ]..وظـل اﻝﺸـﻌر ﻓـﻲ اﻝﻘـدﻴم ذا ﺼــﻠﺔ  وﺘظـل اﻝﺘﻔﺴـﻴرات أﺴـطورﻴﺔ
 SESEMوﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻹﻝﻬﺎم اﻹﻝﻬﻲ، وﻜﺎن رﻤـز ﻫـذا اﻹﻝﻬـﺎم ﻤـﺎ ﺘﺒـﻴن ﻋﻨـﻪ ﺼـﻠﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺂﻝﻬـﺔ اﻝﻔﻨـون 
، ﺜــم ﻴوﻀــﺢ ﻏﻨﻴﻤــﻲ ﻫــﻼل ﻤــﺎ ﻋــرف ﻋــن اﻝﻌــرب ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻫم 2...[ﻓﻴﻤــﺎ ﺘﺤﻜﻴــﻪ أﺴــﺎطﻴر اﻝﻴوﻨــﺎن
ﺸـﻬر ﻋـن اﻝﻌـرب ﻓـﻲ ﻋﻬـدﻫﺎ اﻷﺴـطوري ﻤـن أن ﻝﻜـل  ]..وﻨظﻴـرﻩ ﻤـﺎ -ﻝﻤﺼدر اﻝﺸـﻌر ﻗـدﻴﻤﺎ ﻗـﺎﺌﻼ:
  -ﺸﺎﻋر ﺸﻴطﺎﻨﺎ ﻴﻘول اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻨﻪ، ﻓﻤن ذﻝك ﻗول اﻝراﺠز:
إﻨﻲ وٕان ﻜﻨت ﺼﻐﻴر اﻝﺴن 
  اﻝﺠـن     أﻤﻴر      ﺸﻴطـﺎﻨﻲ      ﻓﺈن 
  ***
  ***
وﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻴن ﻨﺒـو ﻤﻨﻲ 
  ﻓن    اﻝﺸﻌر ﻜل   ﻓﻲ   ﺒﻲ،   ﻴذﻫب 
  3ﻌرب...[.ﺒل ﺠﻌﻠوا اﻝﺸﻴﺎطﻴن ﻗﺒﺎﺌل ﻜﻘﺒﺎﺌل اﻝ
وﻻ ﻴزال ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻴﻌﺘﻘدون ﺒﺄن اﻝﺸﻌر إﻝﻬﺎم ]..وﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﻌﺼور اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤـن 
ﻻ ﻴزاﻝـون ﻴﻨـﺎدون ﺒﺠواﻨـب ﻤﺴـﺘﺘرة ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻻ ﺘﻔﺴـرﻫﺎ ﺴـوى اﻝﻤوﻫﺒـﺔ أو اﻝﻌﺒﻘرﻴـﺔ، وﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻤﻤـﺎ 
ﻝـﺔ وﻤـن ﺜﻤـﺔ ﻓـﺈن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻻﺘـزال ﻤﺠﻬو  4...[.ﺎن ﻋـن ﺸـرﺤﻪ، ﻓﻬﻤـﺎ ﻤـن أﻤـور اﻝﺴـﻤﺎءﻴﻌﺠـز اﻹﻨﺴـ
اﻝﺤــدود وﻤﺴﺘﻌﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــدرس ]..وأﺼــﺒﺤت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤــن أﺸــﻜل اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت وأﻜﺜرﻫــﺎ زﺌﺒﻘﻴــﺔ 
أي إطــﺎر ]..ﻓﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وﻤــﺎ ﻤوﻀــوﻋﻬﺎ و وﻴﺘﺴــﺎءل ﻴوﺴــف وﻏﻠﻴﺴــﻲ  5وأﺸــدﻫﺎ اﻋﺘﻴﺎﺼــﺎ[.
ﻤﻨﻬﺠـﻲ ﻴﻨﺘظﻤﻬـﺎ، أﻫــﻲ ﻤـرادف ﻝﻸدﺒﻴـﺔ؟ أم ﻫــﻲ أﺸـﻤل ﻤﻨﻬــﺎ أم أﺨـص؟ أﻫـﻲ ﻋﻠــم اﻝﺸـﻌر أم ﻋﻠــم 
ﻌـــﺎ؟ وٕاذن أﻫـــﻲ اﺴـــم آﺨـــر ﻝﻌﻠـــم اﻷدب؟ أم ﻫـــﻲ ﻨظرﻴـــﺔ اﻷدب ﻓـــﻲ ﺸـــﻜل اﻝﻨﺜـــر أم ﻫـــﻲ ﻋﻠﻤﻬﻤـــﺎ ﻤ
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وﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول ﺒـﺄن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻗـد ﺘﻠﺘﻘـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ:  ،1! أم ﻫﻲ ﻋﻠم اﻝﺠﻤﺎل؟[ﺠدﻴد؟
واﻝظــــﺎﻫر ﻝﻨــــﺎ ﻫــــو أن اﻝﺸــــﻌرﻴﺎت ﻴﻤﻜــــن أن ﺘﺘﻌــــﺎون ﻤــــﻊ ﻏﻴرﻫــــﺎ ﻤــــن اﻝﻤﻌــــﺎرف ﻜﺎﻷﺴــــﻠوﺒﻴﺎت ]..
  2[.واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت واﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت...
ﺘﺤدث اﻝﻘدﻤﺎء ﻋن اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻤﺼدرﻫﺎ، إﻻ أن ﺒـروز ﻨظرﻴـﺎت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺴـﺒب وﻤﻬﻤﺎ 
وﺠﻴــﻪ، ﻷن ﺘطــور اﻷﻓــراد واﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت أدى إﻝــﻰ ﺘطــور اﻝﺜﻘﺎﻓــﺎت واﻝــرؤى واﻝﺘﺼــورات، وﻤــن ﺜﻤــﺔ 
ﺘطــور اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻔﻨﻴــﺔ واﻹﺒداﻋﻴــﺔ ]..وﻤــن اﻝﻤﺒــررات اﻝﻘوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻤﻬــدت ﻝﻨظرﻴــﺎت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋــدم 
رى ﺔ، وﻤﻨطـق اﻝﻨﻘـود اﻝﺤدﺴـﻴﺔ واﻻﻨطﺒﺎﻋﻴـﺔ ﻏﻴـر اﻝﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝﺒﻼﻏـﺔ ﻤـن ﺠﻬـ
  3...[.ﻓﻲ ظن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن
إﻝـــﻰ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، أي ﺘرﺠﻤــﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة، وﻫﻨــﺎك ﻤـــن  "euqitéoP"وﻗــد ﺘرﺠﻤــت اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ 
]..ﻴــــرى أن اﻝﺴــــﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼــــﺔ ﺒــــﺎﻷدب ﻴﻤﻜــــن اﻝﺘﻌﺒﻴــــر ﻋﻨﻬــــﺎ ﺒﻠﻔظــــﺔ اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ، أو اﻝﺸــــﺎﻋرﻴﺔ أو 
  4...[.أو اﻷدﺒﻴﺔ أو اﻝﺴردﻴﺔاﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ 
و "اﻝﺸــﺎﻋرﻴﺔ " ﺒﻤﻌﻨــﻰ واﺤــد ﻓــﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻜﺘﺎﺒــﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ، ﻋﻠــﻰ  وﺘــرد ﻜﻠﻤــﺔ " اﻝﺸــﻌرﻴﺔ "
اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻠﻔظﺘﻴن ﻻ ﺘﺼـﻠﺤﺎن ﻝﻤﻌﻨـﻰ واﺤـد وﻻ ﻫﻤـﺎ ﻤﺘرادﻓﺘـﺎن، ﻓﺎﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻨص دون 
زﻴـﺎح وﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن اﻝوﺴـﺎﺌل ﺎﻝرﻤز واﻝﻤﺠـﺎز واﻻﻨاﻝﻤﺒدع وﻝﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺘﻌددة أو وﺴـﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻜـ
، وﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺜﺒـﺎت واﻝﺤدﻴـﺔ واﻻﻨﺘﻬـﺎء ﺤﺴـب رأي اﻝﻨﺎﻗـد أﻴﻤـن ﺤث ﻻﺤﻘﺎﺎاﻝﺘﻲ ﺴوف ﻴﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒ
اﻝﻠﺒدي ]..ﻫو أن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤر، ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨص ﻜﻤﺎ أﺴـﻠﻔﻨﺎ، وﺘﺤـﺘﻜم ﻝﻬـذا اﻝـﻨص اﻝﺜﺎﺒـت 
أدﺨﻠـت اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ، ﻓﻬـﻲ ﻗـد اﺸـﺘرطت اﻝﻤﻨﺘﻬﻲ واﻝﻤﺤدد، وﻤﻌﻪ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝذات اﻝﺜﺒـﺎت، وﻝـو أﻨﻬـﺎ 
ﺤـو ﻤـن اﻝﺜﺒـﺎت ﺤﻴﺎدﻩ اﻝﻤطﻠق ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻨص ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻨ
   5ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ إﻻ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻓﻘط...[. واﻝﺤدﻴﺔ واﻻﻨﺘﻬﺎء،
ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﻤـﺎ ذﻜـرﻩ أﻴﻤـن - ر ﻤﺤـدودوﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓﻀـﺎء ﻏﻴـ
ﻨــص ﻤﺤـــدود وﺜﺎﺒــت، وﻻ ﻴﻤﻜـــن أن ﻴﻜــون اﻝﻘـــﺎرئ ﺤﻴﺎدﻴــﺎ ﺒﺄﻴـــﺔ ﺘﻨطﻠــق ﻤـــن ﻤﻬﻤــﺎ ﻜﺎﻨـــت  -اﻝﻠﺒــدي
ﺼـــﻔﺔ، ﻷن ﻋﻠﻤـــﺎء اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻝﺤـــد اﻵن ﻝ ـــم ﻴﺘوﺼـــﻠوا إﻝـــﻰ وﻀـــﻊ أﺴـــس وﻗـــواﻨﻴن ﻝﻠﺸـــﻌرﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴـــﺔ 
واﻝﻤﻘوﻝــﺔ  ﻓﻴــرى ﻜـل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻴن ﺸــﻌرﻴﺔ ﺒرؤﻴـﺔ واﺤـدة ﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ، ﻴﻤﻜـن ﻤﻌﻬـﺎ أن ﻴﻜــون اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺤﻴﺎدﻴـﺎ،
ي ﻫﻲ رؤﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻓﺤﺴب، إذ ﻤن ﻴﺜﺒت وﺠود اﻝﻨص إن ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨـﺎك ﻗـﺎرئ؟ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻴﻤن اﻝﻠﺒد
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، اﻵﺨـرﻴنﻜﺴـﺎﺌر اﻝﻘراء ﻪإﻨﻬـﺎء ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻨﺼـﻪ ﻴﻜـون ﺨﺎرﺠـﺎ ﻋﻨـﻪ، وﻴﺼـﺒﺢ ﻗﺎرﺌـﺎ ﻝـ ﻓﺎﻝﻜﺎﺘـب ﻨﻔﺴـﻪ ﺒﻌـد
وﺤــدﻩ ﻫــو اﻝــذي ﻴﺒــرﻫن ﻋﻠــﻰ  )اﻝﻤﺘﻌــدد( ﻓــﺎﻝﻨص ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘــﺘم وﻻدﺘــﻪ ﻴﻐــدو ﻜﻴﺎﻨــﺎ ﻤﺴــﺘﻘﻼ، واﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ
ﺼﺎﺤب  sehtraB dnaloR ﻝدﻻﻻت اﻝذوﻗﻴﺔ واﻝرؤﻴوﻴﺔ، ﻴﻘول روﻻن ﺒﺎرثﻜﻴﻨوﻨﺘﻪ، ﺜم ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺘﻠك ا
وﻴﻤﻬــد ﻝﻨظرﻴــﺔ  وﻝذﺘــﻪ اﻹﻋــﻼن ﻋــن ﻤــوت اﻝﻤؤﻝــف، وﻫــو ﻓــﻲ اﻝﻌﺒــﺎرة اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻴﻤﻜــن ﻝﺴــﻠطﺔ اﻝــﻨص
وﻴﺘﺠـﺎوز اﻝﻘـﺎرئ ﺒـﺎﻝﻨص  ،1]أﺤب اﻝﻨص، إذ ﻫو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﻫذا اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻨﺎدر ﻝﻠﻐـﺔ...[ -اﻝﺘﻠﻘﻲ:
اﻝﻤﺒﺎﺸــرة(، إﻝــﻰ اﻝﻤﻴﺘﺎﻝﻐــﺔ، أو ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ،  اﻝﻨﺜرﻴــﺔ ﺼــﻔر )اﻝﻠﻐــﺔاﻝﻠﻐــﺔ ﻤــن وﻀــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ درﺠــﺔ اﻝ
واﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤوﻀـوع اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝـم ﺘﻘـدم ﻝﺤـد اﻵن أﻨﻤوذﺠـﺎ ﻨﻘـدﻴﺎ ﻤﺤـددا ﻝدراﺴـﺔ 
  اﻝﺸﻌرﻴﺎت.
وﻝﻜﻲ ﺘﺘﻌدد ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص اﻹﺒداﻋﻲ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﺘﻤﺎ أن ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺒﺸـﻜل ﻀـروري وﻤﻠـﺢ، 
ﺤﻴﺎدﻩ ﺒﺄﻴﺔ ﺼورة، وٕاﻻ اﻨﺤﺼرت ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝـﻨص ﻓـﻲ ذﻫـن ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻗﺒـل وﻻدة  وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻬﻤﻴﺸﻪ أو
اﻝـﻨص، ﻓـﺈذا وﻝـد ﻝـم ﻴﺼـﺒﺢ ﻤﻠﻜـﺎ ﻝـﻪ ] اﻝﻌﻤـل اﻝﺸـﻌري ﻻ ﻴﻜﺘﻤـل إﻻ )ﺒـﺎﻵﺨرﻴن( وﺒﻐﻴـر )اﻵﺨـرﻴن( 
ﻴﻨﺘﻔـﻊ ﺒـﻪ ﺤﻘـل، ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎﻝﻌطر اﻝﻤﺤﺒوس ﻓـﻲ أﺤﺸـﺎء اﻝﺒـرﻋم، ﻻ 
  2....[وﻻ ﺘﻔرح ﺒﻪ راﺒﻴﺔ
وﻝــن ﺘﺘﺤﻘــق ﻤﻘوﻝــﺔ أﻴﻤــن اﻝﻠﺒــدي اﻵﻨﻔــﺔ اﻝــذﻜر، إﻻ ﺒﻌــد ﻓــراغ اﻝﻨﻘــﺎد ﻤــن وﻀــﻊ أﺴــس ﻋﻠﻤﻴــﺔ 
  ﻌرﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻝﺤد اﻵن.ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﺸ
وﺘﺘﻔق ﻤﻌظم اﻝﻤدارس اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤراﺤـل اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﻓﻴﻬـﺎ إﻨﺠـﺎز اﻝـﻨص اﻹﺒـداﻋﻲ 
أﻜﺜــر ﻤــن  اﻝﻤﺒــدع وﺸــﺎﻋرﻴﺘﻪز ﻋﻠــﻰ ﺘرﻜــوٕان ﻜﺎﻨــت  -اﻝــذي ﺘﺘــوﻓر ﻓﻴــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻫــذﻩ اﻝﻤراﺤــل 
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺨراج اﻝﻨص اﻹﺒداﻋﻲ، وﺘطﺒﻌﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ - اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻨص
ﺘﺤﻤل ﺴﻤﺎت ﺘﻠك اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﺘوﻝدت ﻋﻨﻬﺎ، وﺘﺒدأ اﻝﻤراﺤل ]..ﺒﺎﻝﺤﺎﻓز أوﻻ، ﺜم اﻝﺘﺄﻤل، واﻝﺘﻤﺜﻴـل، 
ﻬـــــﺎ أﺨﻴ ـــــرا ﻤرﺤﻠ ـــــﺔ اﻝﺘﻨﻘـــــﻴﺢ وﺘﻠﻴ ﺜ ـــــم اﻝﻤﺨـــــﺎض اﻝ ـــــذي ﻴﺴـــــﺒق اﻝﻜﺘﺎﺒ ـــــﺔ، ﺜ ـــــم ﻤرﺤﻠ ـــــﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒ ـــــﺔ ذاﺘﻬـــــﺎ،
  3...[.واﻝﺘﻬذﻴب
ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻓﻴـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻤوﺴـوﻤﺔ ﺒﺘﻠـك ﻤﺜل ﻓﺘرات ﺘﻜـوﻴن اﻝـﻨص اﻹﺒـداﻋﻲ اﻝـذي ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﺘ
اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠـــﻰ ﻓـــﻲ  واﻝﺠﻤـــﺎل واﻝـــرداءة، وٕاذا ﻜﺎﻨـــت ﻤﻼﻤـــﺢاﻝﻤراﺤـــل ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﻘـــوة واﻝﻀـــﻌف، 
اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜوﻨﺘﻬـﺎ ﻋواﻤـل أﺨـرى  اﻝﻨص، وﻜﺎﻨت اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺒـدع، ﺘﻠـك
  ﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﺘواﺸﺞ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜون ﻗوﻴﺎ وﻤﺘﻴﻨﺎ.
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 –اﻝﻌواﻤـل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  –أﻤﺎ اﻝﻌواﻤـل اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﻨﻤـو اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ ]ﻫـﻲ: اﻝﺒﻴﺌـﺔ 
اﻝﻨﻘـــد واﻝﺘﺒـــﺎدل  –اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ واﻝﻤﻌﺎﻨـــﺎة  –اﻝﻔﻜـــر واﻹﻴـــدﻴوﻝوﺠﻴﺎ  –اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ  –اﻝﺠـــﻨس واﻝﻨـــوازع اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ 
  1اﻝﻤﻌرﻓﻲ[.
وﺤــﻴن ﺘﺘﺸــﻜل اﻝﺸــﺎﻋرﻴﺔ، وﺘﻜــون طﺎﻗــﺔ أو ﻤﻠﻜــﺔ ﻝــدى اﻝﻤﺒــدع، ﻓﺈﻨﻬــﺎ إﻤــﺎ أن ﺘﻜــون ﻨﻤطﻴــﺔ 
]..ﻜﺎﻨــــت ﻜﺎﻝﻨﻤطﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻝــــدى ﺸــــﻌراء اﻝــــﻨص اﻝﻌﻤــــودي، أو ﻏﻴــــر ﻨﻤطﻴــــﺔ ﻜﺸــــﻌراء اﻝــــﻨص اﻝﺤر
ﻠﻰ ﺒﺠﻤﺎﻻت ﺸﻜﻠﻴﺔ وﺒﺼورة ﺤﺴﻴﺔ ﺤرﻓﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﻴوم ﻓﺎﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻫﻲ ﺤاﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝﻘدﻴم ﺘﺘ
ﺴﻴﺔ ﻤﻨوطﺔ ﺒدرﺠﺔ اﻻﻨﻔﻌـﺎل واﺘﺴـﺎع ﻨطﺎﻗـﻪ، وأﺴـﻤﻰ درﺠـﺎت اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ وأﻓﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨﻔـوس ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔ
ﻤــــــﺎ ﻜــــــﺎن ﻤﻨﻬــــــﺎ واﺴــــــﻊ اﻻﻨﻔﺘـــ ـــﺎح ﻋﻠــــــﻰ أﻋﻤــــــﺎق اﻝﺤﻴــــــﺎة وﺼــــــﺎدرا ﻋــــــن اﻝﻨﺸــــــوة اﻝداﺨﻠﻴــــــﺔ واﻝﻠــــــذة 
إﻝـﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻝﺘﻜـوﻴن  ﺒـﻴن اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺘﻴن )اﻝﻨﻤطﻴـﺔ وﻏﻴـر اﻝﻨﻤطﻴـﺔ( ، وﻴﻌزى ﻫذا اﻝﻔرق2[اﻝوﺠداﻨﻴﺔ...
ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺼـﻌب إﻋـﺎدة  ﻓـﻲ ﻤﻠﻜـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﺎ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وٕاذا ﺘﺸﻜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻨﻤطﻴﺔواﻹﻴدﻴوﻝوﺠ
ﻝدﻴـــﻪ ﻝﻴـــﺘﺨﻠص اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤـــن أﺤﺎدﻴـــﺔ اﻝرؤﻴـــﺔ  ﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ وﺘﺸـــﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤـــن ﺠدﻴـــد ﻜـــﻲ ﺘﻜـــون ﻏﻴـــر ﻨﻤطﻴـــﺔ
ﺒﻌـد ﻷي ﻓـﻲ ﻜﻴـﺎن  ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري، ﻓﺎﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺤـﻴن ﻴﺒﻨـﻰ ﻨﻤطﻬـﺎ اﻝﻤﻌﻤـﺎريواﻝﺘﺼـور 
وﻤﺜـﺎﺒرة، ﻴﺼـﺒﺢ ﻤـن اﻝﻌﺴـﻴر أو ﻤـن ﻏﻴـر  ﻴـن ٍ، وﺒﻌـد أ َن ﺘﻜـوﻴﻨﻲ طوﻴـلاﻝﺸـﺎﻋر أو اﻝﻤﺒـدع ﻋﺒـر زﻤـ
ﻨوﻋﺎ آﺨر ﺨﺎرﺠﺎ ﻋن اﻝﻨﻤطﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺘـﺎدة اﻝﺘـﻲ ﺒﻠﻐـت ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﺼـﻠب ﺘﻠك اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﺞ 
اﻝﺤـﺎﺠز ﺒﺸـﻜل ﺜـوري، وﻫـم  ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﻜﺴـراﻝﻤﺘﻤﻴزﻴن  اﻝﺸﻌراءﻓﻲ ﻜﻴﺎن اﻝﻤﺒدع، ﻏﻴر أن ﻗﻠﺔ ﻤن 
أﺒــو ﻨــواس وﺒﺸــﺎر ﺒــن ﺒــرد وأﺒــو ﺘﻤــﺎم، أو ﻤــﺎ ﻓﻌﻠــﻪ ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﻤﺠــددون، ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل ذﻝــك ﻗــدﻴﻤﺎ 
ﻓـﻲ أواﺨـر اﻷرﺒﻌﻴﻨـﺎت ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ، وﻝـو  اﻝﺴﻴﺎب، وﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر
أﺜﻨـﺎء  ﺒدأت ﺘظﻬر ﻤﻨذ اﻝﻌﺸرﻴﻨﺎت ﻓـﻲ أﺸـﻌﺎر ﻋﻠـﻲ ﺒـﺎﻜﺜﻴر ﻗد أن اﻹرﻫﺎﺼﺎت اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺤر
وض ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘــﻪ ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﻤرﺴــل اﻝﻤﺘﺤــرر ﻤــن وﺤــدة وﻗﺒﻠــﻪ ﻝــوﻴس ﻋــ "ﻝروﻤﻴــو وﺠوﻝﻴﻴــت"ﺘرﺠﻤﺘــﻪ 
  .اﻝﺒﺤر اﻝﻌروﻀﻲ
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ /3
إن ﺴــﻴﺎق اﻝﺤــدﻴث ﻋــن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﻘــود ﺒﺎﻝﻀــرورة إﻝــﻰ اﻝﺘطــرق ﻝﻤوﻀــوع اﻝﺠﻤــﺎل اﻝــذي 
أﺨرﺠﻪ اﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ اﻷﻝﻤـﺎن ﻤـن اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻼﻫـوﺘﻲ واﻷﺨﻼﻗـﻲ، ﻝﺘﻜـون ﻝـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، وأول ﻤﺠـﺎل 
اﻝﻨﻘـــد اﻝﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻌﺘـــرف ﺒـــﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﻤـــذﻜورة آﻨﻔـــﺎ، ﻜﺎﻝﺒﻴﺌـــﺔ ﻝـــﻪ ﻫـــو اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، وٕان ﻜـــﺎن 
ﻋﻠـــم )أو ﻋﻠـــﻰ  ∗ ﺴـــﺘﺎطﻴﻘﻲ(]..ﻫـــو ﻨﻘـــد ﻝﻠﻔـــن ﺒﻨـــﻲ ﻋﻠـــﻰ أﺼـــول )اﻻواﻝﻌﺼـــر وﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻤﺒـــدع 
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ﻴﻌﻨﻰ ﺒدرس اﻷﺜر اﻝﻔﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻤزاﻴـﺎﻩ اﻝذاﺘﻴـﺔ وﻤـواطن اﻝﺤﺴـن ﻓﻴـﻪ، ﺒﻘطـﻊ اﻝﻨظـر ﻋـن  (اﻝﺠﻤﺎل
   1...[.ﺜر ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ، وﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻷﺦاﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﻌﺼر واﻝﺘﺎرﻴ
وﻗـد ﺘﻬﺎﻓـت اﻝﻨﻘـﺎد واﻝدارﺴـون ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث ﻋﻠـﻰ وﻀـﻊ اﻷطـر واﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل 
اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، وﻝـم ﺘﺘطــرق ﺘﻠـك اﻝدراﺴــﺎت واﻷﺒﺤـﺎث ﻓــﻲ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ إﻝـﻰ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜﻤــن ﻓـﻲ اﻝﻌﻤــل 
ﻬﺎ اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻷدﺒﻲ ]..إن اﻝﺸﻌرﻴﺎت، ﻝم ﺘﻘدم إﻻ أوﺼﺎﻓﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري، وﻫـدﻓ
اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺸـﻌر، ﻤﻠﻐﻴـﺔ اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻘﺼـوى، ﻜوﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺘﺼـف ﺒﺼـﻔﺔ 
، وﻗــد ﻗــﺎل أﻨــﺎﺘول 2[...اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺘﻠــك اﻝــدﻋوة اﻝﺘــﻲ ﺴــوﻏت ﺒﻬــﺎ اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺒﺤﺘــﺔ ﻝﻠﺨطــﺎب اﻝﺸــﻌري
  .(أﻋﺘﻘد أﻨﻨﺎ ﻝن ﻨﻌرف ﺒﺎﻝﻀﺒط أﺒدا ﻝم ﻜﺎن اﻝﺸﻲء ﺠﻤﻴﻼ) -:ﻓراﻨس
اﻝـذﻴن أﻝﻐـوا اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻨـﺎﺌﻴن ﺒﺎﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻋـن ﺼـﻔﺎت اﻝﺠﻤـﺎل، رﺒﻤـﺎ ﻜـﺎﻨوا ﻤﺘـﺄﺜرﻴن ﻫـؤﻻء اﻝﻨﻘـﺎد 
ﻜـﺎن ﻫـدف  ﻝـذﻝكﻨﻔـوا وﺠـود أﺼـول ﻝـﻪ، اﻝـذﻴن و  وا ﺘﺤدﻴـد ﻗـواﻨﻴن اﻝﺠﻤـﺎلﺒﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن أﻨﻜر 
اﻝﻨﻘـﺎد وﻀـﻊ ﻗـواﻨﻴن ﻨﻘدﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ ]..ﻜﻤـﺎ ﻴﻨﻜـر ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻌﻠﻤـﺎء إﻤﻜـﺎن ﺘﺤدﻴـد اﻝﺠﻤـﺎل، 
  3.ر ﻤﻨﻬم وﺠود أﺼول ﻝﻪ...[أﻴﻀﺎ ﻜﺜﻴﻴﻨﻜر 
أﻤﺎ اﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن ﻴـرون ﺒـﺄن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻴـدﻫﺎ اﻝﻘـواﻨﻴن أو اﻝﻘواﻋـد، ﻓﻬـم ﻴـرون ﺒـﺄن اﻝﻤﺒـدﻋﻴن 
ﻗــد أﻨﺘﺠــوا ﻓــﻨﻬم ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــر ﻗﺎﻋــدة أو ﻤﺜــﺎل، وﻤــﻊ ذﻝــك ﻓــﺈن آﺜــﺎرﻫم اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﺘﻨــﺎل اﻹﻋﺠــﺎب ]..إن 
ﻊ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــر ﻗﺎﻋــدة أو ﻤﺜــﺎل ﻋﺒــﺎﻗرة اﻝﻔــن اﻝــذﻴن ﻴﻨﺘﺠــون اﻵﺜــﺎر اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺎل إﻋﺠــﺎب اﻝﺠﻤﻴــ
  4ﻴﻘﺘﻔوﻨﻪ...[.
إن ﻨﻘﺎد اﻝﺸﻌرﻴﺎت ﻝم ﻴﺴﺘطﻴﻌوا ﻝﺤد اﻵن إزاﻝﺔ اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷذﻫـﺎن، اﻝﺘـﻲ ﻜرﺴـﺘﻬﺎ 
اﻝدراﺴﺎت، ﺒﻜون اﻝﻔن ﺘﻌﺒﻴرا ﺤرا ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤﺴﺎﻋﻴﻬم اﻝﺤﺜﻴﺜﺔ واﻝﺠﺎدة ﻓﻲ وﻀـﻊ أطـر وﻗواﻋـد 
ﻤﻤـﺎ ﻤـر ﺘﺤدﻴـدا ﻝﻠﻔـن اﻝﺠﻤﻴـل، أﻗرﺘـﻪ أﻜﺜرﻴـﺔ  ﻨﺴـﺘﺨﻠصﻴﺔ ﻝﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻋﻠﻤـﺎ ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﺒذاﺘـﻪ ]..ﻨﻘدﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﻌر 
اﻝﻔــن ﺘﻌﺒﻴــر ﺤــر أي ﻏﻴــر ﻤﻘﻴــد ﺒﻤﺜــﺎل، ذو ﻗﻴﻤــﺔ ذاﺘﻴــﺔ ﻤﻨﻔﺼــﻠﺔ ﻋــن ﻏﺎﻴﺘــﻪ، وﻫــو أﻜﻤــل  -اﻵراء:
ﺤﺴـﻨﺎ ﻤـن اﻝطﺒﻴﻌـﺔ، وأﻜﺜـر اﺘﺼـﺎﻻ ﺒـﺎﻝﻨﻔس، ﻝﻤـﺎ ﻴﺜﻴـرﻩ ﻤـن ﺤﺎﺴـﺔ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﺸـﻌورﻴﺔ، ﻷﻨـﻪ ﺼـﻨﻊ 
  5إﻨﺴﺎن ﻵﺨر...[.
ﺘﺒط ﻤﺎل، واﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻨﺘﺎج اﻝﻔن، ﻓﻤـن اﻝﺒـدﻴﻬﻲ إذا أن ﺘـر إن اﻝﻔن ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻻ ﻴﻨﻔﺼم ﻋن اﻝﺠ
اﻝﺘﻔرﻗــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ، ﺤﺘـﻰ ﻝــو وﺼــف اﻝﻔــن اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت  اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻨﻘـﺎداﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل، ﻤﻬﻤــﺎ ﺤــﺎول 
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اﻝﻘﺒﻴﺤــﺔ، ﻓــﺈن ﺴــﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘظــل ﻝﺼــﻴﻘﺔ ﺒــﻪ )ﻓــﺎﻝﻔن ﻴﺴــﺘﻤد ﻤــن اﻝﻘــﺒﺢ ﺠﻤــﺎﻻ( ﻜﻤــﺎ ﻗﻴــل، وﻴــرد 
اﻝﺸـــﻌر ﻝﺒﺸـــﻴر ﺘﺎورﻴرﻴـــت ﺤـــﻴن ﻴـــرﺒط ﺒـــﻴن  وﺼـــف دﻗﻴـــق ﻝﻠﺸـــﻌرﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤـــﺎل ﻓـــﻲ ﺘﻌرﻴـــف
اﻝﺸــﻌر واﻝﺠﻤــﺎل واﻹﻴﻘــﺎع واﻝــﻨﻔس اﻝﺒﺸــرﻴﺔ ]..واﻝﺸــﻌر ﺒﻬــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻫــو ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻔرﻀــﻬﺎ 
ﻴر اﻝﺠﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻴطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺤﻜم ﻜوﻨﻪ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻝﻼﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘواﻓق ﻋﺒر اﻹﻴﻘـﺎع ﻓﻜـﺄن ﻤﻌـﺎ
ﻨﺴــــﺠﺎم ﻤــــن ﺠــــراء اﻝﺘﻤﺎﺜــــل ﺒ ــــﻴن اﻝﻔــــن ﻫــــﻲ ﻨﻔﺴــــﻬﺎ ﻗــــواﻨﻴن ﻜﺎﻤﻨ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻤــــق اﻝ ــــﻨﻔس وﻴﺤــــدث اﻻ
  1.اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن...[
 -دون ﺸــك -ذﻝــك  ﻤﻬــدﻗــد  ،وﺼــﺎر ﻓرﻋــﺎ ﻤﻨﻬــﺎ ،إن اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺤــﻴن ﺘﻨﺎوﻝــت ﻤوﻀــوع اﻝﺠﻤــﺎل
ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ ]..وﻤﻊ ﻨﺸﺄة ﻋﻠم اﻝﺠﻤﺎل ﺒوﺼﻔﻪ ﻓرﻋـﺎ ﻤـن اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺜـﺎﻤن ﻋﺸـر ﻗـوي اﻝﻤـدﺨل 
  2اﻝﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ[.
، ﻷن اﻝﺘﻔﺴـــﻴر اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ أو اﻝوﺼـــف ﻤﺎﻝﻴـــﺔﻓﺼـــل اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻋـــن اﻝﺠإﻨـــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـــن 
اﻝﺸـــﻜﻠﻲ اﻝظـــﺎﻫري اﻝـــذي ﺘﻌﻨـــﻰ ﺒـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺎت اﻝﺤداﺜﻴ ـــﺔ، ﻻ ﻴﺤـــدد ﻤﺎﻫﻴﺘﻬـــﺎ ﺒدﻗـــﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر أﻨﻬﻤـــﺎ 
اﻝدراﺴــــﺎت  ﻤﺘﻤﺎزﺠـــﺎن ﻜﻠﻴـــﺎ، وﻻ ﻴﺼــــﺢ ﻋزﻝﻬﻤـــﺎ ﻋــــن ﺒﻌﻀـــﻬﻤﺎ ﺒﻌﻀــــﺎ، ﻓﺎﻷوﺼـــﺎف اﻝﺘــــﻲ ﺘﻘـــدﻤﻬﺎ
ﺎﻝﻴـﺔ ﻜوﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺘﺼـف ﺒﺼـﻔﺔ ﻠﺸﻌرﻴﺎت ﺒﻬدف اﻝﺒﺤث ﻋـن اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ، وٕاﻝﻐﺎؤﻫـﺎ ﻝﻠﺠﻤﻝ
ﺤﺘــﻰ وٕان ﻜــﺎن –اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻤــن ﺘﻤﻴﻴــز اﻝﻨﺼــوص اﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ ]..ﻻ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻨﻘــدم اﻝوﺼــف 
ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﺘﻔﺴــﻴر ﻝﻠﺠﻤــﺎل، ﻓــﻼ ﺘوﺠــد طراﺌــق أدﺒﻴــﺔ ﻴﻨــﺘﺞ ﻋــن اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﺠرﺒــﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ  -ﺼــﺤﻴﺤﺎ
  3وﺠوﺒﺎ...[.
ﺘﻘﻨـﻴن اﻝـذي ﺘﻌﺘﻤـدﻩ وﺘودوروف ﻴﻘﺼـد ﺒﺎﻝوﺼـف ﻓـﻲ اﻝﻤﻘوﻝـﺔ اﻝﺴـﺎﻝﻔﺔ اﻝوﺼـف اﻝﻬـﺎدف إﻝـﻰ اﻝ
  وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝطراﺌق اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﺒﻌد اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ. اﻝﺸﻌرﻴﺎت،
، ﻓﻴﻨظـــر إﻝﻴـــﻪ ﺒﺼـــورة أﺸـــﻤل ﻤﻤـــﺎ ﻴـــرى ﻲاﻝوﺼـــﻔاﻝﻤـــﻨﻬﺞ وﻫﻨـــﺎك ﻤـــن ﻴﺘوﺴـــﻊ ﺒﺎﻝرؤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ 
]..إن ﻫذا ﻻ ﻴدﻓﻊ ﻝﻠﻴﺄس، ﻤـﺎ داﻤـت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ  اﺘﻪﻓﻀﺎء ﻓﻴﺴوغ دﺨول اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﺘودوروف،
ﺘﻬﺎ، وﻤـﺎ دﻤﻨـﺎ ﻨﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻨﺤﻜـم ﺒﺄﻨﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝطرﻴـق اﻝﺼـﺤﻴﺢ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـل اﻷدﺒـﻲ، أﻋﻨـﻲ اﻻﻨطـﻼق ﺒداﻴ
ﻤن اﻝﻨص )اﻻﻨﺒﺜﺎق(، ﻓﺎﻝوﺼف ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨص )ﺤﺴب(. ﻤﺎ داﻤت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل 
اﻷدﺒــﻲ وﺤــدﻩ، ﻓــﺈن اﻝوﺼــف ﻜﺨطــوة أوﻝــﻰ ﻫــو اﻝطرﻴــق اﻝﺼــﺤﻴﺢ، أي رﺒــط ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻌﻤــل اﻷدﺒــﻲ 
  4ﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ...[.ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ، ورﺒط اﻝﺸ
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وﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﻘــول ﻝﺤﺴــن ﻨــﺎظم اﻝــذي ﻴــرﺒط ﻓﻴــﻪ ﺒوﻀــوح ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، ﻨــراﻩ 
ﻴﻌود ﻝﻴرى رؤﻴﺔ أﺨرى ﻤﻨﺎﻗﻀـﺔ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ]..وﻴﺒـدو ﻝـﻲ أﻨـﻪ ﻤـن اﻝﺼـﻌب وﻀـﻊ ﻤطﺎﺒﻘـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ 
ﻻ  أن ﺘﺒـــرﻫن ﻋﻠـــﻰ وﺠودﻫـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻋﻨﺎﺼـــر ﺘﺤﻘﻘﻬـــﺎ، ﺒﻴﻨﻤـــﺎ واﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ
ﻨﺴـﺘطﻴﻊ، ﻜﻤـﺎ وﻋـﻰ ذﻝـك ﻴﺎﻜﺒﺴـون، أن ﻨﺤـدد اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﻨﺎﺼـرﻫﺎ ﻏﻴـر اﻝﺜﺎﺒﺘـﺔ. واﻝﺤﻜـم 
ﺒﺎﻝﺠﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻨـص ﻤﻌـﻴن، ﻫـو ﺤﻜـم ﺒـدﺌﻲ وﺤدﺴـﻲ، وٕان اﻝدراﺴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜﺸـف ﻋـن ﺸـﻌرﻴﺔ ﻨـص 
  1ﻤﻌﻴن، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻜﺸف ﻋن ﺴر ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ، ﻨظرا ﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ...[.
 وﻴﺼــوﻏواﻝﻜــﻲ ﻴرﺒطــوا ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤــﺎل،  ﻓــﻲ ﺒﺤــث ﻤﺴــﺘﻤر،وﻴﺒﻘــﻰ ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﺸــﻌرﻴﺎت 
ﺒﺸـــﻜل ﻗﺴـــري ﻝﻠﺒرﻫﻨـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻨظرﻴـــﺎﺘﻬم ﺒﺨﺼـــوص اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ  ﺜـــم ﻴﻘﺤﻤوﻨﻬـــﺎ أﺤﻴﺎﻨـــﺎ أدﻝـــﺔ ﻤﻨﻘوﺼـــﺔ
وﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل، وﺘظــل رؤاﻫــم اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻤﻀــطرﺒﺔ وﻏﻴــر واﻀــﺤﺔ، وﻻ ﻴــزال اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ 
ﺎرﺒـــﺎت واﻷدوات اﻝﻤﻘﺎرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠـــﻨص ﻤـــن ﻤـــﻨﻬﺞ ﺘﻌﺘرﻀـــﻪ اﻝﻌواﺌـــق واﻹﺸـــﻜﺎﻻت، ﻨظـــرا ﻻﺨـــﺘﻼف اﻝﻤﻘ
ﻨﻘدي ﻵﺨر، وﻤن ﻨﺎﻗد إﻝﻰ ﻨﺎﻗد آﺨر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝواﺤد ]..ورﻏم اﻝﻤﺠﻬودات اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺘﺒـرة ﻓـﻲ 
ﺤﻘـل "اﻝﺸـﻌرﻴﺔ"، ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﺘـزال ﻝﺤـد اﻵن، ﺘﺜﻴـر اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻹﺸـﻜﺎﻻت واﻝﻌواﺌـق، وذﻝـك ﻻﺨـﺘﻼف 
  2ﻜﺤﻘل ﻤﻌرﻓﻲ وﻨظري...[.اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت واﻷدوات اﻝﻤﻘﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨص وﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ 
]..إن  -أﻤــﺎ ﺘــودوروف ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻨﺘﻘــد ﺘﻠــك اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤــﺎل ﻗــﺎﺌﻼ:
ﻤﺠﻲء اﻝﺸﻌرﻴﺔ طرح ﻤن ﺠدﻴد اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻤﺔ: ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤل، وﻤﺎ أن ﻨﺴﻌﻰ ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﻴن ﻤﻘوﻻﺘﻬـﺎ 
ﻨﻴـــﺔ ﺘﻔﺴـــﻴر ﻝوﺼـــف ﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻤـــل ﻤﻌـــﻴن وﺼـــﻔﺎ دﻗﻴﻘـــﺎ، ﺤﺘـــﻰ ﻨواﺠـــﻪ اﻻﺤﺘـــراز ﻨﻔﺴـــﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠـــق ﺒﺈﻤﻜﺎ
اﻝﺠﻤـﺎل، إﻨﻨـﺎ ﻨﺼـف اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﻨﺤوﻴـﺔ، واﻻﻨﺘظـﺎم اﻝﺼـوﺘﻲ ﻝﻘﺼـﻴدة ﻤـﺎ، وﻝﻜـن ﻤـﺎ اﻝﺠـدوى ﻤـن ذﻝـك؟ 
ﻫل ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﻫذا اﻝوﺼف ﺒﻔﻬم ﻋﻠـﺔ اﻝﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﻴدة وﺒﺎﻝﺠﻤـﺎل؟ وﻫﻜـذا ﻴوﻀـﻊ ﻤﺸـروع 
   3إﻗﺎﻤﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﻤوﻀﻊ ﺸك...[.
ﻨﺤـو، واﻻﻨﺘظـﺎم اﻝﺼـوﺘﻲ ﻋـن ﺒﻨﻴـﺔ إن اﻷدﻝـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﻨﺎﻗﺼـﺔ اﻝﻤﻘﺤﻤـﺔ، ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻓﺼـل اﻝ
اﻝﻌﻤــل اﻷدﺒــﻲ، ﻷن اﻝﻨظــرة اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺜﻠــﻰ ﻻ ﺘﻔﺼــل اﻷﺠــزاء، ﻓــﺎﻝﻨﺤو واﻻﻨﺘظــﺎم اﻝﺼــوﺘﻲ واﻝﻠﻐــوي 
واﻝﺒﻌـــد اﻝﺒﻼﻏـــﻲ، ﻜـــل ذﻝـــك ﻴـــرد ﻓـــﻲ ﺴـــﻴﺎق ﻜﻠـــﻲ، ﻝﻴﺘـــوﻓر ﻝﻬـــذا اﻝﻌﻤـــل اﻝﻤﺘﻜﺎﻤـــل اﻝـــروح اﻝﺸـــﻌري، 
اﺌـــﻪ اﻝﻤﻜوﻨـــﺔ ﻝ ـــﻪ )اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ﻷدوات اﻝـــﻨص وأﺠز  واﻝﺠﻤـــﺎل اﻝـــذي ﻴﺴـــري ﻓـــﻲ ﺠﻤﻴـــﻊ أﺠزاﺌـــﻪ دون ﺒﺘـــر
 –، وﻴﻌـود ﺴـﺒب اﻝوﻗـوع ﻓـﻲ ﺤﻴـرة اﻝﻔﻬـم وﺼـﻌوﺒﺔ اﻝﻘـراءة واﻝﺘﻔﺴـﻴر واﻝﻨﺤوﻴـﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ واﻝﺼـوﺘﻴﺔ(
إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤـﻲ، وﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻋﻘﻠﻨـﺔ ﻋﻨﺼـر ﻓﻨـﻲ  -ﻜﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﺘﺴﺎؤﻻت ﺘودوروف
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دا، ﻨظــرا ﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻋﻨﺼــر "اﻝﺸــﻌرﻴﺔ" أو "اﻝﺠﻤــﺎل" ﺒوﻀــﻌﻪ ﻋﻠــﻰ طﺎوﻝــﺔ اﻝﺘﺸــرﻴﺢ، وﻻ ﻴﺘــﺄﺘﻰ ذﻝــك أﺒــ
، وﺒــذﻝك ﺘﺒﻘــﻰ ﺸــﻌرﻴﺔ ﺘــودوروف ﻨﺎﻗﺼــﺔ ﻫــﻲ "اﻝﺸــﻌرﻴﺔ" أو "اﻝﺠﻤــﺎل" اﻝﻤﺨﺘﻠــف ﻋــن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤــﺎدة
  1م( ﻝم ﺘﺴﺘﻜﻤل...[.8691]..وﻜذﻝك ﺸﻌرﻴﺔ ﺘودوروف ) اﻷﺨرى
وﻤن أﻫـم اﻝﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻤـﺎ اﻫﺘـدى إﻝﻴـﻪ اﻝطـﺎﻫر ﺒـوﻤزﺒر ﻤـن 
ﺔ ﺤــﺎزم اﻝﻘرطــﺎﺠﻨﻲ ﻓــﻲ ﺘﺄﺼــﻴل اﻝﺨطــﺎب اﻝﺸــﻌري، وﻫــﻲ: ]..اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﻤــواد ﺨــﻼل دراﺴــﺘﻪ ﻝﻨظرﻴــ
اﻝﻠﻔظﻴـــﺔ، ﺤﺴـــن ﺘرﻜﻴـــب اﻝﻌﻼﻤـــﺎت اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺘﺴـــﻬﻴل ﻓـــﻲ اﻝﻌﺒـــﺎرات، ﺘـــرك اﻝﺘﻜﻠـــف، إﻴﺜـــﺎر ﺤﺴـــن 
  2اﻝﻤوﻀﻊ واﻝﻤﺒﻨﻰ، اﻝﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن ﺤﺠم اﻝﺒﻨﻴﺔ وﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﺘﺨﺎطب واﻹﺒﻼغ...[.
أﻤــر ﻤﻠــﺢ ﻻ ﻤﻨــﺎص ﻤﻨــﻪ، ﻏﻴــر أن ﻋﻠﻤــﺎء  إن اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ
ﻝـــم ﻴﺘطرﻗـــوا إﻝـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ إﻻ ﻝﻤﺎﻤـــﺎ، ﻤﻤـــﺎ ﺤـــدا ﺒﺒﻌﻀـــﻬم إﻝـــﻰ  -ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﻠف اﻝـــذﻜر-اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ 
ﻝﺘﻠــــــك اﻝﻌﻼﻗــــــﺔ اﻝﻀــــــرورﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴــــــز ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ، ﻋﻨــــــدﻤﺎ رأوا أن ﻤﻌظــــــم اﻝﺘﺤﺎﻝﻴــــــل ﻻ ﺘــــــوﻝﻲ أﻫﻤﻴــــــﺔ 
أدﺒـﻲ، ﺴـواء أﻜـﺎن ﺒﻨﻴوﻴـﺎ أم إن اﻝﺸـرط اﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺼـﺎغ، ﻓﻴطﺎﻝـب ﺒـﻪ ﻜـل ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻼزﻤـﺔ:]..
ﻻ، ﻝﻜﻲ ﻨﻌﺘﺒر اﻝﺘﺤﻠﻴـل ﻤرﻀـﻴﺎ، ﻓـﺈن ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴﻜـون ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ، 
أي ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى، ﻝﻪ ﻤن اﻝﻘـدرة ﻤـﺎ ﻴﻔﺴـر ﻋﻠـﺔ ﺤﻜﻤﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻌﻤـل أو ذاك ﺒﺎﻝﺠﻤـﺎل دون ﻏﻴـرﻩ 
ﺴـؤال، ﻴـذﻫب اﻻﻋﺘﻘـﺎد إﻝـﻰ أﻨـﻪ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل، وٕاذا ﻝم ﻴﺘوﺼل إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم إﺠﺎﺒﺔ ﻤرﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻝ
  3ﻗد ﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ﻓﺸل اﻝﺘﺤﻠﻴل...[.
 وﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜوﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻼﺌــم اﻝدراﺴــﺎت اﻷدﺒﻴــﺔﻴﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن ﺘوﺠﻴــﻪ اﻻﻨﺘﻘــﺎدات ﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨ
إﻻ أن اﻝﻨﺎﻗــد ﺤﺴــن ﻨــﺎظم ﻴــرى أﻨــﻪ ]..ﻤــن  ﻔﺴــﻲ ﻤــن ﻤﺠﺎﻝﻬــﺎ،ﺤﻴــث ﺘﺨــرج ﻜــل ﻤــﺎ ﻫــو ﺠﻤــﺎﻝﻲ وﻨ
إذ  erialeduaBﺸــﺘراوس ﻝﻘﺼــﻴدة "اﻝﻘطــط" ﻝﺒــودﻝﻴر  اﻝﻤﻤﻜــن أن ﻨﺴــﺘﺜﻨﻲ ﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﻴﺎﻜﺒﺴــون وﻝﻴﻔــﻲ
  4ﺤﺎوﻻ أن ﻴﻘﻴﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﺼﻴدة وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒودﻝﻴر وﻨﻔﺴﻴﺘﻪ...[.
إﻨﻨــﺎ ﻻ ﻨﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻨﺤﻜــم ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻨــص إﻻ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﻨﻴﺘــﻪ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ، وٕادراك 
ﻔﻴــﺔ ﻝﻠﻘواﻋــد اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﺨﻠﻔﻴﺘــﻪ وﻗواﻋــدﻩ ]..إذ ﻤــن اﻝﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨﻴــﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ، واﺴــﺘﻨﺘﺎج اﻝﺒﻨــﻰ اﻝﺨﻠ
ﻝﻠﺨطـــﺎب، ﻴﻤﻜـــن اﻝﺤﻜـــم ﻋﻠـــﻰ ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻫـــذا اﻝﺨطـــﺎب وﺘﺼـــﻨﻴﻔﻪ ﻀـــﻤن أﻨـــواع اﻝﺨطﺎﺒـــﺎت اﻝﻠﻔظﻴـــﺔ 
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ﻝﺘﺠﻠﻴـﺔ ﻗﻴﻤـﺔ اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ،  ∗اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻏﻴر أن ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ إطﻼﻗﺎ ﺘﻨﺼﻴب "ﻝﺠﺎن ﺘﺤﻜـﻴم أدﺒﻴـﺔ"
  1.وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻨطﺎق اﻝﻨص ﻋﻤﻼ ﺤرا ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف رؤى اﻝﻘراء اﻝواﻋﻴن[
اﻝﺴر اﻝذي ﺠﻌل ﻤﻌظم ﻨﻘﺎد اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﻌزﻓون ﻋن اﻝﻤـزج ﺒـﻴن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ،  ﻴﻜون رﺒﻤﺎ
ﻫــو اﻝﺼــﻌوﺒﺔ اﻝﺸــدﻴدة ﻓــﻲ اﻝﻘــﺒض ﻋﻠــﻰ ﻤﻼﻤــﺢ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺒﺼــورة أﺸــد ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﺎﻨوﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺘﻘﻨــﻴن 
]..إﻻ  ﻌوﺒﺔ ﺘﻠﻤس أﺼوﻝﻪ وﻤﺼﺎدر ﻤﻨطﻠﻘﺎﺘـﻪﻝﺼ 2أﺼﻌب ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻜون ﺨﻠق اﻝﺠﻤﺎل[. ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ ]
ﻝﺒﺤـث ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ إﻝﻐـﺎء ﻤﻜـون أﺴﺎﺴـﻲ ﻝﻌﻤـل ﻤـﺎ، ﻝـذﻝك اﻀـطرت اﻝﺒﺤـوث ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ أن ﺼـﻌوﺒﺔ ا
  3[....إﻝﻰ إدﺨﺎل اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل
ﺤﻘﻴﻘــﺔ أن ﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝـــدارس أو اﻝﻘــﺎرئ وﻋﻤـــق اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ ﻝدﻴــﻪ، ﻴﻤﻜﻨـــﻪ ﻤـــن اﻝﻜﺸــف ﻋـــن ﺸـــﻔرات 
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة ﻤن داﺨل اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﺼور اﻝ
اﻝﻨص ]..إﻻ أﻨﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن اﻝﻨص ذاﺘﻪ ﻤن أﺒﻨﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ذات ﺸﻔرات ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﺘﻌـددة، ﻓﺈﻨﻬـﺎ 
  4ﻝن ﺘﻜﺸف ﻋن دﻻﻝﺘﻬﺎ إﻻ ﻝﻤن ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻨظﻤﻬﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ...[.
ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻵراء ﺘــذﻫب إﻝــﻰ أن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻻ ﺘﺨﻀــﻊ ﻷي ﻤــﻨﻬﺞ، ﻓﺎﻝﺠﻤــﺎل ﻋﻨــد اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻻ 
ﻪ إﺤﺴﺎس وﺸﻌور ﻗﻠﺒﻲ ]..واﻝﺠﻤﺎل ﻋﻨد اﻝﻤﺘﺼوﻓﺔ ﻫـو ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﻤﻌﻘوﻝـﺔ، ﺘﺴـﻤو ﻓـوق ﻤﻨﻬﺞ ﻝﻪ ﻷﻨ
   5ﻨظﺎم اﻝﺤس، وﻴﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﺼوف ﻗﻤﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻠوﻏﻬﺎ...[.
وﻗد اﻨﻘﺴم اﻝدارﺴـون إﻝـﻰ أﺼـﺤﺎب اﻝﻤوﻗـف اﻝﻼﻤﻨﻬﺠـﻲ، وأﺘﺒـﺎع اﻝﻤوﻗـف اﻝﻤﻨﻬﺠـﻲ، وﻴﺨﺘﻠـف 
..اﻝﺤـق أن اﻵراء واﻝﻤـذاﻫب ﻗـد اﺨﺘﻠﻔـت ﺤـول ﺘطﺒﻴـق ﻜـل اﺘﺠـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴرﻩ ﻝﻠﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻋـن اﻵﺨـر ]
اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺎت، ﻓﻤن ﺒﻴن اﻵراء ﻤـن ذﻫـب إﻝـﻰ اﺴـﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤدﻴـد اﻝﺘـذوق اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ، أو 
ﺒﺄﺘﺒــــﺎع اﻝﻤوﻗـــــف ﻝظـــــﺎﻫرة اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــــﺔ، وﻗـــــد ﻋــــرف ﻫـــــؤﻻء ﻗﻴــــﺎم ﻤــــﻨﻬﺞ ﻝدراﺴـــــﺘﻪ ﻓــــﻲ طﻼﻗﺘـــــﻪ ﻤــــﻊ ا
ﺜرﻴﻴن، ﺜــم أﺘﺒـــﺎع اﻝﻤوﻗــف اﻝﻤﻨﻬﺠـــﻲ، وﻫـــم اﻝﻼﻤﻨﻬﺠــﻲ، وﻫـــم ﻴﻨﻘﺴــﻤون ﺒـــدورﻫم إﻝــﻰ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ واﻝﺘـــﺄ
  6اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴون...وأﺘﺒﺎع اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝوﻀﻌﻴﺔ واﻝوﺼﻔﻴﺔ واﻝدوﻏﻤﺎﺘﻴﻘﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ...[.
وﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻫـذا اﻝﺘﻘﺴـﻴم ﻤﻨطﻘﻴـﺎ، إﻻ أن ﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ اﻨطﺒﻘـت ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـر اﻝﻤﺤﺴـوس 
ﻻ ﻴﻨطﺒـــق ﻫﻨ ـــﺎ إذن "ﻋﻠ ـــﻰ  ﻓﻬـــﻲ ﺘﻨطﺒـــق ﻜـــذﻝك ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻤﺤﺴـــوس ]..وﻝﻬـــذا ﻓـــﺈن اﻝﺘﻌﺒﻴ ـــر "ﺠﻤـــﺎﻝﻲ"
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ﻋﻨـدﻤﺎ  " ﻓـﺎﻝﻴري" اﻝﺠﻤﻴل ﻓﻘط" وﻝﻜن ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻌﻲ واﻝﻤﺤﺴوس أﻴﻀﺎ، وﻫذﻩ ﻗﻴﻤﺔ اﺸﺘﻘﺎﻗﻴﺔ ﻴﺤﻴﻴﻬﺎ 
   1ﻴﺤدد ﻜﻠﻤﺔ "اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ"...[.
وﺘﺘﺠﻠـــﻰ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤـــذاﻫب واﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺤـــدث ﻋـــن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ 
اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺨﺼـــﺒﺔ ﻝﻠﻤـــذاﻫب اﻷدﺒﻴـــﺔ، واﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ  ]..وﻋﻠـــﻰ ﺘﻀـــﺎﻓر اﻷﻓﻜـــﺎر اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘـــﺔ ﻋـــن
ﻤوﺼـوﻻ  ق اﻝﺤـدﻴث ﻋـن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﻋﻠـم اﻝﺠﻤـﺎلاﻝﺒﺤﺜﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أﺨـرى، وﺒﻬـذا ﻴﺒـدو ﺴـﻴﺎ
   2ﻻ ﻴﻜﺎد ﻴﻨﻘطﻊ...[.
ﺤﺘﻰ اﻝدراﺴـﺎت اﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺘﺘﻀـﻤن ﺒﺸـﻜل أﺴﺎﺴـﻲ أﻝواﻨـﺎ ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ، اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن دﻻﻻت اﻝﻠﻐـﺔ 
ل ﺸـﻌرﻴﺔ ﻝﻴوﺴـﺒﻨزر، ﺘﻌـﺎﻝﺞ أدﺒﻴـﺔ اﻝـﻨص، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ]..وﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺴﻠوب ﻤﺜـ
ﻤــن اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻤﻼزﻤــﺔ ﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، وﻫﻜــذا ﻓﺎﻷﺴــﻠوﺒﻴﺎت واﻝﺸــﻌرﻴﺎت ﺘﻤﺘﻠﻜــﺎن دﻻﻝــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ 
  3ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب أي أﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜوﻨﺎن إﻤﻜﺎﻨﻴن ﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻷدب...[.
ﻴﺠـدﻫﺎ ﻗـد ﺘﻌﻤﻘـت ﺴـر اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﻤﻨﺒﺜـق ﻤـن ﻋـدد  ﻓﺈﻨﻪ اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻷﺒﺤﺎث اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ،أﻤﺎ 
اﻝﺤــروف وﺘﻨﺎﺴــﻘﻬﺎ وﺴــﻬوﻝﺔ ﻤﺨﺎرﺠﻬــﺎ ]..واﻫــﺘم اﻝﻘــدﻤﺎء ﻤــن ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻨﻘــد واﻝﺒﻼﻏــﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل ﺤــﻴن 
اﻷداء اﻝﺼـــوﺘﻲ، واﻝـــدﻝﻴل ﻋﻠـــﻰ ذﻝـــك ﻤـــﺎ أﺸـــﺎروا إﻝﻴـــﻪ ﻤـــن ﻗﻠـــﺔ ﻋـــدد اﻝﺤـــروف، وﺴـــﻬوﻝﺔ اﻝﻤﺨـــرج، 
ل ﺒ ــــــﺎﻷداء اﻝﻠﻐــــــوي اﻝﻤﺘﺼــــــل واﻝﺴــــــﻼﻤﺔ ﻤــــــن اﻝﺘﻜﻠ ــــــف، واﻝطﻼﻗـ ـــــﺔ ﺤــــــﻴن اﻝﺘﻌﺒﻴ ــــــر، وﻜﻠﻬــــــﺎ ﺘﺘﺼــــــ
  4ﺒﺎﻷﺼوات...[.
ﻜـل ﻫـذﻩ اﻷدﻝـﺔ واﻹﺸـﺎرات ﺘـدﺨل ﻀـﻤن اﻝﺸـﻌر واﻝﻨﺜـر، ﻹﻨﺸـﺎء اﻝﺸـﻌرﻴﺔ واﻝﺒﻼﻏـﺔ واﻝﺠﻤـﺎل، 
ورﺒطوا ﻝذة اﻝﻨص، ﺒﺠﻤﺎل اﻝﺼوت اﻝﻨـﺎﺠم ﻤـن اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻨﺤـوي، وﺒﻨـﺎء اﻝﺠﻤﻠـﺔ، واﻨﺘﻘـﺎء اﻝﺤـروف، 
ﻫــذا اﻝﺠﻤــﺎل اﻝﺼــوﺘﻲ إﻝــﻰ ﺴرﻋـــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﻤواﺼــﻔﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸــﻜﻴل اﻝﻠﻐــوي ]..وﻴــؤدي 
   5دﺨول اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻘﻠب واﻝﻌﻘـل، ﻷن اﻷذن ﺘﻠـذﻩ وﺘرﺘﺎح إﻝﻴﻪ...[.
ﻝﻘد ذﻫب اﻝﻘدﻤﺎء ﻤذاﻫب ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺠﻤﺎل اﻝذي ﻴراﻩ اﻓﻼطون ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒـﺎﻝﺨﻴر 
ﻰ اﻝﻤطﻠق، واﻷﺨﻼق، واﻝﻤﺜﺎﻝﻴـﺔ، واﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻘـل، واﻝﻤﻨطـق، واﻝﺸـﺠﺎﻋﺔ، واﻝﺘﺴـﺎﻤﻲ ﺒـﺎﻝروح إﻝـ
اﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﻤﺜﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ، ﺒﻌﻴــدا ﻋــن اﻝﻌﺎطﻔــﺔ اﻝﻤﺸــﺒوﺒﺔ، واﻝﺨﻴــﺎل اﻝﺠــﺎﻤﺢ، وﻗــد أﺜــر اﻓﻼطــون ﻓــﻲ 
اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻔﻨــﺎﻨﻴن ﻝﻘــرون ﻋدﻴــدة ﻓــﻲ ﻓﻠﺴــﻔﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، ﻤــن أﻤﺜــﺎل: ﺒوﺘﺸــﻴﻠﻠﻲ، وﻤﺎﻴﻜــل أﻨﺠﻠــو، 
  وٕادﻤوﻨد ﺴﺒﻨﺴر ...وﻏﻴرﻫم.
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ﺒـﺎﻝﺘﻜوﻴن واﻝدرﺒـﺔ ]..وأن أﻤـﺎ ﻫﻴﻐـل ﻓﺈﻨـﻪ ﻴـرى ﺒـﺄن اﻝﺠﻤـﺎل ﻴﻨطﻠـق أﺴﺎﺴـﺎ ﻤـن اﻝـذوق، وﻴﻨﻤـو 
ﻴﻜون ﻋﻨد اﻝﻤرء ذوق، ﻓﻬذا ﻤﻌﻨﺎﻩ أن ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﺸﻌور اﻝﺠﻤﺎل، ﺤﺴـن اﻝﺠﻤـﺎل، وﻫـو ﻀـرب ﻤـن 
اﻹدراك، ﻻ ﻴﺘﺠــﺎوز ﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﺸــﻌور، وﺒـــﺎﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺘــدرﻴب، ﻴﻐـــدو ﻗــﺎدرا ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻘــﺎط اﻝﺠﻤـــﺎل ﺤـــﺎﻻ 
  1وﻤﺒﺎﺸرة، أﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن، وﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎن...[.
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ /4
ورد ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺎت اﻝﻘـدﻤﺎء ﺒﺄﻝﻔـﺎظ ﻋدﻴـدة، ﻜﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـﻌر، وأرﺴـطو 
، 2أول ﻤــن أطﻠــق ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ]..إﻨــﺎ ﻤﺘﻜﻠﻤــون اﻵن ﻓــﻲ ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸــﻌر وأﻨواﻋﻬــﺎ[
ﻓـــــﺈن اﻝﺸـــــﻌر  [...]وﻜــ ـــذﻝك اﻝﺠـــــﺎﺤظ ﻓـــــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــــﻪ اﻝﺤﻴـــــوان ]..واﻝﻤﻌـــــﺎﻨﻲ ﻤطروﺤـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝطرﻴـــــق 
   3ﺼﻨﺎﻋﺔ...[.
، وﻴﻘﺼــد ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸــﻌر، "اﻝﺼــﻨﺎﻋﺘﻴن"أﺒــو ﻫــﻼل اﻝﻌﺴــﻜري ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ  وﺘﻨــﺎول اﻝﻤﺼــطﻠﺢ
وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺜر، وﺘﻜﻠـم اﺒـن ﺴـﻼم اﻝﺠﻤﺤـﻲ ﻋـن ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـﻌر ]..وﻝﻠﺸـﻌر ﺼـﻨﺎﻋﺔ وﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻴﻌرﻓﻬـﺎ 
ﻨظـــم اﻝﻜـــﻼم وﻋﻤـــود ..وورد أﻴﻀـــﺎ ﺒﻤﻌﻨـــﻰ ] 4أﻫـــل اﻝﻌﻠـــم ﻜﺴـــﺎﺌر أﺼـــﻨﺎف اﻝﻌﻠـــم واﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت...[.
   5اﻝﺸﻌر...[.
ﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻴﺠدﻫﺎ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﻓوﻗﻴـﺔ ﻤﺘﻌﺎﻝﻴـﺔ، ﺒﺤﻴـث واﻝﻘﺎرئ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺘﺒﻊ اﻝدرا
أن اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﻠـزم ﺤﺘﻤـﺎ أن ﻴﻨﺴـﺞ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـوال اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴن، ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـون ﺸـﻌرﻩ ﺠﻴـدا، وﻴﻜـون ﻗـد ﺒـرﻫن 
ﻋﻠــﻰ ﺸــﺎﻋرﻴﺘﻪ، ﺒﺘﺤﻘﻴــق ﺘﻠــك اﻷﺼــول اﻝﻤﻨﻴﻌــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻨﺒطﺔ ﻤــن اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻔﺤــول اﻝﺸــﻌراء، 
  ﻝﻠﺤط ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﺸﻌرﻩ وﺸﺎﻋرﻴﺘﻪ. وﻜل ﺸﺎﻋر ﺤﺎد ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﻜون ﻋرﻀﺔ
وﺠـــﺎء ﻋﺒـــد اﻝﻘـــﺎﻫر اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ، ﻝﻴﺤـــرر اﻝﺸـــﻌر ﻤـــن ﺘﻠـــك اﻝﻘواﻋـــد اﻝﻤﻜرﺴـــﺔ اﻝﻀـــﺎﻏطﺔ ﻋﻠـــﻰ 
اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـد ﻤـن إﺒداﻋـﻪ، ﻤﺤـﺎوﻻ ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت إﻨﻬـﺎء اﻝﺠـدل اﻝﻘـﺎﺌم ﻋﻠـﻰ اﻝﻠﻔـظ واﻝﻤﻌﻨـﻰ، 
ﻴﺘــﻪ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن وٕاﺒطــﺎل اﻷﺴــس اﻝﺘــﻲ ﻗــﺎم ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﻌر ]..ﻝﻘــد ﻨﻘــض ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﺒﻨظر 
اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤود اﻝﺸﻌر، وﺤـرر اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﻗﻴـدﻩ، ورﻓـض ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ 
    6اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ، ووﺤد ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺸﻌر...[.
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ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص، ﺤﻴث ﻝم ﺘﺘﺠـﺎوز ﺤـدود اﻝﻠﻔـظ وﻤﻔـﺎﻫﻴم  ﻨظرة اﻝﻘدﻤﺎء ﻜﺎﻨتﻝﻘد 
اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﺒﺂراﺌـﻪ ﻨﻘﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـوﻓر ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وأﺤدث ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر 
وذﻝـك ﺤـﻴن دﻋـﺎ إﻝـﻰ ﺘﺠـﺎوز اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝظـﺎﻫري ﻝﻠﻔـظ ]..وٕاذا ﻗـد ﻋرﻓـت ﻫـذﻩ اﻝﺠﻤﻠـﺔ، ﻓﻬﺎﻫﻨـﺎ ﻋﺒـﺎرة 
ﻤﺨﺘﺼـرة، وﻫـﻲ أن ﺘﻘـول اﻝﻤﻌﻨـﻰ وﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ: أن ﺘﻌﻘـل ﻤـن اﻝﻠﻔـظ ﻤﻌﻨـﻰ، ﺜـم ﻴﻔﻀـﻲ ﺒـك ذﻝـك 
  1إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر، ﻜﺎﻝذي ﻓﺴرت ﻝك...[.
طﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻨظرﻴــﺔ اﻝــﻨظم ﻝﻌﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ، ﻴﺘﺒــﻴن أﻨــﻪ أدرك ﻓــﻲ وﻗــت ﻤﺒﻜــر، ﺒــﺄن واﻨ
اﻝﻨص ﻫـو ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﺒﻨﻴـﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ ﺘﺘﺸـﻜل ﻤـن اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻨظﻤﻴـﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ، ﻓﻬـو ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺒﻨـﻰ 
اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ اﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺘﻌددة، ﺘﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺘﻪ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓـﻲ ﻓﻬـم 
ﺎ: اﻝـــﻨظم، اﻝـــدال، اﻝﻤـــدﻝول، اﻝدﻻﻝـــﺔ، اﻝﺘﻨﺎﺴـــق، اﻝﻤﻼءﻤـــﺔ، ﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ، اﻝـــﻨص اﻝﺸـــﻌري، ﻤﻨﻬـــ
  اﻝﺘﺄﻝﻴف ...إﻝﺦ.
وﺒﻬـذا ﻴﻜـون ﻗـد ﺴـﺒق ﺒﺂراﺌـﻪ اﻝﻨظرﻴـﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ، إذ ﻻ ﻴﻌـدو ﻤﻔﻬـوم اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ 
اﻵراء واﻝﺘﻠﻤﻴﺤـﺎت اﻝﺼـﺎدرة ﻋـن ﺘﻠـك اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت واﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝـواردة ﻓـﻲ ﻨظرﻴـﺔ اﻝـﻨظم، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ 
   ، وﻫﻲ ﻨظرة ﺜﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ إدراك ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر.ﻰ ﻜون اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨدﻩ ﺘﺸﻤل اﻝﺸﻌر واﻝﻨﺜرإﻝ
ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘدﻤﺎء ﻗد ﻀرﺒوا ﺒﺴﻬم واﻓر ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺘـرب ﻜﺜﻴـرا 
ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻝﻠﺸــﻌر، وﻤــن ﻫــؤﻻء اﻝــذﻴن ﻗــدﻤوا ﺒﺤوﺜــﺎ ﻤﺘﻘدﻤــﺔ أﻴﻀــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺸــﻌرﻴﺔ 
ﻲ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺒﻠﻐــﺎء وﺴــراج اﻷدﺒــﺎء، ﺤﻴــث ﻴــرى أن طرﻴﻘــﺔ ﺘﺸــﻜﻴل اﻝدﻻﻝــﺔ ﺤــﺎزم اﻝﻘرطــﺎﺠﻨ
]..ﻝﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت  -:ﻨﻲ اﻝواﺤــد ﻤﻨﻬــﺎ ﻋــن اﻵﺨــر ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪاﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ أﺴــس ﻻ ﻴﺴــﺘﻐ
اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ إﻨﻤـﺎ ﺘﺘﺤﺼــل ﻓـﻲ اﻷذﻫــﺎن ﻋـن اﻷﻤــور اﻝﻤوﺠـودة ﻓــﻲ اﻷﻋﻴﺎن،وﻜﺎﻨـت ﺘﻠــك اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ إﻨﻤــﺎ 
   2[....ﻤن اﻝﻌﺒﺎرةﺘﺘﺤﺼل ﻓﻲ اﻝذﻫن ﺒﺄﻋﻼم 
   -وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻷﺴس ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻵﻨﻔﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ :
  .اﻷﻝﻔﺎظ -3اﻝﻤوﺠودات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  -2اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  -1
وﻗﺒـل ﺤـﺎزم اﻝﻘرطـﺎﺠﻨﻲ ﻜـﺎن ﻗداﻤـﺔ ﺒـن ﺠﻌﻔـر ﻗـد ﺘﻨﺒـﻪ إﻝـﻰ ﻤﺴـﺄﻝﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌرﻴـف اﻝﺸـﻌر 
ﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻜل ﺘﺸـــﺘرك ﻓـــﻲ رؤﻴـــﺔ واﺤـــدة ﻤـــﻊ ﻨظرﻴـــﺔ اﻝـــﻨظم وﻗﻀـــﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ وا
اﺌﺘﻼﻓـﺎت ا اﻝﺘﻌرﻴـف ﺜـم ﻴؤﻝـف ﻤـن ﻫـذ 3واﻝﻤﻀﻤون ﻴﻘول : ]..ﻗول ﻤوزون ﻤﻘﻔﻰ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨـﻰ[.
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ﻫﻲ : ]..اﺌﺘﻼف اﻝﻠﻔظ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ، واﺌﺘﻼف اﻝﻠﻔـظ ﻤـﻊ اﻝـوزن، واﺌـﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤـﻊ  ﺔﻤﻨطﻘﻴﺔ أرﺒﻌ
  1[....اﻝوزن، واﺌﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺴـــــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــــرة ﻝﻬــــذﻩ اﻝﻤﻌـــــﺎدﻻت واﻝﻌﻼﻗـــــﺎت اﻝﻠﻐوﻴـــــﺔ وﻗــــد أوﻝـــــت اﻝدراﺴـــــﺎت اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ واﻝﻠ
واﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ، اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻜﺒﻴـرا، ودارت ﺤوﻝﻬــﺎ ﻤﻌظـم اﻝﻤﺤـﺎوﻻت ﻓـﻲ اﺴــﺘﻨﺒﺎط ﻗواﻋـد اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻓﻨظرﻴــﺔ 
]..ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن  -:اﻻﺘﺼﺎل ﻝدى ﺠﺎﻜﺒﺴون ﻻ ﺘﺨرج ﻓﻲ ﺠل أﺴﺴﻬﺎ ﻋن ﻗول ﻋﺒد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ
ﻗﺒــل أن ﺘﺼــﻴر إﻝــﻰ اﻝﺼـورة اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﺒﻬــﺎ اﻝﻜﻠــم، ﻴﻨظـر إﻝــﻰ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻗﺒــل دﺨوﻝﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘــﺄﻝﻴف، و 
إﺨﺒﺎرا، وأﻤرا، وﻨﻬﻴﺎ، واﺴﺘﺨﺒﺎرا، وﺘﻌﺠﺒﺎ، وﺘؤدي ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺴـﺒﻴل إﻝـﻰ 
إﻓﺎدﺘﻬـﺎ إﻻ ﺒﻀـم ﻜﻠﻤـﺔ إﻝـﻰ ﻜﻠﻤـﺔ، وﺒﻨـﺎء ﻝﻔظــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﻔظـﺔ، وﻫـل ﻴﺘﺼـور أن ﻴﻜـون ﺒـﻴن اﻝﻠﻔظﺘــﻴن 
ﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝذي وﻀﻌت ﻝﻪ ﻤن ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺘﻔﺎﻀل ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻫذﻩ أدل ﻋﻠﻰ ﻤ
   2ﻤوﺴوﻤﺔ ﺒﻪ...[.
ﻓــﻨﺤن ﻝــو اﺴــﺘﺨرﺠﻨﺎ ﻤــن ﻤﻘوﻝــﺔ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻋواﻤــل اﻻﺘﺼــﺎل، ﻝوﺠــدﻨﺎﻫﺎ 
ﻨﻔــس اﻝﻌواﻤــل اﻝﺴــﺘﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌﻬﺎ روﻤــﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴــون أﺴﺴــﺎ ﻝﻨظرﻴﺘــﻪ، ﺒﻐــض اﻝﻨظــر ﻋــن اﻝوظﻴﻔــﺔ 
ﺎﻜوﺒﺴــون ]..وﻫــﻲ ﻗــراءة ﻤﺸــروﻋﺔ دﻓﻌــت طــط ﺠﺎﻓﻬﺎ ﻋﺒــد اﷲ اﻝﻐــذاﻤﻲ إﻝــﻰ ﻤﺨاﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘــﻲ أﻀــ
ﺒﻌﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ إﻝـﻰ اﻗﺘـراح إﻀـﺎﻓﺔ وظﻴﻔـﺔ ﺴـﺎﺒﻌﺔ إﻝـﻰ ﻤﺨطـط ﻨﻤـوذج ﻴﺎﻜوﺒﺴـون اﻻﺘﺼـﺎﻝﻲ ﻫـﻲ 
  -واﻝﻤﺨططﺎن اﻵﺘﻴﺎن ﻴﺒﻴﻨﺎن ﺒوﻀوح ﺸدة ذﻝك اﻝﺘﻘﺎرب: ،3اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻨﺴﻘﻴﺔ...[
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  (  ﺸﻜل ﺘﺨطﻴطﻲ ﻝﻌواﻤل اﻝﺘواﺼل ﻓﻲ )ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘواﺼل( ﻝروﻤﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴون 2)
  ﺎقـــاﻝﺴﻴ
 )اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠم(
ﺎة )ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أو ـــاﻝﻘﻨ
 ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺼوت(
  اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ 
 )اﻝﺠﻤـــﻠﺔ(
  اﻝﺴــﻨن
 )ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﺴوﻤﺔ ﺒﻪ(
اﻝﻤرﺴــــــــــــل إﻝﻴﻪ)اﻝﻜﻠﻤـــــــــــــﺔ 
ﺘﺼﻴر إﻝﻰ اﻝﺼـورة اﻝﺘـﻲ 
 ﻴﻜون ﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠم(
اﻝﻤرﺴـــــــل )اﻝﻜﻠﻤـــــــﺔ ﻗﺒـــــــل 
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وﺘﺘﻀــــﺢ اﻝﻤﻘﺎرﻨــــﺔ ﺒﺎﻝﺼــــورة  أﻨــــﻪ ﻻ ﻴﻜــــﺎد ﻴﻜــــون ﻫﻨــــﺎك اﺨــــﺘﻼف ﺒــــﻴن اﻝﻤﺨططــــﻴن، ﻴﻼﺤــــظ
ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻨﺤﻠـــل ﻤﻘوﻝـــﺔ ﻋﺒـــد اﻝﻘـــﺎﻫر اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ، وﻨﻀـــﻊ ﺤﻴﺎﻝﻬـــﺎ ﻋواﻤـــل ﻨظرﻴـــﺔ اﻝﺘواﺼـــل:  -اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ:
ﻠﻤﺔ ﻗﺒل أن ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻝﻴف( ﺘﻌﻨﻲ أن اﻝﻜﻼم ﻝم ﻴﺼدر ﺒﻌد ﻋن اﻝﻤرﺴل ﻓﻬو ﻋﻨدﻩ أي ﻋﻨـد )اﻝﻜ
اﻝﻤرﺴــل، ﺜــم ﺘﺼــﻴر ﺒﻌــد إﺼــدارﻫﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ وﻫــﻲ )اﻝﺼــورة اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﺒﻬــﺎ اﻝﻜﻠــم إﺨﺒــﺎرا 
وﻨﻬﻴـــﺎ واﺴـــﺘﺨﺒﺎرا( وﻻ ﺘﻜـــون اﻝﻜﻠﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة اﻝﻜﺎﻤﻠـــﺔ إﻻ إذا ﺘﻠﻘﺎﻫـــﺎ اﻝﻤرﺴـــل إﻝﻴـــﻪ ﻤـــن 
، وﺘﺘﻤﺜل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ )اﻝﺠﻤﻠﺔ( اﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻜﻠﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤـﺎت وﻫـﻲ ذات ﻤﻌﻨـﻰ، وﻴﺘﻤﺜـل اﻝﺴـﻨن ﻓـﻲ اﻝﻤرﺴل
)اﻝﺴــﻤﺔ اﻝﺘــﻲ اﺘﺴــﻤت ﺒﻬــﺎ اﻝﻜﻠﻤــﺔ( ﺜــم اﻝﻘﻨــﺎة وﺘظﻬــر ﻓــﻲ )اﻝﻤﺴــﺎﺤﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤوزﻫــﺎ اﻝﺠﻤﻠــﺔ أو ﻓــﻲ 
ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺼوت: إن ﻜﺎﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ(، وأﺨﻴرا ﻓـﺈن )اﻝﻜﻠـم ﻝـﻪ ﺼـورة( ﺘﺄﺨـذ اﻝﻜﻠﻤـﺔ أو اﻝﺠﻤﻠـﺔ 
  ﻔﻬوم اﻝﻤﻘﺼود وذﻝك ﻫو اﻝﺴﻴﺎق.ﻤﻨﻪ اﻝﻤ
أﻤـﺎ اﻝﺸــﻌراء ﻓــﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــدﻴم، ﻓﻘــد ظﻠـوا ﻴﻨظﻤــون وﻓــق ﻤﻘوﻝـﺔ "ﻋﻤــود اﻝﺸــﻌر" اﻝﺘــﻲ 
ﺠﻌﻠـــت ﻤﺴـــﺎﺤﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓﻴـــﻪ ﻤﺤـــدودة اﻷﻓـــق، وذات طﻘـــوس ﻤﺘﻘﺎرﺒـــﺔ رﺘﻴﺒـــﺔ، ﺘوﻝـــدت ﻋـــن اﻷوزان 
ﻠـل واﻷﻋـﺎرﻴض اﻝﻤﺤـددة ، واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤوﺤـدة، وﻻ ﻴﺨـرج اﻝـﻨظم ﻋـن اﻝزﺤﺎﻓـﺎت واﻝﻌاﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ اﻝﻤﺴـطورة
إﻝﻰ آﻓﺎق إﺒداﻋﻴـﺔ أﺨـرى ﺠدﻴـدة، وﻝـو أن ﺒﻌـض اﻝﺸـﻌراء اﻝﺠـدد، ﻜـﺄﺒﻲ ﻨـواس وﺒﺸـﺎر ﺒـن ﺒـرد وأﺒـﻲ 
ﺘﻤﺎم، ﻗد ﻀﺎﻗت ﺸﺎﻋرﻴﺘﻬم ذرﻋﺎ ﺒﺘﻠك اﻝﻘﻴود اﻝﻤﻔروﻀﺔ، ﻓﺜﺎروا ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن واﻷﺸـﻜﺎل، 
ﻜـﺎن ﻝـﻪ رأي ﻓـﻲ ﺒـن ﺒـرد اﻲ ﻋـن ذﻜـر اﻷطـﻼل واﻝـدﻤن، وﺒﺸـﺎر ﻓﺄﺒو ﻨواس دﻋﺎ ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠـ
اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ، ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻘول، وأﺒو ﺘﻤﺎم ﻜﺎن ﻴﻌﺎﻀـل ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴـﻪ، وﻗـد 
ﻝم ﻻ ﺘﻘول ﻤن اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﻴﻌرف؟ ﺒﻘوﻝﻪ: ﻝم ﻻ ﺘﻌرف ﻤن اﻝﺸـﻌر ﻤـﺎ  أﺠﺎب ﻋن ﺴؤال طرح ﻋﻠﻴﻪ ]
   1ﻴﻘﺎل؟[.
ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌر، أﻤــﺎ اﻝﺒﺤﺘــري ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﺸــﺎﻋر اﻝدﻴﺒﺎﺠــﺔ واﻝﺠﻤــﺎل واﻷﻝــق ]..ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻤطﺒوﻋــﺎ 
وﻝﻌل أﻫم ﻤﻴزات ﺸﻌر اﻝﺒﺤﺘري ﺤﻼوة ﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ واﻨﺴـﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤـﻊ  [...] ﻤوﻝﻌﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل، واﺴﻊ اﻝﺨﻴﺎل
   2اﻝﻌواطف واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﺨﺼب اﻝﺨﻴﺎل واﻹﺒداع ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر اﻷﻝوان واﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝراﺌﻌﺔ...[.
ﻓــﺔ وﻗــد ظﻠــت اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﺘﻜــرر ﻝﻘــرون ﻋدﻴــدة إﻝــﻰ وﻗــت ﻤﺘــﺄﺨر، ﻝﻤــﺎ اﻜﺘﺴــﺤت اﻝﺜﻘﺎ
اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ذات اﻝﻔﻌــل اﻝﻘــوي اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، ﻝﺘﻔــﺘﺢ ﺜﻐــرات ﻓــﻲ ﻤﺤــﻴط واﺴــﻊ، ﺒــدأ ﻴﺘﻼﺸــﻰ ﻤــن أﺜــر 
اﻝﻘــدم ]..ﺜــم ﻓــﻲ اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝﻠﺸــﻌر، ﺤﻴــث ﺘﺘﻘــﺎطﻊ أﺴــﺌﻠﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴــﺎت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ 
ﻨــت اﻝﺒﺎذﺨــﺔ، ﻤــﻊ أﺴــﺌﻠﺔ اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــدﻴث، ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘرﺴــﺦ اﻝﻤﻌرﻓــﻲ ﻝﻠﻔﺎﻋﻠﻴــﺎت اﻝﻔردﻴــﺔ، وﻗــد أﻋﻠ
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اﺨﺘﻴﺎراﺘﻬـــﺎ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻬـــﺎ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻤـــﺎ ﻓﺘﺌـــت ﺘﺤﺼـــن ﻤواﻗﻌﻬـــﺎ، وﺘـــدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﺴـــﺎءﻝﺔ 
  1[....واﻻﻗﺘﺤﺎم ﻝﺤدودﻫﺎ ﻨﺤو ﺠﻬﺎت اﻝﻤﻨﻔﻰ
  :رﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤذاﻫب اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔﺘﺄﺜر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌ /5
وﻗـد ﺘـﺄﺜرت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ 
، وﻤـــن ﺒﻴﻨﻬـــﺎ اﻝﻜﻼﺴـــﻴﻜﻴﺔ 2ﺘـــﻲ ﺘﺤﻤـــل ﻓـــﻲ طﻴﻬـــﺎ ﻓﻜـــرا وﻓﻠﺴـــﻔﺔ ]ﺨﻠـــف ﻜـــل ﻤـــذﻫب ﻫﻨـــﺎك ﻓﻠﺴـــﻔﺔ[اﻝ
" وﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤـن اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ، وﺘﻌﻨـﻲ اﻝطﺒﻘـﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ ]..ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴـﻪ ﻝـم emsicissalC"
ﻓﻲ ﻋﻬد ﻝوﻴس اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر ﻫـو  eriatloV، إن ﻓوﻝﺘﻴر أﺜﻨﺎء اﻝﻘرن اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر اﻝﻤﻴﻼديﻴﺴﺘﻌﻤل 
ﻤﻌﻨـــﺎﻩ اﻝﻼﺘﻴﻨـــﻲ  وﻤـــن ﺜﻤـــﺔ أﻋطـــﻲ ﻝـــﻪ ﻜورﻨـــﺎي وﻤـــوﻝﻴﻴر وراﺴـــﻴن ﻤﻠﻪ ﻷول ﻤـــرة إﻝـــﻰذي اﺴـــﺘﻌاﻝـــ
ﺜم أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎب، وﺘﻌﻨﻲ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم ﻜـل  3[...." اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎsucissalC"
وذﻝـك ﺒــﺎﻝﻌودة إﻝـﻰ اﻵداب اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ، وﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﻬــﺎ  ،ﻋﻤـل ﺒﻠــﻎ درﺠـﺔ ﻤــن اﻝﺠـودة واﻹﺘﻘــﺎن
ﻜـــل ﻋﻤـــل أﺠﻤﻌـــت اﻷﻤـــم ﻋﺒـــر اﻝﻌﺼـــور ﻋﻠـــﻰ  ،ﻬﺎ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ، وﻫـــﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼـــﺎراﻝﻔﻨﻴـــﺔ وﺨﺼﺎﺌﺼـــ
ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻪ، وﻗد ظل ﻜﺘﺎب أرﺴطو "ﻓن اﻝﺸﻌر" إﻝﻰ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀـﺔ ﻤرﺠﻌـﺎ أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻝﺸـﻌرﻴﺔ 
  اﻷوروﺒﻴﺔ، واﻨطﻼﻗﺎ ﻝﻘواﻋد ﻨظرﻴﺎﺘﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
ﺎق ﻤـﻊ اﻷﺨﻴﻠـﺔ وﻻ ﺘﻨﺴـ ،واﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻨﺢ ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻐﺔ واﻝﺘطرف ﻓـﻲ اﺒﺘﻜـﺎر اﻝﺼـور
  اﻝﺠﺎﻤﺤﺔ واﻝﻌﺎطﻔﺔ اﻝﻤﻔرطﺔ، ﻓﻬﻲ ﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝﻌﻘل اﻝﻤﺘزن وأﻓق اﻻﻋﺘدال.
، واﻨﺘﺸرت ﻓﻲ أواﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر وﺒداﻴـﺔ اﻝﻘـرن emsitnamoRﺜم ظﻬرت اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ 
اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، وﻗد ﺤدث ﺼدام ﻋﻨﻴف ﺒﻴن اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ واﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ، وﻫـﻲ ﺘـرﻓض اﻝﺘﻘﻠﻴـد، وﺘﺴـﻌﻰ 
ﺤرر ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻘدﻴﻤـﺔ )اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴـﺔ واﻝروﻤﺎﻨﻴـﺔ(، واﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻴﺠﺴـد ﺸـﺎﻋرﻴﺘﻪ ﻓـﻲ ﻝﻠﺘ
إﺒـــراز أﺤﺎﺴﻴﺴـــﻪ وﻋواطﻔـــﻪ وﺘﺼـــوراﺘﻪ اﻝذاﺘﻴـــﺔ واﻨﻔﻌﺎﻻﺘـــﻪ، وﻴـــروم اﻝﺤـــب واﻝطﻬـــﺎرة، واﻷوﻝوﻴـــﺔ ﻝدﻴـــﻪ 
ﻝﻠﻘﻠـــب ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻘـــل، واﻝﺴــــﻌﻲ إﻝـــﻰ ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻌداﻝــــﺔ واﻝﻤﺴـــﺎواة وﻗـــد اﻋﺘﺒــــر ﻏوﺘـــﻪ وﺸـــﻴﻠر وﻝﻴﺴــــﻨﻎ 
   ﺎﻨﺴﻴﻴن، واﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد ﻫؤﻻء ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﻝﻬﺎم واﻝﻤوﻫﺒﺔ.روﻤ
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ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺎﺼــر وﻤﺒــﺎدئ ﺘﻼﺌــم اﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺘﻤــﺎدي ﻓــﻲ  ،إن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ
اﻝﺨﻴــﺎل واﻝﺘﺼــورات اﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻤــﺔ، إﻝــﻰ أن وﺼــل اﻝﺸــﻌراء اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻴون إﻝــﻰ اﻝﺘﺼــرف ﻓـــﻲ 
  ﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻗواﻨﻴن اﻝﺸﻌر، ﺒﺎﻝﺘﺤرر ﺒﻌض اﻝﺸﻲء ﻤن اﻝوزن واﻝ
ﻜﻤــﺎ ﺘــﺄﺜر اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث، ﺒﺎﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝرﻤــزي اﻝــذي ﻴﻨــزع ﻓﻴــﻪ أﺼــﺤﺎﺒﻪ ﻨزﻋــﺔ ﺼــوﻓﻴﺔ 
روﺤﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ، وﻴﺘﺒرﻤون ﻤن اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒرﻴن إﻴﺎﻫﺎ ﺴـﺘﺎرا ﻴﻐطـﻲ اﻝﺤﻘـﺎﺌق واﻷﺴـرار، 
وﻫـﻲ ﺘﻐـوص ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺤﺴـﻲ إﻝـﻰ اﻝوﺠـود اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝﻤﻔﻌـم ﺒﺎﻝـدﻻﻻت، ﻓﺎﻝرﻤزﻴـﺔ اﺴـﺘﺒطﺎن 
ﻠــــﻨﻔس اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ ﺒــــﺎﻝﻐوص واﻝوﻝــــوج ﻋﺒــــر ﻋــــﺎﻝم اﻝﺤــــس، ﻝﻠوﺼــــول إﻝــــﻰ اﻝﺼــــﻔﺎء وﺒــــراءة اﻝــــروح، ﻝ
واﻝرﻤزﻴون ﻴروﻤون ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻨﻔس، واﻝﺨطﻔﺔ اﻝذاﻫﻠﺔ ﻝﻠروح اﻝﻼﻤﻌﺔ اﻝﻤﻨدﺴﺔ وراء اﻝﻤظـﺎﻫر واﻝﺘﻘﺎﻝﻴـد 
واﻷﻋـــراف، وﻗـــد ﻗﻴـــل )إن اﻝﻔﻨـــﺎن أي ﻓﻨـــﺎن ﻻ ﻴﻜـــون إﻻ رﻤزﻴـــﺎ( ﻜﻤـــﺎ ﻗﻴـــل أﻴﻀـــﺎ )اﻝﻔـــن ﻝﻐـــﺔ ﻤـــن 
ز(، وأﻫــم ﻋﻨﺼــر ﺘﻘــوم ﻋﻠﻴــﻪ ﺸــﻌرﻴﺔ ﻫــؤﻻء ﻫــو اﻝﻐﻤــوض وﻴﺘﺠﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﻲ أﺸــﻌﺎر راﻤﺒــو اﻝرﻤــو 
، وﻗــد ﻋــرف ﻫــؤﻻء ﺒﺎﻷدﺒــﺎء اﻝﻐﺎﻤﻀــﻴن، إذ yrélaV، وﻓــﺎﻝﻴري émrallaM، وﻤــﺎﻻرﻤﻲ duabmiR
ﻴطﻐﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻝدﻴﻬم اﻹﻴﻐﺎل ﻓﻲ اﻝرﻤز ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻝرﻤزﻴﺔ ﺘﺒﺤـث ﻋـن ﺸـﻌرﻴﺔ 
، ﻓﻬــﻲ ﺘﺠــﻨﺢ ﻝﻠﺨﻴــﺎل اﻝــذي ﻫــو وﺴــﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ﻹﻨﺸــﺎء ﻤظــﺎﻫر اﻝﺘراﺒﻴــﺔ اﻝزاﺌﻔــﺔﺘﺘﺸــوﻩ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝــم 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﺘﺒﺘﻌد ﻋـن ﻋـﺎﻝم اﻝواﻗـﻊ واﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ روح اﻝﻔـن 
  واﻝﺸﻌر. 
وﻗـــد دﻋـــﺎ اﻝرﻤزﻴـــون إﻝـــﻰ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻤطﻠ ـــق راﻓﻀـــﻴن اﻷوزان اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ، ﻤـــﻊ اﻻﻝﺘـــزام ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ، 
إﻝـــﻰ اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﺎ اﻝﻠﻔظﻴـــﺔ، ﺤﻴـــث ﺘﺴـــﻴل اﻝـــروح اﻝﺸـــﺎﻋرة ﻋﺒرﻫـــﺎ ﻤﺘرﺠﻤـــﺔ اﻷﺤﺎﺴـــﻴس واﻝرﻤزﻴـــﺔ ﺘـــدﻋو 
اﺨﺘــر ﻗﺒـل ﻜــل ﺸــﻲء/ ﻝــذﻝك  : ]..اﻝﻤوﺴــﻴﻘﺎenialreV luaPاﻝﻼواﻋﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘــﺔ، ﻴﻘــول ﺒــول ﻓﻴـرﻻن 
   1[....اﻷﻜﺜر ﻏﻤوﻀﺎ واﻨﺤﻼﻻ ﻓﻲ اﻝﻬواء اﻝوزن اﻝﻤﻨﻔرد/
ن اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ، واﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝرﻤزﻴـﺔ ﻫـﻲ إذا ﻓﺈن اﻝرﻤز ﻝدى ﻫؤﻻء ﺒﻤوﺴـﻴﻘﺎﻩ، ﻫـو اﻝـذي ﻴـوﺤﻲ ﺒـﺎﻝﻔ
ﺤرﻴﺔ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ روﺤﻴﺔ، ﻴرود ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋواﻝم اﻝﻐﻴب، وﻴﺴﺒﺢ ﻓـﻲ اﻝﻤطﻠـق اﻝﻼﻤﺤـدود ]..ﻝـذﻝك 
ﻜﺎﻨـت اﻝرﻤزﻴـﺔ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻔـوق اﻝﻨﻔﺴـﻲ، ﻻ ﺘﻔــﻲ ﺒﻐرﻀـﻬﺎ اﻝﻤوﻫﺒـﺔ اﻝﻔطرﻴـﺔ واﻝدرﺒـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ وٕاﻨﻤــﺎ 
د ﻤـن طﻴﻨﺘـﻪ، وﺘﻀـﻲء روﺤـﻪ ﻜﺎﻝﺴـرج ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺤﻠوﻝﻴـﺔ روﺤﻴـﺔ ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ، ﺒﺤﻴـث ﻴﺘﻌـرى اﻝوﺠـو 
اﻝداﺨﻠﻴـﺔ، وﻴﺸـﺎﻫد اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺸـﺎﻫد، وﻴﺴـﻤﻊ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺴـﻤﻊ، وﻴﺸـﺘم ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺸـم، ﺒـذوق ﺒـﺎطﻨﻲ، 
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ﻤﺘـــﻰ ﺘﻤـــت ﺸـــروطﻪ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘـــﻪ، ﻓـــﺎﻝرﻤزي اﻝﻜﺒﻴـــر ﻫـــو اﻝﺼـــوﻓﻲ اﻝﻜﺒﻴـــر ﺒـــل إﻨــــﻪ اﻝﻘدﻴــــس اﻝـــذي ﻗــــﺎم 
  1ﺒﻤﻌﺠزة اﻝﻐﻴب...[.
اﻝﻌرﺒــﻲ ﻫــو اﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝﺴــرﻴﺎﻝﻲ، واﻝﺴـــرﻴﺎﻝﻴون واﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻨﻘــدي اﻵﺨــر اﻝــذي أﺜــر ﻓـــﻲ اﻝﺸــﻌر 
ﻴﻨﻜـرون ﻜـل ﺸـﻲء ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ، وﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ اﻤﺘـداد ﻝﻠدادﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـذﻫب ﻴﺴـﻌﻰ ﻝﻠـﺘﺨﻠص ﻤـن 
آﺨـر، ﻫـو اﻝﺤﻴﺎة اﻝواﻗﻌﻴﺔ، وﻴروم ﻋﺎﻝﻤﺎ أﻜﺜر رﺤﺎﺒﺔ واﺘﺴﺎﻋﺎ، إﻨﻪ ﻋﺎﻝم اﻝﻼﺸﻌور، وﻴرﻨو إﻝـﻰ واﻗـﻊ 
ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻴﺘﺤــرر  ، ﻋــﺎﻝمﻤـﺎق اﻝــﻨﻔس اﻝﺒﺸـرﻴﺔﻋــﺎﻝم ﻤـﺎ ﻓــوق اﻝواﻗـﻊ، وﻫــو ﻴﺴـﺘﻜن ﻓــﻲ أﻋاﻝﻼوﻋـﻲ، 
  وﻴﺴﺠل أدﺒﺎ وﻓﻨﺎ أروع.
ﻓﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺼـور اﻷﺤـﻼم، وﻤـن أﺤـﻼم اﻝﻴﻘظـﺔ واﻝﻜـواﺒﻴس، إﻨﻬـﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ 
ﺘـدﻋو إﻝـﻰ اﻝﻌـودة إﻝـﻰ اﻝﺒـداﻴﺎت اﻷوﻝـﻰ، إﻝـﻰ ﻲ اﻝﺨـواطر ﺒﻌﻴـدا ﻋـن رﻗﺎﺒـﺔ اﻝﻌﻘـل، و ﺘﻨﺜﺎل ﻤن ﺘـداﻋ
ﺎﺨطﺔ ﺜـﺎﺌرة ﻋﻠـﻰ اﻝواﻗـﻊ ﻤـن أﺠـل ﺘﺸـﻜﻴل ﻋـﺎﻝم ﺠدﻴـد، وﺼـﻨﻊ ﻝﻐـﺔ اﻝﺘﺼـوﻴر اﻝﻤﻴﺘـﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ، ﻓﻬـﻲ ﺴـ
ﺒﺔ واﻝﻐﻤوض اﻝﻤﺒﻬم، إﻨﻬﺎ دﻋوة إﻝـﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﻓـن ﻴﻨﺒـﻊ ﻤـن اﺠدﻴدة، ﺘرﺼد اﻝﻤﺼﺎدﻓﺔ واﻝﻤﻔﺎﺠﺄة واﻝﻐر 
طﻘس ﺒﻴن اﻝﺤﻠم واﻝواﻗﻊ، دﻋوة إﻝـﻰ ﺘﺸـﻜﻴل اﻝﺼـور اﻝﻔﻨﻴـﺔ اﻝﺴـﺎﺤرة، ﻓﺎﻝﺴـرﻴﺎﻝﻲ ﺤـﻴن ﻴرﺴـم ﺼـورﻩ، 
ﻌﻘل اﻝـواﻋﻲ اﻝﻨﺎﻗـد، ﻝﻴﺼـل إﻝـﻰ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻔﻨـﻲ اﻝﻬـﺎدف ﻴرﻜب اﻝﺨﻴﺎل اﻝطﻔوﻝﻲ، وﻴﺒﻌد اﻝ
  إﻝﻰ ﻤﻼﻤﺴﺔ اﻹﺸراق اﻝروﺤﻲ.
ﻤﺴــﺘﻌﻤﻼ أدواﺘــﻪ اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ  ﻓﻨﺤــﺎ ﻨﺤــوﻩ ﻲ اﻝﺤــداﺜﻲ ﻗــد ﺘــﺄﺜر ﺒﺎﻝﺸــﻌر اﻝﻐرﺒــﻲإن اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــ
اﻝﺸﻜل واﻝﻤﻀﻤون، وﻜﺎن ﻷوﻝﺌك اﻝﺸﻌراء اﻝﻜﺒﺎر اﻝﻐرﺒﻴﻴن ﻤﺜل: إﻝﻴوت، ﺒـودﻝﻴر، راﻤﺒـو، وﻤـﺎﻻرﻤﻲ 
وﻓــﺎﻝﻴري ...وﻏﻴـــرﻫم ﺤﻀـــور وﺘـــﺄﺜﻴر ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤـــداﺜﻲ، ﻓـــﺎﻝﺘﺤرر ﻤـــن اﻝـــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ، 
وﺘﻌـــدد أﺸـــﻜﺎل اﻝـــﻨص اﻝﺘـــﻲ أﺨـــذﻫﺎ اﻝﺸـــﻌراء اﻝﻌـــرب ﻋـــن اﻝﻐـــرب، ﻜـــل ذﻝـــك ﻏﻴـــر ﻓـــﻲ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم 
واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻨذ ﻗرون، إﻻ أن ﺒﻌض اﻝﺸـﻌراء اﻝﻌـرب اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻝـم ﻴﺘﺨﻠـوا 
ﺼول اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ظﻠوا ﻴﻨظﻤون اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻷوزان اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻤـﻊ ﻜﻠﻴﺔ ﻋن اﻷ
ﺸﺤن اﻝﻘﺼﻴدة ﺒروح اﻝﻌﺼر، ﻤﺜل ﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ وﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب وﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ وﻏﻴرﻫم، ورﺒﻤـﺎ 
أﺤــدﺜوا ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻘﺼــﺎﺌد ﺒﻌــض اﻝﺘﻐﻴــرات اﻝطﻔﻴﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺸــﻜل اﻝﻘطﻴﻌــﺔ ﻤــﻊ اﻝﺘــراث، ﻜﻤــﺎ أﻨﻬــم 
ﺎ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌدﻫم اﻷﺨــرى اﻝﺤــرة واﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘــراب ﻤــن ﻓﻀــﺎءات اﻝﺸــﻌر ﻗطﻌــوا أﺸــواط
اﻝﻐرﺒــﻲ، ﻝﻤــﺎ اطﻠﻌــوا ﻋﻠــﻰ اﺒﺘﻜﺎراﺘــﻪ وﻤﻨﺎﻫﺠــﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘــﻪ، ﻓﺘﻔﺘﺤــت أﻋﻴــﻨﻬم ﻋﻠــﻰ آﻓــﺎق ﺠدﻴــدة ﻓﻨﻴــﺔ 
   وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻝم ﻴﻌﻬدوﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﻘدﻴم.
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  اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻓﻀﺎءاﺘﻬﺎ
  :اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ/ 1
 :اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس 1-1
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﺔ 1-1-1
ﻓــــﻲ اﻻﻫﺘﻤــــﺎم ﺒﺎﻝﺸــــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــــﺔ إﻝــــﻰ اﻝﻤدرﺴــــﺔ اﻝﺸــــﻜﻠﻴﺔ أو  اﻷﺴــــﺒﻘﻴﺔﻴﻌــــود ﻓﻀــــل 
اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﺔ، ﺤﻴث أن أﻗطﺎﺒﻬﺎ ﻫـم ﻤـن ﺤـﺎوﻝوا أن ﻴﻀـﻌوا ﻋﻠﻤـﺎ ﻝـﻸدب ﺒﺎﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻗـواﻨﻴن ﻤﺴـﺘﻤدة 
ﻴﻌﺘـﻪ، وﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻴـز اﻝـﻨص ﻤن اﻷدب ذاﺘﻪ، وﺘﺨص ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن أدﺒﻴﺔ اﻷدب وﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤـﻊ طﺒ
ﻓـﻲ اﻷدﺒـﻲ، وﻴﻜـون اﻻرﺘﻜـﺎز أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐـوي، وﻴـرون ﺒـﺄن ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﻫـﻲ اﻷﻨﺴـب 
ﻝﺠوﻫرﻴـﺔ اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـﺎﻷدب اﻝﺘـﻲ ﻨـﺎدى ﺒﻬـﺎ "ﺠﺎﻜﺒﺴـون"، ﺜـم اإﻨﺸﺎء ﻤﺎ أﺴﻤوﻩ ﺒـ"اﻷدﺒﻴﺔ" وﻫﻲ اﻝﻔﻜرة 
وﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻝـذﻝك  أدﺒﻴـﺎ، ﺘرﻜـزت دراﺴـﺎﺘﻬم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻌـل ﻤـن أﺜـر ﻤـﺎ ﻋﻤـﻼ
ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر أو اﻝﻤوﻀوع وٕاﻨﻤﺎ ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ، ﻓوﻀﻊ ﺠﺎﻜﺒﺴون ﻨظرﻴـﺔ اﻻﺘﺼـﺎل اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﺘﻤل 
ﻋﻠــﻰ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ، وﻝﻜــﻲ ﺘﻜــون اﻝرﺴــﺎﻝﺔ ﻋﻤــﻼ أدﺒﻴــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﺘﻬــﻴﻤن اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨﻴــﺔ 
 وﻻ أﻫﻤﻴــــﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤــــﺔ إﻻ اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ ﻝﻠرﺴــــﺎﻝﺔ، وﻜﻤــــﺎ اﻫــــﺘم اﻝﺸــــﻜﻼﻨﻴون ﺒﺎﻝﺠﻤﻠــــﺔ اﻫﺘﻤــــوا أﻴﻀــــﺎ ﺒــــﺎﻝﻨص
  ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ وﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺎت. ﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎم واﻻﺘﺴﺎق
وﺒﻬــذا ﻴﻜــون اﻝﺒﺤــث ﻤﻨﺼــﺒﺎ ﻋﻠـــﻰ ..]ﺒﻴـــﺔ اﻷدب ﻝــﻰ ﻋﻠــﻰ أدرﻜــز اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴون ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻷو 
أدﺒﻴﺔ اﻷدب ﺒوﺼﻔﻪ ﻝﻐـﺔ ﻤـن دون اﻝﺘﺄﻤـل ﻓـﻲ اﻝﺘﺠﻠﻴـﺎت اﻝﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴـﺔ 
ﻋﻨــــــﻪ وﻗــــــد دﻋﻤــــ ــوا وﺠﻬــــــﺔ ﻨظــــــرﻫم ﻫــــــذﻩ ﺒﺎﻝﻠﺴــــــﺎﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜــــــﺔ اﻝﺘــــــﻲ ﻋﺎﺼــــــرت اﻝﻨﺘــــــﺎج  اﻝﻤﻨﺒﺜﻘــــــﺔ
  1.[...اﻝﺸﻜﻼﻨﻲ
وﻗــد ورد ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــث أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻓﺼــل اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋــن اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌــرض اﻝﺤــدﻴث ﻋــن 
ﻴﺒﻌــدون  -ﻼﺤــظ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘوﻝــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤ–ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، إﻻ أن اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﻴن 
واﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴـــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻋـــن اﻷدب، ﺤﻴـــث ﻴروﻨـــﻪ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝﻔﻠﺴـــﻔﻴﺔ 
ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔن اﻝﻘوﻝﻲ، وﺒذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ إﻗﺼﺎء ﻫذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت ﻋﻨـﻪ، وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻨـزوﻋﻬم إﻝـﻰ 
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ذﻝك ﻝم ﻴﻔـت ﺠﺎﻜﺒﺴـون أن وﻤﻊ ..ﻔﺎ ﺠﺎﻤدا ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻫم ﻝﻸدب ]ﻋﻠﻤﻨﺔ اﻷدب إﻻ أﻨﻬم ﻝم ﻴﻘﻔوا ﻤوﻗ
ﺠﺎﻤــد ﻝﻠﺸــﻌر، ﻻ ﺘوﺠــد أﺴــوار ﺼــﻴﻨﻴﺔ ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌر واﻝﺤﻴــﺎة، وﺒــﻴن  رﺠــﻪ إزاء ﺘﺤدﻴــدﻴﻌﺒــر ﻋــن ﺘﺤ
اﻝﺸـﻌر واﻝﻤرﺠـﻊ، وﺒـﻴن اﻝﺸـﻌر واﻝﻤﺒـدع، وﺒـﻴن اﻝﺸـﻌر واﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ، وﺒـﻴن اﻝﺸـﻌر وﺒـﺎﻗﻲ اﻝﻔﻨـون، وﺒـﻴن 
  1.[...اﻝﺸﻌر واﻝﻬﻤوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜل ذﻝك ﻴﺨﺘرق اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻴﺘﻘﺎطﻊ داﺨﻠﻬﺎ
 اﻷﺼـــواتل اﻷرﺒﻌـــﺔ )اﻝﺘرﻜﻴـــب، اﻝﺼـــرف، وﻗـــد ظﻠ ـــت اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت ﻏﺎرﻗـــﺔ ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ اﻝﺤﻘـــو 
واﻝدﻻﻝــــﺔ(، ﻜــــذﻝك اﻝﺤﻘــــل اﻷدﺒــــﻲ ﻝــــم ﻴﺨــــرج ﻋــــن اﻷﺤﻜــــﺎم اﻝذاﺘﻴــــﺔ واﻝﺘﺄﺜرﻴــــﺔ واﻻﻨطﺒﺎﻋﻴــــﺔ، وﻝﻜــــن 
ورﺒﻤﺎ ﺒداﻓﻊ ﻤن ﻫواﻴﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﺸﺘﻐﺎﻝﻪ ﺒﺎﻷدب وﻤﻴﻠـﻪ - ﺠﺎﻜﺒﺴون اﻝذي ﻜﺎن ﺸﻜﻼﻨﻴﺎ ﺜم ﻝﺴﺎﻨﻴﺎ
اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻬﺎدﻓــﺔ إﻝــﻰ رﺒــط اﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﻗــد أﺴــﻬم ﻓــﻲ اﻝﻤﺤــﺎوﻻت  -إﻝــﻰ اﻝﺘﺨﺼــص ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻷدب
  2ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻗﺎدت ﺠﺎﻜﺒﺴون إﻝﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت[.].. واﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﺒﺎﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت
ن ﻴﻔﺼــﻠون ﺒـﻴن اﻝﺸــﻜل واﻝﻤﻀــﻤون ﺘﻤﺎﻤـﺎ وﻴرﻓﻀــون ﺘﺤﻤﻴـل اﻝﺸــﻜل ﻤﻀــﻤوﻨﺎ، ﻴاﻝﺸـﻜﻼﻨﻴإن 
ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻨطﻘﻴـﺔ إﻨﻤـﺎ اﻝ ﻠﻴﺔ، اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻤﻌﻨـﻰ ﻝﻬـﺎ،ﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻌﻘ
ﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤوﻝــت إﻝــﻰ دراﺴــﺔ ﺒــﻴن ﻤﺒــﺎدئ اﻝﺸــﻜﻠﻴﺔ اﻝروﺴــوﻫــﻲ اﻝﺘﻌــﺎرض اﻝﺠــذري ..ﺘﺠﻠــب اﻝﻤﺘﻌــﺔ ]
ﻻﻋﺘــراف ﻜﺎﻤــل ﻝﻠﻤﻀــﻤون اﻝــذي ﻜــﺎﻨوا ﻴرﻓﻀــون ا اﻝﻔﻨــﻲ واﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﻊ ﺘﺠﺎﻫــل ﺸــﺒﻪ اﻝﺸــﻜل
  3...[.ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول
اﻝﻤﺼـدر اﻷﺴـﺎس وﻫـو اﻝﻠﻐـﺔ، واﻝوظﻴﻔـﺔ  ﻴرون ﺒﺄن دﻴﻨﺎﻤﻴـﺔ اﻝـﻨص وﺤرﻜﻴﺘـﻪ ﺘﺒـدأ ﻤـنإذا ﻓﻬم 
ﻓــﻲ ﺤرﻜــﺔ اﻝــﻨص اﻷدﺒــﻲ، وﺴــﺒل  وﺨﻴــر وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨظــرﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤــﻨﺢ اﻝــﻨص أدﺒﻴﺘــﻪ ]..اﻝﻠﻐو 
ﺘﺤــررﻩ ﻫــﻲ اﻻﻨطــﻼق ﻤــن ﻤﺼــدرﻩ اﻝﻠﻐــوي، ﺤﻴــث ﻜــﺎن ﻤﻘوﻝــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ أﺴــﻘطت ﻓــﻲ ﻨظــﺎم اﻻﺘﺼــﺎل 
اﻝﺴـــﺘﺔ اﻝﺘـــﻲ اﻝﻠﻔظـــﻲ اﻝﺒﺸـــري ﻜﻤـــﺎ ﻴﺸﺨﺼـــﻬﺎ روﻤـــﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴـــون ﻓـــﻲ ﻨظرﻴـــﺔ اﻻﺘﺼـــﺎل وﻋﻨﺎﺼـــرﻫﺎ 
  4...[.اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﺘﻌطﻲ ﻜﺎﻓﺔ وظﺎﺌف
وﻗــد ﺘﻌﺎرﻀــت ﻤﺒــﺎدئ اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎرﻀــﺎ ﺤـــﺎدا ﻤــﻊ اﻷدب اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤـــن أن 
ﺜر ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـد اﻝﻐرﺒـﻲ اﻝﺠدﻴـد]..وﻻ ﻴوﺠـد ﻤـﺎ ﻴؤﻜـد أن إﻝﻴـوت ﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﻗد ظﻬرت ﻓﻲ روﺴﻴﺎ، وﻝم ﺘؤ اﻝ
ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺘﻠك اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝروﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ازدﻫرت ﻓﻲ ﻜل ﻤـن وﺤوارﻴﻴﻪ ﺘﺄﺜروا وﻝو ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر 
ﻤوﺴﻜو وﺒراج ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺒدأ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻘد اﻝﺠدﻴد ﻴﺸﻜل ﻗوة ﺘﺄﺜﻴر واﻀـﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨﻘـد اﻷدﺒـﻲ 
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، ﻏﻴـر أﻨﻬـﺎ أﺜـرت ﻓـﻲ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ وﺤـدث ﻨـوع ﻤـن اﻝﺘـزاوج ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـد ﺒـﻴن اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ 1اﻝﻐرﺒـﻲ...[
ﻌﻠﻬــﺎ ﺘﻘﺘـرب ﻤــن اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ، وﻤــن أﺒــرز اﻝﺸـﻜﻼﻨﻴﻴن اﻝــذﻴن أﺴــﻬﻤوا ﻓــﻲ ﻫــذا واﻝﻔﻜـر اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻲ ﻤﻤــﺎ ﺠ
  اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﺨﺘﻴن، ﻤﻴدﻓﻴدﻴف، وﺠﺎﻜﺒﺴون.
ﻝﻐرﺒﻴــﺔ، وﻫﻨــﺎك ﻤــن ﺤــﺎول أن ﻴﺠــد ﻨﻘطــﺔ اﻝﺘﻘــﺎء ﺒــﻴن اﻝﺸــﻜﻼﻨﻴﺔ اﻝروﺴــﻴﺔ وﺒــﻴن اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻴﺔ ا
اﻝﺒﺸـري  ﻨﺠـﺎزات اﻝﻌﻘـل: ]..ﻜﻴـف ﺘﺘﻔـق ﻤدرﺴـﺔ ﺘﻨﺒﻬـر ﺒﺈﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم وﻴـﺄﺘﻲ اﻝﺘﺴـﺎؤل اﻝـذي ﻴﻌـﺎرض
  2[..أن اﻝﻌﻘل ﻋﺎﺠز ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ؟.. ﻤﻊ ﻤدرﺴﺔ ﺘرى
دﺒﻴـﺔ أو اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓﻴـﻪ وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺸﻜﻼﻨﻴون ﻗد اﺠﺘﻬـدوا ﻓـﻲ إﻴﺠـﺎد ﻗـواﻨﻴن ﻝـﻸدب ﻝﺘﺤدﻴـد اﻷ
  ﻴﺘوﺼﻠوا إﻝﻰ وﻀﻊ ﻗواﻋد ﺸﺎﻤﻠﺔ أو ﻤﺒﺎدئ ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﻘوﺼﺔ. إﻻ أﻨﻬم ﻝم
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ 2-1-1
" اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻠﻐــوي اﻝﻨﻤﺴــﺎوي erussuas eD.Fدوﺴوﺴــﻴر " ﻓﻴردﻴﻨﺎﻨـد ﺤﺎﻀــراتﻜﺎﻨـت ﻤ
اﻝﺘﻲ أﻝﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴذﻩ ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻓظﻬرت ﻓﻲ اﻝﻌﺸـرﻴﻨﺎت وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻝـم ﺘﺠـد ﺼـداﻫﺎ 
ﻻ ﺘﺠـذب اﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وظﻠت أﻓﻜـﺎر ﻓردﻴﻨﺎﻨـد دو ﺴوﺴـﻴر وﻝﻴﻔـﻲ ﺸـﺘراوس 
اﻝﺤـرة ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﻴر أﻜﺒـر ﻤـن اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺠﺒرﻴـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺴـﺠن  إﻝـﻰ أن أﻓﻜـﺎر ﺴـﺎرﺘر
  اﻝﻠﻐﺔ وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ داﺌرة ﻤﻐﻠﻘﺔ.
وﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺤدودﻴـــﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴوﻴ ـــﺔ، ﻓـــﺈن اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﺘرط اﻝﻔﻀـــﺎءات اﻝﻼﻤﺤـــدودة ﻻﺘﺠـــد 
 ﻝﻠوظﻴﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻﺘﺘﺴــﻊ ﻝﻬــﺎ، ﻓــﺎﻝﺒﻨﻴوﻴون ﻝــم ﻴﻔﺴــﺤوا اﻝﻤﺠــﺎل ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ أﺠواءﻫــﺎ
ﻝﺴـﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺸـروع اﻝﺒﻨﻴـوي ﻴرﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻜوﻨﻪ ﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻜﻤﺎ دﻋﺎ ﻝذﻝك ﺠﺎﻜﺒﺴون اﻝﺸ
اﻷﻨﺴــﺎق اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص، وﻴــرﻓض أﺼــﺤﺎب ﻫــذا اﻝﻤــﻨﻬﺞ دور اﻝﻤؤﻝــف وﻴﻨــﺎدون ﺒﻤوﺘــﻪ ﻜﻤــﺎ ﻴــرى 
  " اﻝذي ﻫو ﻤن أﻗطﺎب اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ. sehtraBﺒﺎرث "
إﻝﻰ رﺴـم ﺤـدود ﺒﻴـﻨﻬم  م ﻝـ "اﻝﺒﻨﻴﺔ" ﻗد أدىودراﺴﺎﺘﻬإن اﻝﺒﻨﻴوﻴﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬم أﺜﻨﺎء ﺒﺤوﺜﻬم 
إﻻ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى ﻤﺤﺼـــور، وأول ﻤـــن اﺴـــﺘﺨدم ﻜﻠﻤـــﺔ ﺒﻨﻴـــﺔ ﻫـــو "ﺘﻴﻨﻴـــﺎﻨوف" وﺘﺒﻌـــﻪ  وﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ
روﻤــﺎن ﺠﺎﻜوﺒﺴــون ﻤﺴــﺘﺨدﻤﺎ ﻜﻠﻤــﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺤــدى ﻤﺤﺎﻀــراﺘﻪ، وﺘﺒﻨــﻰ ﻫــؤﻻء اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤــﻲ 
ﻐﺔ ﺒﺼـورة ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤﺤﻀـﺔ، وﻴﻤﻜـن اﻝﺼرف ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ، وﻴرون ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻠ
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وﻝـم  ﻀـﺌﻴل ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ، وﻝـم ﺘﻔـرض اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺤﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ إﻻ ﺒﺸـﻜل
اﻝﺒـﺎب أﻤـﺎم اﻝﺘﻔﻜﻴـك ﺒﻤﺤﺎﻀـرة ﻓﺎﺘﺤـﺎ  "adirreD seuqcaJﻗـﺎم ﺠـﺎك درﻴـدا " ﺴـﻨوات ﺤﺘـﻰ ﻤضﺘ
  ﻫدﻓﻪ اﻝﺸك ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء وﻜﺴر ﻜل اﻝﺒﻨﻰ ﺒﺤﺜﺎ ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ.و 
]..وﻨﻌﻨــﻲ ﺒــﻪ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒــﺎﻝﻨظرة اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝــﻸدب ﻴوﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﻨظرة اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص اﻷدﺒــﻲ وﺘﻌﻨــﻰ اﻝﺒﻨ
  1[....أي أن اﻝﺸﻲء ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻪ أﻜﺒر وأﻋظم ﻤن ﻤﺠﻤوع أﺠزاﺌﻪ "citsiloH"
وﻜـل ﻨظـﺎم ﺨـﺎرﺠﻲ وﻤـﻊ ذﻝـك واﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﺘرﻓض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻐﺔ 
ب ﻓــراي و ر ﻨــورﺜطرﻴـق رﺘﺸــﺎردز وٕاﻝﻴــوت وﺒـروﻜس وﻜــذﻝك  ﺎ ﺒﻌـد ﺒﺎﻝﻨﻘــد اﻝﺠدﻴــد ﻋــنرت ﻓﻴﻤــﻓﻘـد ﺘــﺄﺜ
اﻝذي ﺘﺤـول إﻝـﻰ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ وﻴﻌﺘﺒـر ﻜﺘﺎﺒـﻪ "ﺘﺸـرﻴﺢ اﻝﻨﻘـد" دراﺴـﺔ ﺒﻨﻴوﻴـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻫـذا اﻻﻨﺘﻘـﺎل 
ﻝﺘﻘـﺎء ﺒــﻴن ﻘـد اﻝﺠدﻴــد ﺒـل إن ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﻴﻌــد ﻨﻘطـﺔ اإﻻ أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻨﻔﺼـل ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﻜـل اﻻﻨﻔﺼــﺎل ﻋـن اﻝﻨ
  اﻝﻨﻘد اﻝﺠدﻴد واﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ.
ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺔ أو ﻫـﻲﻗﺘـراب ﻤـن اﻝﺸـﻌرﻴﻝﻬـذا اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻻ راب اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻘـد اﻝﺠدﻴـداﻗﺘﻗد أﺘﺎح و 
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ. ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻻﺼطﻨﺎع
، اﻝـذات واﻝﻤوﻀـوع، ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺎت: اﻝـداﺨل واﻝﺨـﺎرجواﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ 
ﻌـﺎد ﻜـل ﻤـﺎ ﻫـو ﻴﺘﻔﻘـون ﻋﻠـﻰ إﺒاﻝﺒﻨﻴـوﻴﻴن ﻤﺜـل ﺒـﺎرث، ﻻﻜـﺎن، ﻓوﻜـو، اﻷﻨﺎ واﻵﺨـر، ﻏﻴـر أن ﻤﻌظـم 
ذﻝـــك ﻤـــن اﻝﻤـــؤﺜرات وﻏﻴـــر ... واﻝـــذات واﻷﻨـــﺎ ،ﻜـــﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠـــم اﻝـــﻨﻔس ،ﺨـــﺎرج ﻋـــن اﻝـــﻨص واﻝﻠﻐـــﺔ
  اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ "اﻝﺒﻨﻴﺔ" وﺤدﻫﺎ أي اﻝﻠﻐﺔ ﻜﺠﺴد ﻫﻲ اﻝﻤوﻀوع.
ﻝـــﺔ ﻰ اﺴـــﺘﻨطﺎق دﻻﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ وﻋـــدم اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــإﻻ أن أﺨطـــر ﻤـــﺎﺘﻘﻊ ﻓﻴـــﻪ اﻝﺒﻨﻴوﻴـــﺔ ﻫـــﻲ ﻤﺸـــﻜ
ﻝـــﻴس اﻝﻌﻜـــس، وﺘﻘـــﻊ اﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴـــﺔ ﻫـــﻲ ق ﻤـــن اﻝﻨﺴـــق اﻝﻠﻐـــوي و ﺘﺸـــاﻝـــﻨص، وﻫـــم ﻴـــرون ﺒـــﺄن اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﻴ
]..ﻓﻘــد ﻓﺸــﻠوا ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺨــرى ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻤــﺄزق وﺘﺒﻘــﻰ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻏﺎﺌﺒــﺔ ﻋــن اﻝﻤدرﺴــﺘﻴن اﻷ
ﻴــﺔ وﺤــدات واﻷﻨﺴــﺎق اﻝﻠﻐو أي اﺴــﺘﻨطﺎق اﻝ 2[....ﻷﻨﻬــم ﻴﺘﻌــﺎﻤﻠون ﻤــﻊ وﺤــدات ﻤﻔرﻏــﺔ ﻤــن اﻝدﻻﻝــﺔ
  اﻝﺼﻤﺎء.اﻝﻤﺠردة 
وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻬروب ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘﻲ وﻗﻌوا ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﺈرﺠـﺎع اﻝـﻨص إﻝـﻰ  نو وﻴﺼطﻨﻊ اﻝﺒﻨﻴوﻴ
اﻷﺠﻨﺎس اﻷﺨرى ﻏﻴـر اﻷدﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـؤﺜر ﻓـﻲ ﺘﻜوﻴﻨـﻪ وٕاﻨﺘﺎﺠـﻪ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻓﻌـل ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب ﻓـﻲ 
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ﺊ ﺤﺘـﻰ ردﻫـﺎ ﻝـم ﻴﻨﻜﻔـ ﺜـم ،ﻤﻌرض دراﺴﺘﻪ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﻨﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻤﻨﻔـردة
اﻷﻨﺴـﺎق اﻷدﺒﻴـﺔ وﻏﻴـر اﻷدﺒﻴـﺔ اﻷﺨـرى وﻫﻨـﺎ ﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﻬـروب ﻤـن اﻝﻤـﻨﻬﺞ ﺒﺸـﻜل واﻀـﺢ ﻋﻠـﻰ  إﻝـﻰ
  دﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.راﺴﺎت اﻷاﻝرﻏم ﻤن دﻋوﺘﻪ ﻝﺘﻐﻠﻴب اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻝد
ﻫــﻲ وﻴﻼﺤــظ أن إﺤــدى وظــﺎﺌف اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺴــﺘﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤــددﻫﺎ ﺠﺎﻜﺒﺴــون ﻓــﻲ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺘواﺼــل 
ﻴــــﺔ اﻷدب وﻫـــــﻲ اﻝﺘــــﻲ ﻴــــدﻋو إﻝﻴﻬــــﺎ واﻝﻌﻨﺎﻴــــﺔ ﺒﻬــــﺎ اﻝﻨﻘـــــﺎد ]..ﻫــــﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒــــل ﻷدﺒ اﻝوظﻴﻔــــﺔ اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ
   1[....اﻝﺒﻨﻴوﻴون
ﻋﻼﻗـﺔ اﻝـﻨص ﺒﻤـﺎ ﻫـو ﺨـﺎرج  إﻝـﻰ اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ دون اﻝﻨظـر وﻴرﻜز اﻝﺒﻨﻴوﻴـون ﻋﻠـﻰ
 -ﻜﺄﻋﻤــﺎل إﺒداﻋﻴــﺔ –اﻷدب  ﻋﻼﻗــﺔ ]..ﻝــم ﻴﺘﻌــرض اﻝﺒﻨﻴوﻴــون ﺒﺸــﻜل ﻤﺒﺎﺸــر ﻝﺘﺤﻠﻴــل طﺒﻴﻌــﺔﻋﻨــﻪ 
اﻝﻤﺒـدع -ﻬـم أﻨـﻪ ﻝـﻴس ﻝﻐوﻴـﺎ وﻝﻜﻨـﻪ ﻤﻴﺘـﺎﻝﻐوي ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن ﻤﺠـﺎل ﻋﻤﻠﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﻷﻨﻬم ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ﺤددوا 
ﻴــرى اﻝﻌـــﺎﻝم وﻴﻜﺘـــب ﻋﻨــﻪ ﻝﻜـــن اﻝﻨﺎﻗـــد ﻝــﻴس ﻝـــﻪ ﻋﻼﻗـــﺔ  -، رواﺌﻴــﺎ، ﻜﺎﺘﺒـــﺎ ﻤﺴـــرﺤﻴﺎﺎﺸــﺎﻋرا، ﻗﺼﺎﺼـــ
ﺘﺴــﺒﺢ ﻓــوق ﻝﻐــﺔ اﻝــﻨص، ﻤﺒﺎﺸــرة ﺒﻬــذا اﻝﻌــﺎﻝم، ﻴــرى اﻝﻌﻤــل اﻹﺒــداﻋﻲ وﻴﻜﺘــب ﻋﻨــﻪ، ﻓــﺈذا ﺒﻠﻐــﺔ اﻝﻨﻘــد 
  2[....ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺤﻠلوﺘﺤﺎول أن ﺘﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ وﺘ
ﻫـــذا اﻝﻤـــﻨﻬﺞ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤـــن ﺠﺎﻨـــب ﻤﺤـــدود ﺠـــدا ﻴﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ  ﻋﻠـــﻰﻴﻤﻜــن اﻻﺴـــﺘﻨﺎد 
ﻝﻔــﺎظ ﻝﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒﻌﻀــﺎ ﺎورة اﻷﻐــﺔ وﻤﺠــﻠﺠرﺴــﻴﺔ اﻝﻠﻔــظ اﻝﺤﺎﺼــل ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﺒﻨﺎﺌﻴــﺔ ﺒــﻴن أﻨﺴــﺎق اﻝ
اﻷﺼــوات اﻝﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋــن ﺘﻨــﺎﻏم اﻝﺤــروف ﻓــﻲ اﻝﻜﻠﻤــﺎت و  ﻋـن طرﻴــق اﻝﻤﺠﺎﻨﺴــﺔ واﻻﺘﺴــﺎق واﻻﻨﺴــﺠﺎم
 ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻨظﺎم ﻝﻐوي ﻤﺎ وﻴﺤﺼل ذﻝك ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺒﻨﻰ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨص.ا
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 3-1-1
ﻴﺴـﻌﻰ ﻋﻠـم اﻝﻌﻼﻤـﺎت )اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ( إﻝـﻰ اﺴـﺘﻘطﺎب اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ ﺒﺈدﺨﺎﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨظـﺎم 
اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻓﺎﻷﻝﻔﺎظ ﻝﻴﺴت ﻷﻏراض اﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻓﺤﺴب ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻹﺒداع واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒل ﻫـﻲ ﻋﻼﻤـﺎت 
ﻤل ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ أن ﺘظﻬــر ﻜﻌﻠــم ﻤﺘﻜﺎﻤــل ﻴﺸــوﺘرﻴــد اﻝ ،ﻌرﻴﺔ ﺤــﻴن ﻴﻜــون ﻝﻬــﺎ ﻤــدﻝول ﻤﻌــﻴنﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ وﺸــ
ﻝﻠﻨﻘـد ﻤﻘوﻤـﺎت اﻝﺘﺠدﻴـد  ﺴﺎﻨﻴﺎت ﻤﻤـﺎ ﻫﻴـﺄﻠ..وﻤن اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺎﻝ] اﻷدب واﻝﻔﻌل اﻝﺸﻌري
وﻫـو ﻋﻠـم ﺘﺼـورﻩ راﺌـد اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻓـﻲ ﻤطﻠـﻊ  -اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ-اﻝﻌﻼﻤـﺎت ﻋﻠـم  ،واﻝﺤداﺜـﺔ
ﻤﺤددا إﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴﻌﻜف ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻬم ﺒﻪ اﻝﺒﺸر ﺒﻌﻀـﻬم ﻫذا اﻝﻘرن 
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ﻋــن ﺒﻌــض، واﻝــذي أداﻩ إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﺘﺼــور اﻋﺘﺒــﺎرﻩ اﻝﻠﻐــﺔ ﻨظﺎﻤــﺎ ﻤــن اﻝﻌﻼﻤــﺎت ﻗﺒــل ﻜــل ﺸـــﻲء، 
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺤـدﺜﺎ ﻋﻼﻤﻴـﺎ واﻝﻌﻼﻤﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻴوم إﻝـﻰ إﻗﺎﻤـﺔ ﻨظرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﺨطـﺎب اﻷدﺒـﻲ 
اﻝﻌﻼﻤــﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ، وﻤﻴــزة اﻝﻌﻼﻤــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ أﻨﻬــﺎ ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﺒﻨﻔﺴــﻬﺎ وﻝﻴﺴــت ﻓﺤﺴـــب أي ﻨظﺎﻤــﺎ ﻤــن 
وﺴــﻴطﺎ دﻻﻝﻴــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺸــﺄن ﻓــﻲ اﻷﻝﻔــﺎظ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻨﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓــﻲ أﻏراﻀــﻨﺎ اﻝﻜﻼﻤﻴــﺔ اﻷﺨــرى ﻏﻴــر 
ﻜــل اﻷﻤــل ﻓــﻲ ﺒــروز اﻻﺒداﻋﻴــﺔ، ﻓﻌﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﺒــﻴن ﻋﻠــوم اﻝﻠﺴــﺎن واﻝﻨﻘــد اﻷدﺒــﻲ ﻴﻌﻠــق اﻝﻴــوم 
ﻨــﺎﻩ أن ﺘﻀــﺎﻓر وﻫــذا ﻤﻌ ،اﻝﻤﺘﻜﺎﻤــل اﻝــذي ﻴﺴــﻤﺢ ﺒﺘﺠدﻴــد أدﺒﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻔﻨــﻲ ﺨﺘﺒــﺎرياﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻻ
وﻋـﺎﻝم اﻷدب ﻫـو اﻝـذي ﺴـﻴﻌﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﺤدﻴـد ﺒـؤرة اﻝﻔﻌـل اﻝﺸـﻌري ﻓـﻲ ﻜـل ﻨـص  ﺠﻬـود ﻋـﺎﻝم اﻝﻠﺴـﺎن
رة اﻹﺒــــﻼغ إﻝــــﻰ اﻹﺜــــﺎ ﻓﺎﻝﺴــــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻤــــل ﻋﻠــــﻰ إﺒــــراز وظﻴﻔــــﺔ اﻷدب اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﺠــــﺎوز 1[....إﺒـــداﻋﻲ
]..ﻓﺈن ﻏﺎﻴـﺔ اﻝﺤـدث اﻷدﺒـﻲ ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ ﺘﺠـﺎوز ﻷدﺒـﻲ وظﻴﻔـﺔ ﻤزدوﺠـﺔوﺘﺠﻌـل ﻝﻠﺨطـﺎب ا ،واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ
ﺜﺎرة وﺘﺄﺘﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎم ﻝﺘﻌﻜـف ﻋﻠـﻰ دراﺴـﺔ اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻼغ إﻝﻰ اﻹاﻹﺒ
أﻻ وﻫـو: ﻤـﺎ  [...]ﻴﺘﺤول اﻝﺨطـﺎب ﻋـن ﺴـﻴﺎﻗﻪ اﻻﺨﺒـﺎري إﻝـﻰ وظﻴﻔﺘـﻪ اﻝﺘﺄﺜﻴرﻴـﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ 
 دي ﻤﺎﻴؤدﻴﻪ اﻝﻜﻼم ﻋـﺎدة وﻫـو إﺒـﻼغﻴؤ  ،ﻲ اﻝﻔﻨﻲ ﻤزدوج اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻐﺎﻴﺔاﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒ
ﻨﻔﻌـﺎﻻ ﻀـﺎﻏطﺎ ﺒـﻪ ﻴﻨﻔﻌـل ﻝﻠرﺴـﺎﻝﺔ اﻝﻤﺒﻠﻐـﺔ ااﻝﻤﺤﺘـوى اﻝـدﻻﻝﻲ وﻴﺴـﻠط ﻤـﻊ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺘﻘﺒـل ﺘـﺄﺜﻴرا 
ﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻝﺴـﻨاﻷإن اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎﺒـﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﺘﺘﺒـﺎﻴن ﻤـﻊ ﻫـدف  2[....ﻤﺎ
..أﺨﻴــرا ﻓـــﺈن اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻫـــو ] اﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻜــﺄطول وﺤــدة ﻝﻠدراﺴـــﺔ ﻝــدﻴﻬﺎراﺴــﺔ ﻻ ﺘﺨــرج ﻋــن د
ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﺨطﺎﺒﺎت ﻴﻤﻴز اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ "اﻝﻨﺼﻴﺔ" ﻋـن اﻷﻝﺴـﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ "اﻝﺠﻤﻠﻴـﺔ" ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـذي ﺘﻬـﺘم 
ﻪ اﻷﻝﺴــﻨﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ ﺒﺈﻨﺘــﺎج اﻝﺠﻤــل أو اﻝﻜﻔــﺎءة اﻝﺠﻤﻠﻴــﺔ ﺘــﺄﺘﻲ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤوﻀــوع ﻝﺒﻨــﺎء اﻝﻨظــﺎم ﻴــﻓ
  3[....ج اﻝﺨطﺎﺒﺎت واﻝﻨﺼوص واﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔوٕاﻨﺘﺎ
ﻋﻠم اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ أو اﻷدﺒﻴﺔ أو اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻤـن زاوﻴـﺔ ﻜوﻨﻬـﺎ وﻝﻴـدة ﺘراﻜﻴـب إن 
اﻝﺒﻨـﺎء اﻝﻨﺼـﻲ اﻝﻜﻠـﻲ ﻓﺎﻝﺸـﻌرﻴﺔ طﺎﻗـﺔ ﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻤﻴم اﻝﻠﻐـﺔ ﺘﺼـدر ﻤـن  ،ﻝﻐوﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻨﺴـﻴﺞ ﻤﻌـﻴن
ﺘﻌــد ﻤﺤﺼــورة ﻓــﻲ ﺒﻌــض أﺠزاﺌــﻪ دون  ﻓــﻲ أن ﺴــﻤﺔ اﻷدﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﻨص ﻝ ــم].. وﻝــﻴس ﻤــن اﻝﺠزﺌــﻲ
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أﺨرى، وﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘوﻝـد ﻋـن ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻤـن ﺼـورة أو اﻨزﻴﺎﺤـﺎت وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺜﻤـرة ﻝﻜـل ﺒﻨـﺎء اﻝـﻨص ﺤﺘـﻰ 
ﻓﺄدﺒﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻝﻔﻨــﻲ ﻝﻴﺴــت ﻤﻠﻜــﺎ ﻋﻴﻨﻴــﺎ  [...]وﻝــو ﺘﺠﻠــت ظﺎﻫرﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻤﻘطــﻊ ﻤﺤــدد ﻤﻨــﻪ 
  1[.ﻝﻤﻔﺎﺼل ﻤﻨﻪ دون أﺨرى وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻠك ﻤﺸﺎع ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ أﺠزاﺌﻪ...
واﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  ،ﻤـﻨﻬﺞ ﺒطـرف ﻝﻔﻬـم ﺸـﻌرﻴﺔ ﻨـص ﻤـن اﻝﻨﺼـوص ﻜـل ﻨﻀـطر أن ﻨﺄﺨـذ ﻤـنإﻨﻨـﺎ 
ﺘــدرس ﻷن ﻋﻠ ــم اﻝﺒﻴوطﻴﻘــﺎ اﻝــذي ﻴﻌﻨــﻰ ﺒﻜــل اﻷدوات واﻝوﺴــﺎﺌل واﻵﻝﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ  ،أﺤــد ﻫــذﻩ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ
ﻝوﺠﻴﺔ ﻜــل اﻝﻘــواﻨﻴن واﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﺘــﻲ ﺘوﺼــﻠت إﻝﻴﻬــﺎ اﻝدراﺴــﺎت اﻹﺒﺴــﺘﻤو ﺒــﻴن اﻷدﺒﻴــﺔ أو اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝــم ﻴ
  ﻼ ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ.ﻓﻴﺤوﺼل ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﺸﺎﻤ
إن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻲ دراﺴﺔ اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت واﻝﻤﺠﺎز أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺸﻤل اﻹﻴﺤـﺎءات اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل 
اﻝﺨطــﻲ )اﻝﻜﺘــﺎﺒﻲ( وﻜــل اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــدرس وﺘﺤﻠــل اﻝرﻤــز واﻝﻤﺠــﺎز واﻹﻴﺤــﺎء ﺘــدﺨل ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل 
اﻝﺘـﻲ  وﻝوﺠﻴﺔ..ﻓﺈذا ﻜﺎﻨـت اﻝﺴـﻴﻤﻴ] واﻝﺴراﺒﻴﺔ واﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔﻨﻔﻼت ﻴﻤﻴﺎء، وﻫذﻩ اﻹﻴﺤﺎءات ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻاﻝﺴ
ﻓــﺎﻝﻨص ﻴﺤﻤــل ﻓــﻲ طﻴﺎﺘــﻪ ﻗــوة اﻻﻨﻔــﻼت اﻝﻼﻨﻬــﺎﺌﻲ ﻤــن  ..[.] أﺘﺤــدث ﻋﻨﻬــﺎ ﻗــد ﻋــﺎدت إﻝــﻰ اﻝــﻨص
ﺒﻴﺔ ﻫــﻲ ﻤــﺎ ﺤﺎوﻝــت ﻤﻨــذ ﺤــﻴن إن اﻝــﻨص ﻻ ﻴﻔﺘــﺄ ﻴرﻤــﻲ ﺒــك ﺒﻌﻴــدا وﻫــذﻩ اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﺴــرا ..[.]اﻝﻜــﻼم 
ﻠﻴﻠــــﻪ ﻋﻨــــدﻤﺎ ﺘﺤــــدﺜت ﻋــــن اﻷدب، إﻨــــﻪ ﻴﻠﻘــــﻲ ﺨﺎرﺠــــﺎ ﻨﺤــــو ﻤﻜــــﺎن ﻻ ﻤوﻗــــﻊ ﻝــــﻪ ﻨﺤــــو وﺼــــﻔﻪ وﺘﻌ
  2[.ﺎن...اﻝﻼﻤﻜ
وﻏﺎﻤﻀـﺎ  ﺠـدا إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓـﻲ إﻴﺠـﺎد ﻓﻀـﺎء اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤﺤـدودا
اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ﻴﺨﺘﻠـف  إن وﻀﻊ اﻝﻤﺼـطﻠﺤﻴﺔ..]ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺔ ﻠاﻝﻤﺴـﺘﻌﻤ ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ، وﻝـم ﻴـرق ﺒﺤﻜـم اﻝﺘﻀـﺎرب اﻝﻤوﺠـود ﻓـﻲ اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻋﻤـﺎ ﻫـو
ﻴﻜﻔـﻲ أن  ..[.] ﺒـﻪ ﻝﻰ ﺒﻠورة ﻨﻤوذج ﻤؤﺴس ﻝﺨطﺎب ﻋﻠﻤﻲ دﻗﻴق ﻴﻀﺒط ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وأدواﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔإ
ﻨﻘـرأ ﺒﻌـض اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻨﺘﺄﻜـد ﻤـن اﻻﺨﺘﻼﻓـﺎت اﻝﻤوﺠـودة ﺒـﻴن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن واﻝﺘـﻲ ﺘـؤﺜر ﺴـﻠﺒﺎ 
 ﺘﺼـﺎل اﻝﻘـﺎﺌم ﺒـﻴن اﻝﻘـﺎرئ اﻝﻌرﺒـﻲﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﺘﻔﺴـر ﺠﺎﻨﺒـﺎ ﻤـن ﺠواﻨـب اﻝﻔﺸـل ﻓـﻲ اﻻ
  3[...واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ.
  :اﻝﺘﻠﻘﻲ / اﻝﻘراءةﺸﻌرﻴﺔ  4-1-1
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إن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺘطﻠب أﺨذ ﻗﺒس أو ﺠذوة ﻤن ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن إﺴـﻬﺎم 
ﻗوي ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺒﻨﻴوﻴون واﻝﺸﻜﻼﻨﻴون ﻗد أﻝﻐوا ﺴﻠطﺔ اﻝﻤؤﻝـف وﻜرﺴـوا ﺴـﻠطﺔ اﻝـﻨص 
وا ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـﺎرئ ﺜـم ظﻬـرت ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺘﻠﻘـﻲ ﻓﺈن اﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴـﻴن ﻗـد أﺒﻌـدوا ﺴـﻠطﺔ اﻝـﻨص ورﻜـز 
اﻝﺘــﻲ ﻤﻨﺤــت اﻝﻘــﺎرئ ﻜــل اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻤﻠﻐﻴــﺔ ﺘﻤﺎﻤــﺎ اﻝﻤؤﻝــف واﻝــﻨص ﻤﻌــﺎ، وﺠﻌــل أﻗطــﺎب ﻫــذا اﻻﺘﺠــﺎﻩ 
ووﻝــف ﻓــﺎﻨﻎ إﻴــزر  siuoJ treboR snaHاﻷوﻝوﻴــﺔ ﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺎت اﻝﺘﻠﻘــﻲ ﻤﺜــل ﻫــﺎﻨس روﺒــرت ﺠــوﻴس 
  وﻏﻴرﻫﻤﺎ. resI gnaF flooW
 ئ ﻋﻨد أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫو ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﺘﺠﺎرﺒﻪ وأذواﻗﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔإن أﻫم ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎر 
ﻴﺨﺘزل أﻓق اﻝﻘﺎرئ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻤـﺎرس ﺴـﻠطﺔ ]..
  1[....ﻤن ﻨوع ﻤﺎ أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲ
إن اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﺒــــﻴن اﻝــــﻨص واﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ أو اﻝﺸــــﺎﻋر واﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻐــــﻲ أن ﺘﺒﻨــــﻰ ﻋﻠــــﻰ ﺘﻘﻨﻴــــﺎت 
ﻴﺴـﻴر ﻓـﻲ ﺨـط واﺤـد دﻗﻴـق ]..واﻨﻴن ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻤﻨـﺎص ﻝﻠﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري ﺤﻴﻨﺌـذ أن وﻗـ
ﻴﺨﻠــو ﻤــن اﻝطــﺎﺒﻊ  ..[.] وﻴﻨﻤــو ﻓــﻲ اﺘﺠــﺎﻩ وﺤﻴــد وﻤﻨظــور دﻗﻴــق ﻷﻨــﻪ ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻤﻌطﻴــﺎت ﻤﻨطﻘﻴــﺔ
  2[....اﻹﻴﺤﺎﺌﻲ
 ﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﻜون اﻝﻤﺒـدﻋون ﻋﻨـد ﻫـؤﻻء ﻤوﻫـوﺒﻴن ﻝﻴﺠـدوا اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻤـن اﻝﻘـراء )ﻓـﺎﻝﺨﻼﻗون ﻝﻬـم 
ﻗــــراء( ﻜﻤــــﺎ ﻗﻴــــل، وﻻ ﻴﻜــــون اﻝﻘــــراء وﺴــــطﺎ ﻤوﺤــــدا أو أﺼــــﺤﺎب طﻘــــس واﺤــــد ﺘﺘﺸــــﺎﺒﻪ ﻓﻴــــﻪ رؤاﻫــــم 
ﻌرﻓـﺔ اﻝﺘـﻲ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬم ]..ﻝﻜل ﻤﻨﻬم آﻝﻴﺎﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻘراءة أو اﻝﺘﻠﻘـﻲ وﻝـﻪ ذﺨﻴـرة ﻤـن اﻝﺨﺒـرة واﻝﻤ
  3...[.ﻴﺴﺘﻨﻬﻀﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻤﺸـﺎرﺒﻪ ﺠﻤﻴﻌـﺎ اﻝذاﺘﻴـﺔ إن اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻨﺼـﻪ اﻹﺒـداﻋﻲ ﻴﻜـون ﻗـد ﺒﺜـﻪ رؤاﻩ وﺘﺠﺎرﺒـﻪ 
ﻋﻼﻗـــﺔ ﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ  طﻰ اﻝـــﻨص ﻓﺈﻨـــﻪ ﻴﻜـــون ﻤﻌـــﻪ ﺸـــراﻜﺔ وﺸـــﺒﻪواﻝﻤﻜﺘﺴـــﺒﺔ، أﻤـــﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﺤـــﻴن ﻴﺘﻌـــﺎ
ﻤواﻓﻘـﺎت دﻗﻴﻘـﺔ ﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن اﻝـﻨص وﻤـن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻴﻐـذي اﻵﺨـر ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﻌﻘـدة ﺠـدا، وﺘﻜـون 
ﻔــس اﻝوﻗــت ﻻ ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﻤﺒﺎدﻝــﺔ اﻨﺘﻘﺎﺌﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث ﻻ ﻴﺘــﺄﺜر اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺤﻤﻠــﻪ اﻝــﻨص وﻓــﻲ ﻨ
ﻻ  ﻪﻴﺴﺘﺠﻴب اﻝﻨص ﻝﻜل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻘﺎرئ أو اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘرد إﻝﻴﻪ ﻜل ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻨص وﻝﻜﻨـ
  ﻴﺘﻘﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻴرد إﻝﻴﻪ ﺒل ﻴﺨﺘﺎر وﻴﻨﺘﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ.
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 ∗وﺘﻨﺒﻪ اﻝﻘدﻤﺎء إﻝﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن أو اﻝﻘراء ﻓﺠﻌﻠﻬـم ﺤـﺎزم اﻝﻘرطـﺎﺠﻨﻲ ﻓﺌﺘـﻴن: ﻓﺌـﺔ "اﻝﺨﺎﺼـﺔ"
  ﻤﺔ اﻝﻨﺎس.وﻫم ﻋﺎ ∗∗وﻓﺌﺔ "اﻝﺠﻤﻬور".
وﻴـــري )وﻝﻔﺠـــﺎﻨﺞ إﻴـــزر( أن اﻝﺼـــﻨف اﻷول ﻫـــو اﻝﻘـــﺎدر ﻋﻠـــﻰ ﺘﻔﻜﻴـــك اﻷﺜـــر اﻹﺒـــداﻋﻲ، وﻫـــو 
ﻘــﺎرئ اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ذو اﻝﻤطﺎﻝـــب ..اﻝﻘـــﺎرئ اﻝﻤﺘﺠـــول ﻓــﻲ اﻝـــﻨص وﻫـــو اﻝ] اﻝﻘــﺎرئ اﻝﻨﻤـــوذﺠﻲ ﻷﻨـــﻪ ﻫــو
وﻫــو اﻝﻘــﺎرئ ﻏﻴــر اﻝﻌــﺎدي اﻝــذي ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻔﻜــك اﻝﺸــﻔرات اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻤــد اﻝﻜﺎﺘــب أن  ..[.]اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ 
  1[....اﻝﻨص وﻋﻨدﺌذ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴن ﻤرﺴل وﻤﺴﺘﻘﺒلﻴودﻋﻬﺎ 
أﻨﻬـــﺎ ﺘﺨﻔـــﻲ ﻓـــﻲ طﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﻤـــؤﺜرات ﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ  اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن ﺤـــداﺜﺘﻬﺎ إﻻإن اﻝﻘﺼـــﻴدة 
وﻻ  ،واﻝﺠﻤﻬور ﻝم ﻴﺼل ﺒﻌد إﻝﻰ ﻤﺤـﺎورة اﻝـﻨص ﻜﺠﺴـد ﻨـﺎﺒض ﺒـﺎﻝرؤى اﻹﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ واﻝﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ
، ﺤﻴـث ﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺼوﺘﻲ واﻝﺘطرﻴـب واﻹﻴﻘـﺎع اﻝﺴـﻤﻌﻲﻴزال اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺒﻨ
ﻴﺠــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻨﻔﺴــﻪ ﻤﻠزﻤــﺎ ﺒوﻀــﻊ ﻤﻐرﻴــﺎت ﻝﻠﻘــﺎرئ ظــﺎﻫرة وﻤﺨﻔﻴــﺔ ﻝﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﺎﻷدوات واﻝوﺴــﺎﺌل 
ﺒـﻴن اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺼـوت/ واﻝﺠﻤﻬـور إﻻ إن اﻝﺠدل ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝـم ﻴﻜـن ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب ..]اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ 
  2[.اﻷذن واﻝﺸﻔﺔ طرﻓﻴﻪ اﻝﺤﺎﺴﻤﻴن... اﻷذن/ أي أﻨﻪ ﻜﺎن ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺸﻔﺎﻫﻴﺎ ﺘﺸﻜل
 ﻌـﻲ ﻜﻤـﺎ ﻨﺸـﺄتﻴﺤدﻴﺜﺔ ﻝـم ﺘﻨﺸـﺄ ﺒﺸـﻜل طﺒوﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ ﻜون اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝ
اﻝﺤـدﻴث  اﻝﺘﺤول اﻝطﺎﻓر اﻝذي وﻗﻊ ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـراﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث أن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌﻜس 
ﺒﺎطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻐرﺒﻴـﺔ  ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻨﺎﺠم ﻋن اﻝﺤروب واﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻝﻔﻘر
ﻓﻴﻠﺠﺄ إﻝـﻰ ﻗـﺒض  ،ﻴﺤﺎول أن ﻴﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﺒﻜد اﻝذﻫن وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻻ ﻴﺠد اﻝﻘﺎرئ اﻝﻜفء اﻝﻨﺎﻀﺞ
]..إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝـك  اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌزول ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺼراﻝﻌﺼﺎ ﻤن اﻝوﺴط إرﻀﺎء ﻝﻠﻌﺼر وﻝﻠﻘﺎرئ 
وﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻗـــدر ﻓـــﺈن اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻝ ـــم ﺘﻜـــن ﺘ ـــﻨﻬض ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻷﺤﻴ ـــﺎن ﻋﻠـــﻰ ﺘﺠرﺒ ـــﺔ إﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﻀـــﺔ 
  3[.اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜد ذﻫﻨﻲ...
إن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨﻘدي ﺘﺘﻌدد ﺒﺘﻌدد اﻝﻘراء وﺘﻨطﺒﻊ ﺤﺘﻤﺎ ﺒذاﺘﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ وﺘﺘﺨﻠﻠﻬـﺎ 
أذواﻗـﻪ ورؤﻴﺘــﻪ ﻝﻸﺸـﻴﺎء وﻴﺒﻘــﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻓـﻲ ﺤــوار ﻻﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻤــﻊ اﻝــﻨص ﻴﺴـﺘﻨطﻘﻪ ﺒوﺴــﺎﺌﻠﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ، 
ﺘﻤد ﻤــن ذﻝــك دﻴﻤوﻤﺘﻬــﺎ واﺴــﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻠــﻴس واﻻﺨــﺘﻼف ﺒــﻴن اﻝﻘــراء ﻫــو ﺠــوﻫر ﻫــذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ، وﺘﺴــ
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وٕاﻨﻤـﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﺘﻌـددة ﺒﺘﻌـدد ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺠﻤﻬـور،  ،ﻫﻨﺎك ﺸﻌرﻴﺔ واﺤدة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﺠﻤﻬور اﻝﻤﺘﻠﻘـﻴن
   ﻤﺸﺎرﺒﻬم. ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻫر اﻝﻤﻔﻘود اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﻘراءوﺘﻜون اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺠو 
  :نﻴاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﻨﻘﺎد واﻝﺸﻌراء اﻝﻐرﺒﻴن اﻝﺤداﺜﻴ 2-1
  :ﻴنﻴاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻐرﺒﻴن اﻝﺤداﺜ 1-2-1
 :"nosbokcaJ namoR"روﻤﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴون 1-1-2-1
ﻜــــﺎن ﻤﻨﺤــــﻰ ﺠﺎﻜﺒﺴــــون اﻷول أدﺒﻴــــﺎ وﻗﺎدﺘــــﻪ اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ إﻝــــﻰ اﻝﻠﺴــــﺎﻨﻴﺎت ﻓوﻀــــﻊ ﻨظرﻴــــﺔ 
اﻝﺘواﺼـــل ﺤﻴـــث أزاﻝـــت ﻫـــذﻩ اﻝﻨظرﻴ ـــﺔ اﻝﺘﺨـــوم اﻝواﺴـــﻌﺔ ﺒـــﻴن اﻷدب اﻝ ـــذي ﻜـــﺎن ﻏﺎرﻗـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝذاﺘﻴـــﺔ 
ﻨﻴﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﻏﺎرﻗـــﺔ ﻫـــﻲ اﻷﺨـــرى ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ اﻝﺤﻘـــول اﻷرﺒﻌـــﺔ واﻷﺤﻜـــﺎم اﻝﺘﺄﺜرﻴـــﺔ وﺒـــﻴن اﻝﻠﺴـــﺎ
ﺒﺢ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ ﻴﺤﻤــل ﺸــﻌﺎر ] أﻨــﺎ ﻝﺴــﺎﻨﻲ وﻻ ﺼــاﻝدﻻﻝــﺔ(، وﺒــذﻝك أ، )اﻝﺘراﻜﻴــب، اﻝﺼــرف، اﻷﺼــوات
  1وﺠود ﻷﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻏرﻴﺒﺔ ﻋﻨﻲ[.
ﺒـــل ﺘـــؤدي  ،ﻴـــرى ﺠﺎﻜﺒﺴـــون ﺒﺄﻨـــﻪ ﻤـــن اﻝﺼـــﻌب إﻴﺠـــﺎد رﺴـــﺎﺌل ﺘـــؤدي وظﻴﻔـــﺔ واﺤـــدة ﻻ ﻏﻴـــر
ف ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺘﺘﻔــﺎوت ﺒﺸــﻜل ﻫرﻤــﻲ، وﻴﻤﻜــن ﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ أن ﻴﺼــﻨف ﻤوﻀــوﻋﻪ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ وظــﺎﺌ
  اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﺈذا ﻏﻠﺒت اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺎﻨت أدﺒﻴﺔ أو ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ.
ﻌر " و"ﺸــﻨﺤـو اﻝﺸــﻌرـ "وﻗـد ﺒــدأ ﺠﺎﻜﺒﺴـون ﻴﺸــرح ﻗﺼـﺎﺌد ﻤﻜﺘوﺒــﺔ ﺘﺤــت ﺘﺴـﻤﻴﺔ ذﻝــك اﻝﺸـرح ﺒــ
 ﻝم اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲ ﻤـﻊ ذﻝـكﺎﺘﻠﺘﻘـﻲ ﻓﻴـﻪ ﺼـراﻤﺔ اﻝﻌـ ﻋﺎﻝﻤـﺎ، وﻗـد ﺸـﻬد ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻠﻤﻴـذﻩ ﺘـودوروف ﺒﻜوﻨـﻪ "اﻝﻨﺤـو
واﻝﺠﻤـﺎل"، وﻗـد ﺸـﻐﻠﺘﻪ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻝـم ﻴـﺘﻤﻜن ﻫـو  ،واﻝﻔـن ،ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤس أن ﻴظﻔـر ﺒـﻪ "اﻝﺸـﻌر اﻝذي
ﻀــﻤن ﻋﻠــﻰ ﺘوﻀــﻴﺢ ﻤوﻗــﻊ اﻝﻠﻐــﺔ ﺤﻠﻬــﺎ ﺨــﺎرج ﻤﻨظــور ﻝﺴــﺎﻨﻲ ﻓﺎﻨﻜــب ..ﻤــن ﺤﻠﻬــﺎ، أو ﻻ ﻴﻤﻜــن ]
  2[....ﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠوماﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى وﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝ ﻨﺴﺎقاﻷ
ﻐوﻴـــﺔ وﻻ ورأى ﺒـــﺄن اﻝﺤﻘـــل اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨـــﻪ أن ﻴﺴـــﺘوﻋب ﻜـــل اﻷﻨﺴـــﺎق واﻝﺒﻨﻴـــﺎت اﻝﻠﻔظﻴـــﺔ واﻝﻠ
اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت ﻫــﻲ اﻝﻌﻠــم اﻝــذي ﻴﺸــﻤل ﻜــل اﻷﻨﺴــﺎق واﻝﺒﻨﻴــﺎت اﻝﻠﻔظﻴــﺔ، وﻝﻜــﻲ ..ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ]
ﺔ أو أن ﺘﻜـون ﻤرادﻓـﺔ ﻝــ: اﻝﻨﺤـو، ﺘﺴـﺘوﻋب ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺒﻨﻴـﺎت ﻜـﺎن ﻝزاﻤـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ أﻻ ﺘﺨﺘـزل ﻓـﻲ اﻝﺠﻤﻠـ
  3[....ﻓﻬﻲ ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎب أو ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت ﻓﻌل اﻝﻘول
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ﻋـن  ﺎ وﻻ ﻴﺴـﺘﻐﻨﻰوﻗـد ﺤـدد ﺠﺎﻜﺒﺴـون ﺴـت ﻨﻘـﺎط ﻤﺤورﻴـﺔ ﻝﻠرﺴـﺎﻝﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـون اﻝﺨطـﺎب ﺘﺎﻤـ
ﻘـﺎط ﺘﺸـﻜل ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ دارة اﻝﺘواﺼـل، وﻻ ﻴﻤﻜـن اﺴـﺘﺒﻌﺎد ﻨﻘطـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻷﻨﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﻨواﺤـدة ﻤﻨﻬـﺎ ]..
ﺎﺌﻴــﺔ ﺘﻤﺎﻤــﺎ، واﻝﺨطــﺎب ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــو اﻝﺘﻴــﺎر، ﻓﻠــو أﺴــﻘطﻨﺎ ﻋﻨﺼــرا ﻓــﻲ اﻝــدارة اﻨﻘطــﻊ ﺘﺸــﺒﻪ اﻝــدارة اﻝﻜﻬرﺒ
اﻝﺘﻴﺎر أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﺨﺘل اﻝدارة وﻴﺘﺸوﻩ ﻤﺨططﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ، وﻜذﻝك اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠـدارة اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔ 
ﺨﻠـــﻼ ﻓـــﻲ  اﻝﻜﻼﻤﻴـــﺔ، ﻓﻐﻴـــﺎب ﻋﻨﺼـــر ﻤﻨﻬـــﺎ ﻴﻌرﻗـــل اﻝﺴـــﻴر اﻝﻌـــﺎدي ﻝﻠرﺴـــﺎﻝﺔ أو ﻴﺤـــدث ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل
  وﻫذا اﻝﻤﺨطط ﻝﻠدارة اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ أﺴﻤﺎﻩ ﺠﺎﻜﺒﺴون "اﻝوظﺎﺌف اﻝﻠﻐوﻴﺔ".، 1[...ﻲاﻝﻤﺨطط اﻝﻨﻤوذﺠ
إن ﺠﺎﻜﺒﺴون ﻫو اﻝذي ﺤﺎول إﺨراج اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت ﻤـن ورطـﺔ اﻝﺘﻘوﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻝرﻤـوز اﻝﻠﻐوﻴـﺔ وﻤـﺎ 
ﺘؤدﻴﻪ ﻤن ﻋﻼﻤﺎت وٕاﺸـﺎرات ﻤﺤـدودة ﺒـﻴن اﻝﻤرﺴـل واﻝﻤرﺴـل إﻝﻴـﻪ، ﻓﺤـﺎول أن ﻴﻀـﻊ ﻤﻨﻬﺠـﺎ ﻝدراﺴـﺔ 
"، وﻝــم ﻴﻨطﻠــق ﺠﺎﻜﺒﺴــون ﻤــن ﻓــراغ، ﺒــل ﻜــﺎن ﻤﺘــﺄﺜرا ﺒﺸــﻜل euqitéoP noitcnoFﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻠﻐــﺔ "
ﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـر ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻓردﻴﻨـﺎن دوﺴوﺴـﻴر وﻜـﺎرل ﺒـوﻫﻠر ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒوظـﺎﺌف اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺘواﺼـ
ﻝﻘد ﻗدﻤت ﻤﺒﺎدئ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد "ﺠﺎﻜﺒﺴون" ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن أداة ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘرب ﻨظرﻴـﺔ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ]..
ﺎﻷدب، ﻓﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻋﻨـدﻩ ﺘﺘﻤﻴـز ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤﺘـداول ﺒﻜﺜـرة ﻤن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطﺎب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ
ﻋـــن طرﻴـــق اﻝﻌﻼﻗـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــوم ﺒـــﻴن اﻝﻤﺤـــورﻴن اﻷﺴﺎﺴـــﻴﻴن ﻓـــﻲ اﻝﺨطـــﺎب، وﻫﻤـــﺎ ﻤﺤـــورا اﻻﺨﺘﻴـــﺎر 
إن ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻠﻐــﺔ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻝﺘــداﺨل ﺒــﻴن ﻫــذﻴن  [...]" emgidarap / emgatnyS"واﻝﺘرﻜﻴــب 
ﺘﻘوم ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎور، وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺘﻠـك اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ذات اﻝﻤﺤورﻴن، ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺤور اﻷول وﻫو اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ 
اﻝطـــــــﺎﺒﻊ اﻝﺘـــــــﺄﻝﻴﻔﻲ، وﻋﻠـــــــﻰ اﻝﻤﺤـــــــور اﻝﺜـــــــﺎﻨﻲ وﻫـــــــو اﻻﺴـــــــﺘﺒداﻝﻲ ﺘﻨﻤـــــــو اﻝﻌﻤﻠﻴـــــــﺎت ذات اﻷﺴـــــــﺎس 
  2[.اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻲ...
ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌر ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺼــدق واﻝﻜــذب، ﻷن  ﻪﺤﻜﻤــﻓــﻲ وﻝﻜﻨــﻪ ﻓﺸــل ﻓــﻲ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺘواﺼــل 
ام ﺒــﺎﻝواﻗﻊ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝرﺴــﺎﻝﺔ، ﻓﻬــو ﻋﻨــدﻤﺎ ﻝﺘــز  ﺘﺤﻤــل ﺴــوى اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻹﺒﻼﻏﻴــﺔ واﻻاﻝﻨﻘــﺎط اﻝﺴــت ﻻ
ﺠﻤﻴــﻊ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻫـو ].. -ل:" ﻝﻠﻐـﺔ ﻴﻘــو evisserpxE noitcnoF aLﻴوﻀـﺢ اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ "
ﻤــن اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ  ااﻷﺤــوال ﻜــذب واﻝﺸــﺎﻋر اﻝــذي ﻻ ﻴﻘــدم ﻋﻠــﻰ اﻝﻜــذب دون ﺘــردد ﺒــدء
  3[....ﻝﻪ
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ﻠﻴﺔ، ﻓـــﻲ اﻝـــدارة اﻝﺘواﺼـــ ب ﻤﻜـــﺎنﻝﻤﺴـــﺄﻝﺔ اﻝﺼـــدق واﻝﻜـــذﺠـــد  ﻴو ﻼﻓـــوﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﻘوﻝﺘـــﻪ ﻫـــذﻩ 
  .وﻴذﻜرﻨﺎ ﻫذا ﺒﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻌرب: )أﻋذب اﻝﺸﻌر أﻜذﺒﻪ(
ﻗــﺎﺌم ﺒذاﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺤﻘــل اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت ﻋﻠــم ن ﺤــﻴن ﻴﻌــرف اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻨظــرﻩ وﺠﺎﻜﺒﺴــو 
ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻋﻤوﻤـﺎ وﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻋﻠـﻰ ]..
  1[....وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص
ﺠﺎﻜﺒﺴون ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻐـﺔ وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺸـﻌر ﺤﻴـث ﻴـذﻜر اﻷدوات  ﻴرﻜز
ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﺼــورة  واﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ واﻝﺘﺼــرﻴﻊ اﻝﺠﻨــﺎسو  واﻝﺴــﺠﻊ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻘــق اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وﻤﻨﻬــﺎ
ﻝـﺦ، واﻷﺼـوات ...إ ﻤـوض واﻝﻤوﺴـﻴﻘﺎاﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﻤن اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت واﻻﺴـﺘﻌﺎرات واﻝرﻤـوز واﻝﻐ
ﺴﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر واﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺜر]..وﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ أﺜـﺎرت ﺒﻌـض اﻝﺠـدل إﻻ أﻨﻪ ﻗﺼر اﻻ
ﺤــول ﻤﻔﻬــوم اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻨـــد ﻴﺎﻜﺒﺴــون ﺘﺨﺼﻴﺼــﻪ اﻝﺸــﻌر ﺒﺎﻻﺴـــﺘﻌﺎرة )اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺸـــﺎﺒﻬﺔ( 
   2واﻝﻨﺜر ﺒﺎﻝﻜﻨﺎﻴﺔ )اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎورة(.[.
 :"nehoC naeJ"ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن  2-1- 2-1
ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﻠﻐـﺔ  ﻫذا اﻝﻤﺒـدأ اﻝـذيﺜﺔ، ﻴﺘﻘوم ﺸﻌرﻴﺔ ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﻤﺤﺎ
ﺴــﺘﻨد ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻌﻠﻤــﻲ اﻝوﺼــﻔﻲ ﻝﻠﻐــﺔ ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠــﻪ ﺨﺎﻝﻴــﺎ ﻤــن ﺼــﻔﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ، وﻴ
واﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻬﻤــل اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﺠــدوى ﺤﺴــب اﻝﻨﺎﻗــد ﺘــودوروف ].. ﻴﺼــﺒﺢ اﻝــﻨص ﻤــن دوﻨﻬــﺎ ﻋــدﻴم
م ﺠـدواﻫﺎ، وأن ﻝﻐﺘﻬـﺎ اﻝواﺼـﻔﺔ ﻋـدﻋﻠـﻰ  -ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒق أن أﻝﻤﺤﻨـﺎ ﺤﺴـب ﺘـودوروف-اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒرﻫن 
  3[....ﻀﻲ إﻝﻰ ﺘﺴطﻴﺢ اﻝﺸﻌرﺘﻔ
ﻴﺒﺘﻌد ﻋن اﻷدب ﺒﻘدر ﻤـﺎ  "ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺸﻌرﻴﺔ"ن ﻜوﻫﻴن ﺤﺴب اﻝﻨﺎﻗد ﺤﺴن ﻨﺎظم ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ وﺠﺎ
اﺘﺼــﺎﻻ وﺜﻴﻘــﺎ ﻓــﻲ دراﺴــﺎﺘﻪ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ، وﻫــو  ﺒــﻪ ﻴﻘﺘــرب ﻤــن اﻝﺸــﻌر، ﻓﻬــو ﻴﺴــﺘﻨد إﻝﻴــﻪ أﻜﺜــر وﻴﺘﺼــل
ﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ م ﻤن ﺘﺠﺎوزﻩ ﻝﻠﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ دراﺴـﺎ"ﻋﻠم ﺠﻤﺎل ﻋﻠﻤﻲ" ﻋﻠﻰ اﻝرﻏﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس 
ﻜﻤــﺎ ﺘطﻤــﺢ ﻨظرﻴﺘــﻪ إﻝــﻰ اﻻﻨﻀــواء ﺘﺤــت ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻰ ﺒـــ"ﻋﻠم اﻝﺠﻤــﺎل اﻝﻌﻠﻤــﻲ" اﻝوﺼــﻔﻴﺔ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ]..
  4[....ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻴﻬﻤل اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر
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اﻝــذي ﻫــو ﺨــرق ﻝﻠﻐــﺔ وﻗﺎﺒﻠــﻪ   noitaivéDوﻗــد أﺴــس ﺸــﻌرﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻻﻨزﻴــﺎح 
، وﻫـو ﻝﻤـﺎ noitaloiV، واﻝﺤـذف noitcarfnI، واﻝﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ruotéDﺼطﻠﺤﺎت أﺨرى: اﻻﻨﻌطـﺎف ﺒﻤ
ﺎرل ﺒـﺎﻝﻲ، ، ﻗد اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺒﻌـض اﻝﻌﻠﻤـﺎء: ﺸـﺎح اﻝذي ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻨظرﻴﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔﺘﺤدث ﻋن اﻻﻨزﻴ
  ﺸﺎرل ﺒروﻨو، ﻤﺎروزو.
ﺤـراف وﻫـو ﻴـرى ﺒـﺄن اﻻﻨزﻴـﺎح ظـﺎﻫرة ﻓردﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒـدع، واﻻﻨزﻴـﺎح ﻋﻨـدﻩ أﻴﻀـﺎ ﻫـو اﻻﻨ
ن أن اﻝﺸــﻌر ﻤﻨــزاح ﻋــن اﻝﻨﺜــر ﺒﺸــﻜل ﻤطﻠــق، وﻴﻘــوم ﺒﻤوازﻨــﺔ ﻴﻋــن اﻝﻜــﻼم اﻝﻤــﺄﻝوف، وﻴﻌﺘﺒــر ﻜــوﻫ
ﺘﻔــرق ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ، ﺠــﺎﻋﻼ اﻝﺘﻤﺎﺜــل ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻫــو اﻝﻌﻨﺼــر اﻝــذي ﻴﻜﺴــﺒﻪ ﻗــوة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، ﺒﺨــﻼف اﻝﻨﺜــر 
اﻝﺘﻤﺎﺜـل اﻝﺼـوﺘﻲ،  :اﻝـذي ﻻ ﻴﺘـوﻓر ﻓﻴـﻪ ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﺒﺸـﻜل ﺤﻀـوري واﺴـﻊ، وﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﺘﻤﺎﺜـل ﻓـﻲ
واﻝﻤطﺎﺒﻘـﺔ اﻝﻨﺤوﻴـﺔ واﻝﺼـرﻓﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ، واﻝﺘـرادف وﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن أﺸـﻜﺎل  ،سواﻝﺘﺠـﺎﻨ
  اﻝﺘﻤﺎﺜل واﻝﺘﺠﺎﻨس واﻝﺘﻼؤم اﻝﺸﻜﻠﻲ.
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ وظﻴﻔـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ]..وﻴﻘﺼـﻲ ﺠـﺎن ﻜـوﻫﻴن ﻜـل اﻷﺸـﻜﺎل واﻷﺠﻨـﺎس اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻬـﻴﻤن 
ﻋــدا اﻝﺸــﻌر،  ﻤــن ﻤﻌﺎدﻝــﺔ ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺎت اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻷﺨــرى nehoC naeJﺠــون ﻜــوﻫن ﻴﻠﻐــﻲ 
وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴﻘﺼــﻲ ﻜــل اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻠــون ﺒﺎﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺒﺸــﻜل ﺨﺎﻓــت ﻴﻬــﻴﻤن ﻋﻠﻴــﻪ 
ﺼـــر ﺒ ـــذﻝك ﻤﺠـــﺎل اﻝﺸـــﻌرﻴﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻓـــن اﻝﺸـــﻌر ﻤـــن اﻝوظـــﺎﺌف اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ اﻷﺨـــرى، وﻴﻘ ﻝـــون وظﻴﻔـــﺔ
  1[....وﺤدﻩ
و وﻫو ﻓﻲ رؤﻴﺘﻪ ﻫذﻩ ﻴﻌﺎرض ﺠﺎﻜﺒﺴون اﻝذي ﻴرى أن ﻜل رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺤﻤل اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﻝـ
ﺒﺼـــورة ﻏﻴـــر ﻤﻬﻴﻤﻨ ـــﺔ، وﻫـــﻲ ﺘوﺠـــد ﻓـــﻲ أي ﺸـــﻜل ﻤـــن أﺸـــﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴ ـــر اﻝﻠﻔظـــﻲ ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ ﻝﻠرﺴـــم 
  واﻝﺴﻴﻨﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻫﻲ اﻷﺨرى اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ أﻴﻀﺎ. واﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ
وﻗد اﻨطﻠق ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻨد 
رى ﺒـﺄن ﻫﻨــﺎك اﻨزﻴﺎﺤـﺎت ﻤﺘﻌـددة ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋـن ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺒﻌﻀــﺎ وﻴـ ،اﻷﺤﻜـﺎم اﻝﻘﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘﺼــﻨﻴﻔﻴﺔﻋﻠـﻰ 
، إﻻ أﻨـــﻪ اﻋﺘﻤـــد ﻓـــﻲ ﻓﻜرﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻝﺘﺸـــﻜل ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ اﻝﺸـــﻌرﻴﺎت ﺒـــﺄﻝوان ﻗزﺤﻴـــﺔ ﻤوﺸـــورﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ
ﺘـوﻓر ﻝـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة  ]..ﻓﻬو ﻴﻌـﺎﻝﺞ ﺒﻨﻴـﺔ ﻤﺤـددةﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻻﻨزﻴـﺎح اﻻﻨﺘﻘﺎء واﻝﺘﺠزﺌﺔ
ﻴل، ﻓﻴﻤﺎ أﻫﻤل اﻝﻨظـرة اﻝﺸـﻤوﻝﻴﺔ ﻝﻠـﻨص ﻨﻔﺴـﻪ، وﻴرﺠـﻊ ﻫـذا ﺎ ﻝﻠﺘﺤﻠﻤواﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻠذﻴن اﺨﺘﺎرﻫاﻝﻤﺴﺘوى 
اﻹﻫﻤـــﺎل إﻝـــﻰ اﻝﻤﻔﻬـــوم اﻝﻨظـــري ﻝﺸـــﻌرﻴﺘﻪ أي اﻻﻨزﻴـــﺎح اﻝ ـــذي ﻴﻤﻜـــن ﺘﻌﻴﻴﻨ ـــﻪ ﺒﺎﻻﻗﺘطـــﺎع اﻝﻀـــروري 
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ﻝـﻰ ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﺼـورة اﻝﺘـﻲ ﻗﺼـﻴدة ﻤـﺎ أو ﺒﺘوزﻴـﻊ اﻝﻘﺼـﻴدة إﻝـﻰ ﻤﻘـﺎطﻊ ﻤﺼـﻨﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻨﺎد إ ﻝﻤﻘطﻊ ﻤن
   1[....اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠك
ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ أن ﻴﺒﻨﻲ ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻗواﻨﻴن ﻤـن ﺸـﻤوﻝﻴﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن 
  اﻝﻨص.
ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم اﻝﺸـﻌرﻴﺔ إن ﻨظرﻴﺔ ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎح ﻫﻲ ﻤﻨطﻠـق ﻤﻬـم ﻓـﻲ دراﺴـﺔ 
ﻤن ﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻨص ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻤواﻗـﻊ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻓﻴـﻪ، وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم أﻴﻀـﺎ ﻤـن اﻝوﺼـف اﻝـذي ﻴﻐـوص ﻓـﻲ 
ﺒﺼورة ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﻤﺎﺸـﻴﺎ ﻤـﻊ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘوﺨﺎﻫـﺎ ﺠـﺎن ﻜـوﻫﻴن اﻝـذي  أدﺒﻴﺔ اﻝﻨص اﻹﺒداﻋﻲ اﻝﺸﻌري
  ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺄن ﺘﻜون اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺘﺠﺎﻩ ﻝﺴﺎﻨﻲ.
 :"vorodoT.T" ﻓﻴﺘﺎن ﺘودوروفﺘز  3-1- 2-1
ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘدرﻴﺠﻲ اﻝﺼـﺎرم، وﻗـد ﻴﺘﻤﻴز ﺘودوروف ﺒﻴن اﻝﻨﻘﺎد ﺒﺎﻝدﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷﺴﻠوب وا
ﻗﻴﻤــﺔ ﻋظﻤــﻰ ﻝﻜوﻨــﻪ ﻨظــر ﺒــﺘﻔﺤص وﺸــﻤوﻝﻴﺔ  -ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻝﺨﺼــوص–ت دراﺴــﺎﺘﻪ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ اﻜﺘﺴــ
ﺒــﺎﻝﺘﻘﻨﻴن ﻝﻠظــﺎﻫر ﺒــل  م، وﻫــو ﻻ ﻴﻜﺘﻔــﻲ ﺒﺎﻝوﺼــف اﻝــذي ﻴﻌﻨــﻰودﻗــﺔ ﻝﻠدراﺴــﺎت اﻷدﺒﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎ
، وﻴﺤــﺎول داﺌﻤــﺎ أن ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﺘﻌﻠﻴﻘــﺎ اﻝﻤﺘﻌﻤــق ﻝﻠــﻨص اﻷدﺒــﻲ، ﻨظــرة ﺘﺄوﻴﻠﻴــﺔ أو ﺘﻔﺴــﻴرﻴﺔ أوﺒــﺎﻝﻨظر 
ﻓـﻲ ﻨظـرﻩ ﻫـو ي ﻝﻶﺨـر"، ﻓﺎﻝوﺼـف "اﻝوﻓـﺎء ﻝﻠﻤوﻀـوع أ -ﻴﺠﻌل اﻝﻨص ﻴـﺘﻜﻠم ﺒﻨﻔﺴـﻪ أو ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول:
  ﺘﻜرار ﻝﻠﻌﻤل.
أن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘــزال إﻝــﻰ ﺤــد ﻻ ﺘــزال ﻓــﻲ ﺨطواﺘﻬــﺎ اﻷوﻝــﻰ ].. وﻴــرى ﺘــودوروف أن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ
وﻤﺎ ﻴزال ﺘﻘطﻴﻊ اﻝﺤدث اﻷدﺒﻲ اﻝذي ﻨﺠـدﻩ ﻓﻴﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻵن ﻏﻴـر ﻤـﺘﻘن وﻏﻴـر  ..[.]اﻵن ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ 
وﻫــو  2...[.ﺔ، وﻝﻜﻨﻬــﺎ رﻏــم ذﻝــك ﻀــرورﻴﺔﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺘﻘرﻴﺒــﺎت أوﻝﻴــﺔ وﺘﺒﺴــﻴطﺎت ﻤﻔرطــ ﻤرﻤﻼﺌــم، ﻓــﺎﻷ
ﻻﺘﺠـﺎﻩ أو ﻴﺤﻜـم ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻴن ﻴﺘﺤدث ﻋن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻝـﻰ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ أﻨـﻪ ﻴﻨﻜـر ﻫـذا ا
  3[....ﺨﺎطﺊﻴﻌﺘﺒر ﺘﻌﺜر اﻝﺨطوات ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺠدﻴد ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﺘﺠﺎﻩ وأﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﺒﺎﻝﻔﺸل ]..
  4ﻤﺠردة" و"ﺒﺎطﻨﻴﺔ" ﻓﻲ اﻵن ﻨﻔﺴﻪ[.ﻝﻸدب "ﻤﻘﺎرﺒﺔ  وﻴﻌرف اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻘوﻝﻪ: ]..ﻓﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ إذن
  -وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘرﻜز ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼرﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ:
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  اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻠﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ.وﻫو ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗواﻨﻴن  -اﻝﺘﺠرﻴد: -1
ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻐﻴـب ﻋـن ﺴـطﺢ اﻝﺨطـﺎب اﻷدﺒـﻲ، ﻋﻠـﻰ ن اﻝﻤﺠـردة ﺤﻴـث ﻻ أﺜـر ﻝﻠﻘـواﻨﻴ -اﻝﺒﺎطﻨﻴـﺔ: -2
  ﺎطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ.اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺒ
ﻓﻲ آن واﺤـد، أن ﺘـودوروف ﻴـرﻓض اﻝدراﺴـﺎت  وﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻘﺘﻀب واﻝﺸﺎﻤل
ﻴﻤﻜــن أن ﻴطﻠــق  إﻝــﻰ ﻨﻘــد ﻨــﻪ ﻴﺘطﻠــﻊإ ﺒــل ،اﻷطــر واﻝﻘــواﻨﻴن ﻓﺤﺴــباﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد 
  .اﻝﻨﻘد اﻹﺒداﻋﻲ""ﻋﻠﻴﻪ 
دا أﻜﺜر اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻤن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻨظـرﻴن ﺒﺴﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ إﻨﻪ ﺒﻌد إﻝﻤﺎﻤﻪ ﺒدرا
ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ﺤﻴــث ﺘﻌــرض ﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﺒــﺎﻷدب وﺴــﻠطﺔ اﻝﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨص، وﺘﺤــدث ﻋــن اﻝﻘــﻴم 
إﻝﻰ إﺒراز اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ وﺒـﻴن  "اﻝﺸﻌرﻴﺔـ "اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘطرق ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻤوﺴوم ﺒ
وﺘطـــرق أﻴﻀـــﺎ إﻝـــﻰ  ن اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ واﻝﺘﺄوﻴـــلاﻝﺸـــﻌرﻴﺔ واﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، وﺘﺤـــدث ﻋـــن اﻝﻔـــرق ﺒـــﻴ
اﻝﺼــــﻠﺔ ﺒــــﻴن اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــــﺔ واﻝﺸــــﻌرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴــــﻴﻜﻴﺔ، وﻫــــو ﻝــــم ﻴﻔﺼــــل اﻝﺨطــــﺎب اﻷدﺒــــﻲ ﻋــــن 
ﻝــﺦ، ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل اﻝﻤﻨظــرون واﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝﺴــﻴﻨﻤﺎ واﻝﻤﺴــرح ...إ اﻝﺨطﺎﺒــﺎت اﻷﺨــرى اﻝﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ
ﻴﻨــزع إﻝــﻰ اﻝﺘﺄوﻴــل ﻜــل اﻝﻨـــزوع وﻻ  ،وﻻ ﻴﻨﺴــﺎق ﻝﻠدراﺴــﺎت اﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ واﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ واﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ ،اﻵﺨــرون
وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻨﺤــو ﻓــﺈن اﻝﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻤﺢ ﻝﻨــﺎ ﺒﺎﻝوﺼــف اﻝﻤوﻀــوﻋﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝدراﺴــﺎت ]..
ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن اﺴـﺘﻨﺒﺎط اﻝﻤﻌﻨـﻰ واﻝﻌﻜـس ﺒـﺎﻝﻌﻜس  -أي ﻋدد اﻝﻜﻠﻤﺎت واﻝﻤﻘﺎطﻊ واﻷﺼوات- اﻷدﺒﻴﺔ
  1...[.ﻴﻜون اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺎدي ﻗﻠﻴل اﻝﻨﻔﻊ ﻓﺤﻴث ﻴﺴﺘﻘر اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ "اﻝﺸــﻌرﻴﺔ" ﻋــن ﻋــدم اﻝــﺘﻼؤم واﻻﻨﺴــﺠﺎم ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﻌﻠــوم اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ وﺘﺤــدث ﻓــ
واﻝﻌﻠـوم اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ ﻝﻬـﺎ أن ﺘﺘﺨـذ اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ ﻤوﻀـوﻋﺎ  وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ]..
  2...[.ﻝوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل(ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻓر )ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو ﻤن ا
اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝواﺤـد ﻓـﻲ ﺒـﻪ إﻻ أﻨـﻪ ﻴؤﻜـد ﻓﻜـرة اﺘﺨـﺎذ  فاﻝرﻏم ﻤـن ذﻝـك اﻻﻨﻔﺘـﺎح اﻝـذي ﻴﺘﺼـ وﻋﻠﻰ
اﻝﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻗﺒـول اﻝﺘﺤﻠﻴـل  -ﻜﻤـﺎ أﺴـﻤﺎﻫم–ﺎل اﻷدب( ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﻴن )رﺠﻤﺎﺸﻰ اﻻأي ﻤوﻀوع وﻻ ﻴ
ﻓﻬم ﻋﻠﻰ أﺘم اﻻﺴﺘﻌداد ﻝﻘﺒول ﺘﺤﻠﻴل أدﺒـﻲ ﻤﺴـﺘﻠﻬم ﻤـن اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت وآﺨـر ﻤـن اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ]..
ﺎع ﻤـﻊ ﺘﺤﻠﻴـل راﺒـﻊ ﻤﻨـﺒن ﻋﻠـﻰ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻷﻓﻜـﺎر ﺒـﻨﻔس اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ وﺜﺎﻝـث ﻤﻘـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـم اﻻﺠﺘﻤـ
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ﻋﻠـﻰ وﺤـدة ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ أي اﻷدب، وﻝﻜـن ﻤﺜـل  -ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻝون–رﺤﺎﺒﺔ اﻝﺼدر، وﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ 
ﻴﺘﻨ ـــﺎﻗض ﻤـــﻊ اﻝﻤﺒ ـــﺎدئ اﻷوﻝﻴ ـــﺔ ﻝﻠﺒﺤـــث اﻝﻌﻠﻤـــﻲ ﻓوﺤـــدة اﻝﻌﻠ ـــم ﻻ ﺘﺘﻜـــون ﻤـــن وﺤداﻨﻴ ـــﺔ ﻫـــذا اﻝﺘﺄﻜﻴ ـــد 
ﻤوﻀــوع واﺤــد ﺒــل ﺘوﺠــد ﻓﻴزﻴــﺎء وﻜﻴﻤﻴــﺎء ﻤوﻀــوﻋﻪ، ﻓــﻼ وﺠــود "ﻝﻌﻠــم ﺒﺎﻷﺠﺴــﺎم" رﻏــم أن اﻷﺠﺴــﺎم 
اﻝﻜﻴﻤﻴـﺎﺌﻲ" و"اﻝﺘﺤﻠﻴــل  ﺘﺴــﺎوﻴﺔ ﻓـﻲ "ﻋﻠـم اﻷﺠﺴـﺎم" "ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـلوﻫﻨدﺴـﺔ وﻻ أﺤـد ﻴطﺎﻝـب ﺒﻤـﻨﺢ ﺤﻘـوق ﻤ
  1اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻲ" و"اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻬﻨدﺴﻲ"[.
ﺤــث ﺒــﺄن ﺘﺄﻜﻴــد ﺘــودوروف ﻋﻠــﻰ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝواﺤــد ﻓــﻲ أي ﻤوﻀــوع ﻻ ﻴﻨطﺒــق ﺎوﻴــرى اﻝﺒ
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع ﻤــن  وﺤــدﻩ ﺎ ﻻ ﻴــﻨﺠﺢ أي ﻤــﻨﻬﺞ ﻴﺴــﺘﻌﻤلورﺒﻤــ ،ﻋﻠــﻰ ﻤوﻀــوع اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺨﺎﺼــﺔ
واﺤـد ﻤـن اﻹﻝﻤـﺎم إذ ﻻ ﺘﻤﻜـن وﺴـﺎﺌل اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝ ،أﺠـل اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ أو ﺘﺤﻘﻴـق ﻏﺎﻴـﺔ ﻤﻜﺘﻤﻠـﺔ
 اﺴﺘﺸــﻬﺎدأﻤــﺎ ﺤﺠــﺔ  ﻋواﻤــل ﻜﺜﻴــرة ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ)ﺨﺎرﺠﻴــﺔ وداﺨﻠﻴــﺔ( ﺘﺘــداﺨل ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ
ﻓـﺈن اﻷﻤـر ﻴﺨﺘﻠـف ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل  -ﺎدي ﺒﺤـتوﻫـو ﻤوﻀـوع ﻋﻠﻤـﻲ ﻤـ –ﺒﻌﻠم اﻷﺠﺴﺎم  ﺘودوروف
اﻷدﺒﻲ اﻝذي ﻴﺘﺄﺒﻰ أن ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻴﻤﻴـﺎﺌﻲ أو ﻴﺨﻀـﻊ ﻝﺘﺠرﺒـﺔ ﻗﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴـﺔ أو 
  ﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﻴن.ﻝاﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻨظرا ﻝطﺒﻴﻌﺔ 
ﻩ ﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ رؤاﻩ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ إﻻ أن آراءإن ﺘــودوروف ﻋﻠــﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن ﻜوﻨــﻪ ﻴﻨــزع إﻝــﻰ اﻝﻔﻜــر اﻝ
ﻜـل ﺸـﻲء ﺘﺄوﻴـل" ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ أن وﻝﻜـن اﻝﻘـول ﺒـﺄن "ت ﻤﺘﻌـددة: ]..ظـر أن ﻴﺠـول ﻓـﻲ ﻓﻀـﺎءاﻝﻠﻨﺘﻔﺴـﺢ 
ﻜــل اﻝﺘﺂوﻴــل ﻤﺘﺴــﺎوﻴﺔ، ﻓــﺎﻝﻘراءة ﻤﺴــﺎر ﻓــﻲ ﻓﻀــﺎء اﻝــﻨص، ﻤﺴــﺎر ﻻ ﻴﻨﺤﺼــر ﻓــﻲ وﺼــل اﻷﺤــرف 
وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـو ﻴﻔﺼـل اﻝﻤـﺘﻼﺤم وﻴﺠﻤـﻊ اﻝﻤﺘﺒﺎﻋـد، وﻫـو  ..[.] ∗ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺒـﺒﻌض ﻤـن اﻝﻴﺴـﺎر إﻝـﻰ اﻝﻴﻤـﻴن 
  2...[.ص ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺌﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺨطﻴﺘﻪﻴﺸﻜل اﻝﻨ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘدﻗﻴق
وﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻷﺨﻴرة ﻴﻤﻴل إﻝﻰ ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺘﺄوﻴـل اﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻨـﻰ ﺘطوﻴرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ 
ﺎي أﺜﻨـــــﺎء ﺸـــــرﺤﻪ ﻝﻨظرﻴ ـــــﺔ اﻝﺘﺄوﻴـــــل إﻝـــــﻰ ﻤـــــﺎ أﺴـــــﻤﺎﻩ ﺜـــــﺘوﺼـــــل دﻴﻠ" : ]..ﻓﻴﻠﻬـــــﻴﻠم دﻴﻠﺜـــــﺎي"ﻋﺸـــــر 
ﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﺠــزاء وﻤﻔﺎدﻫــﺎ: ﻜــﻲ ﻨﻔﻬــم أﺠــزاء أﻴــﺔ وﺤــدة ﻝﻐوﻴــﺔ ﻻ ﺒــد أن ﻨﺘ "اﻝﻬﻴرﻤﻨﻴوطﻴﻘﻴــﺔ"
وﻋﻨـدﻨﺎ ﺤـس ﻤﺴـﺒق ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻠـﻲ، ﻝﻜﻨﻨـﺎ ﻻ ﻨﺴـﺘطﻴﻊ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻜﻠـﻲ إﻻ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻌرﻓـﺔ 
ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻜوﻨــﺎت أﺠزاﺌــﻪ، ﻫــذﻩ اﻝداﺌرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺠــراء اﻝﺘــﺄوﻴﻠﻲ ﺘﻨﺴــﺤب ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن ﻤﻌــﺎﻨﻲ 
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ﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﻤﻔــردة ﻀــﻤن أﻴــﺔ ﺠﻤﻠــﺔ وﺒــﻴن ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻜﻠــﻲ، ﻜﻤــﺎ ﺘﻨطﺒــق ﻋﻠــﻰ اﻝﻌ
  1...[.اﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ واﻝﻌﻤل اﻷدﺒﻲ ﻜﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻔردة ﻓﻲ
أﺨﻴـرا ﺒﻌـد ﺘـرددﻩ ﻓـﻲ ﺘﺴـﻠﻴط اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺤـﻴن ﺘطـرق  وﻴﺴـﺘﻨﺘﺞ ﺘـودوروف
أن ﺘﺠـد ].. ﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت أن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﺴـﺘطﻴﻊﻝﻠﺒﺤث ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ واﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ واﻝﺸـﻌرﻴﺔ واﻝ
  2...[.ﻤن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻠوم ﻋوﻨﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤﺎ داﻤت اﻝﻠﻐﺔ ﺠزءﻓﻲ ﻜل ﻋﻠم ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌ
اﻝﺠﺎﻨــب  اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺘﺠــﺎوز أﺒﺤﺎﺜﻬــﺎ إن ﺘــودوروف وﻫــو ﻴﺘﺤــدث ﻋــن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘــد
.إن اﻝﺴـؤال اﻷول ﻴوﺠـد ﻓـﻲ ﻤرﻜـز اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎت إﻝـﻰ اﻝﺠواﻨـب اﻹﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ ﻝﻠـﻨص: ]. اﻝدﻻﻝﻲ وﻻ ﺘﺘﻌداﻩ
ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﺎرﺒــﺔ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸــﻜو ﻤــن ﻨﻘﺼــﻴن: ﻓﻬــﻲ ﺘﻜﺘﻔــﻲ ﻨﺠــد ﻤــﻊ ذﻝــك اﻝﻤﻘﻴـﺔ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻝﻜﻨﻨــﺎ اﻝدﻻﻝ
"ﺒﺎﻝدﻻﻝــﺔ" وﺤــدﻫﺎ ﺒــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﺼــري ﻝﻠﻜﻠﻤــﺔ ﺘﺎرﻜــﺔ ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻹﻴﺤــﺎء واﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻌﺒــﻲ ﻝﻠﻐــﺔ 
وﻫـــﻲ ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى ﻻ ﺘﺘﺠـــﺎوز ﺤـــدود اﻝﺠﻤﻠـــﺔ أﺒـــدا، واﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻋﻨـــدﻫم ﻫـــﻲ  ،واﻋﺘﻤـــﺎد اﻻﺴـــﺘﻌﺎرة
  3[....اﻝوﺤدة اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺴــــﻴﻤﺎ ﻓـــــﻲ ﺠﺎﻨﺒـــــﻪ  –ض ﻝرؤﻴــــﺔ ﺘـــــودوروف ﻝﻠﺸــــﻌرﻴﺔ ﻴﺠﻌـــــل اﻝﺒﺤــــث ﻴﺴـــــﺘﻔﻴد إن ﻫــــذا اﻝﻌـــــر 
  ﻤن زاوﻴﺔ أﺨرى ﻝﻠرؤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤوﻀوع اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ. -اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ
 :نﻴاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﻌراء اﻝﻐرﺒﻴن اﻝﺤداﺜﻴ 2-2-1
ل إﻴﺠــﺎد اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﻤــن أﺠــ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ إن ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﻨظرﻴــﺎت واﻝﻤــدارس اﻝﻐرﺒﻴــﺔ
اﻝﺸـﻌراء واﺴـﺘﻘراء ﺸـﻌرﻫم، ﻝـذﻝك  اﻨطﻠﻘـت ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻤـن ﻗﺼـﺎﺌد ،ﻗواﻨﻴن ﺘﺤﻜم أدﺒﻴـﺔ اﻝـﻨص وﺸـﻌرﻴﺘﻪ
 ﻫـؤﻻء ﻓـﻲ اﻝﻤﺼـدر اﻷﺴـﺎس وﻫـو ﻗﺼـﺎﺌد ﻻ ﻤﻨﺎص ﻝﻠﺒﺤث ﻤن ﺘﺘﺒـﻊ أﺼـول اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻪﻨﻓﺈ
ت ﻤــن ذﺘــﻏاﻝﺘــﻲ ا ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔو  ﻝﻠﻨﻘــﺎد اﻝﻐـرﺒﻴﻴن اﻝﺸـﻌراء اﻝــذﻴن ﻜﺎﻨــت ﻗﺼــﺎﺌدﻫم رﻓــدا
اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺼﻴل وﻤن اﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻤن أﺒرز اﻝﺸﻌراء اﻝﻐـرﺒﻴﻴن اﻝـذﻴن ﻜـﺎن 
  -ﻝﻬم ﺘﺄﺜﻴر ﻗوي ﻓﻲ إﺤداث اﻝﺘﻐﻴر:
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 ،ﻤـــن ﻓﺘﺤـــوا ﻝﻠﺸـــﻌر ﻋﻬـــدا ﺠدﻴـــدا راﻤﺒـــو وٕادﺠـــﺎر أﻻن ﺒـــو ﻫـــم رر وأرﺘـــو ﺸـــﺎرل ﺒـــودﻝﻴ
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻴﺼــﺒﺢ اﻝﻐﻤــوض ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻋﻨﺼــرا ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎ أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﺨﺎرﺠــﺎ ﻋــن ﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝﻠﻐــﺔ  وطرﺤــت
ﻤﺤــﺎوﻻ ﺘﺨطــﻲ اﻝواﻗــﻊ،  ﺔاﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــ ﺔذج اﻝﺸــﻌرﻴﺎاﻝــذوق اﻝﺴــﺎﺌد، وﻗــد ﺜــﺎر ﺒــودﻝﻴر ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻜل واﻝﻨﻤــ
ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻋﻨدﻩ ﻫو اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﻬﺎرﺒﺔ، واﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫدم وﺒﻨﺎء ﻤﺴـﺘﻤرﻴن، وﺒـذﻝك ﻓﻘـد أﺤـدث ﺒـودﻝﻴر 
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﻲ  ﻤــوروث وﻗﻠــب ﻤــوازﻴن اﻝــرؤىطــﺎﻓر ﻝﻜــل ﻤــﺎ ﻫــو ﺘﻘﻠﻴــدي و ﺜــورة ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﺒﺘﺠــﺎوزﻩ اﻝ
دأ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺘﺨــﺘص دﻝﻴرﻴــﺔ ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﻨطﻠــق ﻤــن ﻤﺒــو ﻓﺎﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺒ ،إطــﺎر اﻝرﻤــز
  و ﻋرق أو ﺠﻨس ﻤﻌﻴن.ﺒﺒﻴﺌﺔ أ
 وﻗــد وﻗــد ﻋــﺎش ﺒــودﻝﻴر ﻤﺘــذﻤرا ﺒرﻤــﺎ ﺒﺎﻝﺤﻴــﺎة، أﺤــدث دﻴواﻨــﻪ "أزﻫــﺎر اﻝﺸــر" ﻀــﺠﺔ ﻓــﻲ ﻓرﻨﺴــﺎ
واﻝﻐﻀب واﻝﻤرارة واﻝﺤﻨﻴن، ورﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻀطرﺒﺔ أﺜر ﻓﻲ رؤاﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻗـﺎل  ﺘﻀﻤن اﻝﺜورة
  1.[.ﻝﻲ ﺘﻌطش وﺤﺸﻲ ﻝﻠﻤﺘﻌﺔ واﻝﻤﺠد واﻝﺴﻠطﺎن ]ﻋن ﻨﻔﺴﻪ 
، "reituaG elihpoeT"درس ﺒــودﻝﻴر اﻝﺸــﻌر اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻲ وﺨﺎﺼــﺔ ﺸــﻌر ﺘﻴوﻓﻴــل ﻏــوﺘﻴﻲ 
ﺎب واﻝﺸـــﻌراء واﻝﻤﺜﻘﻔـــﻴن ﻓـــﻲ واﻝﺘﻘـــﻰ ﺒﻜﺘـــﺎب وأدﺒ ـــﺎء ﻜﺒـــﺎر ﻤﺜـــل ﺒ ـــﺎﻝزاك وﻨﻴرﻓـــﺎل وﻏﻴرﻫﻤـــﺎ ﻤـــن اﻝﻜﺘـــ
ﺎﻫﻲ اﻷدﺒﻴـــﺔ، وﻫـــذان اﻝﻤﻘطﻌــﺎن ﻴﺒﻴﻨـــﺎن ﻤﻼﻤـــﺢ ﺸـــﻌرﻴﺔ ﺒــودﻝﻴر اﻝﻨﺎﺒﻌـــﺔ ﻤـــن أﺘـــون ﻨﺘــدﻴﺎت واﻝﻤﻘـــﻤاﻝ
  -اﻝرﻓض واﻝﺜورة واﻝﻐﻀب واﻝدﻤﺎر ﻴﻘول:
  ﺔ ﻤﻌﺘﻤﺔ]..ﺸﺒﺎﺒﻲ ﻻﻴﺜﻴر إﻻ زوﺒﻌ
  ﺘﻌﺒر ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك
  ﺒﺸﻤوس ﺒﺎرﻗﺔ
  اﻝرﻋد واﻝﺒرق ﻴﺨﻠﻔﺎن ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻝدﻤﺎر
  ﻲﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤدﻴﻘﺘ
  ﻗﻠﻴل ﻓﻘط ﻤن ﻓﺎﻜﻬﺔ ﻗرﻤزﻴﺔ...
  [............................]
  ﻤن ﻴﻌﻠم أن اﻝورود اﻝﺠدﻴدة
  اﻝﺘﻲ أﺤﻠم ﺒﻬﺎ
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  ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض اﻝﻤﻠوﻨﺔ
  1[....ﻜﺴﺎﺤل رﻤﻠﻲ
ﺤﻘـــﺎﺌق وﻴﺴـــﺘر ن ﺸـــﻌرﻴﺔ ﺒـــودﻝﻴر ﺘﺨﺘـــرق اﻝواﻗـــﻊ ذﻝـــك اﻝﻘﻨـــﺎع اﻝﻀـــﻴق اﻝـــذي ﻴﻐطـــﻲ وﺠـــﻪ اﻝإ
 ﺎت ﻤــن اﻝرﻤــوز اﻝﻌﻤﻴﻘــﺔ اﻝﻤﺘﺤــدة ﻜﺎﻝﻠﻴــلﻝﻌــﺎﺒر ﻋﻠــﻰ ﻏﺎﺒــﻓﺎﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ﻜﺎ ،اﻝﻌــواﻝم اﻝﺠﻤﻴﻠــﺔ
ﻓﻴﺤــﺎول اﻝﺸــﺎﻋر أن ﻴﻜﺸــف ﻤــﺎ وراء اﻷﺸــﻴﺎء ﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝرﻤــز اﻝﺴــرﻴﺎﻝﻲ ﻝﻠﻨﻔــﺎذ إﻝــﻰ ﻗﻠــب اﻝﺤﻘــﺎﺌق 
ﻐــﺎم ﺘﺘﺤــد وﺘﺘﻤــﺎوج وراء طــور واﻷﻨوﻤــن ﺜﻤــﺔ ﻓـﺈن اﻷﻝــوان واﻝﻌ ،ﺘﺨــﺘﻠط اﻝﺤــواس وﺘﺘوﺤــداﻝﻤﺤﺠوﺒـﺔ ﻓ
  -:ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة اﻝﻤراﺴﻼت ،اﻝﻤﺎدة
  ﺜﻤﺔ ﻋطور ﻨدﻴﺔ ﻜﺠﺴد اﻷطﻔﺎل ]
  2[....وجر ﻋذﺒﺔ ﻜﺂﻝﺔ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ، ﺨﻀراء ﻜﺎﻝﻤ
ﻓﺸــﻌرﻴﺔ ﺒــودﻝﻴر واﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝرﻤزﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم ﺘﺸــﺒﻪ اﻝــذﻫول اﻝﺼــوﻓﻲ ﻓﺎﻝرﻤزﻴــﺔ ﺤﻠــم ﺒﺠﻨــﺔ 
ر اﻝﺤﻘـــﺔ ﻫـــو أن ﻴﻜـــون ﻝﻠﺸـــﺎﻋ( ﻴﺔاﻝﺸـــﺎﻋر ات واﻝﻤﺎدﻴـــﺎت )و و ﻐﻴـــب وراء ﻫـــذا اﻝﻜـــون اﻝﻤﻠـــﻲء ﺒﺎﻝﺸـــﻬﺘ
..ﻓﺈﻨـــك ﺘﺠـــد أن ﺒـــودﻝﻴر ﻜـــﺎن ]إﻝـــﻰ ﻋـــواﻝم اﻝطﻔوﻝـــﺔ واﻝﺒـــراءة  اﻩؤ اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌـــودة ﺒﻤﺸـــﺎﻋرﻩ ور 
وﻴـذﻫل ﻓـﻲ ﻗﻠـب اﻝﻤـﺎدة وأﻨـﻪ ﻜـﺎن ﻴﻨﻔـذ ﻤﻨﻬـﺎ إﻝـﻰ أﺒﻌـﺎد ﻻ ﺘﺘﻴﺴـر ﻝﻺﻨﺴـﺎن اﻝﻌـﺎدي اﻷﻝﻴـف ﻴﺴﺘﻐرق 
ﻤـــﻪ ﻴﻋﻠـــﻰ ﻤﻔﺎﻫ اﻝﻤـــدﺠن وأﻓـــﻲ ﻗﺒﻀـــﺔ اﻷﻋـــراف واﻝواﻗـــﻊ  زق اﻝﻴـــوﻤﻲ واﻝواﻗـــﻊول إﺜـــر اﻝـــر ر ﻬـــﺘاﻝﻤ
  3[....واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ
ﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﺒــر اﻝﺨﻴــﺎل اﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن اﻝﺘــداﻋﻲ اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﺤﻴــث ﺘﻤــر اﻝــرؤى  ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ إن ﺸــﻌرﻴﺘﻪ
واﻝروح واﻝﻔﻨﺎء اﻝﺼوﻓﻲ، ﻓﺎﻝرﻤزﻴﺔ ﺘﺨﺘرق ﺠدار اﻝواﻗﻊ واﻝﺤس ﻝﺘﻠم ﺸـﺘﺎت اﻝوﺠـود اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ اﻝﻤﺒﻌﺜـر 
  -:"ﻴﻘول ﺒودﻝﻴر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﺘﺴﺎﻤﻲ ﻤظﺎﻫر،ﻋﺒر اﻝ
  اﻝذي أﻓﻜﺎرﻩ ﻜﺎﻝﻘﺒرة ذاك..]
  ﺘطﻴر ﻓﻲ اﻝﻐداة وﺘﺤﻠق ﻨﺤو اﻝﺴﻤﺎء
  ﻝذي ﻴﺤﻠق ﻓوق اﻝﺤﻴﺎةذاك ا
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  1[....وﻴﻔﻬم، دون ﻋﻨﺎء ﻝﻐﺔ اﻷزﻫﺎر واﻷﺸﻴﺎء اﻝﺨرﺴﺎء
إذ ﻫــﻲ اﻝﻔــن اﻝــذي ﻴﻌﻠــو ﻋﻠــﻰ ﻜــل  اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝــدى اﻝرﻤــزﻴﻴن ﻫــﻲ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﺎوأﻫــم ﻤــﺎﺘﻘوم ﻋﻠﻴــﻪ 
اﻝﻔﻨـــون ﻓﺎﻝﻨﻐﻤـــﺔ ﺘﺸـــﺨص اﻝرؤﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺘﻠـــك اﻝﻨﻐﻤـــﺔ اﻝﻤﻨﺤﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺠﺴـــد اﻝـــﻨص ﻋﺒـــر أﻝﻔﺎظـــﻪ 
  وﻋﺒﺎراﺘﻪ.
ﺒﻴن ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝرﻤزﻴـﺔ وﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﻴوﻓﻴـل ﻏـوﺘﻴﻲ وﻏﻴـرﻩ  ﺎدﻝﻴر ﻴﺠدﻫﺎ ﻤزﻴﺠواﻝﻤﺘﻤﻌن ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ ﺒو 
  ﻤن ﺸﻌراء اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ.
ﻓﺸـﻌرﻴﺔ  ،ﻴـﻪ ﻫـﻲ اﻝﺠﻤـﺎل ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻴﺴـﻌﻰ أن ﻴﺒﺤـث وﻴﺘﻔـﺎﻨﻰ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻋﻨـﻪوﻏﺎﻴـﺔ اﻝﻔـن ﻝد
 -ﺨﺎﺼـﺔ–ﺴـﻲ، ﻓﺄﺸـﻌﺎر ﺒـودﻝﻴر اﻷوﻝـﻰ ﺎﻨﺒﺎﻝﻤـذﻫب اﻝﺒر  اﺒـودﻝﻴر ﺘﺠﻌـل اﻝﺠﻤـﺎل ﻏﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ ﺘـﺄﺜر 
ﻴــق ﻓــﻲ طﻘــوس ﻠﻤﻨــﻪ، ﻓﻬــﻲ ﺸــﻌرﻴﺔ ﺤﺎﻝﻤــﺔ ﺸــﻔﺎﻓﺔ ﺘزﺨــر ﺒﺎﻝﺠﻤــﺎل واﻷﻝــوان واﻝﺘﺤﺘﺴــﺘﻤد ﺸــﻌرﻴﺘﻬﺎ 
وﻤﻘدرﺘـﻪ  ﺒﻤﻨﻬﺠـﻪ –ن ﻝم ﻴﺘﺄﺜروا ﻜﺜﻴرا ﺒﺸـﻌر ﺒـودﻝﻴر، وﻝﻜﻨـﻪ اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝﺤداﺜﻴﻴ ، إناﻝﻤﺴﺘﺤﻴل
  .وﻝﻜن ﺒﺸﻜل ﻤﺤدود ﻓﻴﻬم اﺴﺘطﺎع أن ﻴؤﺜر -ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝرﻤز ﺨﺎﺼﺔاﻝﻔﻨﻴﺔ 
  
  
  "duabmiR ruhtrA" :أرﺘور راﻤﺒو 2-2-2-1
 دﺜﺎزال ﺤـأﻤرا اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﺤﻴث وﺼل إﻝﻰ ﻗﻤم اﻝﺸﻌر وﻫو ﻻ ﻴ ﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﺸﺎﻋرﻴﺔ راﻤﺒو
ﻓـﻲ ﺴـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻋﺸـرة، ﻴﻨﻔـذ إﻝـﻰ ﻋﻤـق اﻷﺸـﻴﺎء، وﻴﺴـﺘﺨرج ﻤـن أﻋﻤـﺎق اﻝـﻨﻔس اﻝﻐﺎﻤﻀـﺔ اﻷﺴـرار 
اﻝﻜﺎﻤﻨ ـــﺔ ﻓـــﻲ طﻘـــوس ﺸـــﻌرﻴﺔ ذاﻫﻠ ـــﺔ ﺒﺎﺴـــﺘﻌﻤﺎل اﻝرﻤـــوز واﻝ ـــدﻻﻻت اﻝﻐﻨﻴ ـــﺔ اﻝﻤﻜﺜﻔ ـــﺔ، ﻝ ـــﻪ ﻓـــن ﻤﺘﻔـــرد 
ﺤــدس أﺸــﻜﺎﻝﻪ وﺼــورﻩ، ﻓﺸــﻌرﻴﺘﻪ ﺘﺼــدر ﻋــن ﺴــرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤﻀــﺔ، ﺼــورة ﺸــﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﻜــﺎد ﺘ ُﺒﺄﻨﻤﺎطــﻪ و 
اﻝرﺌﻴوﻴـــﺔ اﻝﻔﻨﻴـــﺔ واﻝﻔﻠﺴـــﻔﻴﺔ  قﻨظـــرا ﻝﻠﺘﻔﻜﻜـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﺘـــري اﻝﺼـــورة ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻻﻨﺨطﺎﻓـــﺎت واﻝﺒـــرو 
اﻝﺴرﻴﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜﻴـف اﻝﻌـﺎﻝم  إن اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ وﺤدﻫﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺸﺎﻋر ،اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ
ﺔ اﻝﻤﻨطــق واﻝﻌﻘــل، واﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠﺴــد ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎق وﺘﺤــررﻩ ﻤــن ﻤﺤدودﻴــ
، ذﻝـك ﻫـو اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺒـر ﻋـن اﻝﻤطﻠـق اﻷﺠﻤـل ﻋـن طرﻴـق اﻝﻤﺨﻴﻠـﺔاﻝـﻨﻔس، ﻓـﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋـن اﻝﻼواﻗـﻊ 
اﻝ ـــذي ﻴﺼـــﻨﻊ اﻝدﻫﺸـــﺔ واﻝﻤﻔﺎﺠـــﺄة اﻷوﻝ ـــﻰ، ﻓﺄﻨـــدري ﺒرﻴﺘـــون ﻴـــرى ﺒ ـــﺄن اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻝ ـــﻴس ﻤـــن  اﻝﻤطﻠـــق
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ﻜﻠﻬﺎ اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ وﻋـــن طرﻴـــق اﻷﻝﻔـــﺎظ واﻷﻝـــوان واﻷﺸـــﻜﺎل اﻝﻀـــروري أن ﺘﻔﺼـــﺢ ﻋـــن ذاﺘﻬـــﺎ ﻤـــن ﺸـــ
ﻓﺼـــل ﻓـــﻲ اﻝﺠﺤـــﻴم أو اﻹﺸـــراﻗﺎت ﻝراﻤﺒ ـــو ﻨﺠـــد ﺤﺸـــدا ﻤـــن  واﻷﺤﺠـــﺎم، وﻨﺤـــن ﻝﻤـــﺎ ﻨﺘﺼـــﻔﺢ ﻜﺘ ـــﺎب
ﺘﻠـك  ﻰ رؤﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﺴرﻫﺎ إﻻاﻷﻝﻔﺎظ، ﻏﺎﺒﺔ ﻤظﻠﻤﺔ ﻤن اﻝرﻤوز ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺨﺘراﻗﻬﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝ
اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻨﺼوﺼــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وﺤﺘــﻰ ﻓــﻲ اﻝــذات اﻝﺘــﻲ أﻨﺸــﺄﺘﻬﺎ ﻓــﺎﻝﻐﻤوض اﻝﻘــﺎﺘم ﻫــو اﻷداة 
ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﺤﻴث ﻻ ﻨﻜﺎد ﻨﺴﺘﺠﻠﻲ ﺒﺼﻴﺼﺎ وﻝـو ﺨﺎﻓﺘـﺎ أو وﻤﻴﻀـﺎ ﺒﺎﻫﺘـﺎ ﻤـن ﺘﻠﻘـﺎء ذﻝـك اﻝﺘـﺂﻝف 
ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤـدر اﻷرض ..]اﻝﻤﺴـﺘﺤﻴل ﺒـﻴن اﻷﻝﻔـﺎظ، ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﻤﻘطوﻋـﺔ ﺒﻌﻨـوان "اﻝﺴـرﻴﺔ أو اﻝﺼـوﻓﻴﺔ" 
اﻝزﻤردي، ﻤروج ﻤن اﻝﻠﻬـب ﺘـﻨﺠم اﻝﻔوﻻذي و  اﻝﻬﺎوﻴﺔ ﻴرﻗص اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﺒﺄﺜواﺒﻬم اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﻌﺸب
إن ﺸــﻌرﻴﺔ راﻤﺒــو ﻫــﻲ وﺼــف ﺒــﺎطﻨﻲ ﻤﻨﺒــت ﻋــن اﻝواﻗــﻊ ﻋــن  1[.وﺘﻨﺒــري ﻤــن اﻝﺘﻠــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻴﺴــﺎر...
واﻝﺠﻨــون  ،طرﻴـق ﺨﻠـط اﻝﺤـواس، ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒﺎﻝدﻫﺸـﺔ واﻝﺤﻠـم اﻝـذي ﻴـدﻋو إﻝﻴـﻪ ﺠﻴـرار دوﻨﻴرﻓـﺎل
  اﻝذي ﻴﺤرر ﻤن ﻗﻴود ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻤﺎ ﻴرى ﺴﻠﻔﺎدور داﻝﻲ.
ﺒﺴـــرﻴﺎﻝﻴﺔ ﺒـــودﻝﻴر وراﻤﺒـــو ﻜﺎﻝﺴـــﻴﺎب  -إﻝـــﻰ ﺤـــد ﻤـــﺎ- ﺘـــﺄﺜر اﻝﺸـــﻌراء اﻝﻌـــرب اﻝﺤـــداﺜﻴونوﻗـــد 
  وﺼﻼح ﻋﺒد اﻝﺼﺒور وأدوﻨﻴس وﻋﺒد اﻝوﻫﺎب اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ وﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﺤداﺜﻴﻴن.
وﻗد دﻋﺎ راﻤﺒـو ﺒﺼـراﺤﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﺒﺼـورة ﻤطﻠﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻤؤﻝﻔـﻪ "ﻓﺼـل ﻓـﻲ اﻝﺠﺤـﻴم" ﺤﻴـث 
  2[.ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﻜون ﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻤطﻠﻘﺎ ] -ﻗﺎل:
ﻋـن ﺸـﻌرﻴﺔ ﻗﺎﺘﻤـﺔ ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﻐﻤوض  ﻜﺸـفﺘﺘ وﻫـذﻩ ﺘرﺠﻤـﺔ ﻝﻤﻘطـﻊ ﻤـن ﻗﺼـﻴدة "ﺠـوع" ﻝراﻤﺒـو
إذ ﺸـﻜل  اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻌﻘـول وﻏﻴـر ﻤؤﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ، تﻤﻨطـق وﻫـوس اﻝﺤﻠـم ﻋﺒـر أﻝﻔـﺎظ ﺘﺠـﺎوز واﻝﻼ
  -واﻻﻨﻘطﺎع ﻴﻘول :ﻤن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ  أﻗﺼﻰﻋﻨﺼر اﻝﻔﺠوة أو ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘر ﻤﺴﺘوى 
  ﻝو ﻜﺎن ﻝﻲ ﺸﻬﻴﺔ ]
  ﻝﺤﺠرﻝﻠﺘراب وا ﻓﻠﻴس ﺴوى
  أﻓطر داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝرﻴﺢ
  3[.ﺒﺎﻝﺼﺨر، ﺒﺎﻝﻔﺤم، ﺒﺎﻝﺤدﻴد...
  :"enialreV luaP"ﺒول ﻓرﻝﻴن 3-2-2-1
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ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘـﻪ ﻝﻠﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﻜـﺎن ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻴﻨﺘﺴـب إﻝـﻰ اﻝﺒرﻨﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻓﻬـو ﻴﻨـزع
أﻗـرب ﻤـﺎ ﺸراﻗﻴﺔ، ﻝم ﻴﻜن ﻤﺜل ﺒودﻝﻴر ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ اﻝﺴوداوﻴﺔ اﻝﻘﺎﺘﻤﺔ ﺒل ﻜـﺎن ﺸـﻌرﻩ ﺸـﻔﺎﻓﺎ واﻝرؤﻴﺔ اﻹ
ﻴﻜـون إﻝـﻰ اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻝﻠطﻴﻔـﺔ، اﻝﺘﻘـﻰ ﻤـﻊ ﺒﺎﻨﻔﻴـل، ﺒـودﻝﻴر، ﻓﻴﻜﺘـور ﻫﻴﺠـو، وﻝﻤـﺎ أذﻫﻠﺘـﻪ ﻗﺼـﺎﺌد راﻤﺒـو 
وأﺨذ ﻋﻨﻪ وأوﻏل ﻓﻲ اﻝرﻤزﻴﺔ وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻫـذا اﻹﻴﻐـﺎل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ  ﺎاﺘﺼل ﺒﻪ وراﻓﻘﻪ زﻤﻨ
ﻗﺼـﺎﺌدﻩ ﻓـﻲ وﻗـد ﺘﻬـذﺒت  ،ﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ ظﻠـت ﺘطﺒـﻊ ﺸـﻌرﻩ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ "أﻏﻨﻴـﺔ اﻝﺨرﻴـف"و إﻻ أن اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝر 
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ إﻻ أن اﻝﻨﻐﻤﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝطﺎﻏﻴﺔ ﻝم ﺘﻔﺎرﻗـﻪ، ﻓﻘﻨﺎﻋﺘـﻪ ﺒـﺄن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻘـﺔ ﺘﺼـﻨﻌﻬﺎ 
اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــﺎ اﻷداة اﻷﻫـــم ﻓــــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝــــﻨص ﺤﻴـــث ﺘــــﻨﻌﻜس ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻜــــل ﺨﻠﺠـــﺎت اﻝــــﻨﻔس 
ﻝـذﻝك [ ...] ﺎم واﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺠﺎﺜﻤـﺔ واﻝﻤﺤـددةرﻗـوﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠﻌـﺎﻝم اﻝﺨـﺎرﺠﻲ وﻝﻸﻫـﻲ اﻷﻝﻔـﺎظ ..]اﻝﻐﺎﻤﻀـﺔ 
وﺤـددت ﻓـﻲ اﻷوﺼـﺎف ر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴ تﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻬرب ﻤن اﻝﻠﻔظﺔ اﻝﻨﺜرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻴر 
واﻷﻋـــــراف وأن ﻨﻌﻤـــــد إﻝـــــﻰ روح اﻝﻤوﺴـــــﻴﻘﺎ وﻨـــــدﻋﻬﺎ ﻜـــــوﺘر ﺘﻬﻴـــــل اﻝ ـــــﻨﻐم أﻜﺜـــــر ﻤﻨﻬـــــﺎ ﺤرﻓـــــﺎ ﻴﺒـــــذل 
   1[.ﻤﻌﻨﻰ...
اﻝﻐﻤــوض  إن ﺸــﻌرﻴﺔ ﺒــول ﻓــرﻝﻴن ﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﻨطﺒــﻊ ﺒــﺎﻝﻠون اﻝرﻤــﺎدي اﻝﻤﻤــوﻩ اﻝﻨــﺎﺠم ﻋــن ﺘﻤــﺎزج
ﻋــن أﻨﻐــﺎم  ىﺒﺎﻝدﻗــﺔ واﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ وﻫــﻲ ﺒﻌﻴــدة ﻋــن اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ اﻝﻤﺘﺴــﻤﺔ ﺒﺼــﻔﺎﻗﺔ اﻷﺴــﻠوب وﺘﻨــﺄ
ﺤـــﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻝاﻝـــﻨﻔس اﻝﻌﻤﻴﻘـــﺔ، ﺒـــل ﺠـــﺎء ﺸـــﻌرﻩ ﻨﺴـــﻴﺠﺎ ﻴﺤﻤـــل اﻝﻤﺒـــﺎدئ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ واﻷطﻴـــﺎف 
ﺜـف ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ اﻝﻤﻜاﻝﻤﺸرﻗﺔ، وﻗد اﻝﺘزم اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤﺒـﺎدئ اﻝرﻤزﻴـﺔ واﺴـﺘطﺎع أن ﻴﺠﺴـدﻫﺎ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر 
  ﺒﺎﻝﺼور اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ.
وﺨﻼﺼـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎل ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻴﺔ ﺒـول ﻓـرﻝﻴن أﻨﻬـﺎ أﻨﻐـﺎم ﺘﺼـﻌد ﻤـن أﻋﻤـﺎق ﻨﻔﺴـﻪ وأﺨﻴﻠـﺔ ﺘطﻔـو 
ﻓوق اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﻌﺒﺎرات واﻝرﻤوز، وﻫذا أﻨﻤـوذج ﺤـﻲ ﻝﺘﻠـك اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻤﻘطﻌـﻴن ﻤـن ﻗﺼـﻴدة 
  "أﻏﻨﻴﺔ اﻝﺨرﻴف":
  طوﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎن اﻝﺨرﻴفﻝاﻝﺠﻬﺸﺎت ا..]
  ﺘﺠرح ﻗﻠﺒﻲ
  ﺘﻨزف ﻓﻴﻪ ﻨزﻴف
  ﺒﻐﺼﺔ رﺘﻴﺒﺔ، ﻋﻠﻴﻠﺔ...
  [.....................]
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  وﻫﺄﻨﺎ أﻋﺒر
  ﻓﻲ رﻴﺤﻪ اﻷﺜﻴﻤﺔ
  ﺘدﻓﻊ ﺒﻲ
  ﻤن ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻫﻨﺎك
  أﺼﺎرع اﻝﻬﻼك
  1[....ﻜورﻗﺔ ﻤﻴﺘﺔ، ﻋﻘﻴﻤﺔ
  :"toilI"إﻝﻴوتت.س. 4-2-2-1
ﺸـﻬر ﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن راﺌـد ﻝﻠﺸـﻌر اﻝﺤـدﻴث، اﺘﻬـم ﺒـﺎﻝﻐﻤوض واﻝﺨـروج ﻋـن أ
 رﻏﺴـونﻫـﺎﻨري ﺒﻲ ﺤﻴث ﻜﺎن ﻴـﺘﻘن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﺘﺼـل ﺒﺎﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ اﻝﻤؤﻝوف، ﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﻔرﻨﺴ
وﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻜﺒـﺎر اﻝﺸـﻌراء واﻝﻔﻨـﺎﻨﻴن ﻓـﻲ ﻓرﻨﺴـﺎ ﻤﺜـل  ،ﻓـﻲ ﺒـﺎرﻴس ﻓـﻲ اﻝﻌﺸـرﻴﻨﺎت وﺒﻴر ﺘراﻨد رﺴل
  أﻨدري ﺒرﻴﺘون زﻋﻴم اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ وﺒﻴﻜﺎﺴو وﻏﻴرﻫﻤﺎ.
ﻫـــﻲ ﺘﺘﺠﻠ ـــﻰ ﺸـــﺎﻋرﻴﺘﻪ اﻝﺤداﺜﻴـــﺔ ﻓـــﻲ أﺸـــﻬر ﻗﺼـــﻴدة أﺤـــدﺜت ﺜـــورة ﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻘطﻌـــﺔ اﻝﻨظﻴـــر و 
"اﻷرض اﻝﺨــراب"، اﻨﻌﻜﺴــت أﺤــداث ﺤﻴﺎﺘــﻪ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــﻌرﻩ ﺴــﻴﻤﺎ أﺤــداث اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ 
"اﻷرض اﻝﺨـراب"  اﻷوﻝﻰ ﺤﻴن ﺨرج ذﻝك اﻝﺠﻴل ﻤﺤطﻤﺎ إﺜر اﻝﺤرب ﻓﻜﺎن ﺸﻌرﻩ ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺎ ﻓﺎﻝﻘﺼـﻴدة
ض اﻝﻴﺒﺎب" ﺘﺤﻤل ﺠو اﻝﻌﺒث واﻝﻀﻴﺎع واﻝﻌدم وأﺼﺒﺤت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺜﻼ أﻋﻠـﻰ ﻝﻠﺤداﺜـﺔ ر أو "اﻷ
دة ﻗﻴﻠـــت ﻓــﻲ اﻝﻘـــرن اﻝﻌﺸـــرﻴن، وﻝﻜﻨــﻪ ﺘﺠﺎوزﻫـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒﻌــد إﻝـــﻰ ﺸـــﻜل ﺠدﻴــد ﻤـــن اﻝﺸـــﻌر وأﻫــم ﻗﺼـــﻴ
وﻻﺘﺨﻠـو ﺸـﻌرﻴﺘﻪ ﻤـن اﻝﻤﺴـﺤﺔ اﻝدﻴﻨﻴـﺔ ﻓﻘـد اﻨطﺒﻌـت ﻗﺼـﺎﺌدﻩ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝدﻴﻨﻴـﺔ ﺒﻌـد اﻋﺘﻨﺎﻗـﻪ ﻝﻠﻤـذﻫب 
  اﻝﻜﺎﺜوﻝﻴﻜﻲ.
ﻜـﺎن إﻝﻴــوت أﻜﺜــر ﺠــرأة وٕاﺒــداﻋﺎ ﻤــن ﻏﻴــرﻩ ﻓــﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸــرﻴن، واﻝﺸــﻌر 
إﻝـــﻰ ﺼـــﻌوﺒﺔ اﻝﺸـــﻌر ﻓﻘﺼـــﻴدﺘﻪ  ﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻴﻤﺜـــل ﺘﻌﻘﻴـــدات اﻝﺤﻀـــﺎرة اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ وﻫـــذا ﻴـــؤديﻋﻨـــدﻩ ﻴ
أرﺒﻌــﺎء "وﺤﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻌر ﻏــﺎﻤض ﻗــﺎﺘم ﺘﺸــﺎؤﻤﻲ وﻝﻜــن ﺸــﺎﻋرﻴﺘﻪ ﺘﺼــﺒﺢ أﻜﺜــر إﺸــراﻗﺎ ووﻀــ ،اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ
  ."واﻝرﺒﺎﻋﻴﺎت ،اﻝرﻤﺎد
                                                 
1
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أﺼـــﺒﺤت ﻗﺼـــﻴدﺘﻪ ﺘﻠـــك ودﻋـــﺎ إﻝـــﻰ ﻤدرﺴـــﺔ ﻝﻠﻨﻘـــد اﻝﺤـــدﻴث و  ،وﻗـــد ﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ اﻝﻨﻘـــد اﻝﺤـــداﺜﻲ
اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜﻴن واﺴـﺘﻠﻬﻤﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن ﺠﻴـل  ﻤﻌظم ﻴﺤﺘذى ﺤﻴث ﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ أﻨﻤوذﺠﺎ وﻤﺜﺎﻻ
رواد اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺤدﻴﺜــﺔ وﻤـــﻨﻬم أدوﻨــﻴس واﻝﺒﻴــﺎﺘﻲ وﺼـــﻼح ﻋﺒــد اﻝﺼــﺒور وأﻤـــل دﻨﻘــل وﺒــدر ﺸـــﺎﻜر 
  اﻝﺴﻴﺎب وﻏﻴرﻫم.
واﻝﺨﻼﺼـــﺔ أن ﺸـــﻌرﻴﺔ إﻝﻴـــوت ذوﺒـــﺎن ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻝم ﺼـــوﻓﻲ روﺤـــﻲ ﻴﺴـــﺘﻌﻤل اﻝرﻤـــز ﻤـــن أﺠـــل 
وﺘوﺴـــم  اﻷﺴـــﺎطﻴر اﻝﺘراﺜﻴـــﺔ ﻝوﺼـــف ﺤﺎﻝـــﺔ ﺸـــﻌورﻴﺔ ﻤـــﺎ أو ﻤﺸـــﻬد ﻤﻌـــﻴن،اﻻﻨزﻴﺎﺤـــﺎت اﻝﻐﺎﻤﻀـــﺔ و 
   ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻴق.و ﺸﻌرﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻐﻤوض اﻝﻤﺒﻬم واﻻﻏﺘراب اﻝﺸدﻴد واﻻﺴﺘﺒطﺎن اﻝﺼ
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ/ 2
ﺘﻐﻴــرت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﻋــن ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ اﻝﻘــدﻴم ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل 
، ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﺤـدودة ﻜـﺎن ﺤﺘﻤﻴـﺎ وﻤﻨطﻘﻴـﺎ ﻓـﻲ آن واﺤـدﻴـر وﻫـذا اﻝﺘﻐﻴﻴﻜﺎد ﻴﻜـون ﺠـذرﻴﺎ، 
اﻷﻓـق وﻤﺘﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌظـم اﻹﺒـداﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ ﻻﺘﺨﺎذﻫـﺎ وﺴـﺎﺌل ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺘوارﺜـﺔ ﻋﺒـر ﻓﺘـرة ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ 
  طوﻴﻠﺔ اﻝﻤدى.
أﻤــﺎ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﺒﻌــد ﺘﺄﺜرﻫــﺎ ﺒﺘﻴــﺎرات اﻝﻐــرب ﻓﻘــد أﺼــﺒﺤت ذات أﺒﻌــﺎد ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ 
ﺸﻌرﻴﺘﻪ اﻻﻨﻔرادﻴﺔ، وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﺘﻀﺎﻓر ﻋواﻤل ﺸﺘﻰ أدت إﻝـﻰ ﻫـذا  وﻤﺘﻌددة، ﻓﺼﺎر ﻝﻜل ﻨص
 أن اﻝﺒﺤــــث ﻻ ﻴﻌﻨــــﻰ ﺒﺼــــورة ﻤرﻜــــزةاﻝﺘطــــور اﻝطــــﺎﻓر ﻝﻠﺸــــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ )ﺨﺎرﺠﻴــــﺔ وداﺨﻠﻴــــﺔ( ﻏﻴــــر 
، ﺒـــــل ﻴﻌﻨـــــﻰ ﺤـــــﻴن ﻴﻌـــــرض وﺠﻬـــــﺔ ﻨظـــــر ﺒﻌـــــض اﻝﻨﻘـــــﺎد اﻝﻤﻬﺘﻤـــــﻴن ﺒـــــذﻝك ﺒﺎﻝﻌواﻤـــــل اﻝﺨﺎرﺠﻴـــــﺔ إﻻ
  ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ.
  ﻘﺎد واﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜﻴن:اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﻨ 1-2
إن اﻻﺴﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻨﻘﺎد واﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻠﺒﺤـث وﺴـﻴﻠﺔ اﻝﻐـوص ﻓـﻲ 
ﻨﺼـــوص ﺒ ـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب ﻝﻠﻜﺸـــف ﻋـــن أﺒﻌـــﺎد ﺸـــﻌرﻴﺘﻪ وﻋﻨﺎﺼـــرﻫﺎ وﻤﻼﻤﺤﻬـــﺎ وﺘﻨﺎﺼـــﻬﺎ ﻤـــﻊ 
  ﺸﻌرﻴﺎت أﺨرى ﻋﺒر اﻝﻨﺼوص اﻝﻤﻬﺎﺠرة ﻤن اﻝﻐرب إﻝﻰ اﻝﺸرق.
  ﻌرب اﻝﻤﺤدﺜﻴن:اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﻨﻘﺎد اﻝ 1-1-2
 ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل: 1-1-1-2
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ﻝﻬـذا اﻝﻨﺎﻗـد رؤﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﻌر ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻨطﻠـق ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة اﻝﺘـﻲ 
ﺘـدرس اﻝﺸــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼــر ﺒﺄﺒﻌـﺎدﻩ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤــﻪ اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻤواﻜﺒـﺔ ﻝﻠﺘطــور اﻝﻔﻜــري واﻝﺤﻀـﺎري ﻜﻤــﺎ ﺘﻨظــر 
  ﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ.ﻝﻠﺘراث ﺒﻌﻴون أو ﺒرؤﻴﺔ ﺤداﺜﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻓﺘدرﺴﻪ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤ
-      ﻝﺸـﺎﻋر إﻻ ﻋﺼـرﻴﺎ إن ﻋـز اﻝـدﻴن إﺴـﻤﺎﻋﻴل ﻻ ﻴﻠﻐـﻲ اﻝﺘـراث وﻻ ﻴﺘﺼـور أن ﻴﻜـون ا
ﻻ ﺒد أن ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺸدودا إﻝﻰ ﻋﺼور ﺴـﺎﺒﻘﺔ ]..ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻗـد ﻴﻌـﻴش ﺤﻘـﺎ ﻓـﻲ و  -ﺤﺴب ﺘﻌﺒﻴرﻩ
   1...[.ﻗد ﻴﻜون ﻤﺸدودا ﺒﺤﺒﺎل ﻋﺼور ﻏﺒرت ﻋﺼرﻨﺎ وﻤﻊ ذﻝك
دﻩ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻝﻠﻌﺼـر ﺒﻌﻤـق ودون ﺴـطﺤﻴﺔ، وﻫـو ﻀـد اﻝـدﻋوة واﻝﻌﺼـرﻨﺔ ﻋﻨـ
اﻝﻤﻐﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﺼرﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول اﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﺼورة ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋـن اﻝﺘـراث ﺒﻤﻌﻨـﻰ أﻨـﻪ ﻻ ﻴﺘﻔـق ﻤـﻊ أوﻝﺌـك 
ﺘﻴـﺎرا ﺼـﺎرت  اﻝﺘـﻲ ﻤﺸﻬورةاﻝﻌﺒﺎرة ﺘﻠك اﻝاﻝذﻴن ﻴﻨﺘﻬﺠون ﻨﻬﺞ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻔرﻨﺴﻲ )راﻤﺒو( اﻝذي أطﻠق 
ﻋــز  "، ﻓﺎﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻨــد"ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻨﻜــون ﻋﺼــرﻴﻴن ﻤطﻠﻘــﺎ ن اﻝﻐــرب إﻝــﻰ اﻝﺸــرقاﻤﺘــد أﺜــرﻩ ﻤــ ﺸــﻌرﻴﺎ
  اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺘﻜون ﺠدﻴدة وﻤﻌﺎﺼرة ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘﺤدث اﻝﺸﺎﻋر ﻋن اﻝﻨﺎﻗﺔ واﻝﺠﻤل.
واﻝﺸﻌرﻴﺔ أو اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻋﻨدﻩ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺼﻤﻴم وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤـل اﻝﻔﻨـﻲ وﻻ ﺘﻔـرض ﻋﻠﻴـﻪ 
..ﻓﺎﻝﺸـــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﻴﺼـــﻨﻊ ﻝﻨﻔﺴـــﻪ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘـــﻪ ﻤـــن اﻝﺨـــﺎرج وﻓـــق ﻤﺒ ـــﺎدئ ﻤﻌﻴﻨـــﺔ وﻤﺤـــددة ﻤﺴـــﺒﻘﺎ، ]
  2...[.ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺸﻜل واﻝﻤﻀﻤوناﻝﺨﺎﺼﺔ ﺴواء 
 ،وﻗد ﺘﺤدث ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋـن ﻤﻌظـم اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل اﻝﺸـﻌر اﻝﺠدﻴـد ﻜﺎﻝﻤوﺴـﻴﻘﺎ
ودرﺴــﻬﺎ ﺒﺼــورة ﺠــد ﻤﺘﻘدﻤــﺔ ﺤــﻴن رأى أن اﻝﻠﻐــﺔ ﺘﺸــﻜل ﺒﻌــدا زﻤﻨﻴــﺎ وﻤﻜﺎﻨﻴــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻷﺼــوات 
و ﻝﻤــﺎ ﻴﺘﺤــدث ﻋــن اﻝﺼــورة اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺸــﻜﻠﻬﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻘــﺎرب ﺒرؤﻴﺘــﻪ ﻫــذﻩ واﻝﻤﺴــﺎﺤﺎت، وﻫــ
ﻗﻴﻤــﺔ  ﺔﺒﻌــض اﻝرﻤــزﻴﻴن اﻝــذﻴن ﻴﻌﺒــرون ﺒﻤوﺴــﻴﻘﺎ اﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻋــن رؤاﻫــم وﺘﺼــوراﺘﻬم دون إﻋطــﺎء أﻴــ
ﺘذﻜر ﻝﻠﻤﻀﻤون، ﻜﻤـﺎ ﺘﺤـدث ﻋـن اﻝﻤوﺴـﻴﻘﺎ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدد اﻝـﻨﻔُس َﻋروﻀـﻬﺎ وأﻨﻐﺎﻤﻬـﺎ، وﻴـرى 
ﺼﻴﺔ ﻓـﻲ طﺒﻴﻌـﺔ ﺼرة ﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة وأن اﻝﻐﻤوض ﺨﺎﺒﺄن اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎ
أﺸـــد ارﺘﺒﺎطـــﺎ ﺒﺎﻝﺸـــﻌر ﻤـــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻷﺨـــرى اﻝﻤﻜوﻨـــﺔ ﻝ ـــﻪ، وﺘﺤـــدث ﻋـــن  اﻝﺘﻔﻜﻴـــر اﻝﺸـــﻌري، وﻫـــو
ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن أدوﻨــﻴس ﻓــﻲ رؤﻴﺘــﻪ ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼــر و اﺴــﺘﺨدام اﻝرﻤــز واﻷﺴــطورة ﻜــﺄداﺘﻴن ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ 
ﺘﻠﻐـﻲ ﻜـل ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻓـﺄدوﻨﻴس ﻴﺴـﻌﻰ ﻤـن  اﻝـذي ﻴرﻜـز ﺒﺸـﻜل ﻗـوي ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـرة اﻝﺘﺠـﺎوز اﻝﺘـﻲ
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ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﻌﻨﺼــر اﻝــذي ﻴﺼــﻨﻊ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤطــﻴم ﻜــل اﻝﺴــﺎﺌد ﻤــن اﻝﺘــراث ﺒﺄﺸــﻜﺎﻝﻪ 
وﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻪ ﺒـل إﻝـﻰ ﻜﺴـر اﻝواﻗـﻊ ﻤﺎﻀـﻴﺎ وﺤﺎﻀـرا وﺘﺠـﺎوزﻩ إﻝـﻰ آﻓـﺎق وطﻘـوس ﻤـﺎ أن ﺘﺘﺤﻘـق ﺤﺘـﻰ 
  ﺘﺼﻴر ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻤﺎﻀﻴﺎ أو ﺤﺎﻀرا ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴزول.
ﻴد ﻓﻬـﻲ ﺘﺘﺠــﺎوز رؤﻴــﺔ ﻋــز اﻝـدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل اﻝــذي ﻫــو أﻗـرب ﻤﺴــﺎﻓﺔ ﻤﻨﻬــﺎ إﻝــﻰ أﻤـﺎ ﺨﺎﻝــدة ﺴــﻌ
اﻝﺘراث، ﻓدﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋـن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ دﻋـﺎ إﻝﻴﻬـﺎ أدوﻨـﻴس ﻴﺒـﻴن ﺘﺄﻴﻴـدﻫﺎ اﻝﻤطﻠـق ﻝرؤﻴﺘـﻪ ]..ﻓـﻼ ﻋﺠـب 
أن ﻨﻘـــرأ ﺸـــﺎﻋرا ﺤـــدﻴﺜﺎ ﻤـــﺄﺨوذا ﺒﺎﻝﺘﺠـــﺎوز واﻹﺒـــداع واﻝﺘﻐﻴﻴـــر ﻴرﻴـــد ﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ أن ﺘﻜـــون ﺘﺄﺴﻴﺴـــﺎ 
ﻤﺘﺼﻼ ﻝوﺠﻪ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺒﻬـﻲ ﻤﺘﺠﻬـﺎ ﺒـذﻝك اﻝطﻤـوح اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺠـﺎرف اﻝـذي ﻤـﺎ  ﻝﺤﻘﺎﺌق ﺠدﻴدة وﻜﺸﻔﺎ
ﻴـزال ﻴﺘﻠﻌـﺜم ﺒﺤﺜـﺎ ﻋـن اﻝـﻨﻬﺞ واﻝطرﻴـق ﻻﺴـﺘﺌﻨﺎف اﻹﺒداﻋﻴـﺔ واﻝﺨـرق واﻝﺘﺨطـﻲ، ﻴﻌـﺎرض ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ 
ذﻫﻨﻴـﺔ اﻝﺜﺒـﺎت وﻴرﺴـﺦ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ اﻝﺤرﻜـﺔ واﻝﺼـﻴرورة، ﻻ ﻋﺠـب أن ﻨﻘـرأ ﻫـذا اﻝﺸـﺎﻋر وﻨﺤـن ﻨﺤﻤـل 
   1..[.ﻓﻪ أو ﻨﻐم ﻨﺄﻝﻔﻪ أو ﻤوﻀوع ﺘﻌﻠﻤﺎﻩ.ﻋواﺼﻔﻪ ﻋن ﺸﻌﺎر ﻨﻌر ﻗﺎﻤوﺴﻨﺎ اﻝﺼﻐﻴر، ﻨﺒﺤث ﻓﻲ 
ﻝــم ﻴﺨــرج ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻩ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ إﻝــﻰ ﻓﻀــﺎء ﺘــودوروف أو ﻜــوﻫﻴن أو إن ﻋــز اﻝــدﻴن إﺴــﻤﺎﻋﻴل 
ﺠﺎﻜﺒﺴـــون ﺒـــل ظـــل ﻴﺴـــﺘﻠﻬم اﻝﺘـــراث واﻝﻨﻘـــد اﻝروﻤﺎﻨﺴـــﻲ ﻝﻴﺸـــﻜل رؤﻴـــﺔ ﻨﻘدﻴـــﺔ ﺤﻤﻴﻤـــﺔ ﻤـــﻊ اﻝﻤـــوروث 
  واﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ آن واﺤد.
  ﻜﻤﺎل أﺒو دﻴب: 2-1-1-2
وم دراﺴﺎت ﻫذا اﻝﻨﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﻨﻴوي ﺸﻜﻼﻨﻲ وذﻝـك ﻤﻨـذ أواﺨـر اﻝﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت داﻋﻴـﺎ ﺘﻘ
إﻝﻰ إﺜراء اﻝﻔﻜر اﻝﻨﻘدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﻴوي وﻝﻜـن اﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺘـﻪ اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ ﻴﺠـدﻫﺎ 
ﻋﺒــــﺎرة ﻋــــن أﻋﻤـــﺎل ﻤﺠﻬــــدة ﻝﻠﻘــــﺎرئ ﺘﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ اﻹﺤﺼــــﺎء واﻝﺤﺴــــﺎب واﻝرﻤــــوز اﻝﻜﺜﻴــــرة اﻝﻤﺘداﺨﻠــــﺔ 
ﻬﻨدﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌـددة ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل اﻝﻤﺘﺘﺒـﻊ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـل ﻴﺘﻴـﻪ ﺒـﻴن اﻝرﺴـوم واﻝرﻤـوز واﻹﺤﺼـﺎءات واﻷﺸـﻜﺎل اﻝ
 وﺨﻴر ﻋﻤل ﻝﻪ ﻴﺠﺴد ﻫذا اﻝﻔﻌل ﻫو ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻘﺼﻴدة اﻤرئ اﻝﻘﻴس، وﻗـد طﺒـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﻴـوي
]..إن اﻝﻘـﺎرئ ﻴﺠﻬـد ﻨﻔﺴـﻪ ﻜﺜﻴـرا ﻓـﻲ  -وﻴﻌﻠـق ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز ﺤﻤـودة ﻋـن ﺘﺤﻠﻴـل ﺘﻠـك اﻝﻘﺼـﻴدة ﺒﻘوﻝـﻪ:
ﻝﻜـــــن ذﻝـــــك اﻹﺠﻬــــﺎد ﻻ ﻴﻘـــــﺎرن ﺒــــﺎﻝﺤﻴرة اﻝﻜﺎﻤﻠـــــﺔ واﻝﻤﺤـــــﺎوﻻت [ ...]اول اﻹﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌــــﺔ اﻝﺠـــــد
اﻝﺘــﻲ ﻴﻔﺘــرض أﻨﻬــﺎ ﺘوﻀــﻴﺤﻴﺔ ﻝﺒﻨﻴــﺔ  ﻪ أن ﻴﺒــذﻝﻬﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴواﺠــﻪ ﺒﺎﻝرﺴــوماﻝﻤﺴــﺘﻤﻴﺘﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب ﻋﻠﻴ ــ
ﻻ ﺘﺤــــددﻫﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت  (اﻝــــﻨص اﻝﺸــــﻌري، وﻫــــﻲ رﺴــــوم )دواﺌــــر وﻤﺘوازﻴــــﺎت وأﺸــــﻴﺎء أﺨــــرى ﻜﺜﻴــــرة
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ﻲ ﻤﺘﺎﻫﺔ إﺜر ﻤﺘﺎﻫﺔ ﻝﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷﻤـر ﻤﺠﻬـدا ﻤرﻫـق اﻝﻔﻜـر وﻗـد اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﺘدﺨل اﻝﻘﺎرئ ﻓ
  1...[.ﻤن اﻻﻗﺘراب ﻤﻨﻪ ﻓﻘد ﺘوازﻨﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻌد أن اﺒﺘﻌد أﻤﻴﺎﻻ ﻋن اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﺒدﻻ
أﻤــﺎ اﻝﻨﺎﻗــدة ﺨﺎﻝــدة ﺴــﻌﻴد ﻓﻬــﻲ ﺘوظــف ﻨﻔــس اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﻓــﻲ دراﺴــﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺴــﻴﺎب وأدوﻨــﻴس وﻝﻠﻘﺼــﺔ 
ﺸــﺄن  –ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ ﻻ ﺘﻌﻠــن ..ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــن ﻤﻨﻬﺠﻬــﺎ اﻝﺒﻨﻴــوي ]  ﺘﻌﻠــناﻝﻘﺼــﻴرة واﻝرواﻴــﺔ وﻝﻜــن ﺒﺼــورة ﻻ
ﻋــن أﻨﻬــﺎ ﺘوظــف  -ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻌــرب ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻔﺘــرة اﻝﻤﺒﻜــرة ﻤــن دﺨــول اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ وﻤــﺎ ﺘﻼﻫــﺎ
ﻤﻨﻬﺠـﺎ ﺒﻨﻴوﻴـﺎ ﺴـواء ﻜـﺎن ﺸـﻜﻼﻨﻴﺎ أم ﻏﻴـرﻩ إﻨﻤـﺎ ﻨراﻫـﺎ ﺘﻤـﺎرس اﻝﻘـراءة اﻝﺒﻨﻴوﻴـﺔ ﺒﻬـدوء ﻝﺘرﺴـم اﻝـدواﺌر 
  2[....ﻝﺒﻨﻰ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﺔواﻝﻤﺜﻠﺜﺎت وﺘﺴﺘﻜﺸف اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت وا
إن ﻜﻤـــﺎل أﺒـــو دﻴـــب ﻗـــد طﻐـــت ﻋﻠـــﻰ دراﺴـــﺎﺘﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻴﻪ )اﻝﻤﻨﻬﺎﺠوﻴـــﻪ( أي ﺘﻐﻠﻴـــب 
  اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص.
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ذﻝـك ﻓﻘـد أﻀـﺎف أو ﺒـﺎﻷﺤرى أﺠﻠـﻰ ﻤﻔﻬوﻤـﺎ ﻗوﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﻫـو اﻝﻔﺠـوة: 
  .ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘر، وﺘﺤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻨزﻴﺎح ﻋﻨد ﺠﺎن ﻜوﻫﻴن
وﻗــد أﻗــﺎم ﻜﻤــﺎل أﺒــو دﻴــب دراﺴــﺘﻪ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــس أﺴــﻠوﺒﻴﺔ ]..إن اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ 
ﺤﺴـب أﺒــو دﻴــب ﻫـو ﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺒــﻴن ﻤﻜوﻨــﺎت اﻝـﻨص ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ 
، وﻫــــﻲ اﻝﻤﺴــــﺘوﻴﺎت اﻝﺘــــﻲ ﺘﻌﻨــــﻰ ﺒﻬــــﺎ اﻝدراﺴــــﺎت 3...[واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــــﺔ واﻝدﻻﻝﻴــــﺔ واﻝﺘﺸــــﻜﻴﻠﻴﺔواﻹﻴﻘﺎﻋﻴــــﺔ 
  اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ.
  اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: ﻋﺒد 3-1- 1-2
اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  "اﻝﺨطﻴﺌــﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴــر"ﻴــورد ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤــد اﻝﻐــذاﻤﻲ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ 
ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜـ "اﻝﺒﻴﺎن" ﺤﻴث ذﻜـر اﻝﺤـدﻴث اﻝﺸـرﻴف اﻝـذي ﺠـﺎءت ﻓﻴـﻪ ﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺒﻴـﺎن 
ﻴﺎن" اﻝذي ﺴـﻤﻰ وﻴﺘﺎﺒﻊ اﻝﻐذاﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘطور ﻫذا اﻹﺴم اﻻﻨزﻴﺎﺤﻲ "اﻝﺒ 4"إن ﻤن اﻝﺒﻴﺎن ﻝﺴﺤرا".
ﺒـﻪ اﻝﺠــﺎﺤظ ﻜﺘﺎﺒـﻪ "اﻝﺒﻴــﺎن واﻝﺘﺒﻴـﻴن" واﻝــذي ﻝــﻪ أﺴـﻤﺎء ﻤرادﻓــﺔ ﻗدﻴﻤـﺔ ﻜﺎﻝﻔﺼــﺎﺤﺔ واﻝﺒﻼﻏـﺔ وﻗــد ﺠــﺎء 
راﺒﻲ واﺒـن ﺴـﻴﻨﺎ واﺒـن ﺎﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨظم ﻝﻠﺠرﺠﺎﻨﻲ وﺠﺎء ﻤﻌﻨـﺎﻩ أﻴﻀـﺎ ﻝـدى اﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ اﻝﻨﻘـﺎد ﻜﺎﻝﻔـ
اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﻐرﺒﻴــﺔ رﺸــد ﻓــﻲ ﻜﻠﻤــﺔ "اﻝﺘﺨﻴﻴــل" وﻗــد أﺨــذ اﻝﻘرطــﺎﺠﻨﻲ ﺒﻬــذا اﻹﺴــم، ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻨﻘــل 
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ﻝﻠﺸﺎﻋرﻴﺔ ﺤﻴث أطﻠﻘت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺸﻜﻼﻨﻴﺔ "اﻷدﺒﻴﺔ" وأورد ﺘرﺠﻤﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي ﺤﻴـث 
  إﻝﻰ اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ. euqitéoPﺘرﺠم ﻤﺼطﻠﺢ 
 – (اﻝﺸـﻌرﻴﺔ)ن ﺒـدﻻ ﻋـ (اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ)وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ ﻗد أﺨذ ﺒﻤﺼطﻠﺢ 
  ﻠﺤﺎ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻴﺼف )اﻝﻠﻐﺔ اﻷدﺒﻴﺔ(. ﻝﺘﻜون ﻤﺼط -وﻗد ﻓﺼل اﻝﺒﺤث ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ آﻨﻔﺎ
وﻫـــو ﻻ ﻴﻌـــدو ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ اﻝﻤـــذﻜور أن ﻴوﻀـــﺢ ﺸـــﻌرﻴﺔ روﻤـــﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴـــون ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻨظرﻴـــﺔ 
  .أﻴﻀﺎ ﺘودوروف وﻻ ﻴﻌدو ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘواﺼل
إن اﻝﻐذاﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل )اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ( ﻴﺘﺒﻨﻰ آراء ﻏرﺒﻴﺔ ﻤﻨﺘﻘﺎة ﻜـﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة اﻝﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ 
ﺸﺎﻋرﻴﺔ( اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻝذي ﻴﺨﺘـزن ﻓـﻲ داﺨﻠـﻪ طﺎﻗـﺎت اﻝﺘﻠﻘﻲ وﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ )اﻝ
ﺘﺘﻔﺠر ﺒﺎﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد ﻝﻠﻘﺎرئ، وﻴرى ﺒﺄن اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ )اﻝﺸﻌرﻴﺔ( ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ وٕاﻨﻤﺎ ﻗـد 
ﻋﻠـﻰ ﺸـﺎﻋرﻴﺘﻪ  -ﻓـﻲ وﺠـودﻩ ﻜـﻨص أدﺒـﻲ –ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻨﺼوص ﻏﻴر أدﺒﻴﺔ ]..ﻴﻌﺘﻤـد اﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ 
ﺼر أﺨرى وﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻫﻲ أﺒرز ﺴـﻤﺎﺘﻪ وأﺨطرﻫـﺎ، وﻗـد ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻨص ﻴﺘﻀﻤن ﻋﻨﺎ
ﺘوﺠــد اﻝﺸــﺎﻋرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻨﺼــوص ﻏﻴــر أدﺒﻴــﺔ )أو ﻨﺼــوص ﻝــم ﻴﻘﺼــد ﻤﻨﺸــﺌوﻫﺎ أن ﺘﻜــون أدﺒــﺎ( ﻓﻬــﻲ 
ﻝﻴﺴــت ﺤﻜــرا ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨص اﻷدﺒــﻲ وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﺘﺴــﺘﺄﺜر ﺒــﻪ وﻴﺴــﺘﺄﺜر ﺒﻬــﺎ، ﻷﻨﻬــﺎ ﺴــﺒب ﺘﻠﻘﻴــﻪ ﻜــﻨص أدﺒــﻲ 
  1...[.وﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺤظﻰ اﻝﻨص ﺒﺴﻤﺘﻪ اﻷدﺒﻴﺔوﺒد
اﻝﻐــذاﻤﻲ ﻴﺘﻤﺤــور ﻋﻠــﻰ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻘــراءة ﺒﺸــﻜل ﺨــﺎص ﺤﻴــث أن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺼــﻴر اﻝــﻨص إن ﻨﻘــد 
ﻴﺘوﻗــف ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎرئ ]..ﻓــﺎﻷدب إًذا ﻫــو ﻨــص وﻗــﺎرئ وﻝﻜــن اﻝــﻨص وﺠــود ﻤــﺒﻬم ﻜﺤﻠــم ﻤﻌﻠــق، وﻻ 
ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝوﺠود إﻻ ﺒﺎﻝﻘﺎرئ وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎرئ وﺘﺒرز ﺨطـورة اﻝﻘـراءة ﻜﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ أﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺼــﻴر اﻝــﻨص ﻤﻨــذ وﺠــدت ﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘﻘرﻴــر ﻤﺼــﻴر ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠــﻨص وﻤ ﻝوﺠــود أدب ﻤــﺎ، واﻝﻘــراءة
  2...[.ﻴﺘﺤدد ﺤﺴب اﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻨﺎ ﻝﻪ
ﻴﺘﻀــﺢ أن اﻝﺤﻀــور ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﻤﻠﻴن وﻫــو ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺘﺤــدث ﻋــن ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺤﻀــور واﻝﻐﻴــﺎب 
ﺤﻴـث ﻴﻘـوم اﻝﻘـﺎرئ ﺒﺈﺤﻀـﺎر اﻝﻐﺎﺌـب أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻘﺎرئ واﻝﻨص اﻝﻠذان ﻴﺤﻘﻘﺎن اﻷدﺒﻴﺔ )اﻝﺸﻌرﻴﺔ( 
ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻝﻬـواء، واﻝﻔﻬـم ﻴﻌﺘﻤـد ﺘﻔﺴـﻴر اﻹﺸـﺎرات ﻜﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻝﻨص ﻤن اﻝﻨص ﻝﻴﺒرﻫن 
ﻴـﺄﺘﻲ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝـﻨص ﻜوﺼـف ﻫﻨـﺎ ﻻﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻐﺎﺌب وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻜون ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﺸـﻌر ﺒﺎﻝﺸـﻌر ]..وﻤـن 
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ﻨﻘـــدي ﻻ ﻝﻠـــﻨص ﻜﺠـــوﻫر وﻝﻜـــن ﻝﻔﻬﻤﻨـــﺎ ﻝﻠـــﻨص أي أﻨـــﻪ وﺼـــف ﻝﻠﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﻴﻨﻨـــﺎ وﺒـــﻴن اﻝـــﻨص، وﻫـــذﻩ 
وﻝـذا ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﺴـﺒﻴل إﻝـﻰ إﻴﺠـﺎد [ ...]ﻋـن اﻝﺘﻘـﺎء اﻝﻘـﺎرئ ﺒـﺎﻝﻨص  اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻫـﻲ ﺘﺠرﺒـﺔ إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼـدر
ﻗــراءة ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ ﻷي ﻨــص وﺴــﺘظل اﻝﻘــراءة ﺘﺠرﺒــﺔ ﺸﺨﺼــﻴﺔ، ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻻ ﻴوﺠــد ﺘﻔﺴــﻴر واﺤــد ﻷي 
  1[.ﻨص، وﺴﻴظل اﻝﻨص ﻴﻘﺒل ﺘﻔﺴﻴرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻌددة ﺒﻌدد ﻤرات ﻗراءاﺘﻪ...
  
  
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜﻴن: 2- 1-2
م ﺸـــﻌراء آﺨـــرﻴن ﻴدرﻴﺔ ﻝـــدى ﺒـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب إﻻ ﺒﺘﻘـــﻤﺴـــﺘوى اﻝﺸـــﻌﻻ ﻴﻤﻜـــن إدراك 
وﻝـو ﻜﺎﻨـت  – ﻋﺎﺼـروا اﻝﺸـﺎﻋر وﻋﺎﺸـوا ﻤﻌـﻪ ﻤﻨﺎﺨـﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺎ واﺤـدا وﺒﻴﺌـﺔ واﺤـدة ﺤﻴـث أن اﻝﻤوازﻨـﺔ
 ﺘﻤﻜن ﻤن إظﻬﺎر ﺸﻌرﻴﺔ ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﺒﻴن أوﻝﺌك اﻝﺸﻌراء اﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺤـر -ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ
واﺴﺘﻘراء ﺸﻌرﻴﺎﺘﻬم ﻤن طرف اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻌرب ﻴﻌد ﺴﻨدا آﺨر ﻓـﻲ ، ﺎاﻝذﻴن أﺜروا وﺘﺄﺜروا ﺒﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀ
ﻓﻬـــم اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، ﻴﻀـــﺎف إﻝـــﻰ ﻤـــﺎ أﺨـــذوﻩ ﻋـــن اﻝﻐـــرب، وأي دراﺴـــﺔ ﻨﻘدﻴـــﺔ ﻝﻠﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ 
واﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ ﻝﻠﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒــــﻲ  اﻝﻐرﺒـــﻲ )اﻝﺸـــﻌرأن ﺘﺴـــﺘﻨد ﻋﻠـــﻰ  ﻴﻨﺒﻐـــﻲاﻝﺤداﺜﻴـــﺔ 
  -:اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻝﻠﺸﺎﻋر ك اﻝﺸﻌراءوﻤن ﺒﻴن أوﻝﺌ (واﻝدراﺴﻠت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻲ
  ﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ: 1-2- 1-2
أدرﻜت ﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﺒﻌﻤق أزﻤﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ أواﺨـر اﻷرﺒﻌﻴﻨـﺎت ﻓﺸـﺎرﻜت ﺒـدر 
ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﻤﻐــﺎﻤرة ﺘﺤوﻴــل ﻤﺴــﺎر اﻝﺸــﻌر وﻫــﻲ ﻤﻐــﺎﻤرة ﺸــﺎﻗﺔ ﻗــﺎم ﺒﻬــﺎ اﻹﺜﻨــﺎن وﻗــد ظــل اﻝﺸــﻌر 
ﺔ واﻝﻐﻨﺎﺌﻴــﺔ واﻝﺴــطﺤﻴﺔ ﺘــﻼزم ﻴﻌﻴــد ﻨﻔﺴــﻪ ﻓــﻲ داﺌــرة ﻤﻘﻔﻠــﺔ ﻝﻤــدة طوﻴﻠــﺔ ﻤــن اﻝــزﻤن وظﻠــت اﻷﺤﺎدﻴــ
اﻝﺸﻌر، وﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري إزاﻝﺔ ﺘﻠك اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻌروﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺘﻜﻠﺴﺔ اﻝراﺴﺨﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺤرﻴـﺔ اﻝـﻨص واﻨطـﻼق اﻝﺸـﺎﻋرﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻀـﺎءات اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝرﺤﺒـﺔ، ﻓﺴـﻌت ﻨـﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ 
ﻘﺼـﻴدة اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﺘﻔﻌﻴﻼت وﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب إﻝﻰ إﺤداث ﻫـزة ﻋروﻀـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﻤﺴـﺘﻘر ﻝﻠ
ظــﺎﻫرة ..] ، ﺘﻘــول ﻨــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــرواﻝﻘــواﻓﻲ وأﺴــﻠوب اﻝﺘــدوﻴر وﻏﻴــر ذﻝــك
ﻼت ﻓـﻲ ﻴﻋروﻀﻴﺔ ﻗﺒل ﻜل ﺸـﻲء، ذﻝـك أﻨـﻪ ﻴﺘﻨـﺎول اﻝﺸـﻜل اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﺼـﻴدة وﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻌـدد اﻝﺘﻔﻌـ
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اﻝوﺘد وﻏﻴر ذﻝـك ﻤﻤـﺎ اﻝﺸطر وﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘرﺘﻴب اﻷﺸطر واﻝﻘواﻓﻲ وأﺴﻠوب اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘدوﻴر واﻝزﺤﺎف و 
، وﻫـﻲ ﺘرﻤـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺴـﻌﺎﻫﺎ إﻝـﻰ ﺘﺤرﻴـر اﻝﺸـﻌر ﻤـن أﺠـواء اﻝﺨﻤـول 1[....ﻫو ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋروﻀﻴﺔ ﺒﺤﺘـﺔ
واﻝﻜﺴــل، واﻝﻐﺎﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــر ﻓــﻲ ﻨظرﻫــﺎ ﻝــﻴس اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ وٕاﻨﻤــﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ أي 
اﻝﺸﻌر ﻗﺒﻠـﻪ ﻓـﻲ  اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴش واﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗد ﻏرق
ﻴﺠــب أن ﻴﺜﺒــت ﺸــﻌرﻴﺘﻪ  -ﻓــﻲ ﻨظرﻫــﺎ –اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻴﺔ واﻝﺨﻤــول وﻋــدم اﻝواﻗﻌﻴــﺔ، ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼــر 
اﻝﻤﺘﻔــردة ﻓــﻲ ﻤــﻨﻬﺞ ﺸــﻌري ﻴﺼــب ﺸﺨﺼــﻴﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻓﻴــﻪ وﻴﺴــﺘﻘل وﻴﺒــدع ﺸــﻴﺌﺎ ﻤﺴــﺘوﺤﻰ ﻤــن روح 
  اﻝﻌﺼر وﻻ ﻴﻜون ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻻﻤرئ اﻝﻘﻴس واﻝﻤﺘﻨﺒﻲ واﻝﻤﻌري.
ﺸـــﻌرﻴﺘﻪ وﺤرﻗﺘـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝﺜـــورة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘواﻝـــب اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ وﻻ ﺸـــك أن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻗـــد وﺠـــد ﻤﺘﻨﻔﺴـــﺎ ﻝ
  اﻝﻌﺎطﻠﺔ اﻝﺠﺎﻫزة ﻤﺴﺒﻘﺎ، اﻝﺘﻲ ﻗد رﺴﺨت ﻤﻨذ ﻤﺌﺎت اﻝﺴﻨﻴن.
ﻫـو ﻨـزوع ﻝﻠﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ واﻗـﻊ  ،إن اﻝﺸﻌر اﻝﺤر ﻝدﻴﻬﺎ ﻫو ﻨﻔور ﻤن اﻷﻨﻤوذج واﻝﻨﻤطﻴﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻨﻔﺴــﻪ .ﻝﻘــد وﺠــد اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺤــدﻴث ].اﻨﻌﺘــﺎق ﻤــن اﻝﻔﻜــر اﻝﻬﻨدﺴــﻲ اﻝﺼــﺎرم ﻫــو  ،ﺘﺴــﻴطر ﻓﻴــﻪ اﻷﺒــوة
ﻤﺤﺘﺎﺠـﺎ إﻝــﻰ اﻻﻨطــﻼق ﻤـن اﻝﻔﻜــر اﻝﻬﻨدﺴــﻲ اﻝﺼــﺎرم اﻝـذي ﻴﺘــدﺨل ﺤﺘــﻰ ﻓـﻲ طــول ﻋﺒﺎرﺘــﻪ، وﻝــﻴس 
ﻫــذا ﻏرﻴﺒــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺼــر ﻴﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺤرﻴــﺔ وﻴرﻴــد أن ﻴﺤطــم اﻝﻘﻴــود وﻴﻌــﻴش ﻤــلء ﻤﺠﺎﻻﺘــﻪ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ 
   2.[...واﻝروﺤﻴﺔ
إن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﻻ ﻴــﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬــﺎ ﺸــﻜل اﻝﻘﺼــﻴدة ﺒــل اﻝﻤﻀــﻤون ﻫــو اﻷﺴــﺎس ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر 
وﻜﺎﻨــت ﺤرﻜــﺔ اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــر أﺤــد وﺠــوﻩ ﻫــذا اﻝﻤﻴــل ﻷﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺠــوﻫرﻩ ﺘﺤﻜــم ..ﻘــول ﻨــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ ]ﺘ
اﻝﺸــﻜل ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر، إن اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺤــدﻴث ﻴــرﻓض أن ﻴﻘﺴــم ﻋﺒﺎراﺘــﻪ ﺘﻘﺴــﻴﻤﺎ ﻴراﻋــﻲ ﻨظــﺎم اﻝﺸــطر، 
ﻜﻤـﺎ ﺴـﺒق أن –وﻨظـﺎم اﻝﺸـطرﻴن  ،وٕاﻨﻤﺎ ﻴرﻴـد أن ﻴﻤـﻨﺢ اﻝﺴـطوة اﻝﻤﺘﺤﻜﻤـﺔ ﻝﻠﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ
ﻴرﻴد أن ﻴﻀﺤﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤن أﺠـل ﺸـﻜل ﻤﻌـﻴن ﻤـن اﻝـوزن؛ واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤوﺤـدة  ﻤﺘﺴﻠط -ﻗﻠﻨﺎ
ﻤﺴـﺘﺒدة ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻔـرض ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﻜـر أن ﻴﺒـدد ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻋﺒـﺎرات ﺘﻨﺴـﺠم ﻤـﻊ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
وﻤــن ﺜﻤــﺔ ﻓــﺈن اﻷﺴــﻠوب اﻝﻘــدﻴم ﻋروﻀــﻲ اﻻﺘﺠــﺎﻩ ﻴﻔﻀــل ﺴــﻼﻤﺔ اﻝﺸــﻜل ﻋﻠــﻰ ﻴﻨﺒﻐــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، 
ﻔﻌﺎل، وﻴﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة وﻝو ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺼورة واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﺼدق اﻝﺘﻌﺒﻴر وﻜﻔﺎءة اﻻﻨ
   3[....ﺘﻤﻸ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر
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ذﻝــك  إﻝــﻰ اﻝﻤﻀــﻤون واﻝوﺤــدة اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻝــم ﻴﻜــن ﺠــﺎﻫزا ﻤﺴــﺒﻘﺎ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ اﻓﺎﻝﺸــﻜل إذ
اﻝﻘﺼـﻴدة ﻋﻠـﻰ رؤﻴـﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ واﻋﻴـﺔ ﺸـﻤﻠت  ﻴﺔ ﺤرة ﻤﺘﻌددة وﻤﻨطﻠﻘﺔ، ﻓﺈذا ﺒﻨﻴتﻴﺴﻬم ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﺸﻌر 
، ﺘﻘــول اﻝﻨﺎﻗــدة ﺨﺎﻝــدة ﺴــﻌﻴد ﻤﺠــﺎل ﺤــر ﻤﺒــدع ﻜﺸــﺎف ةات وﺘﻐﻴــرات اﻝواﻗــﻊ، ﻜــﺎن ﻝﻠﻘﺼــﻴدأﺒﻌــﺎد اﻝــذ
ن ﺘﻤﺘــﺎز اﻝﻘﺼــﻴدة ﺒﺎﻝوﺤــدة اﻝﻌﻀــوﻴﺔ ﻴﻌﻨــﻲ أن ﺘﻜــون ﻨﺴــﻴﺠﺎ ﺤﻴــﺎ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴــﺎ، وﻫــذا ﻤــرﺘﺒط ﺒﺼــﻔﺔ أ..]
-ن اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻫﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ﺒﻴ، وﻜﺎن اﻝﺴﻴﺎب أﺨرى ظﻬرت ﻓﻲ أواﺨر اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت
  1[....اﻝرؤﻴﺎ –واﻝﻤوت" ﻨﻤوذج ﻝﻠﻘﺼﻴدةاﻝرؤﻴﺎ، "واﻝﻨﻬر 
"اﻝﻜـــوﻝﻴرا" اﻝﺘـــﻲ ﺨرﺠـــت ﺒﻬـــﺎ ﻨـــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـــﺔ ﻋـــن اﻷﻨﻤـــوذج اﻝﻤﻌﺘـــﺎد اﺘﺼـــﻔت ﺒﺘﻠـــك  ةﻓﻘﺼـــﻴد
  اﻝﻘﻨﺎﻋﺎت ﻝﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ، وﺼدرت ﺒﻤواﺼﻔﺎت ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤرة.
إن ﺘﺴـﻤﻴﺔ "اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر" اﻝﺘـﻲ أطﻠﻘﺘﻬـﺎ ﻨـﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﻌر اﻝﺠدﻴـد ﺘﺤﻤـل ﻓـﻲ ذاﺘﻬـﺎ 
ﺒﻴﺔ ﻤن اﻝطﻘوس اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ اﻝﻤﻘﻔﻠﺔ،وﻗـد ﻓﺘﺤـت ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺒـﺎب واﺴـﻌﺎ،ﻤﻊ رر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌر ﺘﺤ
أﻨﻬــﺎ ﻝــم ﺘﻀــﻊ ﻜــل ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﺘﺤــرر ﻝﻠﺸــﻌر، وﻝﻜــن اﻹﻀــﺎﻓﺎت اﻝﺠدﻴــدة ﻜﺎﻨــت ﻤﺴــﺘﻤرة، وﻗــد أﺤــدث 
اﻝﺼـراع ﺒـﻴن أﻨﺼـﺎر اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر واﻝﺸـﻌر اﻷﺼـوﻝﻲ ﻤﻨﺎﻓـذ ﻜﺜﻴـرة اﺴـﺘﻔﺎدت ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
  ﻴﺔ.اﻝﺤداﺜ
  :أدوﻨﻴس 2-2- 1-2
أﻤــﺎ أدوﻨــﻴس ﻓﺈﻨــﻪ ﻴــرى ﺒــﺄن اﻝﺸــﻌر رؤﻴــﺎ ﺘﻘــﻊ ﺨــﺎرج اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻷطــر وﻨظــﺎم اﻷﺸــﻴﺎء، 
وﻴـــدﻋو إﻝـــﻰ "اﻝﺘﺠـــﺎوز واﻝﺘﺨطـــﻲ" ﺘﺠـــﺎوز اﻝﻤﺎﻀـــﻲ  ،ﻓﻬـــو ﺘﻤـــرد ﻋﻠـــﻰ اﻷﺸـــﻜﺎل اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ
..ﻓﻜﺄن اﻝﺤداﺜﺔ ﺘرﻴد أن ﺘﻘـول ﻝـﻪ ﻝﻜـﻲ ﺘظـل ﻤوﺠـودا ﺒﺎﺴـﺘﻤرار ﻻ ]واﻝﺤﺎﻀر ﻤﻌﺎ ﺒل ﺘﺠﺎوز اﻝذات 
، 2ك ﻤــن أن ﺘﺘﺠــﺎوز ﻨﻔﺴــك وﻏﻴــرك ﺒﺎﺴــﺘﻤرار ﻷن اﻝﺘﺠــﺎوز ﻫــو ﻤﺒــدأ ﻤــن ﻤﺒــﺎدئ اﻝﺤداﺜــﺔ...[ﺒــد ﻝــ
ﻓﺎﻷﺴﺎس ﻋﻨد أدوﻨﻴس ﻫو أن اﻝﺸﻌر رؤﻴﺎ، واﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻲ ﺠزء أﻤـﺎ اﻝﺸـﻌر ﻓﻬـو ﻨظـرة ﻜﻠﻴـﺔ 
 ﻋن اﻝﺼورة ﺒﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺒل ﻋـن اﻝﻜـوناﻝﺤدﻴﺜﺔ ..ﻻ ﻴﺒﺤث أدوﻨﻴس ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ]ﺸﻤوﻝﻴﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ 
   3.[...ﺎ وﻋن ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎناﻝﺸﻌري ﻓﻴﻬ
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وﻝﻜـﻲ ﻴﻜـون اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺤـدﻴث ﺸـﺎﻋرا ﺤﻘـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴـﺘﺨﻠص ﻤـن ﻜـل ﺸـﻲء ﻤﺴـﺒق وﻤـن ﻜـل 
ﺘﺠﺴـــد رؤى و اﻵراء اﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ واﻝﻘﺼــﻴدة ﺤرﻜــﺔ ﻻ ﺴـــﻜون واﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﺘﺒﺘﻌـــد ﻋــن اﻝﺠزﺌﻴــﺔ 
واﻝﻜﻠﻤـﺎت  ﻫـﻲ ﺘﻨـﺎﻏم ﺤرﻜـﻲ داﺨﻠـﻲ ساﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ واﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم، واﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻨظـر أدوﻨـﻴ
ﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨﻔــﺎء ﻓﺎﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــوﻋﻲ واﻝراﻓﻀــﺔ ن ﻋــواﻝم ﻀــﺎرﺒﻋﺒــﺎرة ﻋــن رﻤــوز ﺘﻜﺸــف ﻋــ
ﻝﻸﺸــﻜﺎل اﻝﺜﺎﺒﺘــﺔ واﻝﻤﺘﺸــﺤﺔ ﺒﺎﻷﺴــطورة واﻝﻤﺘﺠــﺎوزة ﺤﺘــﻰ ﻝﻠﻤﺴــﺘﻘﺒل اﻝــذي ﺴــوف ﻴﺼــﺒﺢ ﺒﻌــد ﺤــﻴن 
اﻝﻐﻨﻴـﺔ  س..ﺠﺎءت ﺘﺠرﺒﺔ أدوﻨﻴ]داﺜﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤﺤﺎﻀرا ﺜم ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻫﻲ اﻝ
، اﻗﺘرﻨـــت ﺒـــﺎﻝرﻓض واﻝﺨﻠـــف واﻝﺠﻨـــون ﻤﻨـــذ ﺒـــداﻴﺘﻬﺎ، اﺘﺸـــﺤت ﻲﻜـــﺄﺒرز ﺘﺄﺴـــﻴس ﻝﻬـــذا اﻝـــﻨﻬﺞ اﻝﺴـــدﻴﻤ
اﻝﻤﺘواﺼل وﺘﺤـرق ﻤﺴـﺎﻓﺎﺘﻪ ﺒﺎﻷﺴطورة ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة وﺨرﺠت ﺘزﻝزل ﺜواﺒت اﻹﺒداع اﻝﻌرﺒﻲ 
، ﻓﺎﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﺘﺠﻌــل اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺘﻌﻠــو ﻋﻠــﻰ ذاﺘﻬــﺎ ﻝﻴﺼــﺒﺢ اﻝﺸــﻌر ﺘﺠــﺎوزا ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ 1[...اﻝﻤﻨظــورة
ﺎﺸر وﺒﻌـدا ﻋـن اﻝﺨطﺎﺒﻴـﺔ اﻝﻤوروﺜـﺔ وﺘﻔﻜﻴﻜـﺎ ﻝﻠﺒﻨـﺎء، وﻫـﻲ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـن اﻝﺜـورة ﻋﻠـﻰ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﺒ
  اﻝﺤرﻜﻴﺔ واﻝﺘﻤوج واﻝﻼﺜﺒﺎت واﻝﺸك. ﻰﻴﻔﺠرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺴﺤرا وﺠﻤﺎﻻ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠ
..إن اﻝﺴـؤال اﻝﻤﻌرﻓـﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴـﺎز: ﻫـل ]ﻝم ﻴﺘﻨﺼـل ﻤـن اﻝﺘـراث وﻝـم ﻴﻠﻐـﻪ إﻝﻐـﺎء ﺘﺎﻤـﺎ  سﻨﻴإن أدو 
ﻝم ﻴـرﻓض اﻝﺘـراث ﺠﻤﻠـﺔ وﺘﻔﺼـﻴﻼ  سﻨﻴأدو ث ﺠﻤﻠﺔ وﺘﻔﺼﻴﻼ؟ واﻝﺠواب: ﻜﻼ، رﻓض اﻝﺘرا سأدو ﻨﻴ
  2.[...اﻝﻤﺘﺤول ﻷﻨﻪ ﻜﻔﻴل ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻴرةوٕاﻨﻤﺎ رﻓض اﻝﺜﺎﺒت ﻝﻌﺠزﻩ ﻋن ﻤﺴﺎﻴرة روح اﻝﻌﺼر وﺘﺒﻨﻰ 
وأﺨـذﻩ ﻋـن  ﻪﻴﻠﻤس ﺒوﻀـوح ﻤـدى ﺘـﺄﺜرﻩ ﺒﺄﻓﻜـﺎر اﻝرﻤـزﻴﻴن ﻓـﻲ أﺸـﻌﺎرﻩ وﺘﻨظﻴراﺘـ سﻨﻴوﻗﺎرئ أدو 
اءﺘــﻪ ﻝﺒــودﻝﻴر وﻤــﺎﻻرﻤﻲ وراﻤﺒــو ...وﻏﻴــرﻫم ﻤﻨﺤﺘــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻐــرب وﻻ ﺸــك ﺒــﺄن ﻗر 
ﻫـو اﻝﺘـﺄﺜر اﻝﺘﻔــﺎﻋﻠﻲ ﻻ اﻝوﻗـوف ﻋﻨــد اﻝﺘﻘﻠﻴـد، اﻝﺘﻘﻠﻴــد  سﻨــﻴﻝﻜن اﻝﺘـﺄﺜر اﻝــذي ﻴﻌﺘﻨﻘـﻪ أدو ..]اﻝﻤﻌﺎﺼـرة
إذن ﻤـن أﻨﺼـﺎر اﻝﺘـﺄﺜر اﻝﺘﺠـﺎوزي وﻫـو ﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ  ساﻝـذي ﻴﻜـون ﻓﻴـﻪ اﻻﻜﺘﻔـﺎء ﺒﺎﻝﺸـﻲء اﻝﻤﻘﻠـد، أدوﻨـﻴ
اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓﻴـرى اﻝﺸـﻌر ﻨﻔﻴـﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠـوم وﺴـﻌﻴﺎ ﻨﺤـو  سوﺘﺘﺴـﻊ ﻨظـرة أدوﻨـﻴ ،3[ﺴـﺔ...ﻓﻌـﻼ ﺘﻨظﻴـرا وﻤﻤﺎر 
اﻝﻤﺠﻬول وﻴﻠﻐﻲ اﻝﺤدود ﺒـﻴن اﻝﻤﻌـﺎرف اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ وﺘﺘﺴـﻊ ﻨظرﺘـﻪ ﻝﻠـزﻤن ﻓﻴـرى اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝﺒﻌﻴـد ﻨﻘطـﺔ 
ﻝــﻴس اﻨﻘطﺎﻋــﺎ ﻜﻠﻴــﺎ ﻋــن اﻝﺘــراث اﻝﺸـــﻌري  سﻤﻀــﻴﺌﺔ ﻻ ﺒــد ﻤــن اﻝﺒﺤــث ﻋﻨﻬــﺎ، اﻝﺸــﻌر ﻋﻨــد أدوﻨــﻴ
" أي اﻝﺒﺤث ﻋـن اﻝوﻤﻀـﺔ اﻝﺠـوﻫر اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻘـدح ﻤـن ثﺴﻤﺎﻩ "ﺠوﻫر اﻝﺘرااﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻬو ﻴدﻋو إﻝﻰ ﻤﺎ أ
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ﺼـﻠب اﻝﺘراث،وﻫـو ﻴﺨﺘﻠـف ﻓـﻲ ﻨظرﺘـﻪ ﻝﻠﺸـﻌر ﻤـﻊ ﻴوﺴـف اﻝﺨـﺎل اﻝـذي ﻝـم ﻴﺸـﻐﻠﻪ اﻝﺒﺤـث ﻻﺴـﺘﻠﻬﺎم 
  اﻝﺘراث وﻝﻜن ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫو اﻝﺘﻐﻴر وﻓق ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴب.
  
  ﺴﻌدي ﻴوﺴف: 3-2- 1-2
اﻻﻏﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤﻔﻌﻤـــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒـــﺔ إن أﻫـــم ﻤـــﺎ ﻴﻤﻴـــز ﺸـــﻌرﻴﺔ ﺴـــﻌدي ﻴوﺴـــف ﺘﻠـــك اﻝطﻘـــوس 
اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ، اﻏﺘراب ﻴﺘﺒدى ﻓﻲ أﺸﻜﺎل ﻗﺼﺎﺌدﻩ وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺠراء اﻝﺸﻌور اﻝﺜﺎﻗـب ﺒﺄزﻤـﺎت 
اﻝﻌﺼــر اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، ﻓﺸــﺎﻋرﻴﺘﻪ ﺘﺤﻤــل وطــﺄة اﻝواﻗــﻊ اﻷﻝــﻴم وﺤﻠــم اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺎﻵﻓــﺎق اﻝﺘــﻲ 
ة ﻴﻨﺒـﺊ ﻋـن ﺤـﺎﻻت ﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﻨﺴـﻴﻪ ذﻝـك اﻷﻝـم اﻝﻤﻤـض اﻝـذي ﻴﺨـﺘﻠﺞ ﻓـﻲ أﻋﻤﺎﻗـﻪ، ﻷن ﺸـﻜل اﻝﻘﺼـﻴد
ﻤﻌﻴﻨــــﺔ ﺒطرﻴﻘــــﺔ ﺼــــﺎﻤﺘﺔ ﻋــــن طرﻴــــق ﺤﺠــــم اﻝﺴــــواد واﻝﺒﻴــــﺎض وﻋﻼﻤــــﺎت اﻝﺘــــرﻗﻴم وﻋــــدد اﻝوزﻨــــﺎت 
اﻝﻌروﻀــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺴــطر اﻝﺸــﻌري ...إﻝــﺦ، ﻓــذﻝك اﻹﻨﺒــﺎء اﻝﺼــﺎﻤت ﺤــﻴن ﺘﺘﺄﻤﻠــﻪ ﺘﺠــد ﺼــدى ﻝﺘﻠــك 
اﻝﻤﻀـــﺎﻤﻴن ﺤﻴـــث ﺘﺘـــراﻗص ﻤﻼﻤـــﺢ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻝﻌﺒـــﺔ ﻨﺼـــﻴﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻜل واﻝﻤﻀـــﻤون واﻝﺤﻀـــور 
ﻴﺄﺘﻠﻔـﺎن وﻴﻔﺘرﻗـﺎن  ..ذﻝك أﻨﻪ ﻤﺎﻴزال ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺤﺘوى ﻋن اﻝﺸﻜل واﻝﺸﻜل ﻋن اﻝﻤﺤﺘوى،]واﻝﻐﻴﺎب
  1.[ﻓﻲ آن واﺤد...
إن اﻻﻏﺘــــــراب اﻻﺠﺘﻤــــــﺎﻋﻲ واﻝﻨﻔ ــــــﻲ ﻤــــــن اﻝ ــــــوطن واﺨــــــﺘﻼج اﻝﻌواطــــــف واﻝﻤﺤــــــن واﻝﺨﻴﺒ ــــــﺎت 
واﻻﻨﻜﺴﺎرات ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻪ ﻤﻨﺤﻪ ﺘﺠرﺒـﺔ ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة وﻗـد أورﺜﺘـﻪ اﻝﻐرﺒـﺔ واﻷﻝـم اﻝﺜـراء اﻝﺸـﻌري، 
  -:ﻝﻌﻤق اﻝرؤﻴويوا
  ﻴﺎ ﺒﻼدي اﻝﺘﻲ ﻝﺴت ﻓﻴﻬﺎ..]
  ﻴﺎ ﺒﻼدي اﻝﺒﻌﻴدة
  ﺤﻴث ﺘﺒﻜﻲ اﻝﺴﻤﺎء
  ﺤﻴث ﺘﺒﻜﻲ اﻝﻨﺴﺎء
  2.[ﺤﻴث ﻻ ﻴﻘرأ اﻝﻨﺎس إﻻ ﺠرﻴدة...
وﻤـــن ﺨـــﻼل اﺤﺘﻜﺎﻜـــﻪ ﺒﺎﻝﻨـــﺎس وﺒﺎﻝﻌﺼـــر ﺘﻤﻴـــز ﺸـــﻌرﻩ ﺒـــﺎﻝﺤس اﻝـــدراﻤﻲ اﻝﻤﺄﺴـــﺎوي، وﻗﺼـــﻴدة 
ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺤـدة  ﻝﻴﺴـت ﺼـﺎﺌﺘﺔ وﻫـﻲ ﻋذﺒـﺔ ﻫﺎدﺌـﺔ ﻌدي ﻴوﺴـف ذات إﻴﻘـﺎع داﺨﻠـﻲ وﻤوﺴـﻴﻘﺎﺴـ
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واﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة اﻝﺘﻲ ﺘردد ﻓﻲ ﺸﻌر ﺴـﻌدي ﻴوﺴـف  ،1[ ﻤن اﻷﻝم ﺘوﻝد اﻷﻏﻨﻴﺔ ] اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  -:أو اﻝﺤوار اﻝداﺨﻠﻲ eugolonomاﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺨص اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤوﻨوﻝوج 
  ..ﻤﻨذ ﻜﺎن طﻔﻼ ﺘﻌﻠم ﺴر اﻝﻤطر]
  وﻋﻼﻤﺎﺘﻪ: اﻝﻐﻴم ﻴﻬﺒط ﻓﻲ راﺤﺔ اﻝﻜف
  واﻷرض ﺘﻘﻨط
  ﻜﻴف ﻴﺨطط أرض اﻝﺤدﻴﻘﺔ واﻝﻨﻤل
  واﻝﺤذر ﻴﻬﺘز ﻓﻲ ﺴرﻩ..
  2...[.واﻝﺸﺠر
ﻓﺸـــﻌرﻴﺔ ﺴـــﻌدي ﻴوﺴـــف ﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠـــﺎز وﺘﻨوﻴـــﻊ اﻝﻨظـــﺎم اﻝﻤﻘطﻌـــﻲ واﻝﺘﻨﻘـــﻴط اﻝـــدال ﻋﻠـــﻰ 
..ﺒﻴـد أن اﻷﻫـم ﻤـن ذﻝـك ﻴﻌـود إﻝـﻰ طﺒﻴﻌـﺔ ﻗﺼـﻴدة ﺴـﻌدي ]اﻝﻐﻴـﺎب واﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴـر 
ذﻴن ﺘﻤﻜﻨوا ﻤن ﺘﺨﻠﻴق إطﺎر ﻤﺘﺒﻠور ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﻘطﻌـﻲ ذاﺘﻬﺎ، ﻓﻬو أﺤد اﻝﻘﻼﺌل ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝ
ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة ﺒﺤﻴــث ﺘﺘﻤﻠــك ﺸــﻜﻼ ﻨﺼــﻴﺎ ﻤﺤــددا داﻻ ووظﻴﻔــﺔ ﻤﺠﺎزﻴــﺔ ﺒــﺎرزة ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ أﻗﺼــﻰ 
ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻘــﻊ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻜــل ذﻝــك ﻓــﻲ أﺴــر ﻤﺤدودﻴــﺔ أو أﺤﺎدﻴــﺔ  [...] درﺠــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ
طﺎﻗــــﺎت ﺸــــﻌرﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠــــﺔ ﺘﺘﻔﺠــــر ﻤــــن ﻜﻠﻤﺎﺘﻬــــﺎ اﻝﻤـــدﻝول ﺒــــل ﺘﺘﻤﻴــــز ﺒﺎﻝﻘــــدرة اﻝراﻤــــزة اﻝﻜﻔﻴﻠــــﺔ ﺒـــﺎﺨﺘزان 
  3.[.اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ..
  ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ: 4-2- 1-2
ﻋﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم ﻤـــن أن ﻨـــزار ﻗﺒـــﺎﻨﻲ ﻴوظـــف ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ اﻷﻝﻔـــﺎظ اﻝﻌﺎدﻴـــﺔ اﻝﻤﺘداوﻝ ـــﺔ إﻻ أن 
ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﺠﻌﻠﺘـﻪ ﻴطﺒـﻊ اﻷﻝﻔـﺎظ ﺒـﺄﻝوان ﺸـﻌرﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ وﻴﺴـﻠﻜﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤوﺴـﻴﻘﺎ ﻤﻼﺌﻤـﺔ 
ﻝﻺﻋﺠـﺎب إﻨـﻪ ﻻ ﻴﺴـﺘﻌﻤل اﻷﺴـطورة واﻝرﻤـز واﻻﻨزﻴﺎﺤـﺎت  ﻓﺘوﻝد اﻝﻘﺼـﻴدة وﺴـط ﻫﺎﻝـﺔ ﻤدﻫﺸـﺔ ﻤﺜﻴـرة
واﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝﻨﺼـوص اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻤـن أﺠـل اﻝﺨﻠـوص إﻝـﻰ 
اﻝﻔﻨﻴﺔ وﻋدم ﺘﻜرار اﻝذات أو اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ اﻵﺨر أو ﻤﻼﻤﺴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴد وﻤﻊ ذﻝك ﻝـﻴس  ﺔﻨوع ﻤن اﻝﻔرداﻨﻴ
ﺘﻐﻨــﻲ ﺒﻘﺼــﺎﺌدﻩ، وﻻ ﻴﻌــد ﺒﻌــض اﻝﻨﻘــﺎد ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘــدرة ﻓــﻲ ﻫﻨــﺎك ﺸــﺎﻋر ﻤﺜﻠــﻪ ﺤﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر ﻋﻠــﻰ اﻝ
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ﺸﺎﻋرﻴﺘﻪ وﺜراء ﺸﻌرﻴﺘﻪ ﺒل إن اﻷﻤر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻷن اﻝﻨﻀـﺞ  ﻗوة ﻰﻗﻴﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻋﻠ
وﻤـن ﻴﺘﺼـدى ﻝواﻗـﻊ ..]اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ ﻻ ﻴزال أﻗل ﻨﻀﺠﺎ وﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻐـرب 
ﻴﻌﺠــب ﺒﺎﻝﻤوﺴــﻴﻘﺎ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ  ﻝــﻪ أن ﺠﻤﻬــور اﻝﺸــﻌب ﻤــﺎ ﺒــرحﻴﺘﺒــﻴن  اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘﺒﻴــل،
اﻝﺸدﻴدة اﻝﻘﺼف اﻝﺘـﻲ ﺘﺒـث ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝطـرب، ﻓﻴﻨﻔﻌـل وﻴﻬـﻴﺞ وﺘﺸـﺘد ﻋﻠﻴـﻪ ﺼـور اﻝﺘـرﻨﺢ 
  1.[...م أن ﻴﺼﺤو ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻪ ﺨواء ﻨﻔﺴﻲاﻝذي ﻻ ﻴﻌﺘ
إن اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺘـﻲ ﺘﻜـون ﺸـﻌرﻴﺔ ﻨـزار ﻗﺒـﺎﻨﻲ ﻫـﻲ ﻤـزﻴﺞ ﻤـن ﻤـذاﻫب ﺸـﺘﻰ واﻗﻌﻴـﺔ وروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ 
  ورﻤزﻴﺔ وﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.
  أﻤل دﻨﻘل: 5-2- 1-2
ﺒﻨـــﻰ أﻤـــل دﻨﻘـــل ﺸـــﻌرﻴﺘﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻷدوات اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﻜل ﻤﻌظـــم ﻗﺼـــﺎﺌد اﻝﺸـــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر 
وﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـﺔ ﻜﻌﻨﺼـر اﻻﻨﻘطـﺎع اﻝـذي ﻴﺤﻀـر ﺒﺼـورة ﻤﻜﺜﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ وﻴﺘﺠﺴـد 
وﻤﺘﻘﺎطﻌـﺔ، اﻻﻨﻘطـﺎع ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺼـﻴﻎ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴوﺠـد ﺒﻴﻨﻬـﺎ أي اﻗﺘـراب ﺒـل ﺘﻜـون ﻤﺘﻌﺎرﻀـﺔ 
إﻨﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﺘوازي ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻎ أو ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﺤﺎدة ﻝﺘﻜوﻴن ﻓﺠوة ﺸﺎﺴﻌﺔ أو ﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺒﻌﻴـدة ﺘﺤـدث 
ﻴﻘــول ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻤﺘــوازﻴﺘﻴن اﻝﻤﻌﻨــﻰ أو ﻓــﻲ اﻻﻨﺴــﺠﺎم واﻻﺘﺴــﺎق ﺒــﻴن اﻝﺼــﻴﻐﺘﻴن  اﻨﺘظــﺎمﺘــوﺘرا ﻓــﻲ 
  -ﺸﻌرﻴﺔ:
  ﻻ ﺘدﺨﻠوا ﻤﻌﻤداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺎء ..]
  ﺒل ﻤﻌﻤداﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎر 
  2.[...ﻤﺸﺘﻬﻰ واﻝﻘﻠوب: اﻝﺤﺠﺎرةﻜوﻨوا ﻝﻬﺎ اﻝﺤطب اﻝ
إن اﻝﻤﻼﺤـــظ ﻓـــﻲ اﻝﺠﻤﻠـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ درﺠـــﺔ اﻻﻨزﻴـــﺎح اﻝﻘﺼـــوى واﻝﺘﺒـــﺎﻴن اﻝﺸـــدﻴد ﺒـــل  
وﻴﺤــــس اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ ﻤــــﺎ ﻴﺤدﺜــــﻪ ﻫــــذا اﻝﻼﺘﺠــــﺎﻨس  ،)اﻝﻘﻠوب/اﻝﺤﺠــــﺎرة( ،/اﻝﻨﺎر(ﺔاﻝﻼﺘﺠــــﺎﻨس )ﻤﻌﻤداﻨﻴــــ
  ﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻎ ﻤن طﺎﻗﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﺤدود ﻝﻬﺎ.ﻨﻘطﺎع وﻋدم اﻝﻤﻼءواﻻ
ر اﻵﺨــر اﻝــوارد ﺒــوﻓرة ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ﻫو"اﻝﺘﺄوﻴل"،ﻓﺎﻝﺘــﺄوﻴﻼت اﻝﻤﺘﻌــددة ﺴــﻤﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻤــن واﻝﻌﻨﺼــ
اﻝﺘﺄوﻴـــل وﻜﻠﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻤﺘﻌـــددا وﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴـــﺎ ﺒﻠﻐـــت ﺘﻌﺘﻤـــد ﺴـــﻤﺎت اﻝﺸـــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر،واﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـــﺔ 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﺘﻠﻘﺎﺌﻪ ﺒﻌدا أﻗﺼﻰ ﻤن اﻝﺘوﺴﻊ واﻝﻜﺜﺎﻓﺔ،وﻴرﻜز ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﻋﻠـﻰ وﻋـﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ اﻝـذي 
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ﻰ ﻜﺸـف ﺘﻠـك اﻝﺘـﺄوﻴﻼت اﻝﺘـﻲ ﻴـزدﺤم ﺒﻬـﺎ اﻝـﻨص وﺘﻜـون راﺴـﺨﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻘـﻪ،ﻜﻤﺎ ﻴـؤدي ﻝـﻪ اﻝﻘـدرة ﻋﻠـ
ﻓـــﻲ ﻨﻔـــس  –ﻜﺸـــف ﺨﺒﺎﻴـــﺎ اﻝـــﻨص اﻝﺸـــﻌري وﻴﻔﻀـــﻲ ﺒـــﻪ  اﻝﺘﺨﻴﻴـــل اﻝﺜـــري ﻝـــدى اﻝﻘـــﺎرئ/اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝـــﻰ
  إﻝﻰ ﻤﺘﻌﺔ اﻝﻨص واﻻﻝﺘذاذ ﺒﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ. -اﻝوﻗت
وﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ وﻴوﺠد ﻋﻨﺼر آﺨر ﻻ ﻴﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن ﻋﻨﺼـر اﻻﻨﻘطـﺎع واﻝﺘﺄوﻴـل وﻫو"اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ" 
  اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻴن ﺼورة وأﺨرى وﺘﻨﺎﻗض اﻝﺼورﺘﻴن اﻝﺸﻌرﻴﺘﻴن ﻴﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎء ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص.
واﻋﺘﻤد أﻤل دﻨﻘـل ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺼـر اﻝﺘﻨـﺎص ﻓـﻲ ﻗﺎﻝـب ﻗﺼﺼـﻲ ﻤﺴﺘﺤﻀـرا ﻤﺎﻀـﻲ اﻝﻤﺘﻨﺒـﻲ ﻓـﻲ 
ﻤﺼر وﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻜـﺎﻓور اﻹﺨﺸـﻴدي وﺘﺴـﺘر اﻝﺸـﺎﻋر وراء ﻫـذا اﻝﺨطـﺎب ﻝﻴﻌﺒـر ﻋـن ﺤﺎﻀـر ﺤﺎﻝﺘـﻪ 
   -اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ:
  ل ﺴﺎﻋﺔ اﻝﻀﺤﻰ ﺒﻴن ﻴدي ﻜﺎﻓور...أﻤﺜ..]
  وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴﻘط ﺠﻔﻨﺎﻩ اﻝﺜﻘﻴﻼن، وﻴﻨﻜﻔﺊ 
  أﺴﻴر ﻤﺜﻘل اﻝﺨطﻰ ﻓﻲ ردﻫﺎت اﻝﻘﺼر 
  أﺒﺼر أﻫل ﻤﺼر 
  1.[...ﻴﻨﺘظروﻨﻪ... ﻝﻴرﻓﻌوا إﻝﻴﻪ اﻝﻤظﻠﻤﺎت واﻝرﻗﺎع
أﻤــﺎ اﻝرﻤــوز اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌد دﻨﻘــل ﻓﻬــﻲ ﻜﺜﻴﻔــﺔ وﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝرﻤــز اﻝﺘراﺜــﻲ )اﻝﻤﺘﻨﺒــﻲ، 
وﻤـن ﺨـﻼل اﻝرﻤـوز اﻝﺘراﺜﻴـﺔ ﻴﺼـف ﺤﺎﻀـر ﺤﺎﻝـﺔ ﻤﻌﺎﺼـرة أو (، إﻝﺦﺨوﻝـﺔ... ﻜﺎﻓور، ﺴﻴف اﻝدوﻝﺔ،
ﻴﺸـﺨص ذﻝــك اﻝرﻤــز اﻝﺴــﺎﺒق ﻓــﻲ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﺒدﻻﻝــﺔ ﺘﻌﺒــر ﻋــن ﻤوﻗــف ﺤﺎﻀــر ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻹﻴﻘــﺎع 
ﻝﻠـــرﺒط ﺒـــﻴن اﻝﺒﻌــــد  ،اﻝـــذي اﻫـــﺘم ﺒـــﻪ اﻝﻨﻘـــﺎد اﻝﺤــــداﺜﻴون ﻓـــﻲ اﻝدراﺴـــﺎت اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺒﻨﻴوﻴــــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ
ﻨﻘل ﺒﺎﻻﻨزﻴﺎح اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲ، وﻴﺘﺠﻠـﻰ ذﻝـك ﻓـﻲ اﻝﺘﺠـوزات اﻝﻌروﻀـﻴﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ واﻝدﻻﻝﻲ، وﻴﺘﺴم ﺸﻌر د
اﻝﺘﻤـرد ﻓـﻲ اﻝﺸـطط و ﻤـن  ﻰﺒﻠﻐـت ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن ﺤـدا أﻗﺼـوﻗـد اﻝﺘـﻲ ﺴـﻨﻬﺎ اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر 
  ﻤﺴﺘوى اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ.
واﻝﺨﻼﺼﺔ أن ﺸﻌرﻴﺔ أﻤـل دﻨﻘـل ﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن ﺘﺠرﺒـﺔ ﺤداﺜﻴـﺔ ﺘوظـف ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤﻌطﻴـﺎت اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ 
 اﻝـــذي ﻴﻜـــﺘظ ﺒﺎﻝـــدﻻﻻت اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ واﻹﻴﺤـــﺎءات واﻝرﻤـــوز اﻝﺘـــﻲ ﺘﻔﻀـــﻲ إﻝـــﻰﻝﻬﻴﻜـــل اﻝـــﻨص اﻝﺤـــداﺜﻲ 
طﻘـــوس اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺼـــﺎﻏﺘﻬﺎ اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﻔﻨﻴـــﺔ اﻝﻤﺘﺠـــﺎوزة اﻝﻤﺘﺨطﻴـــﺔ ﻝﻜـــل اﻝﺒﻨـــﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ دون 
ﻴﻠﺠــﺄ إﻝــﻰ  ﺤﻴــثاﻝﺘﻨﺼــل ﻤــن اﻝﺠــذور اﻷوﻝــﻰ ﺴــﻴﻤﺎ ﻋﻨــد ﺘﺸــﻜﻴل ﻤوﻗــف أو ﺤﺎﻝــﺔ ﺤﺎﻀــرة ﻤﻌﺎﺸــﺔ 
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وﺘﻜــرر ﻓـﻲ ﺸــﻜل ﺤﻀــور ﺘـﺎرﻴﺨﻲ ﺘراﺜــﻲ ﻹﺠــﻼء  ﺎﻀـﻲاﻝﻤ ةﻓﺘــﻨﻌﻜس ﺼــور ﻔــﻼش ﺒـﺎك( اﻝطرﻴﻘـﺔ )
ﻨـــوع ﻤـــن اﻝﻤﺄﺴـــﺎة اﻝﻤﻜـــررة ﻓـــﻲ اﻝواﻗـــﻊ اﻷﻝـــﻴم واﺴﺘﺤﻀـــﺎر ﺤﺎدﺜـــﺔ أو رﻤـــز ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﺘﻜﻤـــن ﻓﻴﻬـــﺎ 
  اﻝﺠواﻨب اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠزﻤن اﻝراﻫن.
ﺘﻠك ﻜﺎﻨت ﺒﻌض اﻝﻔﻀﺎءات ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـﺔ ﻝـدى ﺒﻌـض أﻗطـﺎب اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر أوردﻫـﺎ 
ﺒﻴﻨﻬـﺎ وﺒـﻴن ﺸـﻌرﻴﺔ ﺒـدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب،اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي اﺴـﺘطﺎع أن ﻴﺤـول  اﻝﺒﺤـث ﻤـن أﺠـل اﻝﻤـوازاة
ﻗــﺎطرة اﻝﺸــﻌر إﻝــﻰ اﺘﺠــﺎﻩ ﺠدﻴــد وﻓﻀــﺎء آﺨر،ﺘوﻝــدت ﻋﻨــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﻝــدى أوﻝﺌــك اﻝﺸــﻌراء 
  اﻷﻗطﺎب.
وﻫﻨﺎك ﺸﻌراء آﺨرون ﻴﻌدون ﻤن اﻝﺸﻌراء اﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺤداﺜﻲ ﺸﺎرﻜوا ﺒﺴﻬم واﺴﻊ ﻓـﻲ 
أن ﻤﻬــد ﻝﻬــﺎ ﻜــل ﻤــن ﻨــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ وﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﻤﺜــل ﻋﺒــد ﺘﺤــدﻴث اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﻨــذ 
اﻝوﻫــﺎب اﻝﺒﻴــﺎﺘﻲ وﺴــﻤﻴﺢ اﻝﻘﺎﺴــم وﺼــﻼح ﻋﺒــد اﻝﺼــﺒور ...وﻏﻴــرﻫم، ﻝــم ﻴﺘﻌــرض ﻝﻬــم اﻝﺒﺤــث ﻋﻠــﻰ 
، ﻝذﻝك اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ أوﻝﺌـك اﻝرﻏم ﻤن ﻤﻜﺎﻨﺘﻬم اﻝﻤرﻤوﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﻜون اﻝﺒﺤث ﻻ ﻴﺘﺴﻊ
ﻲ ذﻝــك اﻝوﺴــط اﻝﺸــﻌري ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﺒﻴــﻨﻬم اﻝﺸــﻌراء ﻝﻜــﻲ ﺘظﻬــر ﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺴــﻴﺎب ﺒﺠــﻼء ﻓــ
  .ﺠﻤﻴﻌﺎ
  :اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻓﻀﺎءات/ 3
  :اﻝﺒﻴﺎض 1-3
أﺼﺒﺤت ﻝﻌﺒﺔ اﻝﺴواد واﻝﺒﻴﺎض ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨـﻪ ﻗـﻴم ﻓﻨﻴـﺔ 
ورؤى إﺒداﻋﻴــﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ ﺘﺴــﻬم ﻓـــﻲ إﺜــراء اﻝــﻨص وﺘـــؤدي دورا ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻴﺔ ذﻝـــك اﻝــﻨص، وﻝــم ﻴﺼـــﺒﺢ 
ﻔـراغ ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻴﻤـﻸ ﻝ اﻝـﻨص ﻤﻌﺒـرا ﻋـن وﻗﻔـﺔ ظﺎﻫرﻴـﺔ أو ﺘﺸـﻜﻴﻼ اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـﺎض اﻝطﺒـﺎﻋﻲ
  ﻤن طرف اﻝﻘﺎرئ ﺒل أﺼﺒﺢ اﻝﺴﻌﻲ ﻤن أﺠل إﻴﺠﺎد اﻝﺘواﺸﺞ ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺎض واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻝﻠﻨص.
ﻴﺘﺴـﺎءل اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻝﻤـﺎذا ﺘـرك اﻝﺸـﺎﻋر ﻫـذا اﻝﺒﻴـﺎض؟ وﺘظـل اﻹﺠﺎﺒـﺔ أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻏﻴـر ﻤﺘـوﻓرة 
  أو ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ.
ﻴدة اﻝﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻨظــﻴم اﻝطﺒــﺎﻋﻲ، وأﺼــﺒﺢ اﻝــﻨص ﻤﻔﺘوﺤــﺎ ﻤــن ﻜــل اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت أﺼــﺒﺢ ﻝﻠﻘﺼــ
وﺼﺎر ﻝﻜل ﻗﺼﻴدة ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﺤﺠم اﻝﺴواد واﻝﺒﻴﺎض، وﻗد ﻴﻀﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﺜـﻼث ﻨﻘـﺎط 
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ﻜﻌﻼﻤـــﺔ داﻝـــﺔ ﺘﻤـــس اﻝـــوزن أو اﻝدﻻﻝـــﺔ أو اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ أو ﻜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﺠواﻨـــب ﻤﻌـــﺎ، ﻴﻘـــول ﺒـــدر ﺸـــﺎﻜر 
  -":ﻤوتاﻝﻨﻬر واﻝ"اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة 
  ﺒوﻴب ... ]
  1ﺒوﻴب ...[.  
ﻓﻜل ﺴطر ﻤـن ﻫـذﻴن اﻝﺴـطرﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ ﻤـن ﺒﺤـر اﻝرﺠـز ﻤﺤوﻝـﺔ إﻝـﻰ )ﻋـﻼن(، وﻨﻼﺤـظ 
 ﻤـن ﻫـذا اﻝﺒﻴـﺎض أو ﻤـن وراء اﻝﻨﻘـﺎط اﻝـﺜﻼث اﻝـﻨﻘص اﻝﻨﺤـوي واﻝـدﻻﻝﻲ ﻝﻌﻠـﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻗـد ﺘﻜـون
ﻤوطﻨـﻪ، وﻗـد ﺘﻜـون ﻓـﺘﺢ ﻓﻀـﺎء ﻝﻠﺘﺄﻤـل اﻝﻤﻤﺘـد ﻓـﻲ اﻝﻨﻬـر اﻝﻤﺤﺒـب اﻝـذي أﻝﻔـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ  ﻤن أﺠـل
 وﻗﻔــﺔ اﻝﺒﻴــﺎض ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﺴــطر اﻝﺼــﻔﺤﺔ أو ﻓــﻲ وﺴــطﻬﺎ ﻝﻠدﻻﻝــﺔ ﻋــن ﺘﻔﺎﻋــل ﻋﻤﻴــق وﺸــﺎﺌك ﻴﺼــل
اﻝﺒﻴﺎض ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴطر اﻝﺼﻔﺤﺔ أو ﻓﻲ وﺴطﻬﺎ إﻋﻼن ﻋـن ﺘﻔﺎﻋـل إﻝﻰ ﺤد اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻹﻴﻘﺎع ]..
  2...[.ري ﻤﻊ اﻝﺴﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء إﻴﻘﺎع اﻝﻨصاﻝﺼﻤت ﻤﻊ اﻝﻜﻼم، وﺘﻔﺎﻋل اﻝﺒﺼ
ﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﻤــﺎ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒــﻪ ﻤــن ﺨﺼوﺼــﻴﺎت ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﺤﻜم أو ﺘــرﻓض إن اﻝــرؤى اﻝﺸــﻌرﻴ
ﺨطﻴـــﺔ اﻝـــﻨص، ﻓﻴﺤـــدث أﺤﻴﺎﻨـــﺎ ﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻰ ﺒـــﺎﻝﺘوازي ﺒـــﻴن اﻝﺴـــواد واﻝﺒﻴـــﺎض، وﻗـــد ﻴﻜـــون ﻝﻠﺒﻴـــﺎض 
اﻝطﺒﺎﻋﻲ ﺤﻀور ﻤﻜﺜف وﻴﺤدث ﻋن ذﻝك ﺘﻨوع ﻓﻲ أﺸﻜﺎل اﻝﻘﺼﻴدة، وﻴﻔﻀﻲ ذﻝك اﻝﺘﻨوع إﻝﻰ ﻓـﺘﺢ 
ﻜﺎل اﻝﻘﺼـﻴدة أﺼـﺒﺢ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث ﻤﺠﺎل واﺴﻊ ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص، وﻤن ﻫذا اﻝﺘطـور ﻓـﻲ أﺸـ
  أﻗرب ﻝﻠﻘراءة ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻹﻝﻘﺎء.
إن اﻝﻔراﻏﺎت أو اﻝﺒﻴﺎﻀـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺤداﺜﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺔ أﺨـرى ﻝـﻨص ﻤﻤﺤـﻰ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎن 
ﻓﺎﻝﻤﻜـــﺎن اﻝﻨﺼـــﻲ رﻴن( ﻴﻤﺜـــل ﺒﻴﺎﻀـــﺎ ﻻ ﻤﻌﻨـــﻰ ﻝ ـــﻪ ]..اﻝﺒﻴـــﺎض ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ )ﺒـــﻴن اﻝﺸـــط
اﻝﻔـراغ إﻝـﻰ ﻜﺘﺎﺒـﺔ أﺨـرى أﺴﺎﺴـﻬﺎ اﻝﻤﺤـو اﻝـذي ﻴﻜﺜـف إﻴﻘـﺎع ﺒﺒﻴﺎﻀـﻪ ﻴﺘـرك اﻝﺼـﻤت ﻤﺘﻜﻠﻤـﺎ وﻴﺤﻴـل 
، وﺒﻨــﺎء اﻝدﻻﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻻ ﻴﻠﻐــﻲ أﻴــﺎ ﻤـــن ن اﻝﻤﻜﺘــوب اﻝﻤﺜﺒــت واﻝﻤﻜﺘــوب اﻝﻤﻤﺤــﻰﻜــل ﻤــ
   3...[.ﺘوﺒﻴن ﻤﻌﺎاﻝﻤﻜ
طـــﺎب ﺜـــراء ﻓـــﻲ ﺒﻼﻏﺘـــﻪ ﺘﻤﺜـــل اﻝﺘﺸـــﻜﻴﻼت اﻝﺠدﻴـــدة ﻝﻠﺴـــواد واﻝﺒﻴـــﺎض ﻨﺘﺎﺠـــﺎ دﻻﻝﻴـــﺎ ﻝﻤـــﻨﺢ اﻝﺨ
ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻨﺼرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻫو اﻵﺨر ﻓﻲ إﻨﺘﺎج دﻻﻝﻴﺔ اﻝﺨطـﺎب، إن وﻴﻜون اﻝﺒﻴﺎض وﺸﻌرﻴﺘﻪ ]..
ﻓراﻏﻪ ﻴﻌﻀدان ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻤﺤو اﻝﺘـﻲ  اﻨطﻼﻗﻪ أو اﻨﺒﺜﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ ﻤن إﻴﻘﺎف اﻝﺒﻴت ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ ﻤﺎ ﻤن
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ﺘﻨـــﺎﻗض ﺒﻼﻏـــﺔ اﻻﻤـــﺘﻼء ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ، وﻴظـــل اﻝﺒﻴـــﺎض ﺘﺒﻌـــﺎ ﻝـــذﻝك رﺤﻤـــﺎ ﺘﺘﺠﻤﻬـــر ﻓﻴـــﻪ 
ﺴـﺎل اﻝﻤﺤـو، ﺤﻴـث اﻝﻘـﺎرئ وﺤـدﻩ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﻤـلء اﻝﻔـراغ ﻜـل ﻤـرة ﻴﻘـرأ اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻨـذورة ﻻﺴﺘر 
  1...[.اﻝﻘراءة ﻴﺘﻌدد ﻓﻌل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أﻴﻀﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨص، وﺒﺘﻌدد
  :راﻝﺘﻜرا 2-3
ﻴﻌد اﻝﺘﻜرار أداة أو وﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث ﻝذﻝك ﻨﺠدﻩ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻓـﻲ 
 ،ﻝﺸـﻌر، ﺒـل ﻫـو ﺨﺎﺼـﻴﺔ ﻗدﻴﻤـﺔ ﻓﻴـﻪﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﻌراء، وﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ذﻝـك أن اﻝﺘﻜـرار ظـﺎﻫرة ﺠدﻴـدة ﻓـﻲ ا
ﻜﺘﻜـرار اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻝوﺤـدات اﻝوزﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺒﺤـر، ﻏﻴــر أن اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر ﻗـد ﺘﻜﺜﻔـت ﻓﻴـﻪ ﻫـذﻩ اﻝظــﺎﻫرة 
ﻤﺒــدأ اﻝﺘﻜــرار ﺴــﻠم ﺒــﻪ ﻤﻌظــم اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻤﺤــدﺜون .]. وﻫــﻲ ﺘﺘطﻠــب اﻝدراﺴــﺔ واﻝﺘﻤﺤــﻴص ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻫﺎ
وى اﻝــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ، وﺠﻌﻠــوﻩ ﺠــوﻫر اﻝﺨطــﺎب اﻝﺸــﻌري وﻴﻜــون ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻷﺼــوات، وﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘ
وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻨﺤـوي، وﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻨـﻰ، وٕاذا ﻜـﺎن اﻝﺘﻜـرار ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﻌﻠﻤـﻲ، وﻓـﻲ أﻨـواع 
اﻝﺨطــﺎب اﻷﺨــرى ﻴﻌﺘﺒــر ﺤﺸــوا ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ ﻝــﻪ، ﻓﺈﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب اﻝﺸــﻌري ﻝــﻴس ﻜــذﻝك، ﻷن اﻝﺸــﻌر 
  2..[.ﻋﺒﺎرة ﻋن إطﻨﺎب ﻤﻌﻨوي ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ وﻴﻘﺼد اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ذﻝك ﻗﺼدا.
اف ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻌـددة ﻓﻘـد ﻴﻜـرر اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﻔظـﺔ، أو ﺴـطرا أو ﺠﻤﻠـﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤـن أﺠـل وﻝﻠﺘﻜـرار أﻫـد
ﺘﺠـذب اﻨﺘﺒـﺎﻩ اﻝﻘـﺎرئ، ﻓﺘﻜـرار ﻜﻠﻤـﺔ ﻤطـر ﻓـﻲ و  اﻝﺘﻲ ﺘﺜري ﺸﺎﻋرﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ إﻀﻔﺎء ﻝون ﻤن
  -اﻝﻤطر" ﻝﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﻝﻬﺎ ﺠﺎﻨب دﻻﻝﻲ وﺠﺎﻨب ﻓﻨﻲ: ة"أﻨﺸود
  .ودﻏدﻏت ﺼﻤت اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠر].
  ..أﻨﺸودة اﻝﻤطر .
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
   3ﻤطر ...[.
اﻝدﻻﻝﻴــﺔ ﻴــوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺨﺼــب واﻝﻨﻤــﺎء واﻻﻨﺒﻌــﺎث ﻤــن ﺠدﻴــد، وﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ  ﺔﻓــﺎﻝﺘﻜرار ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــ
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﺈن اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺒﺘﻜرارﻫــﺎ وﻤوﺴــﻴﻘﺎﻫﺎ ﺘﺤــدث ﺴــﺤرا ﻓــﻲ اﻝﻤﺨﻴﻠــﺔ ﺘــذﻜر ﺒــﺎﻝطﻘوس اﻝدﻴﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ 
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ﻗــد ﻝﻠﺘــﺄﺜﻴر ﻓــﻲ اﻝﻨﻔــوس، و ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻜــﺎن  ﻹﻀــﻔﺎء أﺠــواء اﻝﻘداﺴــﺔ واﻝرﻫﺒــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻝﻔــظ ﻤﻌــﻴن ﺘﻜــررﻴ
اﺴــﺘوﻝﻰ اﻝﺘﻜــرار ﻋﻠــﻰ ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻤــوﻤس اﻝﻌﻤﻴــﺎء" ﻓﻜــرر أﺴــﻤﺎء وأﺴــﺎطﻴر 
وﻴﻜـون اﻝﺘﻜـرار ﻓـﻲ اﻝﺼـور  ،ﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ وﺨراﻓﺎت ﻋرﺒﻴﺔ، وﻗد ﻴﻜرر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﻘط أو ﻋﻼﻤـﺎت اﻝﺘـرﻗﻴم
دام اﻝﺠﺎﻨــــب وﻫــــﻲ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺼــــﻌﺒﺔ وﻤﻌﻘــــدة ﻻﺴﺘﻜﺸــــﺎف ﻤــــﺎ ﻴرﻤــــﻲ إﻝﻴــــﻪ ذﻝــــك اﻝﺘﻜــــرار، ﻨظــــرا ﻻﻨﻌــــ
  اﻝﺼوﺘﻲ.
ﺒﻌض اﻝﺤروف واﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓـﻲ إﺴـراف ظـﺎﻫر، وﻴـﻨﺠم ﻋـن ذﻝـك اﺒﺘـذال  ﻤن وﻗد ﻴﻜﺜر اﻝﺸﺎﻋر
  ﻻ ﻴواﻓق طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌر، ﻓﺎﻝﺘﻜرار إذن وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤر ﻴﺘرﺠم ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ.
ﻓــﻲ اﻷﺴــطر اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻴﻜﺸــف ﻋــن أﻤــل ﻓــﻲ  "ﺠﻴﻜــور"ﻓﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﺤــﻴن ﻴﻜــرر اﺴــم 
ﻌـﺎث ﻤـن رﺤـم اﻝﻌـذاب واﻝﺠـراح وﻴﻔـﺘﺢ ﺒﻬـذا اﻝﺘﻜـرار ﻨﺎﻓـذة ﻝﻠﻨـور واﻝﺘﻔـﺎؤل ﻴﻘـول ﻓـﻲ اﻝﻨﻬـوض واﻻﻨﺒ
  -ﻗﺼﻴدة "ﺘﻤوز ﺠﻴﻜور":
  ﺠﻴﻜور.. ﺴﺘوﻝد ﺠﻴﻜور:..]
  اﻝﻨور ﺴﻴورق واﻝﻨور.
  ﺠﻴﻜور ﺴﺘوﻝد ﻤن ﺠرﺤﻲ،
  1.[...ﻤن ﻏﺼﺔ ﻤوﺘﻲ، ﻤن ﻨﺎري
ﻪ ﻤظﻬــرا ورﺒﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺘﻜــرار ﺒﻬــدف اﻝﻀــﻐط ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــرة ﻹﺒرازﻫــﺎ أﻜﺜــر، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻜوﻨــ
  ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ.
  اﻝﻐﻤوض: 3-3
ازداد اﻝﺸﻌر اﻝﺤداﺜﻲ ﻤﻨذ ظﻬورﻩ ﺴرﻴﺔ وٕاﺒﻬﺎﻤﺎ وﻗـد اﺘﺸـﺢ ﺒـﺎﻝﻐﻤوض ﻓﺼـﺎر ﻝـﻪ إﻜﺴـﻴر 
ﻏرﻴب ﺠذاب ﻴﺒﻌث ﻋﻠﻰ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓـك طﻼﺴـﻤﻪ وأﻝﻐـﺎزﻩ، وﻗـد ﻨـزع اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰ اﻝﻐﻤـوض ﻫروﺒـﺎ 
ﻴﺔ وﻫـو اﻝﺼـﻔﺔ ض ﻜـﺎن ﻤﻼزﻤـﺎ ﻝﻠﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺸـﻌر و ..وﻤن ﻫﻨﺎ إن اﻝﻐﻤ]ﻤن اﻝﻌﺎدي واﻝﻨﺜرﻴﺔ واﻝﻤﺒﺎﺸرة: 
اﻷوﻝـﻰ اﻝﻤﺘﺤـدة ﺒﻬـﺎ وﻻ ﺘﻨﻔﺼـم ﻋﻨﻬـﺎ، وﻜﻠﻤـﺎ ﻨـزح اﻝﺸـﺎﻋر ﻋـن ذﻝـك اﻝﻐﻤـوض وﻨـزل إﻝـﻰ اﻷﻓﻜــﺎر 
  2.[واﻝﺼور اﻝﺘﻌﺎدﻝﻴﺔ واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺠﺎﺜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜون ﻗد اﺴﺘﺴﻠم إﻝﻰ وطﺄة اﻝﻨﺜر وﺜﻘل اﻝﻤﺎدة...
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ﻓــﺈذا  واﻝﻐﻤــوض اﻝــذي ﻴﻜﺘﻨــف اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــداﺜﻲ ﻨــﺎﺠم ﻋــن اﺴــﺘﺨدام اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،
ﻜــﺎن اﻝﺸــﺎﻋر ﺤﺎذﻗــﺎ ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ أدى ذﻝــك إﻝــﻰ إﻨﺘــﺎج ﻨﺼــوص إﺒداﻋﻴــﺔ ﺘﺴــﺘوﻝﻲ ﻋﻠــﻰ ذاﺌﻘــﺔ 
ﺸﻌر، وأﺼـﺒﺤت رﻤﺎدﻴـﺔ اﻝﻘﺎرئ اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻨﺼوص ﺤﺴب درﺠﺔ وﻋﻴﻪ ﺒﺎﻝ
اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ أو اﻝﺒون اﻝﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﻔﺠوة أو اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨـﻰ، وأﺼـﺒﺢ اﻹﻴﻐـﺎل ﻓـﻲ 
ة واﻝرﻤز وﺘوظﻴف اﻷﺴطورة ﻤن أﺠل طﻘوس ﻻ ﻤرﺌﻴﺔ ﻫﻲ اﻷدوات اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء اﻝﺸـﻌر اﻹﺸﺎر 
  اﻝﺤداﺜﻲ.
ﻓﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝرﻤــز واﻹﺸــﺎرة واﻝﺘﻠﻤــﻴﺢ دون اﻝﺘﺼــرﻴﺢ، واﻨﺒــرى ﻝﻬــذا 
اﻝﺸـﻌري وﻤـﻨﻬم: ﺒـودﻝﻴر، اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﺸﻌراء ﻤن اﻝﻐرب ﻜرﺴوا ﺸﻌرﻫم ﻝﻬـذا اﻝﻤﺒـدإ 
ﻫـذﻩ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ ﻷﺸـﻌﺎرﻫم وﻗد اﺴﺘﻌﺎر رواد اﻝﺸﻌر اﻝﺤر ﻓـﻲ اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ  راﻤﺒو، ﻤﻼرﻤﻲ وﻏﻴرﻫم.
  وﺸﻌراء آﺨرون ﺴﺎروا ﻋﻠﻰ درب اﻝﺤداﺜﺔ. ،ﻤﺜل أدوﻨﻴس، اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ، ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب
إن اﻝﻐﻤــوض ﻴﻨﻔـــﺘﺢ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠﻬـــول اﻝـــذي ﻴﺘﺸـــظﻰ ﺒﺎﻷﺴـــرار اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴـــل وﺘﻨـــﺒﺠس ﺒﺸـــﻜل 
ﻝـــك دﻫﺸـــﺔ اﻝﻐراﺒـــﺔ واﻝـــذﻫول وﺘﺘـــرى اﻝﺼـــور ﻤﻨﺒﻌﺜـــﺔ ﻜﺎﻝﺴـــﺤر ﻤـــن ﻻﻨﻬـــﺎﺌﻲ، ﻓﺘﺤـــدث ﻤـــن ﺠـــراء ذ
..ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﻘـول ﺜﻤـﺔ أﺴـﺒﺎب ﻋدﻴـدة ﻴـﺄﺘﻲ ]ﻔﺎرﻗـﺔ ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍﻝﻠﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻘﺎﻤوﺴـﻴﺔ اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐوﻴـﺔ واﻷﻝﻔـﺎظ اﻝﻤ
ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﻏﻤوض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴـﺔ وطرﻴﻘـﺔ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻠﻐـﺔ ﺒوﺼـﻔﻬﺎ ﺴـﻔﻴﻨﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻤﺴـﻴرة 
واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ  ﻲ وذﻝـك ﻋـن طرﻴـق اﻨﺒﺠـﺎس اﻝـﻨص واﻨﻔﺘﺎﺤـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﻬـولﻜﺸﻔﻪ اﻷﺒدﻴﺔ، ﺘﺘﻨﺎﺴل اﻝﻤﻌـﺎﻨ
واﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒوﺼــﻔﻬﻤﺎ راﻓــدﻴن ﻜﺒﻴــرﻴن ﻓــﻲ ﺘﺸــظﻲ ظــﺎﻫرة اﻝﻐﻤــوض ﻋﻠــﻰ ﺠﺴــد وروح ﻨــص اﻝﺤداﺜــﺔ، 
وﺘﻠﻌـــب اﻝﺼـــور اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ إﻝـــﻰ ﺠﺎﻨـــب ﻫـــذﻩ اﻝﻌواﻤـــل دورا رﺌﻴﺴـــﻴﺎ ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﻔﺤﺎل ﻫـــذﻩ اﻝظـــﺎﻫرة ﻜـــﻲ 
  1.[...ﺨﺘراق واﻝﻤﺠﺎﻫﻴلﺘﺘراءى ﻝﻪ ﺴﺒل اﻻ
ﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻐﻤــوض واﻝﺨــرق واﻝﺘﺠــﺎوز ﺘﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ ظــﺎﻫرة ﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ إن ا
ﻓـﺎﻝﻐﻤوض ..] ﺒﺼور اﻝﺠذب واﻹﻏراء اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻤـﻊ اﻷﺒﻌـﺎد اﻝﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔﻤﺘﻌددة اﻝرؤى ﻤﻸى 
  2.[ظﺎﻫرة ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤداﺜﻲ طﺎﻝﻤﺎ أﺠﺎد اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ...
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤﻠﻔوﻓــﺔ ﻓــﻲ رؤى ﻀــﺒﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻜﺸــف ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ و ت اﻝﻠﻐوﻴــﺔ واﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ أﺼــﺒﺤت اﻝــدﻻﻻ
اﻝﻌـﺎدي ﺤﻴـث ﻴﻘـف اﻝﻤﺠﻬـول ﺤـﺎﺌﻼ ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن ﺘﻠـك اﻷﺴـرار اﻝﻤﺘﻌـددة اﻝﻤﻠﺘﻔـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻔوف ﻏﺎﻤﻀـﺔ 
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وٕاﻨﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ازدﺤﺎﻤــﺎ دﻻﻝﻴــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻀــﺒﺎﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌــدد ﻤــﺎ ﻴﺼــﻴب اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒــﺎﻝﺤﻴرة أﻤــﺎم ..]ﻤﺒﻬﻤــﺔ 
اﻝﻌـﺎدﻴﻴن ﻷﻨـﻪ  ﻠﻤﺸـﺘرك اﻝﻌـﺎم ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن ﻤﺘﻠﻘﻴـﻪﻝ ﺎﻓـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻜـون ﺘﺠـﺎوزﻩاﻝﻨص اﻝﺸـﻌري وﺒﻘـدر ﺜﻘ
ﺒﻬذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗد ﻜون أﻓﻘﺎ ﻤﻌرﻓﻴﺎ ﻤﺠﻬوﻻ ﻋﻨدﻩ واﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﺄﺘﻲ إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺸﻌري ﻤﺠﻠـﻼ ﺒـﺎﻝﻐﻤوض 
  1.[واﻹﺒﻬﺎم...
أن اﻝﻐﻤـوض  -وﻫو ﺒﺼدد ﺘﻔﺴﻴر ﺨﺼﺎﺌص اﻝرﻤزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝرﻤزي -وﻴري إﻴﻠﻴﺎ اﻝﺤﺎوي
وٕاﻨﻤـﺎ اﻝﻐﻤـوض ﻫـو ﺤﺎﻝـﺔ ﻨﻔﺴـﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت ﻤﻨـذ اﻝﺒـدء ﺤـﻴن ..]ﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻔس ﻤﻨـذ اﻝﺒـدء ﺤﺎﻝـﺔ ﻝﺼـﻴﻘ
ﻜﺎﻨـت اﻝـﻨﻔس اﻷوﻝـﻰ ﻤﻔﻌﻤـﺔ ﺒـذاﺘﻬﺎ ﺘﻨطﻠـق ﻤﻨﻬـﺎ وﺘﻘﻔـل إﻝﻴﻬـﺎ وﻝـم ﺘﺴـﺘذل أو ﺘـرﺘﻬن ﻝﻀـرورة اﻝﻌـﺎﻝم 
  2.[اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻗراﺌن اﻹﻴﻀﺎح واﻝوﻀوح...
ﺜﻴــﺔ ﻷن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ إذا ﻓــﺈن اﻝﻐﻤــوض ﻴﺸــﻜل ﻤﻨطﻠﻘــﺎ ﻀــرورﻴﺎ ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ وﻝﻠﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺤدا
  واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻜوﻨﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺒﺤث واﻝﻤﻐﺎﻤرة ﻓﻲ أﺠواء اﻝﻤﺠﻬول.
  :اﻝﺘﺄوﻴل 4-3
ﺤــــﻴن ﻴوﺠــــد اﻻﺨــــﺘﻼف واﻝﺘﻌــــﺎرض ﻓــــﻲ اﻝﻘــــراءة ﻴﺘﺤﻘــــق اﻝﺘﺄوﻴــــل اﻝــــذي ﻴﺘﻌﻠــــق أﺴﺎﺴــــﺎ 
ﻨﺼـر ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻷن اﻝﻨﺼـوص اﻝﻨﺜرﻴـﺔ ذات اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ ﻻ ﺘﺤﻘـق ﻫـذا اﻝﻌ
  اﻝذي ﻴﻔﺘﺢ أﻓﻘﺎ واﺴﻌﺎ ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ.
إن اﻝﺘﺄوﻴــل ﻝــدى اﻝﻘــراء ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ ﻤــﺎ ﻴرﻴــدﻩ اﻝﺸــﺎﻋر، وﻜﻠﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝــﻨص اﻨزﻴﺎﺤﻴــﺎ ﻜﺜــرت ﻓﻴــﻪ 
وﺠوﻩ اﻝﺘﺄوﻴل، وﺘوﻝدت ﻓﻴﻪ طﻘوس اﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻘﺎرئ اﻝﻨص اﻝﺸـﻌري أن ﻴﻜﺜـف ﻤـن اﻝﻨظـرات 
ﺒﺤﻴـث  ﻨﻪ ﻤـن ﻤراوﻏـﺔ واﻨزﻴـﺎحﻜﺜـرة اﻝﺘـﺄوﻴﻼت ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻀـﻤاﻝﺘﺄوﻴﻠﻴﺔ، وﻗد ﻴﻔرض اﻝـﻨص ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـﺎرئ 
اﻝﻤﺒـدأ، وﻗـد ﻴﺜﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻤﺨﻴﻠـﺔ ﺘﺴـﺎؤﻻت ﻜﺜﻴـرة، وﻴﺴـﺘﻌﻤل اﻝﻤﺒـدع اﻝرﻤـوز واﻷﻝﻔـﺎظ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻘـق ﻫـذا 
ﺘــداول ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺘﺄوﻴــل ﻤﺠــﺎﻻت ﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﻋــدة ﻜﻌﻠــم اﻝدﻻﻝــﺔ وﻝﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝــﻨص واﻝﺨطــﺎب وﺘﺤﻠﻴــل 
اﻝﺘﻌددﻴـﺔ وٕاﻨﺘـﺎج اﻝـدﻻﻻت،  ﻤﻔﻬـوم اﻷﺒﺴـط ﻝﻠﺘﺄوﻴـل ﻫـو دﻻﻝﺘـﻪ ﻋﻠـﻰﻝاﻝﺨطـﺎب واﻝﺴـﻴﻤﻴﺎء ...إﻝـﺦ، وا
ﻓـﻲ ﺘﻔﺎﺴـﻴرﻫم ﻝﻠﻜﺘـﺎب اﻝﻤﻘـدس )اﻹﻨﺠﻴـل(، وﻫـذﻩ  اﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴن وﻗـد اﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤـﺎء اﻝـدﻴن واﻝﻼﻫـوت
واﻝﺘﺄوﻴــل ﻋﻨــد  اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄوﻴــل ﻗـد ﺘﺘﻘــﺎرب ﻤـن ﻤﻔﻬــوم ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻝــدى ﻋﺒـد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ،
زﻋــﺔ اﻻﻨطﺒﺎﻋﻴــﺔ اﻝذاﺘﻴــﺔ، ﻤﻤــﺎ اﻝﻨﻘــﺎد ﻫــو ﻤــﻨﻬﺞ وﻝــﻴس ﻏﺎﻴــﺔ ﻓــﻲ ذاﺘــﻪ، ورﺒﻤــﺎ ﻴﺸــﺘط اﻝﺘﺄوﻴــل ﻓــﻲ اﻝﻨ
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ﻓــﻲ اﻝﺘﺄوﻴــل ﻴﺼــﺒﺢ اﻝﺸــطط  ﻝﻜــﻲ ﻻﺤــدا ﺒﺎﻝدارﺴــﻴن واﻝﻨﻘــﺎد إﻝــﻰ اﻝﺤــد ﻤــن ﻏﻠواﺌﻬــﺎ وﻜــﺒﺢ ﺠﻤﺎﺤﻬــﺎ 
  .ﻋﻤﻼ ﻤﺒﺎﺤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﻨص اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻠﻨزﻋﺔ اﻻﻨطﺒﺎﻋﻴﺔ واﻹﺴﻘﺎط ﻝﻸﻓﻜﺎر
 ﻻ أﺼــﺒﺢ ﻀــرﺒﺎ ﻤــن اﻝﺘﻴــﻪ،وﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﻜــون ﻝﻠﺘﺄوﻴــل ﻤرﺠﻌﻴــﺎت وﻗــواﻨﻴن وﻀــواﺒط ﻤﻌﻴﻨــﺔ وا ٕ
طﻠـــق ﺒﻴردﺴـــﻠﻲ وﻫـــﻴس وﻝﻴﻔـــﻴن وﺴـــورل ﻴﻨ]..وﻝﻠﻤﺘﻠﻘـــﻲ دور ﻫـــﺎم ﻓـــﻲ اﻝـــﺘﺤﻜم ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﺄوﻴـــل 
إن اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻴــؤول ﻤﻠﻔوظــﺎ ﻤــﺎ ﺘــﺄوﻴﻼ اﺴــﺘﻌﺎرﻴﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴــدرك ﻋﺒﺜﻴــﺔ  -ﺨــرون ﻤــن ﻓرﻀــﻴﺔ ﺘﻘــول:وآ
أﺴـــﺎطﻴر اﻝﺘـــراث اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺸـــﻌب ﻤـــن  ﻲوﻗـــد ﺤـــﺎول "إﻴﻜـــو" اﻝﻐـــوص ﻓـــ 1[.اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﺤرﻓـــﻲ...
وﺼوﻓﻴﺔ وﺒﺎطﻨﻴﺔ ...إﻝﺦ ﻻﺴﺘﺨراج ﺠذور اﻝﺘﺄوﻴل وٕاﻴﺠﺎد ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻪ وﺒذﻝك ﻴﻜـون ﻗـد ﻗﻠـص 
واﻝﺨﻼﺼـﺔ إن اﻝﺘﺄوﻴـل ﻝـﻴس ﻓﻌـﻼ ﻤطﻠﻘـﺎ، ﺒـل ﻫـو رﺴـم ﻝﺨﺎرطـﺔ ﺘـﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬـﺎ ..]ﻤـن ﺤـدﻩ اﻝﻼﻨﻬـﺎﺌﻲ 
اﻝﻔرﻀـﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻝﻘراءة وﻫـﻲ ﻓرﻀـﻴﺎت ﺘﺴــﻘط اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻤﻌطﻴـﺎت اﻝـﻨص ﻤﺴـﻴرات ﺘﺄوﻴﻠﻴــﺔ 
   2[....طﻤﺌن إﻝﻴﻬﺎ اﻝذات اﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔﺘ
  :اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ 5-3
ﺘﻘــوم اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨــﺎﻗض، ﻓﻘــد ﻴــرﻓض اﻝﺸــﺎﻋر أﻤــرا وﻝﻜﻨــﻪ ﻴﻔﻌــل ﻋﻜــس ﻤــﺎ ﻴرﻴــد 
ﺨـر أﻤـﺎم اﻝﺴـﻠطﺎن أو أي ﺸـﺎﻋر آ ،ﻔﺎرﻗﺘﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﺨرﻴﺔﻜﻤوﻗف اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ﻤن ﻜﺎﻓور ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﻤ
ﻨﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺼراع اﻷﻀـداد ﺔ ﻓﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ اﻝﺴﻠطﺎن، وﺘﺒﺤﻴن ﻻ ﻴﻜون اﻝﺒوح ﺤﻜﻤ
، ﻜﺘﻀـﺎد ﻜﺎﻝﺼراع ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻀﺞ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻝﺸـﺎﻋر واﻝﻘـوة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، وﻫـﻲ ﺘﺸـﺒﻪ اﻝﺘﻘﺎﺒـل واﻝﺘﻀـﺎد
اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝظﺎﻫرﻴـــﺔ، وﺒـــذﻝك ﻴﺤـــدث اﻝﺘـــوﺘر ﻓـــﻲ اﻝدﻻﻝـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺘﻀـــﺎد، اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺨﻔﻴـــﺔ ﻤـــﻊ 
ظﻔﻬـﺎ اﻝﺸـﻌراء اﻝﻐرﺒﻴـون وﻗـد و وﻴﺘوﺼل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤن ﺨﻼل ذﻝك اﻷﺴﻠوب إﻝﻰ اﻝدﻫﺸﺔ وﻝذة اﻝﻨص، 
ﺒﻜﺜﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ أﺸــﻌﺎرﻫم ﺤــﻴن اﻜﺘﺸــﻔوا أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ، وﻜﻠﻤــﺎ ازداد اﻝﺘﻀــﺎد ﺒــﻴن اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝظــﺎﻫري واﻝﺒــﺎطﻨﻲ 
ازدادت درﺠـــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، إﻨﻬــﺎ اﻝﺼـــراع ﺒــﻴن اﻝﺨــﺎرج واﻝـــداﺨل، ﺒــﻴن اﻝـــذات وازدادت ﺤــدة اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ 
د، ﻴﻘـدم ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺸـﻌراء واﻝﻤوﻀوع، ﻫﻲ ﻨوع ﺼﻌب ﻤن اﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوف وﻏﻴر اﻝﻤﻌﺘﺎ
  اﻝﻜﺒﺎر.
ﻓﺎﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻝﻬﺎ طرﻓﺎن ﻤﺘﻘﺎﺒﻼن ﻤﺘﻘﺎطﻌﺎن وﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎن وﻓﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎن ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻗـد 
ﻻ ﻴﻘرﻫـــﺎ اﻝﻌﻘـــل واﻝﻤﻨطـــق، واﻝﺸـــﻌر اﻝﺤـــداﺜﻲ ﻴـــرد ﻓﻴ ـــﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﺒﺎﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ ﺒﺸـــﻜل واﺴـــﻊ، واﻝﺸـــﺎﻋر 
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..إن اﻝﻤﺒــدع ﻋــﺎدة ﻤــﺎ ]ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﺘﻤوﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻤرﻜــز ﻤﻌــﻴن ﺒﺤﻴــث ﻴﻌــﺎﻴن اﻝــوﺠﻬﻴن ﻤﻌــﺎ ﻝﻠﻤﻔﺎرﻗــﺔ 
ﻴﻀـﻊ ﻨﻔﺴــﻪ ﻓــﻲ رؤﻴﺘــﻪ ﻝﻤﻔــردات ﻋﺎﻝﻤــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ وﺴــطﻰ، وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻨﺤــو ﻴــﺘﻤﻜن ﻤــن اﻝرؤﻴــﺔ 
ﺒـل رﺒﻤـﺎ ﻜـﺎن ، اﻝﻤزدوﺠـﺔ: ﻓﻤـﺎ أن ﻴﻘـﻊ اﻹدراك ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ ﻤﻌـﻴن ﺤﺘـﻰ ﻴﻨﺠـذب إﻝـﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻵﺨـر
ؤﻴــﺔ ﻠرؤﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻋــدة ﺠﻬــﺎت ﻓــﻲ آن واﺤــد وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﺘﺼــﺒﺢ اﻝر ﻝاﻝﺠــذب اﻝﻨــﺎﺒﻊ ﻤــن اﻝﻤرﻜــز ﻤوﺠﻬــﺎ 
   1[.ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺸﻤوﻝﻴﺔ...
وﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ذات ﺼور ﻤرﻜﺒﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺼـﺒﺢ اﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ذات ﺒﻌـد ﻤﺘﻌـدد ﻴﺘطﻠـب 
ﻨظــرة ﻜﻠﻴــﺔ واﻋﻴــﺔ ﻝﻸﺠــزاء اﻝﻤﺘﺸــظﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎطﻌــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻜﻠــﻲ، وﻗــد ﻻ ﻴﻌﻨــﻰ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺸــﻌراء 
ﻲ وﻏﻴرﻫﻤــﺎ، ورﺒﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ اﻝﻤﺘﻌــددة ذات اﻝﺼــور اﻝﻤرﻜﺒــﺔ ﻤﺜــل ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب وﻨــزار ﻗﺒــﺎﻨ
ﺘزداد اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ واﻜﺘظﺎظﺎ وﺘداﺨﻼ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب إدراك ﻓﻀﺎء اﻝﺸـﻌرﻴﺔ 
 وﻴﺴﻌﻰ اﻝﺨﻴﺎل ﺤﻴﻨﺌذ إﻝﻰ ﺼﻨﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻝﺘﻠك اﻝﺼور اﻝﻤﺘﻤﺎوﺠﺔ واﻷﺼوات اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ.
  اﻻﻨﻘطﺎع: 6-3
ﺔ واﻝﺘﻌـﺎرض ﻋﻼﻗﺎت ﻻ اﻗﺘراب وﻻ ﺘﺠﺎﻨس ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﺼل إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﻀـﻓﻲ اﻝﻨص 
ﻴراﻫـــﺎ ﻤﺼـــدر اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، ﻜﺒﺴـــون ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺴـــﺄﻝﺔ ﺒﺎﻝ ـــذات و ، وﻴرﻜـــز ﺠﺎع ﻓـــﻲ اﻝدﻻﻝ ـــﺔﺎطـــواﻻﻨﻘ
ع ﻓﻲ ﻓﻜرﺘﻴن ﻤﺘﻨـﺎﻓرﺘﻴن ﻻ ﺼـﻠﺔ ﻤﻨطﻘﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ وﻫـذا اﻝﻔﻌـل ﻴـؤدي إﻝـﻰ ﺘـوﻓﻴر ﺠـو ﺎطوﻴﺘﺠﻠﻰ اﻻﻨﻘ
أو ﻓﻀــﺎء ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﻘــق ﻤــن اﻝﺘﺠــﺎﻨس اﻝــذي ﻤوﻀــوﻋﻪ اﻝﻨﺜــر، ﺤﻴــث ﻴﺼــﻠﺢ اﻝﺘﺠــﺎﻨس ﻝﻠﻐــﺔ 
  ﻨﺜرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ.اﻝ
ﻨﺘﻘـﺎل اﻝﺨـﺎرق ﻤـن ﺒﻌـد إﻝـﻰ آﺨـر ﻤﻨـﺎﻗض ﻝـﻪ أﻤـﺎ اﻻﻨﻘطـﺎع )اﻝﻼﺘﺠـﺎﻨس( ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺤﻘـق ذﻝـك اﻻ
ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﺘﺤـدث ﻓﺠـوة ﺸﺎﺴـﻌﺔ ﺘﺤـدث ﺘـوﺘرا ﺤـﺎدا وﺸﺎﺴـﻌﺎ ﺒـﻴن اﻝوﻀـﻌﻴن، ﻓﺎﻻﻨﻘطـﺎع ﻫـو اﻝﻘﻔـز ﻤـن 
ﺠﻴـــﺔ ﻤﺒﺘـــورة، وﻴﻤـــس ﻫـــذا اﻝﻌﻨﺼـــر ر ﺼـــورة إﻝـــﻰ ﺼـــورة ﺒﺤﻴـــث ﺘﻜـــون ﻜـــل اﻝـــرواﺒط واﻝﻌﻼﺌـــق اﻝﺨﺎ
اﻻﻨﻘطـــﺎع( اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ ﻝﻠـــﻨص، ﻷن ﺘﺸـــظﻲ اﻝـــداﺨل ﻴـــؤدي إﻝـــﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴـــك إﻝـــﻰ إﻨﻬـــﺎء ﻜـــل )
ﻓﻠـﻴس ﻤﻌﻨـﻰ اﻻﻨﻘطـﺎع ﻜﺴـر ﻋﻼﻗـﺔ وﻜـل ﺘﻤﺎﺴـك ﻤﻤـﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻤﻌـﻪ ﺘﺼـور طﻘـس ﻓﻨـﻲ أو ﺸـﻌري 
ﺒـذﻝك اﻻﺘﺼـﺎل اﻝﺨﻔـﻲ ﻓـﻲ  ﻜل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﻝﻜﻨـﻪ ﻋﻨﺼـر ﻴﺼـﻨﻊ ﻓﻀـﺎء ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ
   .ﻋﻤق اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
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  :"noitaivéD"اﻻﻨزﻴﺎح 7-3
ن إﻝــﻰ اﻻﻨزﻴــﺎح وأﻓــﺎض ﻓﻴــﻪ ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﺤــدث ﻋــن ﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌر وﻋــن ﻴن ﻜــوﻫﺘطــرق ﺠــﺎ
وﻴﻌﻨـﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﻌﻠم واﻋﺘﻤد ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀـوع اﻻﻨزﻴـﺎح ﻋﻠـﻰ ﺸـﺎرل ﺒـﺎﻝﻲ، ﺒروﻨـو، ﻤـﺎروزو، 
ﻤﻴﺎﺌﻲ وﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ أﻜﺜر ﻝﺼوﻗﺎ ﺒﻤﺠـﺎل اﻝﻨﻘـد اﻝﺴـﻴاﻻﻨزﻴﺎح اﻻﻨﺤراف ﻋن ﻨﺴق اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺄﻝوف 
  .noitaivéDن وأطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻔظ اﻻﻨﺤراف ﻴﻋﻨد ﻜوﻫ
وﻗــــد ﺸــــﺎع اﻻﻨزﻴــــﺎح اﻝ ــــذي ﻫــــو ﺨــــرق ﻝﻠﻐــــﺔ ﺒﻤﻔﻬــــوم آﺨــــر وﻫــــو )اﻝﻌــــدول(، واﺴــــﺘﻌﻤل ﻫــــذا 
   دي اﻝﻌرﺒﻲ ﻝدى اﻝﻨﻘﺎد واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن.اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘ
 أي اﻝﺘﺠــﺎوز واﻝﻌــدول ﺜـم اﺴــﺘﺒدﻝﻪ ﺒـــ )اﻻﺘﺴــﺎع( tracEووظﻔـﻪ ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم اﻝﻤﺴـدي ﺒﻤﻌﻨــﻰ 
]..ﻓـﺈن ﻝــم . أﻤــﺎ ﺴـﺎﻤﺢ اﻝرواﺸــدة ﻓﻘـد ﻋرﻓــﻪ ﺒﺎﻝﺸـﻜل اﻝﺘــﺎﻝﻲ tracEﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل اﻝﻤﺼــطﻠﺢ اﻷﺠﻨﺒـﻲ 
ﺘﺘطــﺎﺒق اﻝدﻻﻝــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻷوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺴــﻴﺎق ﻋــد ذﻝــك اﻨزﻴﺎﺤــﺎ ﻋــن ﻝﻐــﺔ اﻝﻨﺜــر ودﺨــوﻻ ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ 
ﻋـن وﻓﻲ اﻝﻌﺒـﺎرة اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ذات اﻝﺒﻌـد اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻴﺘﻀـﺢ أن اﻷدﺒﻴـﺔ أو اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠـﺔ  1[....اﻝﺸﻌرﻴﺔ
..وﻴﻘﺼـد ﺒﺎﻷدﺒﻴــﺔ أن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﻠﻐـﺔ ﺘﺘﺤــول ﻤــن ] اﻝـدال اﻝــذي ﺼـﺎر ﻤــدﻝوﻻ ﻋــن طرﻴـق اﻻﻨزﻴــﺎح.
  2[.ﺼﻔﺔ اﻝدال ﻋﻠﻰ ﻤدﻝول ﺨﺎرج اﻝدال ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻰ وﻀﻊ ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝدال ﻤدﻝوﻻ ﺒذاﺘﻪ...
اﻫﺘم اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﺒﺎﻻﻨزﻴـﺎح وآﺜـروﻩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻷﺨـرى، وﻫﻨـﺎك ﻤـن ﻋـدﻩ 
ﺒـﺄن اﻻﻨزﻴـﺎح:  أىر رﻴﺔ، أﻤﺎ ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝـك ﻤرﺘـﺎض ﻓﻘـد اﻝﺸﻌ " ﻓرﻋﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺔر اﻝﺘﺠدﻴﺘﻲ"ﻨزا
وﻏﻴـــر ﻫـــؤﻻء ﻜﺜﻴـــر ﻤـــن  ،وﻗرﻴﻤـــﺎس، ﺠـــﺎن دوﺒـــوا وأﺼـــﺤﺎﺒﻪ ،واﺤـــدا ﻝـــدى رﻴﻔـــﺎﺘر]..ﻴﻌﻨـــﻲ ﺸـــﻴﺌﺎ 
واﻝﺴـــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼـــرﻴن وﻫـــو اﻝﻤـــروق ﻋـــن اﻝﻤـــﺄﻝوف ﻓـــﻲ ﻨﺴـــﺞ اﻷﺴـــﻠوب ﺒﺨـــرق  (اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺘﻴﻴن)
ﺤﻴـث .]. -ﻰ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻗـﺎﺌﻼ:دوﻨـﻴس إﻝـ، وﻴﺸـﻴر أ3[ﺒﻴن ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻠﻐﺔ...واﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻤﺘ
 ﻻ ﻴﺘـوﻓر ﻓﻴـﻪﻜـل ﻨـص  [...]ﻨﺠد ﻓﻲ ﻨص ﻤﺎ اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت ﻴﺤﻴد ﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎ وﻀﻌت ﻝﻪ أﺼﻼ 
  4[.ﻫذا اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻋدﻩ ﺸﻌرا، ﺤﺘﻰ ﺤﻴن ﻴﺴﺘﺨدم اﻝوزن...
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ﻴن ﻴـــﺔ ﻝﻠـــﻨص، ﺒﺤﻴـــث ﻴﻤﻜـــن ﺘﻌن ﻜـــﺎن اﻨﺘﻘﺎﺌﻴـــﺎ ﺤـــﻴن أﻫﻤـــل اﻝﻨظـــرة اﻝﺸـــﻤوﻝﻴﻴن ﻜـــوﻫإن ﺠـــﺎ
اﻻﻨزﻴﺎح وﺘﺤدﻴدﻩ وذﻝك ﺒﺎﻻﻗﺘطﺎع ﻤن اﻝﻨص وﻴﺒﻘﻰ اﻻﻨزﻴﺎح ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ اﻝﻐﻤوض ﻤﺎ ﻝـم ﻴطﺒـق ﺒﺼـورة 
  ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص.
إن ﻨظرﻴـﺔ اﻻﻨزﻴــﺎح ﺘﺒﻌــد ﻋــن اﻝﻨﺜــر ﻷن اﻻﻨزﻴــﺎح ﺨـرق ﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﻠﻐــﺔ اﻝــذي ﻻ ﻴﺘطﻠﺒــﻪ اﻝﻨﺜــر 
راف واﻝﻌــدول ﺘﻨﻀــوي ﺘﺤــت ﺘﺴــﻤﻴﺔ واﺤــدة ﻫــﻲ ]..إن ﻤﺠﻤــل اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻻﻨزﻴــﺎح واﻻﻨﺤــ
واﻻﻨزﻴــﺎح ﺨــروج ﻋــن ، 1[ﻨﺜــر ﻤــن ﺨــﻼل ﺨــرق ﻨظﺎﻤــﻪ اﻝﻠﻐــوي..."ﻨظرﻴــﺔ اﻝﺒﻌــد" أي اﻝﺒﻌــد ﻋــن اﻝ
ﻋــن ﻝﻐــﺔ اﻝﻌﻠــم وﻋــن ﻝﻐــﺔ  ، وﻫــو أرﻀــﻴﺔ اﻨطــﻼق ﺼــﻠﺒﺔ ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﺤــداﺜﻲ، ﻴﺘﻤﻴــزاﻝﺴــﺎﺌد واﻝﻤــﺄﻝوف
ﺘوى اﻝﻠﻐـوي )اﻝـدﻻﻝﻲ( ظـﺎﻫرة وﻝﻌـل ﻤـن اﻝﻤظـﺎﻫر اﻝﺘـﻲ ﺴـﺎدت اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـداﺜﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـ]..اﻝﻨﺜر 
اﻻﻨزﻴــﺎح اﻷﺴــﻠوﺒﻲ، وﻫــو ﻀــرب ﻤــن اﻝﺨــروج ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺄﻝوف وﻨــوع ﻤــن اﻻﺤﺘﻴــﺎل ﻴﻘــوم ﺒــﻪ اﻝﻤﺒــدع 
وﻫو اﻝﺸـﻲء اﻝـذي ﻴﻤﻴـز ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﻋـن ﻝﺠﻌل اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن أﻝﻔﺎظ وﺘراﻜﻴب ﺘﻌﺒﻴرا ﻏﻴر ﻋﺎد، 
 ﻲﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ" ﺸـرط أﺴﺎﺴـﻝﻐﺔ اﻝﻌﻠم وﻝﻐﺔ اﻝﻨﺜر، وﻫـو ﻓـﻲ رأي ﺠـﺎن ﻜـوﻫﻴن ﻤؤﻝـف ﻜﺘـﺎب "ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻠ
 2[.ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري... يوﻀرور 
  :اﻝﻔﺠوة: ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘر 8-3
وﺘﻤﺘﻠـك  ،أﺒـو دﻴـب ﺒـﺄن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻫـﻲ إﺤـدى وظـﺎﺌف اﻝﻔﺠـوة: ﻤﺴـﺎﻓﺔ اﻝﺘـوﺘرﻜﻤـﺎل ﻴرى 
اﻝﻔﺠــوة ﺨﺎﺼــﻴﺔ اﻝﻼﺘﺠــﺎﻨس واﻝﻼطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺒﻤﻌﻨــﻰ أن اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﻻ ﺘﻜــون ﻤﺘﺠﺎﻨﺴــﺔ ﺒﻴــد أﻨﻬــﺎ ﺘﻜــون ﻓــﻲ 
ن، وﻴـرى ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب أن ﻴﻴﺤﻴـل إﻝـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻋﻨـد ﺠـﺎن ﻜـوﻫوﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺴﻴﺎق ﻤﻌﻴن، 
ن ﻓـﻲ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻴاﻝﻔﺠـوة: ﻤﺴـﺎﻓﺔ اﻝﺘـوﺘر ﻫـﻲ ﺨـروج اﻝﻜﻠﻤـﺎت ﻋـن طﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ وﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﻔـرق ﺒـﻴن ﻜـوﻫ
وﻜﻤﺎل أﺒو دﻴب ﻓﻲ اﻝﻔﺠوة ﻜون اﻷول ﻴﻌﺎﻝﺞ اﻝﻨﺼوص ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب 
ﻤﻔﻬـوم ﻨظـري  اﻻﻨزﻴـﺎح ]..إن ورﻴﺔ ﻓـﻲ دراﺴـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت اﻝـﻨصﻴدﺨل اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ وﻴراﻫـﺎ ﻀـر 
ﻤﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻝﻠﻐـــﺔ ﻓﻘـــط، أﻤـــﺎ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻔﺠـــوة: ﻤﺴـــﺎﻓﺔ اﻝﺘـــوﺘر ﻓﻬـــو ﻤﻔﻬـــوم أﺸـــﻤل، إذ ﻴﻐطـــﻲ اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ 
  3[....اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻫﺎ وﻝﻬذا ﻓﺎﻻﻨزﻴﺎح ﻫو أﺤد وظﺎﺌف اﻝﻔﺠوة: ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘر
  اﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب: 9-3
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ﻋﻨﺼـــر ﻓﻌـــﺎل وﻫـــو "اﻝﺤﻀـــور واﻝﻐﻴـــﺎب" ﻓـــﻲ اﻝﻨﺼـــوص ﺘﻘـــوم اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴث ﺘﺨﺘﻠط اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ وﺘﺘداﺨل إﻝﻰ ﺤد ﺘﻐﻴب ﻓﻴـﻪ اﻝرؤﻴـﺔ اﻝواﻀـﺤﺔ ﻝﻠـﻨص 
  اﻝﻤﻌﺘﻤد اﻝﻐﺎﺌب ﺤﻴث ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺤدد ﻤﻼﻤﺤﻪ اﻝﻨﺼﻴﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ.
 واﻝﻐﻴــﺎب واﻝﺤﻀــور ﻴــدﺨﻼن ﻓــﻲ اﻝﺘﻨــﺎص )اﻝــﻨص اﻝﻐﺎﺌــب( ﻓﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب وﻗــد ﺘــﺄﺜر
ﺒﺸﻌر إﻝﻴوت ﺠﻌل اﻹﻨﺠﻴل ﻨﺼﻪ اﻝﻐﺎﺌـب ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة "اﻝﻤﺴـﻴﺢ ﺒﻌـد اﻝﺼـﻠب" ]..ﻷن ﺸـﻌر ﺴـﻴﺘوﻴل 
  1وٕاﻝﻴوت ﻫو اﻝذي أﻋطﻰ ﻝﻺﻨﺠﻴل ﺴﻠطﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺎرﺴت ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨص اﻝﺴﻴﺎب...[.
ﻫﺠـــرة ﻨﺼــــوص ﺴـــﻴﺘوﻴل وٕاﻝﻴــــوت إﻝـــﻰ ﻨﺼوﺼــــﻪ ﺘظﻬــــر وﻤـــن اﻝدراﺴـــﺔ اﻝﻤﺘﻔﺤﺼــــﺔ اﻝﻨﺎﻗـــدة 
ﺸـﻌر ﺴـﻴﺘوﻴل ﻓﺘــرة طوﻴﻠـﺔ ﻗـرأﻩ وأﻨﺼـت إﻝﻴــﻪ وﻝـم ﻴﺘوﻗـف ﻋــن ]..وﺒﻬـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻓـﺈن اﻝﺴــﻴﺎب راﻓـق 
وﺘﺄﺜُر اﻝﻨص اﻝﺴﻴﺎﺒﻲ أو ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻨﺼوص اﻝﺸﻌراء ﻝـم ﻴﻜـن  2اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﺼﻪ اﻝﺸﻌري...[.
  ﻝﺠواﻨب ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺄﺜٌر ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
ﻝﻌرﺒـﻲ وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺼوص اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻗد ﺘﺴرﺒت ﺒﺸﻜل ظـﺎﻫر وﺒـﺎطن ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ا
اﻝﺤــداﺜﻲ إﻻ أن ذﻝــك ﻴﻌــد ﻋﻤﻠﻴــﺔ طﺒﻴﻌﻴــﺔ، ﻗــد وﺠــدت ﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ وﺠــود اﻝﻨﺼــوص اﻷدﺒﻴــﺔ ﻀــﻤن 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜر ﺤﻴث ﻴﺨﺘﻠط وﻴﺘﻔﺎﻋل اﻝﻔردي ﻤـﻊ اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺘزاﻤﻨـﻲ ﻤـﻊ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ ]..ﺤﻴـث 
أﺜﻴــرت ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﺒﻴــﺎﺘﻲ واﻝﺴــﻴﺎب وﻋﺒــد اﻝﺼــﺒور ﺒﺎﻝﺸــﻌر اﻹﻨﺠﻠﻴــزي وﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺸــﻌر ت.س.إﻝﻴــوت 
  3...[.ﻤن ﺠون ﺒﻴرس ﺤدﻴﺜﺎ واﻝﻨﻔري ﻗدﻴﻤﺎﺴﻴﺘوﻴل أو أدوﻨﻴس وﻋﻼﻗﺔ ﻨﺼوﺼﻪ ﺒﻜل وٕادﻴث 
إن وﺠــود اﻝﻠﻐــﺔ أو ﺤﻀـــورﻫﺎ ﻫــو ﻋﺒــﺎرة ﻋـــن أﻗﻨﻌــﺔ ﻝﺘﺼــورات أﺨـــرى ]..وﻴــدﻋو إﻝــﻰ ﻨظـــرة 
ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺸــﺊ ﺠدﻴــدة ﻝﻠﻐــﺔ ﻨظــرة ﻴﺘﺤــول ﻓﻴﻬــﺎ اﻝواﻗــﻊ إﻝــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﻗﻨﻌــﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻓﺎﻝﻠﻐــﺔ 
  4...[.ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻨﺎ ﻋن اﻝﻌﺎﻝم
ﻴــرى رﻴﻔــﺎﺘﻴر أﻨــﻪ ﻻ ﺤﻀــور ﺒﺸــﻜل ﻤﻠﺘــزم وﺠﻠــﻲ إﻻ ﻝﻠﻘــﺎرئ واﻝــﻨص ]..ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل اﻷدﺒــﻲ و 
ﻻ ﻝﻌـــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻘـــط ﻫﻤـــﺎ اﻝﻘـــﺎرئ ﺘـــﺘﺤﻜم ﻋواﻤـــل اﻝﻐﻴـــﺎب وﺘطﻐـــﻰ ﻋﻠ ـــﻰ ﻜـــل اﻝﻌﻨﺎﺼـــر، وﻻ ﺤﻀـــور إ
  5..[.واﻝﻨص.
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أﻤﺎ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴون ﻓﻘد رﻓﻀوا ﻓﻜـرة اﻻرﺘﺒـﺎط ﺒـﻴن اﻝـدال واﻝﻤـدﻝول ﻓﺎﻹﺸـﺎرات ﻋﺎﺌﻤـﺔ واﻝﻤـدﻝوﻻت 
ة ﻓﻲ اﻝذﻫن ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒذﻝك ﺤرة ]..رﻓض ﺒﻌض اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻴن ﻓﻜرة وﺠـود ارﺘﺒـﺎط ﺒـﻴن ﻤﺘﺠدد
اﻝدال واﻝﻤدﻝول، وﻗدﻤوا ﺘﺼـورﻫم ﻋﻠـﻰ أن اﻹﺸـﺎرات )ﺘﻌـوم( ﺴـﺎﺒﺤﺔ ﻝﺘﻐـري اﻝﻤـدﻝوﻻت إﻝﻴﻬـﺎ ﻝﺘﻨﺒﺜـق 
ﻤﻌﻬـﺎ وﺘﺼـﺒﺢ ﺠﻤﻴﻌـﺎ )دواﻻ( أﺨـرى ﺜﺎﻨوﻴـﺔ ﻤﺘﻀـﺎﻋﻔﺔ ﻝﺘﺠﻠـب إﻝﻴﻬـﺎ ﻤـدﻝوﻻت ﻤرﻜﺒـﺔ وﺒـذﻝك ﺤـرروا 
وأطﻠﻘــوا ﻋﺘﺎﻗﻬــﺎ ﻝﺘﻜــون )إﺸــﺎرة ﺤــرة(، وﻫــﻲ ﺘﻤﺜــل ﺤﺎﻝــﺔ )ﺤﻀــور( ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴﻤﺜــل اﻝﻤــدﻝول اﻝﻜﻠﻤــﺔ 
  1...[.ﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻹﺤﻀﺎرﻩ إﻝﻰ دﻨﻴﺎ اﻹﺸﺎرة)ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎب( ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ذﻫن ا
إن اﻝـــﻨص اﻷدﺒـــﻲ ﻤــــن ﺨـــﻼل ﺸــــﻌرﻴﺘﻪ ﻴﻤﺘﻠـــك ﻨوﻋـــﺎ ﻤــــن اﻝﺘﺨﺼـــﻴب اﻝــــذاﺘﻲ ﺒﺤﻴـــث ﺘﺘواﻝــــد 
ئ اﻝﺨﻴﺎﻝﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ]..ﻓﺘﺘواﻝــد ﺒﻔﻌــل اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ اﻝــدﻻﻻت وﺘﺘﺠــدد ﺒﺸــﻜل ﻻ ﻴﻨﺘﻬــﻲ ﺤﺴــب طﺎﻗــﺔ اﻝﻘــﺎر 
ﻤﺜل ﺘﻴﺎر ﻤﺘـدﻓق ﻓﻴﻨـﺘﺞ اﻝـدال داﻻ آﺨـر ﻓـﻲ ﻝﻌﺒـﺔ ﻤﺘواﺼـﻠﺔ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ دون أن ﻴﺘـﻴﺢ ﺴـﻴل اﻝـدﻻﻻت 
  2...[.ي أن ﻴﺘﻌﺎﻝﻰﻝﻤدﻝول ﻤﺎ أن ﻴﻔرض ﺤﻀورﻩ أ
ﻓﺈن اﻝﻘـراءات ﺴـوف ﺘﺘﻌـدد ﺒﺘﻌـدد  -ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝت اﻝﻌرب–)اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺒطن اﻝﺸﺎﻋر(    ﻓﻤﺎ دام
راءات وﺘﻌــدد اﻝﻘــراء أﻴﻀــﺎ، إذ ﻻ وﺠــود ﻝﻘــراءة ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ أﺒــدا وﻻ ﺴــﺒﻴل ﻹﻴﺠــﺎد ﺘﻔﺴــﻴر واﺤــد اﻝﻘــ
  ﻝﻠﻨص اﻷدﺒﻲ.
  -إن ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﺤﻴن ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة "أﻨﺸودة اﻝﻤطر":
  
  ]ﻋﻴﻨﺎك ﻏﺎﺒﺘﺎ ﻨﺨﻴل ﺴﺎﻋﺔ اﻝﺴﺤر،
  3..[..أو ﺸرﻓﺘﺎن راح ﻴﻨﺄى ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻝﻘﻤر
ص ﺤﺎﻀـر ﻤﻌﻠـق، واﻝﻘـﺎرئ ﻫـو اﻝﺒﺎﺤـث ﻋـن اﻝﻌﻨﺎﺼـر ن ﻫﻤﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻴن اﻝﺸﻌرﻴﻴﻝﺴطر ﻓﺈن ا
اﻝﻐﺎﺌﺒـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻝﻜـﻲ ﻴﺜﺒـت اﻝﺒﻴﺘـﺎن وﺠودﻫﻤـﺎ ﻜـﻨص ﻝـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ، واﻝﻤطﻠـوب ﻤـن اﻝﻘـﺎرئ ﻫـو ﻓﻬـم اﻷﺒﻌـﺎد 
وٕاﺸـﺎرات اﻝﺒﻴﺘـﻴن أي اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤﺠـﺎزي، ﻓﻘـد ﻴﻜــون اﻝﺨطـﺎب )ﻋﻴﻨـﺎك( ﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ ﺘﺴـﻜن ذﻫـن اﻝﺸــﺎﻋر 
رك ﺒـﻴن اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒـﺔ واﻝﻌـراق اﻝﺘـﻲ ﻝـم واﻝﺨطـﺎب اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻝﻠﻌـراق، ﻓﺎﻝﻤﺴـﺤﺔ اﻝﺤزﻴﻨـﺔ ﻋﺎﻤـل ﻤﺸـﺘ
ﻴﻠﻔــظ اﺴــﻤﻬﺎ، ودور اﻝﻘــﺎرئ أن ﻴﺴﺘﺤﻀــر ﺘﻠــك اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻐﺎﺌﺒــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻓﻬﻤــﻪ ﻹﺸــﺎرة اﻝــﻨص 
  اﻝﻤﻌﻠق ﻓﻲ اﻝﻬواء.
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  اﻝﺘوازي: 01-3
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘــوازي ﻝــدى اﻝﻨﻘــﺎد ﻤــن أﻫــم اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻷدﺒﻴــﺔ اﻝــذي ﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل 
ﺘﻤﺎﺜـل ﻤـن دون ﺘطـﺎﺒق، وﻴﺼـﻌب ﺘﺤدﻴـد طﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص، وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ 
  إذ ﻝﻴس ﻝﻬذﻩ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤزدوﺠﺔ ﻝﻠﺘوازي ﻨﺴق ﺜﺎﺒت.ﺨﺎﺼﺔ 
وﻻ ﻴﺘوﺼــــل اﻝﺒﺎﺤــــث ﺒﺴــــﻬوﻝﺔ إﻝ ــــﻰ إدراك ﻤﻜﻤــــن اﻝﺘ ــــوازي أو اﻝﻘــــﺒض ﻋﻠ ــــﻰ ﻤﺼــــدرﻩ، وﻫــــو 
وﻫــو  اﻝﺘﻨﺎﺴــل اﻝﻤﻌﻨــوي،ﻤوﻀــوع ﻤﻔﺘــوح ﻻ ﻴﺴــﺘﻨﻔذ ﺒﻤــﺎ ﻴﻤﺘﻠــك ﻤــن ﺨﺎﺼــﻴﺔ اﻻﻨﺒﺜــﺎق واﻻﻨﺒﺠــﺎس و 
..إن اﻝﺠﺎﻨـب اﻝزﺨرﻓـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﺒـل وﻗـد ﻻ ﻨﺨطـﺊ ﺤـﻴن ﻨﻘـول ﺒـﺄن ﻜــل ]ب ﺠﻤـﺎﻝﻲ وزﺨرﻓـﻲﺠﺎﻨـ
  1.[زﺨرف ﻴﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﻤﺒدأ اﻝﺘوازي، إن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر ﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘوازي اﻝﻤﺴﺘﻤر...
واﻝ ــــرﺒط ﺒــــﻴن طــــرف وآﺨــــر ﻓــــﻲ اﻝﺘ ــــوازي ﻴ ــــﺘم ﻋــــن طرﻴــــق ﻤﻼﺤظــــﺔ اﻝﺘﺸــــﺎﺒﻪ أو اﻝﺘﺒ ــــﺎﻴن أو 
ﻴﺔ اﻝطـرﻓﻴن ﺨﻔﻴـﺔ ﺘﻜﻤـن ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺘـوى أو اﻝﺴـﻴﺎق أو ﺸـﻜﻠاﻝﻤﺠـﺎورة، وﻗـد ﺘﻜـون ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺘـوازي ﺒـﻴن 
..ﻓﻔﻲ اﻝﺸﻌر ﻴﻜون اﻝوزن ﺒﺎﻝﻀـﺒط ﻫـو اﻝـذي ﻴﻔـرض ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘـوازي: اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘطرﻴزﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻴـت ] ﻤﻘﻌدة
ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻪ، اﻝوﺤدة اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ، وﺘﻜرار اﻝﺒﻴت، واﻷﺠزاء اﻝﻌروﻀﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻜوﻨـﻪ ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﻤـن ﻋﻨﺎﺼـر 
  2.[زﻴﺎ...اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺘوزﻴﻌﺎ ﻤﺘوا
ﺎ أﻤﻜﻨﻬـﺎ أن ﺘﺘﺠـﺎوز ﻝَﻤـ..] ودﻗﻴـق واﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻠﺘوازي ﺘﺘطﻠب اﺘﺒﺎع ﻤﻨﻬﺞ ﻝﺴﺎﻨﻲ ﺼﺎرم
اﻝﺘوازي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤـدارا ﻤﺤورﻴـﺎ ﻝﻜـل ﻋﻤـل ﺘﻬـﻴﻤن ﻋﻠﻴـﻪ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻷﻨـﻪ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻜـل أﺒﻨﻴـﺔ 
زﺨــر ﺒــﻪ ﻤــن وﻤــن ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘــوازي اﻝﻤﻬﻤــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﺘراﺜﻴــﺔ وﻤــﺎ ﺘ 3.[...اﻝﺨطــﺎب اﻝﻔﻨــﻲ اﻝﻤﻨﺠــز
ﻤﻌــﺎن ﻴوظﻔﻬــﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر، وﺘﻠﻌــب اﻷﺴـــطورة دورا ﻓــﻲ اﻝﺘــوازي ﺘـــﻨﻌﻜس ﻤــن ﺨﻼﻝـــﻪ اﻷﺒﻌــﺎد اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ 
  واﻝدﻻﻝﻴﺔ واﻝﺸﻌرﻴﺔ.
أدوات ﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﻜرارﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺠﻨــﺎس واﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻝﺘرﺼــﻴﻊ ..] وﻴﺸــﻤل اﻝﺘــوازي ﻋﻨــد ﺠﺎﻜﺒﺴــون
أو اﻝﺘﻔﺎﻋﻴــــل واﻝﻨﺒــــر  واﻝﺴــــﺠﻊ واﻝﺘطرﻴــــز واﻝﺘﻘﺴــــﻴم واﻝﻤﻘﺎﺒﻠــــﺔ واﻝﺘﻘطﻴــــﻊ واﻝﺘﺼــــرﻴﻊ وﻋــــدد اﻝﻤﻘــــﺎطﻊ
واﻝﺘﻨﻐﻴم، وﻴﻤﻜن ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘوازي ﻫذﻩ أن ﺘﺴﺘوﻋب اﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﺸﺒﻴﻬﺎت واﺴـﺘﻌﺎرات 
، وﻴوﻀـــﺢ اﻝطــﺎﻫر ﺒـــوﻤزﺒر ﺘـــﺄﺜﻴر ﺘﻠــك اﻷدوات اﻝﺘﻜرارﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطـــﺎب ودﻻﻝﺘـــﻪ 4[...ورﻤــوز
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ﻴﺔ اﻝﺘﻜرارﻴـﺔ اﻝﻤﻤﻜﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﺘﻐرق ﻜـل اﻷدوات اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻓﺎﻝﺘوازي وﻓﻘـﺎ ﻝﻤـﺎ ﺴـﺒق ..] -:ﺒﻘوﻝﻪ
ﺘﻌﻤــل ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻗــواﻨﻴن ﻤﺠــردة ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺨطــﺎب اﻷدﺒــﻲ، ﻜﻤــﺎ ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ دﻻﻝﺘــﻪ أو ﻗﻴﻤﺘــﻪ 
اﻝﻤﻤـﺎرس ﻤـن ﻗﺒـل ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘـوازي وﻻ ﻴﺘﺴـﻨﻰ  اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺤـول إﻝـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺒﻔﻌـل اﻝﻀـﻐط
ﻜـن ﻫﻨـﺎك ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺨﺘﺼـﻴن أن ﻴﺤﻴطـوا ﺒظـﺎﻫرة اﻝﺘـوازي وﻴﻜﺸـﻔوا ﻋـن ﺴـر ﺘﺄﺜﻴرﻫـﺎ ﻤـﺎ ﻝـم ﺘ
  1.[ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤدﻗﻘﺔ...
، ﻷن ﻜــﻼ ﻤﻨﻬﻤـــﺎ ﻴﻜﺸــف ﻋــن ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﺘــوازي ﻤﺴــﺘوﻴﻴن: ﻋﻤـــق اﻝﺨطــﺎب وﺴــطﺤﻪوﻴﺸــﻤل اﻝ
  اﻵﺨر ﻀﻤن اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻨﺼﻴﺔ.
..ﻫﻨــﺎك ﻨﺴـق ﻤــن اﻝﺘﻨﺎﺴـﺒﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻤرة ]ﻨﺠم ﻋﻨﻬــﺎ اﻝﺘـوازي اﻷدوات اﻝﺘــﻲ ﻴـ وﻴـذﻜر ﺠﺎﻜﺒﺴـون
وﺘرﺘﻴــب اﻝﺒﻨــﻰ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ، وﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﺘﻨظــﻴم ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻌــددة ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﺘﻨظــﻴم وﺘرﺘﻴــب 
، وﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﺘﻨظــﻴم وﺘرﺘﻴــب اﻝﺘرادﻓــﺎت اﻝﻤﻌﺠﻤﻴــﺔ وﺘطﺎﺒﻘــﺎت اﻝﻤﻌﺠــم اﻷﺸـﻜﺎل واﻝﻤﻘــوﻻت اﻝﻨﺤوﻴــﺔ
اﻝﺘﺎﻤﺔ، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﺘﻨظﻴم وﺘرﺘﻴب ﺘﺄﻝﻴﻔﺎت اﻷﺼوات واﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘطرﻴزﻴﺔ، وﻫذا اﻝﻨﺴـق 
  2.[...ﻤﺎ واﻀﺤﺎ وﺘﻨوﻋﺎ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻵن ﻨﻔﺴﻪﻴﻜﺴب اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻤﺘراﺒطﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺘوازي اﻨﺴﺠﺎ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻜل ﻫذا أن اﻝﺘوازي ﻋﻨﺼـر ﻓﻨـﻲ ﻤﻬـم ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﺘﻘـوم ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝـﻨص، ﻓﻬـو 
وﻝﻠﺘـــــوازي ﻋﻼﻗـــــﺔ ﻴﺤﻔـــــز اﻝـــــذوق ﻹدراك ﻓﻀـــــﺎءات ﺸـــــﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻘﻘﻬـــــﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼـــــر اﻝﻔﻨﻴـــــﺔ اﻷﺨـــــرى 
وي ﺒــــﻴن اﻷﺠــــزاء اﻝــــذي ﻫــــو اﻝﺘﻤﺎﺴــــك اﻝﻘــــ noiséhoCوﻜــــذﻝك ﺒﺎﻻﺘﺴــــﺎق  ecneréhoCﺒﺎﻻﻨﺴــــﺠﺎم 
  .ﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻻﻨﺴﺠﺎمر اﻝﺨطوة اﻝﻀرو وﻴﻌﺘﺒر اﻻﺘﺴﺎق ، اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻨص
وازي، وﺤـﻴن إﻝـﻰ ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـوﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن اﻝدراﺴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﺘطﻠـب اﻝﺘطـرق 
ذ اﻝﺘـوازي اﻝﻔﻨـﻲ واﻻﺘﺴـﺎق اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ ﻝﻠﺒﻨـﻰ واﻻﻨﺴـﺠﺎم اﻝﻨﺼـﻲ ﺤﻴﻨﺌـﺘﺘﺤﻘـق ﺸـﻌرﻴﺔ ﻨـص ﻤـﺎ ﺒواﺴـطﺔ 
  ﻴﺤظﻰ اﻝﻨص ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ.
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اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻷﺴس اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب اﻝﺸﻌري 
  ﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎبﻋﻨد ﺒدر ﺸ
 :ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎباﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد / 1
ﺘﻤﺜــل اﻝﺘﺠرﺒــﺔ ﻝﻠﺸــﺎﻋر اﻝطﻘــس أو اﻝﻜــون اﻝﺨــﺎص اﻝــذي ﺘﻤــوج ﻓﻴــﻪ ﺸــﻌرﻴﺘﻪ، وﻻ ﻴﻤﻜــن 
ﺘﺼور ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻠك اﻝﺸﻌرﻴﺔ إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼور ذﻝك اﻝطﻘس ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﻤﻜوﻨـﺎت داﺨﻠﻴـﺔ 
ﻨﻘــد ﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﺴــﻴر أو ﻨﺼــب اﻝدراﺴــوﺨﺎرﺠﻴــﺔ، وﻤــن اﻝﺴــطﺤﻴﺔ واﻝﻬﺸﺎﺸــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــث أن ﺘ
أو أﺜــــر إﺒــــداﻋﻲ دون اﻹﻝﻤــــﺎم اﻝــــدﻗﻴق ﺒﺎﻝﻤﻜوﻨــــﺎت واﻝﻌواﻤــــل اﻝﻤــــؤﺜرة ﻓــــﻲ اﻝﺘﺠرﺒــــﺔ ﺸــــﻌرﻴﺔ ﻨــــص 
اﻝﻤﺤـﻴط اﻝﺨـﺎرﺠﻲ  اﻹﺒداﻋﻴـﺔ، وﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أﻴـﺔ دراﺴـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﺒﻠﻐـت اﻝدﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ إﻝﻐـﺎء ﻤـؤﺜرات
ﺘﺘﺤـــول اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻴر ..وﻓـــﻲ ﻀـــوء ﻫـــذا اﻝﺘﻔﺴـــ] ﺴـــﻴﺔ ﻝﻠﺸـــﺎﻋر أو اﻝﻤﺒ ـــدع ﺒﺸـــﻜل ﻋـــﺎمواﻝﻌواﻤـــل اﻝﻨﻔ
اﻝواﻗــــﻊ ﻋﺒــــر أﻗﻨﻌــــﺔ  ﻋﻠــــﻰاﻝﺸــــﻌرﻴﺔ إﻝــــﻰ ﻤﻌــــﺎدل ﻤوﻀــــوﻋﻲ ﻴﺼــــب ﻓﻴــــﻪ ﺸــــﺎﻋر اﻝﺤداﺜــــﺔ ﻨﻘﻤﺘــــﻪ 
وﻗـد ﺴـﺎر اﻝﺒﺤـث  ﻼل ﻜﻠﻤﺎت ﺘﺠﺴد اﻷﻝم.ﻪ أﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻜﻤﺎ ﻴﺼب ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ وآﻻﻤ 1[.ﺠدﻴدة...
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺠﺎﻨــب ﻤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻜﻤــﺎل أﺒــو دﻴــب ﻤﺴــﺘﻨدا ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻌواﻤــل اﻝﻀــرورﻴﺔ دون 
ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أن ﺒﻌـض ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻠﻐـﺔ ﻴﻨـﺄون ﻓـﻲ دراﺴـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻋـن ﺘﻠـك اﻝﻌواﻤـل ﻤﺜـل  ،ﺔإﻓﺎﻀـ
ن اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘـﻪ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻓﻘـط، أي أﻨـﻪ ﻴﻌـﺎﻝﺞ اﻝﻨﺼـوص ﻤـن ﻴ..ﻴدرس ﻜـوﻫ] نﻴﻜوﻫ
واﻝﻨﻔﺴــﻲ واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، أي أﻨــﻪ ﻴﻬﻤــل ﻋﻼﻗــﺎت اﻝــﻨص ر ﻤﺤﺎﻴــث، وﻴﻬﻤــل اﻝﻤﻨظــور اﻝرؤﻴــوي ﻤﻨظــو 
ﺤﻴـث  ،ﺤـﻴن ﻴﻌـد أﺒـو دﻴـب دراﺴـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت اﻝـﻨص اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ أﻤـرا ﻀـرورﻴﺎﺒﻤﺎ ﻫو ﺨﺎرج ﻋﻨﻪ، ﻓـﻲ 
ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻨص اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻠدراﺴﺔ، ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠدﻝﻴﺔ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻔـﻲ ﺘﺸﻜل 
أو ﻨﻘـض. إن إﻫﻤـﺎل اﻝﻤﻨظـور اﻝﺨـﺎرﺠﻲ اﻝﻤﺘواﺸـﺞ ﻤـﻊ اﻝـﻨص ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ أن ﻜـوﻫن ﻴﻠﻐـﻲ ﻤﺸـروﻋﻴﺔ 
أو اﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ ﻝــﻸدب وﻝﻜﻨــﻪ ﻴﺠردﻫــﺎ ﻤــن اﻷﻫﻠﻴــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ  وأاﻝﺘﻨــﺎول اﻝﻨﻔﺴــﻲ 
  2[....ﺘدﻋﻴﻬﺎ
وﺒراﻋﺔ اﻝﺸـﺎﻋر ﺘظﻬـر ﻓـﻲ ﺘوظﻴﻔـﻪ ﻝﻠﻜﻠﻤـﺎت وﻫـو ﻴرﺴـم ﺼـور أﻝﻤـﻪ اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﺘﻤدﻫﺎ ﻤـن ﺤﺎﻝـﺔ 
ﻀـﻔﺎف ﺸـط ﻤطـوﻻ ﻋﻠـﻰ  اﻝﺴـﻴﺎبواﻗﻌﻴﺔ ﻋﺎﺸـﻬﺎ أو ﺤﺎﻝـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ ﻋﺎﻨﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤوﻗـف ﻤـﺎ، ﻓﺠﻠـوس 
ﻏرﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻜوﻴـت أو ﺘﻤﺸـﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻔﺎف ﻨﻬـر ﺒوﻴـب أو رﺒﻤـﺎ اﻝﻌـرب ﻴرﻗـب اﻝﺒﺤـر واﻝﺴـﻔن أﺜﻨـﺎء 
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ﻗد أوﺤﻰ إﻝﻴـﻪ ﺒﻬـذﻩ اﻝﻜﻠﻤـﺎت أو  ﻓﻲ ﻤﻜﺎن آﺨر ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤدن اﻝﺸرﻗﻴﺔ أو اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻓر إﻝﻴﻬﺎ
  -ﻤﻌﺎﻨﺎة:ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﻷﻝم واﻝ
  اﻝزورق اﻝﻨﺎﺌﻲ، وأﻨﺎت اﻝﻤﺠﺎذﻴف..اﻝطوال..]
  ﻔﺎع،ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض وارﺘ -ﺘدﻨو ﻋﻠﻰ ﻤﻬل..وﺘدﻨو
  ﺤﺘﻰ إذا اﻤﺘدت ﻴداك إﻝﻲ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ اﺒﺘﻬﺎل
   1[....رﺠﻌت ﻓﺎرﻏﺔ اﻝذراع! - وﻫﻤﺴت: "ﻫﺎ ﻫو ذا ﻴﻌود!"
ﻝﺤﻴ ـــﺎة ﻤﺨﻴﻠ ـــﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر ﺒﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن أﺒﻌـــﺎد ﺼـــور اﻝرﻴـــف ﻤـــن وﻻ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ دارس أن ﻴﻨـــزع 
ﻫـروب ﻤـن  اﻝـذي ﻫـو -داد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ وﻋودﺘـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻘرﻴـﺔ اﻝرﻴـف، ﻓﻬـروب اﻝﺸـﺎﻋر ذات ﻴـوم ﻤـن ﺒﻐـ
، ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩﻗـد أدى إﻝـﻰ ﻨـوع ﻤـن اﻻﻏﺘـراب  -ﺴـوﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻤﻴرﻩ وطﺒﻴﻌﺘـﻪ اﻝرﻴﻔﻴـﺔﻤدﻴﻨﺔ وﻗوطﺄة اﻝ
وﻫذا اﻝﺼراع اﻝظﺎﻫر واﻝﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﺒـﻴن اﻹﺤﺴـﺎس ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨـﺔ واﻹﺤﺴـﺎس ﺒـﺎﻝرﻴف ﻗـد ﺘﺠﺴـد ﻓـﻲ 
ﻴﻌﺘﺒـر ﻤوﻗـف اﻝﺸـﺎﻋر اﻝرﻴﻔـﻲ ﻤـن اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ..]رؤﻴﺎ ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻤﻴـزة  ﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺸﺎﻋر وﺸﻜل ﻝدﻴﻪ
ﺒﻌــــدا أﺴﺎﺴــــﻴﺎ ﻤــــن أﺒﻌــــﺎد اﻝرؤﻴ ــــﺔ اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻓــــﻲ دﻴــــوان ﺸــــﻌرﻨﺎ ﻓﻴﻬــــﺎ ﺒــــﺔ واﻝﻀــــﻴﺎع وٕاﺤﺴﺎﺴــــﻪ ﺒﺎﻝﻐر 
   2[.اﻝﻤﻌﺎﺼر...
وﻴﻤﻜــن رﺼــد ظــﺎﻫرة أﺨــرى ﻓــﻲ ﺸــﻌر اﻝﺴــﻴﺎب وﻫــﻲ اﻹﺤﺴــﺎس ﺒــﺎﻝﻤوت وﻫــﻲ ﻝﻴﺴــت ظــﺎﻫرة 
ﻴث، وٕان ﻜــﺎن ﻤﻌزوﻝــﺔ ﺘﺨﺼــﻪ ﺒذاﺘــﻪ ﺒــل إن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻷدب واﻝﻤــوت ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــد
ﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﺤﻴــث ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ إﻓﻀــﺎءات اﻝﺸـﺎﻋر اﻷﻝﻴﻤــﺔ ﻓـ اﻹﺤﺴـﺎس ﺒـﺎﻝﻤوت ظــﺎﻫرة ﻗدﻴﻤـﺔ
ﻋﻠـﻰ اﻷطـﻼل واﻝرﺴـوم اﻝدارﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ، ﻜﻤـﺎ ﻴوﺠـد ﻫـذا اﻹﺤﺴـﺎس ﺒﺸـﻜل واﺴـﻊ ﻓـﻲ 
اﻝﺸـﻌر اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤـدﻴث، وﻴﻠﺤــظ اﻝــدارس ﺼــورة ذﻝـك اﻝﺸــﻌور ﻓــﻲ ﻗﺼﻴدة"أﻨﺸــودة 
  -ﺒﻌﺎث:اﻝﻤطر" ﻝﻠﺴﻴﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠت ﻓﻴﻬﺎ أﺴطورة اﻝﻤوت واﻻﻨ
  وﺘﻐرﻗﺎن ﻓﻲ ﻀﺒﺎب ﻤن أﺴﻰ ﺸﻔﻴف..]
  ﻜﺎﻝﺒﺤر ﺴرح اﻝﻴدﻴن ﻓوﻗﻪ اﻝﻤﺴﺎء
  دفء اﻝﺸﺘﺎء ﻓﻴﻪ وارﺘﻌﺎﺸﺔ اﻝﺨرﻴف
  واﻝﻤوت، واﻝﻤﻴﻼد، واﻝظﻼم، واﻝﻀﻴﺎء
  ﻓﺘﺴﺘﻔﻴق ﻤلء روﺤﻲ، رﻋﺸﺔ اﻝﺒﻜﺎء
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  وﻨﺸوة وﺤﺸﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨق اﻝﺴﻤﺎء
  ﻜﻨﺸوة اﻝطﻔل إذا ﺨﺎف ﻤن اﻝﻘﻤر!
  [..............................]
  ﻏت ﺼﻤت اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠرودﻏد




وﻗد ﺸﻜل اﻝﻤوت ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﺴـﻴﺎب، وﻻ ﺸـك ﺒﺄﻨـﻪ ﻗـد ﻋﺎﻨـﺎﻩ ﻋﺒـر ﺘﺠـﺎرب ﻋـدة: 
ﻓردﻴﺔ، وﻗوﻤﻴﺔ، وﺤﻀﺎرﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘوﻓﻴت أﻤﻪ وﻫو طﻔل ﻓﻌﺎش اﻝﺤرﻤﺎن وﻓﻘـدان اﻝﺤﻨـﺎن، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ 
ﻤﻲ واﻝﺤﻀـﺎري، ﻓﻌﺒـﺎرة "أﻨﺸـودة اﻝﻤطـر" ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ﻫـﻲ إﻝﻰ ﻨﻜﺴﺎت اﻝﺤروب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻘـو 
ﻤﻠــﺔ ﺒﻌــودة اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﻨﻤــو ﻤــن ﺸــﻌورﻴﺔ آدﻓﻌــﺎت ﺼــوت اﻻﻨﺒﻌــﺎث واﻝﺨﺼــب، وﺘﻜــرار ﻜﻠﻤــﺔ ﻤطــر 
  ﺠدﻴد.
وﻫــو ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدة "اﻝﻤﺴـــﻴﺢ ﺒﻌــد اﻝﺼـــﻠب" ﻴﺠﺴـــد اﻻﻝﺘﺤـــﺎم ﺒــﺎﻝﻤوت وﻴﺘﺸـــﺒﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴـــﻴﺢ اﻝﻔـــﺎدي 
  -اﻝﻤﺨﻠص اﻝذي ﻏطﻰ ﺒﺠراﺤﻪ ودﻤﻪ ﺨطﺎﻴﺎ اﻝﻨﺎس:
  ﻓﺼﻠت ﺠﻴﺒﻲ ﻗﻤﺎطﺎ وﻜﻤﻲ دﺜﺎر، ..ﺤﻴن]
  ﻋظﺎم اﻝﺼﻐﺎر، ﻲﺤﻴن دﻓﺄت ﻴوﻤﺎ ﺒﻠﺤﻤ
  ﺤﻴن ﻋرﻴت ﺠرﺤﻲ وﻀﻤدت ﺠرﺤﺎ ﺴواﻩ،
  2[.ﺤطم اﻝﺴور ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن اﻹﻝﻪ...
ﺸــﻘﺎء، اﻝﺒــؤس و اﻝﻤـرض، و اﻝﻔﻘــر و اﻝ ﺎﻋر ﻴﻤﺘــﺎح ﻝﺸـﻌرﻩ ﻤــن واﻗﻌـﻪ اﻝﻤرﻴــر اﻝــذي ﻴﺴـودﻩن اﻝﺸـإ
ﻤـن ذﻝـك رؤﻴـﺎ ﺘﺒﻌـث وﻴﺼـوغ ، ..إﻝـﺦﺤرﻤـﺎن ﻤـن اﻝﺤـب .اﻝﻏﺘـراب، و اﻻﺘﺸـرد و اﻝﺴـﺠن، و اﻝﻐرﺒـﺔ و اﻝو 
ﺼــﻠﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺎﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻤﺤــﻴط، إذن ﻝﻴﺴــت ﺼــﻠﺔ ﻨﺜرﻴــﺔ ﻋﺎﻗﻠــﺔ ]..ﻋﻠــﻰ اﻝدﻫﺸــﺔ واﻝﻐراﺒــﺔ واﻝﻨﺸــوة 
ﻤﻨطﻘﻴـﺔ، ﺒـل ﺼـﻠﺔ اﻝﺤﻠـم واﻝرؤﻴـﺎ واﻝﺘوﺤـد، ﺼـﻠﺔ اﻝدﻫﺸـﺔ واﻻﻓﺘﺘـﺎن اﻝﻠـذﻴن ﻴﻌﺼـﻔﺎن ﺒﺎﻝﻘﻠـب واﻝـروح 
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ﻷﺸــــﻴﺎء اﻝﻴوﻤﻴــــﺔ ورﺘﺎﺒﺘﻬــــﺎ ﻰ اوﻴﻤﻨﺤــــﺎن ﻓﻜــــرة اﻝﻘﺼــــﻴدة ﻜﻴﺎﻨــــﺎ ﺤﺴــــﻴﺎ ﻤــــؤﺜرا وﻴﻀــــﻔﻴﺎن ﻋﻠــــﻰ ﻓوﻀــــ
  1[....ﻨﻐﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎﻨس وﻨﺸوة اﻝﺒﻜﺎرة اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻀﺠرة
إن اﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻜﺘــب ﺒﺎﺴــﺘﻤرار ﻓﻴﺠﻴــد وﻴﺴــف وﻗــد ﻴﺒﻠــﻎ ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت ﻜﺜﻴــرة درﺠــﺔ ﻗﺼــوى ﻤــن 
ﻜﺜﻴــرا ﻤــن  اﻝــﻨﻔس اﻝﺸــﺎﻋرة إﻻ أناﻝﺼــﺎدرة ﻋــن اﻹﺴــﻔﺎف، وﺘﻌــد ﺘﻠــك اﻝﺤــﺎﻻت ﻤــن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺸــﻌر 
] ﻤــﺎ اﻝــذي ﻴﺸــدﻨﺎ  -:، وﻴﺘﺴــﺎءل ﻋﻠــﻲ ﺠﻌﻔــر اﻝﻌـﻼق ﻗــﺎﺌﻼوﻴــﺔﺒﺼـورة ﻗ اﻝﺴــﻴﺎب ﺘﺸــد إﻝﻴﻬــﺎ ﻗﺼـﺎﺌد
إﻝﻰ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗـد ﻨﺠـد ﻓﻴـﻪ ﻤـن أﺠـواء ﺨﺎﻨﻘـﺔ ﺤﻴﻨـﺎ ورﺘﺎﺒـﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ أو ﻋﺎطﻔـﺔ 
]..وﻓـﻲ اﻋﺘﻘـﺎدي  -ﻝﻪ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ﻗـﺎﺌﻼ:اؤ ﺴـﻲ ﺠﻌﻔـر اﻝﻌـﻼق ﻋـن ﻠـ، وﻴﺠﻴـب ﻋ2[ﻤﻔرطﺔ ﺤﻴﻨﺎ آﺨـر؟...
ﺘﺘﺸـﻜل اﻤـﺘﻼﻜﻬم رؤﻴـﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ أو ﻤﺸـروﻋﺎ ﻝرؤﻴـﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ  أن ﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ﻫـؤﻻء اﻝﺸـﻌراء ﻤﻘـروﺌﻴن ﻫـو
ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻫم وﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻜـﻼ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴـﺎ ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ ﺘﻘـدﻴم ﺼـورة ﻝـوﻋﻴﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴـﻬم ﻤـن ﺠﻬـﺔ وﻝﻠﻌـﺎﻝم 
  3[.اﻝذي ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻴﻪ وﻴﻌﻴﺸوﻨﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى...
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﺤﻴن ﻴﻤﺘﻠك اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨد أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﻀـﻴﺔ أو ﻫـم ﻴﺸـﻐﻠﻪ وﻴﻤـﻸ وﺠداﻨـﻪ، 
إن اﻝرؤﻴـﺎ ..]وﺤﺴﻪ اﻝﺠﻤـﺎﻝﻲ  ﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻜون وﻝﻠﻌﺎﻝم ﺘﺴﺘﻘطب ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋروﻻ ﺸﻌر ﻤن دون رؤﻴﺎ ﺸ
ووﺠداﻨـــﻪ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻻﺒـــد أن ﺘﺴـــﺘﻨد إﻝـــﻰ ﻗﻀـــﻴﺔ ﺠوﻫرﻴـــﺔ أو اﻨﻬﻤـــﺎك ﺼـــﻤﻴﻤﻲ ﻴﻤـــﻸ ﻜﻴـــﺎن اﻝﺸـــﺎﻋر 
ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﺤـﻴن ﻴﺤﻘـق  ،4[، ﺒـل ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎ وﻨﻔﺴـﻴﺎ أﻴﻀـﺎ...وﻗﺼـﺎﺌدﻩ وﻫـذا اﻝﺸـﺎﻏل ﻝـﻴس ﻓﻜرﻴـﺎ ﻓﺤﺴـب
..ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـن ﻝﻠﺸـﻌر أن ﻴﻜـون ﻋظﻴﻤـﺎ إﻻ ] ﺠرﺒﺘـﻪ رؤﻴـﺎ ﻝﻠﻌـﺎﻝم ﻴﻜـون ﻨﺘﺎﺠـﻪ ذا ﻗﻴﻤـﺔ ﻜﺒﻴـرةﺒﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ وﺘ
  5[.إذا ﻝﻤﺤﻨﺎ وراءﻩ رؤﻴﺎ ﻝﻠﻌﺎﻝم...
إن ﻨﻘــد اﻝﺸــﻌر أو اﻝﺤــدﻴث ﻋــن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﺘطﻠــب اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ إدراك اﻝرؤﻴــﺎ وأﺒﻌﺎدﻫــﺎ ﻝــدى 
 ﻨﺘﺎﺠـﻪ اﻹﺒـداﻋﻲ ﻜﻠـﻪاﻝﺸﺎﻋر ﻤـن ﺨـﻼل ﺸـﻌرﻩ، ﻓﺎﻝرؤﻴـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل ﻫـم اﻝﺸـﺎﻋر اﻷﻜﺒـر ﺘﺘـوزع ﻓـﻲ 
..واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜق ﻤـن ﻫـم ﻜﻬـذا ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋﻨﻬـﺎ دﻓﻌـﺔ واﺤـدة ﺒـل ﻻ ﺒـد ﻤـن ﺘﺸـظﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ]
  6[.أﻋﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر واﻨﺘﺸﺎر أﺠزاﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻜﺘب ﻤن ﺸﻌر أو ﻨﺜر...
واﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﺴـــﺘﻨد ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﺄوﻴـــل أﺴﺎﺴــﺎ وﻴﻤﺜـــل اﻝـــﻨص ﻓﻀـــﺎء ﻝﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤـــن اﻷﺤـــﻼم واﻷﺴـــﺌﻠﺔ 
..اﻝـــﻨص ﻜـــون ﻤﻔﺘـــوح وﺒﺈﻤﻜـــﺎن اﻝﻤـــؤول أن ﻴﻜﺘﺸـــف ﺒـــداﺨل اﻝـــﻨص ﺴﻠﺴـــﻠﺔ ﻤـــن ]ﺨﻔﻴـــﺔ واﻝـــرواﺒط اﻝ
   7[.اﻝرواﺒط اﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ...
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ﺤﻴــــث ﺘــــزول اﻝﺤــــدود ﻓﺸــــﻌرﻴﺔ اﻝــــﻨص ﺘﻨﺒﺜــــق ﻤــــن ﺘوﺤــــد اﻷﺸــــﻴﺎء ﻓــــﻲ ﻋــــﺎﻝم اﻝرؤﻴــــﺎ اﻝﻜﻠــــﻲ  
ﻓـﻲ  ﻲوﺒﻬـذا ﺘﺼـﺒﺢ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝرؤﻴـﺎ ﻗﺼـﻴدة ﻜﻠﻴـﺔ ﺘﺘوﺤـد ﻓﻴﻬـﺎ ﺼـورة اﻷﺸـﻴﺎء وﺘﻨﻤﺤـ..]واﻝﺘﻔﺎﺼـﻴل 
  1[.اﻝﺤدود واﻝﻔواﺼل، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص... ﺠﻼﻝﻬﺎ
إن اﻝﺴـﻴﺎب أﻜﺜـر اﻝﺸـﻌراء ﺤﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺒـﺎﻝواﻗﻊ ﻓﻬـو ﻴﺠﺴـد ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻌﻴﺸـﻪ ﻤـن أﺤـداث 
ﻓﻠــﻴس ﺒوﺴــﻊ اﻝﻘــراءة اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻝﻠﺴــﻴﺎب أن ﺘﻌﺜــر ﺒﺴــﻬوﻝﺔ ..] ﺒــل إن ﺤﻴﺎﺘــﻪ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺨــزان ﺸــﻌرﻩ
وﻗــد رﺴــم ذﻝــك اﻝواﻗــﻊ اﻝــذي  ،2[ﺤﻴــﺎة...ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻔﺎﺼــﻠﺔ ﺒــﻴن ﺤﻴــﺎة اﻝﺸــﻌر وﺸــﻌرﻴﺔ اﻝ
وﻝـذا ﻗـل ﺸـﻌرﻩ ﺤـﻴن اﻋﺘـزل اﻝﺤﻴـﺎة وﻨﻀـب ﻤﻌـﻴن اﻷﺤـداث اﻝﺘﺼق ﺒﻪ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت وﺤوﻝﻪ إﻝﻰ ﺸﻌر، 
طﻠــق ﻓــﻲ ﻝــرﻏم ﻤــن ﻜوﻨــﻪ ﻤﻜﺜــرا وﺼــﺎﺤب ﻤطــوﻻت، إﻨــﻪ ﻴﻨﻋﻠــﻰ اﻝدﻴــﻪ ﻓﻠــم ﻴﻨــﺘﺞ إﻻ اﻝﻨــزر اﻝﻘﻠﻴــل 
طــــﺎﺒﻊ ﺤﺴـــﻲ ﺘﺼــــوﻴري  ..وﻝوﺤــــﺎت اﻝﺴـــﻴﺎب ذات] ﺔاﻝﻨﻔﺴـــﻴ ﺸـــﻌرﻩ ﻤـــن واﻗﻌــــﻪ اﻝﻤـــﺎدي وأﺤﺎﺴﻴﺴــــﻪ
ﻋﺎطﻔﻲ ﺘﺘﻌﺎﻨق ﻓﻴﻬﺎ ﺨطـوط اﻝﺼـورة ﻤـﻊ ﻫـواﺠس اﻝـﻨﻔس وﺘﺘﻜﺎﻤـل ﺠزﺌﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ إﻴﻘـﺎع ﻤﻨﺴـﺠم ﻝـوﻻ 
  3[.ﻤﺎ ﻗد ﻴﺨﺎﻝطﻬﺎ ﻤن ﺤﺸو وٕاﻀﺎﻓﺎت ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة...
أﻤــﺎ اﻝﺘﻨــوع واﻝﺜــراء ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝدﻴــﻪ ﻓﻴــﻨم ﻋــن ﺜــراء اﻝﺘﺠرﺒــﺔ، وﻴﻤﺘﻠــك ﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝــﻨص 
 ،ﺴــﻴﺘوﻴلـ )ﻓــﻲ ذﻝــك ﺒــ ﺨــﻼل ﻤطوﻻﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎد ﻴﺘﻔــرد ﺒﻬــﺎ ﻤﺘــﺄﺜرا واﻝــﻨﻔس اﻝﻤﻠﺤﻤــﻲ ﻤــناﻝﺤــداﺜﻲ 
ﻲ ﻗواﻋـد اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﺒﺠواﻨب ﻓﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘرﺴ وﻗد ﺤﻔﻠت ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، (وٕاﻝﻴوت
..ﻜﺎن ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤـدﻴث ]ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر 
ﻝﻌرﺒﻴــﺔ إﻝــﻰ آﻓــﺎق اﻝﺤداﺜــﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼــرة وﻤراﻋــﺎة اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ إذ اﺴــﺘطﺎع أن ﻴﺼــل ﺒﺎﻝﻘﺼــﻴدة ا
اﻷﺼــﺎﻝﺔ ﺒﺎﻻرﺘﺒــﺎط ﺒــﺎﻝﺘراث وﻓــﻲ اﻝوﻗــت ﻨﻔﺴــﻪ اﻻﻨﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼــرة اﻷﺨــرى ﻝﻺﻓــﺎدة 
ﻤﻨﻬــﺎ، واﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺼــﻬر ذﻝــك ﻓــﻲ ﺘﺠرﺒــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓرﻴــدة وأﺼــﻴﻠﺔ وﻤﻌﺎﺼــرة، وﺒــذﻝك ﺸــﻜل ظــﺎﻫرة 
  4[.ﻓرﻴدة ﻓﻲ ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث...
، وﻝـن ﻴﻜـون ﻝﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻪواطﻼﻋﺎﺘـﻗد ﻻ ﻴﺤﻘق اﻝﺸﺎﻋر ﺸﻴﺌﺎ إذا اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻗراءاﺘﻪ  
ﺤﺎﻓزا ﺨﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل أﻋﻤﺎﻝﻪ ﻴدﻓﻊ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻨﺤو اﻝﺘطـور داﻓﻌﺎ أو أو ﺘﺄﺜﻴر، إذا ﻝم ﻴﻤﺘﻠك اﻝﺸﺎﻋر وزن 
وأﺤداث اﻝواﻗﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وظـروف اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻤﻴـزة اﻝﺘـﻲ أﺤﺎطـت ﺒـﻪ وﻻﻤﺴـت واﻝﻨﻤو، 
ﺤﺴــــﻪ اﻝﻔﻨــــﻲ أدت إﻝــــﻰ ذﻝــــك اﻝﻨﺘــــﺎج اﻝﻐزﻴــــر اﻝﻤﺘﻨــــوع اﻝــــذي ظــــل ﻤﻨطﻠﻘــــﺎ ورﺼــــﻴدا ﻝﻠﺸــــﻌراء ﺒﻌــــدﻩ 
..وﺘﻜﺸــف دراﺴــﺘﻨﺎ ﻓــﻲ إﺤــدى ﻨﺘﺎﺌﺠﻬــﺎ ﻋــن وﺠــود ﻋﻨﺼــر آﺨــر ﻴﺤــدد ﺨﺼوﺼــﻴﺔ اﻝﻌﻤــل اﻷدﺒــﻲ ]
ﺘﻌﺒﻴـر ﻨﺤـن  ﻋﻨـد اﻝﺸـﺎﻋر، واﻝﻔﻌـل اﻝﻤﺤـركruetom ebrev eL  وﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻫو "اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺤرك" 
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ﻝﻠﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻜــل أﻋﻤﺎﻝــﻪ، إﻨــﻪ اﻝــداﻓﻊ اﻝﻤﺨﺘﺒــﺊ وراء ك اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺤرﻜــﺔ أﺒــدﻋﻨﺎﻩ وﻨﻌﻨــﻲ ﺒــﻪ ﺘﻠــ
  1[.أﻋﻤﺎﻝﻪ...
إن ﺸـﻌر اﻝﺴـﻴﺎب ﻝــم ﻴـﺘﺨﻠص ﻜﻠﻴـﺔ ﺤﺘــﻰ ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻨﻀـوج ﻤـن اﻝﻐﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ وﻤــن 
اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼـر اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة "ﻏرﻴـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻠـﻴﺞ" وﻗـد ﻨظﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ 
  -ﺸﻌرﻴﺔ:اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝ
  ﻋﻠﻰ اﻷﺼﻴل ،ﻜﺎﻝﺠﺜﺎم ،اﻝرﻴﺢ ﺘﻠﻬث ﺒﺎﻝﻬﺠﻴرة ]
  أو ﺘﻨﺸر ﻝﻠرﺤﻴل وﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠوع ﺘظل ﺘطوى
  .......[............................]..
  ﺠﻴﺞأﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻌﺒﺎب ﻴﻬدر رﻏوﻩ وﻤن اﻝﻀ
  ﺼوت ﺘﻔﺠر ﻓﻲ ﻗرارة ﻨﻔﺴﻲ اﻝﺜﻜﻠﻰ: ﻋراق
  ﻜﺎﻝﻤد ﻴﺼﻌد ﻜﺎﻝﺴﺤﺎﺒﺔ ﻜﺎﻝدﻤوع إﻝﻰ اﻝﻌﻴون
  قاﻝرﻴﺢ ﺘﺼرخ ﺒﻲ: ﻋرا
  !واﻝﻤوج ﻴﻌول ﺒﻲ: ﻋراق، ﻋراق، ﻝﻴس ﺴوى ﻋراق
  اﻝﺒﺤر أوﺴﻊ ﻤﺎ ﻴﻜون وأﻨت أﺒﻌد ﻤﺎ ﺘﻜون
  2...[.واﻝﺒﺤر دوﻨك ﻴﺎ ﻋراق
ﻜـــل ذﻝ ـــك  ﻤﺒﺎﺸـــراﻝﺴـــﻠوب ﺒـــﺎﻷﻝم واﻝﻐرﺒ ـــﺔ واﻝﺤﻨ ـــﻴن واﻝﻴ ـــﺄس واﻷﻓﺄﻝﻔـــﺎظ اﻝطﺒﻴﻌـــﺔ واﻹﺤﺴـــﺎس 
ﻤﻠﺔ ﻤﺴـﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴـرة ﺤﻴـث ﻝـم ﻴﻠﺠـﺄ إﻝـﻰ ﺼـور اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ وﻝـم ﺘﺒﻠـﻎ اﻻﻨزﻴﺎﺤـﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻌ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ روﻤﺎﻨﺴﻴﺔ
ﻹﺤداث اﻝﺘوﺘر ﺒﻴن اﻝﺒﻌد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ واﻝﺒﻌد اﻝﺘﺨﻴﻠـﻲ ﻓﺘﺄوﻴـل اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻴﺘﺴـم ﺒﺎﻝﺒﺴـﺎطﺔ ﺤﻴـث ﻻ اﻨﻘطـﺎع 
وﻻ ﻓﺠوة وﻻ ﻏﻤوض ﻴذﻜر، ﻓﺎﻝﺼور ﺘﺒدو ﻋﺎرﻴﺔ ﻤﻜﺸوﻓﺔ ﻝﻌدم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻷدوات اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴـدة 
  اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤر.
ﻔﺎ ، ﻴﻘــول إﻝﻴــوت واﺼــﻋــﻨﻬم ﺔاﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝﻤوروﺜــﻠف و اﻝﺴــ ﺘﻘﻠﻴــد وﻝﻜﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻨﺤــدر إﻝــﻰ ﻤﺴــﺘوى
  وﻴﻌﻴﻪ وأن ﻴﺼﺎرع ﻀد اﻻﻨﺤدار إﻝﻰ إذ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘطور ].. :ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻠﻐوﻴﺔ
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  1...[.ﻰ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤوروﺜﺔ ﻋن اﻝﺴﻠفﻤﺎ ﻫو أدﻨ
ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة إﻻ  أن اﻝﺴﻴﺎب ﻜﺎن ﻤطﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدارس اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻝﻪ ﺘﺠرﺒﺔ ﺜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن
ﻨزﻋﺎﺘــﻪ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ظﻠــت ﺘظﻬــر وﺘﺨﺘﻔــﻲ ﺒــﻴن اﻝﺸــﻌر اﻝﺘﻘﻠﻴــدي واﻝﺠدﻴــد وﻤــﻊ ذﻝــك ﻓــﺈن ﻤﺤﺎوﻝـــﺔ أن 
ﻫﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎر  اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻜﺴر اﻝﻨﻤطﻴﺔ واﻝﺨروج ﻋن اﻷوزان اﻝﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﻴﻌد ﺨطوة ﻜﺒـرى وﻤؤﺸـرا
وﻝﻜـن اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر ﻝـم ﻴـﺘﺨﻠص ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤـن اﻷوزان أو ﻤـن اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت اﻝﻌروﻀـﻴﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ]..
ﺘﺒـﺎع طـرق طﻴـﺔ اﻝﺴـﺎﺌدة ﻓـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ واﺒـر أن ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺴـﻴﺎب ﻝﻠﺨـروج ﻋـن اﻝﻨﻤإﻻ أﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘ
ﻌر اﻝﺤر ﻴﻌد ﻤؤﺸرا ﻫﺎﻤﺎ ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔـﻲ أﻫﻤﻴـﺔ اﻷوزان اﻝﺨﻠﻴﻠﻴـﺔ ﺒـل ﻫـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺸ
ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘﺠـوز ﺒﺼـﻔﺔ ﺘدرﻴﺠﻴـﺔ اﻝﺨـروج ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺼـﻔﺔ ﻜﻠﻴـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺜـل ﻗﻴـدا ﻴﺄﺴـر اﻝﻌﻤـل 
ﻋﻠــﻰ اﻝﺤرﻴــﺔ وﻜﺴــر اﻝﻘﻴــود  وﻴﺘﻨــﺎﻗض ﺘﻨﺎﻗﻀــﺎ واﻀــﺤﺎ ﻤــﻊ ﻫوﻴــﺔ اﻹﺒــداع اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨﻬض اﻹﺒــداﻋﻲ
   2...[.اﻝﻨﻤطﻴﺔ
وﻤﻬﻤﺎ ﺘﺄﺜر اﻝﺴﻴﺎب ﺒﺄﺸـﻜﺎل اﻝﺸـﻌر اﻝﻐرﺒـﻲ وﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻪ إﻻ أن ﺨروﺠـﻪ ﻋـن اﻷوزان اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ 
وأن اﻝﺨـروج ﻋـن اﻝﺒﺤـور اﻝﺨﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻝﻔﻜرﻴـﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻝـدى اﻝﺸـﺎﻋر ]..ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔروﻀﺔ ﻝﻠﺘﺤـوﻻت ا
ﻨظــﺎم اﻝﺒﻴــت، ﻝــم ﻴﻜــن ﻋﻨــد اﻝﺴــﻴﺎب اﺨﺘﻴــﺎرا اﻋﺘﺒﺎطﻴــﺎ ﺒــل ﻫــو ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻓرﻀــﺘﻬﺎ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ  وﻋــن
ﺘﻨﺘﻘـل اﻝﻤـدرﻜﺎت اﻝذﻫﻨﻴـﺔ ﻝـدى اﻝﻤﺒـدع إﻝـﻰ  ﻓﻔـﻲ ﻝﺤظـﺎت اﻹﺒـداع ،واﻝﺨﻠـق ﻝﺤظـﺎت اﻹﺒـداعو ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻤﻠﻔـــوظ ﺸـــﻌري ﻤﺘﺸـــﻜل ﺒطراﺌـــق ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ وﺒﺄﻨﻤـــﺎط ﺘﻌﺒﻴرﻴـــﺔ ﻤﺘﻨوﻋـــﺔ ﺘﺘـــﺄﺜر ﺘـــﺄﺜرا واﻀـــﺤﺎ ﺒﺎﻝﺤرﻜـــﺎت 
واﻝﺤرﻜـﺎت اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝذﻫﻨﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ  ،اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻜﻤـﺎ رأﻴﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴـلاﻝذﻫﻨﻴـﺔ و 
  3...[.ﺘﺨﺘﺎر ﻤﻌﺠﻤﻬﺎ اﻝذي ﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼﻝﻪﺘﺤدد طرﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ و 
وظـل اﻝﺴـﻴﺎب ﺠواﺒـﺎ ﺒﺎﺤﺜـﺎ ﻋـن أﺠـواء اﻝﺠدﻴـد ﻓﻬـو ﻴـروح وﻴﻐـدو ﺒـﻴن طﻘـوس ﺸـرﻗﻴﺔ وﻏرﺒﻴـﺔ 
وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓــﺈن اﻝﺴــﻴﺎب ﺒــرع ﻓــﻲ اﻝﻤــدارس .ﺒﻤــﻨﻬﺞ أو ﻴﻌﺘﻤــد ﻤــذﻫﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨــﺎ ].دون أن ﻴﺘﻘﻴــد 
اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻋرﻓﻬﺎ ﺘﻤﺎم اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺠرب ﺤظﻪ اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻤـدارس إﻻ أﻨﻨـﺎ ﻨﻠﺤـظ أﻨـﻪ ﻴﻠـﺒس 
اﻝﻨزﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻨزﻋﺔ، ﻓﻘد ﻴﻐطـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺘﻘﻠﻴـدي ﺒـﺎﻝرﻤزي أو اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻲ أو ﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن اﻝﻤـذاﻫب 
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ﺤـدا ﺒـل ﻴﺨﻠـط ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤﺘﻌﻤـدا ﺘﺎرﻜـﺎ ﻝﺸـﺎﻋرﻴﺘﻪ أن اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﻫو ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴـﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﻤـد ﻤـذﻫﺒﺎ وا
   1ﺘﻘﻲ ﻤن ﺨﻀم اﻝﻤذاﻫب اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺸﺎء ﻝﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤﺔ...[.ﺴﺘ
ﻓﻬــﻲ ﺘﻤﺜــل اﻝﻔــراغ اﻝﻌــﺎطﻔﻲ، اﻝﺤــب واﻝــرﻓض، اﻝﺤــب  ﺸــﻌرﻩ ﺒــواﻜﻴر أﻤــﺎ ﻗﺼــﺎﺌد اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ
  اﻝﺤب واﻝﺸﻌر، اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﺤب. ﻝﻔراق، اﻝﺤب واﻷﻝم، اﻝﺤب واﻝذﻜرى،وا
  ﻤﺜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻝﻠﺤب ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر.ﻗﺼﺎﺌد "أزﻫﺎر وأﺴﺎطﻴر" ﻓﺘأﻤﺎ 
"اﻝﻤﻌﺒــد اﻝﻐرﻴــق" اﻝﻤــوت اﻝــذاﺘﻲ، اﻝﻤــوت واﻝﺤــب، اﻝﻐرﺒــﺔ، اﻝﺴــﻴﺎب  ﻗﺼــﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋــﺔﻤﺜــل وﺘ
  واﻝﻤوت، اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻠﻤوت، اﻝﻤرض.
اﻝﻐرﺒـﺔ اﻝروﺤﻴـﺔ، اﻝﻴـﺄس، اﻝﺨـواء اﻝﻌـﺎطﻔﻲ، اﻝﺨـﻼص  ""ﻤﻨـزل اﻷﻗﻨـﺎن ﻗﺼﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺔﻤﺜل وﺘ
  ﻋودة اﻝﻤﺎﻀﻲ، اﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ اﻷﻫل. ﻓﻲ اﻝﺤب،
  "أﻨﺸودة اﻝﻤطر" اﻝﻤوت واﻝطﻐﻴﺎن، اﻝﺤب واﻝواﻗﻊ اﻝﻔﺎﺴد، اﻝﻤوت واﻝﺜورة. ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺘﻤﺜل
ر ﺎﺴﺘﺤﻀـــ، اﻴـــﺎﺌساﻝﺠـــو اﻝاﻷﻤـــل ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻔﺎء،  ﺎ"ﺸﻨﺎﺸـــﻴل اﺒﻨـــﺔ اﻝﺠﻠﺒـــﻲ" ﻓﻔﻴﻬـــ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔأﻤـــﺎ 
  اﻝطﻔوﻝﺔ، ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﻨﻌﺘﺎق ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤؤﻝم، ذﻜرﻴﺎت ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﺴﻴﺔ.
ﻝﻴﺴت ﻤﻌﻴﺎرا ﻝﻘﻴﺎس اﻝﺠودة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝدﻴـﻪ وﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﺒﺤـث ﻤـن  أﺸﻌﺎرﻩوﻫذﻩ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻓﻲ 
ﺘﻘـــرب اﻝﻔﻬـــم  ﻩﺨﻼﻝﻬـــﺎ أن ﻴﺼـــدر ﺤﻜﻤـــﺎ ﻤـــﺎ، ﻏﻴـــر أﻨﻬـــﺎ ﺘﺸـــﻜل أﺒﻌـــﺎدا ﺨﺎﺼـــﺔ وأﻝواﻨـــﺎ ذاﺘﻴـــﺔ ﻝﺸـــﻌر 
وﺘﺴـﻌف ﻓـﻲ اﻝوﻝــوج إﻝـﻰ اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻤرﻜﺒـﺔ وﻤﻼﺤظــﺔ اﻷﻨﺴـﺎق اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜــل ﺸـﺒﻜﺔ اﻹﻴﺤــﺎءات 
ﻻ ﺒــد ﻝﺘﻘــدﻴر اﻝﻌﻤــل اﻝﻔﻨــﻲ ﻤــن ﻤﻌــﺎﻴﻴر ﻝﻠﻘﻴﻤــﺔ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻜــن اﻝﻨﺎﻗــد ﻴﻜﺘﻔــﻲ ﺒوﺼــف ]..ﻻت واﻝــدﻻ
ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﻓﺤﺴب، ﻓﻼ ﺒد ﻝﻪ ﻤن ﻓﺤص ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻤل ذاﺘـﻪ، ﻏﻴـر أﻨـﻪ ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻴـداﻓﻊ ﻋـن 
ﺘﻘـــدﻴرﻩ إﻻ إذا اﺴـــﺘطﺎع أن ﻴﺜﺒـــت ﻜﻴـــف ﺘـــؤدي ﻫـــذﻩ اﻝﺨﺼـــﺎﺌص إﻝـــﻰ ﺠﻌـــل اﻝﻌﻤـــل ﺠﻴـــدا، وﺒـــﺄي 
ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون ﻝدﻴﻪ ﻤﻌﻴﺎر ﻴﻌرف ﺒﻪ اﻝﺠـودة اﻝﻔﻨﻴـﺔ وﻴﻘﻴﺴـﻬﺎ، ﻫـذا  اﻝدرﺠﺎت ﺘؤدي إﻝﻰ ذﻝك، وٕاذن
اﻝﻤﻌﻴـــﺎر ﻗـــد ﻴﻜـــون ﻫـــو "ﻤﺸـــﺎﺒﻬﺔ اﻝواﻗـــﻊ" أو "اﻝﻨﺒـــل اﻷﺨﻼﻗـــﻲ" أو "اﻝﻘـــوة اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ" وﺒـــدون ﻫـــذﻩ 
ﻨﻔﻬم اﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ إﺼـدارﻩ ﻫـذا  اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴدﻋم ﺤﻜﻤﻪ وﺒدوﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻨﺤن أن
  2...[.اﻝﺤﻜم
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اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜـن وﻀـﻊ ﺸـﻌر اﻝﺴـﻴﺎب ﺘﺤـت ﻤﻌﻴـﺎر "ﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ اﻝواﻗـﻊ" ﺤﻴـث ﻴـدرك  وﻤـن اﻝﻤﻘوﻝـﺔ
أو ﻤرﺴـــوم ﺒﻤﻼﻤـــﺢ واﻀـــﺤﺔ ﻓـــﻲ  ذي ﻋﺎﺸـــﻪ اﻝﺴـــﻴﺎب ﻋﺒـــر ﻤراﺤﻠـــﻪ ﻤﺸـــﺎﺒﻪاﻝـــدارس أن اﻝواﻗـــﻊ اﻝـــ
 ﻩﻗﺼﺎﺌدﻩ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن اﻝﻜﺸف ﻋن ﺸﻌرﻴﺔ ﻨﺼوﺼﻪ رﺒﻤﺎ ﻴﺤدث ﺒﻌض اﻝﻠﺒس ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﺸـﻌﺎر 
ﻤـﺎ ﺠﻌـل ﺒﻌـض ﺴر ﺒﺤﺴب ﻜل ﻤﻨﻬﺞ وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ وﻫـذا ﻓﺄدﺒﻴﺔ اﻝﻨص ﺘﻔاﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ]..
  1...[.اﻝﻠﺒس ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع
ﻴﻌــد ﺸــﻌر ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب اﻨﻌطﺎﻓــﺎ وﺘﺤــوﻻ ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ، وﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ اﻨﻔﺘﺤــت ﺘﻴــﺎرات 
  رﺒﻲ.ﻔرة أو اﻝﻨﻘﻠﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌاﻹﺒداع ﻓﻬو ﻴﻤﺜل اﻝط
ﻤﺒﻴﻨـﺎ أﺜـر ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ  راﻤﺒـو ورﻨـﺔ ﺒـﻴن ﺒـدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب وأرﺘـﻤﻘﺎر  ﻴﻘـول ﺴـﻌدي ﻴوﺴـف ﻓـﻲ
ن ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺨط ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺨط اﻝﺴـﻜﻴن، ﺒﺤﻴـث ﻻ ﻴﻤﻜـن أ].. ﻓﻲ ﺘﺠدﻴد اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ أدﺒﻬﻤﺎ اﻝﻘوﻤﻲ
ﺎ ﻜﺒرﺠــــﻲ "ﻗﺒــــل" و"ﺒﻌــــد" إذ ﻫﻤــــ رب وﺒــــﻼد اﻝﻐــــﺎل إﻻ ﺒـــــﻴﺸــــﺎر إﻝــــﻰ ﺘطــــور اﻝﺸــــﻌر ﻓــــﻲ أرض اﻝﻌــــ
  2...[.ﺤدود
إﻻ أن ﺒـدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﺎوﻻت ﻗﺒﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺠدﻴـد اﻝﺸـﻌر واﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
ﻫـــو ﻤـــن ﻓـــﺘﺢ اﻝﺒـــﺎب ﻋﻠـــﻰ ﻤﺼـــراﻋﻴﻪ ﻝﻠﺸـــﻌر ﻝﻜـــﻲ ﻴﺘـــدﻓق ﻓـــﻲ ﺘﻴﺎراﺘـــﻪ اﻝﺤداﺜﻴـــﺔ ﻓﻬـــو "أﺒـــو اﻝﺸـــﻌر 
اﻝﺤـدﻴث" ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول اﻝﻨﻘـﺎد، ﺤﺘـﻰ ﻨـﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن دورﻫـﺎ اﻝرﻴـﺎدي ﻓـﻲ ﺤرﻜـﺔ اﻝﺸـﻌر 
ﻨـــﻪ ﺴـــﻠﻤﻰ ﻘـــول ﻋاﻝﺤـــر إﻻ أن ﺒﻌـــض اﻝﻨﻘـــﺎد ﻴـــرى أن ﺒـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب ﻫـــو ﻤـــن أدار اﻝدﻓـــﺔ، ﺘ
إﻨﻨــــﻲ آﺨــــر ﻤــــن ﻴــــود أن ﻴﻐﻤــــط ﺤــــق ﻨــــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜــــﺔ ﻓــــﻲ ﻤﺠــــﺎل اﻝﺘﺠرﺒــــﺔ اﻝﺨﻀــــر اﻝﺠﻴوﺴــــﻲ ]..
ﺎ ﻨﺎ ﻤﺘزاﻤﻨـﺔ، إﻻ أن اﻝرﻴـﺎدة ﻓـﻲ ﺤـدﻴﺜﻤـاﻻﻨﻘﻼﺒﻴـﺔ، ﻓﻬـﻲ واﻝﺴـﻴﺎب ﻓرﺴـﺎ رﻫـﺎن ﻓﻴﻬـﺎ، وﻜﺎﻨـت ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬ
ﻋـن أي ﺘﺠرﺒـﺔ ﻻ ﺒـد أن ﺘﻌـود إﻝـﻰ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي ﺤـول اﻝﺘﺠرﻴـب إﻝـﻰ ﺘﺠدﻴـد راﺴـﺦ وﻋـرف ﺸـﻌري 
ﺒﻤﺤــﺎوﻻت  ﺤــدﻫﺎ ﻋﺼــﻴﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴــد، وﻝــم ﻴﻘﺘــرناﻵﺨــرون، ﻝﻘــد ﻜــﺎن أﺴــﻠوب ﻨــﺎزك ﻤﻠﻜﻬــﺎ و  ﻴﺘﺒﻌــﻪ
ﺤداﺜﻴـﺔ واﻀـﺤﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻫﺘـدى اﻝﺴـﻴﺎب إﻝـﻰ اﻷﺴـﻠوب اﻝـذي أﺜـر ﻓـﻲ ﻋﺼـب ﺠﻴﻠـﻪ وأطﻠـق إﺒداﻋﺎﺘـﻪ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل وﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﺎرﺒﻪ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ اﻝﻤوﺤﻴﺔ ﻓﻲ أوزان اﻝﺸﻌر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، اﻝﻜﺎﻤـل ﺜـم اﻝرﺠـز 
  3[....ﻠﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺠﺎح اﻝﻌﺎم ﻋﺒرﻩطﻠق اﻝﺸﻌر اﻝﺤر وﻤﻜن ﻝﺜم اﻝﺨﺒب اﻨ
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ظــر اﻹﺒــداﻋﺎت وﻜﻴــف ﺘﺘﺸــﻜل ﺒــل ظــل ﻝــم ﻴﻔــﺘﺢ اﻝﺴــﻴﺎب ﺒواﺒــﺎت اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــداﺜﻲ ووﻗــف ﻴﻨﺘ
ل ﺴﻠﻤﻰ اﻝﺨﻀـر ﺼل ﻝﻸﻋراف اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻴﺄﺨذ ﻋﻨﻪ اﻝﺸﻌراء ﺘﻠك اﻝﻨﻤﺎذج ﻝﻴﺤﺘذوﻫﺎ، ﺘﻘو ﻴؤ 
ﺎب ﻓﻲ ﻋﻘـد اﻝﺨﻤﺴـﻴﻨﺎت ﻜـﺎن ﻫـو اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي ﺘـم ﻋﻠـﻰ وﺴوف ﻨرى أن اﻝﺴﻴاﻝﺠﻴوﺴﻲ أﻴﻀﺎ: ]..
ﻴدﻴﻪ ﺘﺄﺼﻴل ﻋدد آﺨر ﻤن اﻷﻋراف اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ، ﻓﻬـو اﻝراﺌـد اﻷول اﻝـذي 
أرﺴﻰ أﺼول اﻝﺤداﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ وﺠﻌل ﻝﻬﺎ أﻋراﻓـﺎ ﺘﺤﺘـذى ﻓﻜـﺎن ﻤـﺎ أن ﻴﺒـدع ﺘﺠرﺒـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺄﺨـذﻫﺎ ﻋﻨـﻪ 
  1[....ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺸﻌراء
ﺤﻴــث ﺘــﺄﺜر ﺒﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻜﺎﻨــت روﻤﺎﻨﺴــﻴﺔ وﻝــم ﺘﻜــن ﻋﻤﻴﻘــﺔ وﻨﺎﻀــﺠﺔ إن ﺒداﻴــﺔ ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر 
اﻝﻤﺼـري ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـود طـﻪ واﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ اﻝﻴـﺄس أﺒـو ﺸـﺒﻜﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘـﺄﺜر أﻴﻀـﺎ ﺒﺎﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ 
ﺒودﻝﻴر، وﺤﺒس ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ داﺌـرة اﻝذاﺘﻴـﺔ واﻝﺴـوداوﻴﺔ واﻝﻀـﺒﺎﺒﻴﺔ، وﻤـﻊ ذﻝـك ﻝـم ﻴﺘـﺄﺜر 
ﻝــذﻝك ﻝــم ..]ا ﻝواﻗﻌــﻪ اﻝﺸﺨﺼــﻲ وواﻗــﻊ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ آﻨــذاك ﻜــل اﻝﺘــﺄﺜر ﺒﺎﻝروﻤﺎﻨﺴــﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻨظــر 
وﻝم ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴـﺎﺒﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﺨﻴـﺎﻻت ﻴﻨﺠرف اﻝﺴﻴﺎب ﻤﻊ اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻤﺔ 
واﻝﺸـــﺎﻋر  9491اﻝﺤﺴـــﻴﺔ واﻝﻤﺘرﻓـــﺔ رﻏـــم ﻤﺤﺒﺘـــﻪ ﻝﻠﺸـــﺎﻋر اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﻤﺼـــري "ﻋﻠـــﻲ ﻤﺤﻤـــود طـــﻪ" ت
وﻋﺘﻪ "أﻓﺎﻋﻲ اﻝﻔردوس" وﻴﺸﺎر إﻝﻰ أن ﻗراءاﺘﻪ ﻝﻬذﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﻤ 7491اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ "اﻝﻴﺄس أﺒو ﺸﺒﻜﺔ" ت
  ◌ٍ 2[.اﻝﺸﺎﻋرﻴن ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬم ﻤن ﻗدرة ﻝﻔظﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺘرف واﻝﻠذة...
إﻻ أﻨ ــــﻪ ﻗــــد أﻋﺠــــب ﺒﺎﻝروﻤﺎﻨﺴــــﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴــــﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺒداﻴــــﺔ، وﻤــــﺎل ﺒﻌــــد ذﻝ ــــك ﻜــــل اﻝﻤﻴــــل إﻝ ــــﻰ 
ﻗـد اﺴـﺘﻬوى ﻨﻔـس ﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻓـﻲ أول اﻷﻤـر ﻓﻘـد  ..وﻴﺒـدو أن اﻝﺸـﻌر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ] اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ
 ديﻗﺼﺎﺌد ﻻﻤـرﺘﻴن وأﻝﻔـرد طﻠب ﻤن ﺼدﻴﻘﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻌﻴﺴﻰ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺴوري أن ﻴﻌرب ﻝﻪ ﺒﻌض 
ﻤوﺴـﻴﻪ وﻓﻴﻜﺘـور ﻫﻴﺠـو وﻓـرﻝﻴن وﺨﺼوﺼـﺎ ﺒـودﻝﻴر إﻻ أن اﻝﺸـﻌر اﻹﻨﺠﻠﻴـزي ﻜـﺎن اﻷﺒـرز ﺘـﺄﺜﻴرا ﻓـﻲ 
 ﺴـــﻴﻤﺎ ووردز وورث وﻝ ـــورد ﺒﻴـــرون ن وﻻﻴرؤاﻩ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓﻘ ـــد أﻋﺠـــب ﺒوﻝﻴـــﺎم ﺸﻴﻜﺴـــﺒﻴر واﻝروﻤـــﺎﻨطﻘﻴ
وﻨﻀـﺠت ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺘﻌﻤﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺘـراث واﻨﻔﺘﺎﺤـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻵداب اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ، 3[وﺸﻠﻲ وﻜﻴﺘس...
..وﻝﻜن اﻝﺴـﻴﺎب ﻜـﺎن ﻝـﻪ اﺘﺼـﺎﻝﻪ ﺒـﺎﻵداب اﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ وﻗـد اﻋﺘﻤـد ﻓـﻲ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺜﻘﻴـف اﻝـذاﺘﻲ ﻤـن ]
اﻹﻨﺠﻠﻴـز، ﺜـم دراﺴـﺘﻪ ﻝﻤـدة ﺴـﻨﺘﻴن ﺨﻼل ﺘرﺠﻤﺎﺘـﻪ ﻝﻠﻜﺘـب اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ وﻗراءاﺘـﻪ ﻝﻨﺘـﺎج ﺒﻌـض اﻝﺸـﻌراء 
ﻓــﻲ ﻗﺴــم اﻝﻠﻐــﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ ﻓــﻲ دار اﻝﻤﻌﻠﻤــﻴن ﺒﺒﻐــداد وﻗــد ﺴــﻤﺤت ﻝــﻪ ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ ﺒــﺎﻻطﻼع ﻋﻠــﻰ 
  4[....رواﺌﻊ اﻷدب اﻹﻨﺠﻠﻴزي
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ت.س.إﻝﻴـوت اﻝـذي اﺸـﺘﻬر وﻜﺎن ﺘرﻜﻴزﻩ اﻝﺸدﻴد ﻋﻠﻰ أﻜﺒر وأﻫم ﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث 
، وﺒـذﻝك ﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة ﺒــ )ﻋﺼـر إﻝﻴـوت(ﺘﺸرﺸـل س.ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻷول ﻤن ﻫذا اﻝﻘرن ﺤﺘﻰ ﺴـﻤﻰ ل.
  .ﻤرﺤﻠﺔ اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺘﻌدى اﻝﺴﻴﺎب
وﻝــــم ﻴﺘــــﺄﺜر اﻝﺴــــﻴﺎب وﺤــــدﻩ ﺒــــﺈﻝﻴوت ﺒــــل إن ﻤﻌظــــم اﻝﺸــــﻌراء اﻝﻌــــرب اﻝﻤﺤــــدﺜﻴن اﻝــــرواد ﻜــــﺎﻨوا 
..ﻴﺘﺒﻌون ﻨﻬﺞ إﻝﻴوت ﻤدﻓوﻋﻴن ﺒدواﻓﻊ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ إﻝـﻰ ﺜورﺘـﻪ اﻝﻘوﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـطﻠﺢ ]
اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺨﺘـﺎم اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر وأواﺌـل اﻝﻌﺸـرﻴن وٕان اﻝﻤﺜﻘـف اﻝﺤـدﻴث ﻴﺠـد ﻨﻔﺴـﻪ  راﻝﺸـﻌ
، ﻓﻠــﻴس ﺒــدﻋﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻴﺎب أن 1[ﻓــﻲ ﻤوﻗــف ﻗرﻴــب ﻤــن ﻤوﻗــف إﻝﻴــوت ﻓــﻲ ﺒــدء اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸــرﻴن...
ﻴﺘﻠو ﻓﻲ ﺸﻐف وﺤب ﻗﺼﺎﺌد ذﻝك اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌظﻴم اﻝذي أﺴﻤﻊ ﺼـوﺘﻪ ﻜـل اﻝﺸـﻌراء ﻓﻨـﺎﻝوا ﺤظـﺎ ﻤـن 
وﻝﻜﻨـﻪ ﻝـم ، وﻴﻌﺘـرف اﻝﺴـﻴﺎب ﺸﺨﺼـﻴﺎ ﺒﺄﻨـﻪ ﺘـﺄﺜر ﺒـﺈﻝﻴوت ﻤﺘﻔـردة ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝوﻗـتﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻹﺒداﻋﻴـﺔ اﻝ
..أﻨــﺎ ﻤﺘــﺄﺜر ﺒﺄﺴــﻠوب إﻝﻴــوت ﻷﻨﻨــﻲ ﻨﻘﻴﻀــﻪ ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻤــن ]ﻪ طرﻴﻘــﺎ آﺨــر ﻴﺘﺒــﻊ ﺨطواﺘــﻪ ﺒــل ﺸــق ﻝﻨﻔﺴــ
  2[.ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻜرة واﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة...
ب ﻗﺼــﻴدة وظﻬــر اﻝﻨﻀــﺞ اﻝﺘــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻠﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻋﻨــدﻤﺎ ﻜﺘــ
..ﻴﻌـد اﻝﺴـﻴﺎب ]"أﻨﺸودة اﻝﻤطر"، واﺴﺘطﺎع ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ أن ﻴﻀﻊ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺤر أﺼوﻝﻪ اﻝﻤﻨﻴﻌﺔ 
راﺌد اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر ﻻ ﻷﻨـﻪ أول ﻤـن ﻜﺘـب ﻓﻴـﻪ وﻝﻜـن ﻷﻨـﻪ اﺴـﺘطﺎع ﺒﺤـق أن ﻴﻀـﻊ ﻝـﻪ أﺼـوﻝﻪ اﻝﻔﻨﻴـﺔ 
  3[..واﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻠت ﻨﻤوذﺠﺎ أﺴﻠوﺒﻴﺎ ﻴﺴﺘﻬدي ﺒﻪ اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻝﻪ ﺜم اﻝﻼﺤﻘون..
وﻻ ﺘﻌـد ﻗﺼـﻴدﺘﻪ اﻷوﻝـﻰ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر "ﻫـل ﻜـﺎن ﺤﺒـﺎ" أﻨﻤوذﺠـﺎ ﻤﻜـﺘﻤﻼ ﻝﻠﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر 
وﻝ ــدﻴﻨﺎ ﻤــن ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺘــرة ﻗﺼــﻴدة ].. ثﺤﺘــﻰ وٕان ﻜــﺎن اﻝﺸــﺎﻋر ﻴــؤرخ ﺒﻬــﺎ ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﺤــدﻴ
ﺒﻌﻨـوان "ﻫـل ﻜـﺎن ﺤﺒـﺎ" ظﻬـرت ﻓـﻲ دﻴواﻨـﻪ اﻷول وﻝﻬـذﻩ اﻝﻘﺼـﻴدة أﻫﻤﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻨـد اﻝﺸـﺎﻋر ﻓﺈﻨـﻪ 
  4[.داﻴﺔ اﺘﺠﺎﻫﻪ إﻝﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﺸﻌر...ﻴؤرخ ﺒﻬﺎ ﺒ
اﻝﻘﺼــﻴدة ﻫــﻲ ﺨطــوة أوﻝــﻰ ﻓﻘــط ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﺤــر، وﻫــﻲ ﻤــن ﺒﺤــر اﻝرﻤــل، وﻤــرت ﺘﺠرﺒــﺔ  ﻓﻬــذﻩ
ت ﻗﺼــﺎﺌدﻩ اﻷوﻝــﻰ وﻗــد اﻨطﺒﻌــت ﻜــل ﻤرﺤﻠــﺔ ﺒﺨﺼــﺎﺌص ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺤﻴــث اﻨطﺒﻌــاﻝﺴــﻴﺎب ﺒﻌــدة ﻤراﺤــل 
واﻝظﻠـم واﻝواﻗـﻊ اﻝﻔﺎﺴـد، ﺜـم اﻹﺤﺴـﺎس ﺒـﺎﻝﻤوت  واﻝـذﻜرى،ﺎﻝﺤب واﻝرﻓض، واﻝﻔراق ﻜ ﺒﺎﻝﻔراغ اﻝﻌﺎطﻔﻲ
  وﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻐرﺒﺔ واﻝﻤرض واﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻠﻤوت اﻝذاﺘﻲ.
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ﻫـــــذﻩ اﻝﻤواﻗـــــف اﻝﺸـــــﻌورﻴﺔ واﻷﺤﺎﺴـــــﻴس اﻝﺠﺎرﻓـــــﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘ ـــــﺔ، ﻓﻀـــــﻼ ﻋـــــن اﻝـــــدواﻋﻲ اﻷﺨـــــرى 
اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أدت ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎب إﻝـﻰ ﺨـوض اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺠدﻴـدة ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻜﺎﻝﺘﺤوﻻت 
ﻝﺸـــﺎﻋر ﻤـــن ﺨﻼﻝـــﻪ أن ﻴطﻠـــق اﻝﺤرﻴـــﺔ ﻝﻨﺸـــﺎطﻪ وﻫﻤﺘـــﻪ وﻋﺎطﻔﺘـــﻪ اﻝﺠﻴﺎﺸـــﺔ اﻝﺤـــر اﻝـــذي اﺴـــﺘطﺎع ا
ﻝﻘــد ﻜــﺎن ].. ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝرﻏﺒــﺔ اﻝﺠﺎﺌﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻨﻌﺘــﺎق ﻤــن ﻗﻴــود اﻝﺘﻘﻠﻴــد واﻗﺘﻔــﺎء ﺨطــﻰ اﻝﻐــرب
ﻝﻠﺘﺤـوﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻝﻠﺸﻌر ﻤﻨذ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘود ﺼـدىاﻨﻔﺠﺎر اﻝﺸﻜل اﻝﺸﻌري اﻝﻘدﻴم واﻨﺒﺜﺎق ﻤﻔﻬوم 
  1[.ﻓﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨذ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ...واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋر 
ﺎﻝﺘراث اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓﻠ ــم ﺘﻔــﺎرق اﻝﻐﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻜﺜﻴــرا ﻤــن ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻋﻠــﻰ وطﻴــدة ﺒــاﻝﺴــﻴﺎب  ت ﻋﻼﻗــﺔوظﻠــ
وﻝم ﻴﺘﺨﻠص اﻝﺴﻴﺎب ﻤن اﻝﺼورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻻﻨﻔرادﻴـﺔ، ورﺒﻤـﺎ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﺠﺎوزﻩ ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ، 
اﻝرﺴــوخ واﻻﻝﺘﺼــﺎق ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻜﺘــب اﻝﻘﺼــﻴدة أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﺒﺤــس ﺘﻘﻠﻴــدي، وﻗــد ﻴﻜــون اﻝﺴــﺒب ﻓــﻲ ذﻝــك ﻫــو 
اﻝﺠﻤـﺎﻫﻴر اﻝﺘـﻲ ﻝـم  اﻝﺘراﺜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠذرة ﻓـﻲ ﻤﺨزوﻨـﻪ اﻝﻔﻜـري واﻝﻨﻔﺴـﻲ، وﻗـد ﻴﻜـون اﻝﺴـﺒب ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻷذواق
]..ورﻏــم ﻤــﺎ ﺘﻌــﺞ ﺒــﻪ ﺴــﺎﺤﺔ اﻝﺸــﻌر واﻝﻨﻘــد ﻤﻌــﺎ ﻤــن ادﻋــﺎءات ﺘﺘﺨطــﻰ ﺘﺘﺠــﺎوز اﻷﻋــراف اﻝﺴــﺎﺌدة 
أزﻤﻨـﺔ  ﻴﻜﺘﺒـون ﻝﻘـراء ﻤـؤﺠﻠﻴن أواﻝذوق اﻝﺴﺎﺌد وﺘﺠﺎوز اﻷﻋراف اﻝﺴﺎﺌدة ﻓـﺈن اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن ﺸـﻌراﺌﻨﺎ ﻻ 
ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴدﻋﻲ ﺒﻌﻀﻬم، إﻨﻬم ﻴﻜﺘﺒون اﻝﻘﺼﻴدة وﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻋﻜﺎظ ﻤن ﻨـوع ﻤـﺎ، ﻫـﻲ 
واﻀـﺢ ﻤﻌﻬـﺎ، أي  وﻴرﻀـﺦ دون وﻋـﻲ ﻤﻨـﻪ رﺒﻤـﺎ إﻝـﻰ ﺘواطـؤﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻝﺸـروطﻬﺎ ﻋﻜﺎظـﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ: 
  2[.ﺘﻠﻘﻲ...ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻠ ﺎﻝﺠﻤﻬور ﻤﺤدد وﻤﻨﺎﺨأن ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺤد أو ذاك ﺼورة ﻤﻠﻤوﺴﺔ 
  -ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻓﻴ ﻝﻠﺴﻴﺎب وﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ
  :اﻝﻠﻐﺔ 1-1
واﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﺤﺎﻝـﺔ  إن ﺘﺤﻜم اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘوظﻴف ﻝﻐﺘﻪ ﻴﺘوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﺴـﻌﺔ اﻝﻜﻔﺎﻴـﺔ ﻝدﻴـﻪ
اﻝﻠﻐـوي  وﻋـدم اﻝﺴـﻘوط ﻓـﻲ اﻝﺘرﻫـلﺘﻠك اﻝﻤﺎدة اﻝﻠﻐوﻴﺔ إﻝـﻰ ﻝﻐـﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﺠـردة ﻤـن اﻝﺘﻘﻠﻴـد واﻝﺘﻜرارﻴـﺔ 
ة إﻝـﻰ ﻗـوى ﺨﺎرﻗـﺔ ﻤـن ﺼـور اﻝﻤﻌﻨـﻰ واﻝﺘﺨﻴـل ﻴﺘﺠـﺎوز ﺒﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ، ﺒل ﺘﺘﺤول ﺘﻠك اﻝﻤـﺎدواﻻﺒﺘذال
وﻋﻠــﻰ ].. ﻤﻔﺎﺠــﺄة واﻝﺘﺠــدد اﻝﻤﻜﺜــف اﻝﻼﻨﻬــﺎﺌﻲ،واﻻﻨﺘظــﺎر إﻝــﻰ آﻓــﺎق ﻤدﻫﺸــﺔ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒﺎﻝ ﺤــدود اﻝﺘوﻗــﻊ
ﻫـذا اﻷﺴـﺎس ﺘﻨطـوي اﻝﻠﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـدرات ﻫﺎﺌﻠـﺔ وﻻﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺜـﺎرة واﻝدﻫﺸـﺔ واﻝﻤﻔﺎﺠـﺄة واﻝﺼـدﻤﺔ 
ﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺨﻠــق ﻋﻼﻗــﺔ اﺸــﺘﻬﺎء ﺒــﻴن ﻝﻐــﺔ اﻝــﻨص واﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ، ودون وﻫــذا ﻋﺎﻤــل ﻤــن اﻝﻌواﻤــل اﻝﺘــﻲ 
 ةﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺒﻘـﻰ اﻝﻘـراءة ﻋـﺎﺠزة ﻋـن ﻓـك أﺴـرار اﻝـﻨص واﻝـدﺨول ﻓـﻲ أﻋﻤﺎﻗـﻪ ﻷن اﻝﻘﺼـﻴد
أن ﺘﺨﻠـق ﻝـذة أو إﻏـواء، وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ اﻝﻠﻐـﺔ ﺠﺎﻤـدة ﺴـطﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل أﻜﺜـر ﻤـن اﻝواﻀـﺤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـن 
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ﻤــن اﻝﺤرﻴــﺔ واﻻﻨطــﻼق وطﻘوﺴــﺎ ﻝﻴﻠﻴــﺔ ﻤﻠﻐﻤــﺔ ﻤﺒﻬﻤــﺔ ﺘﻨﻌــدم  وﺘﺘــرﺠم ﺘﻠــك اﻝﻠﻐــﺔ أﺠــواء ،1[دﻻﻝــﺔ...
ﻤﺴرﻋﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ وﺘﺘوﻝد ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤذﻫﻠـﺔ ﺘﻠﺒـك اﻹﺤﺴـﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﻌﺘﺎدة، ﻓﻬﻲ ﺼور ﺘﻨﺜﺎل 
وﺒدءا ﻴﻜـﺎد ﻴﻜـون ﻤـن اﻝﻤﺴـﻠم ﺒـﻪ ﺒـﻴن ]..ﻓﻴﻘف اﻝوﻋﻲ اﻝﻤرﻜز ﻤﺸدوﻫﺎ ﻤـﺄﺨوذا ﺒـذﻝك اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺴـﺎﺤر
ن اﻝﻬزة اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼدم وﺘﺒﺎﻏـت وﺘـﻨﻌش وﺘﺠﺴـد اﻝﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻨﻘﺎد اﻝﺸﻌر اﻝﻴوم أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻤوط
  2.[اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻓﺘﻨﺘﻬﺎ...
أﻓﺎﻨﻴن ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻬو ﻴﻜـرر اﻷﻝﻔـﺎظ  وﻴﻠﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺒﻠوغ ذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى إﻝﻰ
س اﻝﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس وﻴــدﻋو ﻝﻠﺘﺄﻤــل، ﻓﻔــﻲ واﻷﺴــﻤﺎء واﻷﻓﻌــﺎل ﺒﻐــرض اﻹﻴﻘــﺎع اﻝــذي ﻴﺜﻴــر اﻝﺤــ
ﻝﺒـدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب ﻴﻜـرر ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻫـذﻩ اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻋـدة ﻤـرات ﺒﺸـﻜل ﻫـﺎﻤس  ∗ﻗﺼـﻴدة "اﺘﺒﻌﻴﻨـﻲ"
اﻝﻤـؤﺜرة، ﻝﺠذب اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ، وﻤﻘدرة اﻝﺸـﺎﻋر ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺘﻌﺒﺌـﺔ اﻝﻜﻠﻤـﺔ وﺸـﺤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻠـك اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺴـﺤرﻴﺔ 
 ﺘﻠــك اﻝﻘرﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋــﺎش ﻓﻴﻬــﺎ وأﺤﺒﻬــﺎ ∗∗وﻜــذﻝك ﺘﻜــرار ﻜﻠﻤــﺔ ﺠﻴﻜــور ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﺠﻴﻜــور واﻝﻤدﻴﻨــﺔ"
وﺤﻨـﻴن، ﺘﺼـﺒﺢ ﻗرﻴـﺔ روﺤﻴـﺔ ﺒﺨـﻼف وأﺴﺎطﻴر رد ﻗرﻴﺔ إﻨﻤﺎ اﺤﺘراق وﺠﻤر ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻝﻘرﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺠ
اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻓــر ﻤﻨﻬــﺎ ﻝﻘﺴــﺎوﺘﻬﺎ، ﻓــﺎﻝﺘﻜرار واﻝﺸــﺤن واﻹﻴﻘــﺎع ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻏﺎﻤﻀــﺔ ﻴﺤــدث ﺘﻠــك اﻝطﺎﻗــﺔ 
  اﺤﺘﻔﺎل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر. ﻤوﺴﻴﻘﺎ فاﻝﺘﻲ ﺘﻌز 
ﻴﻔـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻐـﺔ واﻝوظ وﻫﻨـﺎك أﻓـﺎﻨﻴن ﻜﺜﻴـرة وأدوات ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن اﻨﻔﻌـﺎﻻت اﻝﺸـﺎﻋر،
ر ﻋــن ﻋواطــف اﻝﻤرﺴــل ﺒﻴــﺘﻨــزع إﻝــﻰ اﻝﺘﻌ.].ﻨــد ﺠﺎﻜﺒﺴــون ﺘرﻜــز ﻋﻠــﻰ )اﻝﻤرﺴــل( اﻝﺸــﺎﻋر ﻷﻨﻬــﺎ ﻋ
وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ طرﻴﻘـﺔ اﻝﻨطـق ﻤـﺜﻼ أو ﻓـﻲ أدوات ﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ  وﻤواﻗﻔﻪ إزاء اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ
  3.[وﺼﻴﺤﺎت اﻻﺴﺘﻨﻔﺎر...أاﻝﺜﻠب،  ودﻋوات ،واﻝﺘﻌﺠب ،ﻜﺎﻝﺘﺄوﻩ ﺘﻔﻴد اﻻﻨﻔﻌﺎل
  -:ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب 
  وﻨﺎدﻴت: "ﻫﺎ.. ﻫﺎ.. ﻫوﻩ" ﻝم ﻴﻨﺸر اﻝﺼدى.].
  اﻝﻬواء اﻝﻤﺜرﺜر. ﺠﻨﺎﺤﻴﻪ أو ﻴﺒك
  وﻨﺎدى ورددا:
  "ﻫﺎ.. ﻫﺎ.. ﻫوﻩ!"
  وﻓﺘﺤت ﺠﻔﻨﺎ وﻫو ﻤﺎزال ﻴﻨظر،
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  1.[...ﻴﻨﺎدي وﻴﺠﺄر
، ﻝﻐـﺔ اﺴـﺘﻌﺎرﻫﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﻝﻐـﺔ اﻝﻤﺴـرح، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻠﺘﻌﺠـب، ﻫﺎ.. ﻫﺎ.. ﻫوﻩ :ﻓﺘﻜرار اﻝﻨداء
ﻹﺜﺎرة اﻝدﻫﺸﺔ واﻻﻨﺘﺒﺎﻩ واﻝﺘﺄﻤل ﺒطرﻴﻘـﺔ اﺼـطﻨﻌﺘﻬﺎ ﺘﻠـك اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺒﺴـﻴطﺔ  دﻴد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔأﺴﻠوب ﺠﻬو ﻓ
اﻝﻤرﺴــل وﻤوﻗـــف ﻝﻸﻝـــم ﻤﻤـــض ﻓـــﻲ  وﻫـــﻲ ﻤﻌﺒـــرة ﻋـــن ﻋواطـــف اﻝﻤرﻜﺒــﺔ ﺒﺸـــﻜل ﻴﻜـــﺎد ﻴﻜـــون ﻋﻔوﻴــﺎ
  .ﻪﺼﻤﻴﻤ
وﻗد أﺼﺒﺢ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺸـﻌر اﻝﻘـدﻴم اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴﺤﻴـل إﻝـﻰ 
ﻴر اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﺒﻌـض اﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﺘراﺜﻴـﺔ، وﻗـد ارﺘـﺒط اﻝﺴـﻴﺎب ﺒـﺎﻝﺘراث ﺒﺸـﻜل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ ﻏ
، ﻜﻤــﺎ أن أﻝﻔﺎظــﻪ ﻓــﻲ ظــﺎﻫر، ورﺒﻤــﺎ ﺤﻴــﺎة اﻝرﻴــف ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺠﻌﻠﺘــﻪ ﻴﺴــﺘﻌﻤل أﻝﻔــﺎظ اﻝﺸــﻌر اﻝﻘــدﻴم
ﻤرﺤﻠﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻗد ﻜﺸﻔت ﻋن ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﺎﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ، وﻜﺜﻴـر ﻤـن ﺸـﻌراء اﻝﺤداﺜـﺔ ﻗـد 
ﻝﻴوﻤﻴـﺔ أو اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ، واﻝﺴــﻴﺎب ﻋﻠـﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن اﻝﺒﻨـﺎء اﻝﻠﻐــوي اﻝرﺼــﻴن ﻓــﻲ اﻗﺘرﺒـوا ﻤــن اﻝﻠﻐــﺔ ا
   .ﻤﻌظم ﺸﻌرﻩ إﻻ أﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ
  -"ﺸﻨﺎﺸﻴل اﺒﻨﺔ اﻝﺠﻠﺒﻲ": ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻴﻘول
  ﻴﺎ ﻤطرا ﻴﺎ ﺤﻠﺒﻲ..]
  ﻋﺒر ﺒﻨﺎت اﻝﺠﻠﺒﻲ
  ﻴﺎ ﻤطرا ﻴﺎ ﺸﺎﺸﺎ
  ﻋﺒر ﺒﻨﺎت اﻝﺒﺎﺸﺎ
   2.[...ﻴﺎ ﻤطرا ﻤن ذﻫب
 ،3[ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻋرﺒﻴﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻗﺼﻴدة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔﻓﻲ ].. إنﻓﻌﻼ 
وﻗـد ﺘﻔطـن اﻝﻘـدﻤﺎء إﻝـﻰ ﻓﺼـل ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﻋـن ﻝﻐـﺔ اﻝﻨﺜـر، ﻓﺎﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻤـﺜﻼ ﻴـرى ﺒـﺄن اﻝﻜـﻼم 
واﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻬــذا اﻝﻀــرب  ،4[ﺘﺼــل ﻤﻨــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻐــرض ﺒدﻻﻝــﺔ اﻝﻠﻔــظ وﺤــدﻩ ﻀــرب أﻨــت..] ﻀــرﺒﺎن:
ﻝﻐرض ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻔظ وﺤدﻩ، وﻝﻜـن ﻴـدﻝك اﻝﻠﻔـظ ﻋﻠـﻰ وﻀرب آﺨر أﻨت ﻻ ﺘﺼل ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ا..]اﻝﻨﺜر، 
ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤوﻀﻌﻪ ﻤـن اﻝﻠﻐـﺔ، ﺜـم ﺘﺠـد ﻝـذﻝك اﻝﻤﻌﻨـﻰ دﻻﻝـﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺼـل ﺒﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻝﻐـرض 
   5.[...وﻤدار ﻫذا اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ واﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﺘﻤﺜﻴل
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ﻠــك ﻓﻬــﻲ ﺘﻜﺸــف ﺒﺸــﻌرﻴﺘﻬﺎ ﻋــن ﺘ إذا ﻓﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﺤﻤــل دﻻﻻت أﺨــرى ﺒﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ اﻝﻤﻤﻴــز،
ﻝﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻤــن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝــدﻻﻻت اﻝﻼﻤرﺌﻴــﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤــق اﻝــﻨﻔس ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺠﻤﺎ
إن ﻤﻌظم ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن ﺠﻤﺎل وﻤﻌﻨﻰ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻴم إﻻ ﻫﻨـﺎك ﻓـﻲ ﻝﻐﺘﻬـﺎ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﻓﻔـﻲ ..]
ﻫـذﻩ اﻝﻠﻐـﺔ وﻋﺒـر ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ اﻝﺠﻠﻴـل اﻵﺴـر، ﻴﻤﻜـن اﻝﻌﺜـور ﻋﻠـﻰ ﺠﻤـر اﻝـروح وأﺤﺠـﺎر اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﺴـﺎطﻌﺔ 
  1.[واﻝرؤﻴﺎ...
أﻤـﺎ اﻝﻘـﺎﻤوس اﻝﺸـﻌري ﻝﻠﺴـﻴﺎب ﻓﻘـد اﺴـﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﺒـواﻜﻴر ﺸـﻌرﻩ أﻝﻔﺎظـﺎ ﻗدﻴﻤـﺔ: ﻏـوارب اﻝـدﻤﻊ، 
ﺜــﺒﺞ اﻝﻤﻴــﺎﻩ، اﻝﺼــﺎﻓﻨﺎت، اﻝﺠــون ...إﻝــﺦ، وﻫــﻲ أﻝﻔــﺎظ ﻻ ﻴﺴــﺘﻌﻤل ﻤﺜﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼــر إﻻ 
 ﻪﻗﻠــﻴﻼ، وﻗــد ﻜــﺎن اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻜــوﻴن واﻻﺴﺘﻜﺸــﺎف، وﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻨﻀــﺞ دارت أﻝﻔﺎظــ
  اﻝﻴﺄس، اﻝﻐرﺒﺔ، اﻻﻨﺒﻌﺎث، اﻝﻤوت، اﻝﺤﻨﻴن، اﻝطﻔوﻝﺔ، اﻝذﻜرﻴﺎت، اﻷﻝم ...ﺤول اﻝﺤب، 
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﻤﻜن اﻝﺴﻴﺎب ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘراﺜﻴﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘطﻎ ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻩ وﻝﻜﻨﻪ أﻓﺎد ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻓﻲ أﺼﺎﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎرة وﺸدة اﻷﺴﻠوب، ﻓﻬـو ﻝـم ﻴﺴـف ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﺤﻴـث ﻜـﺎن ﻴﺘﺨﻴـر أﻝﻔﺎظـﻪ، إﻻ أﻨـﻪ ﻓـﻲ 
اﻝﻤــواطن ﻗــد وظــف ﻋﺒــﺎرات أو ﻜﻠﻤــﺎت ﻤــن اﻝﺘــراث اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة )اﻝﻤــوﻤس  ﻗﻠﻴــل ﻤــن
، ]..وﻝﻌل ﻫذا اﻝﺘوظﻴف اﻝذي ﻝـﻴس دارﺠـﺎ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـﺄﺜورات اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻫـو ﻤـﺎ ﻋﻨـﺎﻩ 2اﻝﻌﻤﻴﺎء(
  3[....إﻝﻴوت ﺒدﻋوﺘﻪ إﻝﻰ ﻀرورة اﻗﺘراب ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر ﻤن ﻝﻬﺠﺔ اﻝﺤدﻴث اﻝﻴوﻤﻲ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن
ﻝﺴــﻴﺎب ﻗــت ﻫﺠوﻤــﺎ ﻋﻨﻴﻔــﺎ ﻤــن اﻝﻨﺎﻗــد ﻋﺼــﺎم ﻤﺤﻔــوظ ]..ﻝﻘــد ظــل اإﻻ أن ﻝﻐــﺔ اﻝﺴــﻴﺎب ﻗــد ﻻ
  4طﺔ، واﻝﻤﺠﺎزات اﻝﻘدﻴﻤﺔ، واﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺒﻼﻏﻲ،...[.ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻠﻔظﺔ اﻝﻤﻴﺘﺔ اﻝﻤﺤﻨ
]..وﻴؤﻜـد ﻋﺼـﺎم ﻤﺤﻔـوظ ﻋﻠـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻝﺸـواﺌب اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻝـم ﺘﻌﻠـق ﺒﺸـﻌر اﻝﺴـﻴﺎب وﺤـدﻩ ﺒـل 
ﻓـﺄدوﻨﻴس ﻤـﺜﻼ ﻴﻠﺠـﺄ  5...[.اﻝﺤـر ﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻋﻨـد رواد ﺤرﻜـﺔ اﻝﺸـﻌراﻨﺴﺤﺒت ﻝﺘﻜون ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻐـﺔ ا
أﺤﻴﺎﻨــﺎ إﻝــﻰ ﺘوظﻴــف ﻤﻔــردات ﻗدﻴﻤــﺔ ﻤﻴﺘــﺔ وﻤــﻊ ذﻝــك ﻴﺤــس اﻝﻘــﺎرئ ﺒوﻗﻌﻬــﺎ اﻝﺸــﻌري اﻝﺠﻤﻴــل وﻴﻌــود 
ﻗـﺎﻝوا  ] -ﻝﻤﻔـردات، ﻴﻘـول أدوﻨـﻴس:ذﻝك إﻝﻰ ﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺒﻌث روح اﻝﻌﺼر واﻝﺠدة ﻓـﻲ ﺘﻠـك ا
/ واﻝﻬﻴـــدﺒﻲ واﻝوﺨـــد  ت، ﻓﺎﻝﺤﻘـــل ﻤـــن وﻝ ـــﻪ/ﻤﺘﻠﺒك واﻝﻘﻤـــﺢ ﻴﻜﺘﻨـــز/ ﺒﻌـــث اﻝﺘﻨـــﺎﻏم ﻋﺒـــر ﺨطوﺘﻬـــﺎﻤﺸـــ
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واﻝرﺠـــز / ﺘـــوﻤﻲ ﻓﻴﻠﺘﻔـــت اﻝﻐـــروب ﻝﻬـــﺎ / ﻤـــن ﻝﻬﻔـــﺔ وﻴﺘﻐﺘـــﻎ اﻝﻌﻨـــز / ﻤـــﺎ اﻝوﺸـــم؟ ﻤـــﺎ اﻝﺨـــرز؟ / ﻤـــﺎ 
  1...[.وا / ﻝﻐزا وﻻ اﻜﺘﻨﻬوا وﻻ رﻤزوااﻷﻗدﻤون اﻝﺴﻤر، ﻝم ﻴﻠﺠ
ﻓﺎﻷﻝﻔﺎظ )ﻤﺘﻠﺒك، اﻝﻬﻴدﺒﻲ، اﻝوﺨد، اﻝرﺠز، ﻴﺘﻐﺘـﻎ، اﻝوﺸـم، اﻝﺨـرز( ﻫـﻲ ﻤﻔـردات ﻗدﻴﻤـﺔ وﻝﻜـن 
ﻘـﺔ اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﺎرة وﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺤر اﻝرﺠز ﺒﻬذا اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠدﻴـد وﺒﻬـذﻩ اﻝطرﻴوﻗﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﻤﻨظ
ﻝﻔرس إﻝﻰ اﻝﻤرأة، وﺘوظﻴـف اﻝﻤﻌـﺎدل اﻝﻤوﻀـوﻋﻲ "ﻴﺘﻐﺘـﻎ اﻝﻌﻨـز" ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـو ﻀروب ﻤﺸﻲ ا
، ﻜــل ذﻝــك أﻋطــﻰ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺒــدو ﻤﻴﺘــﺔ ﻤــﻴﻼدا اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝذاﺘﻴــﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝﺤﺎﻓــل ﺒﺎﻝﻤﺴــرة
  ﺎة أﺨرى، وﺘﻠك اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺤﻴﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺒدع.ﺠدﻴدا وٕاﺸراﻗﺔ ﺤﻴ
ﻴــرون ﺒــﺄن ﻗﻀــﻴﺔ اﻝﻤﻔــردات ﻻ ﺘﺸــﻜل  -ﻤــن ﻤﻨظــور ﻋﻠــم اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت –إﻻ أن ﺒﻌــض اﻝﻨﻘــﺎد 
ﻜﺜــرة اﻝﻤﻔــردات ﻓــﻲ ﻝﻐــﺔ ﻤــﺎ  واﻻﺒﺘــداع وﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝوﻗــت ﻻ ﺘﻌــد ﻋﺎﺌﻘــﺎ أو ﻤﺎﻨﻌــﺎ ﻝﻠﺘﺠدﻴــد واﻝﺘطــور
ﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻗـدرﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﺒـداع ]..وﻗﻀـﻴﺔ اﻝﻤﻔـردات ﻻ ﺘـدﺨل ﻓـﻲ ﺼـﻤﻴم دﻝـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ ﻏﻨﺎﻫـﺎ وﺜراﺌﻬـﺎ و 
اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻨﺤن ﻨﺒﺎﻫﻲ ﻤﺜﻼ أن ﻝﻠﺸﻲء اﻝواﺤد ﻋﻨدﻨﺎ أﺴﻤﺎء ﻋدﻴـدة وﻝﻠﻔﻌـل اﻝواﺤـد أﻓﻌـﺎﻻ ﻋدﻴـدة وﻝﻜـن 
ﻏﻴرﻨﺎ ﻴرى ﻓﻲ ذﻝك إﺴراﻓﺎ واﻝﻤﻔـردات ﺘﻬـرم وﺘﻤـوت وﻴﺤـل ﻤﺤﻠﻬـﺎ ﻤﻔـردات أﺨـرى وﻗـد ﺘﻘﺘـﺒس اﻝﻠﻐـﺔ 
، وﻫﻨــﺎ ﻨﻜــرر اﻝﻘــول أن اﻝﻘﻀــﻴﺔ ﻝﻴﺴــت ﻗﻀــﻴﺔ ﺸــﻌب راق أو ﺸــﻌب ﻤﻔــردات ﺤﻀــﺎرة أﺨــرى أرﻗــﻰ
ﻤﺘـﺄﺨر ﻷﻨـﻪ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴرﺘﻘـﻲ اﻝﺸـﻌب وﻴﺘﺤـرر أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـن ﻗﻴـود اﻝرﺠﻌﻴـﺔ واﻝﺘﻘﻠﻴـد ﺘﺴـﺘطﻴﻊ ﻜـل 
ﻝﻐـــﺔ أن ﺘﺴـــﺎﻴر اﻝﺤﻀـــﺎرة ﺒﻠﺴـــﺎﻨﻬﺎ اﻝﺨـــﺎص، ﻗـــد ﻴﺠـــد اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻨﻔﺴـــﻪ ﻤﻀـــطرا ﻝﻠﺘوﻝﻴـــد واﻝﺘرﺠﻤـــﺔ 
  2دﻫﺎ ﻏﻨﻰ...[.واﻻﻗﺘﺒﺎس وﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻀﻴر اﻝﻠﻐﺔ ﺒل ﻴزﻴ
وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻠﻐوي ﻝﻠﺴﻴﺎب ﺜرﻴﺎ إﻻ أن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻓﻲ اﻻﺘﺴـﺎع واﻝﺜـراء وﻝﻜـن ﻓـﻲ 
  .ﻤﻨﺘظم ﻗوة ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺤﺒك اﻝﻌﻼﻗﺎت وﻨﺴﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل دﻗﻴق
وﺒﻬـــذا ﻓـــﺈن ﻤﻔـــردات اﻝﺴـــﻴﺎب اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ ﻤﻨﺜـــورة ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﺎﺌدﻩ ﺘﺘﻤوﻗـــﻊ ﺒـــﻴن اﻝـــوﻫﺞ واﻝظـــل وﻫـــﺞ 
اﻝﺘﻔﻜﻴك واﻝﺘﻔﺘﻴت ﻨظـرا ﻝـذﻝك  ﻌرﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺘﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﺸاﻝﺤﺎﻀر وظل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓ
  اﻝﺘﻼﺤم اﻷﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ.
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وﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻤـــن ﻗﺼـــﻴدة "اﻝﻌـــودة ﻝﺠﻴﻜـــور" ﻝﻠﺴـــﻴﺎب ﻴﺠـــد اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻤﺘﻌـــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ 
اﻝﻘﺼـوى واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أﻨـﻪ اﺴـﺘﻌﻤل ﻤﻔـردات ﻋﺎدﻴـﺔ وﻝﻜـن ﺘﺸـﻜﻴﻠﻬﺎ اﻝﺒـﺎرع ﻤـﻨﺢ 
  -اﻝﻘﺼﻴدة إﺜﺎرة ﻗوﻴﺔ ﻴﻘول:
  ]..ﻨزع وﻻ ﻤوت
  ﻨطق وﻻ ﺼوت
  طﻠق وﻻ ﻤﻴﻼد
  ﻤن ﻴﺼﻠب اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺒﻐداد؟
  ﻤن ﻴﺸﺘري ﻜﻔﻴﻪ أو ﻤﻘﻠﺘﻴﻪ؟
  ﻤن ﻴﺠﻌل اﻹﻜﻠﻴل ﺸوﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ؟
  ﺠﻴﻜور ﻴﺎ ﺠﻴﻜور
  ﺸدت ﺨﻴوط اﻝﻨور
  أرﺠوﺤﺔ اﻝﺼﺒﺢ
  ﻓﺄوﻝﻤﻲ ﻝﻠطﻴور
  1واﻝﻨﻤل ﻤن ﺠرﺤﻲ...[.
اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫـــذا  ]..ﻴﺴــﺘﻨﻔر -وﻴﻌﻘــب ﻋﻠـــﻲ ﺠﻌﻔــر اﻝﻌـــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺴــﺎﺒق ﺒﻘوﻝـــﻪ:  
ﻴﺔ وﺒﻨـﺎء اﻝﺠﻤﻠـﺔ، ﻜﺴـرا ﻝﻜـل ﻪ: إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ واﻹﻴﻘﺎع واﻝﺘﻘﻔاﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻜﺜﻴف اﻝﻨﺎﻤﻲ، أﻗﺼﻰ طﺎﻗﺎﺘ
  2رﺘﺎﺒﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ وﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺸداد اﻝﻘﺎرئ...[.
ﺎﻏﻬﺎ ﺒﻠﻐـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺼـــ ﺎﻝﺸـــﻌرﻴﺔﺒواﻝﻤﺘﺘﺒـــﻊ ﻝﻘﺼـــﺎﺌد اﻝﺴـــﻴﺎب ﻴﺠـــد ﻓﻴﻬـــﺎ ﺘﻠـــك اﻝـــدﻻﻻت اﻝﻤﺘﻔﺠـــرة 
وﻤﻔـردات ..]واﻹﻴﺤـﺎءات اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ  ت ﻋـن ﺸـظﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲﻓﻌﺒـر اﺘﺴـﻤت ﺒﺎﻝﺘﺠـﺎوز واﻝﺤداﺜـﺔ 
ﻝﻐـﺔ ﻜﻬـذﻩ ﻝﻴﺴـت أﺠـزاء أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫﻴﻜـل ﺘﻌﺒﻴـري ﺤﺴـﻲ ﻓﻘـط ﺒـل ﻫـﻲ أﺒﻌـد ﻤـن ذﻝـك إﻨﻬـﺎ ﺸـظﺎﻴﺎ 
اﻝﻐﻨــﻲ ﻐــوي اﻝﻐرﻴــب ﻠ، وﻤــن اﻝﺒﻨــﺎء اﻝ3[...اﻝﻤﻌﻨــﻰ واﻝدﻻﻝــﺔ ﻗــد ﺘﻔﺠــرت ﺒــﺎﻝﺘوﺘر واﻝﺤــرارة واﻝﺸــﺎﻋرﻴﺔ
   -:"ﺠﻴﻜور واﻝﻤدﻴﻨﺔ"ة ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴد ﺎتﺎﺤﻴﻨز ﺎﻻﺒ
  وﺘﻠﺘف ﺤوﻝﻲ دروب اﻝﻤدﻴﻨﺔ..]
  ﺤﺒﺎﻻ ﻤن اﻝطﻴن ﻴﻤﻀﻐن ﻗﻠﺒﻲ
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  ، ﺠﻤرة ﻓﻴﻪ، طﻴﻨﻪ،وﻴﻌطﻴن
  ﻴﺠﻠدن ﻋري اﻝﺤﻘول اﻝﺤزﻴﻨﺔﺤﺒﺎﻻ ﻤن اﻝﻨﺎر 
  وﻴﺤرﻗن ﺠﻴﻜور ﻓﻲ ﻗﺎع روﺤﻲ
  1.[...وﻴزرﻋن ﻓﻴﻬﺎ رﻤﺎد اﻝﻀﻐﻴﻨﺔ
وﺴـﻴﻠﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ  ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻐﻤوض اﻝذي ﺼﺎر
ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘـﺔ،  اﻋـن دﻻﻻﺘﻬـﺎ اﻝﻘﺎﻤوﺴـﻴﺔ ﻝﺘﺼـور أﺒﻌـﺎدﻓﻴـﻪ ﺤﻴث ﺘﺨرج اﻷﻝﻔـﺎظ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﺤداﺜﻲ 
وﻗد ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻠﻐﺔ اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ راﻤزة ﻤﺴﺘﻌﺎرة ﻤن اﻷﺴﺎطﻴر اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋـن ﻏرﺒـﺔ روﺤﻴـﺔ ﻤﻔﺎرﻗـﺔ 
   -(:6591ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻤن )ﻗﺼﻴدة رؤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  ﻴبر ﻝﻐأﻴﻬﺎ اﻝﺼﻘر اﻹﻝﻬﻲ ا..]
  أﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﻘض ﻤن أوﻝﻤب ﻓﻲ ﺼﻤت اﻝﻤﺴﺎء
  راﻓﻌﺎ روﺤﻲ ﻷطﺒﺎق اﻝﺴﻤﺎء
  ﻏﻨﻴﻤﻴدا ﺠرﻴﺤﺎ، –راﻓﻌﺎ روﺤﻲ 
  ﺘﻤوزا، ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ،  –ﺼﺎﻝﺒﺎ ﻋﻴﻨﻴﻰ 
  أﻴﻬﺎ اﻝﺼﻘر اﻹﻝﻬﻲ ﺘرﻓق
  إن روﺤﻲ ﺘﺘﻤزق،
  2.[إﻨﻬﺎ ﻋﺎدت ﻫﺸﻴﻤﺎ ﻴوم أن أﻤﺴﻴت رﻴﺤﺎ...
ؤﻴـﺎ اﻝﺘـﻲ أﻝﻤـت ﺒـﻪ وأﺨذﺘـﻪ إﻝـﻰ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝر  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺼﻘر ﻋن دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻷﺴطورﻴﺔﻓﻘد اﻨزاﺤت 
ت رﻤزﻴـﺔ إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﺘﺤﻤـل دﻻﻻ اﻝﻤﺠﻬول ﺤﻴث اﻝﺘﻤزق واﻝﻔﻨﺎء ﻓﻬذﻩ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌدﻴﺔ
ﻴﺤﻴــل إﻝــﻰ  ، ﺒﺨــﻼف ﻤــﺎ ﻴــراﻩ اﻝﺒﻨﻴوﻴــون ﻤــن أن اﻝﻠﻐــﺔ ﺸــﻜل ﻓﻘــط، ﻓﺎﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻠﻐــوي ﻝــدﻴﻬمﻨوﻋــﺔﺘﻤ
ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻠﻐـﺔ وﻻ ﻤﺠـﺎل إﻝﻴـﻪ ذﻜـرﻩ ﻤـن ﻤواﺼـﻔﺎت ﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﺘﻌدﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻜن ﺴﺒق  اﻝداﺨل ﻏﻴر أن ﻤﺎ
ﻝﻘـد ..]ﺒﻨﻴوﻴـﺔ ﻴﺤﻴـل إﻝـﻰ اﻝﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻝﺨـﺎرج ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻨﻴوي، ﻝذﻝك ﻓﺈن دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ دراﺴـﺔ 
 ﺎل ﺨطـورة اﻝﻤﻨزﻝـق اﻝـذي ﻴﻘـودﻫم إﻝﻴـﻪأدرك اﻝﺒﻨﻴوﻴون اﻷواﺌل، ﻴﺎﻜﺒﺴون وﺠوﻝدﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﻤﺜـ
ﻤﺜــل ﻓﻴﻤــﺎ وﺼــل إﻝﻴــﻪ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ ﻋﻨــد ، وﻫــو اﻝﻤﻨزﻝــق اﻝــذي ﻴﺘاﻝﺘﺒﻨــﻲ اﻝﻜﺎﻤــل ﻝﻠﺒﻨﻴوﻴــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ
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)روﻻن ﺒﺎرث( ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﻋو اﻝﻘﺎرئ ﻝﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻤﺸﻬد اﻝﻠﻐوي اﻝذي ﻴﻨﺘﺠـﻪ اﻝـﻨص ﺒـدﻻ ﻤـن اﻝﻨظـر إﻝـﻰ 
  1.[اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻠﻐﺔ...
ﻓــــﻲ ﻜﺘﺎﺒــــﻪ  اﺴــــﺘطﺎع ﻝﻴﻔــــﻲ ﺸــــﺘراوس إذ -وﻤﻬﻤــــﺎ ﺤــــدث ﻤــــن ﺘطــــور ﻝــــدى اﻝﺒﻨﻴوﻴــــﺔ اﻷدﺒﻴــــﺔ 
 -دﻓﻌﺎ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﺒﻨﻴوﻴﻴن اﻝذﻴن ﻀﺎﻗت ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻷدﺒﻴـﺔ"اﻷﻨﺜروﺒوﻝﺠﻴﺎ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ" أن ﻴﻌطﻲ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤﺸﻜل اﻝﺠوﻫري ﻝدﻴﻬم ﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ ﻫو "اﻝدﻻﻝﺔ" ﺤﻴث ﻴﺼـﻌب اﺴـﺘﺨراج  ﻓﻬو ﻏﻴر ﻜﺎف
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﻀــﻴق ﻋﻨﻬــﺎ ﻷن اﻝــدﻻﻻت ﻤﻬﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﺤــﺎوﻻت  اﻝﺒﻨﻴــوي اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻤــن اﻝﻨﺴــق اﻝﻠﻐــوي
  .ﺘﺴﺎﻋﻬﺎ وﺸﻤوﻝﻴﺘﻬﺎ وﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎاﻷﻨﺴﺎق اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻻﻗﻨوات 
ﻴﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث ﻝﻠﻐوص ﻓﻲ ﺨﻼﻓـﺎت اﻝﻌﻠﻤـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـف ﻤﻨـﺎﻫﺠﻬم ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ ﻏﻴـر  ﻻو 
ﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻐــﺔ ﺒوﺼــف ﻤــن اﻝوظﻴﻔــأﻨــﻪ ﻴﻤﻜــن اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻓــﻲ ﺤــدود ﻤﻌﻴﻨــﺔ 
وﺘﺘﺒـﻊ اﻝﻌﻼﻤـﺔ إﻝـﻰ وﻀـﻊ اﻝﻌـﺎﻝم ﺒرﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﻌﻼﻤـﺔ،  ecreipاﻝﻠﻐـﺔ ﻋﻼﻤـﺔ، وﻗـد دﻋـﺎ ﺒﻴـرس 
ﻠﻐـﺔ ﻝوا اﻝﺒﻌـد ﺒﻌـدا واﺤـدا وﻴﺒﻘـﻰﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﺎﻝدارس إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻋﻼﻤـﺔ اﻝﻌﻼﻤـﺔ 
اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝـﻨص إﻻ ﺒـﺎﻝﻨظر ﻤـن زاوﻴـﺔ واﺤـدة ﻻ ﻴﺘﺴـق ﻤـﻊ ، ﻓﻬـذا اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺨـﻼف ذﻝـك
ن اﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺤﻤـل اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻤﺘﻌـددة ﺒوﺼـﻔﻬﺎ ﻋﻼﻤـﺔ ﻷن اﻝﻠﻐـﺔ ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻤـ وﻫـﻲ اﻝﻌﻼﻤـﺔ
ﻤﺜــل ﻫــذا ﻤــﺎ ذﻫــب إﻝﻴــﻪ ﺒﻠــوم ﻓﻴﻠــد اﻝــذي ﻋــرف اﻝظــﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ]..اﻝﻤﻜﺜﻔــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻋرﻓﻬــﺎ ﺒﻠــوم ﻓﻴﻠــد 
  2.[ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺒﻬﺎت ﺘﺘﻠوﻫﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﺘﺘﺤول ﻫﻲ اﻷﺨرى إﻝﻰ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﺨرى...
أﺠـل وﻻ ﻤﻌﻨـﻰ ﻷي ﻋﻨﺼـر ﻴوظﻔـﻪ اﻝﺒﺎﺤـث ﻤـن  ،ﺎﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻝﻜل، وﻫﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴـﺔﻓإذا 
ﻋﻠﻴﻪ ﻜـل اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻜوﻨـﺔ  اﻝﺨوض ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﺨذ اﻝﻠﻐﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠدراﺴﺔ ﺘﻨﺒﻨﻲ
ﺼـــر اﻝﺸـــﻌر ﻤـــن ﺼـــورة وٕاﻴﻘـــﺎع وﻤﻀـــﺎﻤﻴن ﻤـــن دون ﺎوﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻝﺒﺎﺤـــث أن ﻴرﺼـــد ﻋﻨ.].ﻝﻠﺸـــﻌر 
اﻝﻤــرور ﻋــن طرﻴــق اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﻜﻨﺎﻩ ﺒﻨﺎﻫــﺎ واﺴــﺘﻨطﺎق ﺸــﻔراﺘﻬﺎ اﻝﺠزﺌﻴــﺔ واﻝﻜﻠﻴــﺔ 
  3.[ﺨﺘﻠف ﺤﻤوﻻﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻀﻤوﻨﻴﺔ...واﺴﺘﺒطﺎن ﻤ
وذﻫـب وﻗـد ﺘﻌﻤـق اﻝﻌﻠﻤـﺎء اﻝﻠﻐوﻴـون اﻝﻌـرب اﻝﻘـدﻤﺎء ﻓـﻲ ﻓـك ﺸـﻔرات اﻝﻠﻐـﺔ ﺒﺼـورة ﻤﺘﻘدﻤـﺔ ]..
 ﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن إﻝـــﻰ أن اﻷﻝﻔـــﺎظ ﻻ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰاﻝﺸـــﻴﺦ ﻋﺒـــد اﻝﻘـــﺎﻫر اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ ﺸـــﻴﺦ اﻝﺒﻼﻏﻴـــﻴن اﻝﻌـــرب وا
اﻝـذي ﻴـدل ﻋﻠﻴـﻪ  ظ "ﻀـرب" واﻝﺤـدثاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒذاﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق وﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻀـرورﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝﻠﻔـ
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ﺤدث "اﻝﻀرب" اﻝواﻗﻌﻲ ﺒل اﻝﻠﻔظ ﻋﻼﻤﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث وﻜﺎن ﻴﻤﻜن أن ﺘـدل ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج، 
  1.[ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻔظﻴﺔ أﺨرى...
وﻴــذﻜر ﻫــذا اﻝﻘــول ﻝﻠﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎطﻴــﺔ اﻝﻠﻐــﺔ ﻋﻨــد دوﺴوﺴــﻴر ﺒوﺼــﻔﻬﺎ ﻋﻼﻤــﺔ ﺘﻨﺘﻔــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ 
ن اﻝﺨـواص اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓﺤﺴـب ﻤـن ﻋﻠـم ﻋﻼﻗﺔ اﻝدال ﺒﺎﻝﻤـدﻝول، ﻴﻘـول ﺠﺎﻜﺒﺴـون: ]..ﻜﺜﻴـر ﻤـ
، ﻓﺎﻝﻠﻐـﺔ 2[ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻼﻤﺎت واﻝرﻤـوز أي ﻤـن اﻝﺴـﻴﻤﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻌﺎﻤـﺔ...اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻜن أﻴﻀﺎ 
ﻴـﺔ واﻝروﺤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺘﻠﺞ ﻋواﻝﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻴﺼـوغ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر اﻷﺠـواء اﻝﺘﺨﻴﻠﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷﻫـم اﻝﺘـﻲ 
ﻝﻐــﺔ ﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﺘرﻜﻴﺒﻬــﺎ وﻨﺴــﺠﻬﺎ ﺒﺤﻴــث ﺘﺼــﺒﺢ ﺘﻠــك اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴــزة اﻝﺘــﻲ ﻴﺒــرع ا دﺨﻴﻠﺘــﻪ،
ﺒﻌﺎﻤـﺔ، اﻝﻠﻐـﺔ أن اﻝﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻝﻴﺴـت إﻨـﺎء ﻝﻸﻓﻜـﺎر ﻜﻤـﺎ ﻫـو اﻝﺸـﺄن ﻓـﻲ اﻝﻌﻠـم واﻝﻨﺜـر ]..ﻤﺒﺎﻴﻨـﺔ 
  ،3[ﻤن اﻝﻜﻼم واﻝرؤى ﻓﻲ ﺤدس واﺤد ودﻓق واﺤد... ﻲﻌرﻴﺔ ﻨﺴﻴﺞ ﺨﺼوﺼاﻝﺸ
ﻤﻌﺎﺼــرة وﻗــد ﻨﻘــل اﻝﻨﺎﻗــد ﺼــﻼح ﻓﻀــل ﻋــن ﺒﻌــض اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺔ أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝ
ﺜﻼﺜـﺔ آﻻف ﺠـذر، ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎرب ، ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ ﻋـدد اﻝﺠـذور اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ∗إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺴـﻴﺎب
وﺒﺤﺴـــﺎب ﻤﺘوﺴـــط اﺸـــﺘﻘﺎق اﻝﻜﻠﻤـــﺎت ﺘﺼـــﺒﺢ ﻤﺤﺼـــﻠﺔ اﻝﻤﻌﺠـــم اﻝـــذي ﻴوظﻔـــﻪ اﻝﺴـــﻴﺎب ﺜﻼﺜـــﻴن أﻝـــف 
  ﻜﻠﻤﺔ.






  ﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎب
  اﻝردى  اﻝﻘﺒر  اﻝﻤوت
  ﻤرة 56  ﻤرة 102  ﻤرة 093  ﻤرة 719  ﺠذرا 52
  




  اﻝﻌﻴش  اﻝوﻻدة  اﻝﺤﻴﺎةﺘﻜرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺠذور اﻝﺘﻲ 
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  ﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎب  ﺘﻤﺜل دﻻﻝﺔ اﻝﺤﻴﺎة
  ﻤرة 63  ﻤرة 37  ﻤرة 481  رةﻤ 953  ﺠذور 6
  




  ﻋﻠﻰ اﻝﺤب
ﺘﻜرارﻫﺎ ﻓﻲ 
  ﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎب
  اﻝﻌﺸق  اﻝﻬوى  اﻝﺤب
  ﻤرة 74  ﻤرة 061  ﻤرة 542  ﻤرة 775  ﺠذور 01
  
  .وﻤﺎ ﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻬﺎ ﻤن أﻝﻔﺎظ داﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺤبﻜﻠﻤﺔ اﻝﻝ( ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ 3) ﺠدول
وﻫـﻲ ﺘطـوف ﻓـﻲ آﻓـﺎق ﻤﻌﻴﻨـﺔ  إن ﻫذﻩ اﻹﺤﺼﺎءات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻗد ﺘﻔﺘﺢ أﻓﻘﺎ ﻝﻔﻬم ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎب
  .ﺒداعﻋﻤرﻩ وﻫو ﻴﺸق طرﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر واﻹﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل روف ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺤددﺘﻬﺎ ظ
  :اﻝداﺨلاﻝﺨﺎرج/ 2-1
ﺎل ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ إن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺨﺎرج واﻝداﺨل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﺘﺼ
إﻻ أن ﻨﻘـــﺎدا ﺘﻨﻔــﻲ ﺘﻠـــك اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘﺒﺎدﻝﻴـــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ، وﻤﻬﻤــﺎ أﺼـــﺒﺢ اﻝﻜــﻼم ﻤﺒﺘـــذﻻ ﻓـــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺴـــﺄﻝﺔ 
ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻰ اﻝﻤدارس اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺼورون إزاﻝﺔ ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻓﺎﻝداﺨل ﻴطﻔﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺨـﺎرج آﺨرﻴن 
ﻓـﻲ اﻝﺸـﻜل  اﻓـﺈذا ﻜـﺎن اﻝﻤﻀـﻤون ﻤﺘﺠﺴـد]..ﻌـﺎ وﻴﺘﺠﺴـد ﻓﻴـﻪ، ﺜـم ﻴﺘوﻝـد ﺠﻤـﺎل ﻤـن ﺘﻼﺤـم اﻹﺜﻨـﻴن ﻤ
  1.[اﻝﻔﻨﻲ، ﻓﺈن اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺠﻤﺎل اﻝﺸﻌر ﻴﻜون إﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺠﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺤد...
ﻋــن ﻜــل اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝــﻪ، ﻓﻬــو ﺘﺠرﺒــﺔ ﺠدﻴــدة ظــﺎﻫرﻩ اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــداﺜﻲ ﻴﺨﺘﻠــف ﻓــﻲ  إن
ﻝﺸــﻜﻠﻴﺔ أﺨــذﻫﺎ اﻝﺸــﻌراء اﻝﻌــرب ﻋــن ﺸــﻌراء اﻝﻐــرب ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــدﻴث، ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﺘطــورات ا
ارﺘـﺒط اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـدﻴث ﺒﻤﻔﻬـوم اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﺸﻌر اﻝﺠدﻴد ]..
اﻝﺸﻌر اﻝﺤر )ﺸﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ( وﻫـو ﺸـﻜل ﺸـﻌري ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن اﻝﺸـﻌر اﻝﻌﻤـودي اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻲ وﻴﺨﺘﻠـف 
ﻋن ﺸﻜل اﻝﻤوﺸﺤﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺸﻜل اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝروﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴـﺔ 
  2.[ﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎت واﻷرﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن...اﻝﻌر 
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إن ﺘﺤــدﻴث اﻝﺸــﻜل أو اﻝﺨــﺎرج ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻜــﺎن طــﺎﻓرا وﻝــم ﻴواﻜــب اﻝرؤﻴــﺔ 
إن ﺤداﺜـﺔ اﻝﻤﻔﻬـوم أو ل ]..ﻴـطو ﻓﺠـﺎءت اﻝﻨﻤـﺎذج اﻷوﻝـﻰ ﻤﺜﻘﻠـﺔ ﺘﻨـوء ﺒﺤﻤـل أﻋﺒـﺎء ﻤـﺎض اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، 
  1.[ﻤوذج اﻝﺸﻌري...ﻗد ﺘﺄﺨرت ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋن ﺘﺤدﻴث اﻝﻨ ﺤداﺜﺔ اﻝرؤﻴﺎ
إﻝـﻰ ﺘطـور  ﻝـم ﻴـؤدوﻫذا اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ أﺸﻜﺎل اﻝﻘﺼﻴدة اﻝذي ﺘم ﺒﺼورة ﻤﻔﺎﺠﺌـﺔ ﺘﻘرﻴﺒـﺎ 
]..ﻴدﻋوﻨﺎ إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘﺤرز أن اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺠدﻴـدة اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺼورة ﻨﺎﻀﺠﺔ 
ﺌﺎ وﻋﻠـﻰ ﺤـذر، ﻜﺎﻨت ﻓﺘرة اﺴﺘﻜﺸﺎف وٕاﻨﻀﺎج، ﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن روح اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘدﻴم ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸـﻴ
وﻝــو ﻗﺎرﻨــﺎ أول ﻗﺼــﺎﺌد ﻨــﺎزك واﻝﺴــﻴﺎب واﻝﺒﻴــﺎﺘﻲ وﺼــﻼح ﻋﺒــد اﻝﺼــﺒور اﻝﺘــﻲ ﻜﺘﺒوﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻹطــﺎر 
اﻝﺠدﻴـد ﺒـﺂﺨر ﻤـﺎ ﻜﺘﺒـوا ﻝﺘﺒـﻴن ﻝﻨـﺎ اﺨـﺘﻼف واﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝـروح اﻝﺸـﻌري اﻝﻤﻬـﻴﻤن ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻤﺎرﻴـﺔ ﻫـذﻩ 
  2.[اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻷوﻝﻰ واﻷﺨﻴرة...
  -:ت اﻷوﻝﻰ ﺒﻌﻨوان "رﺌﺔ ﺘﺘﻤزق"وﻫذان ﻤﻘطﻌﺎن ﻤن ﻗﺼﻴدة ﺤرة ﻜﺘﺒﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺎ
  اﻝداء ﻴﺜﻠﺞ راﺤﺘﻲ، وﻴطﻔﺊ اﻝﻐد..ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻝﻲ]..
  وﻴﺸل أﻨﻔﺎﺴﻲ، وﻴطﻠﻘﻬﺎ ﻜﺄﻨﻔﺎس اﻝذﺒﺎل
  ﺘﻬﺘز ﻓﻲ رﺌﺘﻴن ﻴرﻗص ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺸﺒﺢ اﻝزوال
  ﻤﺸدودﺘﻴن إﻝﻰ ظﻼم اﻝﻘﺒر ﺒﺎﻝدم واﻝﺴﻌﺎل 
  ●                
  ﻴﺠف ﻨدى اﻝﺼﺒﺎح؟ .. واﺤﺴرﺘﺎ !؟ ﻜذا أﻤوت؟ ﻜﻤﺎ
  ﺒﻴن أﻓواف اﻝزﻨﺎﺒق واﻷﻗﺎﺤﻲ،ﻤﺎ ﻜﺎد ﻴﻠﻤﻊ 
  أﻨﻔﺎس اﻝرﺒﻴﻊ ﺘﻬز أﻓﻴﺎء اﻝدواﻝﻲ،ﻓﺘﻀوع 
  3.[...ﺤﺘﻰ ﺘﻼﺸﻰ ﻓﻲ اﻝﻬواء.. ﻜﺄﻨﻪ ﺨﻔق اﻝﺠﻨﺎح!
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻘﺼـﻴدة ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺘﺸـﻜﻴﻼ ﺤـداﺜﻴﺎ ﻤﻘطﻌﻴـﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎد اﻝﺴـطر اﻝﺸـﻌري واﻝﺘﻨـوع 
ﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﻠﺠـوء إﻝـﻰ واﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻤـﺎت اﻝﺘـرﻗﻴم ﻜﺎﻝﻔﺎﺼـﻠﺔ واﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم واﻝﺘﻌﺠـب، ﺒاﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﻲ 
واﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﺤـــر ﺘﺘﻌـــدد ﺤﺴـــب ﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻝﺤـــﺎل، ].. اﻝﻔراﻏـــﺎت ﺒوﻀـــﻊ اﻝﻨﻘـــﺎط اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴـــﺔ
ﻘـــد ﻴﺤﻤـــل ﻋﻼﻤـــﺔ ﺘرﻗﻴﻤﻴ ـــﺔ واﻨﻔﻌـــﺎل اﻝﺸـــﺎﻋر أﻴﻀـــﺎ وﻗـــد ﻻ ﺘﻜـــون اﻝﻌﻠ ـــﺔ ﺴـــﺒﺒﺎ ﻝﻬـــﺎ، أﻤـــﺎ اﻝوﻗـــوف ﻓ
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، 1[ر وﻴﻨﻬﻴـﻪ...ﻋﻼﻤﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم أو ﻋﻼﻤﺔ اﻝﺘﻌﺠب وﻗد ﻴﻜون ﺒﻴﺎﻀﺎ ﻴوﻗف ﻜـﻼم اﻝﺸـﺎﻋﻜﺎﻝﻨﻘطﺔ و 
اﻝﺘــﻲ أدﺨــل إﻻ أﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺴــطر اﻷول ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻗــد ﻤــزج ﺒــﻴن ﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ اﻝﻜﺎﻤــل )ﻤﺘﻔــﺎﻋﻠن( 
)ﻤﺨﺒوﻨـــﺔ( أي ﺤـــذف اﻝﺜـــﺎﻨﻲ أي ﺘﺴـــﻜﻴن اﻝﺜـــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺤـــرك وﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ اﻝرﺠزﻋﻠﻴﻬـــﺎ زﺤـــﺎف اﻹﻀـــﻤﺎر 
اﺴــﺘﺨدام )ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن = ﻤــﺘﻔﻌﻠن(، وﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻌــدد اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت إﻻ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺘﻘﻠﻴــدي ﻋﻨــد  اﻝﺴــﺎﻜن
اﻝﺒﺤـور اﻝﻤﻤزوﺠـﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺠـوز ﺘﻌـدد اﻝﺒﺤـور ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝواﺤـدة ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـداﺜﻲ ﻤـن ﻤﻘطـﻊ 
ﻝﻘد اﺴﺘﺨدم )اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر اﻝﺤـدﻴث( ﻨظـﺎم اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻝﻤوﺤـدة اﻝﻤوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـطور ﺸـﻌرﻴﺔ ]..ﻵﺨر 
ﻤــن ﻤﺘﻨوﻋـﺔ اﻝطـول ﺘﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻼﻤـﺎت اﻝﺘـرﻗﻴم واﻝـدﻓﻘﺎت اﻝﺸــﻌورﻴﺔ، وﻫـذا ﻴﻘﺘﻀـﻲ اﻝﺘـزام ﺒﺤـر واﺤـد 
اﻝﺒﺤـــور اﻝﺼـــﺎﻓﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة وﻤـــﻊ ﻫـــذا ﻴﻤﻜـــن ﺘﻨوﻴـــﻊ اﻝﺒﺤـــور ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻝواﺤـــدة ﻓـــﻲ ﻓﻘـــرات 
  2[.ﻗﺘﻀت اﻝﺘﺠرﺒﺔ ذﻝك...واﻀﺤﺔ اﻝﺤدود إذا ا
ﻜﻐﻴــرﻩ ﻤــن اﻝﺸــﻌراء اﻝــرواد ﻤــن اﻝﻤﺘﻐﻴــرات ﻓــﻲ ﺸــﻜل اﻝﻘﺼــﻴدة  ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎبواﺴــﺘﻔﺎد 
، ﺒــﺎﺒﻠو ﻨﻴــرودا، ﺎﺒﻴــرس، ﻝورﻜــت.س.إﻝﻴــوت، ﺴــﺎن ﺠــون ﻗﻠــدوا ﺸــﻌراء ﻋــﺎﻝﻤﻴﻴن، اﻝــذﻴن ﺒﻴــﺔ و اﻷور 
  راﻤﺒو، ﻤﺎﻴﺎﻜوﻓﺴﻜﻲ ...وﻏﻴرﻫم.أراﻏون، ﺒول إﻴﻠوار، 
وﻗـد ﻋﻨـﻲ اﻝﻤﺤـدﺜون ﺒﺎﻝﺸـﻜل أﻜﺜـر ﻤـن اﻝﻤﺤﺘـوى ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻝﺤداﺜـﺔ ﻫـﻲ ﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴـﺔ أﻜﺜـر 
]..اﻝﺘوﻓﻴـق ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء اﻝﻌﻤـل اﻝﻔﻨـﻲ أﺼـﻌب ﻤﻨـﺎﻻ ﻤـن ﻜوﻨﻬـﺎ ﻓﻜرﻴـﺔ، وﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺸـﻜل ﻝـﻴس أﻤـرا ﻫﻴﻨـﺎ 
–وﻴؤﻜـد ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب ﻫـذا اﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻓﻴـرى ﺒـﺄن اﻝﺸـﻜل  ،3ﻀﻤون اﻝﺼﺎﻝﺢ...[ﻤن اﻝوﻗوع ﻋﻠﻰ اﻝﻤ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎب اﻝﻤﻌﻨﻰ ]..ﻴﻘول ﻜﻤﺎل أﺒو دﻴب: إن اﻝﺸﻜل ﻝـﻴس اﻷﺴﺎس ﻫو  -ﻏﻴر اﻝﻤﺤدد
ﺤـــﺎﻤﻼ ﻝﻠﻤﻌﻨـــﻰ ﻓﻘـــط ﺒـــل إﻨـــﻪ اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝـــذي ﻴﺤﺘـــل اﻝﻤرﻜـــز ﺤﺘـــﻰ ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ ﻏﻴـــﺎب اﻝﻤﻌﻨـــﻰ أو 
ﻴدرك ﺘﻤﺎﻤﺎ طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻠﻪ، وﻜﻴـف ﻴﺘﺨـذ اﻝـﻨص ﻝﺸﻌري اﻝﺤر واﻝﻤﺘﻔﻬم ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨص ا 4ﻨﺴﻴﺎﻨﻪ...[.
ﺒﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﺘﺴـﺎوﻗﺎت دﻻﻝﻴـﺔ داﺨﻠﻴـﺔ ﺘﺘوﻝـد ﺒﺄﺸـﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺜـم ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﺘﻠـك اﻝﺘﺴـﺎوﻗﺎت 
ﻫــﺎ اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﺒــل إن ﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴﻀــﻊ ﻝﻘﺼــﻴدﺘﻪ اﻝﺤــرة ﺒﻨﺎءم ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ وﺤرﻜﻴﺘﻬــﺎ، ﻓط ﻤﻼﺌــﻓــﻲ ﻨﻤــ
اﻝــﻨص ﺤــر ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر ﺸــﻜﻠﻪ ﻷن ﻤراﻜــز ﺒﺜــﻪ ].. ﻫــو اﻝــذي ﻴﺤــدد ﺸــﻜل اﻝــﻨصاﻝﻤﺘﻔﺎﻋــل اﻝــداﺨل 
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 ﻓﻲ ﺨﺎرطﺔ اﻝـﻨص "اﻝﺼـﻤﺎء"اﻝﻤﺘﻜﺸﻔﺔ ﻋن أﻨﻤﺎط أو ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻔﻀﺎء اﻝدﻻﻝﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘدم 
  1[.ﺨﺎﻝﻘﺔ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﺤرﻜﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﺤﻘق اﻝﻨص ﺸﻜﻠﻪ اﻝﺤر...
ﺎ ﺒــﺎﻝﻘﻠق وﺤــرارة ﻝﻘــد ﺘﺤــرر اﻝــﻨص ﻤــن ذﻝــك اﻝﺜﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻘــدﻴم، وﺼــﺎر ﻤﻠﻐﻤــﺎ ﻤﺴــﻜوﻨ
اﻝﺘﺠرﺒــﺔ واﻝﺘوﻗــﻊ واﻻﺤﺘﻤــﺎﻻت اﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻴﺘﺨــذ ﻝــﻪ ﺸــﻜﻼ آﺨــر ﻤﻨﻔﺘﺤــﺎ ﻤﺘﻐﻴــرا ﻏﻴــر ﺨﺎﻀــﻊ ﻷي 
ﻨظـﺎم، ﻤﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب ﻴـرﻓض ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺸـﻜل واﻝﺘﺸـﻜل اﻝﻤﺤـدد ]..وﻴـرﻓض أﺒـو دﻴـب أن 
ن ﺘﻜــون اﻝﺤداﺜــﺔ ﺸــﻜﻼ، وٕاﻨﻤــﺎ ﻫــﻲ رﻓــض ﻝﻠﺸــﻜل واﻝﺘﺸــﻜل، ﻷﻨﻬــﺎ وﻋــﻲ ﺤــﺎد ﻝﺨطــورة اﻝﺘﺸــﻜل، ﻷ
-   ﺴـﺎ، واﻝطﻘـس  ﻫـو وﺤـدﻩ اﻝﻘﺎﺒـل ﻷن ﻴﻜـون طﻘ -ﻓﻲ ﻨظرﻩ –اﻝﺘﺸﻜل اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ اﻝﻤﺤدد اﻝواﻀﺢ 
  2ﻠﺴﻠطﺔ...[.ﻝ ﺘﺠﺴﻴد أﺴﻤﻰ -ﻋﻨدﻩ
وﻗد اﺴﺘﻨﻔذت ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝـداﺨل واﻝﺨـﺎرج ﺠﻬـود اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻗـدﻴﻤﺎ وﺤـدﻴﺜﺎ وﺘﺒﺎﻴﻨـت اﻝﺒـراﻫﻴن واﻵراء 
ﻓﻬﻨـﺎك ﻤـن ﻴـرى ﺒـﺄن اﻝﺸـﻜل ﻫـو  ﺎ، وأﻴﻬﻤـﺎ ﻝـﻪ اﻷﺜـر اﻝﺴـﺎﺒق ﻓـﻲ اﻵﺨـر،ﻤﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬ
ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﻴـرى ﺒـﺄن اﻝﻤﻀـﻤون أو اﻝـداﺨل ﺒﻤـﺎ ﻴـﺘﻤﺨض ﻤـن ﻜل ﺸﻲء وﻻ ﺸﻲء ﻏﻴـر اﻝﺸـﻜل وﻫﻨـﺎك 
وﻴﻨﺸــﺄ  ،أﺤﺎﺴــﻴس واﻨﻔﻌــﺎﻻت ﻫــو اﻝــذي ﻴﺤــدد ﺨــﺎرج اﻝــﻨص وﻴﺘﻤظﻬــر ذﻝــك اﻝﻤﻀــﻤون ﺒﺸــﻜل ﺤــر
ون ﺒﻨـدﺘو ﻜروﺘﺸـﻴﻪ ﻴﺤـدد اﻝﻤﻀـﻤ]..ظـﺎﻫر اﻝـﻨص ﻤـن طﺒﻴﻌـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت ﺒﺘـدﺨل اﻝﻔﻜـر، ﻓـﺈن 
ﻓﻬـو ﺼـﻘﻠﻬﺎ وٕاﺒرازﻫـﺎ ﺒﺄﻨـﻪ اﻷﺤﺎﺴـﻴس أو اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺼـﻘﻠﻬﺎ ﺼـﻘﻼ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺎ، أﻤـﺎ اﻝﺸـﻜل 
  3.[..ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴر ﻋن طرﻴق اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻜري.
وﻗﺴــم آﺨــر ﻴــرى اﻝــﻨص ﺒﻨﻴــﺔ ﺸــﻤوﻝﻴﺔ ﻜﻠﻴــﺔ ﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ ﻨظــﺎم ﻋــﺎم ﻴﺴــﺘﻐرق اﻝــﻨص 
أو ﺠﻤﻠــﺔ ﻗﺼــﻴرة أو طوﻴﻠــﺔ  ﻜﻠـﻪ، وﻝﻠــﻨص ﻤرﺘﻜــز إﺸــﻌﺎﻋﻲ ﻴﺘوﻝـد ﻤﻨــﻪ، ﻜــﺄن ﻴﻜــون ﻤﻌﻨــﻰ ﻓـﻲ ﺒﻴــت
اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻫـو أﻨﻬـم ﻓـﻲ آراء وﻴﺘوزع ذﻝك اﻹﺸﻌﺎع ﻓﻲ ﻜﺎﻤل أﺠزاء اﻝﻨص، واﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼـﺔ ﻤـن 
]..اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻻﺘﺴـﻜن ﻓـﻲ أي ﺸـﻜل ﺘﻌﺒﻴـري ﺠـﺎﻫز وﻫـﻲ ﺠﺎﻫـدة أﺒـدا ﻓـﻲ  ﻤﻌظﻤﻬـم رأوا ﺒـﺄن
ج اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﻬـــروب ﻤـــن ﻜـــل ﻗﻴـــد، ﺒﺤﻴـــث ﻴﺘـــﺎح ﻝﻬـــﺎ أن ﺘﻜﺸـــف ﺒﺸـــﻜل أﺸـــﻤل ﻋـــن اﻹﺤﺴـــﺎس ﺒﺘﻤـــو 
  4.[واﻹﻨﺴﺎن...
ﻓـﻲ ن أن ﻴﺨـرج ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـدة اﻝﻬـدم واﻝﺒﻨـﺎء اﻝﺘـﻲ ﺴـﻨﻬﺎ إﻝﻴـوت ﻴوﻻ ﻴﻜﺎد أﺤد ﻤن اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﺤـداﺜﻴ
إن اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘوﻝـد ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻤـن ].. -:ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎل أﺒو دﻴب ﻴﻘول
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ن اﻝـداﺨل، ﺘـدﻤﻴرا ﻝﻠﻘواﻋـد ﻓﻴﻬـﺎ وﻝـذﻝك ﺘﻜـون اﻝﺤداﺜـﺔ ﺒـﻴن ﻤـﺎ ﺘﻜوﻨـﻪ ﺘـدﻤﻴرا ﻝﻠﻐـﺔ ﻤـاﻝﻘواﻋـد اﻝﻤﻠزﻤـﺔ 
إﻝﻰ ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﻼﻗﺎﻋدﻴﺔ، اﻝﻼﻤﺘﺸﻜﻠﺔ، وﻴﺘم ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺤداﺜﺔ ﻋن طرﻴق ﺘـدﻤﻴر ﺒﻨﻴـﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﻋﺎدﺘﻬﺎ 
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝداﻝﺔ، ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺴق واﻀﺢ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﻨﻔذة وﺘﺤوﻴل اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤـن اﻹﻤﻜﺎﻨـﺎت 
  1.[..واﻝﺘداﺨﻼت.
ب ﻋــدة وﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﺼــب ﺸــﻌرﻩ ﻓــﻲ ﻗواﻝــب ﺤداﺜﻴــﺔ إن ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب اﻝــذي ﺨــﺎض ﺘﺠــﺎر 
اﻨﻔرادﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﻌﺒرة ﻋن ﺘﺠرﺒﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻘد ﻨظم ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻓﻲ أﺸﻜﺎل ﻴﺤس ﻗﺎرﺌﻬﺎ ﺒﺘﻔﺎﻋـل 
ﺘﺄﺨـذ ﻨﻤـﺎذج ﺤـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻤـق ﺘﻠـك اﻝﺘﺠـﺎرب وﻴﺸـﻌر ﺒـدﻓق ﻴﺘﻤـﺎوج ﻋﻠـﻰ أﺸـﻜﺎل اﻝﺨـﺎرج أو ﻤﻀـﺎﻤﻴن 
ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت، ﻤزأ ﻴﺤﻤـل ﻜـل اﻝـرؤى واﻝﻝﻌﺎﻝم ﻤﺠواﻗﻌﻴﺔ ﺸﺘﻰ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﺼداء 
ﻤﻨﺠـزة ﻓـﻲ أﺸـﻜﺎل وﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻻ ﺘﺤﺼـﻰ،  وﻤن ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴـﻴﺎب اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻨﻔﺠـرت اﻝﺘﺠـﺎرب اﻷﺨـرى
]..ﻴﻨطﻠــق إﻻ أن اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ ﺠﺎﻨــب ﻤــن اﻝﺠــﺎﻨﺒﻴن )اﻝﺨﺎرج/اﻝــداﺨل( ﻴﻜــون ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎب اﻵﺨــر 
ﻤطـردة ﺒـﻴن اﻝﺨـﺎرج ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤن ﻓرﻀﻴﺔ أن اﻹﻴﻘـﺎع ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻋﻤوﻤـﺎ ﻴﻤﺘـﺎز ﺒﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺘﻨﺎوﺒﻴـﺔ 
واﻝـداﺨل، وﻤﻔﺎدﻫـﺎ أﻨـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ زادت اﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺒﺎﻝـداﺨل اﻹﻴﻘـﺎع اﻝـداﺨﻠﻲ، ﻗـل اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻝﺨـﺎرج )اﻝـوزن 
  2.[واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ( واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ...
ﻤﺼــدر اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻹﻴﺠــﺎد  وﻝــو اﻋﺘﻤــد اﻝــدارس أو اﻝﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ذﻫﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﺴﺘﻜﺸــﺎف
ﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ أم ﻋــن اﻝﺘﺸــﻜﻴل اﻝـــداﺨﻠﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ، ﻫــل ﻫـــو ﺼــﺎدر ﻋــن ﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ اﻝﺒﻨﻴـــ ﻤرﻜــز ﻜﻤوﻨــﻪ
ﻝﻠـــﻨص؟ ﻓﺈﻨـــﻪ ﺴﻴﺼـــل ﺤﺘﻤـــﺎ إﻝـــﻰ اﻝﺤرﻜﻴـــﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــﻨﺠم ﻋﻨﻬـــﺎ ﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝـــﻨص، إﻨﻬـــﺎ اﻝﺘـــراوح 
، اﻝﻐﻴــﺎب اﻝﺸــﻌوري واﻝﺘﺨﻴﻠــﻲ واﻝﻔﻜــري ﺘراوﺤــﺎ ﺴــرﻴﻌﺎ ﻴﺨﺘﻔــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻝــزﻤن ﻝﻤﻼﺤظــﺔ اﻝظﻬــور واﻝﺨﻔــﺎء
اﻝﺤــدﻴث ﻝــم ﻴﻌــد ﺘﺼــرﻴﺤﺎ وذﻝــك ﻷن اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري ].. واﻝﺤﻀــور ﻻﻨﻌﻜﺎﺴــﺎت اﻝــداﺨل واﻝﺨــﺎرج
أو ﺨطﺎﺒﺎ ﻤﻨطﻘﻴﺎ ﺒﺤدودﻩ اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻤن ﺨـﺎرج اﻝـﻨص وٕاﻨﻤـﺎ ﻏـدا ﺒﻨﻴـﺔ رﻤزﻴـﺔ  ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ أو ﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻤﻼ
ﻻ ﺘﻔﺼــﺢ ﻋــن ﻤﺨزوﻨﻬــﺎ اﻝﺜــري إﻻ ﻓــﻲ ﻋﻤــق اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻨﺼــﻲ، ﻓــﺎﻝﻨص دﻻﻝــﺔ ﺴــﻴﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﺒــدى ﻓــﻲ 
، 3...[ﻪﺼورة ﻤﺘﺸظﻴﺔ ﺘﺸﻊ ﻓـﻲ ﻜـل ﺠﺎﻨـب ﻤـن ﺠواﻨـب اﻝـﻨص وﻤـﺎ ﺘﺨﻔﻴـﻪ ﻴﻘـدر ﺒﺄﻀـﻌﺎف ﻤـﺎ ﺘﺒدﻴـ
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اﻝﻨص ﺘﺘم ﻤﻘﺎرﺒﺔ وﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻬم  اﻝﻤﺘﺸظﻴﺔ وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﻴﺔ أو اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ
  -ﺘوﻝد اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ:
  اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ: 3-1
ﺎ ﺒﺸـﻜل أوﺴـﻊ ﻓـﻲ ﺴﺘﺘﻀـﺢ أﺒﻌﺎدﻫـﻲ ﺠـوﻫر اﻝﺒﺤـث ﻓﺸﻌرﻴﺔ ﺒدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب وﻫـ إن
ﻓـــﻲ اﻷﺸـــﻜﺎل اﻝﻜﻠـــﻲ  ﺘﺨـــرج إﻝـــﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ اﻝﺘﺎﻤـــﺔ أو ﺘﺠـــﺎوز اﻝﺘـــراثم ﻝـــ اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝﺘطﺒﻴﻘـــﻲ وﻫـــﻲ
ﻋﻨـــدي أن اﻝﺜـــورة ]..ﻤـــﺜﻼ، ﻴﻘـــول ﺒـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب:  سﻜﻤـــﺎ ﻓﻌـــل اﻝﺸـــﺎﻋر أدوﻨـــﻴواﻝﻤﻀـــﺎﻤﻴن 
اﻝﻨﺎﻀــﺠﺔ ﻨــوع ﻤــن أﻨــواع اﻝﺘطــور إﻨﻬــﺎ اﺴــﺘﻌراض ﻝﻠﻤﺎﻀــﻲ، ﻝﻠﺘــراث وٕاﻫﻤــﺎل اﻝﻔﺎﺴــد ﻤﻨــﻪ واﻝﺴــﻴر 
ﻰ اﻝﻘــدﻴم ﻝﻤﺠــرد أﻨــﻪ ﻗــدﻴم ﺠﻨــون واﻨﺘﻜــﺎس إذ ﻜﻴــف ﺒﺎﻝﺸــﻲء اﻝﺤﺴــن ﻓﻴــﻪ إﻝــﻰ اﻷﻤــﺎم، ﻓــﺎﻝﺜورة ﻋﻠــ
 ﻤوﺴـﻴﻘﺎﻴﺔ ﻤـن ﺤﻴـث اﻹﻴﻘـﺎع ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن ﻓﺎﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴـﻴﺎﺒ 1[....ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺤﻴﺎ وﻗد ﻓﻘدﻨﺎ ﻤﺎﻀﻴﻨﺎ
اﻝﺸــــﻌر اﻝﻌﻤــــودي وﺠرﺴــــﻴﺔ اﻝﻘﺼــــﻴدة اﻝﺤــــرة ﻤــــن ﺨــــﻼل اﻹﻴﻘــــﺎع اﻝﺨــــﺎرﺠﻲ اﻝﻤﺘــــﺄﺘﻲ ﻤــــن اﻷوزان 
 ى اﻝﺸﺎﻋر.ﻝﺤﺎﻻت اﻝﺸﻌورﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝداﻝﻌروﻀﻴﺔ واﻝﻘواﻓﻲ واﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨﻠﻲ اﻝذي ﺘﺸﻜﻠﻪ ا
ﺸـﻤﻠت اﻝﻘﺼـﺎﺌد  ﻝﻘﺼـﺎﺌد ﺒـدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب ∗ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﺼﻼح ﻓﻀل أﺨرى وﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻴﻤﻜـن  -ﺴـﻘط ﻋـدد ﻤﻨﻬـﺎ ﻗـد ﻤـﻊ إﺸـﺎرﺘﻪ إﻝـﻰ أﻨـﻪ – اﻝﻌﻤودﻴـﺔ واﻝﺤـرة واﻝﻘﺼـﺎﺌد اﻝﺘـﻲ ﻤزﺠـت ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ
  -:بوﻀﻊ ﺠدول إﺤﺼﺎﺌﻲ ﻴﺒﻴن ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺒﻌد ﺒﻴن اﻝﺘراث واﻝﺠدة ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎ
ﻗﺼـــﻴدة  311، %14ﻋﻤودﻴـــﺔ ﺒﻨﺴـــﺒﺔ  38ﻗﺼـــﻴدة، ﻤﻨﻬـــﺎ  202ﻤﺠﻤـــوع ﻗﺼـــﺎﺌد اﻝﺴـــﻴﺎب ﻴﺒﻠـــﻎ  -










ﻗﺼﺎﺌد ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن 
  اﻝﺴطر واﻝﺒﻴت
  اﻝﻨﺴﺒﺔ
  %3  60  %65  311  %14  38  202
  
  ﺒﻴﺘﺎ. 2403ﻤﺠﻤوع اﻷﺒﻴﺎت اﻝﻌﻤودﻴﺔ  -
 ﺒﻴﺘﺎ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة. 63ﺒﻤﺘوﺴط  -
 .ﺴطرا 2667ﺠﻤﻠﺔ اﻷﺴطر ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  -
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 .ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﺴطر  07ﺒﻤﺘوﺴط  -
ﻓـــﺈذا ﻜـــﺎن اﻝﺒﻴـــت ﻴﺘﻜـــون ﻤـــن ﺴـــطرﻴن ﻴﻼﺤـــظ أن ﻫﻨـــﺎك ﺘوازﻨـــﺎ ﻓـــﻲ أﺸـــﻌﺎر اﻝﺴـــﻴﺎب اﻝﻌﻤودﻴـــﺔ  -
 واﻝﺤرة.
ل ﺒﺤــور اﻝﺸــﻌر ﻴﻤﻜــن وﻀــﻊ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻨﺴــب اﺴــﺘﻌﻤﺎ ∗∗ﻓﻀــلوﺤﺴــب إﺤﺼــﺎء آﺨــر ﻝﺼــﻼح 
  -ﻲ:اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝ
  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺤور اﻝﺸﻌر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب
  %2.22  ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل
  %8.61  اﻝﻤﺘﻘﺎرب
  %4.8  اﻝﺨﻔﻴف
  ﻝﻜل ﺒﺤر %4.9  اﻝﺒﺴﻴط، اﻝرﺠز، اﻝواﻓر
  ﻝﻜل ﺒﺤر %5  اﻝرﻤل، اﻝطوﻴل، اﻝﻤﺘدارك
  ﻝﻜل ﺒﺤر %2  اﻝﺴرﻴﻊ، اﻝﻬزج
  
( ﻗﺼــﻴدة، وﻨــوع 41ﺴــﺘﻌﻤل ﺘﻌــدد اﻝﺒﺤــور ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝواﺤــدة ﺒﻠــﻎ )ﻗــد ا اﻝﺴــﻴﺎب ﻜﻤــﺎ أن
ﺸﻌرﻩ اﻝﻌﻤودي ﺤﻴث ﺘﺠﺎوز ﻨﺼف ﻗﺼـﺎﺌدﻩ وﻨﺠـم ﻋـن ﻋـدم ﺘﻨﺼـل اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن  ﺤرف اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺼور اﻷﺤﺎدﻴـﺔ ﻋـدم ﺘﻘﻴـد ﺸـﺎﻋرﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺸـﻜل ﻓﻘـد ﻴﺒـدأ ﺒﺎﻝﺸـﻌر اﻝﻤـوزون اﻝﻤﻘﻔـﻰ 
  اﻝﺘﻲ ﻨظﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط. ∗ﻤﺜل ﻗﺼﻴدة "ﺒور ﺴﻌﻴد" وﻴﺨﺘم ﺒﺎﻝﺤر أو ﺒﺎﻝﻌﻜس
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤـن اﻝﻨﺴـب اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﺒـﻴن أن اﻝﺴـﻴﺎب ظـل ﻤرﺘﺒطـﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـﻲ أو ﺒـﺎﻝﺘراث، ﻓﻘﺼـﺎﺌدﻩ 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤـن اﻷدوات اﻝﻔﻨﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ واﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﺘﻔﺎرﻗـﻪ إﻝـﻰ أن  ﻻﺘﺨﻠو اﻝﺤرة
ﻘف ﻋﻔوﻴﺎ ﻋﻨد أول ﻗﺼﻴدة ﺘﺴﺘﻬل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ "أﻨﺸـودة وﺴﻨﻝﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨﺎﻀﺠﺔ ]..وﺼل إ
ﺔ ﻤـﺎ ﻴوﺼـف ﺘﺒـاﻝﻨﺎﻀـﺠﺔ ﻝـدى اﻝﺴـﻴﺎب ﺒﻌـد أن ﺘﺨطـﻰ ﻋاﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻤطر" اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺒداﻴـﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ 
داﺌﻤـﺎ ﺒـﺄن ﻤﺤﺎوﻻﺘـﻪ اﻝروﻤﺎﻨﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﺒـواﻜﻴر وأزﻫـﺎرﻩ وأﺴـﺎطﻴرﻩ وأﻋﺎﺼـﻴرﻩ إذا اﻜﺘﻤﻠـت ﺤﻴﻨﺌـذ 
 1ﻤﻼﻤﺢ أﺴﻠوﺒﻪ اﻝﺸﻌري وﺒرزت ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ...[.
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ﺘـرى اﻝﻌـرب ]..ﺒـﺄن اﻝﻜـﻼم اﻝﻤـوزون اﻝﻤﻘﻔـﻰ اﻝـدال ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ ﻴـؤدي إﻝـﻰ اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﻔﻨـﻲ ﻤـﻊ 
، وﻗـــد ظﻠـــت 1...[ﻜﻠم واﻝﻤﺴـــﺘﻤﻊ أو اﻝﻤﺒـــدع واﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﺎ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺤﺴـــﻬﺎ ﻜـــل ﻤـــن اﻝﻤـــﺘ
اﻝﻨﻤطﻴـــﺔ ﻤﺴـــﻴطرة وﻤﻬﻴﻤﻨـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، إﻝـــﻰ أن ﻤـــس اﻝﺘﺠدﻴـــد ﺨـــﺎرج اﻝـــﻨص وداﺨﻠـــﻪ 
ﺎر ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﺠدﻴد ﻓﺘﻔﺘـت وﺤـدة اﻝﺒﻴـت اﻝﺸـﻌري واﻜﺘﻔـﻰ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒوﺤـدة ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ ﻓﺼﺎر ﻝﻠﻘﺼﻴدة إط
واﺤـدة "اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ"، ﺜــم ﻜــﺎن اﻝﺴــطر اﻝﺸــﻌري ﺒــدﻴﻼ ﻋـن اﻝﺒﻴــت وﺘطــور اﻝﺸــﻜل أﻜﺜــر ﻓﺄﺤــدث اﻝﺠﻤﻠــﺔ 
اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ، ورﺒﻤـــﺎ اﺸـــﺘﻤل اﻝﺴـــطر ﻋﻠ ـــﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠ ـــﺔ واﺤـــدة أو أﻜﺜـــر ورﺒﻤـــﺎ ﺒﻠ ـــﻎ ﻋـــددﻫﺎ اﻝﺘﺴـــﻊ أﺤﻴﺎﻨ ـــﺎ، 
آﺨر وﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻷﺨرى ﺤﺴب اﻝﺨﻠﺠـﺎت اﻝﺸـﻌورﻴﺔ واﻝـدﻓﻘﺎت  واﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﺴطر إﻝﻰ
اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒــرة ﻋــن ﻓﻜــرة أو ﺤــس أو ﺼــورة أو رؤﻴــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ، وﺼــﺎر اﻝﻨظــﺎم اﻝﺨﻔــﻲ ﻝﻠﺴــطر أو 
ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ أو ﻝﻠﻘﺼـﻴدة ﻜﻜـل ﻫـو اﻝﻨظـﺎم اﻝﻨـﺎﺒﻊ ﻤـن داﺨـل اﻝـﻨص ]..ﻝﻜـن اﻝﻨظـﺎم اﻝـذي ﻴﺘﻤﺜـل 
أن ﻤﻌظــم ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم داﺨﻠــﻲ،  -إذا ﻨﺤــن ﺘﺤرﻴﻨــﺎ اﻝدﻗــﺔ-ﻫــذا اﻹطــﺎر ﻨظــﺎم داﺨﻠــﻲ، أو ﻝﻨﻘــل  ﻓــﻲ
ﺸـــﻴﺌﺎ )ﺘﺼـــورا( ﺨﺎرﺠـــﺎ ﻤﻔروﻀـــﺎ  ﻴﻨﺘﻤـــﻲ إﻝـــﻰ اﻝﺸـــﻲء ﻨﻔﺴـــﻪ )اﻝﻘﺼـــﻴدة( وﻴﻨﺒـــﻊ ﻤـــن داﺨﻠـــﻪ، وﻝـــﻴس
  2...[.ﻋﻠﻴﻪ
وﻻ ﻴﺴــــﺘطﻴﻊ اﻝﺒﺤــــث أن ﻴــــورد ﻜــــل اﻻﺴــــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻝﻠوﺤــــدات اﻝوزﻨﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻘﺼــــﺎﺌد 
ﻬﻲ أﻜﺜر ﻤن أن ﻴﺤﺼﻴﻬﺎ ﻋد ﻓﻬﻲ ﺘﺎرة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺎرة ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ اﻝﺴـطر أو اﻝﺠﻤﻠـﺔ أو اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻓ
اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻜﻜـــل، وﻫـــﻲ ﺘـــﺎرة أﺨـــرى ﻤﻨﺘﻘـــﺎة ﻤـــن ﺒﺤـــور ﺼـــﺎﻓﻴﺔ أو ﻤـــن ﺒﺤـــور ﻤﻤزوﺠـــﺔ، وﻗـــد ﺘﻜـــون 
ﺘﻔﻌـﻴﻼت اﻝﻘﺼـﻴدة أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤوزﻋـﺔ ﻤـن ﺘﻔﻌـﻴﻼت ﺒﺤـور ﻤﻤزوﺠـﺔ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ أن اﻝﺸـﻌراء أدﺨﻠـوا 
اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝواﺤدة، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌض اﻝدارﺴـﻴن ﻴﻔﻜـرون ﻓـﻲ وﻀـﻊ ﻗـواﻨﻴن  ﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﺼﻠب
ﺠدﻴـــدة ﻝﻠﺸـــﻌر ﻤـــن ﺤﻴـــث أوزاﻨـــﻪ اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻝﺘﻐﻴـــرات اﻝطﺎرﺌـــﺔ اﻝﻤﺘطـــورة اﻝﻤﺘﺠـــددة ﻓـــﻲ اﻷوزان 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، وﺘﻜﻔﻲ اﻹﺸﺎرة ﻝﻬذا اﻝﺠﺎﻨب ﻝﻜون اﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘزﺨـر 
  ﺘﺎﺠﺎت.ﺒﺘﻠك اﻝﺘﻔﺼﻴﻼت واﻻﺴﺘﻨ
وﻴرﺠـــﻊ اﻝﺴـــﺒب إﻝـــﻰ وﻀـــﻊ وﺤـــدة اﻝـــوزن ووﺤـــدة اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ إﻝـــﻰ أﻤـــرﻴن: 
 -ﺒـــدورﻫﺎ –]..ﺜ ـــراء اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﻔرداﺘﻬـــﺎ وﺜ ـــراء اﻝﻌـــروض اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻓـــﻲ أوزاﻨـــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘﺒـــل 
  3ﺘﺸﻜﻴﻼت ﻜﺜﻴرة...[.
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ر أو وﺒﺎﺴـــﺘﻐﻨﺎء اﻝﺸـــﻌراء ﻋـــن اﻝ ـــوزن واﻝﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ اﻝﻤوﺤـــدﻴن اﻀـــطروا إﻝ ـــﻰ اﻝوﻗـــوف ﻓـــﻲ اﻝﺴـــط
ﻠــﻰ ﻤﻘطــﻊ ﻓــوﻨﻴﻤﻲ واﺤــد أو ﻤﺘﻘــﺎرب ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺎت اﻝﺴــطور أو اﻝﺠﻤــل اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋاﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ 
ﻹﻴﺠــﺎد ﺒﻨﻴــﺔ ﻨﻐﻤﻴــﺔ ﺨﺘﺎﻤﻴــﺔ ﺘرﺘــﺎح ﻝﻬــﺎ اﻷذن، وأﻜﺜــر ﻤــﺎ اﻋﺘﻤــد اﻝﺸــﻌراء ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺼــدد اﻹﻴﻘــﺎع 
  اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻨﻬﺎﻴﺎت اﻷﺴطر واﻝﺠﻤل اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﻜﺴر أﺼل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر وﻫو اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ.
ﺎﻝﺸـﻌر اﻝﺤـداﺜﻲ إن ﺘﺨﻠـﻰ ﻋـن اﻷوزان اﻝﺨﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻓﻬـو ﻝـم ﻴﺘﺨـل ﻋـن اﻹﻴﻘـﺎع اﻝـداﺨﻠﻲ ﻝﻠـﻨص ﻓ
اﻝﺸﻌري، وأﺼﺒﺢ اﻝﻤﻌﺠم اﻝﺸـﻌري ﻫـو اﻷﻫـم، وﻝـﻴس اﻝﻤﻘﺼـود ﻤﻨـﻪ ﻜﺜـرة اﻝﻤﻔـردات وٕاﻨﻤـﺎ اﻝﻤﻘﺼـود 
ﻫو ﻗوة اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻠﻐوي وﺘﺸﻜﻴل اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻻﺘﺴﺎق واﻻﻨﺴﺠﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻰ اﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﻹﻨﺸـﺎء اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، 
ﺸــك ﺒــﺄن ﻫــذا اﻝﻔﻌــل ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﺤــر ﻫــو ﺜــورة وﺘﻜﺴــﻴر ﻝﻠﻨظــﺎم اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ]..ﺘﻤــزق اﻝﺤداﺜــﺔ ﺠﺴــد وﻻ 
اﻝﻨص، وﺘﻌﺒث ﺒوﺤداﺘﻪ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﺒﺘداء ﻤن اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـر، وﺘﻜﺴـر ﻨظﺎﻤـﻪ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ 
ﻻ ﻗﺎﻋــدة ﺘﻀــﺒطﻪ ﺴــوى طﺒﻴﻌﺘــﻪ اﻝﻤﺘﻔﺠــرة اﻝﻤﻨﺤــدرة ﻓــﻲ ﻗــﺎع اﻝﺘﺠرﺒــﺔ  [...]ﻋﺒــر اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﺸــﺎﻤل 
  1...[.اﻝدراﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺎﻨب ﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ذات اﻷﺒﻌﺎداﻝﺒﺎط
  :اﻝﻤﺠﺎز 4-1
ﻝــﻴس اﻝﻤﻘﺼــود ﺒــذﻝك أن ﻜــل ﻤﺠــﺎز و  -ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤﻌــروف –ﻻ ﺸــﻌر ﻤــن دون ﻤﺠــﺎز 
ﻴﻨﺘﺞ ﺸﻌرا، ﻓﻘد ﻴﻔﺸل اﻝﻤﺠﺎز أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺴـﻠﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﺴـﻨﺔ ﻤـن اﻷذواق اﻝرﻓﻴﻌـﺔ، 
، وﻤــن أﻫــم ﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﺸــﻌر، إذ ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﻤﺠــﺎز أﻗــوى أدوات وﻫــو ﻤــن أﻫــم اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻝــﻸدب
اﻝﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب اﻷدﺒــﻲ، وﻴﻌــد وﺴــﻴﻠﺔ ﻤــن وﺴــﺎﺌل اﻝﺘﺼــوﻴر اﻝﻔﻨــﻲ، وﻤــن وظﺎﺌﻔــﻪ اﻝﻜﺸــف ﻋــن 
ﻝﻠﻤـﺄﻝوف،  أﺴرار اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﺨﻔﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﺘﺸـﻜل ﻤـن اﻝﻤﺠـﺎز اﻝـذي ﻫـو اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐـوي اﻝﻤﻔـﺎرق
اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻘﻰ ﻤـن اﻝﺤﻘـل  واﻝﺼـور واﻝرﻤـوز واﻹﺸـﺎرات وﺘﻨﺒﻨﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـك اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت اﻝداﺨﻠﻴـﺔ
  اﻝﻤﺠﺎزي اﻝذي ﻴﺜري اﻝﺸﻌر وﻴﻤﻨﺢ اﻝﻨص ﺼﻔﺔ اﻷدﺒﻴﺔ.
وﻗد ﺤظﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝﻨﻘﺎد وﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ ﻗـدﻴﻤﺎ وﺘﻜﻠﻤـوا ﻓﻴـﻪ ﺒﺸـﻜل واﺴـﻊ، وﻋﺒـر 
ظ وﻗـــد ﻜـــﺎن اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﻤﺠﺎزﻴ ـــﺔ ﻝـــدى ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ ﺒﻠﻔـــ].. ﻋﻨ ـــﻪ ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ ﺒﻠﻔـــظ "اﻻﺘﺴـــﺎع"
ﻻ ﺘﻔـﻲ ﺒـﺄﻏراض اﻝﺤـدﻴث ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب، ﻷن أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ  ، وﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﺘوﺴﻊ2...[اﻻﺘﺴﺎع
واﻝﺘواﺼـل، وﻴﻔﻴـد اﻹﻴﺠـﺎز واﻝﺘﺼـوﻴر واﻹﺜـﺎرة، وﻴﻤﻜـن اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ أﻫـم أﻨـواع اﻝﻤﺠـﺎز اﻝﺘـﻲ اﻋﺘﻤـد 
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اﻝﺘﻤﺜﻴـل اﻻﺴـﺘﻌﺎرة و ]..ﻲ ، وﻗد أﺤﺼـﻰ اﺒـن ﻗﺘﻴﺒـﺔ ﺘﻠـك اﻷﻨـواع وﻫـﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﺎد اﻝﺸﻌرﻴﺎت ﻓﻲ ﺒﺤوﺜﻬم
واﻝﻘﻠـــب واﻝﺘﻘـــدﻴم واﻝﺘـــﺄﺨﻴر واﻝﺤـــذف واﻝﺘﻜـــرار واﻹﺨﻔـــﺎء واﻹظﻬـــﺎر واﻝﺘﻌـــرﻴض واﻹﻓﺼـــﺎح واﻝﻜﻨﺎﻴـــﺔ 
واﻹﻴﻀــﺎح وﻤﺨﺎطﺒــﺔ اﻝواﺤـــد ﻤﺨﺎطﺒــﺔ اﻝﺠﻤﻴــﻊ واﻝﺠﻤﻴـــﻊ ﺨطــﺎب اﻝواﺤــد واﻝواﺤـــد واﻝﺠﻤﻴــﻊ ﺨطـــﺎب 
، واﻝﻨــوع 1...[اﻹﺜﻨــﻴن واﻝﻘﺼــد ﺒﻠﻔــظ اﻝﺨﺼــوص ﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻌﻤــوم وﺒﻠﻔــظ اﻝﻌﻤــوم ﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺨﺼــوص
ﻜﺎن اﻷﺴﺎس ﻝدى أوﻝﺌك اﻝﻨﻘﺎد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫو "اﻻﺴﺘﻌﺎرة" وﻫـﻲ ﻋﻨﺼـر ﻤﺠـﺎزي ﺘﻔﻴـد  اﻝذي
اﻝﺘﺼوﻴر واﻝﺘﺠﺴﻴد واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم وﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﺠﻤﺎﻻ وﺘﺴـﺎﻋد اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﺘﺼـوﻴر 
  ﻤﺎ ﻴﺠول ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﻤﺎ ﻴﻀطرب ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ وﺸﻌورﻩ.
وﺘﺼـرﻴﺤﻴﺔ( إﻻ ﻤـﺎ ﺘؤدﻴـﻪ  وﻻ ﻴﺨوض اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺤدﻴث ﻝﻐوي ﺒﻼﻏﻲ ﻋن اﻻﺴـﺘﻌﺎرة )ﻤﻜﻨﻴـﺔ
ن ﻗـوى اﻝـﻨﻔس ﺘﺘوﺤـد ﻷﻨﻬـﺎ وﺤـدﻫﺎ اﻷداة اﻝﻔﻀـﻠﻰ ﻝﻠﺘﺠﺴـﻴد اﻝﻔﻨـﻲ، ﻷ].. وﺘﺒرزﻩ ﻤـن وظﻴﻔـﺔ ﻤﺠﺎزﻴـﺔ
ﻓﻴﻬــﺎ، ﻓﻴﻨﺼــﻬر اﻝﻌﻘــل وﻤــﺎ ﻴﻀــﻤﻪ ﻤــن ﺘﺠــﺎرب وﺜﻘﺎﻓــﺎت ﻋﺒــر اﻻﻨﻔﻌــﺎل وﻴظﻠﻬﻤــﺎ اﻝﺨﻴــﺎل وﻴﻀــﻲء 
  2...[.ﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏرﻓﺘﻪ اﻝﻤظﻠﻤﺔ
ﺒراز دور اﻝﻤﺠﺎز ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ ﻝﻠـﺘﻼﻤس ﻤـﻊ ﻫـذا إ -ﺒﺎﻝﻀرورة –إن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﻔرض 
ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺠﺎزي ﻴﻌﺠب ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺘﻠـوﻴن ﻝﻸﻓﻜـﺎر وﺘوﻝﻴـد ﻝﻠﺼـور ]..اﻝﻤوﻀوع اﻝﺸﻔﺎف 
، واﻻرﺘﺒـﺎط ﺒـﻴن ﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝﺒﻼﻏـﺔ واﻝﺸـﻌر 3...[وﺒﻌـث ﻝﻺﻴﺤـﺎء وﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻼﺌـم ﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ
وﻴﺘﺄﺴـــس ].. ﻐـــﺔ ﺒﻼﻏﻴـــﺎ ﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـــﻌرارﺘﺒـــﺎط وﺜﻴـــق، ﻓﺎﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺘﺴـــﺘدﻋﻲ ﺘوظﻴـــف اﻝﻠ
ﻤوﻀوع اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻼﻏﺔ وﻓن اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤـن ﻓﻨـون اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ 
  4...[.ﻤﺠﺎل اﻝﻠﻐﺔ
ﻫﻨـﺎ ]..ﻓﺈﻨـﻪ ﻗـد اﻨﺘﻬـﻰ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝوطﻴـدة ﺒـﻴن اﻝﻤﺠـﺎز واﻝﺸـﻌرﻴﺔ أﻤـﺎ ﺘـودوروف 
اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺤــﻴن ﻴﻘــول: ﻫــل  ﺴــؤاﻻ ﻴﻌﻨﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ "vorodoT"ﻴﺘﺴــﺎءل ﺘــودوروف
اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻤﺠﺎزﻴـــﺔ ﻫــﻲ ذاﺘﻬـــﺎ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ؟ وﻤـــﺎ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ؟ وﻴﻨﺘﻬــﻲ ﻓـــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠــﻪ إﻝـــﻰ وﻀـــﻊ 
 5...[.اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻠﻐﺔ اﻷدﺒﻴﺔ أو اﻝﺸﻌرﻴﺔ
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ﻪ أﺼﺒﺢ اﻝﻤﺠﺎز ﻫـو ﻴوﻋﻠ]..وﻗد ﻜﺸف اﻝﻘدﻤﺎء ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎز ﻤن ﺸﻌرﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة 
ﻤﺤــور اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وٕاﺨــراج اﻝﺸــﻌر ﻤــن ﺤﺎﻝــﺔ اﻝوﺼــف اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﺘﻤل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝــذي ﻴــذﻜر 
ﺒﺎﻝﻤﻬﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻴﻘـوم ﺒﻬـﺎ وﻝﻘـد ارﺘﺒطـت اﻻﺴـﺘﻌﺎرة ﻋﻨـد اﻝﻠﻐـوﻴﻴن اﻝﻘـداﻤﻰ  ...[اﻝﺸـﻲء ﺒﺄﺤواﻝـﻪ ]
  1...[.اﻝﺸﻌر، وﻫﻲ إﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻵﺨر اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ى ﻫو اﻻﻨزﻴﺎح واﻝﻌدول ﻋن اﻷﺼل واﻝﻤﺄﻝوف اﻝﺠﺎﻤـد، وﻫـذﻩ اﻝﺨﺎﺼـﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﺠﺎز ﻫو ﻝﻐﺔ أﺨر 
ﺒـﺄن اﻝﺸـﻌر ﻫـو ﻝﻐـﺔ داﺨـل ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺸﻌر، وﻴﺘﻨﺎﺴب ذﻝك ﻤـﻊ ﻋﺒـﺎرة ﻝﻔـﺎﻝﻴري ﻴـرى ﻓﻴﻬـﺎ 
اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻝﻠﻐﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺘﺼرﻴﺤﻴﺎ وآﺨر إﻴﺤﺎﺌﻴـﺎ ﻝﻐﺔ، وﻫذﻩ اﻻزدواﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻴؤﻜدﻫﺎ ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ 
ﻤﺘـﺄﺜرا ﺒﺄﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻘـدﻤﺎء وﺒﺎﻝﺸـﻌر ﻌر اﻝﺴـﻴﺎب ﺒﺎﻝﺼـور اﻹﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺎزﻴـﺔ )ﻤﺠﺎزﻴﺎ(، وﻗد ازدﺤـم ﺸـ
اﻝﺘـﻲ ﻨظﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻝـب ﺤـر ﻤﻨـذ  -اﻝروﻤﺎﻨﺴﻲ، ﺤﻴث ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗﺼـﻴدة ﺒﻌﻨـوان "ﻓـﻲ اﻝﺴـوق اﻝﻘـدﻴم" 
اﻝﺜﻘﻴــل ﻤــن ﺤﺎﻝﺘــﻪ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝذاﺘﻴــﺔ وﺼــور اﻝﺤﺎﻀــر ﻴﺠﺴــد ﻓﻴﻬــﺎ  -اﻝﺒــداﻴﺎت اﻷوﻝــﻰ ﻝﻠﺸــﻌر اﻝﺤــر
ﻝرﺘﺎﺒـــﺔ واﻝﻀــــﺠر، ﺤﺎﻝﻤــــﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴــــﺘﻘﺒل اﻝـــذي ﻴﻌــــﺞ ﺒﺎﻝﺤرﻜــــﺔ واﻝﺤﻴــــﺎة ﺨـــﻼل اﻝﻤﺸــــﺎﻫد اﻝﻤﻌﺒــــرة ﻋــــن ا
  -واﻝﻤﺘﻌﺔ، وﻗد ﺘﺄدى اﻝوﺼف ﻋﺒر اﺴﺘﻌﺎرات وﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  وﺘﻨﺎﺜر اﻝﻀوء اﻝﻀﺌﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﺎﻝﻐﺒﺎر،]..
  ﻴرﻤﻲ اﻝظﻼل ﻋﻠﻰ اﻝظﻼل؛ ﻜﺄﻨﻬﺎ اﻝﻠﺤن اﻝرﺘﻴب،
  وﻴرﻴق أﻝوان اﻝﻤﻐﻴب اﻝﺒﺎردات، ﻋﻠﻰ اﻝﺠدار
  ﻝﺼﻔوف اﻝرازﺤﺎت ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴﺤب اﻝﻤﻐﻴب.ﺒﻴن ا
  اﻝﻜوب ﻴﺤﻠم ﺒﺎﻝﺸراب وﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻩ
  وﻴد ﺘﻠوﻨﻬﺎ اﻝظﻬﻴرة واﻝﺴراج أو اﻝﻨﺠوم.
  رﺒﻤﺎ ﺒردت ﻋﻠﻴﻪ وﺤﺸرﺠت ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻴﺎة،وﻝ
  ؛ﻴﻠﺔ ظﻠﻤﺎء ﺒﺎردة اﻝﻜواﻜب واﻝرﻴﺎحﻓﻲ ﻝ
   2...[.ﻩ اﻝﺼﺒﺎحﻓﻲ ﻤﺨدع ﺴﻬر اﻝﺴراج ﺒﻪ، وأطﻔﺄ
ﺒﻴﻪ ﻝﺘﻨﻘـل ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻻﻝﺘﺤـﺎم اﻝﻨﻔﺴـﻲ ﺒﺄﺸـﻴﺎء ﺘداﺨﻠت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﺼـور اﻻﺴـﺘﻌﺎرة واﻝﺘﺸـ
ﺘﻠـك اﻷﺸـﻴﺎء وﺘﻠـك اﻷﺠـواء أﻝواﻨـﺎ وأﺤﺎﺴـﻴس  اﻝﺴوق وأﺠواﺌﻪ اﻝرﺘﻴﺒﺔ اﻝﺨﺎﻤدة، ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﺼـور
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ﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﺎﻝﻀوء اﻝﻀﺌﻴل اﻝﻤﺘﻨﺎﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻴﻌﺒـر ﺒﺨﻔوﺘـﻪ وﻀـﺂﻝﺘﻪ ﻋـن ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻤﺘﻌﺒـﺔ 
ﻋﺒرت ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺼـورة اﻝﻤﺠﺎزﻴـﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎرﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﺴطر ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔواﻫﻨﺔ، ﻓﺎﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ 
، وﻫــﻲ ﺼــورة ﺤﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ظﺎﻫرﻫــﺎ (ﻜﺎﻝﻐﺒــﺎر) واﻝﺘﺸــﺒﻴﻬﻴﺔ)وﺘﻨــﺎﺜر اﻝﻀــوء اﻝﻀــﺌﻴل ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻀــﺎﺌﻊ( 
  ﺘﻨﻘل ﺼورة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻝدﺨﻴﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر.
اﻝرﺘﻴــب،  ﻌﻴﺔ، ﻓـﺎﻝظﻼل اﻝﻤﺘراﻤﻴـﺔ ﻜﺄﻨﻬـﺎ اﻝﻠﺤـنﺒﺎﻝﺼـورة اﻝﺴـﻤوﻴﻘـرن اﻝﺼـورة اﻝﺤﺴـﻴﺔ اﻝﻤرﺌﻴـﺔ 
إﺤﺴــﺎس "وﻴرﻴــق أﻝــوان اﻝﻤﻐﻴــب اﻝﺒــﺎردات ﻋﻠــﻰ اﻝﺠــدار"، ﺎرﻴﺔ أﺨــرى وﻴوظــف ﻜــذﻝك ﺼــورة اﺴــﺘﻌ
واﻝﺸـﻌور ﺒﻘـرب اﻻﻨﺘﻬـﺎء "ﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺴـﺤب اﻝﻤﻐﻴـب"، ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻴـراوح ﺒـﻴن اﻻﺴـﺘﻌﺎرة واﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ، ﺒـﺎﻷﻓول 
  ﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر.ﺤﺘﻰ ﻜﺄن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق 
"واﻝﻜـوب ﻴﺤﻠـم ﺒﺎﻝﺸـراب  ﺜم ﻴﺒدو إﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺤﻲ اﻝﺤﺎﻝم ﺒﺎﻝﺨﻤرة واﻝﻌرﺒدة
ﻓﺎﻝﻘﻬر اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﻀﻐط اﻝروﺤﻲ اﻝـواﻗﻌﻲ ﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺤﻠـم ﺒﺸـﻬوة اﻝﺸـراب واﻝﺠـﻨس "ﺒﺎﻝﺸـراب وﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻩ"، 
وﻴﺒــﻴن ﻋــن طرﻴــق اﻻﺴــﺘﻌﺎرة واﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ واﻝرﻤــز، وﺒﺎﻝﺸــﻔﺎﻩ"، وﻴﻤﻀــﻲ اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﺘﻜﺜﻴــف اﻝﺼــور 
إن ]..ر اﻝﺠدﻴـد ﻓﻀل اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘـﺘﻼءم ﻤـﻊ ﺼـور اﻝﺸـﻌ -ﺒرؤﻴﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ – اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ
ﺸﺌت أرﺘك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻠطﻴﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـن ﺨﺒﺎﻴـﺎ اﻝﻌﻘـل ﻜﺄﻨﻬـﺎ ﻗـد ﺠﺴـﻤت ﺤﺘـﻰ رأﺘﻬـﺎ اﻝﻌﻴـون، وٕان 
وٕان .]. -وﻴﻘـول: ،1...[ﺸﺌت ﻝطﻔت اﻷوﺼﺎف اﻝﺠﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻌود روﺤﺎﻨﻴـﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﻝﻬـﺎ إﻻ اﻝظﻨـون
  2...[.اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻓواﺌد اﻻﺴﺘﻌﺎرة
ﺎرة واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻘوة وﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐـت أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺜﻼﺜـﻴن ﻓﺎﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻗد وظف ﺼور اﻻﺴﺘﻌ
  .∗ﺼورة ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة واﺤدة ﻤﺜل ﻗﺼﻴدة "ﻏرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ"
  :اددﻀاﻷﺘﻨﺎﻓر اﻝﺘﻘﺎﺒل/  5-1
وﻓــﻲ ]..إن اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼــر ﻝــم ﻴﻌــد ﻴﻬــﺘم ﺒﺎﻝﻤﺘﻀــﺎدات اﻝﻠﻔظﻴــﺔ واﻝﺘﻘــﺎﺒﻼت اﻝﺸــﻜﻠﻴﺔ 
اﻝـذي اﺴـﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼـر ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﻜﻤن ﺴر اﻻﺨـﺘﻼف ﺒـﻴن أﺴـﻠوب اﻝﺘﻘﺎﺒـل واﻝﺘﻀـﺎد 
وأﺴـﻠوب اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ واﻝﺘﻀـﺎد اﻝـذي اﺴـﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘـدﻴم،  -وﻫو أﺤد ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ –
ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝذي رﻜز ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻘدﻴم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻷﻀداد ﺤﺴﻴﺎ ﻓﻲ إطـﺎر اﻝﺒﻴـت 
اﻝﻤﻌﺎﺼــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝواﺤــد ﻤﻌﺘﻤــدا ﻋﻠــﻰ ﻤﻀــﻤون اﻝدﻻﻝــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻝﻸﻝﻔــﺎظ ﻴرﻜــز اﻝﺸــﺎﻋر 
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وﺼـﺎر  1...[.اﻝﺸـﻌورﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻝﻴﻌﺒـر ﻋـن اﻝﺼـراع واﻻﻀـطراب اﻝـذي ﻴﻐـزو اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼـر
اﻝﺘﻘﺎﺒـل ﺒـﻴن ﻤﻘطـﻊ وآﺨـر وﻓﻘـرة وأﺨـرى ﻝﺘوﻝﻴـد اﻝﻨظـرة اﻝﻤﻌﻤﻘـﺔ واﻜﺘﻨـﺎﻩ اﻝرؤﻴـﺔ اﻷﺒﻌـد اﻝﻤﻨﻘدﺤـﺔ ﻤـن 
إﻝـﻰ ﻨﻴـﺔ ﻴﻨﻘـل اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻘـﺎرئ ، وﺒﻬـذﻩ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ اﻝﻔوﺘﻨﺎﻓر اﻷﻀداد ﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﻘﺎﺒل
أﺠـواء ﺨﺎرﻗـﺔ ورﻫﻴﺒـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺼـورات اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴـﺔ، ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر اﻝـذي ﻋـﺎﻨﻰ اﻻﻨﺘﺼـﺎر واﻻﻨﻜﺴـﺎر، 
وﻋﺎش اﻝظﻠﻤـﺔ واﻝﻨـور، واﻷﻤـل واﻝﺨﻴﺒـﺔ، ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻴﺒـدع ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘﻘـﺎﺒﻼت اﻝﻀـدﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻘـق 
ﻝﺤﻴـﺎة ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻨﻜﺴـﺎرات اﻝﻠﻐـﺔ، أﻝواﻨـﺎ ﻤـن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، إن اﻨﻜﺴـﺎرات اﻝواﻗـﻊ واﻝﻬـزات اﻝﻤؤﻝﻤـﺔ ﻓـﻲ ا
ورﺒﻤـــﺎ ﻜـــﺎن أﺒـــو ﺘﻤـــﺎم أول ﻤـــن رﻜـــز ﻋﻠـــﻰ ﺼـــور اﻝﺘﻘﺎﺒـــل واﻝﺘﻀـــﺎد وﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدﺘﻪ "ﻓـــﺘﺢ 
  .2ﻋﻤورﻴﺔ"
وﻤــن ﺼــور اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﻓــﻲ دﻴــوان ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﻓــﻲ اﻝﺴــوق اﻝﻘــدﻴم" 
  -ﻴﻘول:
  أﻨﺎ ﻤن ﺘرﻴد وﺴوف ﺘﺒﻘﻰ ﻻ ﺜواء وﻻ رﺤﻴل:]..
  ﺜﻴر ﻓﺴوف ﻴﺒﺨل ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل،ﺤب إذا أﻋطﻰ اﻝﻜ
  ﻻ ﻴﺄس ﻓﻴﻪ وﻻ رﺠﺎء.
  
  أﻨﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌﻲ اﻝﻘرﻴب.
   3...[.ﻝك أﻨت وﺤدك؛ ﻏﻴر أﻨﻲ ﻝن أﻜون
ﻓﻬذﻩ اﻝﺘﻘﺎﺒﻼت ﺘﺤﻤل ﻤﺸﻜل اﻝﺼراع واﻝﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ اﻝﺤﻴـﺎة، ﺘﺤﻤـل اﻝﺘـردد واﻝﺘذﺒـذب )ﻻ ﺜـواء 
ﻜـرة اﻻﻨﻔﺼـﺎل ﻋـن وﻻ رﺤﻴل، ﺤب إذا أﻋطﻰ ﻴﺒﺨل ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل، ﻻ ﻴﺄس ﻓﻴﻪ وﻻ رﺠـﺎء(، ﻜﻤـﺎ ﺘـوﺤﻲ ﺒﻔ
  ﺎ.اﻵﺨر، وﺘﻌﺒر ﻋن ﺠﺎﻨب روﺤﻲ ﻴﺘﻤﺨض ﻗﻠﻘﺎ وﻀﻴﻘ
وﻤــــن ﻗﺼــــﻴدة أﺨــــرى ﺒﻌﻨ ــــوان "ﻤــــن رؤﻴ ــــﺎ ﻓوﻜــــﺎي" )وﻫــــو ﻜﺎﺘــــب ﻓ ــــﻲ اﻝﺒﻌﺜ ــــﺔ اﻝﻴﺴــــوﻋﻴﺔ ﻓ ــــﻲ 
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:، ∗ﻫﻴروﺸﻴﻤﺎ، ﺠن ﻤن ﻫول ﻤﺎ ﺸﺎﻫدﻩ ﻏداة ﻀرﺒت ﺒﺎﻝﻘﻨﺒﻠﺔ اﻝذرﻴﺔ(
  ...ﻓﺎﻝﺤﻀﻴض واﻝﻌﻼءﻓﺎزﺤف ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﻊ]..
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  ﻔﻨﺎء!ﺴﻴﺎن واﻝﺤﻴﺎة ﻜﺎﻝ
  ﺴﻴﺎن "ﺠﻨﻜﻴز" و"ﻜوﻨﻐﺎي"
   1...[.ﻫﺎﺒﻴل ﻗﺎﺒﻴل، وﺒﺎﺒل ﻜﺸﻨﻐﻬﺎي
ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼـر ﻴﺤﻤـل ﻫـﺎﺠس اﻝﻌـدم واﻝوﺠـود، واﻝﻔﻨـﺎء واﻝﺒﻘـﺎء، ﻝـذﻝك ﻓﻬـو ﻴﻌﺒـر ﺒﺎﻹﺸـﺎرة 
ﻋــن طرﻴــق اﻝﺼــور اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﻴﻬــدف إﻝــﻰ إﺤــداث اﻝﻤﺒﺎﻏﺘــﺔ واﻝﻤﻔﺎﺠــﺄة ﻤــن أﺠــل اﻝﻤﺘﻌــﺔ 
ﻤﻌﺎﺼـر ﻴﻬـﺘم ﺒﺘﺼـوﻴر اﻝﻜـون ﻤـن ﺨـﻼل ﻨظرﺘـﻪ ﻝﻠﺤﻴـﺎة، وﻝـذﻝك إن اﻝﺸـﺎﻋر اﻝ]..واﻹﺜـﺎرة واﻝدﻫﺸـﺔ 
اﺒﺘﻌد ﻋن ﺼﻨﻊ اﻝﻘواﻝب اﻝﺠﺎﻫزة، ﻓﻜﺎن اﻝﺘﻨﺎﻗض وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌﻠﻪ اﻝﺘﻜﻨﻴﻜﻴﺔ، وأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ 
   2...[.ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼرة
  -اﻝﺘﻘﺎﺒل واﻝﺘﻀﺎد ﻗول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﻨﺸودة اﻝﻤطر": وﻤن ﻓﻨﻴﺎت
  د، واﻝظﻼم، واﻝﻀﻴﺎء؛واﻝﻤوت، واﻝﻤﻴﻼ]..
  ﻓﺘﺴﺘﻔﻴق ﻤلء روﺤﻲ، رﻋﺸﺔ اﻝﺒﻜﺎء
  و ﻨﺸوة وﺤﺸﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨق اﻝﺴﻤﺎء
   3...[.ﻜﻨﺸوة اﻝطﻔل، إذا ﺨﺎف ﻤن اﻝﻘﻤر!
اﻝﺤﻴــﺎة، وﺴــﺒق  اﻝﺤﻴــﺎة وﻗــد ﺴــﺒﻘت ﺼــورة اﻝﻤــوت ﺼــورة ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﺨــﺎﺌف واﺠــف ﻴﺄﻤــل ﻓــﻲ
ﻠت ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن اﻝظــﻼم اﻝﻀــﻴﺎء، ﻝــذﻝك ﻜــﺎن أﻗــرب ﻝﻠﻴــﺄس ﻤﻨــﻪ إﻝــﻰ اﻷﻤــل، وٕان اﻝﻘﺼــﻴدة ﺒﻤــﺎ اﺸــﺘﻤ
ﻗــﻊ، وﻗــﺎرئ اﻝﻘﺼــﻴدة ﻴــدرك ﺒــﺄن اﻝﺘﻨــﺎﻗض ﻫﻨــﺎ ﻝــﻴس ﺒــﻴن اﺘﻘــﺎﺒﻼت ﻤﺘﻀــﺎدة ﺘﻌﻜــس اﺨــﺘﻼﻻت اﻝو 
اﻝﻜﻠﻤــﺎت وٕاﻨﻤــﺎ ﺒــﻴن ﻝــوﺤﺘﻴن ﻤﺘﻘــﺎﺒﻠﺘﻴن ﻤﺘﻨــﺎظرﺘﻴن ﺘﺸــﻜﻼن ﺼــورة ﻤزدوﺠــﺔ ﻝﻠﺘﻨــﺎﻗض اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻝــدى 
ل ﺘﻠــك اﻝﺘﻌــﺎﺒﻴر اﻝﺘــﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠــت ﻝﻤــﺎ اﻗﺘــرب اﻝﻘــﺎرئ ﻤــن ﻓﻬــم ﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن ﺨــﻼ اﻝﺸــﺎﻋر، وﻝــوﻻ
وﻤــن ﺜﻤـﺔ ﺘﻜــون اﻷﻀـداد ظــﺎﻫرة راﺌﻌـﺔ ﻓــﻲ اﻝﻠﻐـﺔ، ﻫــﻲ ﺘﺤـل ﻤﺴــﺎﺌل، ﺒﻬـﺎ ﻨﻔﻬــم اﻝــﻨص، ]..اﻝـﻨص 
   4...[.وﻨدرك ﻤراﻤﻴﻪ
ﻴﺤـدث اﻝﺘﻘﺎﺒـل ﻨوﻋـﺎ ﻤـن إن اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺘﻀـﺎدة ﻗـد ﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ أي ﻨـوع ﻤـن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ 
ن اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﻓﺎﻝﺘﻀــﺎد )ﻝﻔــظ ﻤﻘﺎﺒــل ﻝﻔــظ( ﻫــو رﻓــض طــرف ﻝطــرف ﻓﺤﺴــب، أﻤــﺎ اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﻓﻴﻜﺸــف ﻋــ
أﻤــﺎ اﻝﻤواﻗــف اﻝﻤﺘﻀــﺎدة ﻓﻤــن  [...] ث ﺘﻔﺎﻋــل واﻤﺘــزاجﻓﻤــﻊ اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺤــد].. دﻻﻻت ﺜرﻴــﺔ
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ﻤــﺎ ﻴﺘﻀـﺢ ﻝﻠﻤﺘﺄﻤـل ﻤــن أن ﺠـذور اﻝﻤــوﻗﻔﻴن ﻝ اﻝﻨـﺎدر أن ﺘﻜـون ﻤواﻗــف ﺸـﻌرﻴﺔ ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﻨﻤــو وذﻝـك
ﻜﻤــﺎ  ﺎواﺤــدة ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــق، ﻋﻠــﻰ ﺤــﻴن أن اﻝﺘﻀــﺎد ﺘــرﻓض ﻓﻴــﻪ اﻝﻌﻨﺎﺼــر ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒﻌﻀــ"اﻝﻤﺘﻘــﺎﺒﻠﻴن، 
   1...[."د اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻐرﻴﺒﺔ ﻋﻨﻪﻴرﻓض اﻝﺠﺴ
  :ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎبﻗﺼﺎﺌد ﻓﻲ اﻷﺴس اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب اﻝﺸﻌري / 2
   اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ: 1-2
إن اﻝﺘﺤول اﻝﺸﻌري اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ظﻬور اﻝﺸﻌر اﻝﺤر أدى إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴـر ﻴﻜـﺎد ﻴﻜـون ﺠـذرﻴﺎ 
ﻋﺘﻤـــﺎد اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـــﺔ ﺒﺎﻋﻤـــود اﻝﺸـــﻌر أﺴـــﺎس اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺒﻨـــﺎء اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﺤﻴـــث ﻜـــﺎن 
أدى ..اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ. ] ﻫـﻲ ﻋﻨﺎﺼـر ﺘﻜـون اﻻﺴﺘﻌﺎرة واﻝﺘﺸﺒﻴﻪ واﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺘﻲ
ﻨﻴـﺔ اﺒﺘﻌـدت ﺒـﻪ ﻋـن وﻀـﻌﻬﺎ اﻻﻨﻘﻼب اﻝﺠذري ﻓﻲ ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺸـﻌر إﻝـﻰ اﻨﻘـﻼب ﻤﺜﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺼـورة اﻝﻔ
  2...[.اﻝﺘﻘﻠﻴدي
 -اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻓﻘــﺎل: وﻴﻤﻜــن اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ أن ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ﻗــد ﺘﻨﺒــﻪ إﻝــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺼــورة
ﻗـــد أﺠﻤـــﻊ اﻝﺠﻤﻴـــﻊ ﻋﻠـــﻰ أن اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ أﺒﻠـــﻎ ﻤـــن اﻹﻓﺼـــﺎح واﻝﺘﻌـــرﻴض أوﻗـــﻊ ﻤـــن اﻝﺘﺼـــرﻴﺢ وأن ..]
  3[....ﻝﻼﺴﺘﻌﺎرة ﻤزﻴﺔ وﻓﻀﻼ وأن اﻝﻤﺠﺎز أﺒدا أﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
إن اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺘداﺨل وﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﺠود اﻝﻨﻔﺴﻲ وﻋﺎﻝم اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن اﻝﺘﻔﺎﻋـل 
ؤﻴـــﺔ اﻝﺤﺴـــﻴﺔ )اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ( واﻝﺸـــﻌور واﻝـــذات واﻝﻠﻐـــﺔ وﺠـــودة اﻝﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﻴﻜـــون ﺒـــﻴن اﻝﻔﻜـــرة واﻝر 
واﻝﺴـــﺒك اﻝﺸـــﻌري واﻝﺘﺠرﺒـــﺔ واﻝـــزﻤن ﺤﺎﻀـــرا وﻤﺎﻀـــﻴﺎ واﻝﻤوﻗـــف واﻝﺴـــﻴﺎق، واﻝﻤﻔﻬـــوم اﻝﺸـــﺎﻤل اﻝـــذي 
ﻫــو اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻤﺘﺒـﺎدل ﺒــﻴن اﻝﻔﻜـرة واﻝرؤﻴـﺔ واﻝﺤــواس ..اﺴـﺘﻘر ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻨﻘـد اﻝﻌرﺒــﻲ ﻝﻠﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ]
ﻼل ﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋـن ذﻝـك اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒﻠﻐـﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻨدة إﻝـﻰ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، ﻤن ﺨ
طﺎﻗـــﺔ اﻝﻠﻐـــﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﺒﻤﺠﺎزاﺘﻬـــﺎ واﺴـــﺘﻌﺎراﺘﻬﺎ وﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺨﻠـــق اﻻﺴـــﺘﺠﺎﺒﺔ واﻹﺤﺴـــﺎس ﺒـــذﻝك 
ﻓــﺈذا أﻀــﻔﻨﺎ إﻝــﻰ ﻫــذا  ،اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﻋﻨــد اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺴــواء أﻜﺎﻨــت اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﺤﺴــﻴﺔ أم ﻤﻌﻨوﻴــﺔ ﺘﺠرﻴدﻴــﺔ
ﻴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘوﻜﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺼــري: اﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ وﺠــودة اﻝﺴــﺒك ﻓــﻲ اﻝﺘﺤدﻴــد اﻝدﻻﻝــﺔ اﻝﺘراﺜ
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 –ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤس اﻝﺼوري أو اﻝﺘﺼوﻴري ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﺴﺘﻘر ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺼورة ﻋﻨـدﻨﺎ 
ﻝﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝذي ﻴﺨﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴـﻨﺎ اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻔﻨـﻲ ﺒـﻴن اﻝﻔﻜـرة واﻝرؤﻴـﺔ اﻝﺤﺴـﻴﺔ  -ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
اﻝﺴـــﺒك ﺒﻠﻐـــﺔ ﺸـــﻌرﻴﺔ اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﺼـــﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻴـــدة ﻋـــن اﻝﺘﺠرﻴ ـــد اﻝﻤﺴـــﺘﻐﻠق ﻋـــن طرﻴـــق ﺠـــودة اﻝﺼـــوغ و 
، وﺒـذﻝك ﻓـﺈن اﻝﺼـورة اﻷﺠﻤـل ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـرك ﻝـدى اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ اﻨطﺒﺎﻋـﺎ ﻗوﻴـﺎ 1[...واﻝﺨطﺎﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸـرة
..ﺘﻤﺘــﺎز اﻝﺼــورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤــﺔ ﻤــن ﻏﻴرﻫــﺎ ﺒﻜوﻨﻬــﺎ ﺘﻌطــﻲ ﻝﻠﻘــﺎرئ اﻨطﺒﺎﻋــﺎ ﻗوﻴــﺎ، ﻜﺄﻨــﻪ ﻻ ﻴﻘــرأ ]
  2[.ﻬﺎ...ﻗﺼﻴدة وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫد ﻝوﺤﺔ ﻝ
ﺘﺘﺤــد  وﺘﺸــﻜل اﻝﺼــورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺠزﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬــﺎ اﻝﺼــور اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻝﻠــﻨص ﺤﻴــث
ﻬﺎ اﻝﺤواس ﺒﺎﻷﺼـوات واﻷﻝـوان وﺘﺴﺘﺒﻴن ﻓﻲ ﻜﺎﻤل اﻝﻨص، ﺘﺨﺘﻠط ﻓﻴ ﺘﻠك اﻝﺼور وﺘﻤﺜل رؤﻴﺎ ﻋﺎﻤﺔ
واﻝﻌطور وﻏﻴرﻫﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن رؤﻴﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺼورة ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻝﻤوﺠـودات ﻤـﻊ ﻤﺨﻴﻠـﺔ 
ﻝﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺘـداﺨل  "أﻨﺸودة اﻝﻤطر"ﻋر وذاﺘﻴﺘﻪ وﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة اﻝﺸﺎ
  -واﻻﻨدﻤﺎج ﺒﻴن اﻝﻤرﺌﻲ واﻝﻼﻤرﺌﻲ:
  ﺨﻴل ﺴﺎﻋﺔ اﻝﺴﺤر]ﻋﻴﻨﺎك ﻏﺎﺒﺘﺎ ﻨ
  أو ﺸرﻓﺘﺎن راح ﻴﻨﺄى ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻝﻘﻤر
  ﻋﻴﻨﺎك ﺤﻴن ﺘﺒﺴﻤﺎن ﺘورق اﻝﻜروم
  ﻤﺎر ﻓﻲ ﻨﻬروﺘرﻗص اﻷﻀواء ﻜﺎﻷﻗ
  اﻝﺴﺤرﻪ اﻝﻤﺠذاف وﻫﻨﺎ ﺴﺎﻋﺔ ﻴرﺠ
  3[....ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺘﻨﺒض ﻓﻲ ﻏورﻴﻬﻤﺎ اﻝﻨﺠوم
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺸﻌري اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن اﻝذات اﻝﺸـﺎﻋرة واﻝﺨـﺎرج اﻝﺤﺴـﻲ ﻓﻌﻴـون اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ 
ج ﻓــﻲ ﻤﺨﻴﻠــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر وﻤﺸــﺎﻋرﻩ ﻓــﻲ ﻤﺸــﻬد ﻏﺎﺒــﺎت اﻝﻨﺨﻴـــل و ﻤﺎﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺼــورة اﻝــوطن اﻝــذي ﻴﺘﻤــﺎ
ى روﻴــدا روﻴــدا ﻝﻴﺸــﻜل ﺒﻌــدا وﻴﻨــدﻤﺞ اﻝــزﻤن ﺒﺎﻝﺼــورة ﺤﻴــث اﻝﺴــﺤر واﻨﺴــﺤﺎب اﻝﻘﻤــر اﻝــذي راح ﻴﻨــﺄ
ﻨﻔﺴﻴﺎ آﺨر، ﺘﺘﻼﻗﻰ اﻷﻀواء واﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺎت ﻤـﻊ ﺨـﻴط اﻝﻔﺠـر وﺴـﻨﺎ اﻝﻨﺠـوم ﻋﻠـﻰ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﻨﻬـر اﻝﻤـرﺘﺞ، 
وﺘﺤﻤل ﻫذﻩ اﻝﺼورة وراءﻫـﺎ ﺤرﻜـﺔ ﻝﻼﻨﺒﻌـﺎث اﻝـذي ﺘﺒـدو ﻤﻼﻤﺤـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻨﺎﺴـق اﻝﻠﻐـوي اﻝـذي 
  ﻴﺸﻲ ﺒﺼورة اﻝﺘﺠدد واﻝﻤﻴﻼد.
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ﻫـﻲ ﻤﺤـدودة اﻝدﻻﻝـﺔ ﻓـﺈن و  ل اﻝﺼـورة واﻷﺤﺎﺴـﻴسﺸـﺎﻋر ﻝﻨﻘـوﻤـﺎ داﻤـت اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻫـﻲ وﺴـﻴﻠﺔ اﻝ
اﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻠﺠــﺄ إﻝــﻰ اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺠﺎزﻴــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝرﻤــز واﻝﺘﺸــﺎﺒﻴﻪ واﻻﺴــﺘﻌﺎرة واﻝﺘﺄﻤــل ﻓــﻲ اﻝﺼــورة 
ﻨﺘﻤﺎﺌﻬـﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺴﻤﻬﺎ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﻴؤﻜد اﻨﺘﻤﺎءﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺸﺎﻋر أﻜﺜر ﻤـن ا
وٕان وﺠـــد ﻝﻬـــﺎ أﺼـــل ﻓـــﻲ  –ﻓـــﺈن اﻝﺼـــورة ﻓـــﻲ اﻝﻔـــن  وﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻷﺴـــﺎسإﻝـــﻰ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ ]..
إﻻ أﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﻤــﻲ ﻓــﻲ ﺠوﻫرﻫــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﺒﻘــدر اﻨﺘﻤﺎﺌﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝــداﺨﻠﻲ  -اﻝطﺒﻴﻌــﺔ
ﻔﻨـــﺎن وأﻏوارﻫـــﺎ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻝﻠ ـــذات اﻝﻤﺒدﻋـــﺔ وﻤـــن ﺜﻤـــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨﻠ ـــﺘﻤس ﻝﻬـــﺎ ﺘﻔﺴـــﻴرا ﺨـــﺎرج ذات اﻝ
  1...[.واﻝﺸﻌورﻴﺔ
اﻝذات ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم، ﺘﻤﺜل ﺘﻼﻤـس اﻝﻜﺎﺌﻨـﺎت اﻝﻤرﺌﻴـﺔ ﺒﺎﻷﺸـﻴﺎء اﻝﺨﻔﻴـﺔ ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﺘﺤﺎد 
ﺒﻴد أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻜﺸـف ﻓـﻲ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ ﻤرﺼودة ﺒﺎﻝﻐراﺒﺔ واﻝﺴﺤر ]..ﺔ اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻓﺘوﻝد اﻝﺼورة اﻹﺒداﻋﻴ
اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـــﺔ ﻫـــﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﻜﺸـــف وٕاﻴﺠـــﺎد ﻝﻠـــذات أوﻻ، وﻝﻠﻌـــﺎﻝم ﻤوﻀـــوع ﺘﺠرﺒﺘﻬـــﺎ اﻻﻨدﻤﺎﺠﻴـــﺔ 
ﻴﻔﻴـﺔ ﻴﻘـﻊ اﻻﺘﺤـﺎد واﻝﺘوﺤـد ﺒـﻴن اﻝـذات واﻝﻌـﺎﻝم ﻓﺘﺘﺤـول اﻝـذات إﻝـﻰ ﺼـورة اﻝﺘﺠﺎوزﻴـﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺎ، وﺒﻬـذﻩ اﻝﻜ
ﻤن ﺼور اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺠﻬول، اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻼﻤرﺌﻲ، وﻫذا ﻴﻌﻨـﻲ أن اﻝـذات اﻝﺸـﺎﻋرة ﺘﻤـﺎرس ﻓﻌﻠﻬـﺎ اﻝﺸـﻌري 
اﻝﻜﺘــﺎﺒﻲ داﺨــل داﺌــرة اﻝﻤﺠﻬــول ﻝﺘﺤــول ذﻝــك اﻝﻤﺠﻬــول إﻝــﻰ ﻤﻌﻠــوم ﺠدﻴــد، ﻴﻤﺜــل ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ إﻝﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 
  2...[.دﻴاﻷﻗل ﺤﻠﻘﺔ اﻜﺘﺸﺎف ﺠد
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤـن اﻝﻤﻨﺤـﻰ اﻝـذي اﺘﺨـذﻩ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـدﻴث ﻓـﻲ ﺒﻌـدﻩ ﻋـن ﺼـور اﻝﻤﺠـﺎز اﻝﻤﺒﺎﺸـرة 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﺼورة اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺒﻼغ وﺴﻴﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺠرد إﻻ أن اﻝﺴﻴﺎب ﻗـد ﻨﻘـل اﻝﺼـورة إﻝـﻰ 
]..أﺨـــذت اﻝﺼـــورة ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر أﺒﻌـــﺎد ﺠدﻴـــدة ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ، ﻝﺘﻜـــون أﺴﺎﺴـــﺎ ﻝﻠﺘرﻜﻴـــب اﻝﺸـــﻌري اﻝﺤـــداﺜﻲ 
واﻨﺘﻘﻠــت ﻤــن ﺘــﻰ ﺼــﺎرت أﺤــد أﺴــس اﻝﺘرﻜﻴــب اﻝﺸــﻌري ث دورا رﺌﻴﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء اﻝﻘﺼــﻴدة ﺤاﻝﺤــدﻴ
ﻜوﻨﻬﺎ طرﻓﺎ ﻤن أطـراف اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻴﻘﺼـد ﻤﻨﻬـﺎ إﻴﻀـﺎح اﻝﻤﻌﻨـﻰ وﺘﺄﻜﻴـدﻩ ﻓـﻲ اﻝـذﻫن إﻝـﻰ أن أﺼـﺒﺤت 
  3[.ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤوﺤﺎة ﻤن اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﺎرئ...
ورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻲ اﻝطﻴف اﻝﻤﻜﺜف اﻝـذي ﻴﺤﻤـل ﺴـﻤﺎت اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ورﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺼ
وﻗــد ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝــدارس ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ أن ﻴﺼــﻔﻬﺎ أو ﻴﺤﻠﻠﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻝــم ﻴرﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﺤــص ﺠﺴــد اﻝﺼــورة 
  .وٕادراك ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
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واﻝﺼــورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻨــد اﻝﺴــﻴﺎب إﻤــﺎ ﻤﺴــﺘوﺤﺎة ﻤــن اﻝﺘــراث أو ﻤﺒﺘﻜــرة ﺠدﻴــدة، وﻤﻌظــم ﺼــور 
م ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ واﻻﺴـــﺘﻌﺎرة إﻻ أن اﻝﺘﺤـــول ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ اﺒﺘـــداء ﻤـــن دﻴـــوان اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ اﻝـــدﻴوان ﺘﻘـــو 
"أﻨﺸـودة اﻝﻤطـر" ﺠﻌـل اﻝﺼـور أﻜﺜـر إﺒـداﻋﺎ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﺸـﻤوﻝﻴﺔ واﻻﺘﺴـﺎع واﻝﺘﻨـوع واﻝﻌﻤـق وﺴـوف 
ﺘﺘﻀــﺢ درﺠــﺔ ﺘطــور اﻝﺼــورة اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝدﻴــﻪ ﻤــن ﺨــﻼل دراﺴــﺔ اﻝﺼــور ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺘطﺒﻴﻘــﻲ ﻝﻬــذا 
  اﻝﺒﺤث.
  :ehtyM اﻷﺴطورة 2-2
ﺸــﺎﻋر ﺤــﻴن ﻴوظــف اﻷﺴــطورة ﻻ ﻴﻬــدف إﻝــﻰ إﻋﺎدﺘﻬــﺎ ﻜﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺒــل ﻴﻨطﻠــق ﻤﻨﻬــﺎ إن اﻝ
  .ﻌﺔ ﻴﺘﺠﺎوز ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ وﻴﺴﺘﻨطﻘﻬﺎﻤن أﺠل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ واﻗ
ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر وﻫــو ﻴﺴــﺘﻌﻤل اﻷﺴــطورة ﻴﻀــﻴف ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ أﺒﻌــﺎدا ﺠدﻴــدة ﺘــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ 
ﺎ ودﻻﻻت ﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔـــﺔ، ﻴﻌﻴﺸــﻬﺎ أو ﻴرﻴـــد اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋﻨﻬـــﺎ، وﻴﻔـــﺘﺢ اﻝرﻤـــز اﻷﺴـــطوري ﻝﻠﺸـــﺎﻋر آﻓﺎﻗـــ
واﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻝﺘراث ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻬـﺎ اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻘـدﻴم ﺤـﻴن ﻴﻌﺠـز ﻋـن ﺘﻔﺴـﻴر ظـواﻫر اﻝﻜـون أو إﻀـﻔﺎء 
اﻝطﻘــوس اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴــﺔ، وﻤــﻊ ذﻝــك ﻓــﺈن اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺤــدﻴث ﻗــد ﺘﻨﺒــﻪ إﻝــﻰ ﺘوظﻴﻔﻬــﺎ 
 ت ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة "اﻷرضﻜﺄداة ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﺘﺤـت ﻤﺠـﺎﻻت أوﺴـﻊ ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴـﺔ ورﺒﻤـﺎ ﻴﻜـون إﻝﻴـو 
أول ﻤــن اﺴــﺘﻌﻤل اﻷﺴــطورة ﺤﺘــﻰ اﻝﺸــرﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬــﺎ، وﺘــﺄﺜر ﺒــﻪ ﻤﻌظــم اﻝﺸــﻌراء اﻝﻌــرب ﻓــﻲ  "اﻝﺨــراب
ﻗﺼــﺎﺌدﻫم اﻝﺤداﺜﻴــﺔ ورﺒﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﺴــﻴﺎب أول ﻤــن وظﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ، وﻴﻌــود اﻝﺴــﺒب ﻓــﻲ ذﻝــك إﻝــﻰ 
ﺎﻓﺔ ﻓـﻲ ﻤﻬﺎﺠﻤـﺔ اﻝﻨظـﺎم ﺒﺎﻹﻀـ ﻪاﻝظروف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة آﻨذاك ﺤﻴث اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜﺴﺘﺎر ﻷﻏراﻀ
أﻤـﺎ اﻝرﻤـوز ول ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﺴﻬﻴل إدرﻴس ]..إﻝﻰ أﻨﻪ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤن أﺠل إﺜراء ﺸﻌرﻩ ﻓﻬو ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻘ
ﺒـل ﻷن اﻝﻌـرب أﻨﻔﺴـﻬم ﺘﺒﻨـوا  [...] ﻴﻜـن إﻻ ﻝﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن ﻏﻨـﻰ وﻤـدﻝول اﻝﺒﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻓﺎﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬـﺎ ﻝـم
ﺠﻤﻴﻊ اﻵﻝﻬـﺔ  ﻫذﻩ اﻝرﻤوز، وﻗد ﻋرﻓت اﻝﻜﻌﺒﺔ ﺒﻴن إﺒراﻫﻴم اﻝﺨﻠﻴل وﺒﻴن ظﻬور اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌظﻴم
اﻝﺒﺎﺒﻠﻴـــﺔ، ﻓـــﺎﻝﻌزى ﻫـــﻲ ﻋﺸـــﺘﺎر واﻝـــﻼة ﻫـــﻲ اﻝﻼﺘـــو، وﻤﻨـــﺎة ﻫـــﻲ ﻤﻨـــﺎت، وودﻫـــو ﺘﻤـــوز أو )أدون = 
ﺴـﺘﻌﻤل اﻝرﻤـوز واﻷﺴـﺎطﻴر اﻝﺘـﻲ ﺘرﺒطﻨـﺎ ﺒﻬـﺎ ﻓﻠـﻴس ﺸـرطﺎ أن ﻨ ...[]ن ﻴﺴـﻤﻰ أﺤﻴﺎﻨـﺎ اﻝﺴﻴد( ﻜﻤﺎ ﻜﺎ
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اﻝوﺸــﺎﺌﺞ، وﻤــن ﻴرﺠــﻊ إﻝــﻰ ﻗﺼــﻴدة إﻝﻴــوت اﻝراﺌﻌــﺔ "اﻷرض اﻝﺨــراب" ﻴﺠــد أﻨــﻪ اﺴــﺘﻌﻤل اﻷﺴــﺎطﻴر 
  1...[.ر اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﻋن ﻗﻴم ﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻏرﺒﻴﺔاﻝوﺜﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻷﻓﻜﺎ
وﻴرى ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﻋﺎد إﻝﻰ اﻷﺴـﺎطﻴر إﻝـﻰ اﻝﺨراﻓـﺎت ﻝﻜـﻲ ﺘﻜـون رﻤـوزا 
ﻴﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻤــق ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﻀــر  ، وﺜــراء اﻝﻤﺨــزون اﻝﺘراﺜــﻲاﻝﻤــﺎدةدى ﺒــﻪ ﻤﻨطــق ﻝﺒﻨــﺎء ﻋــﺎﻝم ﻴﺘﺤــ
 -ب اﻝﻘﺼــور ﻓﻴــﻪﺠواﻨــرﻏــم ﺒﻌــض -ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﻤﺜــﺎل ﻴﻤﺜــل  إن اﺴــﺘﺨدام اﻝﺴــﻴﺎب ﻝﻸﺴــطورة]..
ﻲ اﻝﺴـــﻴﺎب ﻝﻠﻤﺎﻀـــﻲ ﻻت ﻓـــﻲ ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ، إﻨـــﻪ ﺠـــزء ﻤـــن وﻋـــﻤﺤﺎوﻝـــﺔ ﻤـــن أﺒـــرز اﻝﻤﺤـــﺎو 
ي ﻴﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻌﺼر واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴـرا ﻴﺴـﺘﻨد إﻝـﻰ ﻤـﺎ ﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺜراء أﺴطور واﻻﻝﺘﻔﺎت إﻝﻰ ﻤ
  2...[.واﻀﺤﺔ أن ﻴﺒﻠورﻫﺎ وﻴﻌﻤق ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒرؤﻴﺎ أﺴطورﻴﺔ ﻴﺤﺎول ﺒﻤﺜﺎﺒرة
إن ﺒدر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ ﻤرﺤﻠـﺔ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻸﺴـطورة ﻜـﺎن ﻗـد ﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻷﺴـطورة 
"اﻝﻐﺼـن اﻝـذﻫﺒﻲ" ﺘـﺄﻝﻴف ﺠـﻴﻤس ﻓرﻴـزر، إﺒـراﻫﻴم ﺠﺒـرا ﻝﻔﺼـﻠﻴن ﻤـن ﻜﺘـﺎب  اﻤـن ﺨـﻼل ﺘرﺠﻤـﺔ ﻝﺠﺒـر 
واﺴـﺘﻤﺎﻝﺘﻪ أﺴـطورة أدوﻨـﻴس أو ﺘﻤـوز )إﻝـﻪ اﻝﺨﺼـب واﻝﺤﻴـﺎة( وﻝـم ﻴﺘرﺴـم اﻝﺴـﻴﺎب  ﺒﻬـﺎﺤﻴـث أﻋﺠـب 
ﺨطــﻰ إﻝﻴــوت ﻓــﻲ ﺘوظﻴــف اﻷﺴــطورة ﻓﻬﻨــﺎك ﻓــﺎرق واﺴــﻊ ﺒــﻴن اﻝﺒﻌــد اﻝرﻤــزي ﻝﻸﺴــطورة ﻓــﻲ ﺸــﻌر 
ﺘﻤـوزي" ﻜـﺎن ﻗـد اﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ وﻤـﺎ ﻴﻠﻔـت اﻝﻨظـر أن "اﻝرﻤـز اﻝواﻝﺒﻌد اﻝرﻤزي ﻓـﻲ ﺸـﻌر إﻝﻴـوت ]..اﻝﺴﻴﺎب 
اﻝﺸـــﺎﻋر ت. س. إﻝﻴـــوت وأﻜﺜـــر ﻤﻨـــﻪ ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدﺘﻪ )اﻷرض اﻝﺨـــراب( وٕاذ ﻴﻌﺘـــرف اﻝﺴـــﻴﺎب ﺒﻬـــذﻩ 
ذﻝــك أن اﻝرﻤــز ﻻ  ...[]اﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ إﻻ أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـر أﻨــﻪ ﻗـد ﺘرﺴــم ﺨطـوات إﻝﻴــوت ﻓـﻲ رﻤــزﻩ اﻝﺘﻤـوزي 
  3ﻴﺴرق أو ﻴﻘﺘﺒس ﺒل أن روﺤﻪ ﺘﻨﻤو ﻓﻲ ﻻ وﻋﻲ اﻝﺸﺎﻋر...[.
ﻴﺴـــﺘﻘﻲ ﻤـــن اﻝﺘـــراث وﻤـــن ﻏﻴـــر اﻝﺘـــراث اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻤﻴـــﺔ اﻷﺴـــطورة ﻓـــراح وﻗـــد أدرك اﻝﺴـــﻴﺎب أﻫ
اﻷﺴــﺎطﻴر ﻝﻔــﺘﺢ ﻓﻀــﺎءات ﺸــﻌرﻴﺔ أﺨــرى ﻝــم ﻴﻌﻬــدﻫﺎ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤــن ﻗﺒــل، وﻻ ﺸــك أن اﻝﻌﻼﻗــﺔ 
ﺒــﻴن اﻷﺴــطورة واﻝواﻗــﻊ ﻝﻴﺴـــت ﻋﻼﻗــﺔ واﻀــﺤﺔ ﻤﻨطﻘﻴـــﺔ وٕاﻨﻤــﺎ ﻴﺘﺠﻠــﻰ اﻝﺘﺠـــﺎوب ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻤــن ﺨـــﻼل 
ن ﺘﻜــون ﺠﻤﻌــﺎ ﺒــﻴن طﺎﺌﻔــﺔ ﻤــن اﻝرﻤــوز اﻝﻤﺘﺠﺎوﺒــﺔ إن اﻷﺴــطورة أﻗــرب إﻝــﻰ أ..اﻝﺴــﻴﺎق اﻝﺸــﻌري ]
ﻴﺠﺴم ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝواﻗﻌﺔ، وﻫذا اﻝﺘﺠـﺎوب ﺒـﻴن رﻤـوز اﻷﺴـطورة ﻻ 
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، وﻤـن ﺜـم ﺘﻌـود رﻤـوز "ﺠدﻝﻴـﺔ"ﻴﻤﺜل ﻋﻼﻗﺎت واﻀﺤﺔ وﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻋﻼﻗﺎت 
  1ﻌري...[.اﻷﺴطورة ﻝﻜﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻝﻤﻨطق اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺸ
 ﻪإن ﺘوظﻴـف ﺒـدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب ﻝﻸﺴــطورة ﻝـم ﻴﻜـن ﺘﻘﻠﻴــدا ﺒـل ﻜــﺎن ﻋـن وﻋـﻲ ﺘــﺎم ﺒﻤـﺎ ﻴؤدﻴــ
ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻬﺎم اﻝذي وﺴﻊ داﺌرة اﻝﺸﻌر وﻤﻨﺤﻪ ﺒﺴطﺔ ﻓﻲ اﻷﻓق وﻝوﻨﺎ آﺨر ﻤن أﻝـوان اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، 
 -:ر ﺸـﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎبﺤﻴـث أﺼـﺒﺢ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼـر ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﻤﺎﺴـﺔ إﻝـﻰ أدوات ﺠدﻴـدة، ﻴﻘـول ﺒـد
ﻜن اﻝﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ اﻝرﻤـز إﻝـﻰ اﻷﺴـطورة أﻤـس ﻤﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻴـوم ﻓـﻨﺤن ﻨﻌـﻴش ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم ﻻ ﺸـﻌر ﻝم ﺘ]..
ﻴﺎء اﻝﺘـﻲ ﺸـﻓﻴـﻪ أﻋﻨـﻲ أن اﻝﻘـﻴم اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـودﻩ ﻗـﻴم ﻻ ﺸـﻌرﻴﺔ واﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻝﻠﻤـﺎدة ﻻ ﻝﻠـروح، وراﺤـت اﻷ ِ
ﻜـﺎن ﻓـﻲ وﺴـﻊ اﻝﺸـﺎﻋر أن ﻴﻘوﻝﻬـﺎ أن ﻴﺤوﻝﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺠـزء ﻤـن ﻨﻔﺴـﻪ، ﺘـﺘﺤطم واﺤـدا ﻓواﺤـدا وﺘﻨﺴـﺤب 
ر ﻝــن ﻴﻜــون ﺸــﻌرا، ﻓﻤــﺎذا ﻴﻔﻌــل اﻝﺸــﺎﻋر و اﻝﺤﻴــﺎة، إذن ﻓــﺎﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻋــن اﻝﻼﺸــﻌإﻝــﻰ ﻫــﺎﻤش 
ﻤـن ﻫـذا  اﻷﻨﻬـﺎ ﻝﻴﺴـت ﺠـزء ؛ﺒﺤرارﺘﻬـﺎ ﺘﺤـﺘﻔظ إذن؟ ﻋﺎد إﻝﻰ اﻷﺴﺎطﻴر إﻝﻰ اﻝﺨراﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺘزال
اﻝم ﻴﺘﺤدى ﺒﻬﺎ ﻤﻨطق اﻝـذﻫب واﻝﺤدﻴـد، ﻜﻤـﺎ أﻨـﻪ و اﻝﻌﺎﻝم، ﻋﺎد إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ رﻤوزا، وﻝﻴﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋ
ﻝﻨـــوع ﻤـــن ن وﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى ﻴﺨﻠـــق ﻝ ـــﻪ أﺴـــﺎطﻴر ﺠدﻴـــدة وٕان ﻜﺎﻨـــت ﻤﺤﺎوﻻﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﺨﻠـــق ﻫـــذا اراح ﻤـــ
   2...[.اﻷﺴﺎطﻴر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن
إذن ﻓﺒــــدر ﺸــــﺎﻜر اﻝﺴــــﻴﺎب ﻝﺠــــﺄ إﻝــــﻰ اﻷﺴــــطورة ﻓــــﻲ ﺸــــﻌرﻩ ﻝﻀــــرورة ﻤﻠﺤــــﺔ ﻓرﻀــــﻬﺎ اﻝواﻗــــﻊ 
اﻝﻤﺘـــدﻫور واﻝﻘـــﺎرئ اﻝﻤﺘﺄﻤـــل ﻝﻤﻘوﻝﺘـــﻪ اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ ﻴـــدرك أﻨـــﻪ ﻝـــم ﻴﻘﺤـــم اﻷﺴـــطورة ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ ﺒـــل ﻜﺎﻨـــت 
إن واﻗﻌﻨﺎ ﻻ ﺸـﻌري وﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋﻨـﻪ ..] -ﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ ﺸﻌرﻩ، ﻴﻘول:ﻷﺜﺎﻓاﻷﺴطورة ﺜﺎﻝﺜﺔ ا
ﺒﺎﻝﻼﺸـﻌر أﻴﻀـﺎ إن اﻷﺴـطورة اﻵن ﻤﻠﺠـﺄ داﻓـﺊ ﻝﻠﺸـﺎﻋر، وٕان ﻨﺒﻌﻬـﺎ ﻝـم ﻴﻨﻀـب وﻝـم ﻴﺴـﺘﻬﻠك ﺒﻌـد، 
  3...[.ﺘراﻨﻲ أﻝﺠﺄ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌري ﻜﺜﻴرا وﻝﻬذا
ﻸﺴــطورة وﻻ ﻀــﻴر ﻓــﻲ ذﻝــك إﻻ أﻨــﻪ أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﻜــﺎن ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﻤﻜﺜــرا ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝ
..ﻝـــم ]ﺘـــؤدي إﻻ ﻤﻌﻨﺎﻫـــﺎ اﻷﺼـــﻴل اﻝﻤﺒﺎﺸـــر  ﻴوردﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﺎﺌدﻩ وﺘﺒﻘـــﻰ ﻤﻌزوﻝـــﺔ ﻋـــن اﻝﺴـــﻴﺎق ﻻ
ﺎ ﺒـدر، وﻝﻘـد أﻜﺜـر ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺤﺘـﻰ أﺼـﺒﺢ ﻤـن ﻤﻋرﺒـﻲ اﻷﺴـطورة واﻝرﻤـز ﻜﻤـﺎ اﺴـﺘﻌﻤﻠﻬ رﻋﻴﺴـﺘﻌﻤل ﺸـﺎ
ﺘﺼــﺒﺢ أن ﺴــطورة أﺤﻴﺎﻨــﺎ ت اﻷﻤــن ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻤــن رﻤــز أو أﺴــطورة، وﻜــﺎدﺘﺨﻠــو ﻗﺼــﻴدة  اﻝﻨــﺎدر أن
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ﻤــن اﻝﻘﺼــﻴدة ﻜﻤــﺎ ﺤــدث ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﻤدﻴﻨــﺔ ﺒــﻼ ﻤطــر" ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺘظــل ﻓــﻲ أﺤﻴــﺎن أﺨــرى ﻤﺠــرد  اﺠــزء
   1...[.ﺎ إﻻ اﻝﻬﺎﻤش اﻝذي ﻴوﻀﻊ ﻝﺘﻔﺴﻴرﻫﺎﻜﻠﻤﺔ ﻤن ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻏرﻴﺒﺔ وﻤﻌزوﻝﺔ ﻻ ﻴﺒررﻫ
  اﻝرﻤز اﻝﺸﻌري: 3-2
ﻌراء ﻤـــن ﻴﻌـــد اﻝرﻤـــز ﻤـــن أﺒـــرز اﻝظـــواﻫر اﻝﻔﻨﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﺤـــدﻴث، ﻓﻘ ـــد أﻜﺜ ـــر اﻝﺸـــ
اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻹﺜراء ﺘﺠﺎرﺒﻬم ووظﻔوا اﻝرﻤز ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻝرﻤز اﻻﺒﺘﻜﺎري، اﻝرﻤز اﻝﺘراﺜﻲ اﻝـذي 
  ﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻪ: اﻝرﻤز اﻷﺴطوري، اﻝرﻤز اﻝدﻴﻨﻲ، اﻝرﻤز اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، اﻝرﻤز اﻝﺸﻌﺒﻲ(.
 ﻓﻨﻴـﺔ وﺤﻴﺎﺘﻴـﺔ وﻗد أﺜرى اﻝﺸﻌر ﺒﻬـذﻩ اﻝرﻤـوز ﻤـن اﻝﺠواﻨـب اﻝدﻻﻝﻴـﺔ واﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﺴـﺎخ ﻓـﻲ أﺒﻌـﺎد
ﺠدﻴدة ﻋﻤﻴﻘﺔ، وﻗد وﺠدوا ﻓﻴـﻪ ﻤﻌﻴﻨـﺎ ﻻ ﻴﻨﻀـب ﻤـن اﻹﻴﺤـﺎءات اﻝدﻻﻝﻴـﺔ واﻝﻔﻨﻴـﺔ، واﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺤـداﺜﻲ 
واﻝﺘﻌﺎﻤـل  ،ﺤﻴن ﻫرب ﻤن اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﺠـﺄ إﻝـﻰ اﻝرﻤـز ﻝﻔـﺘﺢ ﻓﻀـﺎءات أﻤـﺎم اﻝﻌواطـف واﻷﻓﻜـﺎر
ات أو ﻤﻊ اﻝرﻤز ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠرد اﻻﺒﺘﻜﺎر اﻝﻔﻨﻲ إﻨﻤﺎ اﻝدﻻﻝـﺔ ﻋـن وﻋـﻲ ﺸـﺎﻤل ﺒﺎﻝـذ
ﺒــﺎﻝﻨﻔس أو ﺒﺎﻝﺤﻀــﺎرة، واﻝرﻤــز ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن اﻝﺼــورة وﻴﺸــﺒﻬﻬﺎ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻵن ]..وﻝــﻴس اﻝرﻤــز إﻻ 
  2...[.ﺎ ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﺼورةوﺠﻬ
وﻗد اﺴﺘﻌﻤل اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝرﻤز ﻓﻲ ﺼورة "اﻝﻤﻌﺎدل اﻝﻤوﻀوﻋﻲ" وذﻝك ﺤﻴن اطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ 
ﺘـﺄﺜر ﺸـدﻴد ﺒﻬـذا اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻐرﺒـﻲ  ﻗﺼﺎﺌد إﻝﻴوت )اﻝذي وﻀﻊ اﻝﻤﺼـطﻠﺢ( واﻝﺴـﻴﺎب ﺨﺎﺼـﺔ ﻜـﺎن ﻝـﻪ
اﻝﻤﺠدد ]..ﻓﺈﻝﻰ أي ﻤـدى ﺘـﺄﺜر اﻝﺴـﻴﺎب ﺒﺎﻝﺸـﻌر اﻝﻐرﺒـﻲ؟ ﻴﺒـدو أن اﻝﺸـﺎﻋر ت.س.إﻝﻴـوت ﻫـو أﻜﺜـر 
، واﻝﺴـــﻴﺎب ﻨﻔﺴـــﻪ ﻴﻌﺘـــرف ﺒﻌﻼﻗﺘـــﻪ ﺒﺎﻝﺸـــﺎﻋر 3...[رﻫم ﻗﺼـــﺎﺌد اﻝﺴـــﻴﺎباﻝﺸـــﻌراء اﻝﻐـــرﺒﻴﻴن طـــﺎل ﺘـــﺄﺜﻴ
ظﻴﻤـﻴن ﻫﻤـﺎ: ت.س.إﻝﻴـوت إﻝﻴوت وٕاﻴدﻴث ]..ﺘﻌرﻓت ﻓﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠـﺔ اﻝﻤﺎﻀـﻴﺔ إﻝـﻰ ﺸـﺎﻋرﻴن ﻋ
  .4...[ﺴﻴﺘوﻴل ثوٕاﻴدﻴ
وﻋﻨ ـــد اﻝﺤـــدﻴث ﻋـــن ﻫـــذا اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝﻬـــﺎم ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ اﻝﺤـــدﻴث ﻴﻨﺒﻐـــﻲ اﻹﺸـــﺎرة إﻝـــﻰ 
اﻝﻤﺼدر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝذي اﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝرواد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤـر ]..أظـن أن ﻜـل ﻤـن ﻝـﻪ 
وﻻ  –ﻨـون ﻋﻨـد اﻝﻐـرﺒﻴﻴن      ﺔ ﻓـﻲ اﻷدب واﻝﻔﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜـ
ﻴﻌﺘﻘ ـــد أن ﻫـــذا اﻝﺸـــﻌر إن ﻫـــو إﻻ ﺜﻤـــرة اﻹطـــﻼع ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻨظرﻴـــﺎت وﺘﺜﻘـــف  -ﺴـــﻴﻤﺎ اﻹﻨﺠﻠﻴـــز
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وﻏﻴـرﻫم ﻤـن زﻋﻤـﺎء [ ..].أﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻬﺎ وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻗﺒﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ إﻝﻴوت، وٕاﻴدﻴث ﺴـﻴﺘوﻴل، وٕاﻴﻤـﻲ ﻝـوول 
  1[....ﻤدرﺴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﺼوﻴري
ﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻏﻴـر أن رﻤـوزا ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘظـل ﺘﺘـردد ﻓـﻲ اﺴﺘﻌﻤل ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب اﻝرﻤوز ﺒﺄﻀـرﺒ
ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ]..وﻝﺴــوف ﺘﺒﻘــﻰ ﻋﺸــﺘﺎر وأدوﻨــﻴس ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻝﻨﺨﻴــل واﻝﺒﻌــل واﻝﻤﺴــﻴﺢ وﺘﻤــوز وﻤــﺎ إﻝــﻰ 
  2ذﻝك ﻜﺎﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺌم اﻝذي ﻴﺘردد ﻓﻲ ﻗﺎع ﺸﻌرﻩ...[.
وﻗــد اﺴــﺘﻌﻤل ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب "اﻝرﻤــز اﻻﺒﺘﻜــﺎري" وﻫــو اﻝرﻤــز اﻝــذي ﻴوظﻔــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ 
 ةد اﻝﺤــر اﻝﺨﺎﺼــﺔ، وﻴﺸــﻴﻊ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﺎﺌل ﺴــﺎﺒق ﺒــل ﻴﺒﺘﻜــرﻩ وﻴﺒﺘدﻋــﻪ ﻤــن ﺘﺠرﺒﺘــﻪ ﻏﻴـر ﻤﺜــﺎ
ﺒﺸﻜل واﺴﻊ وﻤن اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ إﻝﻰ ﻨـوﻋﻴن ]..ﻨـوع ﻴـرﺘﺒط ﺒﻌﻨﺎﺼـر طﺒﻴﻌﻴـﺔ 
ﻜـــﺎﻝﻤطر واﻝﺒﺤـــر واﻝـــﻨﺠم واﻝﻨـــﺎي واﻝـــرﻴﺢ، وﻓـــﺎرس اﻝﻨﺤـــﺎس، وﻨـــوع ﻴـــرﺘﺒط ﺒﺎﻷﻤـــﺎﻜن ذات اﻝﻤـــدﻝول 
  3...[.ﺎرة وﺒورﺴﻌﻴد، وأوراس وﻤﺎ أﺸﺒﻪﻨﺸواي، وﺠﻴﻜور وﺒوﻴب واﻝﺒﺼاﻝﺸﻌوري اﻝﺨﺎص ﻜد
وﻻ ﻴﻤﻜــن ﻓﺼــل اﻝرﻤــز ﻋــن اﻝﺴــﻴﺎق، ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴــﺘﻤﻜن ﻤــن اﺒﺘﻜــﺎر اﻝرﻤــز اﻝﻤــوﺤﻲ إﻻ إذا 
ﻝﺘﺸــــﺎﺒﻪ ﻓــــﻲ اﻻﺴــــﺘﻌﺎرة وﻀــــﻌﻪ ﻓــــﻲ ﺴــــﻴﺎق ﻴﺸــــﺒﻪ إﻝــــﻰ ﺤــــد ﻤــــﺎ اﻝﻘرﻴﻨــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﺠــــﺎز اﻝﻤرﺴــــل أو ا
وﻝﻴﺴــت ﻝــﻪ أﻴــﺔ دﻻﻝــﺔ راﻤــزة ﺒﻤﻔــردﻩ  []...وأﺒــوﻩ  ..وﻴوﺼــف اﻝرﻤــز ﺒﺄﻨــﻪ اﺒــن اﻝﺴــﻴﺎقاﻝﺘﺼــرﻴﺤﻴﺔ ]
  4...[.ﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺴﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﻋن ﺴﻴﺎﻗﻪوﻴﺘﺤول اﻝرﻤز إﻝﻰ اﺴﺘﻌﺎرة ﻓ
ﻗــد ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﺸــﺎﻋر أن ﻴﻌﺒــر ﻋــن ﺒﻌــض اﻝطﻘــوس اﻝﺸــﻌرﻴﺔ إﻻ ﺒﺎﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝرﻤــز ﺤــﻴن 
ﻝﻠﻐــﺔ ﻴﺼــل إﻝــﻰ ﺤــدود اﻝﻜﺸــف واﻻﺴــﺘﺒطﺎن وﻴوﻏــل ﻓــﻲ اﻝﻜﺜﺎﻓــﺔ واﻝﻐﻤــوض واﻝﻼﺘﺤــدد إذ ﺘﻌﺠــز ا
ﺘﺠرﺒـــــﺔ ذات طﺒﻴﻌـــــﺔ ﺨﺎﺼـــــﺔ، ﺘﺠـــــﻨﺢ ﻨﺤـــــو اﻹﻴﻐـــــﺎل ﺔ ﻋـــــن اﻝدﻻﻝـــــﺔ واﻹﻴﺤـــــﺎء ]..اﻝﺸـــــﻌر اﻝﻌﺎدﻴـــــ
واﻻﺴﺘﺒطﺎن واﻝﻜﺸف واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ واﻝﻤﻐﺎﻴرة واﻝﻼﺘﺤدد واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻜﺜﺎﻓﺔ واﻝﻐﻤـوض واﻝﺘﻌﻘﻴـد واﻝﺘﻌـدد 
ن واﻝﻼوﻗﻌﻴﺔ ﻝﻜن ﻜﻴف ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﻤﺤدد ﻋن اﻝﻼﻤﺤدد، ﺒﺎﻝواﻀـﺢ ﻋـن اﻝﻐـﺎﻤض، ﺒﺎﻝﺒﺴـﻴط ﻋـ
اﻝﻤﻌﻘد؟ إن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺒﻘواﻋدﻫﺎ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝﺼﺎرﻤﺔ، ﺘﻌﺠز ﻋـن ذﻝـك ﻓﻴﻜـون ﻤـن اﻝﻀـروري إذن 
اﺨﺘﻴـــﺎر أﺴـــﻠوب ﺨﻴـــﺎﻝﻲ ﻏﻴـــر ﻤﺒﺎﺸـــر، ﻴﺘﺨطـــﻰ اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـــﺔ وﻴﺨﺘـــرق ﻗواﻋـــدﻫﺎ اﻝﺜﺎﺒﺘـــﺔ، ﺒﺤﻴـــث 
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 ﻴﻤﻜﻨـــﻪ ﺼـــﻴﺎﻏﺔ ﻫـــذﻩ اﻝـــدﻻﻻت اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺘﻌﻘـــدﻫﺎ، وﺸـــﻤوﻝﻴﺘﻬﺎ، وﻨـــدﻋو ﻫـــذا اﻷﺴـــﻠوب اﻝﺨﻴـــﺎﻝﻲ
  1...[.ﻲ اﻝﺨﺎص "ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ"اﻝﺠﻤﺎﻝ
وﺸــﻌر ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب ﻴزﺨــر ﺒــﺎﻝرﻤوز اﻝﻤﺸــﺎﻋﺔ ﻓﻀــﻼ ﻋــن اﻝرﻤــوز اﻝﻤﺒﺘﻜــرة ]..وﻓﻀــﻼ 
ﻋن ذﻝـك ﻓﻘـد اﺒﺘـدع اﻝﺴـﻴﺎب ﻝذاﺘـﻪ رﻤـوزا واﺸـﺘﻘﻬﺎ اﺸـﺘﻘﺎﻗﺎ، ﻝـم ﺘﻜـن ﺘﻌـرف ﻤـن ﻗﺒـل ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر وﻝـم 
ﺎﻋر ﻫﻤــﺎ رﻤــزا ﺠﻴﻜــور ﺘــؤﺜر ﻝﻬــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻘﺒﻴــل، وأﻫــم ﺘﻠــك اﻝرﻤــوز اﻝﻤﺒﺘدﻋــﺔ ﺒﺒــدع ﻤــن اﻝﺸــ
  2وﺒوﻴب وﻝﻌﻠﻬﻤﺎ رﻤز واﺤد ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻴن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴن...[.
  -"ﺘﻤوز ﺠﻴﻜور":ﻗﺼﻴدة ﻴﻘول ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ 
  ]ﻫﻴﻬﺎت. أﺘوﻝد ﺠﻴﻜور
  إﻻ ﻤن ﺨﻀﺔ ﻤﻴﻼدي؟
  ﻫﻴﻬﺎت. أﻴﻨﺒﺜق اﻝﻨور
  ودﻤﺎﺌﻲ ﺘظﻠم ﻓﻲ اﻝوادي؟
  أﻴﺴﻘﺴق ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﻔور
  3 ...[.وﻝﺴﺎﻨﻲ ﻜوﻤﺔ أﻋواد؟...
  
  -"اﻝﻨﻬر واﻝﻤوت":وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  ﻴﺎ ﺒوﻴب!"، ."ﺒوﻴب...].
  ﻓﻴدﻝﻬم ﻓﻲ دﻤﻲ ﺤﻨﻴن
  إﻝﻴك ﻴﺎ ﺒوﻴب،
  4 .[ﻴﺎ ﻨﻬري اﻝﺤزﻴن ﻜﺎﻝﻤطر...
  ﻓﺎﻝﻘﺎرئ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒوﻀوح ﻤدى اﻨطﺒﺎق اﻝرﻤزﻴن وﻜﺄﻨﻬﻤﺎ رﻤز واﺤد.
  :étilautxetretnIﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص  4-2
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ﻤــدي ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻘــدﻤﺎء واﻝﻤﺤــدﺜون ﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝﺘﻨــﺎص ﻋﻨﺎﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة، ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل اﻵ ﻰأوﻝــ
ﻜﻤﺎ ﻓﻌـل اﻝﻘﺎﻀـﻲ اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ أو إﺜﺒـﺎت  ،"اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻝطﺎﺌﻴﻴن" أو اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن ﺸﺎﻋر وﺨﺼوﻤﻪ
  اﻝﺴرﻗﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺴرﻗﺎت اﻝﺒﺤﺘري ﻤن أﺒﻲ ﺘﻤﺎم، ﺴرﻗﺎت أﺒﻲ ﻨواس، ﺴرﻗﺎت اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ.
واﻝﺘﻨـــﺎص ﻤﺼـــطﻠﺢ ﻨﻘـــدي ﺤـــدﻴث ﻴﻌﻨـــﻲ اﻝﺘﻔـــﺎﻋﻼت اﻝﻨﺼـــﻴﺔ أو اﻤﺘـــزاج اﻝﻨﺼـــوص ﺒﻌﻀـــﻬﺎ 
ﺼـــﻲ أو ﻫﺠـــرة اﻝـــﻨص، وﻗـــد أﺤـــس اﻝﺸـــﻌراء ﻤﻨـــذ اﻝﻘـــدم ﺒﺴـــﻠطﺔ اﻝﻨﺼـــوص ﺒـــﺒﻌض أو اﻝﺘـــداﺨل اﻝﻨ
ﻨت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓطن ﻏﻴرﻫـﺎ ﻝﻌﻼﻗـﺔ .ﻓطاﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﺤﺎﻀر ].
اﻝﻨص ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻨﺼوص ﺒل إن اﻝﺸﻌراء اﻝﻌرب اﻝﻘـدﻤﺎء ﻤﻨـذ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ أﺤﺴـوا ﺒﺴـﻠطﺔ اﻝﻨﺼـوص 
ﻫــل ﻏــﺎدر اﻝﺸــﻌراء ﻤــن "ﻘــول ﻓــﻲ ﻤﻔﺘــﺘﺢ ﻤﻌﻠﻘﺘــﻪ :اﻷﺨــرى ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨص اﻝﺸﺨﺼــﻲ، ﻫــذا ﻋﻨﺘــرة ﻴ
أﺼﺒﺤت ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝـدﺨول ﻓـﻲ  ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺒﺘﻐﻲ إﺒرازﻩ ﺴﻠطﺔ طﻘس اﻝﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﻤﺘردم" ﻝﻴﺒرز
اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري ﻓﻜــﺄن اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺠﺎﻫﻠﻴــﺔ اﻝطوﻴﻠــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻻ ﻴﻌﺘــرف ﺒﺸــﺎﻋرﻴﺘﻬﺎ إن ﻫــﻲ ﻝــم 
ى ﻫــــذﻩ ﻫــــﻲ اﻝﻘــــراءة اﻷوﻝﻴــــﺔ ﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺘﻜــــن ﺨﻀــــوﻋﺔ ﻝﺘﻘﺎﻝﻴــــد اﻝﺒداﻴــــﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻘﺼــــﺎﺌد اﻷﺨــــر 
  1...[.ﺨل اﻝﻨﺼﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎاﻝﻨﺼوص ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ وﻝﻠﺘدا
وﻤــن أﻫــداف اﻝﻘــدﻤﺎء ﻓــﻲ اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤوازﻨــﺎت واﻝﺴــرﻗﺎت اﻷدﺒﻴــﺔ واﻝﺘــداﺨﻼت اﻝﻨﺼــﻴﺔ اﻝــدﻓﺎع 
  ﻋن اﻝﻘدﻤﺎء أو ﻋن اﻝﻤﺤدﺜﻴن.
ﺒﻴـﺔ ﻜﺜﻴـرة أﻤـﺎ اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻤﺤـدﺜون ﻓﻘـد ﺘﻨـﺎوﻝوا ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ واﻝﺘطﺒﻴـق ﻋﻠـﻰ أﻋﻤـﺎل أد
وﺠﻴـرار ﺠوﻨﻴـت، وﺒﺤﺜوا ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻤﺜل ﺸﻠوﻓﺴﻜﻲ، وﻤﺨﺎﺌﻴل ﺒـﺎﺨﺘﻴن، وﻤﻴﺨﺎﺌﻴـل رﻴﻔـﺎﺘﻴر، 
وﺴـــﻴر ﻤـــن ﻗﺒـــل ﻗـــد ﺘﺒـــﻴن ﻝـــﻪ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺒﺤوﺜـــﻪ أن ﺴـــطﺢ اﻝـــﻨص ﺘﺤرﻜـــﻪ وﺘـــودوروف، ﺤﺘـــﻰ دوﺴ
أﻤـﺎ  ،ووﺠد ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻨـدﻩ ﺤـﻴن اﺴـﺘﺨدم ﻤﺼـطﻠﺢ "اﻝﺘﻤﺼـﺤف" ،وﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻨﺼوص أﺨرى
م ﻴﺘﻌــــرض ﻝﻠﺘﻨــــﺎص ﻓــــﻲ دراﺴــــﺘﻪ ﻝﻠﺸــــﻌرﻴﺔ، وﻜــــﺎن ﺸﻠوﻓﺴــــﻜﻲ أول ﻤــــن وظــــف ﺠﺎﻜﺒﺴــــون ﻓﺈﻨــــﻪ ﻝــــ
اﻝﻤﺼطﻠﺢ وﻫو ﻤن اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻝروﺴـﻴﺔ اﻝﺸـﻜﻼﻨﻴﺔ ﺜـم ﺘﻨﺎوﻝـﻪ ﺒـﺎﺨﺘﻴن وﺠوﻝﻴـﺎ ﻜرﻴﺴـﺘﻴﻔﺎ وﺼـﺎر ﻴﺸـﻜل 
  ﻨظرﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ.
وﻜــل ﻫــؤﻻء اﻝﻨﻘــﺎد رأوا ﺒــﺄن اﻝﺘﻨــﺎص ﻋﻨﺼـــر أﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻠــﻨص ﻤﺜﻠــﻪ ﻤﺜــل اﻝﺨطﺎﺒــﺎت اﻝﻴوﻤﻴـــﺔ 
  اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ.
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وﻤـن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘـﺄﺜر ].. ﻴر أن اﻝﺘﻨﺎص ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘدﻴم اﻝﻤﺘﻤﺜلﻏ
ﻴر ﺜــم ﻓﺈﻨــﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻨﻔﻬــم اﻝﺘﻨــﺎص ذﻝــك اﻝﻔﻬــم اﻝﺘﻘﻠﻴــدي اﻝــذي ﻻ ﻴﺘﻌــدى ﺒﻌــدﻩ ﻤــﺎ ﻴﺴــﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘــﺄﺜ
ر، ﺒل ﻤن اﻷوﻝﻰ أن ﻨﻔﻬم اﻝﺘﻨﺎص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴـل ﻓﻀـﺎء دﻻﻝـﻲ ﻗـدﻴم إﻝـﻰ ﻓﻀـﺎءات واﻝﺘﺄﺜ
ﺎت ﻻﻝﻴــﺔ ﺠدﻴـــدة ﻻ ﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ، وأن ﻨﻔﻬـــم اﻝﺘﻨــﺎص ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ ﻀــرب ﻤﺸـــروع وطﺒﻴﻌــﻲ ﻤـــن اﻝﻤﻠﻔوظـــد
ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻨﻔﻬـم اﻝﺘﻨـﺎص ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﺘوﻝﻴـد ﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻨﺎﺼـﺎت ﻝﺨﻠق اﻨﺘﺎﺠﺎت دﻻﻝﻴﺔ وﺒﻌﺒﺎرة 
  1...[.ﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤن اﻝﺠﻤل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺔاﻝ
ﻝﻤــوازي )ﺘﺸــﺎﺒﻪ اﻝﻌﻨــﺎوﻴن وﻴﺘﻤظﻬــر اﻝﺘﻨــﺎص ﻓــﻲ اﻻﺴﺘﺸــﻬﺎد )وﻴﻜــون ﺼــرﻴﺤﺎ( وﻓــﻲ اﻝــﻨص ا
اﻷﺼــﻠﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴــﺔ(، وﻴﺘﻤﺜــل أﻴﻀــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘدﻤــﺔ واﻝﺘﻤﻬﻴــد وﻓــﻲ اﻝوﺼــف وﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن ﺠواﻨــب 
  اﻝﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص.
  -أﻤﺎ ﺠوﻝﻴﺎ ﻜرﻴﺴﺘﻴﻔﺎ وﻫﻲ )ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ( ﻓﺈن اﻝﻨص ﻝدﻴﻬﺎ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ:
  ز وﻤﻨﺘﻪ.وﻫو اﻝﻨص اﻝذي ﺘﺨﺘص اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﺒدراﺴﺘﻪ، وﻫو ﻤﻨﺠ: etxetonéhPﻨص ظﺎﻫري  -1
وﻫو اﻝﻨص اﻝذي ﻴﺤﻠل ﺒﺼورة أﻋﻤق ﻤﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ ﻷن : etxetonéGاﻝﻨص اﻝﺘواﻝدي  -2
ﻤﻨﺠـــزا ﻜﻤـــﺎ ﻫـــو ﻋﻨـــد اﻝﺘواﻝدﻴـــﺔ ﺘـــدرس اﻹﺸـــﺎرات واﻝﻌﻼﻤـــﺎت وﻻ ﻴﻜـــون اﻝـــﻨص ﻓﻴﻬـــﺎ ﺒﻨـــﺎء ﻤﻘﻔـــﻼ و 
  2...[.ودﻻﻻت ﻤﺘﻐﺎﻴرة وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻌﻘدة إﻨﻤﺎ ﻫو ﻋدﺴﺔ ﻤﻘﻌرة ﻝﻤﻌﺎناﻝﺒﻨﻴوﻴﻴن ]..
ﺔ ﺘـــدﺨل ﻀـــﻤن ﺔ ﻷﻨﻬـــﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴ ـــﺔ واﻝﻨﺼـــوص اﻝﻐﺎﺌﺒـــن اﻹﺤﺎطـــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺼـــوص اﻝﻐﺎﺌﺒـــوﻻ ﻴﻤﻜـــ
  اﻝﺘداﺨل اﻝﻨﺼﻲ أو اﻝﺘﻨﺎص.
ﻝﻤﺎ اﺴـﺘﺄذﻨﻪ ﻓـﻲ ﻗـول اﻝﺸـﻌر ﻓﻠـم ﻴـﺄذن ﻤﻌروﻓﺔ وذﻝك ﺨﻠف اﻷﺤﻤر ﻤﻊ وٕان ﻗﺼﺔ أﺒﻲ ﻨواس 
ﻝﻪ إﻻ ﺒﻌد أن ﻴﺤﻔظ أﻝف ﻤﻘطوع ﻝﻠﻌرب ﻤﺎ ﺒﻴن أرﺠوزة وﻗﺼﻴدة وﻤﻘطوﻋﺔ، وﻗد ﻋﺎد إﻝﻴﻪ ﺒﻌـد ﻤـدة 
ﻴﻨﺴــﺎﻫﺎ وﻜﺄﻨــﻪ ﻝــم ﻴﺤﻔظﻬــﺎ، وأﺨﻴــرا ﻗــﺎل ﻝــﻪ: أﻨظــم  ﻪ أنﻨــﻨﺸــدﻫﺎ ﺜــم ﺴــﺄﻝﻪ أن ﻴــﺄذن ﻝــﻪ، ﻓطﻠــب ﻤﺄﻓ
  اﻝﺸﻌر.
ﺘﺒـﻴن ﻤـدى اﻝﻔﻬـم اﻝﻌﻤﻴـق ﻝﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺘﺸـﻜل اﻝـﻨص. وﻗـد  -ﻜﻤـﺎ وردت ﻓـﻲ اﻝﺘـراث–وﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺔ 
ﻴﻜــون اﻝــﻨص "اﻷﺜــر" وﻫــو اﻝــﻨص اﻷﺼــﻠﻲ ﻤﺘﺠﻠﻴــﺎ ﺒﺸــﻜل واﻀــﺢ ﻓــﻲ اﻝــﻨص اﻝﺼــدى وﻫــو اﻝــﻨص 
  ز ﻋﻠﻰ اﻷول وﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻻرﺘﻜﺎز ﻗﺼدﻴﺎ أو ﻋﻔوﻴﺎ.اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ارﺘﻜ
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وﻴﺤﺎول اﻝﺸﺎﻋر داﺌﻤﺎ أن ﻴﺘﺨﻠص ﻤن أﺼـداء اﻵﺨـرﻴن ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ، وﻝﻜﻨـﻪ ﻝـن ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﻤﻬﻤـﺎ 
ﻋﻴﺒـﺎ ﺒـل أﻤـرا ﻴﻔـرض  أﺠﻬـد ﻨﻔﺴـﻪ، وﻻ ﻴﻌـد ذﻝـك اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ اﻝـذي ﻴﻌﺘـري ﺼـﻤﻴم اﻝﻨﺼـوص
ﺎﻋر ﺒﻘﺼــﺎﺌدﻩ ﺒﺼــورة اﻨﻔرادﻴــﺔ إﻻ أﻨــﻪ اﻝﺘﺠــﺎرب ﺒــذﻝك اﻝﺘﻔﺎﻋــل وﻤﻬﻤــﺎ ﺘﻐﻨــﻰ اﻝﺸــ ﻨﻔﺴــﻪ ﺤﻴــث ﺘﺜــرى
إن اﻝــﻨص ﻝﻌــﺎﻝم ﻤﻬــول ﻤــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻔﺼــل ﻋــن اﻝﺘﺠــﺎرب اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝــﻪ، ]..ﻴﺒﻘــﻰ ﻤﺸــدودا وﻏﻴــر ﻤﻨ
اﻝﻤﺘﺸــﺎﺒﻜﺔ ﻴﻠﺘﻘــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻝــزﻤن ﺒﻜــل أﺒﻌــﺎدﻩ ﺤﻴــث ﻴﺘﺄﺴــس ﻓــﻲ رﺤــم اﻝﻤﺎﻀــﻲ وﻴﻨﺒﺜــق ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﻀــر 
  1...[.ﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘداﺨل ﻤﻊ ﻨﺼوص آﺘﻴﺔوﻴؤﻫل ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺈﻤﻜﺎﻨﻴ
ﻝﻴـﺎ ﻜرﻴﺴـﺘﻴﻔﺎ أن اﻝـﻨص ﻋﺒـﺎرة ﻋـن ﻝوﺤـﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴـﺎﺌﻴﺔ ﻤـن اﻻﻗﺘﺒﺎﺴـﺎت وأن ﻜـل ﻨـص وﺘـرى ﺠو 
  ﻴﺘﺸرب ﻨﺼوﺼﺎ أﺨرى.
ﻜﻤـﺎ أن ﻝﻴـﺘس ﻴــرى أن اﻝـﻨص ﻝـﻴس ذاﺘــﺎ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ أو ﻤــﺎدة ﻤوﺤـدة ﻝﻜﻨـﻪ ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤـن اﻝﻌﻼﻗــﺎت 
  ﻤﻊ ﻨﺼوص أﺨرى.
واﻝﻨص اﻝﺸﻌري أﻓق ﻏﻴر ﻤﺤدود ﻴﺠﺘذب إﻝﻴﻪ ﻜل اﻝرؤى ﻋﺒر اﻷزﻤﻨـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻴﺘﺸـﻜل ﻤـن 
  ﻗﻰ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤوارد اﻝﻔﻜر واﻝﻔن.ﺨﻼﻝﻪ ﻤورد ﺜر ﺘﺘﻼ
أﻤــﺎ اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻌــرب ﻓﻘــد ﺘــداوﻝوا ﻫــذا اﻝﻤﺼــطﻠﺢ واﺴــﺘﺨدﻤوﻩ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺎﺘﻬم ودراﺴــﺎﺘﻬم اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ 
  اﻝﻐذاﻤﻲ وﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس وﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح وﻏﻴرﻫم.ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص ﻤن أﻤﺜﺎل ﻋﺒد اﷲ 
دﻫﺎ ﻗــــد ﺘﺸــــﻜﻠت ﻤــــن واﻝﻤﺘﺄﻤـــل ﻓــــﻲ اﻝﻨﺼــــوص اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻻﺴــــﺘﺠﻼء ﻓﻀـــﺎءات اﻝﺸــــﻌرﻴﺔ ﻴﺠــــ
أن اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري ﻋـﺎﻝم ﻤﺘﻔـﺘﺢ ﻴﺘـﺄﺒﻰ اﻻﻨﻐـﻼق ﻋﻠـﻰ ت ﻨﺼـﻴﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ أو ﺤﺎﻀـرة وﻴﺠـد ]..اﻨزﻴﺎﺤـﺎ
ﻪ ﻠـﻤﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ ﻨﺼـوص أﺨـرى ﺘﺜرﻴـﻪ وﺘﻜﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن إﻨﺸﺎﺌﻴﺘﻪ وﺘﻔردﻩ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺒﻘـﻰ 
  2...[.ﺔ اﻝﺒﻜﻤﺎء، ﻤﻤﺎ ﻴوﻝد ﺘداﺨﻼ ﻨﺼﻴﺎوﺘﻨﺘﺸﻠﻪ ﻤن اﻝﻌﻴش ﻓﻲ اﻝﻌزﻝ
ن اﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﺨﻠــص ﻨﺼــﻪ ﻤــن آﺜــﺎر اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴن ﻝــﻪ، وﻜــل اﻝﺘﺠــﺎرب ذﻜــر آﻨﻔــﺎ أ
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ، إﻻ أن ﺸﻌرﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﻨص اﻝﺤﺎﻀر ﺘﻜون ﻫـﻲ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨـﺔ 
ﺎت ﺨﻴﺎﻝـﻪ وأﻝـوان أﻝﻔﺎظـﻪ وﺘﻌـﺎﺒﻴرﻩ، ﻓـﺎﻋﺘراف ﺒـدر ﺸـﺎﻜر ﺤﻴث ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺼوﺼـﻴﺔ أﺴـﻠوﺒﻪ وﺴـﻤ
ﺒﺘﺄﺜرﻩ ﺒـﺈﻝﻴوت وٕان ﺒﺎﻴﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤـﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ أن اﻝﺴـﻴﺎب ﻗـد  -ثاﻝﺒﺤﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ –اﻝﺴﻴﺎب 
ﺘﺄﺜر ﺒﻪ وﺤدﻩ دون ﻏﻴـرﻩ، ﺒـل إن ﻨﺘﺎﺠـﻪ اﻝﺸـﻌري ﻴﻜـﺘظ ﺒﺎﻝﺘـداﺨﻼت اﻝﻨﺼـﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ وﺸـﻌرﻩ ﻴﻤﺜـل 
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ﻏرﺒﻴــﺔ وﺘراﺜﻴـﺔ وﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴــرة، وﻫــذﻩ اﻝﺘــداﺨﻼت ﻻ ﻤﻨــﺎص ﻤﻨﻬــﺎ ﺤﻘـﻼ ﺜرﻴــﺎ ﻝﻬﺠــرة ﻨﺼــوص أﺨــرى 
واﻨﻔﺘﺎﺤـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ اﻵﺨـــر ازدادت ﻨﻘـــﺎط اﻝﺘـــﺄﺜﻴر واﻝﺘﻼﻗـــﻲ ﻤﻌـــﻪ  ﻝﻠﺸـــﺎﻋر ﺒـــل إﻨـــﻪ ﻜﻠﻤـــﺎ ازداد اطﻼﻋـــﺎ
ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺸﺘﻰ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ اﻝظﺎﻫر )اﻝﻨﺼﻲ( وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺨﻔﻲ )اﻝﻜﺎﻤن( ﻓﻲ ﻋﻤق اﻝﻨص، وﻋﻤﻠﻴـﺔ 
اﻝﻜﺸــف ﻋــن ﻫﺠــرة اﻝﻨﺼــوص ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤﻌﻘــدة ﺘﺘطﻠــب اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻹدراك اﻝﻜﻠــﻲ واﻝﺸــﺎﻤل ﻝﻶﺜــﺎر 
ﺎﺒﺔ اﻝﻬواء واﻝﻤﺎء واﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜـﺎن ﻝﻺﻨﺴـﺎن، ﻓـﻼ ﻓﺎﻝﺘﻨﺎص إذن ﻝﻠﺸﺎﻋر، ﺒﻤﺜواﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى ]..
، وﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻜــون اﻝﺘﻨــﺎص ﻓــﻲ اﻝــداﺨل أي داﺨــل 1...[ﺤﻴــﺎة ﻝــﻪ ﺒــدوﻨﻬﻤﺎ وﻻ ﻋﻴﺸــﺔ ﻝــﻪ ﺨﺎرﺠﻬﻤــﺎ
اﻝﻤﻀﻤون ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜـرر اﻝﺸـﺎﻋر اﻵراء واﻷﻓﻜـﺎر اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻝـﻪ، اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔ وﻏﻴـر اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔ، 
ﻝﻨﺼـــﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ اﺴـــﺘرﺠﺎع اﻝـــذاﻜرة وﻋﻠـــﻰ واﻝﺒﺤـــث ﻋـــن ﺤﻘـــول اﻝﺘﻨـــﺎص وﺸـــﺒﻜﺔ اﻝﺘـــداﺨﻼت ا
ﻴﺘﻀــﺢ ﻤﻤــﺎ ﺴــﺒق أن اﻝﺘﻨــﺎص ظــﺎﻫرة ﻝﻐوﻴــﺔ ﻤﻌﻘــدة ﺘﺴﺘﻌﺼــﻲ اﻝﻤﺘواﺠــدة ﻓــﻲ اﻝــﻨص ]..اﻝﻤؤﺸــرات 
ﻋﻠـــﻰ اﻝﻀـــﺒط واﻝﺘﻘﻨـــﻴن إذ ﻴﻌﺘﻤـــد ﻓـــﻲ ﺘﻤﻴﻴزﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ وﺴـــﻌﺔ ﻤﻌرﻓﺘـــﻪ وﻗدرﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ 
  2...[.اﻝﺘرﺠﻴﺢ
، ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻤﺴــﻴﺢ ﺒﻌــد اﻝﺼــﻠب"وﻤــن اﻝﺘﻨﺎﺼــﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻴﺔ ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب 
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  ﻤت ﺒﺎﻝﻨﺎر: أﺤرﻗت ظﻠﻤﺎء طﻴﻨﻲ، ﻓظل اﻹﻝﻪ]..
  ﻜﻨت ﺒدءا وﻓﻲ اﻝﺒدء ﻜﺎن اﻝﻔﻘﻴر.
  ﻤت، ﻜﻲ ﻴؤﻜل اﻝﺨﺒز ﺒﺎﺴﻤﻲ، ﻝﻜﻲ ﻴزرﻋوﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﻤوﺴم
  ﻜم ﺤﻴﺎة ﺴﺄﺤﻴﺎ: ﻓﻔﻲ ﻜل ﺤﻔرة
  ﺼرت ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺼرت ﺒذرة،
  ﺼرت ﺠﻴﻼ ﻤن اﻝﻨﺎس: ﻓﻲ ﻜل ﻗﻠب دﻤﻲ
  3...[.ﻌض ﻗطرةﻗطرة ﻤﻨﻪ أو ﺒ
أﺨـذ ﻴﺴـوع اﻝﺨﺒـز وﺒـﺎرك وﻜﺴـر وأﻋطـﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴـذ .ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘوﺤﺎة ﻤـن إﻨﺠﻴـل ﻤﺘـﻰ ].
ﻜﻠــوا، ﻫــذا ﺠﺴــدي، وأﺨــذ اﻝﻜــﺄس وﺸــﻜر وأﻋطــﻰ ﻗــﺎﺌﻼ: اﺸــرﺒوا ﻤﻨﻬــﺎ ﻜﻠﻜــم، ﻷن ﻫــذا وﻗــﺎل: ﺨــذوا 
  1..[.دﻤﻲ.
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 ﻓﻤـــــن ﻴﻔﺠـــــر اﻝﻤـــــﺎء ﻤﻨﻬـــــﺎ ﻝﺘﺒﻨـــــﻰ ﻗراﻨـــــﺎ.].: وﻜـــــذﻝك ﻗوﻝـــــﻪ ﻓ ـــــﻲ ﻗﺼـــــﻴدة "ﺠﻴﻜـــــور واﻝﻤدﻴﻨـــــﺔ"
  2..[..؟ﻋﻠﻴﻬﺎ
وٕاذ اﺴﺘﺴـﻘﻰ ﻤوﺴـﻰ .]. وﻗـد اﺴـﺘﻘﻰ اﻝﺸـﺎﻋر ﻫـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤـن اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ:
ﻝﻘوﻤﻪ ﻓﻘﻠﻨﺎ اﻀرب ﺒﻌﺼﺎك اﻝﺤﺠر ﻓﺎﻨﻔﺠرت ﻤﻨﻪ اﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸرة ﻋﻴﻨﺎ ﻗد ﻋﻠـم ﻜـل أﻨـﺎس ﻤﺸـرﺒﻬم ﻜﻠـوا 
  اﻵﻴﺔ. 3..[واﺸرﺒوا ﻤن رزق اﷲ وﻻ ﺘﻌﺜوا ﻓﻲ اﻷرض ﻤﻔﺴدﻴن.
ﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨﻘﺎد ﻤـن أﺠـل دراﺴـإن اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝ
ﺸــﻌرﻴﺔ ﺘﻠــك اﻝﻨﺼــوص ﻓــﻲ ﺼــورة ﻝﻔــﺎﺌف ﻤﺘﻌــددة وﻨﺴــﻴﺞ ﻤﻜﺜــف ﻤــن اﻝﺼــور  ﻬﺎ ودراﺴــﺘﻬﺎﺘﺸــرﻴﺤ
واﻝﺨﻴﺎﻻت واﻝرؤى اﻝﺘﺎﻤﺔ واﻝﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠت ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ ذات اﻝﺸﺎﻋر وﺘﻤظﻬـرت ﺒﺸـﻜل ﻤﻌـﻴن 
ﻲ ﺘﺸــــﻜﻠﻬﺎ ﻓــــ ﻴﺔ ﻤـــﺎ وﻫــــﻲ ﻻ ﺘﺤﻤـــلإﻨـــﻪ ﻻ ﻴﺘﺼــــور أن ﺘﺒﺘـــدع ﺸــــﻌر   ﻓﻲ ﻨﺼوﺼﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
  اﻝﻌﻤﻴق ﻤﻼﻤﺢ ﺸﻌرﻴﺎت أﺨرى ﺘزاﻤﻨت ﻤﻌﻬﺎ أو ﻫﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻬﺎ.
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  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
  )اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ(
  ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب
  
  .ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻲ/ 1
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  ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب
ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﺘﻨـــوع ﻓـــﻲ أﻝ ـــوان  ن ﺒ ـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب اﻝ ـــدﻴوان اﻷﺜـــرىرﺒﻤـــﺎ ﻴﻜـــون دﻴ ـــوا
طرﻗـــﺎ وﻓﻀـــﺎءات ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋﺒـــر ﻤﺤطـــﺎت ﺘطـــورﻩ اﻝﺸـــﻌري ﻤـــن  اﻝﺸـــﺎﻋر ﻬـــﺎاﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺸـــق ﻝ
  اﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ إﻝﻰ اﻝواﻗﻌﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤداﺜﺔ.
ﻴﺒﺘـدﻋﻬﺎ وﻴﺤـدد ﻝـﻪ ﻤﺴـﺎرات ﺠدﻴـدة  ،إﻨـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر اﻷوﺤـد اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴﺤـرك دﻓـﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر
  ون ﻝﻪ واﻝذﻴن ﺠﺎؤوا ﺒﻌدﻩ.ﻝﻴﺴﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼر 
ظـﺎﻫرة ﻗـد ﺘﻜـون ﻓرﻴـدة ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر، ﺤﻴـث  ﻓﻜل ﻤن ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب ﻴدرك أﻨـﻪ ﻴﻤﺜـل
اﻤﺘد ﺒﺒﺼرﻩ إﻝﻰ آﻓﺎق اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﺎﻜﺘﺴﻰ ﺸﻌرﻩ ﺜوﺒﻬـﺎ اﻝﻤﻤﻴـز اﻝﻤﻔـﺎرق ﻝﻠﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ، واﻗﺘﻨـﻰ 
أدوات ﻓﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻜﺎﻨت وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﻜﺒﻴر اﻝطﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜﻤﺎ أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﺘﺨـل ﻋـن 
 ،ظــل ﻤﺤﺎﻓظــﺎ إﻝــﻰ ﺤــد ﺒﻌﻴــد ﻓــﻲ ﺒﻌــض أﺸــﻌﺎرﻩﻘطــﻊ ﺠــذور اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﺸــﻌري ﺒــل ﻴ اﻷﺼــﺎﻝﺔ وﻝــم
ﺤﺘﻰ ﺸﻌرﻩ اﻝﺤداﺜﻲ ﻝـم ﻴﻔﺎرﻗـﻪ اﻝﺒﻌـد اﻝﻔﻨـﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ اﻷﺼـﻴل ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺘﻨـوع اﻷﺸـﻜﺎل واﻝـرؤى 
  واﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼرة.
إن ﺘﻠــك اﻝﻔﻀــﺎءات اﻝﺘــﻲ أﺒــدﻋﻬﺎ ﻴﻤﻜــن ﺘﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ إﻝــﻰ ﻓﻀــﺎءﻴن، ﻓﻀــﺎء ﺨــﺎرﺠﻲ ﻴﺴــﺘﻘطب 
، ﻨﻴـــﺔ وﻋﻨﺎﺼـــر ﺨﺎﺼـــﺔ ﻤﻼﺌﻤـــﺔوﻝﻜـــل ﻤﻨﻬﻤـــﺎ أدوات ﻓاﻝﺸـــﻜل وﻓﻀـــﺎء داﺨﻠـــﻲ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻝﻤﻀـــﻤون، 
واﻝﻜﺸـف ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـر وﺘﺤدﻴـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻴﺒـﻴن ﻤـدى ﻤﻘـدرة اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﺨـوض اﻝﺘﺠرﺒـﺔ 
اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﺴﺎر اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ظﻠـت ﻝﻘـرون ﺘﻌﻴـد ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺤﺘـﻰ ﺒﻠﻴـت وﺼـﺎرت ﺘﺸـﻜل 
وﻻﺘﺠـــﺎوزﻩ إﻝ ـــﻰ ﻓﻀـــﺎءات اﻝﺠـــدة ﻓـــﻼ ﺘﻔﺎرﻗـــﻪ  ،رﻜﺎﻤـــﺎ ﻤﺘﺸـــﺎﺒﻬﺎ ﻴﺸـــد اﻷذﻫـــﺎن ﻝﻠﻤﺎﻀـــﻲ اﻝـــذي ﻋﻔ ـــﺎ
  واﻝﺘﻐﻴﻴر.
  / ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻲ:1
 اﻝﺘﻜرار: 1-1
د ﻴﻜـــون ﻓـــﻲ اﻷﺴـــﻤﺎء أو اﻷﻓﻌـــﺎل أو ﻗـــو اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ  ﻴﺸـــﻜل اﻝﺘﻜـــرار إﺤـــدى ﺒﻨـــﻰ اﻝـــﻨص
واﻝﻤﻘﺎطﻊ وﻝﻪ أﺒﻌﺎد دﻻﻝﻴـﺔ وﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، وﻫـو إﻝﺤـﺎح ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـد ﻤـﺎ ﻴﻘﺼـدﻩ أاﻝﺤروف أو اﻝﺠﻤل 
، وﻫـــو ق ﺒﻼﻏـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر وﺠﻤـــﺎل اﻝﻠﻐـــﺔﻘـــﺤﺴﺎﺴـــﺔ أو اﻝﺘوﻜﻴـــد وﻴﺤ اﻝﺸـــﺎﻋر أو اﻝﺘرﻜﻴـــز ﻋﻠـــﻰ ﻨﻘطـــﺔ
 ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻓﻲ اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﺸرﻴﻔﺔ وﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻗدﻴﻤﺔ، وﻗدظﺎﻫرة ﺒﻼﻏﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ 
دﻤﺎء أﻤﺜــﺎل اﺒــن ﻘــوﻓﺼــل اﻝﻘــول ﻓﻴــﻪ اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝ ،وﻓــﻲ ﺘﻜــرار اﻝﺘﻔﺎﻋﻴــل ﻓــﻲ اﻷوزان، وﺘﻜــرار اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ
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ورﺒطـﻪ آﺨـرون ﺒـﺎﻷﻏراض اﻝﺒﻼﻏﻴـﺔ ﻤﺜـل اﺒـن اﻷﺜﻴـر،  ،ﺼص ﻓﻲ اﻝﻘرآنﻗﺘﻴﺒﺔ اﻝذي ﻋﻠل ﺘﻜرار اﻝﻘ
ظــــﺎﻫرة ﻓ ــــﻲ اﻝﺸــــﻌر أو  ﻤﻴ ــــزة وﻗــــد ﻴﻌﺒ ــــر ﻋــــن دﻻﻻت ﻨﻔﺴــــﻴﺔ ﻴﻬــــﺘم ﺒﻬــــﺎ اﻝﻨﺎﻗــــد. وأﺼــــﺒﺢ اﻝﺘﻜــــرار
، وﻫــو ﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر ﻨــﺎﺠم ﻋــن ﺘﻜــرار اﻝﻜﻠﻤــﺎت أو اﻷﺒﻴــﺎتﻘــاﻝﻤﻌﺎﺼــر، وﻝــﻪ ﺠﺎﻨــب ﻤوﺴــﻴﻘﻲ وٕاﻴ
، وﻗـد ﺸـﺎع ﻝـدى اﻝﺸـﻌراء اﻝـرواد ﻝﻠﺸـﻌر اﻝﺤـر، ﻲ اﻝﺸـﻌرﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹﻀﺎءة اﻝﻜﺎﺸﻔﺔ ﻝﺠواﻨـب ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﻓـ
 -وﻴﺸﻤل:
أﻨﺸـودة "ﻀﺎﻋﻔﺔ ﻜﻘول اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة ﺘﻜرار ﻤﻘﺎطﻊ ﺼوﺘﻴﺔ: ﺘﺤﺎﻜﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﺤروف ﻤ
 -:"اﻝﻤطر
  ﻜرﻜر اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋراﺌش اﻝﻜرومو ..]
  ت ﺼﻤت اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠرﻏﻏدود
 1.[أﻨﺸودة اﻝﻤطر...
  -":ﻓﻲ ﺒﺎﺒل ∗روسوﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺴرﺒ
  روس ﻓﻲ اﻝدروبﺴرﺒ ] ﻝﻴﻌو
  ﺔﻓﻲ ﺒﺎﺒل اﻝﺤزﻴﻨﺔ اﻝﻤﻬدﻤ
  2....[،زﻤﺔوﻴﻤﻸ اﻝﻔﻀﺎء زﻤ
ﻗــد ﻴﻜﺘﻔــﻲ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒوﺼــف اﻝﻤﺸــﻬد ﺒﻜﻠﻤــﺎت أو ﻋﺒــﺎرات ﻤﻌﻴﻨــﺔ وﻝﻜﻨــﻪ ﻴﻠﺠــﺄ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن 
ﻨﻘـل اﻝواﻗـﻊ وﺘﺼـورﻩ أو ﺘﺒـرز ﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻜـﺎﺌن اﻝﺤـﻲ ﻤـﻊ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ أﺼوات ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺘاﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ إدراج 
دﻏـدﻏت ﺼـﻤت ﺔ "و و ﻨﻘل ﺼورة ﻤن ﺤرﻜﺔ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﻨﻐوﻤـأ "اﻝﻜروم ﻓﻲ ﻋراﺌش"ﻜرﻜر اﻷطﻔﺎل 
  ".../ أﻨﺸودة اﻝﻤطراﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠر
، ﻤﻬدﻤــﺔﻬــﺎ "ﻸﺠــواء اﻝﺴــﺎﺌدة ﺒﻜﻠﻤــﺎت ﺘﻀــﺎﻋﻔت ﺤروﻓﺎ رﻫﻴﺒــﺎ ﻝوﻴﺼــور ﻤﺸــﻬدا دراﻤﻴــﺎ وطﻘﺴــ
  وس ﺤﺎرس ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤوت".ر ﻤن ﺨﻼل ﻋواء ﺴرﺒﻝﻠﻤوت ﻤﺴﺘﺤﻀرا ﺼورة  ﻤﺔزﻤز 
  -ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: وﺘﻜرار آﺨر ﻓﻲ اﻷﺼوات
  ﻨﺎدﻴت: ﻫﺎ..ﻫﺎ..ﻫوﻩ ﻝم ﻴﻨﺸر اﻝﺼدى و  ..]
  ﻴﺒك اﻝﻬواء اﻝﻤﺜرﺜر.ﺠﻨﺎﺤﻴﻪ أو 
  وﻨﺎدى ورددا:
  ""ﻫﺎ..ﻫﺎ..ﻫوﻩ!
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  وﻓﺘﺤت ﺠﻔﻨﺎ وﻫو ﻤﺎ زال ﻴﻨظر، 
  1.[...ﻴﻨﺎدي وﻴﺠﺄر
  ﻨﺘﺒﺎﻩ أو إﺜﺎرة اﻝدﻫﺸﺔ.ﻤﺴرﺤﻲ ﻝﻠﻔت اﻻﻩ" ﺘﻤﺜﻴل ﺒﻬذا اﻝﺤرف"ﻫﺎ" أو "ﻫو  ﻓﻬذا اﻝﻨداء
  -:ﻲاﻝﺠﻠﺒ ﺎﺸﻴل اﺒﻨﺔوﺘﻜرار آﺨر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺸﻨ
  ﻠﺒﻲا ﻴﺎ ﺤ] ﻴﺎ ﻤطر 
  ﻋﺒر ﺒﻨﺎت اﻝﺠﻠﺒﻲ 
  ﺎﻴﺎ ﻤطرا ﻴﺎ ﺸﺎﺸ
  ﺎت اﻝﺒﺎﺸﺎﻋﺒر ﺒﻨ
  2....[ﻴﺎ ﻤطرا ﻤن ذﻫب
ﻗـرى اﻝﺒﺼـرة ﻓﺘﻜرار اﻝﺤروف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺸﻌري اﻝذي ﻨظﻤﻪ ﻤن أﻏﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻷطﻔـﺎل 
ﻗـﻊ ﻤـؤﻝم واﻝﻤﻘطـﻊ ﻴرددوﻨﻬﺎ ﻋﻨد ﻨزول اﻝﻤطر، ﻴﻨﻘل اﻝﺸﺎﻋر ﺼورة ﻝﻠطﻔوﻝﺔ اﻝﺒرﻴﺌـﺔ وﺴـط أﺠـواء ﻝوا
اﻝﺘـﻲ ﻴرﻓﻀـﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ أﻋﻤﺎﻗـﻪ، ﺘﺼـف اﻝطﺒﻴﻌـﺔ واﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺴـﺎﺌدة ﺠـزء ﻤـن ﻗﺼـﻴدة 
ﻓﺄﻏﻨﻴﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻜرار أﺼوات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝرﻤزﻴﺔ ﻝﻸﻝم اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻜن 
  ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﻨﻔس.
 اﻝﺤــداﺜﻴﻴن ﻲ اﻨﺘﻘﻠــت ﻝﻠﺸــﻌراءﺘﻜــررة اﻝﺘــل ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘــﺎطﻊ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ اﻝﻤت ﻤﺜــﻝﻴــو وﻗــد اﺴــﺘﺨدم إ
وﺒﻠﻨـد اﻝﺤﻴـدري اﻝـذﻴن وظﻔـوا ﻜﻠﻤـﺎت ﻤـن  ﺸﺎﻜر اﻝﺴـﻴﺎب وﻨـﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ واﻝﺒﻴـﺎﺘﻲاﻝﻌرب ﻤﺜل: ﺒدر 
  ﻫذا اﻝﻘﺒﻴل.
ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة  ،ﺘﻨﻘل ﻤﻌﻨﻰ إﻻ ﻤن ﺨـﻼل ﺠرﺴـﻬﺎ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲﻻ وﻗد وظف اﻝﺸﺎﻋر أﻝﻔﺎظﺎ 
  -":ﻤرﺜﻴﺔ ﺠﻴﻜور"
  اﺴم اﷲ...ﺘرﻝﻼ ﺸﻴﺦ]..
  ﺎ ﻫﻼﺘرار.. وﻤ رلﻗد ﺸﺎب ﺘرل ﺘ
  رﻝﻼد ﺘﺘرﻝل.. اﻝﻌﻴ
  ،رس "ﺤﻤﺎدي". ﻋرﻝﻼﺘ
  زﻏردن ﺘرل ﺘرﻝﻼ.
  ﺘرﻝﻼ ...زﻴاﻝﺜوب ﻤن اﻝر 
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  1.واﻝﻨﻘش ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻐداد...[
ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﻨﻘل أﺠـواء اﻷﻓـراح ورﺒﻤـﺎ ﺘﺒـدو ﻤﺒﺘذﻝـﺔ وﻫـﻲ ﺘﺘـرﺠم ﺨﻠﺠـﺎت ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻏﻴـر 
  ﻔﺎظ وﻝم ﺘﺘردد ﻜﺜﻴرا ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ.أن اﻝﺘﺼﺎق اﻝﺴﻴﺎب ﺒﺎﻝدواﺌر اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠﻪ ﻴوظف ﺘﻠك اﻷﻝ
وﻗد ﻜرر ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﺒﻌض اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﺠﻤل ﺒﺄﺴـﻠوب أرﻗـﻰ ﺘﻌﺒﻴـرا، واﻝﺸـﺎﻋر ﻤﻌـروف 
  -:"ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺴﻨدﺒﺎد" اﻝﺸدﻴد ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدةﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ 
  ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝرﺒﻴﻊ]..
  ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝرﺒﻴﻊ ﻤﺎ اﻝذي دﻫﺎك؟
  ﺠﺌت ﺒﻼ ﻤطر
  ﺠﺌت ﺒﻼ زﻫر
  ﺜﻤر ﺠﺌت ﺒﻼ
  ﻬﺎك ﻤﺜل ﻤﺒﺘداكوﻜﺎن ﻤﻨﺘ
  2.ﻪ اﻝﻨﺠﻴﻊ...[ﻴﻠﻔ
ﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﺒﻜﻔــﺎءة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ذﻝــك ﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ وﻗــد اﺴــﺘﻌﻤل ﻋﻨﺎﺼــر اة ﺘــوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻐرﺒــواﻝﻘﺼــﻴد
وﻴﻨﻘـل ﻝﻠﻘــﺎرئ  ء ﻤـن اﻝﻘﺼـﻴدة ﻴﻌﻜــس اﻹﺤﺴـﺎس ﺒﺎﻝﺼـدﻤﺔﻏﺘـراب اﻝﻘﺎﺴـﻲ، واﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺴــﺎﺒق ﺠـز اﻻ
ﻤـﺔ "ﺠﺌـت" اﻝﺘـﻲ ﻴﺨﺎطـب ﻤﺘﺘـﺎﻝﻴﺘﻴن وﻴﻜـرر ﻜﻠ ﻤرﺘﻴنﺼداﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻜرر ﺼﻴﻐﺔ "ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝرﺒﻴـﻊ"
  ﺒﻬﺎ اﻝرﺒﻴﻊ ﺜﻼث ﻤرات، وﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘﺎرئ ﺒﻬذا اﻝﺘﻜرار أن ﻴﺤس ﺒﺼدى ﺠﻔﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ.
وﻗد ﻴﻤﺘد اﻝﺘﻜرار إﻝﻰ اﻝﺒﻴت ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﻗداح وأﺤﻼم" اﻝﺘـﻲ ﻨظﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـز ﺸـﺒﺎﺒﻪ 
  -ﻴﻘول:
  ﺎ ﻤﺎ أزال وﻓﻲ ﻴدي ﻗدﺤﻲ] أﻨ
  3.ﺘﻔرق اﻝﺸرب...[ﻴﺎ ﻝﻴل أﻴن                                 
ﺘﻜـرار اﻝﺒﻴـت ﻓـﻲ  ﺴـﺘﻬﻼﻝﻲ اﻝﻘﺼـﻴر، وﻴـوﺤﻲﻴﺘﻜـرر ﻤـرﺘﻴن ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷول اﻻ ﻓﻬـذا اﻝﺒﻴـت
ن ﻴﻀـــﻨﻴﻪ وﻴؤرﻗـــﻪ، ورﺒﻤـــﺎ ﻝظروﻓـــﻪ أﻤـــﻪ اﻝـــذي ﻜـــﺎ ﺸـــﻌورﻴﺔ "ﻀـــﻴﺎع" رﺒﻤـــﺎ ﻝﻔﻘـــدانﻤﻌﻨـــﺎﻩ ﺒﺤﺎﻝـــﺔ ﻻ
ﻷن اﻝﻘﺼــــﻴدة ﻜﻜــــل ﻫــــﻲ ﻤــــزﻴﺞ ﻤــــن ﻫــــذﻩ اﻷﺤﺎﺴــــﻴس  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻝﺼــــﻌﺒﺔ أو ﻝﻤﻌﺎﻨــــﺎة اﻝﺤــــباﻻ
  ﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻜرار ﻫﻨﺎك ﻴﺘرﺠم اﻨﻜﺴﺎرا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﺠﻠدﻩ "أﻨﺎ ﻤﺎ أزال".ﻤﺠﺘﻤﻌ
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ﻤﻘطـﻊ ﻜﺎﻤـل أو ﻓـﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ طوﻴﻠـﺔ، وﻴﺘطﻠـب ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻗـدرة ﻓﻨﻴــﺔ  واﻝﺘﻜـرار ﻴﻜـون ﻓـﻲ
  -:"ﺸﺒﺎك وﻓﻴﻘﺔ"ﻗﺼﻴدة  ﻤطﻠﻊ ﻓﻲ ﻴﻘول ، ﻓﻬواﻹﻤﻼل ﻝﺘﺠﻨب ﻓﺎﺌﻘﺔ
  رﻴﺔﻘﺸﺒﺎك وﻓﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝ]..
  ﺴﺎﺤﺔﻨﺸوان ﻴطل ﻋﻠﻰ اﻝ
  )ﻜﺠﻠﻴل ﻴﻨﺘظر اﻝﻤﺸﻴﺔ
  1.وﻴﺴوع( وﻴﻨﺸر أﻝواﺤﻪ...[
ﻴﻌﻴــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﻓــﻲ آﺨــر اﻝﻘﺼــﻴدة ﻝﻜﻨــﻪ ﻴﺴــﺘﺒدل ﻋﺒــﺎرة "وﻴﻨﺸــر أﻝواﺤــﻪ" ﺒﻌﺒــﺎرة: 
  ."أﻝواﺤﻪ قوﻴﺤر "
، ﺒﺘـذالﻜـﺎن ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝـذﻜﺎء ﻓـﻲ ﺘﺠﻨـب اﻹﻋـﺎدة واﻻﻓﺘﻐﻴـر ﺘﻠـك اﻝﺼـﻴﻐﺔ ﺤـﻴن أﻋـﺎد اﻝﻤﻘطـﻊ 
واﺤـﻪ ﻨﺸـر أﻝﺤﻴـث ﻜـﺎن ﺸـﺒﺎﻜﺎ ﻤطـﻼ ﻨﺸـوان ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﺎﺤﺔ وﻴﺴـوع ﻴاﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﻤرﻴـرة  إﻨـﻪ اﻝرﺠـوع إﻝـﻰ
  "ﻴﺤرق أﻝواﺤﻪ" ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻝﻤوت واﻝﻔﻨﺎء. ل، وﻫو ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔﺘﻌﺒﻴرا ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﺤﻴﺎة واﻷﻤ
ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ إﻴﺼـﺎل اﻝﻤﻘﺎﺼـد  ،ﺴـﺘﻔﻬﺎم واﻝﺘﻌﺠـبأﻤﺎ ﺘﻜرار اﻝﻨﻘط واﻝﻔواﺼـل وﻋﻼﻤـﺎت اﻻ
ب ﻨﻤــﺎذج ﻜﺜﻴــرة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻜــرار وﻤــن ﺘﻠــك وﻝﻠﺴــﻴﺎ ،اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒﺼــورة واﻀــﺤﺔ
  -"أﻏﻨﻴﺔ ﻗدﻴﻤﺔ": اﻝﻨﻤﺎذج ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة
  ﺤب..أﺼداء أﻏﻨﻴﺔ]..
  ﺘﻨﺄى... وﺘذوب.. وﺘرﺘﺠف
  ﻜﺸراع ﻨﺎء ﻴﺠﻠو ﺼورﺘﻪ اﻝﻤﺎء
  ﻨﺼف اﻝﻠﻴل.. ﻝدى ﺸﺎطﺊ إﺤدى اﻝﺠزر؛ﻓﻲ 
  وأﻨﺎ أﺼﻐﻲ.. وﻓؤادي ﻴﻌﺼرﻩ اﻷﺴف:
  ﻝم ﻴﺴﻘط ظل ﻴد اﻝﻘدر
  م أﻨﺘزع اﻝزﻤن اﻝﻘﺎﺴﻲﻝﺒﻴن اﻝﻘﻠﺒﻴن؟! 
  ﻤن ﺒﻴن ﻴدي وأﻨﻔﺎﺴﻲ،
  ﻴﻤﻨﺎك؟! وﻜﻴف ﺘرﻜﺘك ﺘﺒﺘﻌدﻴن..ﻜﻤﺎ
  2....[ﺘﺘﻼﺸﻰ اﻝﻐﻨوة ﻓﻲ ﺴﻤﻌﻲ.. ﻨﻐﻤﺎ..ﻨﻐﻤﺎ؟!
ﺴــﺘﻔﻬﺎم واﻝﺘﻌﺠــب ﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ ﻨﻘــل اﻝــﻨص اﻝﻤﻜﺘــوب ﻜــرار اﻝﻠﻔــظ، واﻝﻔواﺼــل وﻋﻼﻤــﺎت اﻻإن ﺘ
ﻴﻬـﺎ ﺘﻨﻜﺸـف ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻋﻠﻤﺘﻔـق ﻓﻌﻼﻤﺎت اﻝﺘرﻗﻴم ﺨﺎﺼﺔ رﻤـوز  ﺒﺼورة ﺘﻘﺎرب اﻝﺸﻔﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة،
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واﻝﻤﺸــﺎﻫد، واﺴــﺘﺨدم اﻝﺴــﻴﺎب ﻫــذﻩ ﻝــرؤى اﺤرﻜــﺎت اﻝــﻨﻔس وﻤــدى ﺘﺄﺜرﻫــﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ أو اﻝﻤواﻗــف أو 
  ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﺼﺎﺌد. "أزﻫﺎر وأﺴﺎطﻴر"اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ ﺒﻘدر ﻏﻴر ﻗﻠﻴل ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺴم 
و أن ن اﻝﻔــرق ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻫــﻏﻴــر أ وﺘﻜــرار اﻝﺼــور اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﺸــﺒﻪ إﻝــﻰ ﺤــد ﻤــﺎ "اﻝﺘﻨــﺎص اﻝﺨﻔــﻲ"
ﺘدﻋــﺔ ﻤــن ﺒﺼــورة أﺼــﻠﻴﺔ وﻝﻜﻨﻬــﺎ اﻝﺼــورة اﻝﻤﺒ ﻝﺸــﺎﻋر آﺨــراﻷول ﻻ ﺘﺘــداﺨل أو ﺘﻠﺘﻘــﻲ ﻓﻴــﻪ ﺼــورة 
ﺘﺸﺎﻓﻪ ﻷﻨـﻪ ﻴﻜـون داﺨـل اﻝـﻨص ﺤﻴـث ﺘﺘﺴـﻊ وﻫذا اﻝﻨوع ﻴﺼﻌب اﻜ ،ﻜرراﻝﺸﺎﻋر ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴن ﺘﻌﺎد وﺘ
ﺒـــﻴن اﻝـــرؤى واﻝﺼـــور، وﻤـــن ﺒـــﻴن اﻝﺼـــور اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻜـــررة ﻓـــﻲ دﻴـــوان اﻝﺴـــﻴﺎب  درﺠـــﺔ اﻝﺘﻤـــﺎﻫﻲ
ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة ، ﻫـذا اﻝﺸـﻌور اﻝـذي طﻐـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ وﻗـت ﻤﺒﻜـر ﻤـن ﺤﻴﺎﺘـﻪ ،ﻤوتاﻹﺤﺴـﺎس ﺒـﺎﻝ
  -:"وأﺤﻼم"أﻗداح 
 ؟ﻗدﻤﻲ ﺒﻲ ﺘطوف أﻴن ،ﻝﻴل ]..ﻴﺎ
ﻫﻲ    ﺘﻠك اﻝطرﻴق أﻜﺎد أﻋرﻓﻬـﺎ




 ؟ﻓﻲ أي ﻤﻨﻌطف ﻤن اﻝظﻠم
ﻪ  ﺒﺎﻷﻤس ﻋﺘم طﻴﻔﻬﺎ ﺤﻠﻤﻲ ﺠردﺘ
  ء  1وﻤﺴﺤت ﻋﻨﻪ دﻤﻲ...[
ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴﻜــﺎد ﻴــرى ﻓــﻲ ﺤﻠﻤــﻪ ﺴــوى اﻝﻌﺘﻤــﺔ واﻝظﻠﻤــﺔ وﻫــو إﺤﺴــﺎس ﺒﺎﻝﻼﺠــدوى وﺒﺎﻝﻌــدم 
  واﻝﻔﻨﺎء، ﻫﺎﺠﺴﻪ اﻝﻤوت، ﺨﻨﺠر رﻫﻴب ﻴﺠرد وﻴطﻌن ﺒﻪ ﺠﺴدﻩ ﺜم ﻴﻤﺴﺢ ﻋﻨﻪ دﻤﻪ.
ﻫـذﻩ اﻝﺼــورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﺴـم اﻝﻤــوت اﻝـزؤام ﺘﺘﻜــرر ﻓـﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤـن ﻗﺼــﺎﺌدﻩ، واﻹﺤﺴــﺎس 
ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻜـــﺎن ﻓـــﻲ ﺸـــرخ اﻝﺸـــﺒﺎب، وﻴﺘﻨـــﺎﻤﻰ ﻫـــذا  ،ﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝﺴـــﺎﺒق ﻜـــﺎن ﻤﺒﻜـــرا ﻋﻨـــدﻩﺒـــﺎﻝﻤوت ﻓـــﻲ ا
اﻹﺤﺴﺎس ﻝﻴزداد ﺤﻀـورا ﻓـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـن ﻋﻤـرﻩ ﺒﺸـﻜل ﻜﺜﻴـف ﻴﻘـول ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة "رؤﻴـﺎ ﻋـﺎم 
  -:"6591
  ؟ﻤن ظﻼل ﻤﺎ اﻝذي ﻴﺒدو ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺠﺎر ﺤوﻝﻲ]..
  راق اﻝدواﻝﻲﻤﻨﺠل ﻴﺠﺘث أﻋ
  ﻗﺎطﻌﺎ أﻋراق ﺘﻤوز اﻝدﻓﻴﻨﺔ
  ب أﺸﻼء ﺤزﻴﻨﺔ:وﻋﻠﻰ اﻝﻘﻨ
  رأس طﻔل ﺴﺎﺒﺢ ﻓﻲ دﻤﻪ
  ،ﻨﻬد أم ﺘﻨﻘر اﻝدﻴدان ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺴﻜﻴﻨﺔ
  أي آﻩ ﻤن دم ﻓﻲ ﻓﻤﻪ؟
  ﻤن ﺤﻠﻤﺘﻪ، ﻤن ﻝﺤﻤﻪ؟ فﻤﺎ اﻝذي ﻴﻨط
  ﺎت اﻝﺴﻌﻴرﻜﺤﻴﻴﺎ ﺤﺒﺎل اﻝﻘﻨب اﻝﺘﻔﻲ 
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  1.ﻝطﻔل واﻷم اﻝﺤزﻴﻨﺔ...[واﺨﻨﻘﻲ روﺤﻲ وﺨﻠﻲ ا
ﻤﺘداد ﺜـم ﺘﺴـﺘوﻝﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻاﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘطﻊ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ وﺘﺴﺘﻤر ﺼورة اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت 
  ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ وﻴﺼﺒﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺴﻜوﻨﺎ ﺒﺸﺒﺢ اﻝﻤوت ﻓﻲ ﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﺤر.
ﻴﻔﺎرﻗــﻪ وﻫــو اﻷﻤــل وﺤــب اﻝﺤﻴــﺎة وﻫﻨــﺎك ﺸــﻌور آﺨــر ﻤﻀــﺎد ﻝﻠﻤــوت ﻴﺴــﻜﻨﻪ أﻴﻀــﺎ وﻻ ﻴﻜــﺎد 
  -:ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﺤﺒﻴﻨﻲ" ،ﻨﺒﻌﺎث واﻝﺘﺠدد وﻴرد ﻫذا اﻝﺸﻌور ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩواﻻ
  ﻓﺎﺒﺤث ﺒﻴن أﻜوام اﻝﻤﺤﺎر، ﻝﻌل ﻝؤﻝؤة ﺴﺘﺒزغ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻝﻨﺠﻤﺔ،]..
  وٕاذا ﺘدﻤﻰ ﻴداي وﺘﻨزع اﻷظﻔﺎر ﻋﻨﻬﺎ، ﻻ ﻴﻨز ﻫﻨﺎك ﻏﻴر اﻝﻤﺎء
  2.وﻏﻴر اﻝطﻴن ﻤن ﺼدف اﻝﻤﺤﺎر، ﻓﺘﻘطر اﻝﺒﺴﻤﺔ...[
اﻝﻌــﺎطﻔﻲ واﻹﺨﻔــﺎق ﻓــﻲ وج اﻹﺤﺴــﺎس اﻝﺨــواء اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﻝدﻴــﻪ ﺸــﻌور ﻤــزدإن 
  ل: "ﻝؤﻝؤة، ﻨﺠﻤﺔ، ﻏﻴر اﻝﻤﺎء، ﻓﺘﻘطر اﻝﺒﺴﻤﺔ".ﺘرﻗب اﻷﻤﻨﻔس اﻝوﻗت، ﻴ
وٕان ﻜﺎﻨت ﺼـورا ﻗﺎﺘﻤـﺔ وﻤظﻠﻤـﺔ ﻤـن اﻹﺨﻔـﺎق  ة اﻷﻤل ﻫذﻩ ﺘﺘراءى ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻴف أﺸﻌﺎرﻩوﺼور 
  -:"ﻗﺎﻝوا ﻷﻴوب"واﻷﺴﻰ، وﻀﻐط اﻝواﻗﻊ واﻝﻤرض..إﻝﺦ، ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  ﻝﻪ!"اﻹﻗﺎﻝوا ﻷﻴوب "ﺠﻔﺎك ]..
  ﻓﻘﺎل:"ﻻ ﻴﺠﻔو
  ﻗﺒﻀﺘﺎﻩ ﻤن ﺸد ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن، ﻻ
  ﻰ وﻻ أﺠﻔﺎﻨﻪ ﺘﻐﻔو"ﺘرﺨ
  : "واﻝداء ﻤن ذا رﻤﺎﻩﻗﺎﻝوا ﻝﻪ
  ﻓﻲ ﺠﺴﻤك اﻝواﻫﻲ وﻤن ﺜﺒﺘﻪ؟"
  ﻗﺎل: "ﻫو اﻝﺘﻜﻔﻴر ﻋﻤﺎ ﺠﻨﺎﻩ
  ﻗﺎﺒﻴل واﻝﺸﺎري ﺴدى ﺠﻨﺘﻪ
  
  ﺴﻴﻬزم اﻝداء: ﻏدا أﻏﻔو
  3.ﺜم ﺘﻔﻴق اﻝﻌﻴن ﻤن ﻏﻔوة...[
ﻬم اﻝﺠـﺎرح، وﻫـو ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﺸـد اﻝﻤـرض اﻝـذي و أﻴوب اﻝذي ﻴواﺠﻪ ﺘﺸﻔﻲ اﻝﻨﺎس ورﻤﻴواﻝﺸﺎﻋر ﻫ
ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـوت واﻝﻬـﻼك، وﻝﻜﻨـﻪ ﻴﺘﺤـدى اﻝﻨـﺎس واﻝواﻗـﻊ ﻓﻴـرى ﺒﺼـﻴص اﻝﺸـﻔﺎء واﻷﻤـل ﻓـﻲ  ﺒـﻪ فﻴﺸـر 
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ﻔﻴــر ﻋﻤـــﺎ ﺠﻨــﺎﻩ، ﺴـــﻴﻬزم ﻓﻘـــﺎل: ﻻ ﻴﺠﻔــو، ﻻ ﻗﺒﻀـــﺘﺎﻩ ﺘرﺨــﻰ، وﻻ أﺠﻔﺎﻨـــﻪ ﺘﻐﻔــو، ﻫـــو اﻝﺘﻜ، )اﻝﻐﻔــران
  اﻝداء...إﻝﺦ(.
ﻴﻌــد اﻝﺘﻜـــرار ﺨﺎﺼـــﻴﺔ ﻤـــن ﺨﺼـــﺎﺌص اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝــذي ﻝـــم ﻴﺒﺘـــدع ﺤـــدﻴﺜﺎ وﻝﻜﻨـــﻪ أﺼـــﺒﺢ وﺴـــﻴﻠﺔ 
  ص أﻜﺜر ﺒﺎﻝﺼور اﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤن آﻓﺎق ﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ.ﻝﺸﺤن اﻝﻨ
  :اﻝﺒﻴﺎض 2-1
ﻝﻘد أﺼﺒﺢ اﻝﻔراغ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻝﻐـﺔ ﻝﻬـﺎ دﻻﻝﺘﻬـﺎ وﺸـﻌرﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق اﻝـﻨص، 
ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﺒر ﺼـﻤﺘﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻠـك اﻝﺒﻴﺎﻀـﺎت اﻝطﺒﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺨـذ أﺸـﻜﺎﻻ ﻜﺜﻴـرة ﻻ 
ﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﻨص اﻝﺤداﺜﻲ ﻝـﻪ اﻝﺸﻌر اﻝﺤر ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻝﻜل ﻗﺼﻴدة ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺤﺼر ﻝﻬﺎ ﻓﻲ
ﺸــﻜل اﻝﻘﺼــﻴدة، وﺘﻌــددت اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﻨﺼــﻴﺔ ﺤﺘــﻰ ﻻ ﺤﺼــر ﻝﻬــﺎ وأﺼــﺒﺢ اﻝــﻨص ﺤﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻗﺼــوى ﺒ
، إذ أﺼــﺒﺤت ﺘﻠــك اﻝﻤﺴــﺎﺤﺎت اﻝﺒﻴﻀــﺎء ﻓﻀــﺎءات ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ ﻓﺤﺴــب ﺒﺼــرﻴﺎ ﻗراﺌﻴــﺎ أﻜﺜــر ﻤﻨــﻪ ﻗراﺌﻴــﺎ
ﻓـﻲ ﺼـﻤت ﻴﻜـﺘظ ﺒﺎﻝـدﻻﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻌـﺞ ﺒﻬـﺎ اﻝواﻗـﻊ أو اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻝﻘﺼـﻴدة 
  1.اﻝﻨص ﺒﺸﻜﻠﻪ اﻝﺒﺼري ﻴﻌﺒر ﻋن ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤداﺜﻴﺔ..[..إن ﺘﻌﺞ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ]
ر ﻝﻐوﻴـــﺔ وﻝﻜـــن اﻝﻔـــراغ اﻝﻨﺼـــﻲ ﻴـــزدﺤم ﺒﺎﻝﺨطﺎﺒـــﺎت اﻝﻤﺘﻌـــددة وﻴﻐـــدو ﻴـــﺔ ﻏإن اﻝﺒﻴـــﺎض ﻋﻼﻤـــ
ﻝﻠﻘـــﺎرئ، إن اﻝﺸـــﻌر اﻝﺤـــداﺜﻲ ﺒﺨـــﻼف اﻝﺸـــﻌر ﺒـــث اﻝﺼـــﻤت واﻝﻔـــراغ ﻜﻼﻤـــﺎ ﺒﻠﻴﻐـــﺎ ورﺴـــﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨـــﺔ ﺘ ُ
اﻝﻌﻤــــودي ﺤﻴــــث ﻻ ﻴﺸــــﻜل اﻝﺒﻴــــﺎض ﺸــــﻴﺌﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻘﺼــــﻴدة اﻝﻌﻤودﻴــــﺔ ﻓــــذﻝك اﻝﺒﻴــــﺎض اﻝﻤﺘواﺠــــد ﺒــــﻴن 
ض ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻤــﻸﻩ اﻝﺸـطرﻴن أو ﺒــﻴن اﻝﺒﻴﺘــﻴن أو ﺒﻌــد اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻫــو ﺒﻴـﺎض ﻤﻔــرو 
ي ﻋﻠـﻰ ﺒﻴــﺎض اﻝورﻗــﺔ، ﻓﻬــﻲ ﺸــﻌرﻴﺔ أو ﻤﻌﻨوﻴـﺔ ﻷن اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ ﺘﻘـﻊ ﺒﺸــﻜل ﻗﺴــر دﻻﻝــﺔ ﺒـﺄي 
  أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤر ﻓﻬﻲ ﻀرورة ﻓﻨﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ. ﺸﻲء، ﻓراﻏﺎت ﺼﻤﺎء ﻻ ﺘﻨﺒﺊ ﻋن
اﻝﺒﻴﺌـــﺔ ﺔ ﺸـــﻜﻠﻴﺔ أو وﻗﻔـــﺔ ظﺎﻫرﻴـــﺔ ﺒـــل إن ﻤدﻝوﻝـــﻪ ﻴﻜﻤـــن ﻓـــﻲ ﻋﻲ ﻝـــﻴس ﻋﻼﻤـــﻓﺎﻝﺒﻴـــﺎض اﻝطﺒـــﺎ
ﻠك اﻝﻔﻀﺎءات اﻝﺒﻴﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻝـﻨص ﺘـﺄﺜﻴر ﻓـﻲ ﻤﺒﻨـﺎﻩ وﻤﻌﻨـﺎﻩ وﻤوﺴـﻴﻘﺎﻩ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻝﻠﻨص، وﻗد أﺼﺒﺢ ﻝﺘ
  ﻴﻘﺎﻋﻴﺔ.اﻹ
ﻻ ﺘﺘﺸـﺎﺒﻪ اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ واﻝﻤﺘﻌـددة واﻝﺘـﻲ  أﺸـﻜﺎﻝﻪ -ﻜﻤـﺎ ﻝﻜـل ﺸـﺎﻋر ﺤـداﺜﻲ –وﻝﻠﺴـﻴﺎب 
  -ﻓﻤن ﻗﺼﻴدة "أﻓﻴﺎء ﺠﻴﻜور" ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ: أﺒدا ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝطﺒﺎﻋﻲ،
  ﺠﻴﻜور.. ﻤﺎذا؟ أﻨﻤﺸﻲ ﻨﺤن ﻓﻲ اﻝزﻤن]..
  أم أﻨﻪ اﻝﻤﺎﺸﻲ
  وﻨﺤن ﻓﻴﻪ وﻗوف
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  أﻴن أوﻝﻪ                
  وأﻴن آﺨرﻩ؟
  1.ﻫل ﻤر أطوﻝﻪ؟...[                
 روأﺴـــطﻀـــطراب واﻝﻘﻠـــق واﻝﺘﺴـــﺎؤل، ﺒرﺤﻠـــﺔ ﻤﺠﻬوﻝـــﺔ، ﻴﺴـــودﻫﺎ اﻝﺨـــوف واﻻ ﻓـــﺎﻝﻨص ﻴـــوﺤﻲ
ن ﺒﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤـــن ﺘﻠـــك إﻝـــﻰ اﻝـــذﻫ ذا اﻝﺘوزﻴـــﻊ اﻝطﺒـــﺎﻋﻲ ﻫـــﻲ ﺒﻌﺜـــرة ﺘﺸـــﻲاﻝـــﻨص ﺒﻬـــ
ر اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن ﻴﺤـﻴن ﻴـﻨﻌﻜس اﻝواﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻝـذات، ﻓﻴﺼـ "اﻝﻤﻌﺎدل اﻝﻤوﻀـوﻋﻲ"ﺨﺘﻼﺠﺎت ﺒﺼورة اﻻ
  ك رﻤزا ﻤوﺤﻴﺎ، وٕاﺸﺎرة ﺨﻔﻴﺔ ﻴﺒدﻴﻬﺎ اﻝظﺎﻫر اﻝﻤرﺌﻲ ﺘﻠﻤﻴﺤﺎ دون ﺘﺼرﻴﺢ.ذﻝ
ﻓـﻲ دﻴـوان اﻝﺴـﻴﺎب وﻜﻠﻬـﺎ ﺘﺸـﺘرك ﻓـﻲ  ﺒﻴﺎﻀﺎت ﻓﻲ اﻝـﻨص ﻤﺘﻌـددة ﻻ ﺤﺼـر ﻝﻬـﺎإن أﺸﻜﺎل اﻝ
ري ﻌﺔ" ﻴﻤﺜـــل ذﻝـــك اﻝﺒﻌـــد اﻝﺸـــﻨـــﻴﻤﻘطـــﻊ آﺨـــر ﻤـــن ﻗﺼـــﻴدة "ﺠﻴﻜـــور واﻝﻤد وﻫـــذا ،ﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻨﺼـــوص
  -:ﺠﻬدا ﻤﺒذوﻻ ﻝﻔﻬﻤﻪ اﻝﺤداﺜﻲ اﻝذي ﻴﺘطﻠب
  وﺠﻴﻜور ﺨﻀراء..]
  ﻤس اﻷﺼﻴل
  ذرى اﻝﻨﺨل ﻓﻴﻬﺎ
  ﺒﺸﻤس ﺤزﻴﻨﺔ.
  ،روقﺒض اﻝودرﺒﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻜوﻤ
  2.ﺔ...[دﻴﻨﺎد اﻝﻀﻴﺎء ﻓﺄذﻜﺎﻩ ﺤﺘﻰ أﻨﺎر اﻝﻤﺒدا واﺨﺘﻔﻰ ﺜم ﻋ
ﻓﻔـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻝـم ﻴﺘوﻗـف اﻝﺸـﺎﻋر ﺘوﻗﻔـﺎ طﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺒـل ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك اﻨﻘطـﺎع ﺨﻠـف ﺒﻴﺎﻀـﺎ ﺒﻌـد 
 ﻰﺔ اﻝﺴـواد ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻷﺨﻴـر، وﻫﻨـﺎ ﺘﺘﺠﻠـ"ﻤـس اﻷﺼـﻴل" وﻜـذﻝك "ذرى اﻝﻨﺨـل ﻓﻴﻬـﺎ" ﺜـم ﺘﻤﺘـد ﻤﺴـﺎﺤ
ﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻷﺨﻴر، وﻜـﺎن ﻋن ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي أﻓﻀﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﻝﻌﺒﺔ اﻝﺒﻴﺎض واﻝﺴواد ﻝﺘﻜﺸف 
ﻤﺸـدود اﻷﻨﻔــﺎس وﻫــو ﻴﻘطـﻊ ﺠﺴــد اﻝﻠﻐــﺔ ﻝﻴﺼــﻨﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﺎﻝﻤــﻪ اﻝﺨــﺎص اﻝﻤﻌﺒـر ﻋــن ﺤرﻜــﺎت ﻨﻔﺴــﻴﺔ 
ﻨـﺔ" وﻴﻀـﻊ ﻨﻘﺎطـﺎ ﺜﻼﺜـﺎ ﻤﺠﺴـدا ﻴﻤﺘد ﻗﻠـﻴﻼ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ "ﺒﺸـﻤس ﺤزﻴﺘﺘرﺠم ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘرﻗب، ﺜم ﺘوﻗف 
ر ﻷﺨﻴــر ﺴــﺒﻘﺘﻪ ﺸــﺤﻨﺎت وٕارﻫﺎﺼــﺎت ﻝﻴظﻬــﺼــورة ﻝﻠﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻝداﺨﻠﻴــﺔ، ﻓﺎﻹﻓﻀــﺎء اﻝﺘــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺴــطر ا
  ﺔ"ﺎر اﻝﻤدﻴﻨﺒﻌد ذﻝك ﻨوع ﻤن اﻝﺒوح اﻝﻜﻠﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ﻀﻠوﻋﻪ. "ﺤﺘﻰ أﻨ
  -وﻫو ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻘول:
  ﺠﻴﻜور دوﻨﻬﺎ ﻗﺎم ﺴور]..
  وﺒواﺒﺔ                      
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  1....[واﺤﺘوﺘﻬﺎ ﺴﻜﻴﻨﺔ                             
ﻬـﺎ ﻗاﻝﺸﺎﻋر ﻤﺤﺼورا داﺨـل ﺠﻴﻜـور اﻝﺘـﻲ ﻴطو  ﻴﺎض اﻝطﺒﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻴﺠﺴد ﻗﻠقﻓﺎﻝﺒ
  ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ.ﻐوص ﻓﻲ أﺒﻌﺎد ﻻﺴﺠن اﻝﻜﺒﻴر، ﺜم ﺘﺴور وﺒواﺒﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺒﻪ اﻝ
ﻌــض اﻝﺒﻴﺎﻀــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘــوﺤﻲ ﺒﺎﻤﺘــدادات ﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﻤدﻴﻨــﺔ ﺒــﻼ ﻤطــر" ﻓﺘوﺠــد ﺒﻬــﺎ ﺒأﻤــﺎ 
  -اﻝﺴواد ﻓﻲ ﺼﻤت ﻴﻘول:
  ر اﻝﻔﺨﺎر ﺨﺎوﻴﺔ ﺒﻼ ﻨﺎر،ﻤﺘظل ﻤﺠﺎ]..
  وﻴرﺘﻔﻊ اﻝدﻋﺎء، ﻜﺄن ﻜل ﺤﻨﺎﺠر اﻝﻘﺼب
  ﻌﺎت ﺘﺼﻴﺢ:ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻨﻘ
  اﻝﺘﻌبﻻﻫﺜﺔ ﻤن                                
  ﺒﺎﺒل، ﺸﻤس آذار. ﺘؤوب إﻝﻬﺔ اﻝدم، ﺨﺒز
  إﻝﻰ دار م ﻜﺎﻝﻐرﺒﺎء، ﻤن داروﻨﺤن ﻨﻬﻴ
  ﻝﻨﺴﺄل ﻋن ﻫداﻴﺎﻫﺎ.
  ﺠﻴﺎع ﻨﺤن.. واأﺴﻔﺎﻩ! ﻓﺎرﻏﺘﺎن ﻜﻔﺎﻫﺎ،
  وﻗﺎﺴﻴﺘﺎن ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ.
  2.وﺒﺎردﺘﺎن ﻜﺎﻝذﻫب..[
  
ﺘﺴـــﺎع ﺘﻌﻜـــس ﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر، ﻓﻬـــو ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻴﺘـــرك اﻝﺒﻴـــﺎض إن ﻫـــذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻀـــﺎت اﻝﻤﺘﻔﺎوﺘـــﺔ اﻻ
   ﻤﺘراﻜﺒﺘﻴن اﻝﺴطر وﻴﻀﻊ ﻨﻘطﺘﻴناﻝطوﻴل ﺒﻌد 
  ﺢ:ﻴﺘﺼ ﺎت"ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻨﻘﻌ
  ﻻﻫﺜﺔ ﻤن اﻝﺘﻌب"                                     
ﻴﻔﺴﺢ ﻝﻤﺨﻴﻠـﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ وﺴـﻤﻌﻪ اﻝـداﺨﻠﻲ أن ﻴﺴـﻤﻊ أﻝواﻨـﺎ ﺸـﺘﻰ ﻤـن اﻝﺼـﻴﺎح واﻷﻨـﻴن واﻝﺼـراخ 
وﺒﻌد أن ﺘرد ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺘﻠك اﻷﻝوان اﻝﺸﺘﻰ ﻴورد اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻌﺒﻴرا ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﻴﺴﺎر اﻝورﻗـﺔ "ﻻﻫﺜـﺔ 
ﻬــﻲ ﺘﻐﻴــب وﺘﻀــؤل ﻤﺎﻀــﻴﺔ إﻝــﻰ ﻬــﺎ وأﻀــﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘﻌــب، ﻓﺎ ﻻﻫﺜــﺔ أرﻫﻘﻷن ﻫﻨــﺎك أﺼــواﺘ ﻤــن اﻝﺘﻌــب"
  ﻤﻜﺎن ﺒﻌﻴد.. إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﺒﻴﺎض اﻝورﻗﺔ ﻤن اﻝﻴﺴﺎر.
  -وﻴﺘرك ﺒﻴﺎﻀﺎ آﺨر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴطر اﻝذي ﻴﻘول ﻓﻴﻪ:
  "وﻨﺤن ﻨﻬﻴم ﻜﺎﻝﻐرﺒﺎء، ﻤن دار إﻝﻰ دار"
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ﻴﻌﺒــر ﻋــن ﻤﻌﺎﻨــﺎة ﻻ ﺘﻨﺘﻬــﻲ ﺤﺘــﻰ ﺘﻤــر ﺒﻤﺨﻴﻠــﺔ اﻝﻘــﺎرئ دور ﻻ  ﻓﻬــذا اﻝﺒﻴــﺎض ﺒﻌــد ﻜﻠﻤــﺔ دار
ﻌﺒــر ﻋــن ﻜــل ذﻝــك، وﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﺴــواد أن ﻴﺒﻴــﺎض ﻫﻨــﺎ ﺼــﻤت ﺘﺤﺼــﻰ وﻋﻨــﺎءات ﻻ ﺘﻨﺘﻬــﻲ، ﻓﺎﻝ
وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤوﻗـــف ﻴﻜـــون اﻝﺒﻴـــﺎض أﺒﻠـــﻎ واﻝﺼـــﻤت أﻜﺜـــر  اﻝﻤﺸـــﺤون ﺒﺎﻝـــدﻻﻻت ﻴﻤﻠـــك ذﻝـــك اﻝﻔـــراغ
ﺠﻤﻴـﻊ ﺸـﻌراء دى ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر أﺼـﺒﺤت ﻤﻌﻬـودة ﻝـإﻴﺼﺎﻻ ﻝﻠﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓﻠﻐﺔ اﻝﺒﻴﺎض 
 ﺔ اﻝﺴـرﻴﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴـث ﺘﺼـﺒﺢ ﻝﻠﻘﺼـﻴدة أﺸـﻜﺎلﺸﻜﺎل اﻝﺒﻴﺎﻀﻴﺔ إﻝـﻰ درﺠـاﻝﺤداﺜﺔ، ﺒل ﻴﺼل اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷ
  ﺘﺄﺨذ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻨﺴﺎن أو اﻝﺤﻴوان أو اﻝﺸﺠر أو ﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك.
  :ﺘﻨﺎﻓر اﻷﻀداد اﻝﺘﻘﺎﺒل/ 3-1
اﻝﺘﻘﺎﺒـل أو ﺘﻨـﺎﻓر اﻷﻀـداد ﻜﺜﻴـرة وﺸﺎﺴـﻌﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـر، واﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴوﺴـﻊ  ةظـﺎﻫر 
ﺘﻠـــك  ،أﺠـــزاء اﻝﺼـــورةﺒﺎﻝﺘﻀــﺎد واﻝﺘﻨـــﺎﻓر ﺒـــﻴن داﺌــرة اﻝﺘﺼـــور اﻝﺸـــﻌري، وﻝﻠﺸـــﻌراء اﻝﻤﻌﺎﺼـــرﻴن وﻝـــﻊ 
وﺘﻔــوق أﺠــزاء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ  ،اﻷﺠــزاء اﻝﻜﺜﻴــرة اﻝﺘــﻲ ﺘﻔــوق أﺠــزاء اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺘﻘﻠﻴــدي
ﻝﻜـﻲ ﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤن ذﻝك اﻝﺘﻨـﺎﻓر واﻝﺘﻀـﺎد إن اﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد دﻴﻨﺎ .اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ
ﻴﻌﺒـر ﻋــن اﻝﺼــراع ﻴﻌﻜـس اﻝﺸــﺎﻋر ﻤـن ﺨــﻼل ذﻝــك ﺤـﺎﻻت ﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻴﻨــﺎﻗض ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺒﻌﻀــﺎ، وﻝﻜــﻲ 
واﻝﺘﺼــﺎدم ﻓــﻲ اﻝواﻗــﻊ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ﺒــﻴن اﻝﺨﻴــر وﻤــﺎ ﻴﺤﺘوﻴــﻪ ﻤــن ﻤﺒــﺎدئ ﻜﺎﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ واﻝﺘواﻀــﻊ واﻝﺘﺠــﺎوز 
واﻝﺸـر وﻤـﺎ ﻴﺤﺘوﻴـﻪ أﻴﻀـﺎ ﻤـن ﻨزﻋـﺎت ﻤﻀـﺎدة ﻝﺘﻠـك اﻝﻤﺒـﺎدئ، ﻓﺎﻝﺘﻀـﺎد ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر ﻴﺄﺨـذ 
ﺼــﻴدة "ﻗﺎﻓﻠــﺔ أﺒﻌــﺎدا ﻋﻤﻴﻘــﺔ روﺤﻴــﺔ وﻓﻨﻴــﺔ ﺘﺘﺠــﺎوز ﺘﻠــك اﻝــرؤى اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ ذات اﻝﺒﻌــد اﻝواﺤــد، ﻓﻔــﻲ ﻗ
  -اﻝﻀﻴﺎع" اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤدث ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋن ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻴﻘول:
 
  ﻌرف أﻨﻨﺎ ﺒﺸر ﺠدﻴد!ﻤن ﻴدﻓن اﻝﻤوﺘﻰ ﻝﻨ]..
  ﻋﻴد ﻴوم ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬر ﻤن ﺸﻬور اﻝﺠوع ﻴوﻤﺊ
  ﻠﻴب اﻝﻼﺠﺌﻴن:ﻜرﻨﺎ" ﺼﺘذا"ﻨﺤﻤل ﻤن  ﻓﻨﺨف
  "ﻴﺎ ﻤﻜﺘﺒﺎ ﻝﻠﻐوث ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎء ﻫب ﻝﻠﺘﺎﺌﻬﻴن
  1.ﺔ ﻝﻠﺠﻨﻴن...[ﻝﻤﺸﻴﻤواﻤﻨﺎ وﺴﻠوى ﻤن ﺸﻌﻴر، 
ﺘﻘــﺎﺒﻼت ﺘﺘــوزع ﻋﺒــر اﻷﺴــطر "ﻤــن ﻴــدﻓن اﻝﻤــوﺘﻰ، ﻴﺤــس اﻝﻘــﺎرئ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺒﻴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺒ
  اﻝﺠوع، ﻴوﻤﺊ ﻋﻴد، ﻫب ﻝﻠﺘﺎﺌﻬﻴن، ﻤﻨﺎ وﺴﻠوى". ﺒﺸر ﺠدﻴد، ﺸﻬور
ﻘﺘﻴــل اﻝــذي ﻴﻤﺎرﺴــﻪ اﻷﻋــداء اﻝﺼــﻬﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻴﻴن، إﻨــﻪ اﻝﻤــوت ﺘن اﻝﻤــوﺘﻰ رﻤــز ﻝﻠﻓــدﻓ
اﻝﺠـوع" اﻝﺘـﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ "ﻴـوﻤﺊ  ﺸـﻬور" ، وﻜـذﻝك و"ورة أﺨـرى " ﺒﺸـر ﺠدﻴـدك ﺼـواﻝﻘﻬـر وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒـل ﻫﻨـﺎ
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ﻤﻨـﺘظم ﻓـﻲ اﻝـﻨص ﺘـوﺤﻲ ﺒـﺎﻝﻘﻬر واﻝظﻠـم ﻋﻴد"، ﻓﻬذﻩ اﻝﺼـور اﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠـﺔ واﻝﻤوزﻋـﺔ أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺒﺸـﻜل ﻏﻴـر 
  واﻝﺒﻘﺎء. ﻝﻤﻌﺎﻨﺎة وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎك ﺼور ﻝﻸﻤلوا
ر ﺘﺘﺠﺎذﺒــــﻪ اﻝﻤﺘﻀــــﺎدة ﻜﺜﻴــــرة ﻓــــﻲ ﺸــــﻌر اﻝﺴــــﻴﺎب، ﻓﺎﻝﺸــــﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼــــ اﻝﺘﻘــــﺎﺒﻼتﻤﺜــــل ﻫــــذﻩ 
ول اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﻘــﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﺘﺼــﺒﺢ أﺤﺎدﻴــﺔ ﺴــﺎﻜﻨﺔ، ﻜﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺒــﺎﻷﻤس، ﻴ
ﻴـﺎ واﻝﺠـراح إﻝـﻰ ﻨـدى اﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﻝﻸﻝم ﻤﺤـوﻻ ﺘﻠـك اﻝرز "ﺴﻔر أﻴوب" اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻻﺴﺘﺴﻼم واﻻ
  -وﻫداﻴﺎ ﻤن ﺤﺒﻴب:
  وﻻ ﻴﻬدأ اﻝداء ﻋﻨد اﻝﺼﺒﺎح ]..
  وﻻ ﻴﻤﺴﺢ اﻝﻠﻴل أوﺠﺎﻋﻪ ﺒﺎﻝردى
  وﻝﻜن أﻴوب إن ﺼﺎح ﺼﺎح:
  "ﻝك اﻝﺤﻤد إن اﻝرزاﻴﺎ ﻨدى"
  1.وٕان اﻝﺠراح ﻫداﻴﺎ اﻝﺤﺒﻴب...[
ﻤـــﺔ ﺴـــوداوﻴﺔ ﻤـــن ﺠـــراء اﻝـــداء "اﻝﻠﻴـــل أوﺠﺎﻋـــﻪ ﺒـــﺎﻝردى" ﻓﺎﻝﺼـــورة ﻓـــﻲ اﻝﺴـــطرﻴن اﻷوﻝـــﻴن ﻗﺎﺘ
ﻓﺘﺴــﺘﺤﻴل اﻝرزاﻴـــﺎ ﻨــدى وﻤــﺎء واﻝﺠــراح اﻝﺤﻤــراء ﻫــداﻴﺎ ﻤـــن ﺼــورة أﺨــرى ﻝﻠﺘﺤــدي واﻝﺤﻤــد وﺘﻘﺎﺒﻠﻬــﺎ 
اﻝــذي أﺴــﻘط ﻋﻠﻴــﻪ اﻝذاﺘﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴﺘﺤﻀــر ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر رﻤــزا دﻴﻨﻴــﺎ "أﻴــوب"  ﺤﺒﻴــب، ﻓﻬــذﻩ اﻷﺒﻌــﺎد
 ةﻋﺸـر  اﻝﻨﺒﻲ" اﻝذي اﺼطﺒر ﻋﻠـﻰ اﻝـداء ﺴـﺒﻊﻗﺘداء "ﺒﺄﻴوب ﻪ ﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺠﻠد واﻹﻴﻤﺎن واﻻﻤﻌﺎﻨﺎﺘ
ﺤﺘﻤـــﺎل، ﻲ اﻝﺴــﻴر، إن ﻫــذا اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﺒـــﻴن ﺤﺎﻝﺘــﻪ وﺤﺎﻝــﺔ أﻴــوب ﻴرﻤــز إﻝــﻰ ﻗــوة اﻻﺠــﺎء ﻓــ ﺴــﻨﺔ، ﻜﻤــﺎ
ﻜﻬذﻩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﻤﺢ إﻝﻰ ﻋﻤق ﺒﻌﻴد وﺘﺠﺴد أﻝﻤﺎ ﻤرﻴـرا ﻴﺘﺠرﻋـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر  اﺼور ﻓﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻴن ﺘﺴﺘدﻋﻲ 
  ﻓﻲ اﺼطﺒﺎر ﺒل ﻓﻲ ﺤﻤد وﺸﻜر.
ﺸﺎﻋر ﻝوﺤﺘﻴن اﻝرة" اﻝﺘﻲ أﻫداﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻴرﺴم وﻤن ﻗﺼﻴدة "رﺴﺎﻝﺔ ﻤن ﻤﻘﺒ
  -ول:ﻘﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﻴن ﻴ
  اﻝﻨور ﻤن طﻴن ﻫﻨﺎ أو زﺠﺎج،..]
  ﻗﻔل ﻋﻠﻰ ﺒﺎب ﺴور.
  ﻨور. وناﻝﻨور ﻓﻲ ﻗﺒري دﺠﻰ د
  اﻝﻨور ﻓﻲ ﺸﺒﺎك داري زﺠﺎج،
  ﻜم ﺤدﻗت ﺒﻲ ﺨﻠﻔﻪ ﻤن ﻋﻴون
  2.ﺴوداء ﻜﺎﻝﻌﺎر..[
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ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺜﺒﺎت وﺴﻜون ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر داﺨل ﺴور ﻤﻘﻔل ﻫﺎﻤد ﻻ ﻴﺤس ﺒﻨﺴـﻤﺔ ﺤﻴـﺎة أو ﻫـو 
ﺒر داﻤـس اﻝظـﻼم واﻝﻨـور ﻤﺘﺠﻤـد ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﺎك ﺘﻠـك اﻝـدار اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻜﻨﻬﺎ أو "اﻝﻘﺒـر" ﻓـﻼ ﺤرﻜـﺔ ﻗداﺨل 
ﻴـون اﻝﻤﺤدﻗـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﺒﻪ اﻝﻌـﺎر، وﻴﻘﺎﺒـل ﻫـذا اﻝﻤﺸـﻬد ﻤﺸـﻬد آﺨـر وﻤﻨـﺎﻗض ﻴـﺎة ﺴـوى ﺘﻠـك اﻝﻌوﻻ ﺤ
  -وﻤﻨﺎظر ﻝﻠﻤﺸﻬد اﻷول، ﻴﻘول ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
  ﻝﻜن أﺼواﺘﺎ ﻜﻘرع اﻝطﺒول]..
  ﺘﻨﻬل ﻓﻲ رﻤﺴﻲ
  ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻤس
  ﻫذي ﺨطﻰ اﻷﺤﻴﺎء ﺒﻴن اﻝﺤﻘول
  ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﻘﺒر اﻝذي ﻨﺤن ﻓﻴﻪ
  أﺼداؤﻫﺎ اﻝﺨﻀراء
  ﺘﻨﻬل ﻓﻲ داري
  أوراق أزﻫﺎر
  ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻤس اﻝذي ﻨﺸﺘﻬﻴﻪ ﻤن
  أﺼداؤﻫﺎ اﻝﺒﻴﻀﺎء
  1...[ﻴﺼدﻋن ﻤن ﺤوﻝﻲ ﺠﻠﻴد اﻝﻬواء.
"وﻝﻜـن أﺼـواﺘﺎ ﻜﻘـرع اﻝطﺒـول/ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻸوﻝـﻰ ﺘـﺄﺘﻲ اﻝﺤرﻜـﺔ واﻝﺤﻴـﺎة: ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻠوﺤـﺔ 
  ﺘﻨﻬل ﻓﻲ رﻤﺴﻲ".
ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻤس واﻝﻨور، وﺘﺒدأ اﻝﺨطﻰ ﺘدب ﻨﺤو اﻝﺤﻘـول، ﻓﺘﻜﺘﻨـز 
ﺜـﺎل أوراق اﻷزﻫـﺎر ﻓـﻲ دار اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻗﺒـرا، ﺘﻨﺜـﺎل ﻤـن ذﻝـك اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻤﺸـﺘﻬﻰ ﺘﻨرة و اﻝﺨﻀـ
  ﺒﺼداﻫﺎ اﻷﺒﻴض، وﻴﺘﺼدع اﻝﻬواء اﻝﺠﻠﻴدي، وﺘﻨطﻠق اﻝﺤﻴﺎة ﻤن ﺠدﻴد.
إن ﻫـذا اﻝﺘﻨﻘـل أو ﻫـذﻩ اﻝﻤراوﺤـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺼـور ﻓـﻲ ﺸـﺒﻪ اطـراد ﺒـﻴن اﻷﺠـزاء اﻝﻤﺘﻌـددة ﻝﻠﺼـورة 
  وﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس اﻝﺤﻠم ﺒﺎﻝﺘﺤرر ﻤن ﻗﻴود اﻝواﻗﻊ وأﺜﻘﺎﻝﻪ اﻝرازﺤﺔ.اﻝﻘﺎﺘﻤﺔ واﻝﻤﺸرﻗﺔ ﻴوﻝد ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﺼ
  -ﻤﻘطﻊ آﺨر ﻤن ﻗﺼﻴدة "أﺴﻴر اﻝﻘراﺼﻨﺔ" ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر:وﻓﻲ 
  أﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ دوﺤﺔ ﺘﺨﻔق] 
  أﺠﻨﺤﺔ أرﺒﻌﺔ ﺘﺨﻔق
  وأﻨت ﻻ ﺤب وﻻ دار،
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  ﻴﺴﻠﻤك اﻝﻤﺸرق
  إﻝﻰ ﻤﻐﻴب ﻤﺎﺘت اﻝﻨﺎر
  ﻓﻲ ظﻠﻪ.. واﻝدرب دوار
  1.أﺒواﺒﻪ ﺼﺎﻤﺘﺔ ﺘﻐﻠق...[
ق/أﺠﻨﺤـﺔ أرﺒﻌـﺔ ﻝﻤﻘطﻊ ﺼورة ﺤﻴﺔ ﻴراﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻘرب ﻤﻨﻪ "أﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ دوﺤﺔ ﺘﺨﻔﻓﻲ ﻫذا ا
ﻏﺘـــراب واﻝﻐرﺒـــﺔ ﻓـــﻲ آن واﺤـــد "وأﻨـــت ﻻ ﺤـــب وﻻ دار" إﻨﻬـــﺎ ﻏرﺒـــﺔ ﺸـــدﻴدة ﺘﺨﻔـــق" وﻫـــو ﻴﻌـــﻴش اﻻ
اﻝوطــﺄة، ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻴﺴــﻴر ﻓــﻲ درب ﻤﺘﻌــرج ﻜــل اﻷﺒــواب ﻓﻴــﻪ ﻤوﺼــدة، واﻝــذي ﻴزﻴــد ﺴــورة اﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة 
ﻲ ﺘﺨﻔق، أﺠﻨﺤﺔ أرﺒﻌﺔ، ﻫﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻓﻲ ﺠو ﺼﺎﻤت ﻤﻌﺒر ﻋـن ﻫﺎ ﺘﻠك اﻷﺠﻨﺤﺔ اﻝﺘءوﻏﻠوا
  اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺴﺄم واﻝﻀﻴق.
م ﻜــل ﺘﻠــك ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر اﺴــﺘطﺎع ﺒﻬــذا اﻝﺘﻘﺎﺒــل أن ﻴﺼــور اﻷﺠــواء اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻝوﺤــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ ﺘﺘــرﺠ
  ر.ﻴأداة وﻋﻨﺼرا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼو  ﻫذﻩ اﻝﻠوﺤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻷﺤﺎﺴﻴس واﻝﻤﺸﺎﻋر، ﻓﺎﻝﺘﻘﺎﺒل
  اﻝﺘوازي: 4-1
اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝذي ﻴﻤﺜل أوﺴـﻊ ﻓﻀـﺎء ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺠـدا إن  إن
ﻝﻘـد ﻋﻠـﻰ ﻨـص ﺘطﺒﻴﻘـﻲ ﺘوﻀـﻴﺤﻲ ﻴﻌﺘﻤـدﻩ ]..ﻝـم ﺘﻜـن ﻤﻨﻌدﻤـﺔ، ﺤﻴـث ﻻ ﻴﻜـﺎد ﻴﻌﺜـر دارس اﻝﺸـﻌرﻴﺔ 
ﻔــر ﻤــﻨﻬم ﺒطﺎﺌــل ﻠــم اﻝــﻨص وﻝﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝــﻨص ﻓﻠــم أﻜــد أظﻋــدت إﻝــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻓــﻲ ﻋ
اﻝﺸـﻌري ﺤﻴـث ﺨﺼـص ﻝـﻪ  ﻴوري ﻝوﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨصﻋﻨد ﺤول اﻝﺘوازي ﻏﻴر ﻤﺎ وﺠدﺘﻪ 
ﻌـﺎﻝﺞ ﻜـﺄداة ﻤـن أدوات اﻝﺘﻜـرار وﻴﺴـﺘﻨد ﻓـﻲ ذﻝـك ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺼﻔﺤﺘﻴن ﺒﻘﻠﻴل وﻤـوﺠز رأﻴـﻪ ﻓﻴـﻪ أﻨـﻪ ﻴ ُ
ﺤـول ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺤﺜﻴن آﺨرﻴن ﻗدﻤوا ﻝﻠﺘوازي ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻤﺘﻘﺎرﺒـﺔ ﻤﺜـل اﻝـذي أوردﻩ ﻝﻔﺴﻴوﻝوﻓﺴـﻜﻲ اﻝـذي ﺤـﺎم 
  2ﻤﺤددا...[. اﻝﻤﻌﻨﻰ دون أن ﻴﻘدم ﻝﻪ ﻤﻔﻬوﻤﺎ
واﻝﺘوازي ﺘﺄﻝﻴف ﺜﻨﺎﺌﻲ وﻫو ﺘﻤﺎﺜل وﻝﻴس ﺘطﺎﺒﻘﺎ واﻝﺘﻤﺎﺜل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺴﺎوي وﻫو ﺠﺎﻨـب ﺠﻤـﺎﻝﻲ 
ﻨﺒﺜـﺎق واﻝﺘﻨﺎﺴـل اﻝﻤﻌﻨـوي، وﻫـو ﻴﺴـﺘوﻋب ﻜـل ﻜن اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤـن ﺨﺎﺼـﺔ اﻻوزﺨرﻓﻲ وﻻ ﻴﻤ
أدوات اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ اﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻜرارﻴ ـــــﺔ وﻴﺸـــــﻤل )ﻋﻤـــــق اﻝﺨطـــــﺎب وﺴـــــطﺤﻪ( وﻜـــــل ﻤﻨﻬﻤـــــﺎ ﻴﻜﺸـــــف 
]..وﻴﻤﻜـن  ﺘﺴـﺎق ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺸـﻜلﻨﺴـﺠﺎم ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻀـﻤون واﻻاﻵﺨر، وﻴوﻝـد اﻻﻝﻴـﺔﺠﻤﺎ
أن ﻨﺤـــدد اﻝﺨﺼـــﺎﺌص اﻝﻤﻠﺤوظـــﺔ ﺒﻬـــذﻩ اﻝطرﻴﻘـــﺔ: اﻝﺘـــوازي ﻤرﻜـــب ﺜﻨـــﺎﺌﻲ اﻝﺘﻜـــوﻴن: أﺤـــد طرﻓﻴـــﻪ ﻻ 
 -ﻴــرﺘﺒط ﻤــﻊ اﻷول ﺒﻌﻼﻗــﺔ أﻗــرب إﻝــﻰ اﻝﺘﺸــﺎﺒﻪ –ﻴﻌــرف إﻻ ﻤــن ﺨــﻼل اﻵﺨــر، وﻫــذا اﻵﺨــر ﺒــدورﻩ 
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 وﻤـن ﺜـم ﻓـﺈن ﻫـذا اﻝطـرف اﻵﺨـر ﻴﺤظـﻰﻼﻗـﺔ ﺘطـﺎﺒق ﻜﺎﻤـل وﻻ ﺘﺒـﺎﻴن ﻤطﻠـق، ﻨﻌﻨـﻲ أﻨﻬـﺎ ﻝﻴﺴـت ﻋ
طرﻓـــﺎ  -ﻓـــﻲ ﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻷﻤـــر –ﻤـــن اﻝﻤﻼﻤـــﺢ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﺒﻤـــﺎ ﻴﻤﻴـــزﻩ اﻹدراك ﻤـــن اﻝطـــرف اﻷول، وﻷﻨـــﻪ 
ﻓﺈﻨﻨـــﺎ ﻨﻌــود وﻨﻜـــﺎﻓﺊ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﺤـــو ﻤـــﺎ، ﺒــل وﻨﺤـــﺎﻜم أوﻝﻬﻤـــﺎ  ،اﻝﻤﻌﺎدﻝــﺔ وﻝﻴﺴـــﺎ ﻤﺘطــﺎﺒﻘﻴن ﺘﻤﺎﻤـــﺎ
  1...[ﺒﻤﻨطق ﺨﺼﺎﺌص وﺴﻠوك ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ.
وﻴﺸـــﻴﻊ اﻝﺘـــوازي ﻓـــﻲ دﻴـــوان ﺒـــدر ﺸـــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب ﺒﺸـــﻜل واﺴـــﻊ، ﻴﻘـــول ﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدة "أﺴـــﻤﻌﻪ 
  -ﻴﺒﻜﻲ":
  أﺴﻤﻌﻪ ﻴﺒﻜﻲ، ﻴﻨﺎدﻴﻨﻲ ]
  ﻓﻲ ﻝﻴﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوﺤد اﻝﻘﺎرس،
  ﻴدﻋو: "أﺒﻲ ﻜﻴف ﺘﺨﻠﻴﻨﻲ
   2..[..رس؟"ﺎوﺤدي ﺒﻼ ﺤ
ﺸـــﻌرﻴﺎ ﻗوﻴـــﺎ إﻻ أن اﻝطـــرف اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤـــن اﻨﺒﺜﺎﻗـــﺎ ﻗـــد ﺘﻜـــون اﻝﻘﺼـــﻴدة إﻝـــﻰ ﻫـــذا اﻝﺤـــد ﻻ ﺘﻤﺜـــل 
ﻴﻘـول اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ  ،س ﺒﺼـورة ﻓﻴﺎﻀـﺔﺤـدث ﻓـﻲ اﻝـﻨص طﻘﺴـﺎ ﻤـن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺘﻨـﺒﺠاﻝﺘـوازي اﻝﻤﻤﺎﺜـل ﻴ
  -ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
 
  إﻨﻲ ﻷﺒﻜﻲ، ﻤﺜﻠﻤﺎ أﻨت ﺘﺒﻜﻲ، ﻓﻲ اﻝدﺠﻰ وﺤدي ..]
  وﻴﺴﺘﺜﻴر اﻝﻠﻴل أﺤزاﻨﻲ
  وﺠﺎء ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻤر ﻨﻬﺎر
  ﻝﻴل ﻤن اﻝﺒرد،
  اﻝﻨﻘد؛ ﻤن أﻝﻔﻴﺘﻨﻲ أﺤﺴب ﻤﺎ ظل ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻲ 
   3.ء؟...[أﻴﺸﺘري ﻫذا اﻝﻘﻠﻴل اﻝﺸﻔﺎ
  -وﻴﻤﻜن ﺘﻤﺜﻴل طرﻓﻲ اﻝﺘوازي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤورﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ اﻝﺨطﺎب:
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 )اﻝﺼﻔﺔ( وﺤدي )اﻝﺠو( ﻝﻴل ﻗﺎرس )ﺤوار( ﻜﻴف ﺘﺨﻠﻴﻨﻲ )اﻝزﻤن( اﻝﻠﻴل )اﻝﻔﻌل( ﺒﻜﺎء
 اﻝطﻔل
 )اﻝطرف اﻷول( 
 )اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ( 
 اﻷب
 )اﻝﺼﻔﺔ( وﺤدي و( ﻝﻴل ﻤن اﻝﺒرد)اﻝﺠ )ﺤوار( ﻝم أﻫﺠرك )اﻝزﻤن( اﻝﻠﻴل )اﻝﻔﻌل( ﺒﻜﺎء
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ﻓﻴن، وﻫـذا ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺘﻤﺎﺜـل ﻤﺤـوري اﻝﺘـوازي أن ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ أﻗـرب إﻝـﻰ اﻝﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ ﺒـﻴن اﻝطـر 
اﻝﺘﻤﺎﺜــل ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎﺒﻬﺔ ﻝــﻴس ﺘطﺎﺒﻘــﺎ ﺤﻴــث ﺘﺒﻘــﻰ ﻋﻨﺎﺼــر ﻤﻔﻘــودة ﻓــﻲ أﺤــد اﻝطــرﻓﻴن ﻤﺜــل: وﻴﺴــﺘﺜﻴر 
  ﻨﻬﺎر وﺠﺎء، ﻤﺎ ظل ﻓﻲ ﺠﻴﺒﻲ ﻤن اﻝﻨﻘد.اﻝﻠﻴل أﺤزاﻨﻲ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻤر 
ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوازي واﻝﺘﻤﺎﺜـل اﻝﻤﺒﻨـﻲ  ذﻝك ﻓﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﻔﻘودة ﻓﻲ اﻝطرف اﻷول، وﻝﻜن
  اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ.ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ 
  -وﻤن أﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘوازي ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻫرم اﻝﻤﻐﻨﻲ":
  ﺒﺎﻷﻤس ﻜﻨت إذا ﻜﺘﺒت ﻗﺼﻴدة ﻓرح اﻝدم ]
  ﻓﺄﻏﻤﻐم
  اﻝﻨﺨﻴلوأﻫﻴم ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺠداول واﻷزاﻫر و 
   1.أﺘرﻨم:...[ ،أﺸدو ﺒﻬﺎ
ﻫــذا ﻫــو اﻝطــرف اﻷول ﻤــن اﻝﺘــوازي ﻤــن اﻝﻘﺼــﻴدة أﻤــﺎ اﻝطــرف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﻴظﻬــر ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ ﻤــن 
  -اﻝﺸﻌري: ﻨﻔس اﻝﻨص
  ﻫرم اﻝﻤﻐﻨﻲ، ﻫد ﻤﻨﻪ اﻝداء ﻓﺎرﺘﺒك اﻝﻐﻨﺎء ]
  ﺒﺎﻷﻤس ﻜﺎن إذا ﺘرﻨم ﻴﻤﺴك اﻝﻠﻴل اﻝطروب 
  ﺒﻨﺠوﻤﻪ اﻝﻤﺘرﻨﺤﺎت ﻓﻼ ﺘﺨر ﻋﻠﻰ اﻝدروب 
  واﻝﻴوم ﻴﻬﺘف أﻝف آﻩ ﻻ ﻴﻬز ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺎء 
  ﺴﻌف اﻝﻨﺨﻴل وﻻ ﻴرﺠﺢ زورق اﻝﻌرس اﻝﻤﺤﻠﻰ
  ﻠﻰﺒﻌﻴون آرام ودﻓ
  2....[ودراﺒك ارﺘﻌدت ﺤﻨﺎﺠرﻫﺎ ﻓﺄرﻋدت اﻝﻬواء
ﻴﺠﺴـد اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷول ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀـﻲ وﻴﻤﺜـل اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺤﺎﻝﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺤﺎﻀـر 
ﺒـﻴن  ﻓرﺤت دﻤﺎؤﻩ وﻏﻤﻐم ﺴﻌﺎدة وﺤﺒورا ﺜم ﺴـﺎر ﻴﺸـدوﻓﻔﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر إذا ﻜﺘب ﻗﺼﻴدة 
  ﺘﻬﺠﺎ ﻤﺘرﻨﻤﺎ.اﻝﺠداول واﻷزاﻫر واﻝﻨﺨﻴل ﻤﺒ
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ك اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺴــﻌﻴد وﻫــّدﻩ اﻝــداء م ذﻝــر د ﺤﺎﻝﺘــﻪ اﻝﺤﺎﻀــرة ﺤﻴــث ﻫــﺴــأﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﻴﺠ
ﻌـــدت واﻀـــطرب ﻏﻨـــﺎؤﻩ اﻝﻤﻨﺴـــﺠم، وﻏـــدا اﻝﻠﻴـــل اﻝطـــروب ﺒﻨﺠوﻤـــﻪ ُﻴَﺼـــﻌد آﻫﺎﺘـــﻪ ﻤـــﻊ اﻝﻤﺴـــﺎء، وارﺘ
  رﻋد.دروب اﻝﺸﺎﻋر واﻀطرب اﻝﻬواء وأ
ﻓﺎﻝﻤﻘطﻌــﺎن ﻤﺘوازﻴــﺎن وﻗــد ﺒﻨﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺨﺎﺼــﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﻴﻨــﺔ وﻫــذا اﻝﺘﺒــﺎﻴن ﻝــم ﻴﺸــﻤل ﻜــل ﻋﻨﺎﺼــر 
ﻓــﻲ اﻝطــرف ن أو ﻫــﻲ ﻤوﺠــودة ﻓــﻲ طــرف وﻻ ﺘوﺠــد اﻝﺘﺒــﺎﻴن ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻓﻘــد ظﻠــت ﻋﻨﺎﺼــر دون ﺘﺒــﺎﻴ
  اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺜل "ﻓﻼ ﺘﺨر ﻋﻠﻰ اﻝدروب".
  -وﻴﻤﻜن ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘوازي ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  (اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ )ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر    اﻝطرف اﻷول )ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ(
  ﻫرم اﻝﻤﻐﻨﻲ           ﺒﺎﻷﻤس ﻜﻨت        
  ﻫدِﻤْﻨُﻪ اﻝداء           ﻓرح اﻝدم        
  ﻓﺎرﺘﺒك اﻝﻐﻨﺎء           ﻓﺄﻏﻤﻐم        
  واﻝﻴوم ﻴﻬﺘف أﻝف آﻩ           اﻝطروباﻝﻠﻴل        
  ودراﺒك ارﺘﻌدت ﺤﻨﺎﺠرﻫﺎ           أﻫﻴم ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺠداول واﻷزﻫﺎر       
وﻫﻨـﺎك ﺤﻘـل ﺜـري ﻝﻠﺘـوازي ﻓـﻲ دﻴـوان اﻝﺴـﻴﺎب وﻫـو اﻷﺴـطورة، وﻗـد اﺸـﺘﻬر اﻝﺴـﻴﺎب ﺒﺘوظﻴﻔﻬـﺎ 
ﺸـﻌرﻩ ﻜرﻤـز ﺘراﺜـﻲ ورﺒﻤـﺎ ﻜـﺎن ذﻝـك اﻗﺘـداء ﺒﺎﻝﺸـﺎﻋر إﻝﻴـوت، وﻝﻸﺴـطورة دور ﻜﺒﻴـر ﺤﻴـث ﻴـﻨﺠم ﻓﻲ 
إن اﻝـــدور اﻝـــذي ﻴﻠﻌﺒـــﻪ ﺸـــﻌﺎﻋﺎت ﺸـــﻌرﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔـــﺔ ]..ﻴﻔﻬـــﺎ ﺘـــواز ﺸـــﻌري ﻝـــﻪ اﻨﺒﺜـــﺎق ﻏزﻴـــر وا ٕﻋـــن ﺘوظ
ﺒﺎﺴـــــﺘﻤرار وﻏﻴ ـــــر اﻝﺘـ ــــوازي ﻓـــــﻲ اﻝﺘ ـــــراث وﻓـــــﻲ إﺒ ـــــداع اﻷﺴـــــطورة ﻴﻜﺸـــــف ﻋـــــن إﻤﻜﺎﻨ ـــــﺎت ﻤﺘﺠـــــددة 
  1.ﻤﺘوﻗﻌﺔ...[
  -اﻝﺘوازي ﻓﻲ اﻷﺴطورة ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "رؤﻴﺎ": وﻤن أﻤﺜﻠﺔ
  أﺘﻴس ،ﺘﻤوز ﻫذا]..
  ﻫذا، وﻫذا اﻝرﺒﻴﻊ
  ،ﺎ ﻴﺎ أﺘﻴسﻴﺎ ﺨﺒزﻨ
  أﻨﺒت ﻝﻨﺎ اﻝﺤب وأﺤﻲ اﻝﻴﺒﻴس
  اﻝﺘﺄم اﻝﺤﻔل وﺠﺎء اﻝﺠﻤﻴﻊ
  ﻴﻘدﻤون اﻝﻨذور،
  ﻴﺤﻴون ﻜل اﻝطﻘوس
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  وﻴﺒذرون اﻝﺒذور
  ﺴﻴﻘﺎن ﻜل اﻝﺸﺠر
  ﻀﺎرﻋﺔ، واﻝﻨﻔوس
  1ﻋطﺸﻰ ﺘرﻴد اﻝﻤطر...[.
طـــﻊ ﻴـــورد اﻝﺸـــﺎﻋر أﺴـــطورة إﻝـــﻪ اﻝﺨﺼـــب "أﺘـــﻴس" ﻋﻨـــد ﺴـــﻜﺎن آﺴـــﻴﺎ اﻝﺼـــﻐرى ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘ
  ﻝﻪ اﻝﺨﺼب ﻋﻨد اﻝﺒﺎﺒﻠﻴﻴن.إ "ﺘﻤوز"اﻝﻘدﻤﺎء وﻴﻘﺎﺒل 
ﺴـﺎ ذاﻫﻠـﺔ وﻓـﻲ ﻓﻬو رﻤز ﻝﻠرﺒﻴﻊ واﻝﻨﻤﺎء، اﻝﻨـﺎس ﻴﻀـرﻋون إﻝﻴـﻪ وﻴﻘـدﻤون اﻝﻨـذور وﻴﺤﻴـون طﻘو 
  ذور واﻝﻨﻔوس ﻋطﺸﻰ ﻝﻘدوم اﻝﻤطر.ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻴﻠﻘون اﻝﺒ
ﻋﻨﻬﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻗوﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺒﺜق ﺘﻌﻤل اﻷﺴطورة ﻝﻜن اﻝﺴﻴﺎب أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺴ
  ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق.
 ،وﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﻤرﺤــﻰ ﻏــﻴﻼن" ﻴوظــف اﻝﺴــﻴﺎب ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺴــﺎطﻴر: ﻋﺸــﺘﺎر، ﺴــﻴزﻴف
  ﺒﻌل، وﻴوازﻴﻬﺎ ﺒدﻻﻻت ﺘﺠﺎوز أو ﺘﺸﺎﺒﻪ أو ﺘﺒﺎﻴن دور ﺘﻠك اﻷﺴﻤﺎء اﻷﺴطورﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ.
  -:ﻓﻴﻘول: ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ وﻝدﻩ ﻏﻴﻼن
  "ﺒﺎﺒﺎ... ﺒﺎﺒﺎ..."]..
  ﻴﺎ ﺴﻠم اﻷﻨﻐﺎم، أﻴﺔ رﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗرارك؟
  "ﺴﻴزﻴف" ﻴرﻓﻌﻬﺎ ﻓﺘﺴﻘط ﻝﻠﺤﻀﻴض ﻤﻊ اﻨﻬﻴﺎرك
  2.ﻴﺎ ﺴﻠم اﻝدم واﻝزﻤﺎن: ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﺴﻤﺎء...[
 ،اﻷﺴـطوري ﻫـو ﺘـواز ﻓـﻲ اﻝـﻨﻐم اﻝﻤﺴـﻜوب ﻓـﻲ أذن اﻝﺸـﺎﻋر وﻗﻠﺒـﻪإن اﻝﺘوازي ﻫﻨﺎ ﻤﻊ اﻝرﻤـز 
..." وﻻ ﻴﺠــد اﻷب ﻤــﺎذا ﻴﺼــﻨﻊ، ﺤﻴــث ﻴظــل اﻝطﻔــل ﻴــردد "ﺒﺎﺒــﺎ..." ﻓــﻲ ﺘــرداد ﻏــﻴﻼن ﻝﻜﻠﻤــﺔ "ﺒﺎﺒــﺎ
ا ﻤـن دون ﺠـدوى ﻜﻔﻌـل ﺴـﻴزﻴف اﻝﻤﻌـذب ﻓـﻲ اﻷﺒدﻴـﺔ ﺒرﻓـﻊ اﻝﺼـﺨرة إﻝـﻰ ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘـرداد ًﻤﻨﻬﺎًرا و 
  ﻗﻤﺔ اﻝﺠﺒل ودﺤرﺠﺘﻬﺎ إﻝﻰ أﺴﻔل.
واﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ أﻜﺜ ـــر ﺒراﻋـــﺔ ﻤـــن ﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻷول ﺤﻴـــث وظـــف أﺴـــطورة 
  ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ اﻤﺘزﺠت ﻓﻴﻪ ﻨﺒرة اﻝطﻔوﻝﺔ اﻝﻤﻌذﺒﺔ وﻤﻌﺎﻨﺎة اﻷب ﻓﻲ دﻴﻤوﻤﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺜﺎﺒﺘﺔ. ﺴﻴزﻴف ﺘوظﻴﻔﺎ
وﻓـــﻲ ﻗﺼـــﻴدة "ﻤدﻴﻨـــﺔ اﻝﺴـــﻨدﺒﺎد" ﻴﺒﻠـــﻎ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻗﻤـــﺔ اﻝﻤﺄﺴـــﺎة واﻝﻘﻨـــوط، وﻫﻨـــﺎ ﻴوظـــف أﺴـــطورة 
 ،"أدوﻨــﻴس" إﻝــﻪ اﻝﺨﺼــب ﺘوظﻴﻔــﺎ ﻴﺸــﻤل اﻝﻌﻤــق واﻝﺴــطﺢ، ﻓــﺎﻝﺘوازي ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻵﺘــﻲ ﺒــﻴن طــرﻓﻴن
ﻌـل ﺸـﻴﺌﺎ ﻓـﻼ ﻤطـر واﻝﺠدب ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ظﻬـور أدوﻨـﻴس اﻝـذي ﻻ ﻴﻔ اﻝطرف اﻷول ﻫو اﻝﺠﻔﺎف
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ب ﻤﻌــﺎدل ﻝﺸــﺎﻋر اﻝداﺨﻠﻴــﺔ وﻜــﺄن اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﺠــداﻤﺄﺴــﺎة واﻝطــرف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻫــو  وﻻ ﻤــﺎء وﻻ ﺤﺼــﺎد،
  -ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول:
  أﻫذا أدوﻨﻴس، ﻫذا اﻝﺤواء؟]..
  وﻫذا اﻝﺸﺤوب، وﻫذا اﻝﺠﻔﺎف؟
  أﻫذا أدوﻨﻴس؟ أﻴن اﻝﻀﻴﺎء؟
  ﻘطﺎف؟وأﻴن اﻝ
  ﻤﻨﺎﺠل ﻻ ﺘﺤﺼد،
  أزاﻫر ﻻ ﺘﻌﻘد،
  ﻤزارع ﺴوداء ﻤن ﻏﻴر ﻤﺎء!
  ..[.......................]..
  أدوﻨﻴس! ﻴﺎ ﻻﻨﺤدار اﻝﺒطوﻝﺔ
  ﻝﻘد ﺤطم اﻝﻤوت ﻓﻴك اﻝرﺠﺎء
  وأﻗﺒﻠت ﺒﺎﻝﻨظرة اﻝزاﺌﻐﺔ
  1.وﺒﺎﻝﻘﺒﻀﺔ اﻝﻔﺎرﻏﺔ...[
ظﺎﻫر وﻫـو  إن اﻝﺘوازي ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻌﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻗد ﻏﺎب ﻓﻴﻪ اﻝطرف اﻷول وﺼﺎر ﺨﻔﻴﺎ ﻏﻴر
اﻝﺸــﺎﻋر ذاﺘــﻪ وﻜــﺄن "أدوﻨــﻴس" ﻴﻤﺜــل اﻹرادة واﻝﻔﻌــل ﻝدﻴــﻪ، وﻝﻜــن ﺒطوﻝﺘــﻪ اﻨﺤــدرت وﺤطﻤــﻪ اﻝﻤــوت 
  ﻨﺤدار.ﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒﻠﻎ ﻗﻤﺔ اﻝﻴﺄس واﻻوﻋﺎدت ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻓﺎرﻏﺔ، ﻫﻜذا ا
ﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﺘﺒﻘـــﻰ ﺒـــﻴن اﻝﺠﻤـــود واﻝﺤرﻜ ﺘﺘـــراوحوﻜـــل اﻝﺘوازﻴـــﺎت اﻷﺴـــطورﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر اﻝﺴـــﻴﺎب 
ﺘﺘﺠﺴـد ﻓﻴـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻘـﺔ دورا ، وﺘـﺎرة أﺨـرى ﺘـؤدي اﻷﺴـطورة اﻷﺴطورة ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء
  اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻝد ﻓﻴﻬﺎ اﻝرؤى واﻝﺼور ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜف.
ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻬﻲ أﻜﺜـر ﻤـن أن ﺘﺤﺼـﻴﻬﺎ  ﻠﺔ اﻝﺘوازيوﻻ ﻴﺘﺴﻊ اﻝﺒﺤث ﻝﻀرب ﻜل أﻤﺜ
 ﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ اﻝﺒﺤث ﻝـدى روﻤـﺎن ﺠﺎﻜﺴـونواﻝﺘوازي ﺒﺎب ﻤﻔﺘوح ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺴﺎﺌل ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻠك اﻝ ،اﻝدراﺴﺔ
اﻝـــذي رأى ﺒـــﺄن ﻜـــل اﻷدوات اﻝﺘﻜرارﻴـــﺔ ﺘﻤﺜـــل اﻝﺘـــوازي ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر أن ﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌر ﻫـــﻲ ﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺘـــوازي 
  اﻝﻤﺴﺘﻤر.
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إﻝـﻰ آﺨـرﻩ ﻤـن  واﻝﺘوازي ﺠﺎﻨب ﺠﻤـﺎﻝﻲ وزﺨرﻓـﻲ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺘﻜـرار اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻝﺘﺼـرﻴﻊ واﻝﺘﻔﺎﻋﻴـل
ف ﻤﻌﻴﻨـﺔ اﻷدوات اﻝﺘﻜرارﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺴﻨدﺒﺎد" ﻴراوح اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن ﺤـرو 
  -ﻓﻲ ﻜل ﻤﻘطﻊ ﻴﻘول:
  اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝﺸوارع،]..
  واﻝﻌﻘم ﻓﻲ اﻝﻤزارع،
  وﻜل ﻤﺎ ﻨﺤﺒﻪ ﻴﻤوت.
  اﻝﻤﺎء ﻗﻴدوﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت
  وأﻝﻬث اﻝﺠداول اﻝﺠﻔﺎف.
  ﻓﻔﻲ اﻝﻤدى رﻋﺎف،ﻫم اﻝﺘﺘﺎر أﻗﺒﻠوا، 
  وﺸﻤﺴﻨﺎ دم، وزادﻨﺎ دم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺎف
  ﻤﺤﻤد اﻝﻴﺘﻴم أﺤرﻗوﻩ ﻓﺎﻝﻤﺴﺎء
  1.ﻴﻀﻲء ﻤن ﺤرﻴﻘﻪ، وﻓﺎرت اﻝدﻤﺎء...[
 ﺴـﻴﺎ ودﻻﻝـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﺤﻴـث ﻴزﻴـلن ﺘﻜرار اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـطرﻴن اﻝﺸـﻌرﻴﻴن أو أﻜﺜـر ﻴﺤﻤـل ﺒﻌـدا ﻨﻔإ
ﻝﺘﻠـــك اﻝرﺘﺎﺒـــﺔ  ﺠـــﺎء اﻝﺸـــﻌر اﻝﺤـــر ﻜﺴـــراوﻗـــد  ،ﻝﺘـــزام ﻗﺎﻓﻴـــﺔ واﺤـــدة ﻓـــﻲ ﻜﺎﻤـــل اﻝـــﻨصرﺘﺎﺒـــﺔ ا اﻝﺘﻜـــرار
، رﺘﺎﺒﺔ ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ روﺘﻴن ﺜﻘﻴـل ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ، وﻤـن ﺠﺎﻨـب اﻝدﻻﻝـﺔ ؤﺜرة ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲﺎدﻴﺔ اﻝﻤاﻷﺤ
ﻤﺘﻨوﻋـــﺔ ﻔﻨﻴــﺔ ﻓـــﺈن ذﻝـــك اﻝﺘﻜــرار ﻏﻴـــر اﻝﻤطـــرد ﻝﻠﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺎﻤـــل اﻝـــﻨص ﻴﺤــدث ﻨﺒـــرات ﻤوﺴـــﻴﻘﻴﺔ اﻝ
  ﻴﺠذب اﻝﻘﺎرئ. اﻹﻴﻘﺎع ﺘؤدي دورا ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ وذوﻗﻴﺎ
ﺎﺌﻴـﺎ أو اﻋﺘﺒﺎطﻴـﺎ إﻨﻤـﺎ ﻴﻌﻜـس ﺘﺠوزا ﻓﻬو ﻝﻴس اﺨﺘﻴـﺎرا ﺘﻠﻘ (اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ)أﻤﺎ اﺨﺘﻴﺎر ﺤرف اﻝروي أو 
ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺤرف اﻝﻌﻴن اﻝﻤﻜـرر ﻓـﻲ اﻝﺴـطرﻴن  ﻤﻌﻨﻰ أو ﻤﻀﻤون اﻷﺴطر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜرر ﺒﻨﻐﻤﻪ وﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ
اﻝﻤـوت طﻘـس ذﻝـك ﺌت ﻴـؤدي دور اﻝﺠـرس اﻝﺼـﺎﺨب اﻝﻤﻠﻔـت ﻓـﻲ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ اﻝﺼـﺎ ﺒﺼـوﺘﻪاﻷوﻝـﻴن 
  اﻝﻤﻤﺘد واﻝﻌﻘم اﻝﺴﺎﺌد.
ﻐــم ﻝﻴﻬﻤــﺎ ﻨاوﺤــرف اﻝﺘــﺎء اﻝﻤﺴــﺒوق ﺒﺤــرف اﻝــواو ﻓــﻲ اﻝﺴــطرﻴن اﻝﻤــواﻝﻴﻴن واﻝــذي ﻨﺠــم ﻋــن ﺘو 
  .ﺒﻪ ﻴﻤوت/ اﻝﻤﺎء ﻗﻴدوﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت"ﻨﺤﺒﺎس "ﻜل ﻤﺎ ﻨﺤاﻻو ﻤﻬﻤوس ﻤواﻓق ﻝﻠزوال واﻝﻤوت 
وﻫﻜذا ﻓﺈن ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺤدث ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘـوازي ﺒـﻴن اﻝﻤﻌﻨـﻰ واﻝدﻻﻝـﺔ وﺒـﻴن اﻝـﻨﻐم اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ 
  اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﺤرف اﻝﻤﻜرر.
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ﻤﻼﺌـم  إﺤـداث ﻨﻐـمأﻤﺎ اﻝﺘﺼرﻴﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﺘوازي اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وﺘﻘوم ﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ ﺒدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ 
  -:واء"ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﻫ ،ﻝﻠدﻻﻝﺔ
  1.ﺨﻴﺎﻻ ﻤن اﻝﻜوﻜب اﻝﺴﺎطﻊ[ ***] أطﻠﻲ ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻝداﻤﻊ 
 قاﻝﺨطﺎب ﻤوﺠﻪ إﻝﻰ ﻓﺘﺎة ﻴﻨﺘظرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻤوﻋد وﻝﻜﻨﻬـﺎ أطﺎﻝـت ﻓﻬـو ﻴﻨﺘظـر ﻓـﻲ ﺸـو إن 
ث ﺼـوﺘﺎ ﻴﺘـرﺠم ﺘﻠـك وﺘﻜرار ﺤرف "اﻝﻌﻴن" ﻓﻲ آﺨر اﻝﻌروض وآﺨر اﻝﻀـرب ﻴﺤـد ،واﺤﺘراق وﻝوﻋﺔ
وﻫــو ﺤــرف ﺼــﺎﺌت ﻤﻌﺒــر ﻋــن  قن اﻷﻋﻤــﺎﺤﺘــراق ﻓﻬــو ﺤــرف ﺠــوﻓﻲ ﺼــﺎدر ﻤــاﻝﻠوﻋــﺔ وذﻝــك اﻻ
  اﻝوﺠﻊ.
  -ول اﻝﺴﻴﺎب:ﻘوﻤن اﻝﺘﺼرﻴﻌﺎت اﻷﺨرى ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻝن ﻨﻔﺘرق" ﻴ
  ﻫﺒت ﺘﻐﻤﻐم "ﺴوف ﻨﻔﺘرق"]
  2.روح ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻴك ﺘﺤﺘرق[              
 -اﻝﻌـــروض وآﺨـــر اﻝﻀـــرب ﻓـــﻲ آﺨـــر ﺤﻴـــث ﺘﻜـــرر –ﻫـــذا اﻝﺒﻴـــت اﻝﻤﺼـــرع ﺒﺤـــرف اﻝﻘـــﺎف 
اﻝﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ واﻝﺸـدة، وﻗـد ﻨطﻘﺘـﻪ اﻝﻔﺘـﺎة وﻫـﻲ ر ﻋـن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻘـوة و ﻫو ﺤـرف ﻗـوي ﻤﻌﺒـﺒﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ اﻝﺼﺎﺌﺘﺔ 
ة ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻜـرر ﻓـﻲ ﻀـرب ﺔ "ﺴـوف ﻨﻔﺘـرق" ﺜـم ﺼـﺎر أﻜﺜـر ﺸـدة وﻗـو ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺤﻠـم وﺒﺼـورة ﻋﺼـﺒﻴ
  اﻝﺒﻴت "ﺘﺤﺘرق".
ﺘــﺎة اﻝﺘــﻲ ﻨطﻘﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻓﻬــذا اﻝﺘــوازي ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــرﻴﻊ ﻜــﺎن ﻝــﻪ ﻨﻐــم ﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﻤﻌﺒــر ﻋــن ﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻔ
  .اﻷﺤﻼم ﻋﺒﺎرة ﺘداﻋت ﻤﻊ
ﻴـــب ﻋـــن اﻝﻤﺸـــﺎﻋر ﻗﺘﻌﺒـــر ﻋـــن ﻤﻜﺒـــوت ﺨـــرج ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ ﻏﻴـــﺎب "اﻷﻨـــﺎ" اﻝـــذي ﻫـــو ر واﻝدﻻﻝـــﺔ 
  واﻷﻓﻜﺎر اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤـــﻪ ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻫـــذا  (ﺸــﻌر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔازي ﻓــﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋﻴـــل ﻓــﺈن اﻝﺸــﻌر اﻝﺤـــر )أﻤــﺎ اﻝﺘــو 
ﻴﻘــول اﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت،  ﺘــواز ﻤﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠــﺎورة أي ﺘﺠــﺎوراﻝﺘــوازي ﻝﺘﻜــرار اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ ﻓــﻲ أﺴــطرﻩ ﻓﻬــو 
  -ﻴدة "رﺒﻴﻊ اﻝﺠزاﺌر":ﻗﺼاﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ 
  ] ﺴﻼﻤﺎ ﺒﻼد اﻝﻠظﻰ واﻝﺨراب
  وﻤﺄوى اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ وأرض اﻝﻘﺒور،
  أﺘﻰ اﻝﻐﻴث واﻨﺤل ﻋﻘد اﻝﺴﺤﺎب
  3.ﻓروى ﺜرى ﺠﺎﺌﻌﺎ ﻝﻠﺒذور...[
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أداﺘــﻪ اﻝﺘﻜرارﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ "ﻓﻌــوﻝن" وﻫــﻲ وزﻨــﺔ ﻤــن طر اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺴــاﻷﻓــﺎﻝﺘوازي ﻓــﻲ 
  واﻷﻀرب ﺠوازة "ﻓﻌوﻝن" وﻫﻲ "ﻓﻌو".اﻝﺘزم ﻓﻲ ﻜل اﻷﻋﺎرﻴض ﻗد و  ،وزﻨﺎت ﺒﺤر اﻝﻤﺘﻘﺎرب
  -وﻴﻤﻜن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻷﺴطر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻋﻤودي ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ﺴـﻼﻤﺎ ﺒـﻼد اﻝﻠظـﻰ واﻝﺨـراب أﺘـﻰ 
  اﻝﻐﻴث واﻨﺤل ﻋﻘد اﻝﺴﺤﺎب
  ***
  *** 
وﻤـــــــﺄوى اﻝﻴﺘـــــــﺎﻤﻰ وأرض اﻝﻘﺒـــــــور 
  ﻝﻠﺒـذور   ﺠﺎﺌﻌﺎ  ﺜـرى  ﻓـروى 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ أﺤدث ﻤوﺴـﻴﻘﺎ ﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻗوﻴـﺔ إن ﻫذا اﻝﺘوازي اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎورة اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻝ
أرﺒــﻊ "ﻓﻌــوﻝن" ﻨﺴــﺠﺎم ﺒــﻴن ﺘﻜراروﺘﻼﺌــم اﻝﻘﺼــﺎﺌد اﻝﺜورﻴــﺔ، ﻓﻬــذا اﻻﺘﺴــﺎق واﻻﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﻠﻌﻨــف واﻝﺸــدة 
ﻬﺎ وﺘﻜرارﻫـﺎ دﻻﻝـﺔ اﻝـﻨص ﺴـر ﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﺒﻤوﺴـﻴﻘﺎ ﻤﺠﻠﺠﻠـﺔ ﺘﻼﺌـم ﺒﺠﺸﺤن اﻝﻤﻘط ،رﻤرات ﻓﻲ ﻜل ﺴط
  ﻝﻌﻤﻴﻘﺔ واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ.وﻫﻨﺎ ﻴﺤدث اﻝﺘﻨﺎﻏم ﻓﻲ اﻝﺘوازي ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻴﺔ ا ،اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ
  اﻷﺴطورة: 5-1
ﻤوﺸـــﻰ ﺒﺄﺴـــﻤﺎء أﺴـــطورﻴﺔ ﻜﺜﻴـــرة:  اﻝﺴـــﻴﺎب إﻝ ـــﻰ اﻷﺴـــطورة ﺤﺘـــﻰ ﺼـــﺎر ﺸـــﻌرﻩاﻫﺘـــدى 
س، أودﻴــب، أﻓرودﻴــت...إﻝﺦ، وﻫــو ﺘــﺎرة زﻴف، أدوﻨــﻴس، أﺘــﻴس، ﻤﻴـدوزا، ﺴــرﺒرو ﻋﺸـﺘﺎر، ﺘﻤــوز، ﺴــﻴ
ر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﻴﺴــﺘﻨطﻘﻬﺎ ﻹﻏﻨـــﺎء ﻤﻨـــﺎخ اﻝـــﻨص اﻝﺸـــﻌري ﺠﻤﺎﻝﻴــﺎ أو دﻻﻝﻴـــﺎ، وﻴﺨﺘﻠـــف ﺘوظﻴـــف اﻝﺸـــﺎﻋ
ر أﺒﻌﺎدﻫـــﺎ وﻴﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﻗﺒـــل اﻝﺤداﺜـــﺔ، ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﻴﻔﺠـــﻝﻸﺴـــطورة ﻋـــن ﺘوظﻴـــف اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﻬـــﺎ 
ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻊ اﻝﺤدث اﻝﺤﺎﻀر ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺒـل اﻝﺤداﺜـﺔ ﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﺼـورة ﻨﺼـﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻜﻤـﺎ ﻓﻌـل 
ﻓﻬـﻲ ﺤـﻴن ﺘﺼـﺎغ ﻤـن ﺠدﻴـد ﻴﺴـﺘﻨطﻘﻬﺎ  ،وﻏﻴـرﻫمﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـود طـﻪ ...ﺎد وأﺒو ﺸﺎدي و ﻘاﻝﻤﺎزﻨﻲ واﻝﻌ
ﺎﻋر ﺒﺸـﻜل ﺠﻴـد ﺘﻌـﻴن ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم اﻝﺤﺎﻀـر اﻝﻤﻌـﻴش اﻝـذي ﻨظـر إﻝﻴـﻪ اﻝﺴـﻴﺎب ﻜﻐﻴـرﻩ ﻤـن ﺸـﻌراء اﻝﺸـ
اﻝﺤداﺜﺔ ﺒرؤﻴﺔ أﺴطورﻴﺔ أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻓوظﻔـوا اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﺴـﺎطﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻝدﻴﻨﻴـﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ، 
  -ول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺠﻴﻜور واﻝﻤدﻴﻨﺔ":ﻘﻴ
  ﺴوﻨﻪ:وﻏﺸﻰ ﻋﻠﻰ أﻋﻴن اﻝﺨﺎزﻨﻴن، ﻝﻬﺎث اﻝﻨﻀﺎر اﻝذي ﻴﺤر ]..
  ﺤﺼﺎد اﻝﻤﺠﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺠﻨﺘﻴﻬﺎ.
  ﻤر درﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، رﺤﻰ ﻤن ﻝظﻰ
  ﺸراﻴﻴن ﺘﻤوز ﻋﺒر اﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻜرم ﻤن ﻋﺴﺎﻝﻴﺠﻪ اﻝﻌﺎﻗرات
  1.ﺸراﻴﻴن ﻓﻲ ﻜل دار وﺴﺠن وﻤﻘﻬﻰ...[
ﻓﺎﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻴﺼـف اﻝواﻗـﻊ اﻻﺴـﺘﺒدادي اﻝـذي ﻴطﻐـﻰ ﻓﻴـﻪ اﻝﺤﻜـﺎم وأرﺒـﺎب اﻝﻤـﺎل 
ﻝﻬﺔ اﻝﺨﺼـب اﻝﺴﺠون، وﻝﻜن ﺸراﻴﻴن "ﺘﻤوز" آ قﻔﻘر وﻀﻴﻋﻠﻰ اﻝﺒﺴطﺎء واﻝﻀﻌﻔﺎء اﻝذﻴن ﻴﻌﺎﻨون اﻝ
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ﺘﻤﺘــد ﻓــﻲ ﻜــل دار وﺴــﺠن وﻤﻘﻬــﻰ، ﻓﺎﻷﻤــل ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ﻝــم ﻴﻨﻌــدم ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﺒــل ﻫﻨــﺎك ﺒﺼــﻴص ﻴﺘــوارى 
  ﺨﻠف اﻝواﻗﻊ اﻝﻤرﻴر.
اﻝﻤﻘطــﻊ وﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن ﻗﺼــﺎﺌدﻩ ﻓﺈﻨــﻪ واﻝﺴــﻴﺎب ﺤــﻴن وظــف اﻷﺴــطورة ﺒﻬــذا اﻝﺸــﻜل ﻓــﻲ ﻫــذا 
و ﻻ ﻴﺼــرح ﺒﻘﻨﺎﻋﺎﺘــﻪ ﺘﺼــرﻴﺤﺎ ﻤﺒﺎﺸــرا وﻗــد ﺴــﺎﻋدﺘﻪ ﻤــن اﻝواﻗــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻓﻬــ ﺴــﺘﺎرا ﺨﺸــﻴﺔﺠﻌﻠﻬــﺎ 
اﻝـداﻓﻊ اﻷﺴـﺎس ﻻﻜﺘﺸـﺎف اﻷﺴـطورة إن ﻝـم  ﻫـو اﻷﺴطورة ﻋﻠﻰ اﻝﺒوح ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺘر ورﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻫذا
  ﻴﻜن ﻤن ﺠراء اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺈﻝﻴوت.
ﻨﺒﻌــﺎث، واﻷﺴــطورة ﺼــﺎرت أداة ﻫﺎﻤــﺔ ﻷﻓﻜــﺎرﻫم ﻝﻼ إن ﻤﻌظــم ﻗﺼــﺎﺌد اﻝــرواد ﻜﺎﻨــت أﺸــﻌﺎرا
ﻘﺒل ﻓــﻲ أطﻔــﺎل اﻝﻌــراق ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﺴــﻤﺎ ﺼــورة اﻝﻤﺴــﺘاﻴﻘــول اﻝﺴــﻴﺎب ر  ،ﻴــﺔورؤاﻫــم اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻻﻨﺒﻌﺎﺜ
  -"ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻼ ﻤطر":
  وﺴﺎر ﺼﻐﺎر ﺒﺎﺒل ﻴﺤﻤﻠون ﺴﻼل ﺼﺒﺎر ]..
  رﺒﺎﻨﺎ ﻝﻌﺸﺘﺎرﻗوﻓﺎﻜﻬﺔ ﻤن اﻝﻔﺨﺎر، 
  وﻴﺸﻌل ﺨﺎطف اﻝﺒرق،
  ،ﺒظل ﻤن ظﻼل اﻝﻤﺎء واﻝﺨﻀراء واﻝﻨﺎر
  وﻫﻲ ﺘﺴﺘﺴﻘﻲ. اﻝﺼﻐﻴرة رةوﺠوﻫﻬم اﻝﻤدو 
  1.ﺤﻘل ﻨوار...[ -ﺘوﻤضوﻫﻲ  –ﻓﻴوﺸك أن ﻴﻔّﺘﺢ 
ﻓﻬؤﻻء اﻷطﻔﺎل اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون اﻝﻘراﺒﻴن ﻝﻌﺸﺘﺎر ﻜﻲ ﻴﺘـدﻓق اﻝﻤـﺎء وﻴـﺄﺘﻲ اﻝﺨﺼـب واﻝﻨﻤـﺎء ﻫـو 
واﻝﺴــﻴﺎب ﺒﻬــذا اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻝﻸﺴــطورة ﻴﻜــون ﻗــد ﺘﻔﺎﻋــل ﻤــﻊ اﻝواﻗــﻊ وﺠﻌــل رﻤــز ﻝﻠﺘﺠدﻴــد واﻝﺘﻐﻴﻴــر، 
ﻗـــد طـــور اﻷﺴـــطورة ﺘﺘﺤـــول ﻤـــن ﻫﻴﻜﻠﻬـــﺎ اﻝﻨﺼـــﻲ إﻝـــﻰ دﻻﻝـــﺔ ﺸـــﻌرﻴﺔ ﺠدﻴـــدة، ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼـــر 
ﺨرج ﺒﺎﻷﺴطورة ﻤـن ﻤرﺤﻠـﺔ إﻝـﻰ أﺨـرى ﻤـن اﻻﺴـﺘﺨدام اﻝﺴـﺎذج إﻝـﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋـل ]..اﺴﺘﺨدام اﻷﺴطورة 
ﻤﻌﻬﺎ ﺒوﻋﻲ أﻋﻤق ﻤن رواﻴـﺔ ﻤﺘﻨﻬـﺎ اﻷﺴـطوري إﻝـﻰ إﻋـﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻤـن ﺤراﺴـﺔ ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ اﻝﻤﻘـدس إﻝـﻰ 
  2.اﻝﻬﺠوم ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬﻴب...[
، واﻻﺴﺘﻨطﺎق اﻝذي ﻴﺘوﺨﻰ اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ماﻝﺸﺎﻋر ﻜﺜﻴرا ﻝواﻗﻊ اﻝﻨﺎس اﻝﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝﻤوت واﻝظﻠ ﺄﻝموﻴ
  -"اﻝﻤوﻤس اﻝﻌﻤﻴﺎء": ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة
  ﻤن ﻫؤﻻء اﻝﻌﺎﺒرون؟]..
  أودﻴب" اﻝﻀرﻴر ووارﺜوﻩ اﻝﻤﺒﺼرون.أﺤﻔﺎد "
  )ﺠوﻜﺴت( أرﻤﻠﺔ ﻜﺄﻤس، وﺒﺎب "طﻴﺒﺔ" ﻤﺎ ﻴزال
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  ﻴب ﻋﻠﻴﻪ، ﻤن رﻋب ظﻼلاﻝرﻫ "أﺒو اﻝﻬول" ﻴﻠﻘﻲ
  واﻝﻤوت ﻴﻠﻬث ﻓﻲ ﺴؤال
  وﻤﺎت ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻘدﻴم ﺎ ﻜﺎن اﻝﺴؤال،ﺒﺎق ﻜﻤ
  .ﻤن طول ﻤﺎ اﻫﺘرأ اﻝﺠواب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔﺎﻩ
  1...[.؟وﻤﺎ اﻝﺠواب                               
إن ﺘوظﻴـــف أﺴـــطورة "أودﻴـــب" ﻓـــﻲ اﻷﺴـــطر اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﺴـــﻴد ﻝﺤﻴـــﺎة ﺘﺴـــودﻫﺎ اﻝﻘـــوة 
ﻬﺘــز ﺘــل ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴواﻝﺠﺒــروت، "وأﺒــو اﻝﻬــول" اﻝــذي ﻫــو رﻤــز ﻝﻠرﻋــب واﻝﺘﺴــﻠط ﻤــﺎ ﻴــزال ﻝﺤــد اﻵن ﻴﻘ
  .اﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق ظﺎﻫر وﺠﻠﻲواﻝﺘﺨﻔﻲ وراء اﻝﺠواب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔﺎﻩ، 
ﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻤــوﻤس  ،ﺒﺎﻝﻨﺴــﺎء اﻝﻤوﻤوﺴــﺎت ﻪواﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴﺼــور ﺤﺎﻝــﺔ اﺼــطداﻤ
  -اﻝﻌﻤﻴﺎء":
  ﻴت" ﻝﻴﻼ أو ﻨﻬﺎرا]..ﻤﺘرﻗﺒﺎ ﻤﻴﻼد "أﻓرود
  أﺘرﻴد ﻤن ﻫذا اﻝﺤطﺎم اﻵدﻤﻲ اﻝﻤﺴﺘﺒﺎح
  ﺎحاﻝﻐرﻴر ﻤﻊ اﻝﺼﺒ ﻴﻊ وﻓرﺤﺔ اﻝﺤﻤلدفء اﻝرﺒ
  2.ودواء ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤن ﺴﺄم وذل واﻜﺘداح...[
وراء اﻝﻤوﻤﺴــﺎت ﻓــﻼ ﻴﺠــد ﺴــوى ﺤطــﺎم ﻨﻔﺴــﻴﺔ ذﻝــك اﻝــذي ﻴﺠــري ﻻﻫﺜــﺎ ﺴــﺎدرا  ﻓــﺎﻝﻤﻘطﻊ ﻴﺒــرز
زا ﻝــذﻝك ﺒﺄﺴــطورة "أﻓرودﻴــت ﻤــراﺠــد اﻝﺤــب واﻝﺠﻤــﺎل واﻝﻤﺘﻌــﺔ اﻝﻐﻀــﺔ ﻫﻴﺎﻜــل ﻤﺴــﺘﺒﺎﺤﺔ، وﻴﺤﻠــم أن ﻴ
وﻗــد اﺴــﺘﺨدم اﻝﺸــﺎﻋر  ،ﻤوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺼــدﻓﺔ ﻤﺤــﺎراﻵﻝﻬــﺔ" اﻝﺘــﻲ وﻝــدت ﻤــن زﺒــد اﻝﺒﺤــر وﺠــﺎءت ﻤﺤ
ﺔ اﻝﺤﻤــل وﺼــﻔﻪ ﻝﻠﻤوﻤﺴــﺎت ﺜــم اﻝﻌــذارى اﻝﻠــواﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠــﺌن ﺒــدفء اﻝرﺒﻴــﻊ وﻓرﺤــﻋﻨﺼــر اﻝﺘﻘﺎﺒــل ﻓــﻲ 
ﺠـــذاب وﺘﺘﻌـــﺎﻜس ج ﺒـــﻴن اﻷﺴـــطورة واﻝواﻗـــﻊ ﻴﺘوﻝـــد ﺠـــو ﻝﻠﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝودﻴ ـــﻊ، وﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذا اﻝﺘﻤـــﺎز 
  اﻷﻀداد ﻓﻴزداد اﻝﻘﺒﺢ ﻗﺒﺤﺎ واﻝﺠﻤﺎل ﺠﻤﺎﻻ.
ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴورد اﻝﺸﺎﻋر أﺴطورة "أﺒوﻝو" إﻝﻪ اﻝﺸﻤس اﻝﺠﺒﺎر ﻤﻊ "دﻓﻨـﻲ" اﺒﻨـﺔ وﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة ا
  -ﻓﻴﻘول: ،إﻝﻪ ﺼﻐﻴر، إﻝﻪ أﺤد اﻷﻨﻬﺎر
  ﺴﻴظل ﻏﺎﺼﺒﻬﺎ ﻴطﺎردﻫﺎ وﺘﻠﻔظﻬﺎ اﻝﺒﻴوت]..
   -ﻤﺎ داﻤت ﺴﻬﺎم اﻝﺘﺒر ﺘﺼﻔر ﻓﻲ اﻝﻬواء –ﺴﺘظل 
  ﺘﻌدو، وﻴﺘﺒﻌﻬﺎ "أﺒوﻝو" ﻤن ﺠدﻴد ﻜﺎﻝﻘﻀﺎء
  وﺘظل ﺘﻬﻤس، إذ ﺘﻜﺎد ﻴداﻩ أن ﺘﺘﻠﻘﻔﺎﻫﺎ:
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  "أﺒﺘﻲ... أﻏﺜﻨﻲ" ﺒﻴد أﻨك ﻻ ﺘﺼﻴﺦ إﻝﻰ اﻝﻨداء.
  ﻝو ﻜﻨت ﻤن ﻋرق اﻝﺠﺒﻴن ﺘرﺸﻬﺎ وﻤن اﻝدﻤﺎء
  ﺤق، ﻻ ﻤﺘﺎﻋﺎ ﻝﻠﺸراءوﺘﺤﻴﻠﻬﺎ اﻤرأة ﺒ
  1.ﻜﻠﻠت ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻝﻔﺨﺎر وﺒﺎﻝﺒطوﻻت، اﻝﺠﺒﺎﻫﺎ!...[
إﻝــﻪ اﻝﺸــﻤس اﻝﺠﺒــﺎر أﺤــب "دﻓﻨــﻲ" اﺒﻨــﺔ إﻝــﻪ ﺼــﻐﻴر إﻝــﻪ أﺤــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻷﺴــطورة أن "أﺒوﻝــو" 
ﻔر ن اﻝﻤﺎء ﻓﺎﺴﺘﺤﺎﻝت إﻝـﻰ ﺸـﺠرة ﻏـﺎر ﺘﻀـردﻫﺎ ﻝﻴﻐﺘﺼﺒﻬﺎ ﻓرﺸﻬﺎ واﻝدﻫﺎ ﺒﺤﻔﻨﺔ ﻤاﻷﻨﻬﺎر وظل ﻴطﺎ
ﻠﺒـــﻪ ﻗﻠـــب "أﺒوﻝـــو" ﺒﺴـــﻬﺎم اﻝـــذﻫب ﻝﻴﻠﻬـــب ﻗ قﻤـــن أﻏﺼـــﺎﻨﻬﺎ اﻷﻜﺎﻝﻴـــل ﻝﻸﺒطـــﺎل، وظـــل ﻜﻴوﺒﻴـــد ﻴرﺸـــ
  ﺒﺎﻝﺤب.
وﻫــذﻩ اﻝﻔﻜــرة  ،ﻠﻤﺤــﺎ ﺒﻬــﺎ إﻝــﻰ ﺴــطوة اﻝﻤــﺎلاﻝﺸــﺎﻋر ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﺘﻠــك اﻷﺴــطورة ﻤوﻗــد ﻀــﻤن 
ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺴـــﻴﺎق اﻷﺴـــطوري ﺘﺄﻝﻘـــت ﻓـــﻲ اﻝﻤﻘطـــﻊ ﺸـــﻌرﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤـــﺔ ﻋـــن  اﻝﻤﺎدﻴ ـــﺔ اﻝﺒﺤﺘ ـــﺔ ﻝﻤـــﺎ وردت
اﻝﻐراﺌﺒﻴ ـــﺔ اﻝﺴـــردﻴﺔ اﻝﻘﺼﺼـــﻴﺔ واﻜـــﺘظ اﻝﻤﻘطـــﻊ وﺘ ـــزاﺤم ﺒـــﺎﻝرؤى اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ )اﻝﺤـــب واﻝظﻠ ـــم واﻝﺴـــﻠطﺔ 
  -واﻝﺒراءة(:
آﻝﻬـﺔ اﻝﺨﺼـب روم" ﻓﺈن اﻝﺴﻴﺎب ﻴوظف ﻓﻴﻬﺎ أﺴـطورة أﺨـرى وﻫـﻲ اﺒﻨـﺔ ﺒأﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أم اﻝ
ﺴــﻴد اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺴــﻔﻠﻲ اﻝﻤﺘﺼــرف ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﻝم اﻝﻤــوﺘﻰ وأﺼــﺒﺤت  "ﺘــوﺒﻠو "ﻬــﺎ ﻋﻨــد اﻝﻴوﻨــﺎن وﻗــد اﺨﺘطﻔ
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ،"ﺒرﺴﻔون" ﺘﻌﻴش ﻤﻌﻪ ﻫﻨﺎك
  ﻴﻘول رﻓﻴﻘﻲ اﻝﺴﻜران:"دﻋﻬﺎ ﺘﺄﻜل اﻝﻤوﺘﻰ]..
  ﻤدﻴﻨﺘﻨﺎ ﻝﺘﻜﺒر، ﺘﺤﻀن اﻷﺤﻴﺎء، ﺘﺴﻘﻴﻨﺎ
  ﺘﻌﻠﻨﺎ ﺤﺘﻰ ،ﺸراﺒﺎ ﻤن ﺤداﺌق ﺒرﺴﻔون
  2...[."!ﻓﻴﻨﺎﺘدور ﺠﻤﺎﺠم اﻷﻤوات ﻤن ﺴﻜر ﻤﺸﻰ 
ﻌــث ﻋﻠــﻰ ﺒﺤت ﺘﻀــم ﻤﻘﺒــرة ﻝﻠﻤــوﺘﻰ، ﻓﺎﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺘﺄﻜــل اﻝﺠﻤــﺎﺠم وﻫــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﺘﺒإن اﻝﻤدﻴﻨــﺔ أﺼــ
ﻤـوات، وﻝﻜـن اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﻀـﻊ ﻓـﻲ ﻗﻠـب ذﻝـك اﻝﺠـو اﻝﻘﻠق واﻝﻀﻴق ﺤﻴـث أﺼـﺒﺢ اﻷﺤﻴـﺎء ﻴﺴـﺎﻜﻨون اﻷ
اﺒﻨــﺔ آﻝﻬــﺔ اﻝﺨﺼــب "ﺒرﺴــﻔون" ﻓﻴﺴــﻘﻲ اﻝﻨــﺎس ﺸــراﺒﺎ ﻤــن ﺤــداﺌﻘﻬﺎ، وﻴﻌــﻴش اﻝﻨــﺎس ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝطﻘــس 
  اﻝﻔرﻴد.
  -ول:ﻘﻴ ،ﻝﻴراﻝرﺠﻴم" إﻝﻰ ﺸﺎرل ﺒود وﻴﻬدي اﻝﺴﻴﺎب ﻗﺼﻴدة "اﻝﺸﺎﻋر
  ﺠزﻴرة ﻤن ﺠزر اﻝﻤرﺠﺎن]..
  وس ﺒﺎﻷﺠﺎجﻜﺄن ﺒﺤرا ﻏﺎﺴﻼ ﻝﺴﺒ
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  ﺘﺸرﺒﻪ روﺤك ﻤن ﺼدى إﻝﻰ اﻝﻘرار
  ﻜﺄن ﺴﺎﻓو أورﺜﺘك ﻤن اﻝﻌروق ﻨﺎر
  م ﻏﻴر ﺤﻠﻤك اﻷﺒﻴدوأﻨت ﻻ ﺘﻀ
  ﻜﻤن ﻴﻀم طﻴﻔﻪ اﻝﻤطل ﻤن زﺠﺎج:
   1.ﺤرﻗﺔ ﻨرﺴﻴس، وﺘﻨﺘﻠوس واﻝﺜﻤﺎر!...[
ﻝﻴر ة اﻹﻏرﻴﻘﻴـﺔ "ﺴـﺎﻓو"، وﻜـﺄن روح ﺒـودة اﻝﺘـﻲ ﺴـﻜﻨت ﻫﻴﻜـل اﻝﺸـﺎﻋر ﻝﺴـﺒوس" ﻫـﻲ اﻝﺠزﻴـر إن "
 ﻴﺘﻠﻬـفو ظﻠـﻪ،  قﻤﺜـل ﻨرﺴـﻴس اﻝـذي ﻋﺸـ وﻴﺴﺘﻠﻬم اﻝﺸﻌر ﻤﻨﻪ ﺘﺸرب ﻤن ذﻝك اﻝﻬﻴﻜل، وﻫو ﻴﺘﺤرق
ﻴﻘﺘــرب ﻤــن ﻓﻤــﻪ  ،اﻝﺸــﻌرﻴﺔ وﻝــﻪ ﺠــوع إﻝﻴﻬــﺎ ﻤﺜﻠﻤــﺎ ﺘﻨﺘﻠــوس اﻝــذي ﻫــو ﺠــﺎﺌﻊ أﺒــدا ﻲإﻝــﻰ اﻝﻤﻌــﺎﻨأﻴﻀــﺎ 
  ﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻌد اﻝرﻴﺢ ذﻝك اﻝﻐﺼن ﻋن ﻓﻤﻪ.ﻏﺼن ﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝﺜﻤﺎر وﻤﺎ أن ﻴدﻨو ﻤن ﻓﻤ
. أﻤـﺎ ﻤـﺎ وراء ﻫـذﻩ وﻴﺼـف دﺨﻴﻠﺘـﻪ ﺒدﻗـﺔﻝﻴر اﻝﺴﻴﺎب ﻴﻐوص ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـود ﻴﺒدو أن
، وﻤــن ﺸـﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﻀـﺎﻫﻰ ﻜــون ﻓـذا ﻓـﻲ رؤاﻩ وﻝــﻪﻴاﻷﺴـﻤﺎء اﻷﺴـطورﻴﺔ ﻓﻬـو ﺘﺤــرق اﻝﺴـﻴﺎب ﻨﻔﺴـﻪ ﻝ
ﻠق، وﻫـذﻩ ﻩ أﻨﻤوذﺠﺎ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﻤﻔﻴر اﻝذي ﻴراﻝورة اﻝﺨﺎرﻗﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻘدرة ﺒودﻰ اﻷﺴطﺜﻤﺔ ﻝﺠﺄ إﻝ
  اﻝﺼﻴﻎ اﻷﺴطورﻴﺔ ﺘﻌﻜس طﻤوح اﻝﺴﻴﺎب إﻝﻰ اﻝﺘﻔوق.
إن اﻝــﺘﻤﻌن ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨدام اﻝرﻤــوز اﻷﺴــطورﻴﺔ وﻤـــﺎ ﺘؤدﻴــﻪ ﻤــن دﻻﻻت ﺸــﻌرﻴﺔ ﻴﺒــﻴن اﻷﻫﻤﻴـــﺔ 
 .ﻝرﻤز ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ آﻓﺎق اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺎﻋراﻝﻘﺼوى ﻝﻬذا ا
  :اﻝرﻤز اﻝﺸﻌري 6-1
ﺔ ﻘـــﻨـــﻲ اﻝـــذي ﻴﺨﺘﻠـــف ﻋـــن ﺒﻘﻴـــﺔ اﻝرﻤـــوز اﻝﻤﺘﻌﻠاﻝرﻤـــز اﻝﻔ ﺒـــﺎﻝرﻤز اﻝﺸـــﻌري ﺼــودﻘإن اﻝﻤ
ﺔ، اﻝدﻴﻨﻴــﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ، اﻝﺸــﻌﺒﻴﺔ( ﻫــذﻩ اﻝرﻤــوز ﻴاﻝﺘراﺜﻴــﺔ )اﻷﺴــطور  ﺒﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ اﻝرﻤزﻴــﺔ ﻜــﺎﻝرﻤوز
  ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴﺔ اﻝراﻤزة إﻝﻰ دﻻﻻت ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺘﻌددة. ﻝﺴﻴﺎباﻝﺘﻲ وظﻔﻬﺎ ﺒدر ﺸﺎﻜر ا
ﻠـــﻰ ﻤﻔﻬـــوم اﻝرﻤـــز ﺒﻤﻌﻨـــﺎﻩ وﻋﻨـــدﻤﺎ ﻴﺘطـــرق اﻝﺒﺤـــث إﻝـــﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠـــﺔ ﻫـــذا اﻝﻌﻨﺼـــر ﻓﺈﻨـــﻪ ﻴرﻜـــز ﻋ
]         -اﻝﺘﻀـﺎد وﻫـو اﻝـذي ﻋرﻓـﻪ "ﻜﻠـوردج" ﺒﻘوﻝـﻪ:و اﻝﻨﻘدي وﻫو اﻝذي ﻴﺤﻤـل ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ اﻝﺘﻨـﺎﻗض 
  2[. ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨطوي ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻗض واﻀﺢاﻝرﻤوز 
وﻫـذا اﻝﺘﻨـﺎﻗض اﻝـذي ﻴﺤﻤﻠـﻪ اﻝرﻤـز اﻝﻔﻨـﻲ ﻫـو ﺘﻨـﺎﻗض ﻏـﺎﻤض ﻝﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﺘـﺄوﻴﻼت ﻏﻴـر 
ﺒﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ ورؤﻴﺘـﻪ  قر ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻤﺜﺎل ﻓﻬو ﺨﺎص ﺒﻪ وﻤﺘﻌﻠﻤﺤدودة، وﻫو رﻤز ﻴﺒﺘدﻋﻪ اﻝﺸﺎﻋ
ﺒﻴﻨـﻪ وﺒـﻴن اﻷﺸـﻴﺎء واﻝﻤﺤـﻴط ﻤـن ﺤوﻝـﻪ،  ﻴـدات ﻋﻤﻴﻘـﺔﻘﻝﻠواﻗـﻊ، وﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ ﻝﻠﻜﺸـف ﻋـن ﻋﻼﻗـﺎت وﺘﻌ
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وﻤن ﺒﻴن اﻝرﻤوز اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ وظﻔﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ رﻤز "اﻝﻤطر" اﻝذي ﻴﺤﻤل ﻝدﻴﻪ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺤﻴـﺎة 
اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻨــﻲ  "اﻝﻨﺨﻠــﺔ"أو  ودﻻﻝــﺔ اﻝﻤــوت، ةﻝــﺔ اﻝﺼــراع واﻝﻤﻌﺎﻨــﺎواﻝﻤــوت أو "اﻝﺒﺤــر" اﻝــذي ﻴﺤﻤــل دﻻ
اﻝطﺒﻴﻌــﺔ واﻝــذات، و ﻨﻔﺼــﺎل واﻝﺨــروج ﻋــن اﻝﻤــوطن اﻷﺼــﺎﻝﺔ واﻝﺴــﻜون ﻜﻤــﺎ ﺘﺤﻤــل وراءﻫــﺎ دﻻﻝــﺔ اﻻ
ﺒﺘﻜﺎرﻴــﺔ اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺴــﻴﺎب ﻫــﻲ رﻤــوز ﻤــﺄﺨوذة ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ وأﻜﺜــر اﻝرﻤــوز اﻻ
ﻴﻘـول اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ  ،ﻝﺘﺤـﺎم ﺒﻬـﺎورة ﺘﻨﺎﻫـت ﻓـﻲ اﻝﻬﻴـﺎم واﻻﻪ ﺒﻬـﺎ ﺒﺼـاﻝﺘـﻲ ﻋـرف ﻋـن اﻝﺸـﺎﻋر اﻤﺘزاﺠـ
   -:ﺼﻴدة "أﻨﺸودة اﻝﻤطر"ﻗ
  أﺘﻌﻠﻤﻴن أي ﺤزن ﻴﺒﻌث اﻝﻤطر؟]..
  ﺞ اﻝﻤزارﻴب إذا اﻨﻬﻤر؟وﻜﻴف ﺘﻨﺸ
  وﻜﻴف ﻴﺸﻌر اﻝوﺤﻴد ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﻀﻴﺎع؟
  ﻜﺎﻝدم اﻝﻤراق، ﻜﺎﻝﺠﻴﺎع، –ﺒﻼ اﻨﺘﻬﺎء 
  1.ﻫو اﻝﻤطر!...[ –ﻜﺎﻝﺤب، ﻜﺎﻷطﻔﺎل، ﻜﺎﻝﻤوﺘﻰ 
ﺘــﻪ ﻘﻻ ﻴﺨﺼــب وﻻ ﻴﺜﻤــر ﺘــﺌن ﻝــﻪ اﻝﻤزارﻴــب ﺤــﻴن ﻴﻨﻬﻤــر، ﻓــﺎﻝﻤطر ﻓــﻲ ﺤﻘﻴإﻨــﻪ ﻤطــر ﻤﺤــزن 
واﻝﺴـﻴﺎق اﻝـذي  ،ﻝﻠﺤـزن اﻝﺸـدﻴدﻴرﻤـز زدﻫـﺎر وﻝﻜﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ واﻝﺴﻌﺎدة واﻝﻨﻤو واﻻرﻤز ﻝﻠﻔرح 
  ﻫو اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن اﻷﻤوﻤﺔ ﻫو اﻝذي أﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻘﺎﺘﻤﺔ.
ﻝﺔ واﻝرﻤز أﻝﻘت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘطـﻊ ﻏﻼﻝـﺔ ﺸـﻌرﻴﺔ ﺘـراءى ﺒﻴن اﻝدﻻ إن ﻫذا اﻝﺘﻀﺎد أو ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻜـل اﻝﺠـﻼء ﻷن  ﻜن ﻫذا اﻝﺒﻌد ﻏﻴر ﻤﻔﻀوح وﻻ ﻫـو ﺠﻠـﻲﻤﻴق ﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر وﻝﻋﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌد 
  اﻝرﻤز ﻻ ﻴﻜﺸف ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن إﻴﺤﺎء.
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:ﻤوت"، وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﻨﻬر واﻝ
  .."ﺒوﻴب... ﻴﺎ ﺒوﻴب!"،]
  ﻓﻴدﻝﻬم ﻓﻲ دﻤﻲ ﺤﻨﻴن
  ﺒوﻴب، إﻝﻴك ﻴﺎ
  2.ﻴﺎ ﻨﻬري اﻝﺤزﻴن ﻜﺎﻝﻤطر...[
ﻤ ــل اﻝﺸــﺎﻋر ﻜﻠﻤــﺔ "ﺒوﻴــب" ﻜــل ﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻜﻴﺎﻨــﻪ ﻤــن إﺤﺴــﺎس وﺸــﻌور ﺤﺘــﻰ اﻝــدم ﻤــدﻝﻬم ﻝﻘــد ﺤ
  ﻜون اﻝﻤﺎء ﻝﻪ دﻻﻝﺔ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻔرح. ﺒﺎﻝﺤﻨﻴن، واﻝﻨﻬر اﻝﺠﺎري ﻤرآة ﻝﻠﺤزن، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن
ﻫـﺎ ﺠﻴﻜـور، ﺒوﻴـب، ﻜﺜﻴرة ﻫﻲ رﻤوز اﻝﺴـﻴﺎب وﻝﻌـل أﺒرز ﻤوز اﻝﺴﻴﺎب اﻻﺒﺘﻜﺎرﻴﺔ ﻋدﻴدة ]..إن ر 
  1.وﻓﻴﻘﺔ، اﻝﻤﺴﻴﺢ...[
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  -ول اﻝﺴﻴﺎب:ﻘﻴ ،ﻓﻔﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺘﻤوز ﺠﻴﻜور"
  ﺠﻴﻜور.. ﺴﺘوﻝد ﺠﻴﻜور:]..
  اﻝﻨور.و اﻝﻨور ﺴﻴورق 
  ﺠﻴﻜور ﺴﺘوﻝد ﻤن ﺠرﺤﻲ،
  ري؛ﻤن ﻏﺼﺔ ﻤوﺘﻲ، ﻤن ﻨﺎ
  ﺴﻴﻔﻴض اﻝﺒﻴدر ﺒﺎﻝﻘﻤﺢ،
  2.واﻝﺤزن ﺴﻴﻀﺤك ﻝﻠﺼﺒﺢ...[
ﻤﻴﻼدﻫــﺎ ﻨــﻴس أو ﻋﺸــﺘﺎر، ﻓﻤــن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ ﺘﺼــﺒﺢ ﺠﻴﻜــور رﻤــزا ﻤوازﻴــﺎ ﻝﺘﻤــوز أو أدو 
  ﺢ.وﻴﻔﻴض اﻝﺒﻴدر ﺒﺎﻝﻘﻤﺢ، وﻴﻀﺤك اﻝﺤزن ﻝﻠﺼﺒاﻝﻨور  قﻴور 
ﻝــم ﺘﺼــﺒﺢ ﻓــﻲ ﻨظــر اﻝﺸــﺎﻋر ﻗرﻴــﺔ ﺼــﻐﻴرة ﻫــﻲ رﻤــز ﻜﻠــﻲ ﻴــرﺒط ﺒــﻴن  وﺘﻜــرار ﺠﻴﻜــور اﻝﺘــﻲ
اﻝﺸﺎﻋر وﺒﻴن اﻝﺤﻴﺎة، وﻫذا اﻝﺘﻜرار ﻴﺸﺤن اﻝرﻤز وﻴﻌﺒﺌﻪ ﺸﻌرﻴﺔ رؤﻴوﻴﺔ وﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﺼـﺒﺢ 
  اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر.اﻷﺠواء ﻨﻐم ﻴﺘﺠﺎوب ﺼداﻩ ﻤﻊ ﻝﻪ 
ﻘﻤص اﻝﺸــﺎﻋر ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻤﺴــﻴﺢ ﻝﻴﻐــدو ﻫــو اﻝﻤﺴــﻴﺢ وﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻤﺴــﻴﺢ ﺒﻌــد اﻝﺼــﻠب" ﻴــﺘ
  -ﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻴﻘول:اﻻﻨﻔﺴﻪ وﻫذا اﻝﺘﻘﻤص أو ﻫذا اﻝﺤﻠول ﻫو ﻤن ﻗﻨﺎﻋﺎت 
  اﻝرﻴﺎحﺒﻌدﻤﺎ أﻨزﻝوﻨﻲ، ﺴﻤﻌت  ]
  ﻓﻲ ﻨواح طوﻴل ﺘﺴف اﻝﻨﺨﻴل،
  واﻝﺨطﻰ وﻫﻲ ﺘﻨﺄى. إذن ﻓﺎﻝﺠراح
  ﺴﻤروﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ طوال اﻷﺼﻴلاﻝذي واﻝﺼﻠﻴب 
  ﻝم ﺘﻤﺘﻨﻲ، وأﻨﺼت: ﻜﺎن اﻝﻌوﻴل
  ﻴﻌﺒر اﻝﺴﻬل ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  ﻤﺜل ﺤﺒل ﻴﺸد اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ
  وﻫﻲ ﺘﻬوي إﻝﻰ اﻝﻘﺎع. ﻜﺎن اﻝﻨواح
  ﻤﺜل ﺨﻴط ﻤن اﻝﻨور ﺒﻴن اﻝﺼﺒﺎح
  3..[.واﻝدﺠﻰ، ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻝﺸﺘﺎء اﻝﺤزﻴﻨﺔ.
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ﻴﺤﻤـل  ﻫـو ﻨﻔﺴـﻪ ﺸـﺎﻋر ﺒﺄﻨـﻪﺼﻠﻴب وﻫو رﻤز ﻝﻠﻔـداء واﻝﺘﻀـﺤﻴﺔ ﻴـوﺤﻲ ﺒدﻻﻝـﺔ ﺘﺨﻴـل اﻝإن اﻝ  
ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺴﻴﺢ اﻝـذي ﺤﻤـل اﻝﺨطﺎﻴـﺎ ﻋـن اﻝﻨـﺎس، وﻜـذﻝك ﻓـﺈن اﻝﺴـﻴﺎب ﻴﺤـس ﺒﺄﻨـﻪ أﺤﻴـﺎ ﺠﻴﻜـور اﻝﺘـﻲ 
  أﺼﺒﺤت ﻗرﻴﺔ روﺤﻴﺔ ﻴﻤوت وﻴﻀﺤﻲ ﻷﺠﻠﻬﺎ.
ة ﻜﻠﻬـﺎ أﺼـﺒﺤت ﻤﻌﺒـرة ﺼـﻴدﻘﻝـﻴس اﻝﻤﻘطـﻊ وﺤـدﻩ اﻝـذي ﺤﻤـل دﻻﻝـﺔ اﻝرﻤـز "اﻝﺼـﻠﻴب" وﻝﻜـن اﻝ
واﻝﻔﻨﻴـﺔ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺘﺨـرج ﻤـن ﻤﺸـﻜﺎة "ﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻝﻤﺴـﻴﺢ" ﻫـو "اﻝﻤﺴـﻴﺢ" ﻓﺄﺒﻌﺎدﻫـﺎ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻋـن رﻤـز واﺤـد 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻠﻴب.
إن رﻤـز اﻝﺼـﻠﻴب ﻴﻌﻨـﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة وﻤﻘﺎﺴـﺎة آﻻم اﻝﻤـوت وﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت ﻴﺤﻤـل دﻻﻝـﺔ اﻝـوﻻدة 
اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﺘﻘــد اﻝﻤﺴـﻴﺤﻲ ﺒﺤﻴــث أن ﻜـل ﻗــدﻴم ﻗـد ﻤﻀــﻰ واﻨﺘﻬـﻰ وﻜــل ﺸـﻲء ﺼــﺎر ﺠدﻴـدا ﻓــﻲ 
ﻨﺒﻌــﺎث واﻝﺠــدة واﻝﻤــﻴﻼد ﺒﻌــد اﻝﻘﻬــر واﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة ﺒﺎﻻاﻝرﻤــز اﻝﺸــﻌري ﻓــﻲ اﻝــﻨص ﻴــوﺤﻲ اﻝﺨﻠﻴﻘــﺔ، ﻓدﻻﻝــﺔ 
  واﻝﻬوان.
ﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﺸــﺒﺎك  ،أﻤــﺎ وﻓﻴﻘــﺔ ﻓﻬــﻲ رﻤــز آﺨــر ﻴــرى ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺨــﻼص واﺸــﺘﻬﺎء اﻝﻤــوت
  -وﻓﻴﻘﺔ":
  ﺸﺒﺎك وﻓﻴﻘﺔ ﻴﺎ ﺸﺠرة]..
  ﺘﺘﻨﻔس ﻓﻲ اﻝﻐﺒش اﻝﺼﺎﺤﻲ
  اﻷﻋﻴن ﻋﻨدك ﻤﻨﺘظرة
  ﺘﺘرﻗب زﻫرة ﺘﻔﺎح
  وﺒوﻴب ﻨﺸﻴد
  واﻝرﻴﺢ ﺘﻌﻴد
  1.ﻝﺴﻌف...[أﻨﻐﺎم اﻝﻤﺎء ﻋﻠﻰ ا
وﻓﻴﻘــﺔ ﻓﺘــﺎة أﺤﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺼــﺒﺎﻩ وﻓﺠــﺄة ﻓــﻲ اﻝﻜﺒــر ﻴﺴــﺘﻌﻴد ذﻜراﻫــﺎ ﻜﻤــﺎ ﺸــﻬد ﺒــذﻝك ﺠﺒــرا إﺒــراﻫﻴم 
أﻨــﻪ ﻓﺠــﺄة  1691أو أواﺌــل ﻋــﺎم  0691] أذﻜــر ﺒوﻀــوح أن ﺒــدرا ﺤــدﺜﻨﻲ ﻓــﻲ أواﺨــر ﻋــﺎم  -:ﺠﺒــرا
ﺠﻌل ﻴﺘذﻜر ﻓﺘﺎة أﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺒﺎﻩ ﺘدﻋﻰ وﻓﻴﻘﺔ، وأﻨﻬﺎ ﻤﺎﺘت ﺼﺒﻴﺔ، وﻜﺎن ﺸﺒﺎﻜﻬﺎ أزرق ﻴطـل ﻋﻠـﻰ 
  2.رﻴق اﻝﻤﺤﺎذي ﻝﺒﻴﺘﻪ[اﻝط
ﻓﺸﺒﺎك وﻓﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ اﻝﺨﻼص وﻤﻌﺎودة اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻨﻘﺎﺌﻪ وﺼﻔﺎﺌﻪ، ﻴرﺠﻊ ﻓﺘﺼﻴر اﻷﺨﺸﺎب ﺸـﺠرة 
ﺘﺘرﻗـب اﻷﻋـﻴن ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺘﻔـﺎح اﻝـذي ﻫـو رﻤـز ﻝﻠﺤﻴـﺎة، ﻫـذا اﻝﺸـﺒﺎك ﻝـم ﻴﻌـد ذﻝـك اﻝﺸـﺒﺎك اﻷزرق اﻝـذي 
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طﻤﺌﻨـﺔ اﻝراﺌﻘـﺔ ة اﻷﺒدﻴـﺔ اﻝﻤﺘطـل ﻤﻨـﻪ وﻓﻴﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺎرع اﻝـذي ﻴﺴـﻜﻨﻪ اﻝﺸـﺎﻋر، ﺒـل ﻫـو رﻤـز ﻝﻠﺤﻴـﺎ
  ﻝﻠﺒداﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻗﺒل ﺒدء اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ.رﻤز ﺎم اﻝﻤﺎء اﻝذي ﻫو ﺘﻬﺎء اﻝﻤوت اﻝﻤرﻴﺢ، ﺘرﻗب ﻷﻨﻐﻫو اﺸ
إﻨﻬـﺎ  ،وﻓﻴﻘﺔ ﺘﺴـﻜن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌﻠـوي وﺸـﺒﺎﻜﻬﺎ ﻻ ﻤﻜـﺎن ﻝـﻪ ﺒـل ﻫـو ﻤوﺠـود ﻓـﻲ ﻜـل ﺒﻘـﺎع اﻷرض
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة: ،ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺴﻴﺢ اﻝﻤﺨﻠص
  ﺸﺒﺎك ﻤﺜﻠك ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن]..
  ﺜﻠك ﻓﻲ اﻝﻬﻨدﺸﺒﺎك ﻤ
  وﻓﺘﺎة ﺘﺤﻠم ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن
  ﻜوﻓﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠم ﻓﻲ اﻝﻠﺤد
   1.ﺒﺎﻝﺒرق اﻷﺨﻀر واﻝرﻋد...[
ق ﻤــن ﻋﻤــق ﻓﺸــﺒﺎك وﻓﻴﻘــﺔ ﻴﻤــﻨﺢ اﻝﺸــﺎﻋر اﻷﻤــل ﺒﺎﻝﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ اﻝــدار اﻷﺨــرى: ﻓﻬــو رﻤــز ﻴﻨﺒﺜــ
طـﺎﻫرة ﺘرﺤـل اﻝﻤﺎﻀـﻲ إﻝـﻰ ﻤـﺎ وراء اﻝﺤﻴـﺎة ﻝﻴﻌطـﻲ دﻻﻝـﺔ اﻝﺸـوق إﻝـﻰ اﻝﻤـوت اﻝﻬـﺎدئ، ﻓوﻓﻴﻘـﺔ ﻓﺘـﺎة 
  ﻝﺸﺒﺎب، وﻫﻲ ﺘﺤﻠم ﻤن وراء اﻝﻤوت ﺒﺎﻝﺒرق اﻷﺨﻀر واﻝرﻋد.ﻓﻲ ﻋﻨﻔوان ا
ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺔ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗــت ﻜــﺎن ﻋﻼﻤــ ﻫـذا اﻝﺸــﺒﺎك اﻝــذي ﻜــﺎن ﻋﻨواﻨـﺎ وﻜــﺎن ﻨﺼــﺎ
  ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻜﺜﻴرة ﻤﺘﻌددة، ﺘﺤﻤل ﺼورة اﻝﻐﻴب وﺘﻤﺜل اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.
وﺘﻨﺒﺜــق ﻤﻨﻬــﺎ أﻝــوان ﻻ إن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ أﻀــﻔﺎﻫﺎ ﻫــذا اﻝوﺼــف ﻝﻠﺸــﺒﺎك ﺘﺘﺠــﺎوز اﻝﻤﺤﺴــوس 
ﻗوﻝــﻪ ﻓــﻲ  ،ﺤﺼــر ﻝﻬــﺎ ﻤــن اﻝــرؤى واﻝﻤﺸــﺎﻋر اﻝﻔﻴﺎﻀــﺔ، وﻤــن اﻝرﻤــوز اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ دﻴــوان اﻝﺴــﻴﺎب
  -ﻗﺼﻴدة "ﺘﻌﺘﻴم":
  اﻝﻨور واﻝظﻠﻤﺎء]..
  أﺴطورة ﻤﻨﺤوﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﺨور:
  ﻜم ذاد ﺒﺎﻝﻨﺎر
  د ﻀﺎرﻤن أﺴ
  وﻜم أﺨﺎف اﻝﻨﻤور،
  إﻨﺴﺎن ﺘﻠك اﻝﻌﺼور
  2....[!ﺒﺎﻝﻨور واﻝﻨﺎر
( ﺘﺤﻤـل ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺒـرز ﻤـن ﺨـﻼل ﺴـﻴﺎق ، اﻝﺼﺨور، اﻝﻨﻤورر، اﻝﻨﺎر، اﻝظﻠﻤﺎءﻫذﻩ اﻝرﻤوز )اﻝﻨو 
ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻔﻴﻓﻝﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝـﻨص، ﻓﻔﻲ اﻝﻘﺴم اﻷول ﻝﻬﺎ دﻻﻝـﺔ ﺘﺨﺘﻠـف ﻋـن دﻻ ،اﻝﻨص
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 ﺴـمﻘأﺼـﺒﺤت ﻓـﻲ اﻝ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم اﻷول ﺘﻤﺜل رﻏﺒﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أن ﻴﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨـور ﺒﻌﻴـدا ﻋـن اﻝظـﻼم
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻤن ﻨﻔس اﻝﻨص: ،إطﻔﺎء اﻝﻨورﺘﻌﻨﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻓﺄطﻔﺌﻲ ﻤﺼﺒﺎﺤﻨﺎ أطﻔﺌﻴﻪ]..
  وﻝﻨطﻔﺊ اﻝﺘﻨور
  وﻨدﻓن اﻝﺨﺒز ﻓﻴﻪ،
  ﻜﻲ ﻻ ﺘﻌﻴد اﻝﺼﺨور
  1.أﺴطورة ﻝﻠﻨﺎر...[
ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﻼﻤﻌﻘول ﻓﻲ اﻝرﻤز ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم اﻝﺘوظﻴف اﻝﺠﻴد ﺒـل إن اﻝرﻤـز اﻝﻔﻨـﻲ ﻴﺘﺤﻤـل 
 اﻝﺴﻴﺎب ﻜﺜﻴـرة ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻀـﻴﻘﺔ وﻤﻐﻠﻘـﺔ ن اﻝرﻤوز ﻋﻨدطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﺤﺎد، ورﺒﻤﺎ ﻴرى ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎد أ
ﻜـﺎن اﻝﺴـﻴﺎب ﻤﻨـﺘﺞ رﻤـوز ﺨﺼـب، وﻜﺎﻨـت رﻤـوزﻩ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺜرﻴـﺔ ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻤﺘﺠـﺎورة أي أن ﻤـداﻫﺎ ]..
ﻜـﺎف، إن رﻤـوزﻩ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜرﺘﻬـﺎ ﺘـدور ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎخ ﻤـن اﻝرﻤزي ﻝم ﻴﻜن ﻓﺴـﻴﺤﺎ، وﻝـم ﻴﻜـن ﻤﺘﻨوﻋـﺎ ﺒﺸـﻜل 
  2.ﺎد ﻤﻐﻠق...[ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ أﺤﻴﺎن ﻜﺜﻴرة ﻀﻴق ﺤاﻝدﻻﻻت ﻜﺜﻴف 
ﻓﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝرﻤز ﻝﻬﺎ ﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻗﺼوى ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـن ذﻝـك اﻝﻤوﻗـف اﻝـذي ﻴﻘﻔـﻪ اﻝﻘـﺎرئ 
أﺸــﻌﺔ  ﺘﻨﺴــﻜبﺤﻴــﺎل اﻝرﻤــز اﻝــذي ﻴﻘــﻊ ﺒــﻴن اﻝرؤﻴــﺔ اﻝواﻀــﺤﺔ واﻝرؤﻴــﺔ اﻝﻐﺎﻤﻀــﺔ، وﻤــن ﺘﻠــك اﻝﺒــؤرة 
 اﻝدﻻﻝﺔ دون اﻨﺘﻬﺎء.
  اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻠﻐوي: 7-1
د اﻝﻠﻐـوي، إﻨﻤـﺎ ﻫـو اﻝﻤﻘـدرة ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﻌﺠم اﻝﻠﻐوي ﻜﺜرة اﻝﻤﻔردات واﻻﺘﺴﺎع ﻓـﻲ اﻝرﺼـﻴ
ﻌﻼﻗﺎت ]..إن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻔـردة اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ أوﻀـﺎع اﻝﻠﻐـﺔ ﻝـم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ واﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ وﺘﺸﻜﻴل اﻝ
ﺘوﻀــﻊ ﻝﺘﻌــرف ﻤﻌﺎﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻨﻔﺴــﻬﺎ، وﻝﻜــن ﻷن ﻴﻀــم ﺒﻌﻀــﻬﺎ إﻝــﻰ ﺒﻌــض ﻓﻴﻌــرف ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻤــن 
  3.ﻓواﺌد...[
ﻐﻴــرة اﻝدﻻﻝــﺔ ﺤﺴــب اﻝﺴــﻴﺎق، ﺘﻜــون ﻤﺘ ﻓﺎﻝﻠﻐــﺔ ﻻ ﺘــدرس ﻜﺄﻝﻔــﺎظ ﺒــل ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴﺎق ﻷن اﻝﻜﻠﻤــﺔ
وﻴﻤﻜـــن إدراج اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝﻜﻤـــﻲ ﻝﻠﻐـــﺔ ﻓـــﻲ ﺨطـــﺎب اﻝﺴـــﻴﺎب ﻷن ﺘﺼـــﻨﻴف اﻝﻤﻔـــردات ﺤﺴـــب اﻝﺠـــذور 
اﻝﻠﻐوﻴـﺔ وطﻐﻴـﺎن ﻤﻌـﺎن ﻤﺤـددة ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺎن أﺨـرى ﻝـﻪ دﻻﻻت ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري وﻤﻌرﻓـﺔ 
  اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ.
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ﺸـﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻜﺜﻴـر ﺠـدا، ﻩ و إن ﻋدد اﻝﺠذور اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﺸﻌر 
ﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻴرﺘﻔـﻊ إﻝـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ آﻻف ﺠـذر اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ أن ﻋـدد اﻝﺠـذور اﻝﺘـﻲ وظﻔوﻗد أﺜﺒﺘت اﻝﺒﺤوث 
اﻝﻜﻠﻤـــﺎت اﻝﻤﺸـــﺘﻘﺔ ﻤـــن ﻜـــل ﺠـــذر ﻋﺸـــر ﻜﻠﻤـــﺎت، ﻓﺘﻜـــون ﻤﺤﺼـــﻠﺔ اﻝﻤﻌﺠـــم وﻴﺒﻠـــﻎ ﻤﺘوﺴـــط  ،ﻝﻐـــوي
  .∗اﻝﻠﻐوي اﻝﻜﻠﻲ اﻝذي ﻴوظﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺜﻼﺜﻴن أﻝف ﻜﻠﻤﺔ
ل ﻫــذا اﻹﺤﺼــﺎء ﻴظﻬــر ﻤــدى اﻝﺜــراء اﻝﻤﻌﺠﻤــﻲ ﻝدﻴــﻪ، وﺘــدور ﻤﻌظــم ﻜﻠﻤﺎﺘــﻪ ﺤــول وﻤــن ﺨــﻼ
  )اﻝﻤوت واﻝﺤﻴﺎة واﻝﺤب(. أﻤور ﺜﻼﺜﺔ
اﻝـدﻻﻻت اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻤﻔردات ﻓـﻲ  اﻝﻘدﻤﺎء ﻗد ﺘﻔطﻨوا إﻝـﻰ أن وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن
  وٕاﻨﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻀﻊ واﻝﺴﻴﺎق.ذاﺘﻬﺎ 
ﻘﺘﻀﻴﻪ وﻀﻌﻪ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ: ﺜم ﺘﺠد ﻝـذﻝك اﻝﻤﻌﻨـﻰ دﻻﻝـﺔ وﻝﻜن ﻴدﻝك اﻝﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝذي ﻴ]..
  1.ﺴﺘﻌﺎرة واﻝﺘﻤﺜﻴل...[ﺔ واﻻوﻤدار ﻫذا اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﺎﻴﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼل ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻐرض، 
  وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن اﻝﻘدﻤﺎء ﻗد ﺘﻨﺒﻬوا إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻨﺜرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة.
ﻪ اﻝوﺜﻴﻘــﺔ ﺒﻠﻐــﺔ اﻝﺘــراث، وﻫــو ﻴﻬــﺘم وﻝــﻰ ﺘــدل ﻋﻠــﻰ ﺼــﻠﺘإن ﻗﺼــﺎﺌد اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷ
ﻴﺴــــﺘﻌﻤل اﻝﻜﻠﻤــــﺎت  اﻝﻴوﻤﻴــــﺔ، ﺒــــل ﻜــــﺎن اﻝﻜﻠﻤــــﺎت ﺒﺼــــﻔﺎء ﻝﻐﺘــــﻪ وﻨﻘﺎﺌﻬــــﺎ وﻗﻠﻤــــﺎ اﺴــــﺘﻌﻤل اﻝﺴــــﻴﺎب
ﻴـرى ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺤﻴـث ﺒﺒودﻝﻴر اﻝذي ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺒﺸـﻌرﻩ  اﺘﺄﺜر و اﻗﺘداءا  اﻝﻘﺎﻤوﺴﻴﺔ، رﺒﻤﺎ
اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ طـﻼع اﻝﺴـﻴﺎب ﻋﻠـﻰ اواﻤﻴس ﻓـﺈذا ﻝـم ﻨﺠـدﻫﺎ ﻓﻠﻨﺨﺘرﻋﻬـﺎ، و اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻠﻐﺔ داﺨل اﻝﻘـ
  -ﻜﻘوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺜﻌﻠب اﻝﻤوت": ،ﺠﻌل ﺤﻀورﻫﺎ ﺒﺎرزا ﻓﻲ أﺸﻌﺎرﻩ
  ﻴدﻨو وﻴﺸﺤذﺜﻌﻠب اﻝﻤوت، ﻓﺎرس اﻝﻤوت، ﻋزراﺌﻴل ]..
  2....[آﻩ اﻝﻨﺼل.                                           
  ﻓﻜﻠﻤﺔ "اﻝﻨﺼل" ﻜﻠﻤﺔ ﺘراﺜﻴﺔ.
  -ﻘول:ﻴ ،"اﻝﺠﺤﻔل" ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺒورﺴﻌﻴد" وﻜذﻝك
  ﻤﺎ ﺒل ﻝﻠﺠﺤﻔل اﻝﻤﺄﺠور ﻏﻠﺘﻪ]..
  3....[ﺤﺘﻰ ﺠﺒﻰ ﻗدر ﻤﺎء ﻤن دم ﺴرب              
  -"، ﻴﻘول:ﺤﻔﺎر اﻝﻘﺒور"وﻜﻠﻤﺔ "اﻝﻌﺠﺎف" ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة 
  وﻜﺄن ﺒﻌض اﻝﺴﺎﺤرات]..
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  1....[ﺒﻌﻬﺎ اﻝﻌﺠﺎف اﻝﺸﺎﺤﺒﺎت إﻝﻰ اﻝﺴﻤﺎءﻤدت أﺼﺎ
  -ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:وﻜذﻝك "اﻝﺼﻨوج" ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة، 
  2....[!ﺎﻝﺴﻴوفﺒﺒﺎﻝﺼﻨوج و  ﻴرﻗﺼن ﺤوﻝﻲ ﻻﻋﺒﺎت]..
  -:"ﺴﻠﺤﺔ واﻷطﻔﺎلوﻜﻠﻤﺔ "اﻝﺸﻤﺄل" ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻷ
  ﻤﺤﺎر ﻴﺼﻠﺼل ﻓﻲ ﺴﺎﻗﻴﻪ]..
  3.ﻷذﻴﺎﻝﻬم رﻨﺔ اﻝﺸﻤﺄل...[
  -ﺼﻴدة:ﻘوﻜﻠﻤﺔ "ﺠﻠﺠل" ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝ
  ﺴﺨﻲ ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻀﺤك اﻝﺠدول]..
  وﻻ ﻫدﻫدات، وﻻ ﺠﻠﺠل
  4.ﺎق اﻝوﻝﻴد...[ﻴرن ﺒﺴ
  -ﻴﻘول: ،ﻨﺔ"ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﺴﻴر اﻝﻘراﺼ "اﻵل"وﻜﻠﻤﺔ 
  5.ﻤﺸﻠوﻝﺔ رﺠﻼك ﻤﺸدودة ﻋﻴﻨﺎك ﺒﺎﻵل...[]..
ﺘزﺨر ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺴﻴﺎب ﺒﺎﻝﻤﻔردات اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، وﻤن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻴﺼـﺒﺢ اﻝﺨﻴـﺎل ﺠـﺎﺌﻼ 
  ﻓﻲ طﻘوس ﺸﻌرﻴﺔ ﻻ وﺠود ﻝﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ طﻴﺎت اﻝﻤﺎﻀﻲ.
ﻜﺜﻴـرة  وﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻴﺎب ﻝﻸﻝﻔﺎظ اﻝﻘدﻴﻤﺔ أﻨﻪ ﻻ ﻴرﻏـب ﻓـﻲ اﻝﺘﺠدﻴـد ﺒـدﻝﻴل أن ﻗﺼـﺎﺌد
"إﻝﻴـوت" اﻝـذي ﻻ ﺘﺤﻤل أي ﻝﻔظ ﻗدﻴم ﺒل ﺘﻘﺘرب ﻤن ﻝﻐﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻴوﻤﻲ وﻗد ﻴﻜـون ذﻝـك ﻤـن ﺘـﺄﺜﻴر 
ﺤث ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻐﺔ اﻝﺤدﻴث اﻝﻴوﻤﻲ أو اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﺤﻜﻴـﺔ ﻋﻨدﻤﺎ  أﺜر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺸﻌراء اﻝﺤداﺜﺔ
ﺒـﺎر أن ﺒﺎﻋﺘ ﺒﻌـض اﻝﻨﻘـﺎد وأﻴـدﻫﺎ آﺨـرون ﻝﻐﺘﻬـﺎ اﻝﺘﻲ رﻓـض ∗ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺸﻨﺎﺸﻴل اﺒﻨﺔ اﻝﺠﻠﺒﻲ"
  ﺨﺘﻴﺎر.ﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘذوق واﻝذﻜﺎء واﻻﻝﻐﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴ
ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻤﺴـﺘﻘﻰ ﻤــن اﻷﺠـواء اﻝﺘـﻲ ﻋﺎﺸـﻬﺎ ﺤﻴــث ﺘـردد أﻝﻔﺎظــﻪ ﻓـﻲ ﺘوﻝﻠﺴـﻴﺎب ﻗـﺎﻤوس آﺨـر 
ﻴﻘـول  ،اﻝﺒﺤـرو واﻷﺸـﺠﺎر،  ،واﻝﻨﺨﻴـل ،واﻝﻤﺠـﺎذﻴف ،واﻝـزوارق ،ﻴﻜﺜـر اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻷﻝﻔـﺎظ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ: اﻝﻤـﺎء
  -:ﺎوان"ﻗﻴﻨﺎن زر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻋ
  6...[.ﺎ ﻝون اﻝﻐدﻴرﻤﻓﺄذوب ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴن ﻴﻨﻌس ﻓﻴﻬ]..
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  -ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة: "ﺴﺘﺎر":وﻗوﻝﻪ 
  1...[.ﻴف.. اﻝطوالاﻝﻨﺎﺌﻲ، وأﻨﺎت اﻝﻤﺠﺎد ق]..اﻝزور 
  -وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "رﺤل اﻝﻨﻬﺎر":
  ﻻ ﻏﻨﺎء ﺴوى اﻝﻬدﻴر واﻝﺒﺤر ﻤﺘﺴﻊ وﺨﺎو.]..
  وﻤﺎ ﻴﺒﻴن ﺴوى ﺸراع رﻨﺤﺘﻪ اﻝﻌﺎﺼﻔﺎت، وﻤﺎ ﻴطﻴر
  2.ك ﻓوق ﺴطﺢ اﻝﻤﺎء ﻴﺨﻔق ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر...[إﻻ ﻓؤاد
  -وﻗوﻝﻪ ﻤن ﻗﺼﻴدة "اﻝﻨﻬر واﻝﻤوت":
  اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺸﺠر ةﻴﻀﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻀر ]..
  ،ﻤﺎ ﺘﻨﻀﺢ اﻝﻨﺠوم واﻝﻘﻤر
  3.ﻤﻊ اﻝﺠزر إﻝﻰ اﻝﺒﺤر!...[ وأﻏﺘدي ﻓﻴك
  -ﻫواء":وﻗوﻝﻪ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أ
  4.ﺨﻼ اﻝﻐﺎب ﻤﺎ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻝﻨﺨﻴل *** إﻻ اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر، ﻓﻬو ارﺘﻘﺎب...[]..
  -وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﻤﻌﺒد اﻝﻐرﻴق":
  5.ﻜﺄن اﻝﻤﺎء ﻓﻲ ﺜﺒﺞ اﻝﺒﺤﻴرة ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻤﻨﺎ...[]..
ﺼــﺎﺌد ﻘإذا ﻓﻬﻨــﺎك أﻝﻔــﺎظ ﻜﺜﻴــرة ﻤﺴــﺘﻘﺎة ﻤــن اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋﺎﺸــﻬﺎ اﻝﺴــﻴﺎب ﻤﺜــل ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝ
  -اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  .9"ﺠﻴﻜور أﻤﻲ" 8"ﺠﻴﻜور وأﺸﺠﺎر اﻝﻤدﻴﻨﺔ" 7"ﻏرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ" 6"ﻨﻬر اﻝﻌذارى"
اﻝﻠﻐـوي ﻝـدى اﻝﺴـﻴﺎب ﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﺒﺴـﻬوﻝﺔ ﻋـن اﻷﺠـواء اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ إن ﺜـراء اﻝﻤﻌﺠـم 
  ﺘرﺘﺴم ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﻤﻌﺒرة ﻋن أﺠواء اﻝرﻴف أم أﺠواء اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
  اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ: 8-1
ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺸـﻜل واﻀـﺢ، وﻗـد ﺘﻨﺒـﻪ اﻝﻘـدﻤﺎء 
 دﻋﻴم اﻷﺒﻌـــﺎد اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓﺎﺨﺘـــﺎروا ﻝﻜـــل ﻤوﻗـــف وزﻨـــﺎ ﻤﻌﻴﻨـــﺎإﻝـــﻰ اﻝـــدور اﻝـــذي ﺘؤدﻴـــﻪ ﻓـــﻲ ﺘـــ
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ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ، وﻴﻀﻴق إطﺎر اﻝﺒﺤث ﻋـن ﺘﺘﺒـﻊ ﺘطـور اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث اﻷﺸـﻜﺎل واﻷوزان ﻏﻴـر 
أن اﻝﺘطــور اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻜــﺎن ﻓــﻲ أواﺨــر اﻷرﺒﻌﻴﻨــﺎت وﺒداﻴــﺔ اﻝﺨﻤﺴــﻴﻨﺎت ﻋﻠــﻰ ﻴــد ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب 
وﻗـد  ،ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ أﺘـﺎح اﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ أﺸـﻜﺎل أﺨـرى ﻝﻠﺸـﻌروﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﺤﻴث أن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝ
ﺴﺒق اﻝﺴﻴﺎب ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﺘﻨوع وزن اﻝﻘﺼﻴدة ﺤﺴب اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﺜـل ﻗﺼـﻴدة "رؤﻴـﺎ 
  ".6591ﻓﻲ ﻋﺎم 
  ]ﺤطﻤت اﻝرؤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻲ ﺼﻘرا ﻤن ﻝﻬﻴب
  إﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘض، ﺘﺠﺘث اﻝﺴواد
  ﺘﻘطﻊ اﻷﻋﺼﺎب ﺘﻤﺘص اﻝﻘذى ﻤن ﻜل
  ﺠﻔن، ﻓﺎﻝﻤﻐﻴب 
  ﻤﻨﻬﺎ ﺘوأﻤﺎ ﻝﻠﺼﺒﺢ، أﻨﻬﺎر اﻝﻤداد ﻋﺎد 
  ﻝﻴس ﺘطﻔﻲ ﻏﻠﺔ اﻝرؤﻴﺎ: ﺼﺤﺎرى ﻤن ﻨﺤﻴب 
  ﻤن ﺠﺤور ﺘﻠﻔظ اﻷﺸﻼء، ﻫل ﺠﺎء اﻝﻤﻌﺎد ؟ 
  ؟دﻫو ﺒﻌث، أﻫو ﻤوت، أﻫﻲ ﻨﺎر أم رﻤﺎأ
  1...[.أﻴﻬﺎ اﻝﺼﻘر اﻹﻝﻬﻲ اﻝﻐرﻴب
 ﻝﻘد اﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺤر اﻝرﻤل اﻝذي ﺘواﻓق ﻤوﺴﻴﻘﺎﻩ ) ﻓﺎﻋﻼﺘن ( اﻝﻤواﻗف اﻝﻤرﻋﺒـﺔ واﻝﺸـدﻴدة:
ﺼـﻘرا ﻤـن ﻝﻬﻴـب، ﺘﺠﺘـث اﻝﺴـواد، أﻫـو ﺒﻌـث، أﻫـو ﻤـوت، أﻫـﻲ ﻨـﺎر أم رﻤـﺎد؟ وﻗـد ﺴـﺎﻨدت ﻤوﺴـﻴﻘﺎ 
اﻝﻤﻘـــﺎطﻊ اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ ذﻝـــك اﻷﻝ ـــم اﻝﻤﺤﺘـــدم ﻓـــﻲ ﻨﻔﺴـــﻪ، ﻓﺤـــرف اﻝ ـــدال اﻝـــذي ﺘﻜـــرر ﻓـــﻲ أواﺨـــر ﺒﻌـــض 
، ﻜــذﻝك ﺘﻜــرار ﺤــرف اﻝﺒــﺎء اﻝــذي س ﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﺸــدﻴد ﻤﻼﺌــم ﻝﺴــﻴﺎق اﻝﻤﻌﻨــﻰاﻷﺴــطر ﻴﻨﺸــﺄ ﻋﻨــﻪ ﺠــر 
ﻼﺌـم ﻝﻠﻘـوة واﻝﺸـدة، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﻤﻤـدودة: اﻝﺴـواد، اﻝﻤـداد، ﻴﺤدث ﻋﻨﻪ ﺼوت ﻤﺘﻔﺠر ﻤ
  ﺘﺼوﻴر اﻝرؤﻴﺎ اﻝﻤرﻫﺒﺔ واﻝﻤﻔزﻋﺔ. اﻝﻤﻌﺎد، رﻤﺎد، اﻝﻤﺴﺎء، وﻗد ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ
و ﺘﺘﻜﺜـف ﻓﻴـﻪ اﻝﻤﺄﺴـﺎة اﻝﻲ إﻝـﻰ ﺒﺤـر آﺨـر وﻫـو "اﻝﺴـرﻴﻊ"، ﺜـم ﻴﻨﺘﻘـل اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﻤـو 
ﻲ ﺴرﻴﻌﺎ ﺤﺎﻤﻼ أﺼوات ﺒﻌض اﻝﺤـروف اﻝﻤﻌﺒـرة واﻷﻝم وﺘﺼﺒﺢ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﻌﺔ ﺒﻘوة ﺤﻴث ﻴﻠوح اﻝﻤﻌﻨ
  -ﻋن اﻝﻤﺄﺴﺎة، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  ]..ﻓﻲ ﻏﻴﻤﺔ اﻝرؤﻴﺎ 
  ﻴوم ﺒﻼ ﻤﻴﻌﺎد
  ﺠﻨﻜﻴز ﻫل ﻴﺤﻴﺎ 
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  ﺠﻨﻜﻴز ﻓﻲ ﺒﻐداد؟
  ﻋﻴن ﺒﻼ أﺠﻔﺎن
  ﺘﻤﺘد ﻤن روﺤﻲ 
  ﺸدق ﺒﻼ أﺴﻨﺎن
  ﻴﻨداح ﻓﻲ اﻝرﻴﺢ
  1ﻴﻌوي: أﻨﺎ اﻹﻨﺴﺎن...[.
ﺠم ﻋـــن اﺨﺘﻴـــﺎر ﺘﻔﻌﻴﻠﺘـــﻲ اﻝﺴـــرﻴﻊ ﻓﻬـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ اﻝـــذي ﻴطـــرد ﻓﻴـــﻪ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﺴـــرﻴﻌﺎ ﻤﺸـــﻌﺎ ﻨـــﺎ
"ﻤﺴـــﺘﻔﻌﻠن، ﻓﻌﻠـــن"، وﻤـــن اﻝﻤﻼﺤـــظ أن اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻗـــد ﺘﻜـــرر ﻓﻴـــﻪ ﺤـــرف اﻝﻴـــﺎء، وﺤـــرف اﻝﻨـــون ﺒﻜﺜـــرة 
وﻴوﺤﻲ ذﻝك ﺒﺸﻌور ﻤؤﻝم ﻤن ﺨﻼل ﻨﺒرات اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺘﻠك اﻝﺤـروف، "رؤﻴـﺎ" ﻨﻐﻤـﺔ ﺤزﻴﻨـﺔ 
ﻝﺸــﺎﻋر وﻜررﻫــﺎ ﻝــﻨﻐم ﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋــن ﻤــد اﻝﻴــﺎء ﺒــﺎﻷﻝف، وﺘﻜــرار اﻝﻴــﺎء ﻓــﻲ ﻜﻠﻤــﺔ ﺠﻨﻜﻴــز اﻝﺘــﻲ أﻋﺎدﻫــﺎ ا
ﻴﺼـدر ﻋﻨﻬــﺎ ﻤﻌﺒــر ﻋـن إﺤﺴﺎﺴــﻪ اﻝﻌﻤﻴــق ﺒﺎﻝﻤﺄﺴــﺎة واﻷﻝـم وأﻤــل اﻝﻌــودة إﻝـﻰ اﻝﺤﻴــﺎة وﻜﻠﻤــﺔ "ﻴﻌــوي" 
اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺜف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺒر اﻝﺤـزﻴن ﺤـﻴن اﺠﺘﻤـﻊ ﺤـرف اﻝﻴـﺎء ﻤـﻊ اﻝﻌـﻴن، وﻴﻌـود اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـرة أﺨـرى إﻝـﻰ 
  -ﺒﺤر اﻝرﻤل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
  ﺎ ﻴﻌدو ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻤﻲ اﻝطرﻴﺢﻀادا راﻜ]..ﻴﺎ ﺠو 
  ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺼﺨر اﻝﺴﻨﺎﺒكﻴﺎ ﺠوادا ﺴﺎ
  راﺒطﺎ ﺒﺎﻷرﺒﻊ اﻷرﺠل ﻗﻠﺒﻲ 
  ﻓﺈذا ﺒﺎﻝﻨﺒض ﻨﻘر ﻝﻠدارﺒك 
  2وٕاذا ﺒﺎﻝﻨﺎر درﺒﻲ...[.
وﻋــودة اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ إﻝــﻰ اﻝرﻤــل ﻫــو ﻋــودة اﻝــﻨﻔس اﻝــذي اﺴــﺘﻬل ﺒــﻪ ﺒﻌــد ذﻝــك 
اﻝﺘﺴــﺎرع واﻝﺘوﺜــب واﻝــوﻤض اﻝﻤﺸــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺜــﺎﻨﻲ، ﻝــذﻝك ﺼــﺎرت اﻷﺴــطر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻘطــﻊ 
ن اﻷﺴطر ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ، وﻻ ﻴزال اﻷﻝم ﻴﻌﺘﺼـر ﻗﻠـب اﻝﺸـﺎﻋر واﻝﻤﺄﺴـﺎة ﺘﺴـﺤﻘﻪ ﺤﺘـﻰ أطول ﻤ
ﻴﺴــﺘﺤﻴل درﺒــﻪ ﻨــﺎرا ﺘﺘــﺄﺠﺞ. وﻗــد وردت ﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ ﺼــﻴﻎ ﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻤﺴــﺎﻨدة ﻝﻠﻤوﺴــﻴﻘﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻤــل 
، ﺴــﺎﺤﻘﺎ، راﺒطــﺎ، ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻋظــم وﻤــن ﺘﻠــك اﻝﺼــﻴﻎ: اﺴــم اﻝﻔﺎﻋــل: راﻜﻀــﺎﻨﺒــرات اﻷﻝــم واﻝﺸــدة، 
ﻓﺔ إﻝــﻰ ﻴــﺎ اﻝﻨــداء: ﻴــﺎ ﺠــوادا، وﺤــرف اﻝﻜــﺎف: اﻝﺴــﻨﺎﺒك، اﻝــدراﺒك، وﻫــذان اﻝﺤرﻓــﺎن اﻝﻤﺄﺴــﺎة، ﺒﺎﻹﻀــﺎ
  أﻴﻀﺎ ﺘﺸﻴﻊ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤوﺴﻴﻘﺎ ﻗوﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﻘطﻊ.
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ﻓﺘﻀﺎﻓر اﻝﻤوﺴﻴﻘﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝداﺨﻠﻴﺔ أدى إﻝﻰ ﺘﺠﺴﻴد ﺠـو اﻝﻤﺄﺴـﺎة ﺘﺠﺴـﻴدا ﻗوﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺠـﺎﻨس 
  واﺘﺴﺎق ﺘﺎم ﺒﻴن اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج.
  -رة أﺨرى إﻝﻰ اﻝﺴرﻴﻊ، ﻓﻬو ﻴﻘول:وﻴﻌود اﻝﺸﺎﻋر ﻤ
  ]..ﺘﻤوز ﻫذا أﺘﻴس 
  ﻫذا، وﻫذا اﻝرﺒﻴﻊ
  ﻴﺎ ﺨﺒزﻨﺎ ﻴﺎ أﺘﻴس،
  أﻨﺒت ﻝﻨﺎ اﻝﺤب وأﺤﻲ اﻝﻴﺒﻴس.
  اﻝﺘﺄم اﻝﺤﻔل وﺠﺎء اﻝﺠﻤﻴﻊ
  ﻴﻘدﻤون اﻝﻨذور
  1ﻴﺤﻴون ﻜل اﻝطﻘوس...[.
ﺒﻘﺼد ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻨﻐم، ﻓﻼ ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻨﻔس واﺤـد ورﺘـم  ﻫذﻩ اﻝﻌودة إﻝﻰ اﻝﺴرﻴﻊ ﻫﻲ
، وﻝﻜـن اﺨﺘﻴـﺎرﻩ ﻝﻠﺴـرﻴﻊ ﻜـﺎن ﺒﺴـﺒب ﻤﻼءﻤﺘـﻪ ﻝﻠـدﻋﺎء واﻻﺒﺘﻬـﺎل واﻝطﻠـب وﻫـو ﻤواﻓـق ﻝطﻘـوس واﺤـد
اﺴـــﺘﻌﺠﺎل ﺴـــﻘوط اﻝﻤطـــر، ووظـــف ﺤــرف اﻝﺴـــﻴن ﻓـــﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻝـــذي ﻫـــو ﺤـــرف أﺠـــل اﻝﺼــﻼة ﻤـــن 
ﻤﻬﻤوس ﺘﺼدر ﻋﻨـﻪ ﻨﺒـرات اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺤزﻴﻨـﺔ اﻝﺼـﺎﻋدة ﻤـن أﻋﻤـﺎق اﻝـﻨﻔس اﻝﻤﺘرﺠﻴـﺔ واﻝﻤﻨﺤﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ 
  ﺼﻼة واﺒﺘﻬﺎل. 
ﻊ اﻷﺨﻴر ﻴﺼل اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏرﻴﺒﺔ وﻤرﻴﺤﺔ ﻓﻲ آن واﺤد، وذﻝك ﺒﻌـد اﻝﺒـوح وﻓﻲ اﻝﻤﻘط
   -اﻝﺸدﻴد واﻝﻌﺴﻴر ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  ]..وﻝﻔﻨﻲ اﻝظﻼم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎء
  ﻓﺎﻤﺘﺼت اﻝدﻤﺎء
  ﺼﺤراء ﻨوﻤﻲ ﺘﻨﺒت اﻝزﻫر؛ 
  ﻓﺈﻨﻤﺎ اﻝدﻤﺎء
   2ﺘواﺌم اﻝﻤطر...[.
ﻠﻰ اﻝرﺠز ذي اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ "ﻤﺴـﺘﻔﻌﻠن" ﻜﺄﻨـﻪ اﻝوﺼـول ﻓﻬذا اﻝﻤﻘطﻊ اﻷﺨﻴر اﻝذي ﻨظﻤﻪ ﻋ
ﻝﺘــف اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻨــد ﻠــﺔ اﻝﺒــؤس واﻝﻌﻨــﺎء، ﻓــﺎﻝظﻼم اﻝــذي اإﻝــﻰ ﺤــل ﻴﺠــد ﻓﻴــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر راﺤﺘــﻪ ﻤــن رﺤ
ﻤﺠﻲء اﻝﻤﺴﺎء، واﻝدﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻫـﻲ رﻤـز اﻝﺸـﻘﺎء ﺘﺼـﺒﺢ ﻤـﺎء ﻝﺼـﺤراء اﻝـﻨﻔس ﺘﻤﺘﺼـﻪ ﻓﻴﻨﺒـت اﻝزﻫـر، 
اﻷﻤـــل وﺘوﺤـــد اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــطر اﻷول ب واﻝﻨﻤـــو و ﺴـــﺎوى اﻝـــدﻤﺎء واﻝﻤطـــر ﻓـــﻲ ﻗـــدوم اﻝﺨﺼـــوﺘﺘ
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واﻝﺜـــﺎﻨﻲ، وﻫـــﻲ اﻝﻬﻤـــزة اﻝﻤﺴـــﺒوﻗﺔ ﺒـــﺄﻝف اﻝﻤـــد واﻝﻤوﺤﻴـــﺔ ﺒـــﺎﻝﺘوﺠﻊ واﻷﻝ ـــم )اﻝﺴـــﻤﺎء، اﻝ ـــدﻤﺎء(، واﻝـــراء 
اﻝﺴــﺎﻜﻨﺔ ﻓــﻲ اﻝﺴــطر اﻝﺜﺎﻝــث واﻝراﺒــﻊ واﻝﻤﻌﺒــرة ﻋــن اﻝﻔــرح واﻝﻨﺸــوة ) اﻝزﻫــر واﻝﻤطــر(، ﻓــﻼ ﻤﻨــﺎص 
ﻝﺜـﺎﻨﻲ وﻫـو اﻝﻔـرح ﻝﻴﻨـﺎل درﺠـﺔ ﻤـن اﻝرﻀـﻰ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﺸـﻌور اﻝﻤـؤﻝم اﻷول واﻝﺸـﻌور ا
  واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ.
  -أﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻋﻴﻨﺎن زرﻗﺎوان" ﻓﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺠزوء اﻝﻜﺎﻤل، ﻴﻘول:
  ]ﻋﻴﻨﺎن زرﻗﺎوان.. ﻴﻨﻌس ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝون اﻝﻐدﻴر 
  أرﻨو.. ﻓﻴﻨﺴﺎب اﻝﺨﻴﺎل وﻴﻨﺼت اﻝﻘﻠب اﻝﻜﺴﻴر 
  وأﻏﻴب ﻓﻲ ﻨﻐم ﻴذوب.. وﻓﻲ ﻏﻤﺎﺌم ﻤن ﻋﺒﻴر 
  ق ﻋﻠﻰ ﺨرﻴر ﺒﻴﻀﺎء ﻤﻜﺴﺎل اﻝﺘﻠوي ﺘﺴﺘﻔﻴ
  ﻨﺎء.. ﻴﻤوت وﻗد ﺘﺜﺎءب ﻜوﻜب اﻝﻠﻴل اﻷﺨﻴر 
  ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻬل، وأﺴﻤﻊ ﻫﻤﺴﺘﻴن.. وأﺴﺘدﻴر 
  1ﻓﺄذوب ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴن ﻴﻨﻌس ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝون اﻝﻐدﻴر...[.
ﺘﻨﺴـﺎب ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤوﺴـﻴﻘﺎ ﺴـﺎﻜﻨﺔ ﻫﺎدﺌـﺔ ﻤواﻓﻘـﺔ ﻝوزﻨـﺔ اﻝﻜﺎﻤـل "ﻤﺘﻔـﺎﻋﻠن"، وﻫـﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ 
ﻓﻬـو ﻴﺘﻤﻠـﻰ ﻤﻤﺘـد،  ﻤل ﻝﻤﺎ ﻴـﻨﺠم ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـن ﻨﻐـم طوﻴـلﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻐﺎرق 
اﻝﻤــرأة وﻜﺴــل ﺤرﻜﺎﺘﻬــﺎ ﺤــﻴن ﺘﺴــﺘﻔﻴق ﻤــن ﻨوﻤﻬــﺎ، وﻫــﻲ ﺼــورة اﺴــﺘﻤدﻫﺎ ﻤــن اﻝﺘــراث ﺘﻠــك  ﺒﻴــﺎض
ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت اﻝﻤـرأة )ﻨـؤوم اﻝﻀـﺤﻰ( ﺘﺠـذب اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ، وﻴوظـف اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﻔـردات اﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ 
ﻗﺔ ﻻ ﺘﻜــون ﻤﻔﺎﺠﺌــﺔ، وٕاﻨﻤــﺎ ﺘﻜـــون ذﻝــك اﻝﺸــﻌور اﻝﻬﺎدئ:)ﺘﺴــﺘﻔﻴق(، واﻻﺴــﺘﻔﺎ ﻋﻠــﻰ دﻻﻝــﺔﻠﻤﺨﺘــﺎرة ﻝ
ﻫــدوء ورﻗــﺔ، )ﻴــﻨﻌس(، ﺘــوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻬــدوء  ﻜﻠﻤــﺔ اﻝﻬﻤــس وﻓــﻲ ﺘﺜﻨﻴﺘﻬــﺎ )ﻫﻤﺴــﺘﻴن(، ﻓــﻲ .روﻴــدا روﻴــدا
  اﻝﺤﺎﻝم.
أﻤـــﺎ اﻝﻤـــد ﻓـــﻲ اﻝﻜﻠﻤـــﺎت: ﺘﺴـــﺘﻔﻴق، ﺨرﻴـــر، اﻷﺨﻴـــر، أﺴـــﺘدﻴر، اﻝﻐـــدﻴر، ﻓﻘـــد ﻜﺜـــف ﻤـــن إطﺎﻝـــﺔ 
ﺄﻤل واﻝﺘروي واﻝﺤﻠم ﻴﻨﺴﺠم ﺘﻤﺎﻤـﺎ واﻻﺴﺘﻐراق ﻓﻲ اﻝﺤﻠم اﻝﺸﺎﻋري اﻝطوﻴل، وﻫذا اﻻﻤﺘداد واﻝﺘ اﻝﺘﺄﻤل
  ﻤﻊ ﻤوﺴﻴﻘﺎ اﻝﻜﺎﻤل.
  -وﻤن ﻗﺼﻴدة "اﻝﻌودة إﻝﻰ ﺠﻴﻜور"، وﻫﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺤرة، ﻴﻘول:
  ]..ﺠﻴﻜور، ﺠﻴﻜور: أﻴن اﻝﺨﺒز واﻝﻤﺎء؟
  اﻝﻠﻴل واﻓﻰ وﻗد ﻨﺎم اﻷدﻻء؟
  واﻝرﻜب ﺴﻬران ﻤن ﺠوع وﻤن ﻋطش 
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  واﻝرﻴﺢ ﺼر، وﻜل اﻷﻓق أﺼداء
  ﻴن ﺒﻪﺒﻴداء ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤداﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺒ
  درب ﻝﻨﺎ وﺴﻤﺎء اﻝﻠﻴل ﻋﻤﻴﺎء. 
  ﺠﻴﻜور ﻤدي ﻝﻨﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﻨدﺨﻠﻪ 
  1أو ﺴﺎﻤرﻴﻨﺎ ﺒﻨﺠم ﻓﻴﻪ أﻀواء...[.
اﻝﺸﻌر اﻝﺤـر ﻴﺸـﺘرط أن اﻝرﻏم ﻤن  اﻝﺒﺴﻴط وﻫو ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﻤﻤزوﺠﺔ ﻋﻠﻰاﻝﻤﻘطﻊ ﻤن ﺒﺤر 
ﺔ ﺸـﻜل ﻤـن أرﺒﻌـﺔ أﺒﻴـﺎت ﻋﻤودﻴـﺔ ﻤﺒﻨﻴـﻓﻴﻪ أن ﻴﻜون ﻤن اﻝﺒﺤـور اﻝﺼـﺎﻓﻴﺔ، واﻝﻤﻼﺤـظ أن اﻝﻤﻘطـﻊ ﻴﺘ
ﻰ ﻗﺎﻓﻴــﺔ ﻤوﺤــدة، وﻝﻜــن اﻝﺸــﺎﻋر وزع اﻷﺒﻴــﺎت ﺒﻬــذا اﻝﺸــﻜل ﻜﻤــﺎ ﻓﻌــل ﻏﻴــرﻩ ﻤــن ﺸــﻌراء اﻝﺤداﺜــﺔ ﻋﻠــ
  وﻝﻌل اﻝﻐرض ﻤن ذﻝك ﻫو ﻜﺴر رﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻜل ﻻ ﻏﻴر، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼور أي ﻏرض ﻓﻨﻲ آﺨر.
ﻴوﺤﻲ ﺠو اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺘﻠك اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺎﻗﺔ واﻝﻤﻀﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘـوم ﺒﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻘـدﻴم ﻓـﻲ ﺼـﺤراء 
وﻻ ﻤﺎء، واﻷدﻻء ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴـق ﻗـد ﻨـﺎﻤوا ﻝﻤـﺎ أﻗﺒـل اﻝﻠﻴـل، واﻝرﻜـب ﺴـﻬران ﻤـن  ﺘﻴﻪ ﻤﻬﻠﻜﺔ، ﻓﻼ ﺨﺒز
ﺠوع وﻤن ﻋطش، واﻝرﻴﺢ ﺘﺼـر ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺒﻴـداء اﻝﻤﻘﻔـرة اﻝﻤوﺤﺸـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻏـﺎب ﻨﺠﻤﻬـﺎ ﻓـﻼ دﻝﻴـل وﻻ 
  ﻫﺎد.
ﺒﺨطﺎﺒﻴـﺔ اﻝﺸـﻌر  ﺘـدل ﻋﻠـﻰ أن اﻝﺴـﻴﺎب ﻻ ﻴـزال ﻤﺘـﺄﺜرا إﻝـﻰ ﺤـد ﺒﻌﻴـدواﻝﻨﺒرة اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘطﻊ 
م ﻤﻊ اﻝﺒﺤور اﻝطوﻴﻠﺔ. رﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻝـدارس أن ﻴﺤـدد ﻫـدﻓﺎ آﺨـر ﻝﻠﺸـﺎﻋر ﻤـن ﻼءاﻝﻘدﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﺘ
ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺴـوى اﻝﻬـروب ﻤـن واﻗﻌـﻪ اﻝﻤرﻴـر وﻫـو ﻴﻌـﺎﻨﻲ ظروﻓـﺎ ﺤﻴﺎﺘﻴـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺸـﻌر ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻝظﻠم 
واﻝﻐرﺒﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، وﻗد ﻴﻜون وﺠـد ﺒﻌـض اﻝﺘﻨﻔـﻴس وﻫـو ﻴﺴـﺘﻌﻴد ﺼـور اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻝﺘـﻲ ﻋﺎﺸـﻬﺎ اﻝﺸـﻌراء 
  ﺎ ﻓﻲ أﺸﻌﺎرﻫم.دوﻫﺴاﻝﻘدﻤﺎء وﺠ
وﺘﻔﻌـــﻴﻼت ﺒﺤـــر اﻝﺒﺴـــﻴط اﻝﺘـــﻲ ﺘﻼﺌـــم ﻏـــرض اﻝﺸـــﻜوى واﻷﻝـــم ﻗـــد ﺴـــﺎﻨدﺘﻬﺎ ﺒﻌـــض اﻝﻜﻠﻤـــﺎت 
م ﺒﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ وﻤوﺴﻴﻘﺎ ﺤروﻓﻬﺎ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎﺒدة واﻝﺼراخ وﻜﺄﻨﻪ ﻴﺤﺎول اﻝﺨروج ﻤن ﻀﻴق ﺸدﻴد أﻝـ
 أﺠل اﻝﻨﺠـدة، اﻝﻠﻴـل، اﻝﺴـﻬر، اﻝﻌطـش، اﻝـرﻴﺢ، أﺼـداء، ﻋﻤﻴـﺎء، ﺒﻪ، أﻴن اﻝﺨﺒز واﻝﻤﺎء؟ ﺼرﺨﺔ ﻤن
  ﻤﻔردات ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ظﻼﻝﻬﺎ أﺠواء ﻋﺎﻨﻴﺔ وﻗﺎﺴﻴﺔ.
إن اﻝﺼـــوت ﻓـــﻲ اﻝﻜﻠﻤـــﺎت اﻝﺘـــﻲ اﺤﺘـــوت ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ: اﻷدﻻء، أﺼـــداء، ﻋﻤﻴـــﺎء، أﻀـــواء، 
 "أﻝــف اﻝﺘﺄﺴــﻴس"ﺼــوت ﺼــﺎرخ ﻴﻌﻠــو ﺒﺎﺤﺜــﺎ ﻋــن ﻤﺨــرج أو ﻤﺘــﻨﻔس، وﺘــﺄﺘﻲ اﻝﻬﻤــزة ﻤﻀــﻤوﻤﺔ ﺒﻌــد 
  ﻝﻴﺘﻔﺠر ذﻝك اﻝﺼوت اﻝذي ﺒﻠﻎ ﻤداﻩ.
  -وﻝﻪ ﻤن ﻗﺼﻴدة "ﺴﻔر أﻴوب":وﻤن ﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗ
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  :ﺎ ﻜﺎﻨﺎﻴﺎ رب أرﺠﻊ ﻋﻠﻰ أﻴوب ﻤ - 1]..
  ﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺨﻴﻼت ﺠﻴﻜور واﻝﺸﻤس واﻷطﻔﺎل راﻜﻀ – 2   
  ﺴم ﺘﺘﺒوزوﺠﺔ ﺘﺘﻤرى وﻫﻲ  - 3   
  أوﺘرﻗب اﻝﺒﺎب، ﺘﻌدو ﻜﻠﻤﺎ ﻗرﻋﺎ: – 4   
  1ﻝﻌﻠﻪ رﺠﻌﺎ...[. – 5   
اﻝﺸـﻌورﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ، وﻴـﺘم وﻫـو ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻗـد اﺴـﺘﺨدم ﺘﻔﻌﻴﻠﺘـﻲ اﻝﺒﺴـﻴط ﺤﺴـب اﻝـدﻓﻘﺎت 
  -ﺘﻘطﻴﻊ ﻫذﻩ اﻷﺴطر إﻝﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋﻴل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  ﻤﺘﻔﻌﻠن / ﻓﺎﻋﻠن / ﻓﺎﻋﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن  – 1   
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﺎﻋﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن  – 2   
  ﻤﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن   - 3   
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن /  ﻓﺎﻋﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن  – 4   
  ﻓﺎﻋﻠن / ﻓﻌﻠن – 5   
وﻫـذﻩ اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت ﻜﻠﻬـﺎ أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺒﺤـر اﻝﺒﺴـﻴط ﻻ دﺨﻴـل ﻓﻴﻬـﺎ، وﻤوزﻋـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻏﻴـر ﻤﻨـﺘظم 
ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﺨﻠﻴﻠﻲ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة ﻗد ﺒﻠﻐت اﻝﺘﻤﺎم واﻻﻨﺴﺠﺎم ﻜﻤـﺎ 
  -ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ﻤﻊ اﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﻝﺠوازات:
  2ود وﻤد ﺒﺴﺎط اﻝﺜﻠﺞ دﻴﺠور...[.]..ﻤن رﻗدة اﻝﻤوت ﻜم ﻤص اﻝدﻤﺎء ﺒﻬﺎ د
  -وﺠﺎءت ﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﺎﻋﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن.
وﺒﻬذا اﻝﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻝﻨظم ﺒﻴن اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻴﻜـون اﻝﺸـﺎﻋر ﻗـد ﺤﻘـق أﻨواﻋـﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن اﻝﻨﻐﻤـﺎت 
ﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت اﻝﺴــﺎﺒق وﻫــذا اﻝطــول اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨــﻰ، ﻜــﺎﻝطول ﺤــﻴن اﺴــﺘﺨدم اﻝﺒﺤــر ﺘ
  ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ رﻗدة اﻝﻤوت.
  -وﻤن ﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف ﻗﺼﻴدة "ﺠﻴﻜور أﻤﻲ"، اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﻘطﻊ ﻤﻨﻬﺎ:
  ]..ﻜﻴف أﻤﺸﻲ أﺠوب ﺘﻠك اﻝدروب اﻝﺨﻀر ﻓﻴﻬﺎ وأطرق اﻷﺒواﺒﺎ؟
  أطﻠب اﻝﻤﺎء ﻓﺘﺄﺘﻴﻨﻲ ﻤن اﻝﻔﺨﺎر ﺠرة
  ﺘﻨﻀﺢ اﻝطل ﻝﻠﺒرود اﻝﺤﻠو... ﻗطرة
  ﺒﻌد ﻗطرة
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  ان ﺘﻨﺸران ﺤول رأﺴﻲ اﻷطﻴﺎﺒﺎ:ﺘﻤﺘد ﺒﺎﻝﺠرة ﻝﻲ ﻴد
  )ﻫﺎﻝﺘﻲ( ﺘﻠك، أم )وﻓﻴﻘﺔ( أم )إﻗﺒﺎل(،
  1ﻝم ﻴﺒق ﻝﻲ ﺴوى أﺴﻤﺎء...[.                        
ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﻘطــــﻊ ﻴﺒﻨــــﻲ اﻝﺸــــﺎﻋر أﺤﻴﺎﻨــــﺎ اﻝﺴــــطر ﻋﻠــــﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠــــﺔ واﺤــــدة )ﻓــــﺎﻋﻼﺘن( أو ﻋﻠــــﻰ 
ﺨــر اﻝﺴــطر )ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن(، وﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻷﺤﻴــﺎن ﻴﻤــزج ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ دون ﺘﺴــﺎو ﻓــﻲ اﻝﻌــدد، وﻴــدﺨل ﻓــﻲ آ
   -اﻷول ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻘطﻴﻊ اﻝﺒﻴت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻤﻔﻌوﻝن. /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن 
  -وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻝﺜﺎﻝث وﺘﻘطﻴﻌﻪ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  وﺘﺤول اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻷﺨﻴرة إﻝﻰ )ﻤﺴﺘﻔﻌﻼﺘن(. /ﻝن ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن 
ﻋﻠــــﻰ ﺒﻨــــﺎء اﻝﻘﺼــــﻴدة، وﻜــــذﻝك ﻓــــﻲ اﻝﺴــــطر اﻝﺨــــﺎﻤس اﻝــــذي ﺒﻨــــﺎﻩ ﻋﻠــــﻰ  وﻫــــﻲ أﻴﻀــــﺎ دﺨﻴﻠــــﺔ
  -:ﻲ)ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن( وﺠوازاﺘﻬﺎ، وﻝﻜﻨﻪ اﺨﺘل ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ آﺨرﻩ، وﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻪ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝ
  ﻤﻔﻌوﻝن. /ﻤﺘﻔﻌل  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن 
  -وﻗد ذﻴل اﻝﺴﻴﺎب اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻘوﻝﻪ:
ﻓــﺎﻋﻼﺘن( ﻤــﺜﻼ  3ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن  3ﺘن ﻓــﺎﻋﻼ 3ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن ﻓــﺎﻋﻼﺘن( = ) )ﻓــﺎﻋﻼﺘن 3إذا ﻜــﺎن  ]
  2.ﻓﺈن اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺔ...[
  -وﻴواﺼل ﻗوﻝﻪ:
  3[..أﻝﺘزم ﺒذﻝك إﻻ ﻓﻲ اﻷﺠزاء اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة ﻝم ]..ﻏﻴر أﻨﻲ
  -وﻴوﻀﺢ ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻻﺠﺘﻬﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎب ﻗﺎﺌﻼ:
ﻝﺨﻔﻴـف ﻴﺘﻜـون ﻤـن: ﻓـﺎﻋﻼﺘن ﻤﺴـﺘﻔﻌﻠن ﻓـﺎﻋﻼﺘن، وأﻨـﻪ ]..ﻴﻌﻨـﻲ ﺒـذﻝك أن اﻝﺸـطر ﻤـن ﺒﺤـر ا
رﻏـم ﺘﻐـﺎﻴر اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ ﻓﻴــﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺎ ﻤﻘﺒــول. ﻓﻠـو أﻨﻨـﺎ إذن ﻀــﺎﻋﻔﻨﺎ ﻓـﺎﻋﻼﺘن أي ﻋـدد، واﺴــﺘﻘﻠت 
ﻓــﺎﻋﻼﺘن ﻋﻨدﺌــذ ﻓــﻲ ﺴــطر ﺒﻜﺎﻤﻠــﻪ، ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻜــون ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن ﻤﻀــﺎﻋﻔﺔ ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن ﺒــﻨﻔس اﻝﻌــدد ﻓــﻲ 
ﻓــﻲ اﻝﺴــطر اﻝﺜﺎﻝــث وﻫﻠــم. وﻗــد ﺘﺤﻘــق ﻫــذا  اﻝﺴــطر اﻝــذي ﻴﻠﻴــﻪ، ﺜــم ﻨﻌــود ﻤــرة أﺨــرى إﻝــﻰ ﻓــﺎﻋﻼﺘن
  4اﻝﺸﻜل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو...[.
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  ﺘﻠك أﻤﻲ وٕان أﺠﺌﻬﺎ ﻜﺴﻴﺤﺎ – 1]..
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  ﻻﺜﻤﺎ أزﻫﺎرﻫﺎ واﻝﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ، واﻝﺘراﺒﺎ – 2   
  وﻨﺎﻓﻀﺎ، ﺒﻤﻘﻠﺘﻲ، أﻋﺸﺎﺸﻬﺎ واﻝﻐﺎﺒﺎ: – 3   
  1.ﻌﺒرون اﻝﺴطوﺤﺎ...[ﺘﻠك أطﻴﺎر اﻝﻐد اﻝزرﻗﺎء واﻝﻐﺒراء ﻴ – 4   
  -وﺘﻔﻌﻴﻼت ﻫذﻩ اﻷﺴطر ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻓﺎﻋﻼﺘن. /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن  – 1   
  ﻓﺎﻋﻼﺘن. /ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن  – 2   
  ﻤﺴﺘﻔﻌل. /ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  /ﻤﺘﻔﻌﻠن  – 3   
  ﻓﺎﻋﻼﺘن. /ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن   /ﻓﺎﻋﻼﺘن  /ﻓﺎﻋﻼﺘن  – 4   
ﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤوﺴﻴﻘﺎ ﺒﺤـر اﻝﺨﻔﻴـف وﻴﺒـدو أﻨﻬـﺎ ﺘﺠرﺒـﺔ ﻨﺎﺠﺤـﺔ وﻗد ﺨﺎض اﻝﺴﻴﺎب ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒ
ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻨﻤﻲ ﻫـذا اﻝﺘﻨوﻴـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت إﻝـﻰ أﻨﻐـﺎم ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ ﺠدﻴـدة وﻴﻔـﺘﺢ ﻝﻠﺸـﺎﻋر ﻤﺠـﺎﻻت 
إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ واﺴﻌﺔ وﻫذا اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﺴواء أﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ أم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘطﻊ أم اﻝﻘﺼـﻴدة، 
ﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ، وﻗـد أﻴـد ذﻝـك ﻋـز اﻝـدﻴن إﺴـﻤﺎﻋﻴل ﻗـﺎﺌﻼ ﻋـن ﺘﺠرﺒـﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﺘطـوﻴر ﻫـﺎم ﻓـﻲ ﻤوﺴـﻴﻘﺎ اﻝﺸـ
]..إن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘﺼد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ وﻻ ﺸك أن ﻴﺴﺘﻐل ﺘﻨوﻋﺎ ﻤﺤددا وﻤﻌﺘرﻓـﺎ ﺒـﻪ  -اﻝﺴﻴﺎب ﻫذﻩ:
دام ذوﻗﻨﺎ ﻴﻘﺒل اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﻴت ﻓﻠﻤـﺎذا ﻻ ﻤﺎ ﻝﻜﻲ ﻴﺨﻠق ﻤﻨﻪ إطﺎرا أوﺴﻊ ﻓ
ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻷﺒﻴــﺎت؟ وﺒﻌﺒــﺎرة أﺨــرى ﻨﻘــول: ﻝﻤــﺎذا ﻴﻜــون اﻝﺒﻴــت  ﻴﻘﺒــل ﻨﻔــس اﻝﺼــورة ﻤــن اﻝﺘﻨوﻴــﻊ
اﻝﺸـﻌري ﻫـو اﻝوﺤـدة اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل ﺘﻨـوع اﻝﺘﻔﻌـﻴﻼت، وﻻ ﺘﻜــون ﻫـذﻩ اﻝوﺤـدة ﻤﻜوﻨـﺔ ﻤـن ﻋـدة 
  2.أﺒﻴﺎت؟...[
وﻗد ﻻ ﻴﺘﻔق آﺨرون ﻤﻊ رؤﻴﺔ ﻋز اﻝدﻴن إﺴـﻤﺎﻋﻴل ﻫـذﻩ اﻝﺘـﻲ ﻴـرون ﻓﻴﻬـﺎ أن اﻝﻘﺼـﻴدة ﺘﺼـﺒﺢ 
  ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺜر ﻓﻨﻲ ﺠﻤﻴل.
"اﻝﻤوﻤس اﻝﻌﻤﻴﺎء" ﻓﻘـد اﺨﺘـﺎر ﻝﻬـﺎ ﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ ﺒﺤـر اﻝﻜﺎﻤـل )ﻤﺘﻔـﺎﻋﻠن(، وﻤﻌظﻤﻬـﺎ ﻤـن  أﻤﺎ ﻗﺼﻴدة
ﻤﺠــزوء اﻝﻜﺎﻤــل ﺤﻴــث ﺘﻜــررت ﻫــذﻩ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ أرﺒــﻊ ﻤــرات ﻓــﻲ ﻤﻌظــم اﻷﺴــطر، وﻗــد ﺘﺨﻠﻠﻬــﺎ ﺒﻌــض 
  -اﻝﻜﺴور ﻓﻲ ﻋدة ﻤواطن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ آﺨر اﻝﺴطر اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﻠﻴل ﻴطﺒق ﻤرة أﺨرى ﻓﺘﺸرﺒﻪ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ]
  3.ون إﻝﻰ اﻝﻘرارة.. ﻤﺜل أﻏﻨﻴﺔ ﺤزﻴﻨﺔ...[واﻝﻌﺎﺒر 
  -وﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
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  ﻓل. /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن 
  ﻓﻌوﻝن. /ﻓﺎﻋﻠن  /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن  /ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن 
( ﺤرﻜـﺔ وﺴـﻜون ﻓـﻲ آﺨـرﻩ، أﻤـﺎ oواﻝﻜﺴـر ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻷول ﻴظﻬـر ﻓـﻲ زﻴـﺎدة ﺴـﺒب ﺨﻔﻴـف )|
ﺤﻴـث اﻨﺘﻬـﻰ ﺒﺘﻔﻌﻴﻠﺘـﻴن ﺨـﺎرﺠﺘﻴن ﻋـن ﺒﺤـر ﻝﺴـطر اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝﻜﺴـر اﻵﺨـر ﻓﻘـد وﻗـﻊ أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ آﺨـر ا
  اﻝﻜﺎﻤل وﻫﻤﺎ: )ﻓﺎﻋﻠن / ﻓﻌوﻝن(.
ﻤوﺴـﻴﻘﺎﻫﺎ اﻝﻤﻤﺘـدة ﻓﻬﻲ ﺘﻼﺌم اﻝﻨﻔس اﻝﺤزﻴن ﺒﺠرﺴﻴﺔ  أﻤﺎ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻜﺎﻤل اﻝﺘﻲ اﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر
ﻤـــﻊ اﻝﻨﺒـــرة اﻝﺤزﻴﻨـــﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤـــﺎت: اﻝﻠﻴـــل، اﻝﻌـــﺎﺒرون، ﻜﺄزﻫـــﺎر اﻝـــدﻓﻠﻰ ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻝﻤزدوﺠـــﺔ 
ة، وﻴﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺴــطرﻴن اﻝﻠــذﻴن ﺘوﺤــدت ﻓﻴﻬﻤــﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺒﺴــطر أو ﺴــطرﻴن ﺜــم ﻴرﺠــﻊ ﻤــرة اﻝﻤﻜــرر 
أﺨــرى إﻝــﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ )اﻝروي(اﻝﻤوﺤــد، وﻫــذا اﻝﺘﻨوﻴــﻊ ﻓــﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻷﺴــطر واﻝﻤﻘــﺎطﻊ ﻴﻀــﻴف إﻝــﻰ 
  ب أﻨﻐﺎﻤﻬﺎ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻨﻐم اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻨص ﻓﻲ اﻨﺴﺠﺎم واﻀﺢ.ﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺼاﻝﻘﺼﻴدة أوﺘﺎرا ﻤوﺴﻴﻘ
  -ﻤﺘﻘﺎرب، ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤطﻠﻌﻬﺎ:اﻝ"ﺠﻴﻜور و اﻝﻤدﻴﻨﺔ" ﻋﻠﻰ ﺒﺤر ب ﻗﺼﻴدة وﻴﺒﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎ
  وﺘﻠﺘف ﺤوﻝﻲ دروب اﻝﻤدﻴﻨﺔ  ]
  ﺤﺒﺎﻻ ﻤن اﻝطﻴن ﻴﻤﻀﻐن ﻗﻠﺒﻲ
  وﻴﻌطﻴن، ﻋن ﺠﻤرة ﻓﻴﻪ، طﻴﻨﻪ 
  ﺎﻻ ﻤن اﻝﻨﺎر ﻴﺠﻠدن ﻋري اﻝﺤﻘول اﻝﺤزﻴﻨﺔ ﺤﺒ
  وﻴﺤرﻗن ﺠﻴﻜور ﻓﻲ ﻗﺎع روﺤﻲ 
  1وﻴزرﻋن ﻓﻴﻬﺎ رﻤﺎد اﻝﻀﻐﻴﻨﺔ...[.
ب )ﻓﻌــوﻝن( ﺒوﻗﻌﻬــﺎ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ اﻝﺸــﺠﻲ أﻀــﻔﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﺼــﻴدة ﻨﻐﻤــﺎ ﻤﺘواﻓﻘــﺎ إن ﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ اﻝﻤﺘﻘــﺎر 
ﻤــﻊ ﺒــوح اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺤــزﻴن ﺤــﻴن اﻝﺘﻔــت ﺤوﻝــﻪ دروب اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﻤﺜــل ﺤﺒــﺎل اﻝطــﻴن اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻀــﻎ ﻗﻠﺒــﻪ 
...إﻝﺦ ﻤن اﻹﻓﻀﺎءات اﻝﺤزﻴﻨﺔ، أﻤﺎ ﺠﻴﻜور ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻜس اﻝﻤدﻴﻨـﺔ إﻨﻬـﺎ ﻫﺎدﺌـﺔ ﻤطﻤﺌﻨـﺔ، وﻗـد زرﻋـت 
ن واﻝﺴـﻼم وﻝﻜـن اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﺒﺤﺒﺎﻝﻬـﺎ اﻝطﻴﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺤرﻗـﺔ ﺘﺤـﺎول أن ﺘﻠـك اﻷﺠـواء ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﺸـﺎﻋر اﻷﻤـ
ﺘﻘﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك اﻷﻤــن واﻝﺴــﻼم ﻓــﻲ داﺨﻠــﻪ. ﻫــذا اﻷﻝــم وﻝــد أﻏﻨﻴــﺔ ﺤزﻴﻨــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة وﻜﺎﻨــت 
ﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ اﻝﻤﺘﻘـــﺎرب وﺘـــرا ﻝﻬـــﺎ، وﻗـــد ﺘﻘـــﺎرب ﻋـــدد اﻝﺘﻔﻌـــﻴﻼت ﻓـــﻲ اﻷﺴـــطر ﺤﺴـــب اﻝـــدﻓﻘﺎت اﻝﺸـــﻌورﻴﺔ 
ﻫـﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ ﺒﺤـر اﻝرﺠـز )ﻤﺴـﺘﻔﻌﻠن( ﺤـﻴن ﻴﺤﻜـﻲ ﺒﻜـﺎء  واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ. وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﺎر وﺤـدة إﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ أﺨـرى
  -ﻻة ﻝﺘﻤوز، ﻴﻘول ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
  ﺘرﻓﻊ ﺒﺎﻝﻨواح ﺼوﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺴﺤر ]
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  ﺘرﻓﻊ ﺒﺎﻝﻨواح ﺼوﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻬد اﻝﺸﺠر
  ﻴﺎ ﻗدر ،ﺘﻘول: "ﻴﺎﻗطﺎر
  1اﻝرﺒﻴﻊ واﻝﻤطر"...[. –إذ ﻗﺘﻠﺘﻪ  –ﻗﺘﻠت 
اﻝــذي ﻴﻜﺴــر اﻹﻴﻘــﺎع اﻷﺤــﺎدي وﺒﻬــذا اﻝﻤــزج اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ اﺼــطﻨﻊ اﻝﺸــﺎﻋر أﻝواﻨــﺎ ﻤــن اﻹﻴﻘــﺎع 
( o||اﻝــذي ﻻ ﻴﻨﺴــﺠم إﻻ ﻤــﻊ اﻝــذوق اﻝﺒﺴــﻴط، وﻝــو أﻨــﻪ أﻀــﺎف ﻓــﻲ آﺨــر ﻜــل ﺴــطر وﺘــدا ﻤﺠﻤوﻋــﺎ)
  ﺤرﻜﺘﻴن وﺴﻜوﻨﺎ.
ﻋﻠن(، وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘد اﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺤـر اﻝﻜﺎﻤـل )ﻤﺘﻔـﺎ أﻤﺎ ﻗﺼﻴدة "ﺤﻔﺎر اﻝﻘﺒور"
ﻼﻫﻤــﺎ ﻤــن ﻤﺠــزوء اﻝﻜﺎﻤــل ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻴــﺎء" اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﻋﻠــﻰ ﻨﻔــس اﻝــوزن وﻜ ﻏــرار ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻤــوﻤس
ﻤﻌظـــم أﺴـــطر اﻝﻘﺼـــﻴدﺘﻴن وﻫـــذﻩ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ )ﻤﺘﻔـــﺎﻋﻠن( ﺘﻜـــون ﻤﻼﺌﻤـــﺔ ﺤـــﻴن ﻴﻘـــوم اﻝﺸـــﺎﻋر ﺒﺎﻝﺴـــرد 
  -اﻝﻘﺼﺼﻲ، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  اﻝطرﻴق!]..ﻓﺎﺴﺘﻴﻘظ اﻝﻤوﺘﻰ ﻋطﺎﺸﻰ ﻴﻠﻬﺜون ﻋﻠﻰ 
  وﺘدﻓﻊ اﻝﺴرب اﻝﺜﻘﻴل،
  ﻴطﻔو وﻴرﺴب ﻓﻲ اﻷﺼﻴل 
  ﻝﺠﺒﺎ ﻴرﻨق ﺒﺎﻝظﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒور اﻝﺒﺎﻝﻴﺎت 
  ﻴﺎﻝﻲ اﻝﻤوﺤﺸﺎت،ﻠﻝﻪ اﻝﺴوداء ﺘزﺤف، ﻜﺎﻝوظﻼ
  ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺎدل واﻝﺼﺨور
  2وﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒور!...[.
واﺨﺘﻼف اﻝﻌدد ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻤـن ﺴـطر إﻝـﻰ آﺨـر ﻴﺨـدم اﻷﺴـﻠوب اﻝﻘﺼﺼـﻲ اﻝـذي ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن 
اﻝﺘﺼـوﻴر ﻓﻬذا ﻴﺤﻤل اﻝدﻓﻘﺎت اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻫداف ﻤن اﻷﺴﻠوب اﻝﺴردي اﻝﻘﺼﺼﻲ 
د زادﺘـﻪ ﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻝﺒﺤـر ﻗـوة ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـوﻴر وأﻀـﻔت ﻋﻠـﻰ اﻝوﺼـف ﻝوﻨـﺎ ﻗﺒﺎرع ﻷﺠواء اﻝﻤوت واﻝدﻓن اﻝ
ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺎ ﻤـن رﻫﺒـﺔ اﻝﻤــوت ووﺤﺸـﺔ اﻝﻠﻴـل واﻝﻘﺒــور، ﻜﻤـﺎ أن اﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻜﺜــرت ﻓﻴﻬـﺎ ﺤـروف اﻝﻤــد 
اﻝﺼـﺎﺌﺘﺔ )اﻷﻝـف واﻝـواو واﻝﻨـون(، ﻗـد ﺴـﺎﻨدت اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ اﻝﻌـﺎم اﻝﻨـﺎﺠم ﻋـن ﺘﻔﻌـﻴﻼت اﻝﺒﺤـر 
  ر.اﻝﻤﺘرادﻓﺔ واﻝﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴط
وﻗد ﻜﺜر اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ﻝدى اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ ﻓﺘـرة اﻝﺨﻤﺴـﻴﻨﺎت ﻷﺴـﺒﺎب واﻗﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ ذﻝـك 
اﻝوﻗــت ]..ﻜــﺎن اﻝﻜﺎﻤــل ﻓـــﻲ اﻝﺨﻤﺴــﻴﻨﺎت ﻤــﻼذا ﻝﻤﻌظـــم اﻝﺸــﻌراء ﻴــوﻓر ﻝﻬـــم اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن ﻤﺘطﻠﺒـــﺎﺘﻬم 
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اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ وﺼـﻴﺎﻏﺎﺘﻬم اﻝﻌروﻀـﻴﺔ، ﻜـﺎن ﺒﺤـرا طﻴﻌـﺎ ﻻ وﻋـورة ﻓﻴـﻪ، وﻗـد ﻜﺘﺒـت ﻤﻌظـم ﺘﻠـك اﻝﻘﺼـﺎﺌد 
  1اﻝﻔﺘرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺒﺤر...[.ﻓﻲ ﺘﻠك 
ﺜــم أﺨــذ اﻝرﺠــز ﻤﻜــﺎن اﻝﺼــدارة وذﻝــك ﻝﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــن زﺤﺎﻓــﺎت وﻋﻠــل ﺘﺴــﻬل اﻝــﻨظم وﺘﻘــرب ﻤــن 
  اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻨﺜرﻴﺔ، وﻫﻴﻤن ﺒﻌد ذﻝك اﻝﻤﺘدارك واﻝﻤﺘﻘﺎرب ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺸﻌراء.
  -أﻤﺎ ﻗﺼﻴدة "ﻫﺎ .. ﻫﺎ .. ﻫوﻩ"، ﻓﻘد اﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺤر اﻝطوﻴل ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب:
  ت اﻝذي ﻝو ﺼدق اﻝﺤﻠم ﻨﻔﺴﻪ رأﻴ - 1]..
  ﻝﻤد ﻝك اﻝﻔﻤﺎ    – 2   
  وطوق ﺨﺼرا ﻤﻨك واﺤﺘﺎز ﻤﻌﺼﻤﺎ؟ – 3   
  ﻘد ﻜﻨت ﺸﻤﺴﻪ ﻝ – 4   
  وﺸﺎء اﺤﺘراﻗﺎ ﻓﻴك، ﻓﺎﻝﻘﻠب ﻴﺼﻬر – 5   
  ﻓﻴﺒدو، ﻋﻠﻰ ﺨدﻴك واﻝﺜﻐر، أﺤﻤر – 6   
  2ﻴﺤﺴو وﻴﺤﺴو ﻓﻴﺴﻜر...[. وﻓﻲ ﻝﻬف – 7   
  ت اﻝطوﻴل ﻋﻠﻰ اﻷﺴطر ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻔﺎوتع اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﻌﻴﻼﻫذﻩ اﻷﺴطر اﻝﻐزﻝﻴﺔ وز 
ﻤراﻋﻴــﺎ اﻝﺘــدرج اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻝﺘﻔﻌــﻴﻼت اﻝطوﻴــل ﻓــﻲ اﻝــوزن اﻝﺨﻠﻴﻠــﻲ ﺤﻴــث ﺠــﺎءت أﺴــطر اﻝﻤﻘطــﻊ 
  -ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن / ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻠن. – 1   
  ﻓﻌول / ﻤﻔﺎﻋﻠن.  – 2   
  ﻓﻌول / ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن / ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻠن. – 3   
  ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻠن.  – 4   
  ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن / ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻠن.  – 5   
  ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن / ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻠن – 6   
  ﻓﻌول / ﻤﻔﺎﻋﻴﻠن / ﻓﻌوﻝن / ﻤﻔﺎﻋﻠن  – 7   
وﺒﺤـــر اﻝطوﻴـــل ﻤﻼﺌ ـــم ﻝﻐـــرض اﻝﻐـــزل ﻝطـــول ﺘﻔﻌﻴﻼﺘ ـــﻪ، ﻓﻬـــو ﻴﻨﺴـــﺠم ﻤـــﻊ اﻷﻨﻔـــﺎس اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ 
ﻲ ﻤد ﺤـرف اﻝـروي ﺒـﺎﻷﻝف اﻝﻤﻤﺘدة اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒث واﻝوﺼف واﻹﻓﻀﺎء وﻗد ظﻬر إطﻼق اﻝزﻓرات ﻓ
ﻪ(، أﻤــﺎ ﺤــرف اﻝــراء ﻓــﻲ اﻷﺴــطر اﻷﺨﻴــرة ﻓﻠــﻪ ﺼــرﻴر ﻌﺼــﻤﺎ(، وﻜــذﻝك اﻝﻬــﺎء ﻓــﻲ ﻜﻠﻤــﺔ )ﺸﻤﺴــ)ﻤ
  ﻴﺤس ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻨﻔﺠﺎر داﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر. ،وﻤرﻜزﺼﺎﺌت 
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وﻗـــد ﻨـــوع اﻝﺴـــﻴﺎب ﺒـــﻴن ﺘﻔﻌﻴﻠ ـــﺔ اﻝﻜﺎﻤـــل )ﻤﺘﻔـــﺎﻋﻠن( وﺘﻔﻌﻴﻠ ـــﺔ ﺒﺤـــر اﻝﻤﺘﻘـــﺎرب )ﻓﻌـــوﻝن(، ﻴﻘـــول 
  -اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر رﺴﺎﻝﺔ":
  وذﻜرﺘﻬﺎ، ﻓﺒﻜﻴت ﻤن أﻝﻤﻲ: – 1]
  ﻜﺎﻝﻤﺎء ﻴﺼﻌد ﻤن ﻗرار اﻷرض، ﻨز إﻝﻰ اﻝﻌﻴون دﻤﻲ  – 2 
  وﺘﺤرﻗت ﻗطراﺘﻪ اﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺎت ﻝﺘﺴﺘﺤﻴل إﻝﻰ دﻤوع  – 3 
  ﺄﺼك أﺴﻨﺎﻨﻲ، ﻝﺘﻨﻘذف اﻝﻀﻠوع ﻲ ﻓﻨﻴﺨﻨﻘﻨ – 4 
  1ﻤوﺠﺎ ﺘﺤطم ﻓوﻗﻬن وذاب ﻓﻲ اﻝﻌدم...[. – 5 
  -واﻝﺘﻘطﻴﻊ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎ )ﻓﻌﻠن(  – 1 
  ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎ )ﻓﻌﻠن( – 2 
  ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن – 3 
  ن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠ – 4 
  ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن / ﻤﺘﻔﺎ )ﻓﻌﻠن(  – 5 
وﻗــد وﻓــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر ﻫــذﻩ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﺒــث اﻝﺸــﻜوى واﻷﺤــزان، ﻓﻘﻠﻘﻠــﺔ اﻝﻘــﺎف 
ﺠـراء اﻝﺤـزن واﻝﺸـوق  ﻴﺘﺼﻌد ﻤﻊ اﻨﻔﺠراﺘﻬﺎ ﺼوت ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺤـرق وﺘﺘﺸـظﻰ وﺘﺌـز ﻜﺎﻝﻠﻬﻴـب ﻤـن
دﻤــوع، اﻝﻀــﻠوع( اﻝﻌــﻴن( اﻝــذي ﻴﺘﺘــﺎﻝﻰ ﻓــﻲ ﺴــطرﻴن )ﺤــرف )ﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻤوﺴــﻴﻘﺎ اﻝــروي واﻷﻝــم، ﺒﺎﻹﻀــ
  ﺤﻤل ﻨﺒر اﻝوﺠﻊ وﺘﺒﺎرﻴﺢ اﻝﺠوى. 
  -ﻝﻲ:اوﻴﻘول ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﻤو 
  دﺨﺎن ﻤن اﻝﻘﻠب ﻴﺼﻌد  – 1]..
  ﻀﺒﺎب ﻤن اﻝروح ﻴﺼﻌد  – 2   
  دﺨﺎن.. ﻀﺒﺎب  – 3   
    2وأﻨت اﻨﺤطﺎف وراء اﻝﺒﺤﺎر، وأﻨت اﻨﺘﺤﺎب...[. – 4   
  -ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:وﺘﻔﻌﻴﻼت ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺠﺎءت ﻜ
  ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن. – 1   
  ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن. – 2   
  ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن. – 3   
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  ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌول / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌو )ﻓﻌل(. – 4   
)ﻓﻌوﻝن( ﺘﻼﺌم اﻝﺤرﻜـﺔ اﻝﺴـرﻴﻌﺔ واﻻﻨﻔﻌـﺎﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـطرم ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس، ﻓـدﺨﺎن  ﻫذﻩ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔو 
اﻝـدﺨﺎن واﻝﻀــﺒﺎب واﻨﺤطــﺎف طﻴــف اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝــذي ﻴظﻬــر وﻴﺨﺘﻔــﻲ اﻝﻘﻠـب وﻀــﺒﺎب اﻝــروح واﺨــﺘﻼط 
وراء اﻝﺒﺤـــﺎر وﻤـــﺎ ﻴوﻝـــد ﻓـــﻲ داﺨﻠـــﻪ ﻤـــن ﺒﻜـــﺎء، واﻨﺘﺤـــﺎب، ﻜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــور اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨـــﺒض ﺒﺎﻝﺤرﻜـــﺔ 
  ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ إﻴﻘﺎع ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎرب.
  -وﻴﻌود اﻝﺸﺎﻋر ﻤرة أﺨرى ﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل، ﻴﻘول:
  ﻬﺎ وﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻤداﻫﺎ ﺒ ∗]..وذﻜرت ﻜﻠﺘﻨﺎ )ﻴﻬف(
  ﻗﻤر ﺘﺤﻴر ﻜﺎﻝﻔراﺸﺔ، واﻝﻨﺠوم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺠوم
  
  1دﻨدن ﻜﺎﻷﺠراس ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﺎﻝزﻨﺎﺒق إذ ﺘﻌوم...[.
  واﻝرﺠوع ﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻜﺎﻤل أﻨﺴب ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻬﺎ اﻝذي ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝوﺼف واﻝﺒوح. 
  -وﻴﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎرب ﻤرة أﺨرى ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺜﺎﻝث، ﻴﻘول:
  ﺜم ﺸط اﻝﻌراق ]ﻫو اﻝﺼﻴف ﻴﻠ
   ،ﻐﻴﻤﺎﺘﻪ ذاب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﻤرﺒ
  ﻤﺎء اﻝﻨﻬر وﻻ ﺒرودة وﺘوﺸك ﺘﺴﺒﺢ ﺒﻴض اﻝﻨﺠوم ﻝ
  ف ﺸراع ﻷﻀﻼﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﻬواء اﺼطﻔﺎقوﻫ
  ﻤﻐن وراء اﻝﻨﺨﻴل  وﻏﻨﻰ
  ﻴﻐﻤﻐم: "ﻴﺎﻝﻴل، طﺎل اﻝﺴﻬر 
  وطﺎل اﻝﻔراق!"
  ﻜﺄن ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻠوب اﻝﻌراق
  2ﺎر اﻝﻤطر...[.ﻤﻨﻬﺘﻨﺎدي، ﺘرﻴد ا
ﻤـواﻝﻲ ﻝﻠﻤﻘطـﻊ اﻝﺴـﺎﺒق إﻝـﻰ ﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ اﻝﻜﺎﻤـل، وﺘﻨوﻴـﻊ اﻝﺒﺤـور ﻓـﻲ وﻴﻌـود ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ اﻷﺨﻴـر اﻝ
اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝواﺤـدة ﺠـﺎﺌز ﻤﻤـﺎ ﺠﻌـل اﻝﺸـﻌراء اﻝﻤﺤـدﺜون ﻴﻨوﻋـون اﻝﺒﺤـور ﻓـﻲ ﻗﺼـﺎﺌدﻫم ]..وﻤـﻊ ذﻝـك 
  3دود إذا اﻗﺘﻀت اﻝﺘﺠرﺒﺔ ذﻝك..[.ﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة ﻓﻲ ﻓﻘرات واﻀﺤﺔ اﻝﺤﻴﻤﻜن ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺒﺤور ﻓﻲ اﻝ
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ع ﺒــﻴن ﺴــطرﻴن، وﻻ ﺘﻜــون اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ ﻴﻠــﺔ اﻝﻨﺎﻗﺼــﺔ وﺘﺘــوز وﺘﻨﺘﺸــر ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌد اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــر اﻝﺘﻔﻌ
اﻝﻨﺎﻗﺼـﺔ إﻻ ﻓـﻲ آﺨـر اﻝﺴـطر اﻝﺸـﻌري أو ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﺴـطر اﻝﻤـواﻝﻲ، ﻓـﻼ ﺘﻜـون ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﺴـطر 
  -أو ﻓﻲ وﺴطﻪ، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﻤﺴﻴﺢ ﺒﻌد اﻝﺼﻠب":
  ]..ﺼرت ﺠﻴﻼ ﻤن اﻝﻨﺎس: ﻓﻲ ﻜل ﻗﻠب دﻤﻲ 
  1...[.ﻗطرﻩ ﺒﻌض ﻗطرة ﻤﻨﻪ أو
    -اﻝﺴطرﻴن ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:وﺘﻘطﻴﻊ 
  ﻝن/ ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن/ ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌو)ﻓﻌل(
  ﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن / ﻓﻌوﻝن 
  ﻓﺎﻝﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻝﻨﺎﻗﺼﺔ وردت ﻓﻲ آﺨر اﻝﺴطر اﻷول وﺒداﻴﺔ اﻝﺴطر اﻝﺜﺎﻨﻲ. 
  وﻴﺴﻤﻰ ذﻝك ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﻌروﻀﻴﻴن )اﻝﺤذف اﻝﻌروﻀﻲ( وﻫو اﻝﺘدوﻴر اﻝﻤﻌروف.
  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ / اﻝوﻗﻔﺔ: 9-1
إﻨﻬـﺎ اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻷﺨﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت وﺸـﻲء ﻗﺒﻠﻬـﺎ،  -ﻓـﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﻤـن ﻗﺎﺌـل:اﺨﺘﻠـف اﻝﻘـدﻤﺎء 
ﻫــﻲ اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻷﺨﻴــرة، وﻋﻨــد ﺒﻌﻀــﻬم اﻵﺨــر  -ﻫــﻲ ﺤــرف اﻝــروي، وﻗــﺎل آﺨــرون: -وﻗــﺎل ﺒﻌﻀــﻬم:
  ﺘﻜون ﺒﻌض ﻜﻠﻤﺔ أو ﻜﻠﻤﺔ أو ﻜﻠﻤﺘﻴن.
ﻫـﻲ ﻤـن آﺨـر اﻝﺒﻴـت إﻝـﻰ أول ﺴـﺎﻜن ﻴﻠﻴـﻪ  واﻝﺘﻌرﻴـف اﻝﻤﺘﻔـق ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻨـد ﻤﻌظـم اﻝﻌروﻀـﻴﻴن ]
  2ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺤرك اﻝذي ﻗﺒل اﻝﺴﺎﻜن[.ﻤن ﻗﺒﻠﻪ 
ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ  إﻻ أن اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﺤــرة ﻝــم ﺘﻌــد ﺘﻌﻨــﻰوﻤﻬﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت 
اﻝﺘﻘﻠﻴـدي، وأﺼــﺒﺤت اﻝدﻓﻘـﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﺒـدﻴﻼ ﻋﻨﻬــﺎ، وﺴــﻤﻴت )اﻝوﻗﻔـﺎت( ﻋوﻀــﺎ ﻋـن )اﻝﻘــواﻓﻲ(، وﻗــد 
ﺼرا أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻝﻠﺸـﻌر اﻝﻘـدﻴم وﻻ ﻜﺎن ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ، وﺘﻌد ﻋﻨ
ﻴﻘـــوم إﻻ ﺒﻬـــﺎ، أﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌر اﻝﺠدﻴـــد ﻓﻘـــد ﺼـــﺎر ﻝﻠﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻤﻔﻬـــوم آﺨـــر، وأﺼـــﺒﺤت ﻫـــﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـــﺔ 
ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺴــطر  -ﺒﺒﺴــﺎطﺔ  –اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺴــطر اﻝﺸــﻌري ]..ﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺠدﻴــد 
  3اﻝﺸﻌري ﻫﻲ أﻨﺴب ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺴطر ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ...[.
  اﻝروي ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻘﻠﻴدي، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة  وﻗد ﻴﻜون
  -"رﺌﺔ ﺘﺘﻤزق":
  ]..ﺸﻊ اﻝﻬوى ﻓﻲ ﻨﺎظرﻴﻬﺎ .. ﻓﺎﺤﺘواﻨﻲ واﺤﺘواﻫﺎ 
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  ﻋﻠﻰ ﺸذاﻫﺎ  ،وارﺘﺎح ﺼدري، وﻫو ﻴﺨﻔق ﺒﺎﻝﻠﺤون
  ؤاﻫﺎ ﻓﻐﻔوت أﺴﺘرق اﻝرؤى واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻤن ر 
  1[.وأﻏﻴب ﻓﻲ اﻝدفء اﻝﻤﻌطر ... ﻜﺎﻝﻐﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨداﻫﺎ...
ﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ دﻓﻌﺎت وﺘﻤوﺠﺎت ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﺒرة ﻋن ﺤﺎﻝـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ. 
وﻗــد ﻴﻜــون ﺤــرف اﻝــروي ﺼــوﺘﺎ ﻴﺨﺘﻠــف ﻤــن ﺴــطر إﻝــﻰ آﺨــر، ﻴﻘــول اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻠﻴﻠــﺔ 
  -اﻷﺨﻴرة":
  ]..وﻓﻲ اﻝﺼﺒﺎح ﻴﺎ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻀﺒﺎب 
  ﺔ ﻤﺼدور ﺘدﻴر رأﺴﻬﺎ اﻝﺜﻘﻴلواﻝﺸﻤس أﻤﻨﻴ
  ،ﻤن ﺨﻠل اﻝﺴﺤﺎب
  ﺤﻤل اﻝﻤﺴﺎﻓر اﻝﻌﻠﻴلﺴﻴ
  2...[.ن ﺠﺴﻤﻪ اﻝﻤذابﻤﺎ ﺘرك اﻝداء ﻝﻪ ﻤ
ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أﺤــد أن ﻴــﺘﻜﻬن ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻘــف ﻋﻨــدﻫﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻝﻜوﻨــﻪ أﺼــﺒﺢ ﻤﺘﺤــررا 
ﻤن ﻗﻴود اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻝم ﻴﻌد ﻤﺜل اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻘدﻴم اﻝذي ﻗد ﻴﺤﻀر اﻝﻘواﻓﻲ ﻗﺒـل اﻝﺸـروع ﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة، 
اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﺎح إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻫـﻲ اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺄﺘﻲ ﻤـﻊ  وأﺼﺒﺤت اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴطر
ﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺘـﺄﺘﻲ ﻓﺠـﺄة دوﻨﻤـﺎ ﺘوﻗـﻊ ]..وا اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻤﻌﻨـوي واﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ ﻝﺘﻀـﻊ ﺤـدا ﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝـﻨﻔس اﻝﺸـﻌري
ﺘﺘﻨــوع ﻋروﻀـﻴﺎ ﻷن اﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴﺤــددﻫﺎ ﻤﺴـﺒﻘﺎ وﻻ ﻴﺒﺤــث ﻋﻨﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻤﻌــﺎﺠم اﻝﻠﻐـﺔ ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن  وﻗـد
ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺘـﺎﻝﻲ واﻝﺘوﺤـد واﻻﺴـﺘﻤرار وﻻ ﻋﻠـﻰ روﻴـﻪ ﺸﻌورﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻠزم ﺒﻬﺎ وﻝو ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺤرر ﻻ 
  3أﻴﻀﺎ...[.
ﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﺴﻴﺎب وﻫو اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤزدوﺠﺔ، ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼـﻴدة "ﻤدﻴﻨـﺔ ا ﻤن وﻫﻨﺎك ﻨوع آﺨر
  -اﻝﺴﻨدﺒﺎد":
  ]..اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝﺸوارع،
  واﻝﻌﻘم ﻓﻲ اﻝﻤزارع،
  وﻜل ﻤﺎ ﻨﺤﺒﻪ ﻴﻤوت.
  4اﻝﻤﺎء ﻗﻴدوﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴوت...[.
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ﺒـــذﻝك ﻓـــﻲ ﻜﺎﻤـــل اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻓﻘـــد ﻴﻔﺼـــل اﻝﻘـــﺎﻓﻴﺘﻴن اﻝﻤـــزدوﺠﺘﻴن ﺒﺴـــطر ﻴﻨﺘﻬـــﻲ  وﻝﻜﻨـــﻪ ﻻ ﻴﻠﺘـــزم
ﺒﺤــرف ﻤﺨــﺎﻝف أو ﻴﺠﻌــل ﺒــدل اﻝﻘــﺎﻓﻴﺘﻴن ﺜــﻼث ﻗــواف ﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ وﻴﺸــﺒﻪ ذﻝــك )اﻝﻘﻔــل( ﻓــﻲ اﻝﻤوﺸــﺤﺎت 
  -اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﻘول ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﻷﺴطر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:
  ]..وأﻝﻬث اﻝﺠداول اﻝﺠﻔﺎف 
  ﻫم اﻝﺘﺘﺎر أﻗﺒﻠوا، ﻓﻔﻲ اﻝﻤدى رﻋﺎف،
  1ﺎ دم، وزادﻨﺎ دم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺎف...[.وﺸﻤﺴﻨ
   -وﻴﻘول أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻷطﻔﺎل":
  ]..ﻋﺼﺎﻓﻴر؟ أم ﺼﺒﻴﺔ ﺘﻤرح
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺎ ﻤن ﻏد ﻴﻠﻤﺢ
  وأﻗداﻤﻬﺎ اﻝﻌﺎرﻴﺔ 
  ﻤﺤﺎر ﻴﺼﻠﺼل ﻓﻲ ﺴﺎﻗﻴﺔ.
  ﻷذﻴﺎﻝﻬم رﻓﺔ اﻝﺸﻤﺄل
  ﺴرت ﻋﺒر ﺤﻘل ﻤن اﻝﺴﻨﺒل،
  وﻫﺴﻬﺴﺔ اﻝﺨﺒز ﻓﻲ ﻴوم ﻋﻴد 
  2وﻏﻤﻐﻤﺔ اﻷم ﺒﺎﺴم اﻝوﻝﻴد...[.
وﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌر ﻤﺄﺨوذة ﻤن ﺒﻨﺎء اﻝﺸـﻌر اﻝﻔرﻨﺴـﻲ واﻹﻨﺠﻠﻴـزي وﻤـن اﻝﻤوﺸـﺤﺎت 
اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔ ﻤـﻊ ﺸـﻲء ﻤـن اﻻﺨــﺘﻼف، ﺤﻴـث ﻝـم ﻴﻠﺘـزم ﺒﺘﻠـك اﻝطــرق اﻝﺘزاﻤـﺎ ﺘﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ أي ﻤـن ﻗﺼــﺎﺌد 
  اﻝدﻴوان.
  -وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺸوﺸﺔ وﻏﻴر ﻤرﺘﺒﺔ، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻷﺨﻴرة":
  .. ﺒﻌدﻤﺎ اﻝطﻴب .ﺼﺒﺎح، ﺒﻌد ﺸﻬر  ]..رب
  -ﻤن ﻴﻌﻠم ﻤﺎذا ﺨﺒﺄ اﻝﻘدر؟ –ﻴراﻩ 
  ﺴﻴﺤﻤل اﻝﺤﻘﻴﺒﺔ اﻝﻤﻠﻴﺌﺔ
  ﺒﺄﻝف أﻝف راﺌﻊ ﻋﺠﻴب،
   ،ﺒﺎﻝﺤﻠﻲ واﻝﺤﺠر
  ﺒﺎﻝﻠﻌب اﻝﺨﺒﻴﺌﺔ 
  ﻴﺎطول ﻤﺎاﻨﺘظر! -ﻴﻔﺠﺄ ﻏﻴﻼن ﺒﻬﺎ 
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  ﻴﺎ طول ﻤﺎ ﺒﻜﻰ وﻨﺎم ﺘﻤﻸ اﻝدﻤوع 
  1ﺒرﻨﺔ اﻷﺠراس أو ﺒﺼﻴﺤﺔ اﻝذﺌﺎب...[.
وﻜــﺎن ﺴﻴﻘﻀــﻲ اﻝﻠﻴﻠــﺔ  ﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺒﻠﻨــدن، ﻓــﻲ اﻷﺨﻴــرة اﻝﺘــﻲ ﻗﻀــﺎﻫﺎ ﻫــذا وﺼــف ﻝﺘﻠــك اﻝﻠﻴﻠــﺔ
اﻝﻘﺎدﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺴﺘﺸـــﻔﻰ ﺒـــﺎرﻴس اﻝـــذي ﺴـــوف ﻴﻨﻘـــل إﻝﻴـــﻪ آﻤـــﻼ ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻔﺎء، ﻓﻨﻔﺴـــﻴﺘﻪ ﻜﺎﻨـــت ﻤﺘﺤـــررة 
ﻤﻨطﻠﻘﺔ ﻝـذﻝك ﺘـرك اﻝﻌﻨـﺎن ﻝﺸـﻌرﻩ ﻴﺴـﻴل وﻴﺴﺘرﺴـل ﻓـﻲ ﺤرﻴـﺔ ودوﻨﻤـﺎ ﻗﻴـد، وطﺎوﻋـت اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻤوﺴـﻴﻘﺎ 
  ﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻠم ﺘﺒرز ﺒﺸﻜل ﺤﺎد.ﺸﻌورﻩ اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﺘﺤرر اﻝﻤﻘطﻊ ﻤن رﺘﺎﺒﺔ اﻝ
أن ﺘﻜـون ﻤﺠـرد ﺘردﻴـد ﻝﻠﺼـوت، ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘردﻴـد  ﻓﻬـو ﻻ ﻴـرى ] nehoC naeJ أﻤـﺎ ﺠـﺎن ﻜـوﻫﻴن
  2ﻝﺼوت ﻨﻬﺎﺌﻲ[.
ﻴــﺎت اﻷﺴــطر اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻠــك اﻝوﻗﻔــﺎت ﻓــﻲ أواﺨــر اﻷﺴــطر ﺤﻴــث ﻴﻨﺘﻬــﻲ ﻓــﺎﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴــدرك ﻤــن ﻨﻬﺎ
  -اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝوزن، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة "ﻓﻲ ﻏﺎﺒﺔ اﻝظﻼم":
  ﻨﺎي ﺘﺤرﻗﺎن ﻏﺎﺒﺔ اﻝظﻼم ﻋﻴ ]
  ﻤرﺘﻴﻬﻤﺎ اﻝﻠﺘﻴن ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴﻘر.ﺒﺠ
  وﻴﻔﺘﺢ اﻝﺴﻬر 
  3ﻴوب ﻝﻲ ... ﻓﻼ أﻨﺎم...[.ﻐﻤﻐﺎﻝق اﻝ
وﻻ ﻴﻔﻬـم ﻤـن ﻗـول ﺠـﺎن ﻜـوﻫﻴن أن اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ أو اﻝوﻗﻔـﺔ ﻫـﻲ ﺼـوت ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻓﻘـط، ﺒـل إن اﻝوﻗﻔـﺔ 
  ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺼدى اﻝﻤﺸﺘرك اﻝراﺒط ﺒﻴن ﻨﻐم اﻝﺴطر ودﻻﻝﺘﻪ واﻨﺘﺴﺎﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻨص ﻜﻜل.
وﻻ ﺘــرﺘﺒط ﺒﺴــﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ أو  ﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــدﻴث أﺼــﺒﺤت ﻏﻴــر ﻤﺘﻜــررة وﻏﻴــر ﻤطــردة ]ﻓﺎ
  4ﻻﺤﻘﺎﺘﻬﺎ إﻻ ارﺘﺒﺎط اﻨﺴﺠﺎم وﺘﺂﻝف دون اﺸﺘراك ﻤﻠزم ﻓﻲ اﻝروي...[.
وﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝوﻗﻔﺔ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر دﻻﻝﻴﺔ وٕاﻗﺎﻋﻴﺔ وﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻗـد ﺘﺘـرﺠم 
ﻜـــواﻤن ذوﻗﻴـــﺔ س أدق ﻤﺸـــﺎﻋر اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ، وﺘﺜﻴـــر ﻓﻴـــﻪ ﻝـــﺘﻼﻤﺒﺸـــﻜل إﻴﻘـــﺎﻋﻲ وﺒﺼـــورة أﻜﺜـــر ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ 
وﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺒﻔﻌــل ﺠرﺴــﻴﺔ اﻝوﻗﻔــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، ﻓﺘﻠــك اﻝﻌﻨﺎﺼــر: اﻝدﻻﻝــﺔ واﻹﻴﻘــﺎع واﻝﺠﻤــﺎل، ﺘﺘﺠــﺎوب ﻤﻌــﺎ 
ﻝﻴﺘـردد ﺼـداﻫﺎ ﻋﺒرﻫـﺎ وﻴﺤـس اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺒﺸـﻌرﻴﺔ اﻝـﻨص ﻤـن ﺨـﻼل ذﻝـك  ،داﺨﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ )اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ( اﻝوﻗﻔـﺔ
  ﺸﻜﻠﻴﺎ.اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻗﻔﺎﺘﻪ اﻝﺘﻼﺤم اﻝﻌﻤﻴق ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨص وو 
  ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻔﻀﺎء اﻝداﺨﻠﻲ:/ 2
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  اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ: 1-2
ﺴﺘﻌﺎرة واﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻰ ﻋﻤود اﻝﺸﻌر وﺘﺒﻨﻰ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻘوم اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻋﻠ
، اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝذﻝك ﻴﻠﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر إﻝـﻰ اﻝﻤﺠـﺎز واﻝرﻤـز واﻷدوات اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻻ
ﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻜﺎﻤـــل زﺌﻴـــﺔ ﻻ ﺘﻠﻘـــﻲ ﺒظﻼﻝﻝﺼـــورة ﺠـــﺎﻫزة ﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﻤﺤﺎﻜـــﺎة اﻝﻘـــدﻴم وﻫـــﻲ ﺠوﻗـــد ﺘﻜـــون ا
ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ﺘـــﺘﻼﺤم اﻝﺼـــورة اﻝﺠدﻴـــدة ﻤـــﻊ ﻜـــل أﺠزاﺌـــﻪ وﺘﻤـــزج ﺒـــﻴن اﻝﺤﺴـــﻲ واﻝﻨﻔﺴـــﻲ أي ﺘﻔﺎﻋـــل  ،اﻝـــﻨص
ﺔ ﻫـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـرك أﺜـرا واﻨطﺒﺎﻋـﺎ ﺤﺴـﻨﺎ واﻝﺼـورة اﻝﻨﺎﺠﺤـاﻝوﺠـود اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻤـﻊ اﻝوﺠـود اﻝﻨﻔﺴـﻲ، 
اﻝﺼورة ﻤن اﻝﺘراث أو ﺘﻜون ﻤن اﺒﺘﻜـﺎر اﻝﺸـﺎﻋر، وٕاذا ﻜـﺎن اﻝﺸـﻌر ﻴﻘـوم  ﻝدى اﻵﺨر، وﻗد ﺘﺴﺘوﺤﻰ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼـورة ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻝﻬـﺎ أﻻ ﺘﻜـون ﺘﺼـوﻴرا ﻓوﺘوﻏراﻓﻴـﺎ، واﻝﺼـورة اﻝذﻫﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـن ﺼـﻨﻊ 
ل اﻝرؤﻴـﺔ ﻘـوﻫـﻲ ﺘﻨ ،اﻝﺨﻴﺎل ﺘﻜون أﺒﻠﻎ ﻤـن اﻝﺼـورة اﻝﻤرﺌﻴـﺔ وﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻫـذا أن ﻜـل اﻝﺼـور ﺘﺴﺘﺤﺴـن
ﻜﻴﺎن اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻴﻠﻴـﺔ واﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ، وٕاذا ﻜﺎﻨـت اﻝﺼـورة اﻝﻘدﻴﻤـﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺒﺜق ﻤن 
دم ﺘﺒﻨـــﻰ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﻤﺠﺎزﻴـــﺔ ﻤـــن اﺴـــﺘﻌﺎرات وﻜﻨﺎﻴـــﺎت وﺘﺸـــﺒﻴﻬﺎت ﻓـــﺈن اﻝﺼـــورة اﻝﺤداﺜﻴـــﺔ ﺘﻬـــ
  -وﻴﻤﻜن أن ﺘﺼﻨف اﻝﺼور إﻝﻰ:اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝﺠﺴور ﺒﻴن اﻷطراف، 
  -ﻴطﺔ ﻜﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻤن ﻗﺼﻴدة "أﻫواء":اﻝﺼور اﻝﺒﺴ
  1.اﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻬﺎ واﻝرﺒﻴﻊ *** ﺸﻘﻴﻘﺎن، ﻝوﻻ ذﺒول اﻝزﻫر...[ﻜﺄن ]..
ﻓﺎﻝﺼورة اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﺒـدو ﻤـن ذﻝـك اﻝﺘﻘـﺎرب ﺒـﻴن اﺒﺘﺴـﺎﻤﺔ اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝﻤﻀـﻴﺌﺔ وﺼـورة 
ﺒﺎﻝﺼـور ﻔـﺔ وﻻ ﺘﺤﻤـل أﺒﻌـﺎدا ﻤﺘﻌـددة أو رؤﻴـﺎ ﻜﻠﻴـﺔ ﺘـزدﺤم ﻴﻊ اﻝﻤﺸرﻗﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻝﻴﺴت ﻤﻜﺜاﻝرﺒ
  اﻝﺠزﺌﻴﺔ.
  -أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺒﻌﻨوان "ﻋﺒﻴر": اﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔوﻤن 
  ﻋطرت أﺤﻼﻤﻲ ﺒﻬذا اﻝﺸذى]..
  2.ﻤن ﺸﻌرك اﻝﻤﺴﺘرﺴل اﻷﺴود...[                        
ﺴـــﺘﻌﺎرﻴﺔ "ﻋطـــرت أﺤﻼﻤـــﻲ"، ﻻ ﺠدﻴـــد ﻴـــذﻜر ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة إﻻ ﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻤـــن اﻝﺼـــورة اﻻ
ﻷﺤـﻼم ﺘﻌطـر ﺒﺎﻝﺸـذى"، أو ﺼـورة أﺤﺎدﻴـﺔ ﻓردﻴـﺔ "ا ﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺴوى ﺒﻌد واﺤـدة اﻝﻤﻜﻨﻴﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎر 
رﻫـﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب، ﺒل ﻝو أﺤﺼﻴت ﺼورﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻜـﺎن أﻜﺜ ﻓﺎﻝﺼور اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻜﺜﻴرة ﻻ ﺘﺤﺼﻰ
  ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻓﻬو ﻻ ﻴوﻝﻊ ﺒﺎﻝﺼورة اﻝﻤﺘﻌددة أو اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ.
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ﺸـﻜل ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن أدوات ﺘوﻴ اﻝﺼورة اﻝﻤرﻜﺒـﺔأﻤﺎ اﻝﺼﻨف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺼور اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻬو 
  -ﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻴﺎ ﻏرﺒﺔ اﻝروح":اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻜﻘوﻝ
  ﻴﺎ ﻏرﺒﺔ اﻝروح ﻓﻲ دﻨﻴﺎ ﻤن اﻝﺤﺠر]..
  ر،ﻀﺠواﻝﺜﻠﺞ واﻝﻘﺎر واﻝﻔوﻻذ واﻝ
  قﺘﻠﻴﺎ ﻏرﺒﺔ اﻝروح.. ﻻ ﺸﻤس ﺘﺄ
  1.ﻓﻴﻬﺎ وﻻ أﻓق...[
ﺤــﺎت ﻻ ﻨــﺎك اﻨزﻴﺎﻓﻬــذﻩ اﻝﺼــورة ﻫــﻲ ﺼــورة ﺤداﺜﻴــﺔ اﻨﻬــدﻤت ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺎت اﻝﺘﺸــﺎﺒﻪ، وﻜــﺎن ﻫ
ﺎ؟ "واﻝـﺜﻠﺞ"؟ ﻨﻴـﺎ ﻤـن اﻝﺤﺠـر" ﻜﻴـف ﻴﻜـون ﺸـﻜل ﻫـذﻩ اﻝـدﻨﻴﺘﻜـﺎد ﺘظﻬـر ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝطـرﻓﻴن "د
  "؟ "واﻝﻔوﻻذ"؟ "واﻝﻀﺠر
، وﻝﻜـن اﻝﺒﻌـد اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻫـو ﺒﻌـد ﺴـﺎﺌل أو اﻷﺸـﻴﺎءﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼورﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻠك اﻝو ﻓﻬذﻩ اﻝدﻨ
ق واﺨﺘﻨـﺎق: ﻓـﻼ أﻝـق وﻻ اﻝﺤـﺎدة، ﺤﺎﻝـﺔ ﻀـﻴﻨﻔﺴـﻲ ﺘﺨﻴﻠـﻲ ﺤﻴـث ﺘـوﺤﻲ ﺘﻠـك اﻝـدﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻐرﺒـﺔ اﻝروﺤﻴـﺔ 
ﺎدي ﻓــﻲ ﺴــﺠن روﺤــﻲ وﻀــﺠر ﻗﺎﺘــل، ﻨﻔس، ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻌــﻴش ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻜــون اﻝﻤــﺔ واﻝﺘ ــأﻓــق ﻝﻠﺤرﻴــ
  ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﺤﻴﺎة ﻗد ﺠﻔت ﻤن ﺤوﻝﻪ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝروﺤﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ. وﻜﺄن
وﻓﻲ ﻤﻘطﻊ آﺨر ﻤن ﻗﺼـﻴدة "ﺴـﻠوى" ﺘﺼـﺒﺢ اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺤدﺴـﻴﺔ ﺒﺤﺘـﺔ ﻷن أﺴـﺎس ﻫـذﻩ 
ﻝﻬـــذﻩ اﻝﺼـــورة وذﻝـــك ﻫـــو ﻓﻌـــل  اﻝﺼـــورة ﻫـــو اﻝﺘﺼـــدع واﻝﺘﻤـــزق، وﻝـــﻴس ﻫﻨـــﺎك ﻗﺎﻋـــدة ﺜﺎﺒﺘـــﺔ ﻤﻘﻨﻨـــﺔ
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ،اﻝﺤداﺜﺔ
  ﺸذى اﻝﻠﻴﻤون ﻴﺼرع ﻜل ظل ﻓﻲ دواﻝﻴﻬﺎ]..
  أراك ﻋﻠﻰ اﻝﺴرﻴر وأﻨت ﺒﻴن اﻝﻠﻴل واﻝﻔﺠر:
  ﻴﻜﺎد اﻝﻨﺠم ﻓﻲ اﻝﺸﺒﺎك واﻝﻤﺼﺒﺎح ﻓﻲ اﻝﺨدر
  ﻴﻤﺴﻬﻤﺎ اﻝﻨﻌﺎس، وأﻨت زﻨﺒﻘﺔ ﺤواﺸﻴﻬﺎ
  2.ﻴﻨﺒﻬﻬﺎ ﻫﺘﺎف اﻝدﻴك ﻴﻌﺒر ﻀﻔﺔ اﻝﻨﻬر...[
ﻓﺸذى اﻝﻠﻴﻤون ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤب ﺘﻠك اﻝﻤـرأة وﻻ اﻝﺼورة ﻴﺸﺒﻪ )اﻝﻔﻼش( ﻝﻤﺢ ﺴرﻴﻊ ﻤﺘﻌدد ﻝﻬذﻩ 
ﻤـن ﺼـور  ﻗﺼـﻰ ﻤـدى، ﺜـم ﻝﻤـﺢ آﺨـر ﻴﺸـﺒﻪ ﻤـﺎ ﻴﻌـنﺘﻌﻠـم ﺘﻠـك اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻷن اﻝذاﺘﻴـﺔ ﻫﻨـﺎ ﻗـد ﺒﻠﻐـت أ
اﻝﺘــداﻋﻲ ﻝــدى اﻝﺴــرﻴﺎﻝﻴﻴن "أراك ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــرﻴر وأﻨــت ﺒــﻴن اﻝﻠﻴــل واﻝﻔﺠــر" ﺼــورة ذاﺘﻴــﺔ أﻴﻀــﺎ، وﻝﻤــﺢ 
، ﺼــورة ﺤدﺴــﻴﺔ ذاﺘﻴــﺔ ﻴﻠﻔﻬــﺎ "ﻴﻤﺴــﻬﻤﺎ اﻝﻨﻌــﺎس" ،"ح ﻓــﻲ اﻝﺨــدراﻝــﻨﺠم ﻓــﻲ اﻝﺸــﺒﺎك واﻝﻤﺼــﺒﺎ"آﺨــر 
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ﻔﺠـرة واﻝﻤﺘﻴﺔ ﻜـل ﻫـذﻩ اﻝﺼـور اﻝﻤﻨﻜﺴـرة اﻝﻤﺘﺸـظ "ﻫﺘـﺎف اﻝـدﻴك ﻴﻌﺒـر ﻀـﻔﺔ اﻝﻨﻬـر"اﻝﻐﻤوض اﻝﻘـﺎﺘم، 
  ﻬﺎء وﺸدة اﻝﺘﻌﻠق ﺒﺘﻠك اﻝﻤرأة.ﺘﺸﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒﻤدى اﻻ
ﻤوﻋﺎ ﺤﻴـث ﻴﺼـﺒﺢ ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤﺴـ secnadnopserrocوﻫﻨﺎك ﺼور ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺘراﺴل اﻝﺤواس 
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺴﻠوى": ،ﻤرﺌﻴﺎ، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤرﺌﻴﺎ ﻤﺸﻤوﻤﺎ
  أﺸم ﻋﺒﻴرك اﻝﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﺒراﺘك اﻝﻜﺴﻠﻰ ]..
  1.ﻴﻨﺎدﻴﻨﻲ وﻴدﻋوﻨﻲ...[
وﻝﻠﻌﺒﻴـــر اﻝـــذي ﻴﺸـــﺘم وﻻ ﻴـــرى ﻝ ـــون "اﻝﻠﻴـــل"، ﻓﻬـــذﻩ  ،ﻴﺼـــﺒﺢ ﻝﻠﻨﺒـــرات واﻝﺼـــوت ﻋﺒﻴـــر ﻴﺸـــﺘم 
اﻝﺤــواس ﻓــﻲ ﻏﻤــرة اﻝرؤﻴـــﺎ  اﻝﺼــورة ﻻ ﻴﺼــطﻨﻌﻬﺎ إﻻ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝرﻤــزي ﺤــﻴن ﺘﺨـــﺘﻠط ﻝدﻴــﻪ وظــﺎﺌف
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﻫو ﻴﺤﻠم وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻌﺒﻴر إﻻ رﻤزا.
  -وﻤن ﻫذا اﻝﻨﻤط أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺤداﺌق وﻓﻴﻘﺔ":
  نأي ﻋطر ﻤن ﻋطور اﻝﺜﻠﺞ وا]..
  ﺼﻌدﺘﻪ اﻝﺸﻔﺘﺎن
  ﺔﻘﺒﻴن أﻓﻴﺎء اﻝﺤدﻴ
  2.ﻴﺎ وﻓﻴﻘﺔ؟...[
  ن.ﻓﺎﻝﻌطر اﻝذي ﻴﺸﺘم ﻤﺴﺘﻌﺎر ﻤن ﻋطر اﻝﺜﻠﺞ اﻝذي ﻴﺒﺼر وﻴرى ﺒﺤﺎﺴﺔ اﻝﻌﻴ
ﻫـﻲ  ،إن ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺎت ﻤن ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺴﻴﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل أﻨـواع اﻝﺼـورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺴـﻴطﺔ وﻤرﻜﺒـﺔ
، أﻤـــﺎ اﻝﺼـــور اﻷﻨﻤـــﺎط ﻜﺜﻴـــرة ﺠـــدا ﻓـــﻲ ﺸـــﻌرﻩ ﻤﺠـــرد ﻨﻤـــﺎذج ﻝﺘﺒﻴـــﺎن أﻨﻤـــﺎط اﻝﺼـــورة اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ وﻫـــذﻩ
وﻤـﻊ ذﻝـك ﻓـﺈن ﻫﻨـﺎك ﺼـورا ﺘﻘـوم  ،ﺴـﺘﻌﺎرةاﻝﺒﺴـﻴطﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ واﻻﻝطﺎﻏﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺼور ا
زﻴﺎﺤـــﺎت واﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺎت، ﻝـــذﻝك ﻓـــﺈن دﻴـــوان اﻝﺴـــﻴﺎب ﻴﻌـــد دﻴواﻨـــﺎ ﻏﻨﻴـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﻨوﻋـــﻪ ﻤـــن ﺤﻴـــث ﻋﻠـــﻰ اﻻﻨ
اﻝﺼـــور ﺴـــواء ﺘﻠـــك اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘوﺤﺎﻫﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤـــن اﻝﺘـــراث أو ﻤـــن اﻝﺸـــﻌر اﻝﻐرﺒـــﻲ أو ﻤـــن ﺼـــﻨﻌﻪ 
  واﺒﺘﻜﺎرﻩ.
واﻝﻨـــوع اﻵﺨـــر اﻝﻤﻬـــم ﻤـــن اﻝﺼـــور ﻫـــﻲ اﻝﺼـــورة اﻝﻜﻠﻴـــﺔ وﺘـــدﺨل ﻀـــﻤن اﻝﺼـــورة اﻝﻤرﻜﺒـــﺔ أو 
ر ﻋـن اﻝرؤﻴـﺎ اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ واﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺤﻴـث أن اﻝﻤﻌﻘـدة وﻫـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺒـ
  ﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋن اﻝوﺤدة اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻝﻌﻀو ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻝﻬﺎ رؤﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ وﺘﺘوﻝد اﻝﺼورة ا
   3.إن اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻜﻠﻲ اﻝﺸﺎﻤل...[]..
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دة ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ وﻤﺘﺂﺼـرة ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ واﻝﺼـورة اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﺘﺼـب ﻓﻴﻬـﺎ ﻜـل اﻝﺼـور اﻝﺠزﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ وﺤـ
اﻝﺸـﻌري واﻝﻤﻘﺼـود ﺒﺎﻝﺘﻨـﺎﻓر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴث ﻻ ﺘﻨﺎﻓر وﻻ ﻨﺸﺎز ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﺼور اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﺠﺴـد اﻝـﻨص 
ﻤﺤدوﺴــﺔ ﺘﺘــراﺒط  ار اﻝــداﺨﻠﻲ، ﻓﻘــد ﻴوﻝ ــد اﻝﺘﻨــﺎﻓر واﻝﺘﺼــﺎدم واﻝﺘﺼــدع ﺼــو  قﺘﺴــﺎﻋــدم اﻻﻨﺴــﺠﺎم واﻻ
ﻝذﻝك ﻓﺸﻌرﻩ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎم ﻴﺘـوﻓر  ،ﺎﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﺠدا، وﻤﻌظم ﻗﺼﺎﺌد اﻝﺴﻴﺎب ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻴﺒﻌﻼﻗﺎت ﻤﺘﻴﻨ
ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﻜﻠﻴﺔ وٕان ﻜﺎﻨت ﻤﺸروﺨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺤﻴن ﻻ ﺘﺴﻌف اﻝﺴﻴﺎب ﺸـﺎﻋرﻴﺘﻪ ﻝﻜـﻲ 
  ﺘﻜون اﻷﺴطر وﻜل اﻝﺠﻤل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﺤرارة اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻷﺨرى ﻝﻠﻨص.
  اﻝﺘﻨﺎص: 2-2
ﺴﻠﺴـــﻠﺔ ﻤـــن  ﺠـــدﻫﺎ ﻋﺒـــﺎرة ﻋـــنإن اﻝﺒﺎﺤـــث ﻓـــﻲ ﻤﻜوﻨـــﺎت اﻝـــﻨص اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ واﻝداﺨﻠﻴـــﺔ ﻴ
ﻨﺼـــوص أﺨـــرى وﻴﻜﺸـــف ﻋـــن ﺸـــﺒﻜﺔ ﻜﺜﻴﻔـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘـــداﺨﻼت اﻝﻨﺼـــﻴﺔ، وﻝﻜـــون ﻫـــذا اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﻤـــﻊ 
اﻝﺘـــداﺨل أو اﻝـــﺘﻼﻤس أو اﻝﺘﻘـــﺎطﻊ ﻤـــﻊ ﺘﻠـــك اﻝﻨﺼـــوص ﺼـــرﻴﺤﺎ ظﺎﻫرﻴـــﺎ أو داﺨﻠﻴـــﺎ ﺨﻔﻴـــﺎ ﻴﺼـــﻌب 
ﺎﻤــل إﻴﺠــﺎﺒﻲ ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺘوﺼـل إﻝﻴــﻪ، وﻗــد ﺘﻨﺒــﻪ اﻝﻘـدﻤﺎء إﻝﻴــﻪ وأﺼــﺒﺢ ﻨظرﻴــﺔ ﻤﻌﺎﺼــرة وﻫـو ﻋ
رﺒﻤـﺎ ﻜـﺎن  ،رﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻩوﻗـد وظـف اﻝﺴـﻴﺎب اﻝﻘﺼـص اﻝﺸـﻌﺒﻲ اﻝﻌ طـﻼع،واﻻﻴدل ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺴـﺎع 
زﻴـد  ﻋﻨﺘرة وﻋﺒﻠﺔ وأﺒﻲﺤت. ﺤﻴث وظف ﻗﺼص أو ﺒداﻓﻊ ﻓﻨﻲ ﺒ ،ذﻝك ﺒداﻓﻊ اﻝﻘوﻤﻴﺔ وٕاﺒراز اﻝﺘراث
  اﻝﻬﻼﻝﻲ واﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري وﻗﻤر اﻝزﻤﺎن.
  -وﻝﻪ:ﻗ وﻤن ﻗﺼﻴدة "إرم ذات اﻝﻌﻤﺎد"
  ﺘﻨﻀﺢ )ﻴﺎ وﻗﻊ ﺤواﻓر ﻋﻠﻰ اﻝدروب]..
  اﻝﻨﻌﺎس، ذاك ﻋﻨﺘرة ﻴﺠوب ﻓﻲ ﻋﺎﻝم
  1.دﺠﻰ اﻝﺼﺤﺎرى، إن ﺤﻲ ﻋﺒﻠﺔ اﻝﻤزار(...[
ﻋﺒﻠـﺔ وﻫـو ﻴرﺘـﺎد اﻝﻔﻴـﺎﻓﻲ و  ةﻓﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﺘﺒدو ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻝﻘﺼـﺔ ﻋﻨﺘـر 
واﻝﻘﻔــﺎر واﻝﻤﺨــزون اﻝﻔﻜــري ﻝــدى اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤﺸــﺤون ﺒﺒطوﻝــﺔ ﻋﻨﺘــرة ﻓﻬــو ﺒﻬــذا اﻝﺘﻀــﻤﻴن ﻴﻼﻤــس ﻓــﻲ 
  ﻹﺜﺎرة.اﻝﻘﺎرئ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺸﺎﻋر اﻹﻋﺠﺎب ﺒﻘﺼد ا
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝوﺼﻴﺔ":
  أﻝف أﺒﻲ زﻴد ﺘﻔور اﻝرﻏوة]..
  2.ﻤن ﺨﻴﻠﻪ اﻝﺤﻤراء ﻜﺎﻝﻬﺠﻴر...[
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ﻓذﻜر أﺒﻲ زﻴد اﻝﻬﻼﻝﻲ وﺨﻴﻠﻪ اﻝﺤﻤراء ﻴﺠﻌل اﻝﻘﺎرئ ﻴﻨﺸد ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ وﻗد ﺘرﻜـت ﺘﻠـك اﻝﻘﺼـص 
أو  ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ آﺜــﺎرا ﻻ ﺘﻤﺤــﻰ وﻓــﻲ ذﻝــك اﺴــﺘﺜﺎرة ﻝﺨﻴﺎﻝــﻪ وﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻷﺤﺎﺴــﻴس ﻗوﻴــﺔ رﺒﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻏﺎﺌﺒــﺔ
  ﻤرة ﻓﻲ طﻴﺎت اﻝﻼﺸﻌور.ﻤﻨط
وﻤـن ﻤـواطن اﻝﺘﻨـﺎص ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدة "ﻏرﻴـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﻠـﻴﺞ" ذﻜـرﻩ ﻝﻘﺼـﺔ ﻋـروة ﺒـن ﺤـزام وﻋﻔـراء 
  -ﻓﻲ ﺤﺒﻬﻤﺎ اﻝذي ﺼﺎر ﻗﺼﺔ ﺘروى ﻋﺒر اﻷﺠﻴﺎل:
  وﻫﻲ اﻝﻤﻔﻠﻴﺔ اﻝﻌﺠوز وﻤﺎ ﺘﺸوش ﻋن "ﺤزام"]..
  وﻜﻴف ﺸق اﻝﻘﺒر ﻋﻨﻪ أﻤﺎم ﻋﻔراء اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ
  1.ﺘﺎزﻫﺎ.. إﻻ ﺠدﻴﻠﺔ...[ﻓﺎﺤ
ﻲ اﻝـذي ﻗـد ﺘﻼﻤﺴـﻪ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـب ﻤـن ﺠواﻨـب ﻘـﺴـﻴﺎق اﻝﺸـﻌري ﺘﺜﻴـر ﻤﻜـﺎﻤن اﻝﻤﺘﻠﻓﺎﻝﻘﺼﺔ ﺒﻬـذا اﻝ
  ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺘﻨﺸﺄ أﻤﺎﻤﻪ طﻘوس ﺸﻌرﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻴﺘذوﻗﻬﺎ.
"ﻤــﺎ أظــن  -وﻴﻘــول ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻤــوﻤس اﻝﻌﻤﻴــﺎء" ﻨــﺎﻗﻼ ﻀــﻤﻨﻴﺎ أﻗــوال أﺒــﻲ اﻝﻌــﻼء اﻝﻤﻌــري:
  "ﻫذا ﺠﻨﺎﻩ أﺒﻲ ﻋﻠّﻲ..." -أدﻴم اﻷرض إﻻ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺠﺴﺎد" وﻗوﻝﻪ:
  ﻰ "ﻋﻼﺌﻲ" اﻷدﻴم: ن ﺨطﺎك ﻓﺎﻝﻤﺒﻐﻻ ﺘﻨﻘﻠ]..
  أﺒﻨﺎؤك اﻝﺼرﻋﻰ ﺘراب ﺘﺤت ﻨﻌﻠك ﻤﺴﺘﺒﺎح
  ﻴﺘﻀﺎﺤﻜون وﻴﻌوﻝون
  أو ﻴﻬﻤﺴون ﺒﻤﺎ ﺠﻨﺎﻩ أب ﻴﺒرﺌﻪ اﻝﺼﺒﺎح
  2...[.ﻤﻤﺎ ﺠﻨﺎﻩ، وﻴﺘﺒﻌون ﺼدى ﺨطﺎك إﻝﻰ اﻝﺴﻜون
 ،وﻫــو ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "اﻝﻠﻴﻠــﺔ اﻷﺨﻴــرة" ﻴــﺘﻘﻤص ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺤﺴــن اﻝﺒﺼــري اﻝــذي ﻴﺠــوب اﻵﻓــﺎق
  -ﻴﻘول:
  ،قﺠﻨﺔ، ﻴﺎ إﺨوة، ﻴﺎ رﻓﺎاﻝ "ﻴﺎ أرج]..
  اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري ﺠﺎب أرض واق واق
  ر،وﻝﻨدن اﻝﺤدﻴد واﻝﺼﺨ
  3.ﻓﻤﺎ رأى أﺤﺴن ﻋﻴﺸﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻌراق"...[
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ﻫـﻲ أرض اﻝﻌﺠﺎﺌـب واﻝﺴـﺤر ﻓﻬـذا اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ اﻝﻌﺠـﺎﺌﺒﻲ ﻴﻀـﻔﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝـﻨص  "واق واقوﺠزﻴـرة "
إﻝﻰ أﺒﻌد ﻨﻘطـﺔ  اﻝذي ﻴﺼل ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒدو ﻓﻲ ﺼورة اﻝﻤﻐﺎﻤرﺠﺎﻨﺒﺎ ﺴﺤرﻴﺎ ﻤن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ
  ﻓﻲ اﻝﻜون وﻫو ﻴﺨوض ﺘﺠﺎرب اﻝﺤﻴﺎة.
وﻴوظف اﻝﺸـﺎﻋر ﻗﺼـﺔ اﻝﺴـﻨدﺒﺎد اﻝﻐراﺌﺒﻴـﺔ وﻜﻴـف ﺴـﺎﻋدﺘﻪ اﻝﺠﻨﻴـﺎت ﻝﺘﺨﻠﻴﺼـﻪ ﻤـن اﻝﻐـرق ﻓـﻲ 
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﻏﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎت اﻝﺠن": ،اﻝﺒﺤر
  ﻨﻠوح ﻝﻠطﻔل ﻓراﺸﺎت ﻤن اﻝﺸﻌﺎع ].."
  ﺘﺨﻔق ﻓﻲ ذواﺌب اﻝﺸﺠر،
  وﻴﻠﻤﺢ اﻝﻌﺎﺸق ﻓﻲ ﻋﻴوﻨﻨﺎ اﻝوداع
  ذ ﻴﺼﻔر اﻝﻘطﺎر أو ﻴﺼﻔق اﻝﺸراعإ
  وﻨﺤن ﻝﻠﺸﺎﻋر إن ﺸﻌر
  ،ﻨﻠوح ﻓﻲ اﻝدﺨﺎن وﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر
  ﻨﺸد: "ﻓﻠك ﺴﻨدﺒﺎد ﻀل ﻓﻲ اﻝﺒﺤرﻨ
  ﺘﻰ أﺘﻰ ﺠزﻴرة ﻴﻬﻤس ﻓﻲ ﺸطﺂﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎر،ﺤ
  ﻴﻬﻤس ﻋن ﻤﻠﻴﻜﺔ ﻴﺤﺒﻬﺎ اﻝﻘﻤر
  1.ﻓﻼ ﻴﻐﻴب ﻋن ﺴﻤﺎء دارﻫﺎ اﻝﻨظﺎر"...[
ﻝذﻝك ﻓﺈن إﺜـﺎرة اﻝﻤوﻀـوع  إن ﻗﺼص اﻝﺠن ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ وﻓﻲ اﻝﻘﺼص اﻝﺸﻌﺒﻲ
اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﺸـﺒﻊ ﻤﻨـذ طﻔوﻝﺘـﻪ ﺒﺘﻠـك اﻝﻘﺼـص اﻝﻌﺠﻴﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺠﻌـل ﺨﻴﺎﻝـﻪ ﻴﺴـﺒﺢ  ﻲﻴﺸﻜل ﺤﺎﻓزا ﻝﻠﻤﺘﻠﻘ
  ﻓﻲ ﻋواﻝم ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺜﻴرة ﻝﻠدﻫﺸﺔ. 
ﺤﻴـــث اﻗﺘـــﺒس  –ﻜﻤـــﺎ ورد ذﻜـــرﻩ ﻓـــﻲ ﻫــﺎﻤش اﻝـــﻨص ﻤـــن اﻝـــدﻴوان  –وﻴوﺠــد اﻝﺘﻨـــﺎص اﻝﺤرﻓـــﻲ 
ﻴﻘـول اﻝﺴـﻴﺎب ﻤـن ﻗﺼـﻴدة "رؤﻴـﺎ  ،ا اﻝﺒﻴـتﻫـذ اﻝﺴـﻴﺎب ﻤـن اﻝﺸـﺎﻋر اﻻﺴـﺒﺎﻨﻲ "ﻝورﻜـﺎ" ﺸـﺎﻋر اﻝﻐﺠـر
  -ﻓوﻜﺎي":
   2.ﻓﺎﺨﻀرت اﻝرﻴﺎح، واﻝﻐدﻴر واﻝﻘﻤر...[]..
  -وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "اﻝﻤﺒﻐﻰ" ﻴورد ﺤرﻓﻴﺎ ﺸطرا ﻝﻌﻠﻲ ﺒن اﻝﺠﻬم:
  ﺼﺎﻓﺔ واﻝﺠﺴرر ﻋﻴون اﻝﻤﻬﺎ ﺒﻴن اﻝ]
  3.ﺜﻘوب رﺼﺎص رﻗﺸت ﺼﻔﺤﺔ اﻝﺒدر،...[ 
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ﻤــن ﻗﺒــل ﻷن ﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝرﻴــﺎح ﻨزﻴﺎﺤــﺎت اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻝــم ﺘﻜــن ﻤوﺠــودة ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻫــذﻩ اﻻو 
ر ﻴﺒﺎﻝﻌﺸــب اﻷﺨﻀــر ﻴﺒــﻴن ﻤــدى ﻏﻤــوض اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﺸــﺒﻪ واﻝﻤﺸــﺒﻪ ﺒــﻪ وﻜــذﻝك اﺨﻀــرار اﻝﻐــد
  واﻝﻘﻤر اﻝﻠذﻴن ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜوﻨﺎ أﺨﻀرﻴن إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروف ﻝدى اﻝرﻤزﻴﻴن.
ﻻ وﻋﺴــﻴرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﺎرئ اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒﺤﻴــث أ ﺎﺒﻘﻴن ﻗــد ﺘﻜــون ﺼــﺎدﻤﺔﻓــﻲ اﻝﺴــطرﻴن اﻝﺴــ ﻴﺔﻓﺎﻝﺸــﻌر 
  ﺘﻬﻀﻤﻬﺎ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻌﻼﻗﺎت ووﻀوﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر.
ﻨﺠﻠﻴزﻴـــﺔ إﻴـــدﻴث ﺴـــﺘوﻴل "ﺘرﻨﻴﻤـــﺔ ﺤرﻓﻴـــﺔ ﻤـــن ﻗﺼـــﻴدة ﻝﻠﺸـــﺎﻋرة اﻹﺘﻜـــون ﺘﻜـــﺎد  وﻫﻨـــﺎك ﺘرﺠﻤـــﺔ
  -، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻤن ﻗﺼﻴدة "ﻤن رؤﻴﺎ ﻓوﻜﺎي":yballuLاﻝﺴرﻴر" 
  ،ورﻏم أن اﻝﻌﺎﻝم اﺴﺘﺴر واﻨدﺜر]..
  ء،ﻤﺎ زال طﺎﺌر اﻝﺤدﻴد ﻴذرع اﻝﺴﻤﺎ
  وﻓﻲ ﻗرارة اﻝﻤﺤﻴط ﻴﻌﻘد اﻝﻘرى
  ﺤﻴث ﻻ ﻏﻨﺎء أﻫداب طﻔﻠك اﻝﻴﺘﻴم
  إﻻ ﺼراخ "اﻝﺒﺎﺒﻴون": "زادك اﻝﺜرى،
  ﻓﺎزﺤف ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﻊ... ﻓﺎﻝﺤﻀﻴض واﻝﻌﻼء
  1.ﺴﻴﺎن واﻝﺤﻴﺎة ﻜﺎﻝﻔﻨﺎء!"...[
"ﻜﻤـــﺎ ﺠـــﺎء ﻓـــﻲ  -ﻗـــﺎﺌﻼ: ﻗﺘﺒـــﺎس ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺎﻤش ﻨﺼـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝـــدﻴوانﻴﻌﺘـــرف اﻝﺸـــﺎﻋر ﻨﻔﺴـــﻪ ﺒﺎﻻ
  .ﻗﺼﻴدة إﻴدﻴث ﺴﺘوﻴل"
ﻜﻤــﺎ ﻫــو  –ﻠﻴﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻗذﻩ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﺼــص اﻝﻐراﺌﺒﻴــﺔ إن ﻫــ
  وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠت اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺘﻨﻔس ﺒرﺌﺔ أﺨرى وﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ طﻘوس ﺸﻌرﻴﺔ أوﺴﻊ. -ﻤﻌﻠوم
ﻓـﻲ اﻝـﻨص ﻻ ﺘﻘﻠـل  ﻓـﺈن ﻜﺜﺎﻓﺘـﻪ وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻤﺤﻠـﻪ وأﻀـﺎف رؤﻴـﺔ أو ﻝﻤﺤـﺔ ﺠدﻴـدة
وﺜـراء ﻓـﻲ اﻝرؤﻴـﺎ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﻫـو ﺤـﻴن ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ داﺌـرة اﻝﻘﺼـﻴدة ﻋﺎ ﻤن ﺸﺄن اﻝﻨص ﺒل ﺘزﻴدﻩ ﻗوة واﺘﺴﺎ
  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻴﻨﺼﻬر ﻤﻌﻬﺎ اﻨﺼﻬﺎرا وﻴﺼﺒﺢ ﺠزءا طﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤن اﻝﻨص.
  اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ: 3-2
ﺘﻘــوم اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨــﺎﻗض ﻓــﻲ ﺼــراع ﺒــﻴن اﻝــذات واﻝﻤوﻀــوع واﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ واﻗﻌــﻪ 
ﻝـــم اﻝﺤـــب اﻝﻤﺨﻔـــق، إﻨﻬـــﺎ ﻋـــﺎش ﺤﻴـــﺎة ازدواﺠﻴـــﺔ ﻓﻬـــو ﻤﻨﺎﻀـــل وﻤﻜـــﺎﻓﺢ وﻓـــﻲ ﻨﻔـــس اﻝوﻗـــت ﻴﻌـــﻴش أ
ازدواﺠﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋدة اﻝطرﻓﻴن، ﻝذﻝك ﺘﻜﺜر اﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻓﻔﻲ ﻗﺼـﻴدة "اﻝﻤـوﻤس اﻝﻌﻤﻴـﺎء" ﻫﻨـﺎك 
  -، ﻴﻘول:ﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺨرﻴﺔ
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  واﻝﺸﻔوف"ﻗﺎﺒﻴل" أﺨف دم اﻝﺠرﻴﻤﺔ ﺒﺎﻷزاﻫر ]..
  1.ﺒﻤﺎ ﺘﺸﺎء ﻤن اﻝﻌطور أو اﺒﺘﺴﺎﻤﺎت اﻝﻨﺴﺎء...[و 
وﻗـد ﺒﻠـﻎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤرﺤﻠـﺔ ﻗﺼـوى ﻤـن  –د ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﻜﻤـﺎ ﻫـو وار  –ﻗﺎﺒﻴـل رﻤـز ﻝﻠﺸـر 
ﻫـو اﻝﻘـروي اﻝـذي اﻻﻨﻐﻤـﺎس ﻓـﻲ ﺸـﻬوة اﻝﻨﺴـﺎء ﺤﺘـﻰ أﺼـﺒﺢ ﻴﺸـﻌر ﺒﺎﻝرذﻴﻠـﺔ واﻝﺸـر ﻓـﻲ ﻗـرارة ﻨﻔﺴـﻪ و 
ﺼـورة ﻗﺎﺒﻴـل  ذﻝك ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺸﻌور ﻜﺎن ﻗﺎﺴﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘـﻰ ﺒـدت ﻝـﻪ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲﻋﺎش ﺼﻔﺎء اﻝرﻴف، ﻝ
ﻴﺤﻤـــل دم اﻝﺠرﻴﻤـــﺔ وﻴﺘﺴـــﺘر و رﻴﺔ ﻤـــرة، ﺜـــم ﻓﻬـــو ﻴﺴـــﺨر ﻤـــن ﻨﻔﺴـــﻪ ﺴـــﺨاﻝـــذي وﻗـــﻊ ﻓـــﻲ ﺸـــﺒﺎك اﻹ
  ﺒﺎﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺎدﻋﺔ.
  -وﻤن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
  ،اﻝﺤﺎرس اﻝﻤﻜدود ﻴﻌﺒر، واﻝﺒﻐﺎﻴﺎ ﻤﺘﻌﺒﺎت]..
  اﻝﻨوم ﻓﻲ أﺤداﻗﻬن ﻴرف ﻜﺎﻝطﻴر اﻝﺴﺠﻴن،
  وﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔﺎﻩ أو اﻝﺠﺒﻴن
  ﺘﺘرﻨﺢ اﻝﺒﺴﻤﺎت واﻷﺼﺒﺎغ ﺜﻜﻠﻰ، ﺒﺎﻜﻴﺎت،
  وﻜﺄن ﻋﺎرﻴﺔ اﻝﺼدور
  ﻗﺘﻴل ﻜﻠﻠوﻫﺎ ﺒﺎﻝزﻫور، أوﺼﺎل ﺠﻨدي
  وﻜﺄﻨﻬﺎ درج إﻝﻰ اﻝﺸﻬوات، ﺘزﺤﻤﻪ اﻝﺜﻐور
  2.ﺤﺘﻰ ﻴﻬدم أو ﻴﻜﺎد، ﺴوى ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤن ﺼﺨور...[
ﺒﺴـــﻤﺎﺘﻬن ﺒﺒﻐﺎﻴـــﺎ اﻝﺤـــﺎرس اﻝﻤﻜـــدود ﻤﺠﺒـــر ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﺒـــور وﺤوﻝـــﻪ اﻝﺘﺘﺠﻠـــﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﻜـــون 
ﻗض، ﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨــﺎ إﻨﻬــﺎاﻝﺒﺎﻜﻴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻤظــﺎﻫر اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﺔ، وأﺼــﺒﺎﻏﻬن اﻝﺜﻜﻠــﻰ 
ظــــرف ﻴﻔــــرض ﻋﻠﻴــــﻪ اﻝﺘﺤﻤــــل اﻝ رﻓض وﻋــــبء اﻝﺠﻬــــد واﻝﻜــــد وﻤــــﻊ ذﻝــــك ﻓــــﺈنﻓﺎﻝﺤــــﺎرس ﻴﺤﻤــــل اﻝــــ
  واﻝﺘﺠﺎوز.
طــرف ﻴن: طــرف اﻝــرﻓض واﻝﺸــﻌور ﺒــﺎﻹﺜم و وﻫــذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨــﺎﻗض ﺒــﻴن طــرﻓ
اﻝﺼـــراع ﺒـــﻴن اﻝﻔﻀـــﻴﻠﺔ واﻝرذﻴﻠـــﺔ ، ﻓﻬـــذا اﻝﺘﻌـــﺎﻴش ﻤـــﻊ اﻝﻤظـــﺎﻫر اﻝﺨداﻋـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨطـــوي ﻋﻠـــﻰ اﻹﺜـــم
ﻴن ﺘﺤﻤـــل ﺘﻠـــك اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـــﻴن ﻓﺘﻨﺸـــﺄ ﺸـــﻌرﻴﺔ ﺒـــﻴن اﻝطـــرﻓ ﻤﻘﺎﺒﻠـــﺔ اﻝـــوﺠﻬﻴنﻴﺠﺴـــدﻩ اﻝﺸـــﺎﻋر ﺒ
  اﻝﺤﺎدة.
إﻻ أن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻫﻨﺎ أﺤﺎدﻴﺔ اﻝطـرﻓﻴن وﻏﻴـر ﻤﻜﺜﻔـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻤـﻊ ﻤﻔﺎرﻗـﺎت ﺘﺘﻌـدد ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﺠـزاء 
  اﻝﻤﺘﻀﺎدة ﻓﻲ ﻜل طرف.
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  -ﻴﻘول: ،ﺒور"ﻘﻔﺎر اﻝﺤوﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "
  واﺨﻴﺒﺘﺎﻩ! أﻝن أﻋﻴش ﺒﻐﻴر ﻤوت اﻵﺨرﻴن؟]..
  ﻝطﻴﺒﺎت: ﻤن اﻝرﻏﻴف، إﻝﻰ اﻝﻨﺴﺎء، إﻝﻰ اﻝﺒﻨﻴناو 
  ﻫﻲ ﻤﻨﺔ اﻝﻤوﺘﻰ ﻋﻠﻲ، ﻓﻜﻴف أﺸﻔق ﺒﺎﻷﻨﺎم؟
  ﺎﻝﻀرامﺒﻓﻠﺘﻤطرﻨﻬم اﻝﻘذاﺌف ﺒﺎﻝﺤدﻴد و 
  وﺒﻤﺎ ﺘﺸﺎء ﻤن اﻨﺘﻘﺎم:
   1.ﻤن ﺤﻤﻴﺎت أو ﺠذام!...[
رﻤـز ﻝﻠﻔﻘـر واﻝﻌـوز، ﻓﻬـو ﻴـرﻓض اﻝﻌـﻴش ﻤﻘﺎﺒـل أن ﻴﻨـﺎل أﺠـرة دﻓـن اﻝﺠﺜـث، ﻔـﺎر اﻝﻘﺒـور ﺤإن 
ﻝﺤﻴـﺎة: اﻝرﻏﻴــف واﻝﻨﺴـﺎء واﻝﺒﻨـﻴن وﻫــو ﻓـﻲ ﻗــﺎع اﻝﻌـدم، ﻝـذﻝك ﻴــﻨﻘم ﻋﻠـﻰ اﻝﻨــﺎس إﻨـﻪ ﻴﺘﺸـﻬﻰ أطﺎﻴــب ا
  اﻝﺤدﻴد واﻝﻨﺎر واﻝﺠذام... ،وﻴﺘﻤﻨﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤوت واﻝﻬﻼك ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﺘﻠﺔ
واﻷﻤـــل إن اﻝﺘﻨـــﺎﻗض اﻝـــذي ﻴﺤﻤﻠـــﻪ ﺒـــﻴن ﺠﻨﺒﻴـــﻪ ﻤﺄﺴـــﺎة ﺸـــدﻴدة ﻨﺎﺠﻤـــﺔ ﻋـــن اﻝواﻗـــﻊ اﻝﻤﻔـــروض 
ﺒـور اﻝﻌﻤﻴـق اﻝـذي ﻻ ﻴـراﻩ اﻝﻨـﺎس، ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻨـدﻤﺎ ﻘﺎر اﻝإﺤﺴﺎس ﺤﻔ اﻝﻤﻔﻘود، وﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺘﻔﻀﺢ
ﻴﻜﺸــف دﺨﻴﻠﺘــﻪ ﺒﻬــذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ وﻴﻌــري ﻨواﻴــﺎﻩ ﻴﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ اﺒﺘﻜــﺎر ﺼــورة ﻻ ﺘوﻝــد إﻻ ﺒطﺎﻗــﺔ ﺸــﻌرﻴﺔ 
  ﺴﺘﻐراب.ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝدﻫﺸﺔ واﻻﺨﺎرﻗﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﺤدث ﻓﻲ 
ي ﻴﻔـرز اﻝﺸـرور وﺒـﻴن ﻤﻔﺎرﻗـﺎت ﺤـﺎدة ﺒـﻴن اﻝواﻗـﻊ اﻝـذ وﻫو ﻓﻲ ﻗﺼـﻴدة "ﻤرﺤـﻰ ﻏـﻴﻼن" ﻴﺠﺴـد
  -ﻴﻘول: ،اﻷﻤل ﻓﻲ اﻝﺨﻼص
  ﻋﺸﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ دون ﺒﻌل]..
  واﻝﻤوت ﻴرﻜض ﻓﻲ ﺸوارﻋﻬﺎ وﻴﻬﺘف: ﻴﺎ ﻨﻴﺎم
  ﻫﺒوا ﻓﻘد وﻝد اﻝظﻼم
  وأﻨﺎ اﻝﻤﺴﻴﺢ، أﻨﺎ اﻝﺴﻼم.
  2.واﻝﻨﺎر ﺘﺼرخ: ﻴﺎ ورود ﺘﻔﺘﺤﻲ، وﻝد اﻝرﺒﻴﻊ...[
، ﺤﺎﻝــﺔ ﻤﺄﺴــﺎوﻴﺔ ﻴﺠﺴــد اﻝﻤﻘطــﻊ واﻗﻌــﺎ ﻤزرﻴــﺎ وﺤﻴــﺎة َﻀــْﻨَﻜﻰ ﻴﺤﻴﺎﻫــﺎ اﻝﻨــﺎس ﻓــﻲ ظــﻼم وﻤــوت
ﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﻤوازﻴن اﻝﻌداﻝﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻫو اﻝطرف اﻷول ﻤن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝـذي ﻴﻨـﺎﻗض اﻝطـرف اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺘﺨ
اﻷﻤـل ﺤﻴـث ﻋﺸـﺘﺎر اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﻸ اﻝـدﻨﻴﺎ ﺨﺼـﺒﺎ وﺤﻴـﺎ، واﻝﻤﺴـﻴﺢ ﻴـﺄﺘﻲ ﺒـﺎﻝﺨﻼص، واﻝﻨـﺎر اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 
  ﺘﻠد اﻝورود ﻓﻴﺄﺘﻲ اﻝرﺒﻴﻊ.
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ﻨﺘﺒـﺎﻩ وﺘﻐﻨـﻲ اﻝـﻨص رﻴﺔ ﺘﺸـد اﻝﺨﻴـﺎل واﻻﻴﻤـﻨﺢ اﻝـﻨص ﺸـﻌ إن اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻝﺸـدﻴدة
  ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ اﻝﺜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺠس ﺒﺎﻝﺼور اﻝﻐراﺌﺒﻴﺔ.
  -:ﺠﻴﻜور وﻗد ﺘرك ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ أﺜرا ﻋﻤﻴﻘﺎ وﻴذﻜر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺴﻔر أﻴوب" ﻝﻘﺎء ﺤﺒﻴﺒﺔ ﻓﻲ
  ﺔ واﻝدﺠﻰ ﺜﻠﺞ وأﻤطﺎر،ﻌﻴﻤذﻜرﺘك ﻴﺎ ﻝ]..
  وﻝﻨدن ﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻠﻴل، ﻤﺎت ﺘﻨﻔس اﻝﻨور
  ﻬﺎر،رأﻴت ﺸﺒﻴﻬﺔ ﻝك ﺸﻌرﻫﺎ ظﻠم وأﻨ
  وﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﻜﻴﻨﺒوﻋﻴن ﻓﻲ ﻏﺎب ﻤن اﻝﺤور.
  ﻤرﻴﻀﺎ ﻜﻨت ﺘﺜﻘل ﻜﺎﻫﻠﻲ واﻝظﻬر أﺤﺠﺎر،
   1.أﺤن ﻝرﻴف ﺠﻴﻜور...[
ﻝﻤﻴﻌـــﺔ وﻫـــو ﻓـــﻲ ﻝﻨـــدن واﻝ ـــدﺠﻰ ﺜﻠـــﺞ وﻤطـــر وﻗـــد رأى ﺸـــﺒﻴﻬﺔ ﻝﺘﻠ ـــك ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘطـــﻊ ﻴـــذﻜر 
  ﻝﻬﺎ ﺸﻌر ﻨﺎﻋم وﻋﻴﻨﺎن ﻜﻴﻨﺒوﻋﻲ ﻤﺎء. ،اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ
ﻴﻜــور ﺤﻠــم وﻫــو ﻓــﻲ ﻤطــﺎرح اﻝﻐرﺒــﺔ إن اﻝﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ ﻝﻨــدن ﻗﺎﺴــﻴﺔ وﺼــﻌﺒﺔ واﻝﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ رﻴــف ﺠ
ﺒﻠﻨدن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺸدة اﻝﻤرض، ﻓﺎﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ طـرﻓﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﻴن واﻗـﻊ ﻤـؤﻝم وﺤﻠـم ﺒـﺎﻝﻌودة إﻝـﻰ 
  ﺠﺎﻨب ﻤﻨﻬﺎ داﻜن ﻗﺎﺘم وآﺨر ﻤﺸرق ﻤﻀﻲء. ،ﺠﻴﻜور، ﺘﺠﺴد ﺒﻌدا ﺸﻌرﻴﺎ ﻴرﺴم أﻴﻘوﻨﺔ
  -وﻤن اﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻨص:
  رﻤﻴت وﺠﻪ اﻝﻤوت أﻝف ﻤرة]..
  أطل وﺠﻬﻪ اﻝﺒﻐﻴضإذا 
  ، ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺴﻤﻲ اﻝﻤرﻴض∗ﻜﺄﻨﻪ اﻝﺴﻴرﻴن
  2.ﻨﺤو ذراﻋﻴﻪ ﺒﻼ ﺘردد...[
ﻴﺒــﻴن اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴــﺄس اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن اﻝﻤــرض ﻓﻘــد وﺼــل إﻝــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ ﻴﺘﻤﻨــﻰ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻤــوت وﻤﻐــﺎدرة 
  ﺘﻤﺎء ﺒﻴن ذراﻋﻴﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﻝم.ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝﻤوت ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻴﺘﻤﻨﻰ اﻻر اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻬو 
ﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺘﺴـﺘدﻋﻲ  ،واﻝﺴـﻌﻲ ﻝﻠﻤـوت ،ﻤـن أﺠـل اﻝﺤﻴـﺎة ﺼـراع اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـﻊ اﻝﻤـرض ﻗـﺎس ﻤرﻴـر
  وﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺴدت ﻜﺒر اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة. ،ة ﻓﻲ ﺼﻤﻴم اﻝﺸﺎﻋرﺎﺘﺨﻴل ﻜﺒر اﻝﻤﻌﺎﻨ
إن اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﺸــﻌر اﻝﺴـــﻴﺎب ﻤﺘﻌــددة اﻝوﺠـــوﻩ وﻗــد اﻨطﺒـــﻊ ﺒﻬــﺎ ﺸـــﻌرﻩ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ 
ﺒﺘﻠـــك اﻝﻤﻔﺎرﻗـــﺎت أﻝواﻨـــﺎ ﻻ  لﻘـــاﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ اﻝﺘﺠدﻴدﻴـــﺔ، وﻫـــو ﻜﻐﻴـــرﻩ ﻤـــن ﺸـــﻌراء اﻝﺤداﺜـــﺔ اﺴـــﺘطﺎع أن ﻴﻨ
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ﺤـزن واﻷﻝـم واﻝﻠـذة واﻻﻨﺘﺼـﺎر ﺘﺤﺼـﻰ ﻤـن اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘرﺴـم اﻷﻤـل واﻝﺨﻴﺒـﺔ واﻝﻔـرح واﻝ
  ﻨﻜﺴﺎر وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك ﻤن اﻷﺠواء اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺨﺎرﻗﺔ.واﻻ
  :اﻻﻨﻘطﺎع 4-2
ﻫﻨـــــﺎك ﻋﻼﻗـــــﺎت ﻝﻐوﻴـــــﺔ وﺼـــــﻴﻎ ﺘﻌﺒﻴرﻴـــــﺔ ﻻ ﺘﺠـــــﺎﻨس وﻻ ﺘﻘـــــﺎرب ﻤﻨطﻘـــــﻲ ﺒﻴﻨﻬـــــﺎ ﻓﻬـــــﻲ 
وﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝوﺼــل ﺒــﻴن ﻓﻜــرﺘﻴن ﻻ راﺒــط ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺘــوﻓران ﻓﻀــﺎء  ،طﻌــﺔ ﺒﺼــورة ﺤــﺎدةﻤﺘﻌﺎرﻀــﺔ وﻤﺘﻘﺎ
ﻷن اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺘﻘـﺎل ﺤـﺎد ﻤـن ﻜـون إﻝـﻰ ﻜـون أي ]..ﺸﻌرﻴﺎ ﻻ ﺘﺤﻘﻘﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ 
ﺒـل ﺘﺒﻘـﻰ ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺎت  ،، وﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻫـذا اﻻﻨﺒﺘـﺎت اﻝﺘـﺎم1ﺨﻠق ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘوﺘر ﺸﺎﺴﻌﺔ ﺒﻴن ﻜـوﻨﻴن...[
وﻤــــن ﺤــــﺎﻻت  ،ﻠــــﻲ، إﻨﻤــــﺎ اﻻﻨﻘطــــﺎع ﻴﻜــــون ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝﺸــــﻜل اﻝﺨــــﺎرﺠﻲﺨﻔﻴــــﺔ أو وﺼــــل داﺨ
  -وﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺤداﺌق وﻓﻴﻘﺔ":ﻗاﻻﻨﻘطﺎع ﻓﻲ دﻴوان اﻝﺴﻴﺎب 
  
  ﻝوﻓﻴﻘﺔ ]
  لﻓﻲ ظﻼم اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻔﻠﻲ ﺤﻘ
  ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴزرع اﻝﻤوﺘﻰ ﺤدﻴﻘﺔ
  ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﺠوﻫﺎ ﺼﺒﺢ وﻝﻴل
  وﺨﻴﺎل وﺤﻘﻴﻘﺔ
  ﺘﻨﻌس اﻷﻨﻬﺎر ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺘﺠري
  2.ﻤﺜﻘﻼت ﺒﺎﻝظﻼل...[
د ﺴــــﺎﻋدﻩ ﻓ ــــﻲ ﺼــــﻨﻌﻪ ﻋﻨﺼــــر ﻗ ــــﺼــــﺎغ اﻝﺸــــﺎﻋر ﻓــــﻲ اﻝﻤﻘطــــﻊ اﻝﺴــــﺎﺒق طﻘﺴــــﺎ أﺴــــطورﻴﺎ، و 
  ل ﻓﻲ ظﻼم اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻔﻠﻲ؟ﻘاﻻﻨﻘطﺎع، إذ ﻜﻴف ﻴرى ﻫذا اﻝﺤ
ﻓﺎﻻﻨﻘطﺎع ﺒﻴن وواﻀﺢ ﻓـﻲ ظـﺎﻫر اﻝﻌﺒـﺎرة ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺤﻘـل ﺒـﺎﻝظﻼم، وﻝﻜـن ﺘﺼـور اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻜرﻫﺎ، وﻻ ﺸــك أن ﻝﻬــﺎ ﺤدﻴﻘــﺔ ﺔ وﻫــﻲ ﺘﺴــﻜن اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺴــﻔﻠﻲ، ﻷﻨــﻪ أﺤﺒﻬــﺎ وﻫــو ﻴــذﻘــوﺠــود ﺤﻘــل ﻝوﻓﻴ
اﻨﻘطﺎع آﺨر إذ ﻜﻴف ﻴﻤﻜـن ﻝﻸﻨﻬـﺎر أن ﺘـﻨﻌس وﻫـﻲ ﺘﺠـري؟  ﻫوﺘﻨﻌس اﻷﻨﻬﺎر ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺘﺠري، و 
ﺤﻴث ﻴﺴﺘﺤﻴل اﻝﻨﻌﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻬﺎر وﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﻨطﻘﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻷﻨﻬـﺎر واﻝﻨﻌـﺎس، إﻨـﻪ ﻴﺤـﺎول ﺘﺼـوﻴر 
  ﻘﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻫﺎدﺌﺔ.اﻝﺴﻼم اﻷﺨروي اﻝذي ﺘﻌﻴﺸﻪ وﻓﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك، ﻓﻬﻲ أﻨﻬﺎر ﺘﺠري ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺤدﻴ
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ﺼـﻔﺎﺘﻪ وﺒـﻴن اﻝﻔﻜــرة واﻷﺨـرى ﻗــد أدت إﻝـﻰ ﺘﺼــوﻴر و  اﻝﺸــﻲءﻬـذﻩ اﻻﻨﻘطﺎﻋـﺎت اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﺒـﻴن ﻓ
  ﻋﺎﻝم ﻤﺨﺘﻠف ﻋن ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻬود.
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "دار ﺠدي":
  وﻓﻲ ﻝﻴﺎﻝﻲ اﻝﺼﻴف ﺤﻴن ﻴﻨﻌس اﻝﻘﻤر]..
  1.وﺘذﺒل اﻝﻨﺠوم ﻓﻲ أواﺌل اﻝﺴﺤر،...[
، ﻫﻨـﺎك ﻤﺴـﺎﻓﺔ ﻗﺼـوى ﺒـﻴن اﻝﻜﻠﻤﺘـﻴن ﺘﺸـﻜل "ﻤـراﻝﻘ" و "ﻴﻨﻌس"ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻷول اﻨﻘطﺎع ﺒﻴن 
اﻻﻨﻘطﺎع اﻝﺘﺎم ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻝﻜن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤوﺠودة ﻷن طول اﻝﻠﻴل ﻻ ﺒد أن ﻴﻐﻠب اﻝﻘﻤـر ﻓﻴﺄﺨـذﻩ 
  اﻝﻜرى وﻴﻨﻌس، ﻓﺎﻻﻨﻘطﺎع ﻤﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج واﻝوﺼل ﻤﺤﻘق ﻓﻲ اﻝداﺨل.
ﻤﻜـن ﻝﻠﻨﺠـوم أن ﺘـذﺒل إﻨﻪ ﻻ ﻴوﻓﻲ اﻝﺴطر اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻨﻘطﺎع آﺨر ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺘﻲ "ﺘذﺒل" و "اﻝﻨﺠوم" 
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺄﻓل وﺘزول، ﻓﻔﻲ اﻝظﺎﻫر ﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺘن وﻝﻜن ﻓﻲ اﻝداﺨل ﺘﺼـﺒﺢ  وﺘذوي
ﺼـﻔﺔ اﻝــذﺒول ﺘﻌﻨــﻲ اﻷﻓـول، ﺤﻴــث ﻴﻘﺘــرب ﺸــﻜل اﻝﻨﺠﻤـﺔ ﻤــن اﻝزﻫــرة اﻝﺘــﻲ ﺘـذﺒل ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل اﻝﺸــﺎﻋر 
  ﻴﺴوغ ﻗﺒول ذﻝك اﻻﻨﻘطﺎع.
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﺴﺎطﻴر":
  ﻴدﻠﺘﻴك اﻨﺘظﺎر ﺒﻌﻋﻠﻰ ﻤﻘ]..
  وﺸﻲء ﻴرﻴد:
  ظﻼل
  2.ﻴﻐﻤﻐم ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺴؤال،...[
ﻴﺴﺘﺸـف اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن ﻋﻴـون ﻫـذﻩ اﻝﻤـرأة ﻗﺼـﺔ ﻗـد ﺘـﺄﺘﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻓﻤﻘﻠﺘﺎﻫـﺎ ﺘﺤﺘوﻴـﺎن ﺴـرا 
ﻨﻘطـــﺎع ﺒـــﻴن ورة ﻝـــم ﺘرﺘﺴـــم ﻓـــﻲ اﻝﻤﺨﻴﻠـــﺔ إﻻ ﺒﺎﻻﻝﻠﻘــﺎء ﺘﻨﺒـــﺊ ﻋﻨـــﻪ ﻤﺨﺎﻴـــل اﻨﺘظـــﺎر ﺒﻌﻴـــد، وﻫـــذﻩ اﻝﺼــ
ﻤﻘطوﻋـﺔ إذ ﻴﻤﻜـن ﻤـن اﻝﻨظـر إﻝـﻰ اﻝﻌﻴـون أن ُﻴﻘـرأ  اﻝﻤﻘﻠﺘﻴن واﻻﻨﺘظﺎر، وﻝﻜن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻏﻴر
  ذﻝك اﻻﻨﺘظﺎر وﺘرى ﻤﻼﻤﺤﻪ.
أن ﺘرﻓـﻊ اﻝﺸـﻌر اﻝﺤـداﺜﻲ إﻝـﻰ اﻷﺠـواء ﻓﻬذﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺜﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﺴـﺎﺒق ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ 
"اﻝﻘﺼـﻴدة  ، وﻴﻘـول اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ ﻨـصواﻝﻔﻀﺎءات اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـم ﻴﻌﻬـدﻫﺎ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﻤـن ﻗﺒـل
  -ﺎء":ﻘواﻝﻌﻨ
  ﻲ ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺠدﻴدةﺠﻨﺎزﺘ]..
  ﻲ أن أﻜﺘب اﻝﻘﺼﻴدةﺘﻬﺘف ﺒ
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   1.ﻓﺄﻜﺘب...[
ﻴﺒــرز اﻻﻨﻘطــﺎع ﻫﻨــﺎ ﺒــﻴن ﻜﻠﻤــﺔ "ﺠﻨــﺎزﺘﻲ" اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻨــﻲ اﻻﻨﺘﻬــﺎء واﻝﻌــدم وﺒــﻴن ﻜﻠﻤــﺔ "ﻓﺄﻜﺘــب"، 
ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر إذا ﻤﺎت اﻨﻘطـﻊ ﻋـن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ، أﻤـﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴرﻴـد أن ﻴﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻤـن  ﻲﻤﻨطق اﻝواﻗﻌﺎﻝﺒو 
ﻫﺒﺘـﻪ ﻻ ﺘﻤـوت ﺤﺘـﻰ ﺒﻌـد ﻬـﻲ أﻨـﻪ ﺸـﺎﻋر ﻻ ﺘﻔﺎرﻗـﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ وﻤو ﺘـﻴن ﻓﺨـﻼل ﻫـذا اﻻﻨﻘطـﺎع ﺒـﻴن اﻝﻜﻠﻤ
  اﻝﻤوت ﻓﻬو ﻴﻜﺘب.
ﺤﺘـﻰ ﺒﻌـد اﻝﻤـوت ﺴـوف ﻴﺤـس ﺒﺄﻨـﻪ  وﻫـذا اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻴﻌﻜـس أن اﻝﺸـﺎﻋر ﻝـن ﻴﺘﺨﻠـﻰ ﻋـن اﻝﺸـﻌر
  وة اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﺸﻌر.ﻗوﻫذا أﻤر ﻻ ﻴﺘﺤﻘق وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن اﻝداﺨل ﻴﺤﻤل  ،ﻴﻜﺘب اﻝﻘﺼﻴدةﺸﺎﻋر 
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺴﻔر أﻴوب":ﻓﻬ
  ﺒﻌﻴدا ﻋﻨك، ﻓﻲ ﺠﻴﻜور، ﻋن ﺒﻴﺘﻲ وأطﻔﺎﻝﻲ]..
  ﺴﻔﻠت واﻝﻀﺠرﺘﺸد ﻤﺨﺎﻝب اﻝﺼوان واﻹ
  2.ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻤن وﺘر...[ﻗﻠﺒﻲ، ﺘﻤزق ﻋﻠﻰ 
ﻠـب اﻝﺸـﺎﻋر وﺘﻤـزق ﻗﺴﻔﻠت واﻝﻀﺠر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطـﻊ ﻤﺨﺎﻝـب ﺘﺸـد ﻋﻠـﻰ أﺼﺒﺢ ﻝﻠﺼوان واﻹ
ﺎﻝـــب وﺒـــﻴن ﺘﻠـــك ﻴد ﺒــﻴن اﻝﻤﺨﻤــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻤـــن أوﺘــﺎرﻩ اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﺘﻌـــزف اﻝﻤﺴــرة واﻝﻔـــرح، اﻨﻘطـــﺎع ﺸـــد
 ﻠـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ ﻴﺠﻌـل ﻝﻬـﺎ ﻤﺨﺎﻝـب ﺘﻤـزق ﺴـﺠوفة ﻝﻠﺤﻀﺎرة اﻝﻤﺎدﻴﺔ، إﻻ أن أﺜرﻫﺎ اﻷﻝـﻴم ﻋﺸﻴﺎء اﻝراﻤز اﻷ
ﻪ أوﺘــﺎرا ﻝﻐﻨﺎﺌــﻪ، إن ﺘﺼــور ﺘﻠــك ﻴﺼــﻌب ﻋﻨــﻪ اﻝﺘــرﻨﻴم ﻜﺸــﺎﻋر ﻴﺠﻌــل ﻤــن ﻨﻴــﺎط ﻗﻠﺒــﻗﻠﺒــﻪ وأوﺘــﺎرﻩ، ﻓ
ﺄس واﻻﻨﻘطـﺎع ﻝﻸﻝـم واﻝﻴـ اﻷﺸﻴﺎء وﻝو ﺒﺼورة ﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ أﻤر رﻫﻴب، ﻓﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎ ﺼﻨﻌت طﻘﺴـﺎ
  ﻋن أﺠواء اﻝﺴﻌﺎدة واﻝﻔرﺤﺔ.
إن اﻻﻨﻘطـﺎع ﺒﺄﺸـﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﺼـﻴﻐﻪ اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ واﻨﺘﺸـﺎرﻩ ﺒﺼـورة واﺴـﻌﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﺴـﻴﺎب 
  ﺔ ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ.أﺠواء ﺸﻌرﻴﺔ رﺤﺒﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺼﻨﻊ 
  اﻻﻨزﻴﺎح: 5-2
ﻤـﺎ ﻗﻴـل ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻨظـري ﻋـن اﻻﻨزﻴـﺎح وﻝﻜـن ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻓﻴﻪ أن ﻴﻜرر  اﻝﺒﺤث ﻴﺠديﻻ 
ﻋـن ﻨﺴـق اﻝﻌـﺎدي واﻻﻨﺤـراف  ﻷﺴـﻠوباﻫـدم ﻬدف وﻫو ﺤﺼول اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤـن ﺘﻠﻘـﺎء اﻝ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ
ﻋن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ ﻝﻜﺴـر اﻝرﺘﺎﺒـﺔ، واﻝﻌدول ﺒﻬﺎ  اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺄﻝوف وذﻝك ﺒﺨرق ﻗﺎﻨون اﻝﻠﻐﺔ
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺴوف أﻤﻀﻲ":
  ﺴوف أﻤﻀﻲ، أﺴﻤﻊ اﻝرﻴﺢ ﺘﻨﺎدﻴﻨﻲ ﺒﻌﻴدا ]
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  اﻝدرب اﻝطوﻴلﻓﻲ ظﻼم اﻝﻐﺎﺒﺔ اﻝﻠﻔﺎء.. و 
  ﻴﺘﻤطﻰ ﻀﺠرا، واﻝذﺌب ﻴﻌوي، واﻷﻓول
  ﻴﺴرق اﻝﻨﺠم ﻜﻤﺎ ﺘﺴرق روﺤﻲ ﻤﻘﻠﺘﺎك
  1.ﻓﺎﺘرﻜﻴﻨﻲ أﻗطﻊ اﻝﻠﻴل وﺤﻴدا...[
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﻋدة اﻨزﻴﺎﺤـﺎت ﻤﻨﻬـﺎ "اﻝـرﻴﺢ ﺘﻨـﺎدﻴﻨﻲ"، ﻓﺎﻝﻨـداء ﻻ ﻴﻨﺴـﺠم ﻤـﻊ اﻝـرﻴﺢ إذ ﻻ أذن 
ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻤﻌﺒــرة ﻋﻨــﻪ ﻝﻬــﺎ وﻝﻜــن اﻝﺸــﺎﻋر اﺤﺘــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝــذي ﻓــﻲ ﺼــﻤﻴﻤﻪ ﻤــن أﺠــل إﺨراﺠــﻪ 
ﻓﺠﻌل اﻝرﻴﺢ ﺘﻨﺎدي وﻫﻲ رﻤز اﻝﻔوﻀﻰ واﻻﻀطراب واﻝﻀـﻴﺎع، ﻓﺎﻝﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺒﻌﻴـدة ﺒـﻴن اﻝﻜﻠﻤﺘـﻴن وﻤـﻊ 
  ذﻝك ﺤﺎدت واﻨﺤرﻓت ﻜﻠﻤﺔ "اﻝرﻴﺢ" ﻋن دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻝﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر دﻻﻝﺔ أﺨرى ﻴﻘﺼدﻫﺎ.
ب واﻻﻨزﻴــﺎح اﻵﺨــر ﻫــو ﻓــﻲ ﻗوﻝــﻪ "اﻝــدرب اﻝطوﻴــل ﻴﺘﻤطــﻰ ﻀــﺠرا"، ﻓﻠــﻴس ﻤــن ﺨﺎﺼــﻴﺔ اﻝــدر 
وﺒﻬـــذا اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﺼـــﺎر اﻝـــدرب ﻤﻨزاﺤـــﺎﻋن اﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻌـــﺎدي، اﻝﻀـــﺠر اﻝـــذي ﻫـــو ﺼـــﻔﺔ ﻝﻺﻨﺴـــﺎن 
ﻷن اﻝﻜﻠﻤــﺔ  ،ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﺤــﻴن وﺴـﻤﻪ ﺒﺎﻝﻀــﺠر وﻜــﺎن ﻗـد ﻤﻬــد ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫــذﻩ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺒﻠﻔـظ "اﻝطوﻴــل"
اﻷﺨﻴرة ﺘﻼﺌم اﻝﻀﺠر، ﻜﻤﺎ أﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎق ﺼﻴﻐﺔ "اﻝذﺌب ﻴﻌوي"، ﻫذا اﻝﻌـواء اﻝـذي ﻴﻜـون ﻓـﻲ 
ﺸﺴـﻊ اﻝﻐﺎﺒـﺎت ﻴزﻴـد ﻤـن وﺤﺸـﺔ اﻝـدرب وﻤـن طوﻝـﻪ وﻤـن ﻀـﺠرﻩ أﻴﻀـﺎ، واﻝﻤﻠﻔـت أن  اﻝﻌـراء أو ﻓـﻲ
اﻝﺸﺎﻋر ﻝـم ﻴﺘـرك اﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﻤﻨزاﺤـﺔ "اﻝـدرب" ﺘﻨﺤـرف ﺒﺸـﻜل ﺒﺴـﻴط ﺒـل إن ﺘﻠـك اﻹﻀـﺎﻓﺎت ﻗـد ﺼـﺒت 
ﻜﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺸــدة اﻨزﻴــﺎح اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻝﺘﻌطــﻲ اﻝﻤــدﻝول اﻷﻋﻤــق اﻝــذي ﻴــراﻩ اﻝﺸــﺎﻋر، وﻜــذﻝك اﻷﻓــول اﻝــذي 
ﻓﻬـﻲ ﻝﻺﻨﺴـﺎن وﻝﻜـن  ﻨﺠم وﻤﻐﻴﺒـﺎ ﻝـﻪ وﻝـﻴس ﻤـن ﺼـﻔﺎت اﻷﻓـول اﻝﺴـرﻗﺔﻴﻌﺘري اﻝﻨﺠم ﻴﺼﻴر ﺴﺎرﻗﺎ ﻝﻠ
ﻤﻘﻠﺘــﺎ اﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ ﺘﺴــرق روح اﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻠــﺒس اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺘﻠــك اﻝﺼــﻔﺔ ﺘﻤﻬﻴــدا ﻝوﻀــﻊ ﻤﻌــﺎدل ﻤوﻀــوﻋﻲ، ﻓ
واﻝﻬـدف ﻤـن ذﻝـك ﻜﻠـﻪ ﻫـو رﺴـم ﺼـورة ﻝﻠﺸـﺎﻋر اﻝـذي ﻀـﺎع وﺘـﺎﻩ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم ﻤﺠﻬـول وﻤﻌـﻪ  اﻝﺸـﺎﻋر
  ﻤﻘﻠﺘﺎ اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ.
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻤن ﻗﺼﻴدة "ﻨﻬﺎﻴﺔ" واﺼﻔﺎ ﺤﺎﻝﺘـﻪ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ وﺴـﻴرﻩ ﻨﺤـو  وﻤﺜﺎل آﺨر ﺘﻌدد ﻓﻴﻪ اﻻﻨزﻴﺎح
  -اﻝﻤوت واﻝﻌدم:
  ﺸﺤوب اﻝﻨﺠوم وﺼﻤت اﻝﻘﻤر،]..
  وﻴوﻤض ﻓﻲ ﻜل ﺤﻠم ﺠدﻴد
  ﺸﺤوب اﻝﻬﻼل وظل اﻝﺸﺠر
  2.وطﻴف اﻝﺸراع اﻝﺒﻌﻴد؟...[
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اﻜﺘظــت ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝوﺤــدة ﺼــور اﻻﻨزﻴــﺎح ﺤﺘــﻰ ﻤﺜﻠــت ﺸــﺒﻜﺔ ﻤﻌﻘــدة ﻤــن اﻝــدﻻﻻت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، 
زاح ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺤوب ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أن ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﺔ ﺘﻌﺘـري ﻨﻓﻜﻠﻤﺔ اﻝﻨﺠوم ﺘ
ﻴـﺄس ﺸـدﻴد  وﺠﻪ اﻹﻨﺴﺎن وﻝﻜن إﻋﺎرة اﻝﺼﻔﺔ ﻝﻠﻨﺠوم ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒوظﻴﻔﺔ اﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن
ﻤـــر اﻝـــذي اﻨـــزاح ﻋــن ﻤﻌﻨـــﺎﻩ ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺠﻌـــل اﻝﺸـــﺎﻋر ﻘﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝ وٕاﺤﺴــﺎس ﺒـــﺎﻝﻤوت واﻷﻓـــول؛
ﻴـﺎج ﻝﻜﻠﻤـﺔ اﻝﻘﻤـر أﻴﻀـﺎ ﻴﺘـرﺠم ﺤﺎﻝـﺔ ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻴﺎﺌﺴـﺔ ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻝﺸـﺎﻋر، اﻝﺼﻤت ﻤن ﺼﻔﺘﻪ، ﻓﻬـذا اﻻﻨز 
ﺤﻠـــم اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﺠدﻴ ـــد ﻫـــﻲ  ﻓـــﻲطﻴـــف اﻝﺸـــراع اﻝﺒﻌﻴ ـــد إﻴﻤـــﺎض  وٕاﻴﻤـــﺎض اﻝﻬـــﻼل وظـــل اﻝﺸـــﺠر و
ﻬـــﺎ ﺤـــﻴن أوﻤﻀـــت وﻫـــذا ﺎﻨﻴاﻨزﻴﺎﺤـــﺎت ﻤﻜﺜﻔـــﺔ ﻓﺎﻝﺸـــﺤوب واﻝظـــل واﻝطﻴـــف ﻜﻠﻤـــﺎت اﻨزاﺤـــت ﻋـــن ﻤﻌ
، وﻤـن وراء ﻫـذﻩ ﺘﺠﺘـﺎح ﺤﻠـم اﻝﺸـﺎﻋر ﺸﺤوب وظﻼل وطﻴوف ﻗﺎﺘﻤﺔ ﻫوإﻨﻤﺎ  ﻴس ﻋﺎدﻴﺎاﻹﻴﻤﺎض ﻝ
اﻝﺼﻴﻎ اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﻌور ﻤرﻜز ﺘﺴﺘوﻝﻲ وطﺄﺘﻪ اﻝﺸدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر وﻫـو اﻹﺤﺴـﺎس ﺒـﺎﻝﻤوت 
وﺼـﻴﻐﺔ  ،ذﻝك اﻝﺸﻌور اﻝذي ﻴطﺒﻊ ﻤﻌظم ﻨﺘﺎج اﻝﺴﻴﺎب اﻝﺸﻌري ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻋﻤـرﻩ
  "طﻴف اﻝﺸراع اﻝﺒﻌﻴد" ﺘرﺠﻤﺔ واﻀﺤﺔ ﻹﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻘرب اﻝرﺤﻴل.
ﻴﻘــول اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ  ،ك اﻨزﻴــﺎح ﻝــﻴس ﻓــﻲ ﺼــﻴﻐﺔ أو ﻋﺒــﺎرة وٕاﻨﻤــﺎ ﻓــﻲ وﺤــدة ﺸــﻌرﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔوﻫﻨــﺎ
  -ﻗﺼﻴدة "ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺴﻨدﺒﺎد":
  ﻤن أﻴﻘظ "اﻝﻌﺎزر" ﻤن رﻗﺎدﻩ اﻝطوﻴل؟]..
  ﻝﻴﻌرف اﻝﺼﺒﺎح واﻷﺼﻴل
  واﻝﺼﻴف واﻝﺸﺘﺎء،
  ﻝﻜﻲ ﻴﺠوع أو ﻴﺤس ﺠﻤرة اﻝﺼدى،
  وﻴﺤذر اﻝردى،
  1.وﻴﺤﺴب اﻝدﻗﺎﺌق اﻝﺜﻘﺎل واﻝﺴراع...[
ﻝﻨﻘـﺎد ﻓـﻲ اﻻﻨزﻴـﺎح ﻫـو ﻜوﻨـﻪ ﻻ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﻨـص ﺒﻜﺎﻤﻠـﻪ وٕاﻨﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺠـزء أو أﺠـزاء ﻤـﺎ ﻴﺸـﻐل ا
ﺒﻌـد أرﺒﻌـﺔ  "اﻝﻌـﺎزر"ط، وﻫـذﻩ اﻝوﺤـدة ﻴـروي ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺴـﻴﺎب ﻤﻌﺠـزة ﻴﺴـوع ﻝﻤـﺎ أﻗـﺎم ﻤـن اﻝﻤـوت ﻘـﻤﻨـﻪ ﻓ
أﻴﺎم ﻤـن وﻓﺎﺘـﻪ، وﻗـد ﻨـﺎداﻩ ﻤـن ﻗﺒـرﻩ، ﻓﻘـﺎم وﺨـرج ﻤـن اﻝﻘﺒـر أﻤـﺎم اﻝﻤـﻸ وﻋـﺎد إﻝـﻰ اﻝﺤﻴـﺎة ﻤـن ﺠدﻴـد، 
ﻝـم ﻴـرو و ، وﻗـد وظﻔﻬـﺎ اﻝﺴـﻴﺎب ﻤﺘﻘﻤﺼـﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻌـﺎزر، ∗ﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼـﻴل ﻓـﻲ اﻹﻨﺠﻴـلواﻝﻘﺼـﺔ ﻤروﻴـ
ﺼـﻬﺎ ﻜﻤـﺎ وردت ﻓـﻲ اﻹﻨﺠﻴـل وٕاﻨﻤـﺎ اﻨزاﺤـت ﻋـن ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ اﻹﻨﺠﻴﻠـﻲ ﺤـﻴن ﻓاﻝﺸﺎﻋر اﻝﻘﺼـﺔ ﺒﻨﺼـﻬﺎ و 
ﺘﺴــﺎءل اﻝﺴــﻴﺎب: ﻤــن أﻴﻘــظ "اﻝﻌــﺎزر" ﻤــن رﻗــﺎدﻩ اﻝطوﻴــل؟ إﻨــﻪ ﺸــﻌور اﻝﺴــﻴﺎب ﺒــﺎﻝﻤوت، وﺤﺒــﻪ ﻓــﻲ 
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، إﻨــﻪ ﻴﺘﻤﻨــﻰ اﻝﻤــوت وﻻ ﻴﺤــب أن ﻴﻌــود ﻝﻬــذﻩ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺘــﻲ أذاﻗﺘــﻪ اﻝﺨــﻼص ﻤــن اﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة واﻝﻤــرض
  ﻜؤوس اﻝﻤرارة وأﻝوان اﻝﻌذاب.
وﻴﺘﻌﻠــق ﻫــذا اﻝﻨــوع ﺒﺎﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ وﻫــو ﻤــن أﻫــم  "ﻴــﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒــﻲﻻﻨز "اوﻤــن أﻫــم أﻨــواع اﻻﻨزﻴــﺎح 
ﺘﺸـــﻴر ﺒﻌـــض اﻝدراﺴـــﺎت إﻝـــﻰ وﺠـــود ﻋﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻷﻨـــواع اﻝﺘـــﻲ ﺘﺼـــب ﻓـــﻲ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ]..
ﻻ  –ﻨـﺎة واﺤـدة، وﻝﻌـل اﻹﻨزﻴـﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ ﻗ ل إﻨﻬـﺎ ﺘﺠﻤـﻊ ﻫـﺎﺘﻴن اﻝﻘﻀـﻴﺘﻴن أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻓـﻲواﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺒـ
   1.ﻤن اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﺸﻌرﻴﺔ...[ -ﺴﻴﻤﺎ اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ،وﻫذا ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﻗﺼﻴدة "ﻓﻲ اﻝﻘرﻴﺔ اﻝظﻠﻤﺎء"
  أأظل أذﻜرﻫﺎ.. وﺘﻨﺴﺎﻨﻲ؟]..
  2...[.وﻫﻲ ﺘﻨﻌم ﺒﺎﻝرﻗﺎد؟ ﺒﻪ اﺤﺘﻀﺎر؛ﺸﻓﻲ وأﺒﻴت 
ﻜﺎﻝﺘــــﺎﻝﻲ: "أﺘﻨﺴــــﺎﻨﻲ.. وأظــــل  ن ذﻜــــرﻩ ﻝﻬــــﺎ واﻝﺼــــﻴﻐﺔ ﻤرﺘﺒــــﺔإن ﻨﺴــــﻴﺎﻨﻬﺎ ﻝﻠﺸــــﺎﻋر أﺴــــﺒق ﻤــــ
ﻬـﺎ، ﻝـذﻝك ﺒـﺎدر اﻝﺸـﺎﻋر ﺎ إﻨﻤـﺎ ﻤـن أﺠـل إﺒـراز اﻝوﻝـﻪ اﻝﺸـدﻴد ﺒﻴـﻴس اﻋﺘﺒﺎطأذﻜرﻫـﺎ؟"، وﻫـذا اﻝﺘﻘـدﻴم ﻝـ
ﺎ ورد ﻓـﻲ وﻜـذﻝك ﻤـ، ﻤﺠرى اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔﻓﻲ  ، ﻷن اﻝﻨﺴﻴﺎن ﻴﺴﺒق اﻝﺘذﻜرﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ ﻝﻪ ﻝذﻜرﻫﺎ ﻋن ﺒﺘﺴﺒﻴﻘﻪ
   -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ﻗﺼﻴدة "ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺴﻨدﺒﺎد"،
  ، ﻓﻔﻲ اﻝﻤدى رﻋﺎف،اﻫم اﻝﺘﺘﺎر أﻗﺒﻠو ]..
  3.وﺸﻤﺴﻨﺎ دم، وزادﻨﺎ دم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺎف...[
ﺘـل واﺴـﺘﻐﻼل وﻋﺒودﻴـﺔ، ﻗﻴﺼف اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻤزرﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ آﻝـت إﻝﻴﻬـﺎ أوﻀـﺎع اﻝـﺒﻼد ﻤـن 
اﻝﺘـﺄﺨﻴر ﻷن اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﻌـﺎدي ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ ﻫـو أن ﻴﺘﻘـدم اﻝﻔﻌـل  وﻗد ﻗـدم ﻓـﻲ اﻝﺴـطر اﻷول ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺤﻘـﻪ
  ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل، وﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋر اﺒﺘدأ ﺒﺎﻝﻘﺘﻠﺔ اﻝظﺎﻝﻤﻴن ﻤﺸﺒﻬﺎ إﻴﺎﻫم ﺒﺎﻝﺘﺘﺎر.
  -وﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺴﻔر أﻴوب":
  4.ﻴﺎ ﻝﻤﻴﻌﺔ واﻝدﺠﻰ ﺜﻠﺞ وأﻤطﺎر...[] ذﻜرﺘك 
ك" ﻋﻠــﻰ اﻷﺼــل أن ﻴﺴــﺒق اﻝﻨــداء اﻝﺨطــﺎب أو اﻹﺒــﻼغ، وﻝﻜــن اﻝﺸــﺎﻋر ﺴــﺒق ﺼــﻴﻐﺔ "ذﻜرﺘــ
  ﻹﺒراز ﺸدة ﺘﻌﻠﻘﻪ وﺘﺄﺜرﻩ ﺒﻬﺎ. ﻴﺎ ﻝﻤﻴﻌﺔ.ﺼﻴﻐﺔ 
ن ﻓـﻴض ﻤﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻝـدﻴوان، وﻗـد اﻏﺘﻨـﻰ اﻝـﻨص ﻨزﻴﺎﺤﺎت ﻫﻲ ﻏﻴض ﻤـج ﻝﻼإن ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذ
ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــل اﻝـــدﻴوان ﻴﺤﺘــل ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻝــدى اﻝﻨﻘــﺎد ﻝدراﺴــﺔ ﺸـــﻌر اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤــﺔ،  ﻲ ﺒﻬــذﻩ اﻷداةاﻝﺴــﻴﺎﺒ
  اﻝﺴﻴﺎب واﺴﺘﺨراج ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻵﻝﺊ ﺸﻌرﻴﺔ ﻨﺎدرة.
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  اﻝﺘﺄوﻴل: 6-2
ن اﺨــﺘﻼف اﻝﻤﺘﻠﻘــﻴن ﻓــﻲ ﺘﻔﺴــﻴرﻫم ﻝﻠﻨﺼــوص ﻴﻌﺘﻤــد أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺄوﻴــل ﻓﻜﻠﻤــﺎ ﻜــﺎن إ
ﻀـطرار ﻝﻠﺘﺄوﻴـل واﻻ ،رض أو ﺘﺼﺎدم ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻔﻬم واﻝرؤﻴﺔ ﻝﻠﻨص ﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠـﺎل ﻝﻠﺘﺄوﻴـلﺎﻫﻨﺎك ﺘﻌ
ﻌرﻴﺔ ﻓﺎﻝﺸـ ،راء ﻋـﺎدةﻘـﻴﻜون ﺤﺘﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻷن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ ﻻ ﺘوﻝـد اﺨـﺘﻼف اﻝ
وﻤـن ﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ واﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ]..ﻫﻲ ﻗدر ﻤن اﻻﻨزﻴﺎح ﻋـن اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ ﻝـذﻝك ﻴﻠﺠـﺄ اﻝﻘـراء إﻝـﻰ اﻝﺘﺂوﻴـل ا
  1.[...ﻫﻨﺎ ﻻﺒد ﻤن اﻝﺘوﺴل ﺒﺎﻝﺘﺄوﻴل ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﺸﻌرﻴﺔ
ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝـﻨص ﻓﻴﺜـرى ﺠﺎﻨـب اﻝﺘﺄوﻴـل ﻨزﻴﺎﺤـﺎت ﺘوﺴـﻊ ﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻴدان ﺨﺼب ﻝﻠﺘﺄوﻴل واﻻﻓﺎ
ﻠﻘــﻲ ﻤــﻊ رؤﻴــﺔ ﺼــﺎﺤب اﻝــﻨص أو رؤﻴــﺔ ﻤﺘﻠــق آﺨــر، وﻗــد ﻴﻘــﻊ ق رؤﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻨطﺒــﻪ، وﺒــذﻝك ﻗﻠﻤــﺎ ﺘﻓﻴــ
ﻨﻤـوذج ﻝﻠﺘﺄوﻴـل أا ﻝﻠـﻨص، وﻫـذاﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺴـﺎؤﻻت ﻤﺘﻌـددة ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ ﻤـن اﻝﺼـﻴﻎ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ 
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ،ﻤن ﻗﺼﻴدة "اﻝﻤﺨﺒر"
  أﻨﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺎء: أﻨﺎ اﻝﺤﻘﻴر]..
  ﺼﺒﺎغ أﺤذﻴﺔ اﻝﻐزاة، وﺒﺎﺌﻊ اﻝدم واﻝﻀﻤﻴر
  ﻝﻠظﺎﻝﻤﻴن، أﻨﺎ اﻝﻐراب
  2.أﻨﺎ اﻝدﻤﺎر، أﻨﺎ اﻝﺨراب!...[ .ﻤن ﺠﺜث اﻝﻔراخﻴﻘﺘﺘﺎت 
ع؟ ﻫــل ﻴﻘﺼــد اﻝﺸــﺎﻋر ﻨﻔﺴــﻪ ﻓــﻲ ﻝﺤظــﺎت اﻻﻨﺘﻘــﺎم ﻤــن ح اﻝﻤﻘــذﺘــرى ﻝﻤــن ﻫــذا اﻝﺒــوح اﻝﺠــﺎر 
ﺨــﺎن ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻷﻤــﺔ  ﻜــﺄن ﻴﻜــون ﻫــذا اﻝﺸــﺨص ﺤﺎﻜﻤــﺎ ﻋرﺒﻴــﺎ ،اﻝــذات، أم أﻨــﻪ ﻴﻘﺼــد ﺸﺨﺼــﺎ آﺨــر
واﺴﺘﻔﺎﻗﺔ اﻝﺸـﻌب  ،ﺘﻌﻤر اﻝﻐﺎﺸماﻝﻌرﺒﻴﺔ؟ ﺴﻴﻤﺎ وأﻨﻪ ﻴذﻜر ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻔﺎح اﻝﺠزاﺌر ﻀد اﻝﻤﺴ
اﻝﺘوﻨﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻀـﺎل، أم أﻨــﻪ ﻴﻘﺼـد أوﻝﺌـك اﻝﺨوﻨــﺔ اﻝـذﻴن ﻴﺘواﺠـدون ﻓــﻲ أوﺴـﺎط اﻝﺸـﻌب وﻴﻘﻔــون 
ﺸـﻌب ﺘذﻝك ﺘﺔ ﻤن اﻝﻨص، وﺒﻴدإن اﻝﺸﺎﻋر ﻝم ﻴﻔﺼﺢ وﻝم ﺘظﻬر اﻝﻘﺼﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﻀد ﺸﻌوﺒﻬم، 
  اﻝﺘﺄوﻴﻼت دون إﻴﺠﺎد دﻝﻴل ﻗﺎطﻊ ﻝﻠﺘﺄوﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ.
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ﺨرى ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "دار ﺠدي"،ﻷوﻤن ﻤواطن اﻝﺘﺄوﻴل ا
  دﻴد، ﻴﺎ طﻼء؟ك ﻴﺎ ﺤﺠﺎرة اﻝﺠدار، ﻴﺎ ﺒﻼط، ﻴﺎ ﺤأأﺸﺘﻬﻴ]..
  ﻓﻴﻪ؟ ﻝﺘﻘﺎءﻜن ﻤﺜﻠﻤﺎ اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻲأأﺸﺘﻬﻲ ا
  أم اﻝﺼﺒﺎ، ﺼﺒﺎي واﻝطﻔوﻝﺔ اﻝﻠﻌوب واﻝﻬﻨﺎء؟
  وﻫل ﺒﻜﻴت أن ﺘﻀﻌﻀﻊ اﻝﺒﻨﺎء
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  وأﻗﻔر اﻝﻔﻨﺎء أم ﺒﻜﻴت ﺴﺎﻜﻨﻴﻪ؟
  ﻨﺎءأم أﻨﻨﻲ رأﻴت ﻓﻲ ﺨراﺒك اﻝﻔ
  1.ﻤﻲ...[ﻤﺤدﻗﺎ إﻝﻲ ﻤﻨك، ﻤن د
إن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻨﻔﺴـــﻪ ﻻ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ اﻹﺠﺎﺒـــﺔ ﻋـــن ﻤﺼـــدر ذﻝـــك اﻻﺸـــﺘﻬﺎء، ﻫـــل ﻫـــو اﻝﺤﻨـــﻴن إﻝـــﻰ 
اﻝﻤﺎﻀﻲ، إﻝﻰ اﻝطﻔوﻝﺔ، إﻝﻰ ﺘﻠك اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜـل اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝﺠﻤﻴـل، اﻝﺤﺠـﺎرة، اﻝﺠـدار، اﻝـﺒﻼط، 
  ؟اﻝﺤدﻴد
اﻝـذي ﺤـل ﺒﺎﻝﺒﻴـت، وﻴـرى ذﻝـك اﻝﺨـراب أم ﻴﺒﻜﻲ  اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﺴﺎﻜﻨﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﻘداﻤﻰ ﻫل ﻴﺤن
ض ﻋﻠـــﻰ ﻤﻌﻨـــﻰ ﻤﺤـــدد، ﻓﻴﻔﺴـــﺢ اﻝﻤﺠـــﺎل ﻝﻠﺘـــﺄوﻴﻼت ؟ ﻻ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ أن ﻴﻘـــﺒﻓﻴـــﻪ دﻤـــﺎر ﻨﻔﺴـــﻪ
اﻝﻜﺜﻴرة وﻴﺘﺴﺎءل ﻋن اﻝﻤﺼدر اﻝﺠوﻫر اﻝـذي ﺠﻌـل اﻝﺸـﺎﻋر ﻴـردد ﻤﺄﺴـﺎة ﻴﻌﻴﺸـﻬﺎ ﺒﺴـﺒب ﻤﺜوﻝـﻪ أﻤـﺎم 
  ﺒﻴت ﺠدﻩ.
  -ول اﻝﺴﻴﺎب:ﻘﻴ ،وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻨﺴﻴم ﻤن اﻝﻘﺒر"
  ﺠﻴﻜور ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ  ﻨﺴﻴم اﻝﻠﻴل ﻜﺎﻵﻫﺎت ﻤن ]
  ﻓﻴﺒﻜﻴﻨﻲ
  ﺒﻤﺎ ﻨﻔﺜﺘﻪ أﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﻤن وﺠد وأﺸواق
  ﺘﻨﻔس ﻗﺒرﻫﺎ اﻝﻤﻬﺠور ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺒرﻫﺎ اﻝﺒﺎﻗﻲ
  ﻋﻠﻰ اﻷﻴﺎم ﻴﻬﻤس ﺒﻲ: "ﺘراب ﻓﻲ ﺸراﻴﻴﻨﻲ
  ودود ﺤﻴث ﻜﺎن دﻤﻲ، وأﻋراﻗﻲ
  وأدﻤﻊ اﻝﻤوﺘﻰ ﻫﺒﺎء ﻤن ﺨﻴوط اﻝﻌﻨﻜﺒوت؛
  ﻜروا ﺨطﺎﻴﺎ ﻓﻲ ظﻼم اﻝﻤوت.. ﺘروﻴﻨﻲ.إذا اد
  2....["ﻤﻀﻰ أﺒد وﻤﺎ ﻝﻤﺤﺘك ﻋﻴﻨﻲ!
ن اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﻏرﺒﺘـﻪ ﻴـذﻜر ﻗرﻴﺘـﻪ ﺠﻴﻜـور وﻴﺤـن إﻝﻴﻬـﺎ ﻓﻴﺒﻜـﻲ ﺸـوﻗﺎ إﻝﻴﻬـﺎ؟ أم أﻨـﻪ ﻴـذﻜر ﻫل أ
أن ذﻜــر ﺠﻴﻜــور وذﻜــر اﻷم إن ﻫﻤــﺎ إﻻ ﻋــﺎﻤﻼن ﻤﻔﺠــران  أم أﻤــﻪ وﻴﺘﺸــوق إﻝﻴﻬــﺎ وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻗﺒرﻫــﺎ؟
  ﻨﻜﺴﺎرات، اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ.واﻻ ﻝﻨﺒﻊ اﻵﻻم واﻷﺤزان ﻤن ﺠراء اﻝﻐرﺒﺔ واﻝﻤرض
ﺔ ﻻ أن ﺘﻠـــك اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺎت ﻻ ﺘﻜـــون ﺜﺎﺒﺘـــن اﻝﻤﺤﺎوﻝـــﺔ ﻓـــﻲ إﻴﺠـــﺎد ﻤرﺠﻌﻴـــﺎت اﻝﺘﺄوﻴـــل إﻤﻬﻤـــﺎ ﺘﻜـــ
ﻋﺘـدال وس اﻝﺘﺄوﻴﻠﻴـﺔ ﻤﺘﻌـددة، وﻝﻜـن اﻝﺘطـرف أو ﺤﺘـﻰ اﻻﻝـذﻝك ﺘﻜـون اﻹﺤـﺎﻻت إﻝـﻰ اﻝطﻘـ ،وﻗطﻌﻴـﺔ
ﺜــم إن اﻝذاﺘﻴــﺔ أو اﻻﻨطﺒﺎﻋﻴــﺔ ﻗــد ﺘﺒﻌــد اﻝﺘــﺄوﻴﻼت  ،ﻓــﻲ اﻝﺘﺄوﻴــل ﻻ ﻴوﺼــل أي ﻤﻨﻬﻤــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ
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وﻗد ﻴﻨطﻠق اﻝﺘﺄوﻴل ﻤن ﻤرﺠﻌﻴـﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ وأﺴـطورﻴﺔ وﻓﻨﻴـﺔ، وﻤـن ﺜﻤـﺔ ﻓـﺈن اﻷﻗرب ﻝﻠﺼﺤﺔ، 
  ﻻﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. ﺘﻜون اﻝﻤﻐﺎﻤرة ﻓﻲ دﻫﺎﻝﻴز اﻝﺘﺄوﻴل رﺒﻤﺎ
  :اﻝﻐﻤوض 7-2
ﻜﺎﻨـت ﻋﻠﻴـﻪ أﺼﺒﺢ اﻝﻐﻤوض ﻤن أﻫـم وﺴـﺎﺌل اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝـﻨص اﻝﺤـداﺜﻲ، ﺨﻼﻓـﺎ ﻝﻤـﺎ 
ذﻩ ﻝﻴﺴـت ﻤـن ﻤﻴـزات اﻝﺸـﻌر اﻝﻘﺼﻴدة اﻷﺼـوﻝﻴﺔ اﻝﺘـﻲ اﺘﺼـﻔت ﺒﺎﻝوﻀـوح، إﻻ أن ﺼـﻔﺔ اﻝوﻀـوح ﻫـ
أﻤـﺎ اﻝوﻀـوح  ،اﻝﻤﺸـروطﺔ اﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺤﺘـﻰ ﻝـدى اﻝﻘـدﻤﺎء، ﻷن أي ﺸـﻌر ﻴﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻌﺘـﻴم
ﻬــو أﻗــرب وأﻝﺼــق ﺒﻠﻐــﺔ اﻝﻨﺜــر واﻝﻌﻠــم، ﻓﺎﻝﻘﺼــﻴدة إذا ﻝــم ﻴﻜﺘﻨﻔﻬــﺎ ﺴــر اﻝﻐﻤــوض رﺒﻤــﺎ اﺴــﺘﺒﻴﺤت أو ﻓ
ون ﺠـذاﺒﺎ وﻤﻐرﻴـﺎ اﺴﺘﻬﻠﻜت ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻴﻼدﻫﺎ، ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌﺘرﻴﻪ ﻏﻼﻝﺔ ﻤن اﻝﻐﻤوض ﺤﺘﻰ ﻴﻜـ
  ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﻜﻨوﻨﺎﺘﻪ.
أﻤــﺎ اﻝﺒـــداﻴﺎت اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻝﺒـــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴـــﻴﺎب ﻓﻘـــد ﻜﺎﻨـــت ذات طــﺎﺒﻊ روﻤﺎﻨﺴـــﻲ ﺸـــﻔﺎف ﻤﻬﻤـــﺎ 
  -ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﻗداح وأﺤﻼم": ،ﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻤن أﻝﻔﺎظ ﻗدﻴﻤﺔ ﻗﺎﻤوﺴﻴﺔ
  
  ﺨﻔﻘت ذواﺌﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻲ]..
  وﺴﻨﻰ، ﻓﺄﺴﻜر ﻋطرﻫﺎ ﻨﻔﺴﻲ      
  ﻨﻬر ﻤن اﻷطﻴﺎب أرﺸﻔﻨﻲ   
 سـﻴب ﻤﺠﺎﻤر اﻝﻐﻠﺘر  رﻴﺤﺎ      
  داـﻨﺎﻴﺎ ﻀﻤﺨﺘﻪ ﻴﻓﻜﺄن    
  1.آذار، ﻏرد ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻌرس...[      
ﻤﻬﻤﺎ اﺤﺘـوت ﻫـذﻩ اﻷﺒﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤـن ﺒـواﻜﻴر ﺸـﻌرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـض اﻻﺴـﺘﻌﺎرات واﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﺎت 
، اﻝﺘﻲ طﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﻨوع ﺸﻔﺎف ﻤن اﻝﻐﻤوض إﻻ أﻨﻬـﺎ واﻀـﺤﺔ وﻻ ﺘﺴـﺘدﻋﻲ اﻝﺘﺄﻤـل اﻝﻌﻤﻴـق ﻤـن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ
اﻝﺸــﻌر ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺸــﺎﻜﻠﺔ اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ إﻝــﻰ أن ﺘــﺄﺘﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ وﻴﺴــﺘﻤر اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺔ 
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺨﺘﻠﻔت ﻋن اﻷوﻝﻰ، وﻴﺄﺨذ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻨﻌرﺠﺎ آﺨر ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌر، وﻗـد ﺘﻜـون ﻗﺼـﻴدة 
"أﻨﺸــودة اﻝﻤطــر" ﻫــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴــر اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺤﻴــث ﻴﺨــرج اﻝﺴــﻴﺎب ﻤــن داﺌــرة اﻝروﻤﺎﻨﺴــﻴﺔ واﻝﺘﻘﻠﻴــد، 
  -ﻘﺼﻴدة:ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻤن ﻫذﻩ اﻝ
  أﺼﻴﺢ ﺒﺎﻝﺨﻠﻴﺞ: "ﻴﺎ ﺨﻠﻴﺞ..]..
  ﻴﺎ واﻫب اﻝﻠؤﻝؤ، واﻝﻤﺤﺎر، واﻝردى!"
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  ﻓﻴرﺠﻊ اﻝﺼدى
  ﻜﺄﻨﻪ اﻝﻨﺸﻴﺞ:
  "ﻴﺎ ﺨﻠﻴﺞ
  ﻴﺎ واﻫب اﻝﻤﺤﺎر واﻝردى."
  وﻴﻨﺜر اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤن ﻫﺒﺎﺘﻪ اﻝﻜﺜﺎر،
   1.اﻷﺠﺎج، واﻝﻤﺤﺎر...[ رﻏوﻩﻋﻠﻰ اﻝرﻤﺎل، 
ﺒـﺔ ﺤﻴـث اﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة ﻓـﻲ اﻝﻐر ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ ﻴﺤﻤل اﻝﻜﺜﻴر ﻤـن أﺼـداء اﻝـﻨﻔس اﻝداﺨﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـرﺠم 
ﻋـن اﻝـوطن، وﻫـذﻩ اﻝﺼـﻴﺤﺎت ﺒﺎﻝﻨـداء ﺘـﻨم ﻋـن وﺠـﻊ اﻝﻐرﺒـﺔ  اﺒﻌﻴـد ﻜﺘﺒﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر وﻫـو ﻓـﻲ اﻝﻜوﻴـت
..." ﺠﻌﻠت اﻝﻤﻘطـﻊ ﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ ﻤـن اﻝﻐﻤـوض، وز اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ "اﻝﻠؤﻝؤ، اﻝﻤﺤﺎر، رﻏوﻩاﻝﻌﻤﻴق، وﻫذﻩ اﻝرﻤ
ﻴــــذﻫب ﺒﻌﻴــــدا ﻓــــﻲ إﻻ أن اﻝﺸــــﺎﻋر ﻝــــم ﻴﻠﺠــــﺄ ﺒﻌــــد إﻝــــﻰ اﻹﻴﻐــــﺎل ﻓــــﻲ اﻝرﻤــــز اﻝــــذي ﻴﺠﻌــــل اﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ 
ﻝــم ﺘﺘطــور ﻓﻴﻬــﺎ  اﻝﺸــﺎﻋر اﻝــﻨص،اﻝﻤرﺤﻠــﺔ )ﺒداﻴــﺔ اﻝﺴــﺘﻴﻨﺎت( اﻝﺘــﻲ ﻜﺘــب ﻓﻴﻬــﺎ  ﻫــذﻩ اﻝﺘــﺄوﻴﻼت، ﻷن
وﻏل ﻓﻲ اﻝﻌﻤق واﻝرﻤز واﻝﻐﻤـوض، واﻝـدﻝﻴل ﻋﻠـﻰ أن اﻝﺘطـور ، ﻝذﻝك ﻝم ﻴاﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤرة ﺘطورا ﻜﺒﻴرا
اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ  ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺤــر ﻝــم ﻴﻘطــﻊ ﺸــوطﺎ ﺒﻌﻴــدا ﻫــو طﻐﻴــﺎن اﻹﻴﻘــﺎع اﻝﻌروﻀــﻲ، أو اﻝﻤوﺴــﻴﻘﺎ
دة اﻝﺴــﻴﺎب "أﻨﺸــودة اﻝﻤطــر" اﻝﺘــﻲ ﻝﻠــﻨص اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻤﻴــزة اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌﻤودﻴــﺔ، وﻤــﻊ ذﻝــك ﻓــﺈن ﻗﺼــﻴ
ﺘزئ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺴﺎﺒق ﺘﻌد ﺘطورا ﺒﻌﻴد اﻝﻤدى، ﻷن ﺤرﻜﺔ ﺘطور اﻝﺸـﻌر أو اﻷدب ﻻ ﺘـﺘم ﻓـﻲ اﺠ
 تﺘراﻜﻤـﺎظرف ﻗﺼﻴر ﺒل ﺘﺘطﻠـب ﺴـﻨوات ﻋدﻴـدة، ﺴـﻴﻤﺎ وأن اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻗـد ﻋﺎﻨـت ﻜﺜﻴـرا ﻤـن 
  ة ﻓﻲ إطﺎر اﻝوزن اﻝﺨﻠﻴﻠﻲ وﻋﻤود اﻝﺸﻌر.اﻝﻘرون اﻝﺘﻲ ﻤرت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻤﺤﺠور 
اﻝﺘـﻲ ﻴﻘـول  "ﻝﻴﻠـﺔ اﻨﺘظـﺎر"وﻤـن ﻗﺼـﺎﺌد اﻝﺴـﻴﺎب اﻷﺨﻴـرة اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل ﻗﻤـﺔ ﺘطـور ﺸـﻌرﻩ ﻗﺼـﻴدة 
   -:ﻓﻴﻬﺎ
  ﻴد اﻝﻘﻤر اﻝﻨدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸذى ﻤرت ﻋﻠﻰ ﺠرﺤﻰ، ]
  ﻴد اﻝﻘﻤر اﻝﻨدﻴﺔ ﻤﺜل أﻋﺸﺎب اﻝرﺒﻴﻊ ﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺼﺒﺢ
  ، ﻜف طﻔﻠﺘﻲ اﻝﺼﻐﻴرة، ﻜف آﻻء!ﺨﻔوق ﻓوق وﺠﻬﻲ
  وﻫﻤس ﺤول ﺠرﺤﻲ: ﻜف طﻔﻠﺘﻲ اﻝﻜﺒﻴرة، ﻜف ﻏﻴداء
  ﺘدﻏدﻏﻨﻲ وﻨﺤن ﻋﻠﻰ اﻝﺴرﻴر ﻤﻌﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ
  ﻫﻨﺎك!! وآﻩ ﻤن ذاك اﻝﻤدى اﻝﻨﺎﺌﻲ، 
  ﻷﻗرب ﻤﻨﻪ ﻤﺠﻤرة اﻝﺜرﻴﺎ وﻫﻲ ﺘﻠﺘﻬب
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  1.ﺒﻌﻴد ﺒﻌد ﻴوم ﻓﻴﻪ أﻤﺸﻲ دون ﻋﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻗدﻤﻲ..[
آرﺘــور راﻤﺒــو ﺤــﻴن ﻴوظــف ﻋﻨﺎﺼــر اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻴﺸــﺒﻪ ﻫــذا اﻝﺸــﻌر ﻓــﻲ ﻏﻤوﻀــﻪ ورﻤــوزﻩ ﺸــﻌر 
ﻝﻴر، وﺴـﺘوﻴل دوﻴوﻏل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﻘﺎﺘﻤﺔ، ﻓﺎﻝﺴﻴﺎب وﻫو اﻝذي أﺨذ طرق اﻝﺸﻌر ﻋن راﻤﺒو وﺒـو 
ﺢ ﻤـن اﻝﺸـﻌر اﻝﻐرﺒـﻲ ﻝﻴﺨـرج ﻌراء اﻝﻐـرب ﻝـﻴس ﻏرﻴﺒـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴﻤـﺘإﻴـدﻴث، وٕاﻝﻴـوت، وﻏﻴـرﻫم ﻤـن ﺸـ
ﻷﺤـﺎدي اﻝﻤﺠﻠﺠـل، وﻝـذﻝك ﻓـﺈن اﻝﻤﻘطـﻊ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن روﺘـﻴن اﻝوﻀـوح واﻝﻤﺒﺎﺸـرة، واﻹﻴﻘـﺎع ا
ﻬـﺎ اﻝﻤﺴـﺎﻓﺎت ﺒـﻴن اﻷطـراف ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝرﻤوز اﻻﺒﺘﻜﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌـد ﻓﻴ اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺴﺘﻌﻤل
وﺼـــورة ﻏﻴـــر أ ﺘﻌﺒﻴـــرﻓـــﺄن ﺘﻜـــون ﻝﻠﻘﻤـــر ﻴـــد ﻨدﻴـــﺔ ﺒﺎﻝﺸـــذى وﺘﻤـــر ﻋﻠـــﻰ ﺠـــرح اﻝﺸـــﺎﻋر  ،ﻨزﻴﺎﺤﻴـــﺔاﻻ
اس ﺤﻴـث ﻴﺼـﺒﺢ اﻝﺸـذى اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺒل ﻫﻲ رﻤزﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘراﺴل اﻝﺤو ﻤﻌﻬودة 
ﺒﺎﻝﺸــم ﻨــدى ﻤﺤﺴوﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻴــد وﻴﻠﻤــس ﻜﻤــﺎ ﺘﻠﻤــس اﻷﺸــﻴﺎء وٕاﺤﺴــﺎس اﻝﺠــرح أﻴﻀــﺎ ﺒــذﻝك اﻝﻌطــر 
ﺤﺴــﺎس ﻤوﻏــل ﻓــﻲ اﻝﻘﺘﺎﻤــﺔ واﻝﻐﻤــوض، ﺜــم ﺘﺼــﺒﺢ ﻴــد اﻝﻘﻤــر اﻝﺸــذﻴﺔ ﻤــرة زي وا ٕاﻝﻤﺸــﻤوم ﺘﻌﺒﻴــر رﻤــ
  أﺨرى ذات ﻝون أﺨﻀر ﺘﻤﺜﻠﻪ أﻋﺸﺎب اﻝرﺒﻴﻊ.
ن ة ﻴﻜﺸــف ﻋــن ﻤﺠــﺎﻻت ﻝﻠﺸــﻌرﻴﺔ وﻴﺒــﻴن أﻜﺜﻴــر  وﺘﺘﺒــﻊ اﻝﻤﻘطــﻊ وﻤــﺎ ﻴﺤﺘــوي ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن رﻤــوز
اﻝﺸـﺎﻋر ﻗـد ﺘﺸـرب أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ، واﺴـﺘﻘﺎﻤت ﻝـﻪ وﺴـﺎﺌﻠﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺤـد ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ 
  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻴﻼد اﻝﺸﻌر اﻝﺤر.
  اﻝﻔﺠوة: ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘر 8-2
ﺎح ﻋﻨـد ﻴـب وﺒـﻴن اﻻﻨزﻴـﺠوة: ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘـوﺘر ﻋﻨـد ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻫﻨﺎك ﺘﻘﺎرب ﺸدﻴد ﺒﻴن اﻝﻔ
ﺠــﺎن ﻜــوﻫﻴن ﻝــذﻝك ﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻝﺘﻔرﻗــﺔ أﺜﻨــﺎء اﻝدراﺴــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺤﻴــث أن اﻝﻔﺠــوة ﺘﺸــﻤل اﻝﻌواﻤــل اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ 
ﺘﻠﻐـﻲ ﻜـل ﺘﻠـك اﻝﻌواﻤـل وﺘﻨطﻠـق ﻤـن  ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺸـﻌرﻴﺔ ﻜـوﻫﻴن ،أﺜﻨﺎء دراﺴـﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠﺸـﻌرﻴﺔ
ﺴـﺘﻨد ﺴـطر ﻴﻝذﻝك ﻓﺈن ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌـض اﻝﻤﻘـﺎطﻊ أواﻷواﺤد وﻫو اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻘط ﻤن وﺠﻬﺔ ﻤﺤﺎﻴدة،  ردﻤﺼ
ن اﻝـدﻴوان، ﻴﻘـول اﻝﺴـﻴﺎب ﻓـﻲ أﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌرﻴـف ﻜﻤـﺎل أﺒـو دﻴـب ﻝﻠﻔﺠـوة، وﻫـذﻩ ﺒﻌـض اﻝﻨﻤـﺎذج ﻤـ
  -:"رﺌﺔ ﺘﺘﻤزق" ﻗﺼﻴدة
  ﻜﺎن اﻝﻬوى وﻫﻤﺎ ﻴﻌذﺒﻨﻲ اﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ ﻝﻘﺎﺌﻪ]..
  وﺒت أﺤﻠم ﺒﺎرﺘﻤﺎﺌﻪ ﺴﺄﻝت ﻋﻨﻪ اﻷﻤﻨﻴﺎت؛
  زﻫرا وﻨورا ﻓﻲ ﻓراغ ﻤن ﺸﻜﺎة واﺒﺘﻬﺎل،
  2....[ﻓﻲ ظﻠﻤﺔ ﺒﻴن اﻷﻀﺎﻝﻊ ﺘﺸرﺌب إﻝﻰ ﻀﻴﺎﺌﻪ
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ﻓﻲ اﻝﺴطر اﻷول ﻫﻨـﺎك ﻓﺠـوة واﺴـﻌﺔ ﺒـﻴن ﻤﻌﻨﻴـﻴن ﻴﺘﻀـﻤﻨﻬﻤﺎ اﻝﺴـطر، اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻷول ﻫـو أن 
اﻝﻬـوى ﻜـﺎن وﻫﻤـﺎ أي ﻻ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻝـﻪ وﻻ ﺠـدوى ﻤﻨـﻪ، واﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺜـﺎﻨﻲ أن اﻝﺤﻨـﻴن ﻴﻌـذب اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰ 
 ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﺸـدﻴد اﺤـدث ﺘـوﺘر ﺘ ُﻝﻘـﺎء ﺒـذﻝك اﻝﺤـب أو اﻝـوﻫم، ﻫـذﻩ اﻝﻔﺠـوة )اﻝﺤﻨـﻴن إﻝـﻰ اﻝـوﻫم( 
اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن إذ ﻻ ﻴﻘر اﻝﻤﻨطق أﺼﻼ أن ﻴﺤن اﻝﻤرء إﻝﻰ اﻝـوﻫم إﻻ ﻓـﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻏﻴـﺎب اﻝﻌﻘـل ﻜﻠﻴـﺔ، وﻤـن 
ﻨزﻴﺎﺤﻴـﺔ ﻔﺴـﻲ وﺘﺼـﺒﺢ اﻝﻔﺠـوة أوﺴـﻊ ﻤـن اﻝﻤﺤﺎﻴﺜـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻻﻫذا اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐـوي ﻴـدﺨل اﻝﻌﺎﻤـل اﻝﻨ
  اﻝﺘﻲ دﻋﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻜوﻫﻴن ﺒﺘدﺨل ذﻝك اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻲ.
إذ ﻜﻴـف ﺘﺤﺘـوي اﻷﻀـﺎﻝﻊ ﺘﻠـك اﻝظﻠﻤـﺔ  ،ﻀـﺎﻝﻊ ظﻠﻤـﺔوﻓﻲ اﻝﺴطر اﻝراﺒﻊ ﻓﺠـوة أﺨـرى ﻓﻔـﻲ اﻷ
 ت أﺤـدﺜت ﻓﺠـواتذﻝـك اﻝﺤـب اﻝـوﻫم، وﻫـذﻩ اﻝﺘﺸـﻜﻴﻼ ﻋﻠﻰﺤﺘﻰ ﺘﺸرﺌب ﺒﻌﻨﻘﻬﺎ  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘدم اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺒـــرة ﻋـــن اﻝﻤﻌﺎﻨـــﺎة ﻤﻔـــردات اﻝﺘـــﻲ ﺸـــﻜﻠت رﻤـــوزا ﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻤﻌأو ﻤﺴـــﺎﻓﺎت ﻤﺘـــوﺘرة ﻓـــﻲ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت ﺒـــﻴن اﻝ
  واﻝﺘوق واﻝﻀﻴق واﻷﻤل.
"ﺴــﻠوى" ﺘﺘﺴــﻊ اﻝﻔﺠــوة أﻜﺜــر ﻓــﺄﻜﺜر وﺘــزداد اﻝﻤﺴــﺎﻓﺔ ﻝﻴــزداد  ﻲ ﻤــن ﻗﺼــﻴدةوﻓــﻲ اﻝﻤﻘطــﻊ اﻝﺘــﺎﻝ
  -ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب: ،ف اﻝﺼﻴﻎ واﻝﻤﻔردات اﻝﻤﻨزاﺤﺔ ﻋن اﻷﺼلااﻝﺘوﺘر أﻴﻀﺎ ﺒﻴن أطر 
  ظﻼم اﻝﻠﻴل أوﺘﺎر ]
  ﻴدﻨدن ﺼوﺘك اﻝوﺴﻨﺎن ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺘرﺘﺠف،
  ﻴرﺠﻊ ﻫﻤﺴﻬﺎ اﻝﺴﻌف
  وﺘرﺘﻌش اﻝﻨﺠوم ﻋﻠﻰ ﺼداﻩ: ﻴرن ﻗﻴﺜﺎر
  1.ﻴل أو ﺘﺎر!...[ﺒﺄﻋﻤﺎق اﻝﺴﻤﺎء: ظﻼم ﻫذا اﻝﻠ
ﻤــن أﺠــل اﻝوﺼــول إﻝــﻰ ﺘﻠــك اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻤﺘــوﺘرة ﺒــﻴن اﻝﻤﻔــردات ﺘطــرح ﺘﺴــﺎؤﻻت ﻜﺜﻴــرة: ﻜﻴــف 
ل ذﻝـك اﻝظـﻼم أﺼﺒﺢ اﻝﻠﻴل ﻓﻲ ظﻠﻤﺘﻪ ﻏﻴر اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ أوﺘﺎرا ﺘﻌزف ﻜﺄوﺘﺎر اﻝﻌود؟ ﺒﺄي ﻤﻨطق ﻴﺘﺤو 
ﻝﻬـﺎ ﻜﻴـف ﻴﻌﺘـري اﻝﺼـوت اﻝوﺴـن ﻓﺘرﺘﺠـف ﺘﻠـك اﻷوﺘـﺎر؟ وﻤـن ﻴﺤرﻜﻬـﺎ ﻓﻴﻐـدو إﻝﻰ رﻨﺎت ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ؟ 
  ﻫﻤس ﻜﻬﻤس اﻹﻨﺴﺎن ﻴرددﻩ ﺴﻌف اﻝﻨﺨﻴل؟
ﺜــم ﻜﻴــف ﻴﻜــون ﻝﻠﻨﺠــوم ارﺘﻌــﺎش ﻤــن ﺼــدى ﺼــوت اﻝﻤﺤﺒوﺒــﺔ؟ وﻴﺼــﻴر ﻫﻨــﺎك رﻨــﻴن اﻝﻘﻴﺜــﺎر 
  ﺒﺄﻋﻤﺎق اﻝﺴﻤﺎء، وﻴﻐدو ظﻼم اﻝﻠﻴل أوﺘﺎرا ﺘﻌزف؟
ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺠﻌل ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻼﻗﺎت ذات أﺒﻌـﺎد ﻻ و ﻴﺒدو اﻝﺒون ﺸﺎﺴﻌﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻔردات 
ت وﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺎر اﻝﻌﻼﻗـاﻝﺤـر اﻝـذي ﻴـدﻤرﺠـﺔ اﻝﺘﻨـﺎﻗض ذﻝـك ﻫـو اﻝﺸـﻌر ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﺒـل ﺘﺼـل إﻝـﻰ د
  اﻝﻼﻨﺴﺠﺎم واﻝﻼﺘﺠﺎﻨس ﺒﻴن اﻷﻝﻔﺎظ واﻝﺼﻴﻎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻗواﻋد ﺒﻴن اﻷطراف.
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ﻴــب اﻝــذي ﻴــرى ﺒــﺄن اﻻﻨزﻴــﺎح ﺔ واﻝﻠﻔظﻴــﺔ ﺘﺘﺤﻘــق ﻨظــرة ﻜﻤــﺎل أﺒــو دﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻴﻎ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴ ــ
 ﺘﺘﺠــﺎوز اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻠﻐــوي، ﺒﻴﻨﻤــﺎﺎﺒﻼت ﻝﻐوﻴــﺔ ﻻ ﻤﺸــﺘﻤل ﻓــﻲ اﻝﻔﺠــوة أو ﻤﺴــﺎﻓﺔ اﻝﺘــوﺘر ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻤﻘــ
ﻴﺘﺤـول اﻻﻨزﻴـﺎح إﻝـﻰ ﻓﺠـوة ﺤـﻴن ﺘـدﺨل اﻝﻌواﻤـل اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ واﻝزﻤﺎﻨﻴـﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻝـذﻝك ﻴﻨﺒﻐـﻲ 
  أن ﻴﻔرق اﻝدارس ﺒﻴن اﻹﺜﻨﻴن.
ﻤـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطﻌـﻴن ﻀﺎءل اﻝﻌﻼﻗﺎت أﻜﺜر ﺒﻴن اﻷطـراف ﻤﺘﺘ وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻝﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس"
ﺴــﻴﺎب ﻓـــﻲ ﻤطﻠــﻊ اﻝﻘﺼــﻴدة واﺼـــﻔﺎ ﺤﺎﻝﺘــﻪ ﺒﻌــد اﻨﺴـــﺤﺎب ﺼــدﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨــت ﺴـــﺎﻫرة ﻴﻘــول اﻝ ،اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴن
  -ﻤﻌﻪ:
  وذﻫﺒت ﻓﺎﻨﺴﺤب اﻝﻀﻴﺎء، ]
  أﺤﺴﺴت ﺒﺎﻝﻠﻴل اﻝﺸﺘﺎﺌﻲ اﻝﺤزﻴن، وﺒﺎﻝﺒﻜﺎء
  ﺎل ﻜﺎﻝﺸﻼل ﻤن أﻓق ﺘﺤطﻤﻪ اﻝﻐﻴوم.ﻴﻨﺜ
  أﺤﺴﺴت وﺨز اﻝﻠﻴل ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس، واﺨﺘﻨق اﻝﻬواء
  ﺒﺎﻝﻘﻬﻘﻬﺎت ﻤن اﻝﺒﻐﺎﻴﺎ... آﻩ! ﺘرﺘﻌش اﻝﻨﺠوم
  1.ﻝﺜرﻴﺎت اﻝﻤﻠطﺦ ﺒﺎﻝدﻤﺎء...[ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻠور ا
رﺒﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋـن  ﺘـرى أي ﻋﻼﻗـﺔ ﻴراﻫـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـﻴن ذﻫـﺎب اﻝﺼـدﻴﻘﺔ وﺒـﻴن اﻨﺴـﺤﺎب اﻝﻀـﻴﺎء؟
اﺴـﺘﻘر ذﻝـك اﻝﻀـﻴﺎء ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ أم ﻓـﻲ اﻝﻤﻜـﺎن اﻝـذي  ناﻝﻠﺤظـﺎت اﻝﺴـﻌﻴدة أﺜﻨـﺎء اﻝﻠﻘـﺎء ﺒﺎﻝﻀـﻴﺎء، وأﻴـ
ﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺎﻋر؟ وﻤـﺎ زﻨـﻌد اﻨﺴـﺤﺎب اﻝﻀـﻴﺎء واﻨﺜـﺎل ﺤاﻝﺘﻘﻴﺎ ﻓﻴﻪ؟ وﻤﺎ طﺒﻴﻌﺔ ذﻝك اﻝﻠﻴل اﻝذي ﺠﺎء ﺒ
طﺒﻴﻌﺔ ذﻝك اﻝﺒﻜﺎء اﻝذي أﺘﺎﻩ ﺒﻌد اﻨﺴﺤﺎﺒﻬﺎ؟ واﺘﺤد اﻝﺤزن اﻝﺸـﺘﺎﺌﻲ واﻝﺒﻜـﺎء ﻓﺎﻨﺜـﺎﻻ ﻤـن أﻓـق ﺘﺤطﻤـﻪ 
  اﻝﻐﻴوم.
ﺤﺴﺎس اﻝﺸﺎﻋر؟ وﻜﻴف ﻴﺨﺘﻨق اﻝﺠـو ﺒﻘﻬﻘﻬـﺎت اﻝﺒﻐﺎﻴـﺎ اﻝﺼـﺎﻋدة وﻜﻴف ﻴﺨز اﻝﻠﻴل اﻝﺒﺎرﻴﺴﻲ إ
  إﻝﻰ اﻝﻨﺠوم ﻓﺘرﻋﺸﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻐدو ﻜﺒﻠور اﻝﺜرﻴﺎت اﻝﻤﻠطﺨﺔ ﺒﺎﻝدﻤﺎء؟
اﻷﻓـق ﻴﺼـﻴر ﻋﻤـﺎ ﻴﺠـﻴش ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻤـن أﺤـزان اﻝﻐرﺒـﺔ واﻝﺸـﺘﺎء واﻝوﺤـدة، و  ذﻩ اﻝﺼور ﺘﻌﺒـرﻫ
  ﻜﺎﻝﺸﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻬﺎوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﻐﻴوم. اتﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ اﻨﻬﻴﺎر 
ﺎ، وﻤـﻊ اﻝﻤﻔـردات أو ﻜﻴـف ﻴـدرك اﻝﺼـﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬـﻻ ﻴدري اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﻴف ﻴرﺒط ﺒﻴن أﺒﻌـﺎد اﻝﺼـﻴﻎ و 
ﻋﻼﻗـﺎت  ﺤـدس اﻝﻔﻨـﻲ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻴﻜﺸـف ﻋـنن اﻝإﻻ أذﻝـك اﻝﺒـون اﻝﺸﺎﺴـﻊ ﺒـﻴن أطـراف اﻝﻔﺠـوات 
ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺘـوﺤﻲ ﺒﻬـﺎ اﻷﺠـواء اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻷﺤـداث اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـور ﻓﻴﻬـﺎ  ﻓﻴﻤـﺎ ﺸـدﻴدة اﻝﺘﺴـﺘر
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ﺘﻠك اﻷﺤﺎﺴﻴس واﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼورﻫﺎ إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨرق واﻝﻜﺴر واﻝﺘﻬـدﻴم واﻝﺘﻨـﺎﻗض 
  ﻝﺼور اﻝﻐراﺌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒطن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎل ﻴﻘﺎل.واﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻝﻼﺘﺠﺎﻨس واﻝﻼﻨﺴﺠﺎم وٕاﻻ ﺒﻘﻴت ﺘﻠك ا
  -:وﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺤﻔﺎر اﻝﻘﺒور"
  ﻌب ﻫذﻩ اﻝﻐرﺒﺎن، واﻝﻜون اﻝرﺤﻴبوﻋﻼم ﺘﻨ]..
  ﺒﺎق ﻴدور.. ﻴﻌﺞ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎء: ﻤرﻀﻰ، ﺠﺎﺌﻌﻴن
  1.ﺒﻴض اﻝﺸﻌور ﻜﺄﻋظم اﻷﻤوات ﻝﻜن ﺨﺎﻝدﻴن...[
ﻪ إﺤﺴـﺎس ﻗـدﻴم ﺒﺎﻝﺘﺸـﺎؤم ﻤـن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻴن ﻨﻌﻴب اﻝﻐرﺒﺎن واﻝﻤوت أو اﻝﻌـدم وﻝﻜﻨـ
ن ذﻝـك اﻹﺤﺴـﺎس ﺤﻴـث ﻰ واﻝﺠﻴف، ﻝﻴﺴت ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﻻ ﻤـاﻝﻐراب ﻝﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴﻨزل إﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﺘ
ﺘﻨزاح اﻝﺼورة ﻤن أﻜل اﻝﻐـراب ﻝﻠﺠﻴﻔـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤـرض واﻝﻤـوت واﻨﻌـدام اﻹﻨﺴـﺎن وﻤوﺘـﻪ، وﻝﻜـن اﻝﻔﺠـوة 
وﻓــﻲ  ،ظــﺎم اﻷﻤــواتاﻷﻜﺜــر ﻋﻤﻘــﺎ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ أﺸــﻜﺎل اﻝﺒﺸــر اﻝــذﻴن أﺼــﺒﺤوا ﺒــﻴض اﻝﺸــﻌور ﻤﺜــل ﻋ
ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻝﺘﺸـﺎؤﻤﻴﺔ ﻤـن ﻤـرارة اﻝواﻗـﻊ ووطﺄﺘـﻪ  ،ﻨﻔس اﻝوﻗت أﺤﻴﺎء ﻻ ﻴﺨﻠو ﻤﻨﻬم زﻤن
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻻ ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻻ ﻤن ﺘﻠـك اﻝﺘراﻜﻴـب اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝﻔﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺒﺼـورة أﻗـرب إﻝـﻰ ﻤـﺎ 
اﻜﻴـب واﻝﻤﻔـردات ﻝﻤـﺎ اﺴـﺘطﺎع اﻝﺘر اﻝﻔﺠـوات ﺒـﻴن ﻠـك ﻋر وﻤﺎ ﻴﺘﺼورﻩ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ، وﻝـوﻻ ﺘﻴﺤﺴﻪ اﻝﺸﺎ
ﻤـﺎ ﻴﻜﺎﺒـدﻩ اﻝﺸـﺎﻋر وﻴﻌﺎﻨﻴـﻪ  -ﻤﻌﻨﻰاﻝأي ﺘﺠﺎوز ﻤﻌﻨﻰ -ﺒﻌﻴن ﺜﺎﻝﺜﺔ  ﻴرى اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ اﻝﻤوت واﻝﻔﻨﺎء.
وﻝﻌـل ﻤﻌظـم ﺸـﻌراء اﻝﺤداﺜـﺔ ﻴـﺘﻤﻠﻜﻬم ﻫـﺎﺠس اﻝﻤـوت واﻝﺤﻴـﺎة أو رﺒﻤـﺎ ﻫـو إﺤﺴـﺎس ﻗـدﻴم ﻓـﻲ 
  ن دار اﻝﻔن ﻓﻲ ﻓﻠك "أروس ﺜﺎﻨﻴﺘوس" ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت.اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻨذ اﻝﻌﻬد اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﺤﻴ
وﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﻨﻔــس وﻗﺒــر" وﻫــﻲ ﻤــن اﻝﻘﺼــﺎﺌد اﻷﺨﻴــرة ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻜﺘﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ 
  -اﻷﻤﻴري ﺒﺎﻝﻜوﻴت ﻴﻘول:
  ﺔﻗدر رﻤﻰ ﻓﺄﺼﺎب ﺼﺎدﺤ]..
  ﻓﻲ اﻝﺠو ﺨرت وﻫﻲ ﺘﻨﺘﺤب                   
  ﻤن ذا ﻴﻌﻴد إﻝﻰ ﻗوادﻤﻬﺎ   
  2.أﻓق اﻝﺼﺒﺎح ﺘﻀﻴﺌﻪ اﻝﺴﺤب...[                   
ﻫﻨﺎك ﺘﻌﺒﻴرات ﻤﺠﺎزﻴﺔ اﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن وﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ إﻝـﻰ 
ﺔ ﺴـﺎﻓﺔ اﻝﺘـوﺘر ﺤـﻴن أﺼـﺒﺤت ﺘﻠـك اﻝﺤﻤﺎﻤـاﻻﻨزﻴﺎﺤـﺎت اﻝﺤداﺜﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ وﺼـﻠت إﻝـﻰ ﺤـد اﻝﻔﺠـوة أو ﻤ
ﻬم ﻓﺄﺼـﺎﺒﻬﺎ رﻤﺎﻫـﺎ اﻝـدﻫر ﺒﺴـ ﻌذﺒﺔ اﻝﻤﻬﻴﻀﺔ، وﻗداﻝﺼﺎدﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠو ﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر وروﺤﻪ اﻝﻤ
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ﻓﺨــرت ﻤﻨﺘﺤﺒــﺔ ﺒﺎﻜﻴــﺔ، وﻗــد ﻓﻘــدت ﻜــل أﻤــل ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة وﺴــﺘظل ﻗﻌﻴــدة إﻝــﻰ أن ﻴﺄﺘﻴﻬــﺎ اﻝﻤــوت وﻻ 
  ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻬز ﻗوادﻤﻬﺎ ﻝﺘطﻴر ﻓﻲ اﻝﻬواء ﻋﺒر أﻓق اﻝﺼﺒﺎح اﻝذي ﺘﻀﻴﺌﻪ ﺘﻠك اﻝﺴﺤب اﻝﻤﺴﺘﻨﻴرة.
ور ﻴﺠـدﻫﺎ ﻫﺎرﺒـﺔ ﺼـوﻻ ﺸك أن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺤﻴن ﻴﺘوﺨﻰ ﺘﻠﻤس اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺒط اﻝﻜﻠﻤـﺎت واﻝ
ﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤرﻴﻀـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘرب ﻨﻔس اﻗإذ ﻤﺎ اﻝﻌﻼ ،ﺜر ﺒﻌد اﻝﻤﺴﺎﻓﺔﻓﻲ اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ ﻤن أ
  ل.ﺘﺤﺒﺔ وﻗد أﺼﺎﺒﻬﺎ اﻝﻘدر ﺒﺴﻬم ﻗﺎﺘﻨﺔ اﻝﺼﺎدﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺨرت ﻤﺘﻠك اﻝﺤﻤﺎﻤﺒﺘﻨﺘظر اﻝﻤوت 
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻹﺤﺒﺎط ﺒﻌﻨوان: "اﻝﻤﻌول اﻝﺤﺠري":
  ل اﻝﺤﺠري ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺞ ﻤن ﻨﺒﻀﻲرﻨﻴن اﻝﻤﻌو  ]
  ﻴدﻤر ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻝﻲ ﺼورة اﻷرض
  وﻴﻬدم ﺒرج ﺒﺎﺒل، ﻴﻘﻠﻊ اﻷﺒواب، ﻴﺨﻠﻊ ﻜل آﺠرﻩ
  وﻴﺤرق ﻤن ﺠﻨﺎﺌﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ اﻝذي ﻓﻴﻬﺎ
  1....[ﻓﻼ ﻤﺎء وﻻ ظل وﻻ زﻫرة
ﻤﻌول ﻤن ﺤﺠر ﻴرن ﺤﻴن ﻴﻬوي ﻋﻠﻰ ﻨﺒض اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤرﺘﺞ، إﻨﻪ ﺒﻌد ﻜﺒﻴـر ﺒـﻴن ﻜﻨـﻪ اﻝﻨـﺒض 
ﺎﻝــﺔ ﻗﺼــوى ﻤــن ﺤﺠــر وﻨــﺒض ﻻ ﻴــرى وﻻ ﻴﻘــﺒض ﻋﻠﻴــﻪ، ﺤﻴن ﻤﻌــول ﻤــن وﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻤﻌــول، ﺸــﺘﺎن ﺒــ
ﻘل ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أو ﻜﻴف ﺘﺼور اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ذﻝـك اﻹﺤﺴـﺎس اﻝﺸـدﻴد ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة ﻝـوﻻ وﻝﻜن ﻤﺎ اﻝذي ﻨ ،اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة
ﺘﻠــك اﻝﻤﺴــﺎﻓﺔ اﻝﺸﺎﺴــﻌﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌﻬﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﺒــﻴن اﻝﻤﻌــول اﻝﺤﺠــري وﺒــﻴن اﻝﻨــﺒض، وﻻ ﻴــزال ذﻝــك 
إﻨـﻪ إﺤﺴـﺎس ﻴﻘـرب اﻝوﻝـوج إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم آﺨـر  ،ﻋر ﺼـورة اﻷرضاﻝرﻨﻴن اﻝﻘﺎﺼـم ﻴﻬـدم ﻓـﻲ ﺨﻴـﺎل اﻝﺸـﺎ
ﻋﺎﻝم اﻝﻤوت واﻝﻔﻨﺎء، واﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﻤطروح ﻫـو ﻜﻴـف ﻴﻤﻜـن ﺘﺼـور رﻨـﻴن اﻝﻤﻌـول اﻝﺤﺠـري وﻫـو ﻴزﻴـل 
ر ﻜـل ﺸـﻲء ﻗﻊ ﻤن ﺤوﻝﻪ، وﻴﺴﺘﻤر اﻝرﻨﻴن ﻓﻲ ﺘـدﻤﻴﻤن ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻌﺎﻝم اﻷرض واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝوا
  ل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة.ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺎء وﻻ ظل وﻻ زﻫرة ﺘرﻤز ﻝﻸﻤ
ﻫذﻩ اﻝﻔﺠوات اﻝﺘﻲ ﺘرﺴم أﺒﻌﺎدا ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ وﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﺼورة وأﺨرى وﻝﻔظ وآﺨر ﻫﻲ ﻨـوع ﻤـن 
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠﺒــﻲ ﺤﺎﺠــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼــر اﻝــذي أدرك ﻜــل أﺼــﻨﺎف اﻝــدﻤﺎر اﻝﻨﻔﺴــﻲ 
ﻏﺔ ﻝـذﻝك ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻝﺘراﻜﻴـب واﻝﻤﻔـردات ﻤﺼـﺎ ،واﻝـواﻗﻌﻲ وﻝـم ﻴﺒـق ﻝـﻪ ﺨـﻴط ﻤـن اﻝواﻗـﻊ ﻴﺘﺸـﺒث ﺒـﻪ
ﺒﻬــذا اﻝﺸــﻜل اﻝﻤﺘﻨــﺎﻓر واﻝﻤﺘﻨــﺎﻗض، وﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻷﺒﻌــﺎد اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻀــدﻴﺎ ﺘﺘﺤﻘــق ﻓﻜــرة 
ﺎت اﻝﺘــﻲ دﻋــﺎ ﺴــﺎﻓﺎت ﻻ ﺘﺤﺼــﻰ ﻋــن اﺘﺴــﺎع اﻻﻨزﻴﺎﺤــﻊ ﺒﻤاﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺴــاﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋــن اﻝﻔﺠــوة 
  ﺘﺞ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﺎﻻ أوﺴﻊ ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ.ﻓ إﻝﻴﻬﺎ ﻜوﻫن، وﺒذﻝك ﻴﻜون ﻜﻤﺎل أﺒو دﻴب ﻗد
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  ﻠﻲ:اﻹﻴﻘﺎع اﻝداﺨ 9-2
ﻝﻤﺎ ﻀﺎﻗت أطر اﻝﺨﻠﻴل ﻋن زﺨم اﻷﻓﻜﺎر واﻝرؤى واﻝﺼور اﻝﺤداﺜﻴـﺔ، ﻝﺠـﺄ اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰ 
ﺒﺘﻜـﺎر إذ ﻝـم ﻴﻌـد ﺒﻤﻘـدورﻩ أن ﻴﺤﺼـر ﻨـﻪ وﺒـﻴن ﺤرﻴـﺔ اﻻﺘﺤطﻴم ﺘﻠك اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـول ﺒﻴ
أرﻀـﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺨﻴﺎﻝـﻪ ﻀـﻤن ﺘـواﺘرات ﻨﻐﻤﻴـﺔ ﻤﻜـرورة أﺤﺎدﻴـﺔ، ﻝـذﻝك ﻜـﺎن ﻻﺒـد ﻝﻠﺤداﺜـﺔ أن ﺘﺼـﻨﻊ 
واﻝﻤﻼﺤــظ أن ﺘﺤطــﻴم اﻝﻘﺎﻋــدة اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ ﻗــد ﺘﻀــﺎﻋف ﻓــﻲ اﻝــزﻤن اﻝﻤﺘــﺄﺨر ﻠﻴــل ]..ﺴــوار اﻝﺨﺨــﺎرج أ
أﻜﺜـــر ﻤـــن ﺘﺠرﺒ ـــﺔ اﻝﺒ ـــداﻴﺎت وﻫـــذا ﻴﺘواﻓـــق ﻤـــﻊ ﺴـــﻴر اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻨﺤـــو أرض اﻝﺤداﺜ ـــﺔ اﻝﻤﺸـــﺒﻌﺔ 
  1.ﺒدﻻﻻت اﻝﺠدة واﻝﻐﻤوض...[
إﻝـﻰ أﺒﻌـﺎد  وﻴﺤﺘﺎج اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺨﻠﻴﻠﻲ أن ﻴﺘﺠﺎوز ذﻝك اﻝﺤـس واﻝﺘـذوق
ن ﻴﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ اﻝﺠدﻴـــدة إﻴﻘﺎﻋﻴ ـــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻬـــﺎ إﻻ اﻝﺤـــدس واﻝـــوﻋﻲ ﻝﻜـــﻲ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ أ
ﻝﻜن ﻤﺎ اﻹﻴﻘﺎع، إﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﺠـرد اﻝـوزن ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨﻠﻴﻠـﻲ أو ﻏﻴـرﻩ ﻤـن اﻷوزان، اﻹﻴﻘـﺎع ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ]..
ﻋﻲ اﻝﺤﺎﻀـــر اﻝﻌﻤﻴـــق ﻝﻐـــﺔ ﺜﺎﻨﻴ ـــﺔ ﻻ ﺘﻔﻬﻤﻬـــﺎ اﻷذن وﺤـــدﻫﺎ وٕاﻨﻤـــﺎ ﻴﻔﻬﻤﻬـــﺎ ﻗﺒـــل اﻷذن واﻝﺤـــواس اﻝ ـــو 
  2.واﻝﻐﺎﺌب...[
إن اﻝﺤــدث اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ اﻝــذي ﺼــﻨﻌﻪ ﺒــدر ﺸــﺎﻜر اﻝﺴــﻴﺎب وﻨــﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤــدﻴث اﻝﺸــﻌر 
اﻝروﺘﻴﻨﻴـــﺔ ﺠﻌــل اﻝﺸـــﻌر ﺼـــﺎدﻤﺎ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺘـــﻪ اﻝﺠدﻴـــدة ﻻ ﻋﻬـــد  طﻘـــوس اﻝﺨﻠﻴـــل اﻝﻌرﺒــﻲ وٕاﺨراﺠـــﻪ ﻤـــن
دق اﻝﺨﻠﻴـل ﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻨﺎﻝﻘد ﺨرﺠت اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌر ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﺒذﻝك اﻹﻴﻘﺎع اﻝﺼﺎﺨب ]..ﻝﻠﻤزاج اﻝﺴﺎﺌد و 
وﺘﻨوﻋــــﺎ، واﺴــــﺘطﺎع ﺸــــﻌراء اﻝﺤداﺜــــﺔ  أﻜﺜــــر ﺴــــﻌﺔ وﻏﻨــــﻰ دﺨل ﻨﻬــــرا ﻤــــن ﻤوﺴــــﻴﻘﺎﺘــــﺤــــﺎدة ﺼــــﺎﺨﺒﺔ ﻝ
اﻝﻤﺘﻤﻴـزون أن ﻴﺤـدﺜوا ﻤـن ﺨـﻼل ﻨﻤـﺎذﺠﻬم اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، ﺼـدﻤﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻻ ﻋﻬـد ﻝﻠﻤـزاج اﻝﺴـﺎﺌد ﺒﻬـﺎ ﻻ 
  3.ﻬﺎ أﻴﻀﺎ...[ﺒﻬﺎ وأﺨﻴرا ﻻ ﻋﻬد ﻝﻠﻔﻜر اﻝﻨﻘدي ﺒﻋﻬد ﻝﻠﻘﺼﻴدة 
ﻴـﺔ ﻴﻤﻜـن دراﺴـﺔ اﻝﺠواﻨـب اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻤـن ﺸـﻌر اﻝﺴـﻴﺎب ﺒﺘﺠـﺎوز ﻤـن ﻤﻨطﻠـق ﻫـذﻩ اﻷﻗـوال اﻝﻨﻘد
ﺘﻠــك اﻝﻘﺼــﺎﺌد اﻷوﻝــﻰ اﻝﺘــﻲ ﺒﻨﺎﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ أوزان اﻝﺨﻠﻴــل إﻝــﻰ ﻗﺼــﺎﺌدﻩ اﻝﺤداﺜﻴــﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻴﻘــﺎع 
  -ﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﻨﺴﻴم ﻤن اﻝﻘﺒر": ،اﻝداﺨﻠﻲ
  ﻨﺴﻴم اﻝﻠﻴل ﻜﺎﻵﻫﺎت ﻤن ﺠﻴﻜور ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ ]
  4.ﻓﻴﺒﻜﻴﻨﻲ...[
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وﺠـﻪ ﻗـﺎﺘم ﻴﺸـﻜل ﻋﻼﻤـﺔ اﻝﻤـوت  ،اﻝﺘراوح ﺒﻴن وﺠﻬﻴن ﻝﻠوﺤﺔ واﺤـدة ﻴﺒدو اﻝﻌﻨوان ﻤن ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻠﻔــﻴن، وﻴﻨﺘﺸــر إﻴﺤــﺎء اﻝﻌﻨــوان ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــطرﻴن ﺒوﺠﻬﻴــﻪ اﻝﻤﺨ ،ووﺠــﻪ ﻤﺸــرق ﻴﺸــﻜل ﻋﻼﻤــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة
ﻠل ﻫذا اﻹﺤﺴـﺎس ﺤـزن ﻗـوي ﺘﻌﺒـر ﻋﻨـﻪ ، وﻴﺘﺨﺠﻴﻜور ذﻜرى ﻤرﺘﻊ اﻝﺸﺎﻋرﻓﺎﻝﻨﺴﻴم ﻝﻪ ﺴﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة و 
د، اﻝﻬﺎء اﻝﻤﻤدودة ﺒﺎﻷﻝف، واﻝﺘﺎء اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، وﺤﺘـﻰ ﺼـﻴﻐﺔ ﻜﻠﻤﺔ اﻵﻫﺎت اﻝﻤﻤﺘدة اﻝﺤروف: أﻝف اﻝﻤ
ﻨﺒﻌـث ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺎء ﺒورود ﻜﻠﻤﺘﻴن ﻴاﻝﺒﻜ ة ﻤن اﻝﺤزن اﻝطوﻴل، ﺜم اﻤﺘداد أﻨﺔﻋن ﻤﻌﺎﻨﺎ ، وﻴﻨم ذﻝكاﻝﺠﻤﻊ
ﻨﻐـــم واﺤـــد ﺤـــزﻴن "ﻴـــﺄﺘﻴﻨﻲ، ﻴﺒﻜﻴﻨـــﻲ" وﻫﻨـــﺎك ﺤـــروف ﺼـــﺎﻤﺘﺔ وﺠـــدت ﻓـــﻲ ﻜﻠﻤـــﺎت اﻝﺴـــطرﻴن ﻝﺘـــواﺌم 
)ﻴــﺄﺘﻴﻨﻲ(، واﻝﺒــﺎء واﻝﻜــﺎف واﻝﻨــون ﻓــﻲ  ﻓــﻲ ﻜﻠﻤــﺔ ، واﻝﻨــونﻴﻘﺎﻫﺎ ووﻗﻌﻬــﺎ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬــﺎ، وﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺘــﺎءﺒﻤوﺴــ
)ﻴﺒﻜﻴﻨـﻲ(، وﻫـﻲ ﺤـروف ﻝﻬـﺎ رﻨـﻴن ﺤـزﻴن ﻴﺒﻌـث ﻋﻠـﻰ اﻷﺴـﻰ، وﻤـن دﻻﻝـﺔ اﻝﻜﻠﻤـﺎت وٕاﻴﻘﺎﻋﻬـﺎ  ﻜﻠﻤـﺔ
ﺸــﺎﻋر ﺤزﻴﻨــﺔ أو ﻤ اﻝﻤﻘطــﻊ ذات ﺠــرس داﺨﻠــﻲ ﻴﻨﻘــل ﺒﻨﻐﻤــﻪ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﺘﺼــﺒﺢ ﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﺴــطر أو
  ﻤﻔرﺤﺔ.
  -ل اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ ﻗﺼﻴدة "ﺤﻔﺎر اﻝﻘﺒور":وﻴﻘو 
  ﻀوء اﻷﺼﻴل ﻴﻐﻴم، ﻜﺎﻝﺤﻠم اﻝﻜﺌﻴب، ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒور]..
  ت ﺸﻤوعﻩ، ﻜﻤﺎ اﺒﺘﺴم اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ، أو ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺘوا
  ﻓﻲ ﻏﻴﻬب اﻝذﻜرى ﻴﻬوم ظﻠﻬن ﻋﻠﻰ دﻤوع
  واﻝﻤدرج اﻝﻨﺎﺌﻲ ﺘﻬب ﻋﻠﻴﻪ أﺴراب اﻝطﻴور
  ﻜﺎﻝﻌﺎﺼﻔﺎت اﻝﺴود، ﻜﺎﻷﺸﺒﺎح ﻓﻲ ﺒﻴت ﻗدﻴم
  ﺒرزت ﻝﺘرﻋب ﺴﺎﻜﻨﻴﻪ
  1.ﻤن ﻏرﻓﺔ ظﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ...[
ﻝﻤﻘطــﻊ ﺘﺸــﻜﻠت ﻤــن دﻻﻝــﺔ ﺒﻌــض اﻝﻤﻔــردات واﻝﺘراﻜﻴــب "ﻀــوء اﻷﺼــﻴل ﺼــورة ﻗﺎﺘﻤــﺔ ﺘﻠــف ا
ف ﻰ اﻝﻘﺒــور، ﻜﻤــﺎ اﺒﺘﺴــم اﻝﻴﺘــﺎﻤﻰ، ﺒﻬﺘــت ﺸــﻤوع..."، واﻝــدارس ﻝﻤــﺎ ﻴﻌــز م، ﻜــﺎﻝﺤﻠم اﻝﻜﺌﻴــب، ﻋﻠ ــﻴﻴﻐــ
أوﺘـﺎر ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺤـروف ﻴﺠــدﻫﺎ ﺘﻨﺴــﺠم ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻤـﻊ اﻝﺠــو اﻝﺤــزﻴن اﻝﻘـﺎﺘم واﻝﻜﺂﺒــﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﺸــدﻴدة، 
ﻴﺜﻴـــر دﻻﻝـــﺔ اﻝﺤـــزن ﻤﺜـــل: اﻷﺼـــﻴل، ﻴﻐـــﻴم،  ﺠرﺴـــﻬﺎ اﻝﺼـــﺎﺌتﻜﻠﻤـــﺎت ﺒﺤـــروف اﻝﻤـــد ﻤـــﻊ ﻓﺎﻤﺘـــداد اﻝ
  وع...إﻝﺦ.ﻤاﻝﻜﺌﻴب، اﻝﻘﺒور، واﻩ، ﻜﻤﺎ، اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ، ﺸﻤوع، د
ﺘــراﻜم أﻝﻔــﺎظ ﻝﻬــﺎ اﻤﺘــدادات وﻝﻬــﺎ طــول زﻤﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻐم واﻝﺼــوت  ﻤــن ﻓﻬــذا اﻹﻴﻘــﺎع اﻝﻨــﺎﺠم
وﻓــﻲ اﻷﺴــطر  ﻴﺤﻤــل ﻝــواﻋﺞ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺤزﻴﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ اﻨﻌﻜﺴــت ﻋﻠــﻰ ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺤﻔــﺎر اﻝﻘﺒــور
ﻝــف، أو أو اﻷ ،ﻷﺨﻴــرة ﻤــن اﻝﻤﻘطــﻊ ﻴﻜﺜــف اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــد ﺒــﺎﻝواوا
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ﻏﺘراب واﻝﻬــدوء ﺒــﺎﻻﻤﺘــدادات اﻝدﻻﻝــﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ، ﺤﻴــث ﺘــوﺤﻲ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻴــﺎء، وﻗــد ﺴــﺎﻋدت ﺘﻠــك اﻻ
، ﻓﻴــﻪ، وﺒــذﻝك ﺎت، اﻝﺴــود، اﻷﺸــﺒﺎح، ﻗــدﻴم، ﺴــﺎﻜﻨﻴﻪاﻝﺒﺎﻋــث ﻋﻠــﻰ اﻝرﻋــب واﻝﺨــوف ﻤﺜــل: اﻝﻌﺎﺼــﻔ
 اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴ ـــﺔ ﻗـــوة واﻤـــﺘﻼء ﺒﻤـــﺎ ﻴﻬـــدف إﻝﻴ ـــﻪﺘ ـــزداد اﻝ ـــدﻻﻻت  ،قر َﺒﺎﻋـــث ﻋﻠ ـــﻰ اﻝوﺤﺸـــﺔ واﻝَﻔ ـــاﻹﻴﻘ ـــﺎع اﻝ
  اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﻤﻘﺎﺼد ﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ.
، وﻫــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﻴﺘــوﺨﻰ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝراﺤــﺔ واﻝﺴــﻌﺎدة "ﺨــذﻴﻨﻲ"وﻴﻘــول اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة 
  -واﻝﻔرح:
  ﺨذﻴﻨﻲ أطر ﻓﻲ أﻋﺎﻝﻲ اﻝﺴﻤﺎء]..
  ﺼدى ﻏﻨوة، ﻜرﻜرات، ﺴﺤﺎﺒﺔ!
  ﺼﺨور اﻝﻜﺂﺒﺔ ﺨذﻴﻨﻲ ﻓﺈن
  ﺘﺸد ﺒروﺤﻲ إﻝﻰ ﻗﺎع ﺒﺤر ﺒﻌﻴد اﻝﻘرار
  ﺠﺎك اﻝﻀﻴﺎءﺨذﻴﻨﻲ أﻜن ﻓﻲ د
  1.اﻝﻘﻔﺎر...[وﻻ ﺘﺘرﻜﻴﻨﻲ ﻝﻠﻴل 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘطﻊ اﻝذي أﺘﻰ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘﺼـﻴدة ﻜﺄﻨـﻪ ﻤﻘدﻤـﺔ ﻝﻠـﻨص اﻤﺘـزج ﻓﻴـﻪ اﻝﻔـرح ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة 
ﻴﺎء، ﻤﺜــل: أطــر، اﻝﺴــﻤﺎء، ﻏﻨــوة، اﻝﻀــ ﺒﻌــض اﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻤﻌﺒــرة ﻋــن اﻝﻔــرح واﻹﺸــراق وﻝــذﻝك ﻜﺎﻨــت
وأﺨــرى ﺘــوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة ﻤﺜــل: ﺼــﺨور، اﻝﻜﺂﺒــﺔ، ﺘﺸــد، ﻗــﺎع ﺒﺤــر، اﻝﻘــرار، دﺠــﺎك،...إﻝﺦ، ﻓــﺎﻝﻤﻘطﻊ 
اﻝﺤــــروف وٕاﻴﻘﺎﻋﻬـــﺎ اﻝــــداﺨﻠﻲ ﺘﺴــــﻤﻊ  وﻤــــن ﻤوﺴـــﻴﻘﺎ ﻪ ﻨزﻋﺘــــﺎن ﻨزﻋـــﺔ اﻝﻔــــرح وﻨزﻋـــﺔ اﻝﺤــــزن،ﺘﺘﻨﺎوﺸـــ
، ﻴﺼــدر إﻴﻘــﺎع ﻴﻤﺘــد ﺒﻌﻴــدا أﺤﺎﺴــﻴس اﻝﺸــﺎﻋر ﻓرﺤــﺎ أو ﺤزﻨــﺎ، ﻓﻤــن اﻤﺘــداد ﻜﻠﻤﺘــﻲ: أﻋــﺎﻝﻲ، اﻝﺴــﻤﺎء
ﻨطــﻼق، وﻤــن أﺠــراس ﺤــروف اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻴﻨﺒﻌــث ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﺒــرا ﻋــن أﺠــواء اﻝﺤرﻴــﺔ واﻻإﻝــﻰ اﻷ
ﻤت ﺘﺜﻴـر ﻓـﻲ ﻴﺘـرﺠم اﻝﻠوﻋـﺔ، واﻝﻨـون ﺒﺠرﺴـﻬﺎ اﻝﺼـﺎ أﻝﻴم ﺤزﻴن: ﺨذﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻝﻴـﺎء ﺤـرف ﺼـﺎﺌت إﻴﻘﺎع
وﻜذﻝك ﺤـرف اﻝـراء ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻜﻠﻤـﺎت ﻴﺤﻤـل ﺒﺈﻴﻘﺎﻋـﻪ ﺘﺒـﺎرﻴﺢ اﻝﺠـوى اﻹﺤﺴﺎس اﻷﻝم واﻝﺤزن، 
ر ﺎر، وﻤــن ﻫــذﻩ اﻹﻴﻘﺎﻋــﺎت ﻝﻠﻜﻠﻤــﺎت وﻋﺒــوﺤــﻲ، ﺒﺤــر، ﻗــرار، ﺘﺘرﻜﻴﻨــﻲ، اﻝﻘﻔــواﻝﺤــزن: ﺼــﺨور، ر 
اﻷﺤـرف اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺸــﺄ ﻤوﺴــﻴﻘﺎ ﻤوازﻴــﺔ ﻝﻠﻤوﺴـﻴﻘﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدﺜﻬﺎ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ، وﺒــذﻝك ﻓــﺈن 
  اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺘظﺎﻫر ﻓﻴﻬﺎ ﻤدﻝوﻻت اﻝﻜﻠﻤﺎت وٕاﻴﻘﺎع اﻝﺤروف.
ﺎﻏﺔ اﻝدﻻﻝــﺔ وٕاﻨﻤــﺎ ﺎرﺠﻴــﺔ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻴوﻤــن ﺜﻤــﺔ ﻓــﺈن اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﺘوﻗــف ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﺎ اﻝﺨ
  .)euqiténohP(أﻴﻀﺎ أﺼوات اﻝﺤروف وﺠرﺴﻴﺘﻬﺎ  ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
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  اﻝﻐﻴﺎب واﻝﺤﻀور: 01-2
اﺴﺘﺤﻀـﺎرﻫﺎ  اﻝـﻨص اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﻤـل اﻝﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻐﻴﺎب ﻓﻲ ﺘﺜرى
ﺠـود ﻝﺤﻀـور  ﻻﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺠﺎزﻴﺔ ﻝذﻝك ﻓﺈن رﻴﻔﺎﺘﻴر ﻴرى ﺒﺄن اﻝﻐﻴﺎب ﻫو اﻝذي ﻴطﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝـﻨص و 
  -آﺨر ﻏﻴر اﻝﻘﺎرئ واﻝﻨص، وﻤن ﻤواطن اﻝﻐﻴﺎب ﻓﻲ أﺸﻌﺎر اﻝﺴﻴﺎب ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "أﻫواء":
  ﺨﻼ اﻝﻐﺎب ﻤﺎ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻝﻨﺨﻴل]..
  1.وٕاﻻ اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر، ﻓﻬو ارﺘﻘﺎب...[                 
اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤوﺠـود ﻝﻴﺒﺤـث وﻫـو ﻴﺘـوﺨﻰ ﻤـن اﻝﻘـﺎرئ أن ﻴﺘﺠـﺎوز  ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻫـذا اﻝﺒﻴـت ﻤﻌﻠﻘـﺎ
ب اﻝـذي ﻴﻔﺘـرض أن ﺘﻌـﺞ ﻓﻴـﻪ اﻝﺤﻴـﺎة ﻫـو ﺨﻠـو ، ﻓﺎﻝﻐـﺎﺌـب وﻻ ﻴﺘـﺄﺘﻰ ذﻝـك إﻻ ﺒﻔﻬـم اﻝﻤﺠـﺎزﻋـن اﻝﻐﺎ
 ذﻝـك ارﺘﻘـﺎب، وﻫﻨـﺎك ﻏﻴـﺎب ﻝﻌﻨﺼـر ﻫــﺎم ، وﻜـل ﺸـﻲء ﻋـداوﻋﺼـﺎﻓﻴرﻨﺨﻴـل ﻤﻨﻬـﺎ إﻻ ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـن 
أﻤــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر ﻓﻬــو وﺤﻴــد ﻴﺘرﻗــب ﻝﻘــﺎًء  ،ب إﻨــﻪ ﻏﻴــﺎب اﻝﺤﺒﻴــبوﻤﺤــرك ﻴﻌطــﻲ ﻤﻌﻨــﻰ ﻝﻠﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ اﻝﻐــﺎ
  ﺤﻴوﻴﺔ.ﻴﻌﻴد إﻝﻴﻪ اﻝﻨﺸﺎط واﻝ
اﻝﻐﺎﺌـب اﻝـذي ﻴﻜﻤـن وراء اﻝﻘـول  ل ﻓـﻲ اﻝﻘـول اﻝﻤوﺠـود ﺒـل ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻨـﻰﻓﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﺒﻴـت ﻻ ﺘﺘﻤﺜـ
  اﻝظﺎﻫر وﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ اﻝﻔﻬم اﻝﻤﺠﺎزي.
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ذﻜرى ﻝﻘﺎء":
  ﻓﺄﻨت ﺘرى ﻤﻘﻠﺘﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎك]..
  وذﻜرى ﻤن اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ      
  ﻓﺘطوي ﻋﻠﻰ رﻜﺒﺘﻴك اﻝﻜﺘﺎب   
  2.رﻨو إﻝﻰ اﻷﻨﺠم اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ...[وﺘ                     
ﻲ اﻝﺒﻴﺘــﻴن اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴن ﻴﺠﺴــدﻩ اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝظــﺎﻫر، ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻨظــر ﻫﻨــﺎك وﻴﺴــﺘﻌﻴد إن اﻝﺤﻀــور ﻓــ
ذﻜرى اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤـﻊ اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ، ﺒـل وﻴطـوي اﻝﻜﺘـﺎب وﻴﻀـﻌﻪ ﻋﻠـﻰ رﻜﺒﺘﻴـﻪ، وﺘﺘﺴـّﻤر ﻋﻴﻨـﺎﻩ وﻫـﻲ 
  ﺘرﻨو إﻝﻰ اﻝﻨﺠوم اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ.
ذا اﻝﻘـول ﺒـل ﻴرﻴـد ﻤﻨـﻪ اﻝﻨﻔـﺎذ ﻤـن وراء ﻫـذﻴن وﻻ ﻴرﻴـد اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ أن ﻴﺘوﻗـف ﻋﻨـد ﻫـ
  اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﻤﻌﻠﻘﻴن ﻓﻲ اﻝﻬواء إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴر اﻝﻤرﺌﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺠﺎز.
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ﻓﻤــﺎذا وراءﻫﻤــﺎ!؟ إﻨﻬــﺎ دﻨﻴــﺎ اﻝﺤﺒﻴﺒــﺔ اﻝﺤﺎﻓﻠــﺔ ﺒﺎﻝــذﻜرى ﻤــن اﻝﻠﻴﻠــﺔ اﻝﻤﺎﻀــﻴﺔ، وأي ذﻜــرى ﺘﺠــول 
ﻐـﻲ أن ﻴﺴﺘﺤﻀـرﻩ ﻓـﻲ ﺨـﺎطر اﻝﺸـﺎﻋر ﻴرﻴـد ﺒﺜﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ؟ ذﻝـك ﻫـو اﻝﻌﻨﺼـر اﻝﻐﺎﺌـب اﻝـذي ﻴﻨﺒ
  اﻝﻘﺎرئ.
وﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤﺸــﻬد آﺨــر ﻝﻠﻐﻴــﺎب ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻴطــوي اﻝﻜﺘــﺎب واﻀــﻌﺎ إﻴــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ رﻜﺒﺘﻴــﻪ 
وﻴرﻤــق ﻋﺎﻝﻤــﺎ آﺨــر ﻏﺎﺌﺒــﺎ، وﻴﺘــوﺨﻰ ﻤــن اﻝﻘــﺎرئ أن ﻴﺴﺘﺤﻀــرﻩ ﻋــن طرﻴــق اﻝﺘﺄﻤــل أو ﺘﻠــّﺒس رؤﻴــﺔ 
  اﻝﺸﺎﻋر.
ﺒـﺎت ذﻝـك ﻻ ﺤـﻴن ﻴﺴـﺘﻌﻤل ﻋﻨﺼـر اﻝﻤﺠـﺎز ﻝﻔـﺘﺢ ﺒواإإذا ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺎﻝم ﻏﺎﺌب ﻻ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝﻠﻘـﺎرئ 
  اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻼﻤرﺌﻲ.
  -وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة "ﺤﻔﺎر اﻝﻘﺒور":
  ﻜﻔﺎن ﺠﺎﻤدﺘﺎن، أﺒرد ﻤن ﺠﺒﺎﻩ اﻝﺨﺎﻤﻠﻴن]..
  1.وﻜﺄن ﺤوﻝﻬﻤﺎ ﻫواء ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻠﺤود...[
إن وﺼــــف ﻴــــدي ﺤﻔ ــــﺎر اﻝﻘﺒــــور ﻓ ــــﻲ ﻫــــذﻴن اﻝﺴــــطرﻴن ﻫــــو وﺼــــف ﺸــــﻜﻠﻲ ﻓﻬﻤــــﺎ ﺠﺎﻤــــدﺘﺎن 
  وﺒﺎردﺘﺎن، وﻜﺄن ﻫواء ﺤوﻝﻬﻤﺎ ﻗد اﻨﺒﻌث ﻤن ﺒﻌض اﻝﻠﺤود. 
ﻴﺘﺎن ﻤﻌﻠﻘﺎن ﻓﻲ اﻝﻬواء وﻻ ﻴﻨﺘظر اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬـذا اﻝوﺼـف اﻝظـﺎﻫري ﻓﺎﻝﺒ
ﻝﻠﻴـدﻴن، ﺒـل إن اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒــﺔ أﻋﻤـق، وﻫـﻲ ﺘﻀــﺨﻴم ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤـوت ﻓﺎﻝﻜﻔــﺎن ﻫﻤـﺎ اﻝوﺴـﻴﻠﺘﺎن اﻝﻠﺘــﺎن 
ﻴﻜون ﺒﻬﻤﺎ اﻝﺤﻔر واﻝدﻓن وﺤﺜو اﻝﺘراب، وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒـﺎﻝﻤوت أﻜﺜـر ﻤـن أي ﻋﻀـو آﺨـر، وأﺜـرﻩ ﻓﻴﻬﻤـﺎ 
  ك ﻫو اﻝﻘﺼد اﻝﻤﺨﺘﻔﻲ وراء اﻝﺘﻌﺒﻴر.أﺸد، ذﻝ
أﻤــﺎ اﻷﺴــطورة ﻓﻘــد ﻓﺘﺤــت ﻓﻀــﺎء آﺨــر ﻝﻠﻐﻴــﺎب واﻝﺤﻀــور ﻴﻘــول اﻝﺴــﻴﺎب ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة "ﺸــﺒﺎك 
  -وﻓﻴﻘﺔ":
  ﻤن طوق اﻝﻨﻬر ﻴﻬدﻫدﻨﺎ وﻴﻐﻨﻴﻨﺎ]..
  واج ﻴﺴﻴرﻤﻋوﻝﻴس ﻤﻊ اﻷ
  2.واﻝرﻴﺢ ﺘذﻜرﻩ ﺒﺠزاﺌر ﻤﻨﺴﻴﺔ...[
وﻗـد ﺘﻜﺒـد ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴﻠﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻏﺎﺒت "وﻓﻴﻘﺔ" ﺘﻠـك اﻝﺤﺒﻴﺒـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤﺎﺘـت ﻓـﻲ ﻤﻘﺘﺒـل ﻋﻤرﻫـﺎ اﻝﻐـض 
  ﻤن رﺤﻠﺘﻪ اﻝﺸﺎﻗﺔ. "ﻋوﻝﻴس"ﺘﻜﺒد 
واﻝﻠوﺤﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘطﻊ، ﻫﻲ ذﻝـك اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝﻤﻠـﻲء ﺒﺎﻝﺤـب واﻝﻤﻌﺎﻨـﺎة، 
  ﻴرﻴد اﻝﺸﺎﻋر اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻗﺼﺔ ﻋوﻝﻴس ﻓﻲ اﻷودﻴﺴﺔ.
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 ،إﻴﺤــﺎء ﻴـل إﻝـﻰ ﻓﻀـﺎء ﻏﺎﺌـب ﻻ ﻴﺼـرح ﺒـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر وٕاﻨﻤـﺎ ﻴـوﺤﻲ ﺒـﻪﻓﺎﻷﺴـطورة ﺒرﻤزﻴﺘﻬـﺎ ﺘﺤ
وﻫﻨــﺎ ﺘﺘﺸــﻜل اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤــن ﺘوظﻴــف اﻷﺴــطورة، واﻝﻘــﺎرئ  ،وﻴرﻤــز ﻝــﻪ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝرﻤــز اﻷﺴــطوري
ﻴﻜﺸف اﻝﻐﺎﺌب ﻤن اﻝﻨص ﻝﻜن ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤـدﻝول اﻝﺤرﻓـﻲ ﻝﻠـﻨص اﻝﺸـﻌري، وﻻ ﻤـن اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻨﺼـﻲ 
 ﻓﻌـــوﻝﻴس ﻫــو اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝــذي ﻴﺴـــﻴر ﻤــﻊ اﻷﻤـــواج، ﻠﻤﺠـــﺎز أو اﻝرﻤــز،ﻝﻝﻸﺴــطورة؛ وٕاﻨﻤــﺎ ﻤـــن ﻓﻬﻤــﻪ 
  رﻩ ﺒﺎﻷﺤداث واﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻤّر ﺒﻬﺎ. واﻝرﻴﺢ ﺘذﻜ
  -" ﻗوﻝﻪ:روﻤن ﻗﺼﻴدة "أﻓﻴﺎء ﺠﻴﻜو 
  ردي أﺒﺎ زﻴد، ﻝم ﻴﺼﺤب ﻤن اﻝﻨﺎس]..
  ﺨّﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻔر
  إﻻ وﻤﺎ ﻋﺎد.
  ردي اﻝﺴﻨدﺒﺎد وﻗد أﻝﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺠزر        
  1.ﻴرﺘﺎدﻫﺎ اﻝرخ رﻴﺢ ذات أﻤراس...[
ﻬــﺎ طــﺎﺌر اﻝــرخ ول ﻓﻴﻴﺠــد اﻝــذي ﻴرﺘــﺎد ﺠــزرا ﻤﺨﻴﻔــﺔ ﻤﻬﻠﻜــﺔ ﺤــﻴن ﻴــذﻜر اﻝﺸــﺎﻋر ﻗﺼــﺔ اﻝﺴــﻨدﺒﺎ
اﻷﺴــطوري اﻝﻜﺒﻴــر، إﻨﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ ﻨﻔﺴــﻪ ﻓــﻲ رﺤﻠﺘــﻪ اﻝﺸــﺎﻗﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤــوت اﻝــذي ﻴطــﺎردﻩ، ﻓﻬــذﻩ اﻝﺼــورة 
اﻝﻤﺨﻔّﻴـﺔ ﻋـن اﻝﺸـﺎﻋر ﻴﺘﺴـﺘر ﻋﻨﻬـﺎ ﻝﻴﻜﺸـﻔﻬﺎ اﻝﻘـﺎرئ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ﺒﻔﻬﻤـﻪ ﻝﻠﻤﺠـﺎز وﺘﺒﻘـﻰ اﻷﺴـطر اﻝﻤﻜﺘوﺒـﺔ 
واﻵﻻم اﻝﻤودﻴــﺔ  ﻋﻨواﻨــﺎ ودﻝــﻴﻼ ﻝــذﻝك اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻤﺤﺠــوب اﻝــذي ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻓﻴــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر أﺼــﻨﺎف اﻝﻤﺸــﺎق
  ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن.
ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ اﻷﺴـــطورة اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻬم ﻓـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝﻐﻴـــﺎب واﻝﺤﻀـــور ﻫﻨـــﺎك اﻝﺘﻨـــﺎص اﻝـــذي 
  ﻴﺸﻜل ﻫو اﻵﺨر ﻓﻀﺎء رﺤﺒﺎ ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝذي ﺘﻨﺒﺜق ﻋﻨﻪ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨص.
وﻴﻜﺘﻔـﻲ اﻝﺒﺤــث ﺒــورود ﺘﻠــك اﻝﺸـواﻫد اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺘﻨــﺎص ﻓــﻲ ﻓﻬـم ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻐﻴــﺎب واﻝﺤﻀــور ﻓــﻲ 
  دﻴوان اﻝﺴﻴﺎب.
ﺘﺤﻀﺎر اﻝﻐﺎﺌب ﻤن اﻝﻨص ﻴﺠﻌل اﻝﻘﺎرئ ﻤﻨﺘﺠﺎ آﺨر ﻝـﻪ، ﺤﻴـث ﻴوظـف ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘـﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ واﺴ
ل اﻝﺒﻴﺎﻀـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﺘرﻜﻬـﺎ وﺨﻴﺎﻝﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺘداﻋﻰ إﻝﻰ ذﻫﻨﻪ ذﻝك اﻝﺠزء اﻝﻐﺎﺌـب ﻤـن اﻝـﻨص، وﻤـن ﺨـﻼ
  ﺘﺸف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أﻨواﻋﺎ ﻤن اﻝﻐﻴﺎب، ﻴﻘول اﻝﺴﻴﺎب ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة: "اﻝﻨﻬر واﻝﻤوت":اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴ
  ].."ﺒوﻴب... ﻴﺎ ﺒوﻴب!"،
  ﻓﻴدﻝﻬم ﻓﻲ دﻤﻲ ﺤﻨﻴن
  إﻝﻴك ﻴﺎ ﺒوﻴب،
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  1.ﻴﺎ ﻨﻬري اﻝﺤزﻴن ﻜﺎﻝﻤطر...[
ﻫـذا اﻝﻔـراغ أو اﻝﺒﻴـﺎض اﻝـذي ﻤــﻸﻩ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـﻨﻘط ﻫـو ﻓﻀــﺎء ﻴﺤﻤـل اﻝﺸـوق واﻝﺤﻨـﻴن وﻴﺤﻤــل 
ﺼور اﻝـذﻜرﻴﺎت ﻤـﻊ ﻫـذا اﻝﻨﻬـر اﻝـذي ﻴﺠـري ﻓـﻲ ﻗرﻴـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر، ذﻜرﻴـﺎت ﻜﺜﻴـرة ﻴﻌﺠـز اﻝﺸـﺎﻋر ﻋـن 
ض، وﻴﺠﺘﻬــد اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻓــﻲ اﺴﺘﺤﻀــﺎرﻫﺎ ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــوﻴرﻫﺎ ﻝــذﻝك ﻴرﻤــز إﻝﻴﻬــﺎ ﺒــﺎﻝﻨﻘط أو اﻝﺒﻴــﺎ
  .ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺸﻌرﻴﺘﻪ أﻴﻀﺎﻴﺸﺎء، وﺒذﻝك ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻨص ﻤن طرف اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻴﺸﺎرك 
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  ﺨﺎﺘﻤﺔ:
ذﻝك اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺴﺤري اﻝﺨﺎرق اﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻴﺘطﻠب إﻋدادا ﺸﺎﻤﻼ  ،إن طﻘوس اﻝﺸﻌرﻴﺔ
ﺔ، ﺘﺴﺘﻨﻔر ﻜل ﻗوى ﻗﺔ اﻝﻌﺎﺼﻔﺔ، وﺘﻴﺎراﺘﻪ اﻝﻤﺒدﻋﺔ اﻝﺠﺎرﻓﻓﺄﺠواؤﻩ اﻝﺒﺎر  ﻤن ﻗوة اﻝﻔﻜر واﻝروح واﻝﻔن،
ﻴﺠوب اﻝﻨﻔس ﻤن أﺠل ﺨوض ﻏﻤﺎر اﻝﺒﺤث، واﻝﻜﺸف ﻋن ﺴر ﻜل ﻏﺎﻤض وﻤﺠﻬول. إن اﻝذي 
ﺘﻠك اﻝﻔﻀﺎءات واﻗﻔﺎ ﺒﻴن اﻝوﻫﺞ واﻝظل ﻝﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻤﻊ اﻝﻤﺘﺄﻝﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺎوات اﻝﺸﻌر ﺴﻴﻜﺎﺒد 
  ﺒﺸدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف.
إﻻ أن ﻝذة اﻝﺒﺤث ﻓﻲ دﻴوان ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب "ﺸﺎﻋر اﻝﻤطر" أو "ﺸﺎﻋر اﻝﺜورات" ﻜﻤﺎ 
 ﻓﻤﺎ أﻜﺒرﻩ ﺤﻴن ﻗﺎل رﻩﻜﺎن ﻴﺤﻠو ﻝﻸوﺴﺎط اﻷدﺒﻴﺔ أن ﺘﻠﻘﺒﻪ، ﻗد ﻓﺘﺤت ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻤﻨﺎﺠم ﻜﻨوز ﺸﻌ
ﻜوﻨﻲ أﻨﺎ وﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ أو ﻋﻠﻲ  "وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻓﺈن -:! راﺌد اﻷول ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺤداﺜﻲ اﻝﻌرﺒﻲوﻫو اﻝ
ﺒﺎﻜﺜﻴر أول ﻤن ﻜﺘب اﻝﺸﻌر أو آﺨر ﻤن ﻜﺘﺒﻪ، ﻝﻴس ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻤﻬم، إﻨﻤﺎ اﻷﻤر اﻝﻤﻬم، ﻫو أن 
ﻫذا اﻝوزن أو  ﻰﻋﻠ أﻨﻪ أول ﻤن ﻜﺘب -إن ﻝم ﻴﺠد–ﻴﻜﺘب اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﺠﻴد ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ، وﻝن ﻴﺸﻔﻊ ﻝﻪ 
  ﺘﻠك اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ".
ﻝﻘد ﻜﺎن دﻴواﻨﻪ ﻤزﻴﺠﺎ راﺌﻌﺎ ﺒﻴن اﻷﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﻓﺸق ﺒﻌﺒﻘرﻴﺘﻪ ﺴﺠوف اﻝﻤﺎﻀﻲ 
اﻝﺼﻔﻴﻘﺔ، ﻀﺎرﺒﺎ ﺒﺴﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷﻜﻼس اﻝﻌﺘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺘﺤﺠرة ﻝﻘرون، وٕاﻻ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﺘﻼﺸﻰ 
  ﻋﻠﻰ ﻴدﻩ إﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻔن اﻝﻤﻜرس ﻤﻨذ أزﻤﻨﺔ ﺴﺤﻴﻘﺔ؟ 
ﻝﺸﻌر ﺜرة ﻤن ﺠدﻴد ﻝﺘﻤﻸ اﻷرض ﻨﻤﺎء ورواء ﻤﻨذ أن ﻜﺘب أوﻝﻰ وﻗد اﻨﺒﺠﺴت ﻋﻴون ا
ﻗﺼﺎﺌدﻩ "ﻫل ﻜﺎن ﺤﺒﺎ" ﻓﺘداﻋﻰ اﻝﺸﻌراء اﻝرواد ﻴﻤﺘﺤون ﻤن رﻜﺎﻴﺎ ﺸﻌرﻩ اﻝﻌذﺒﺔ، ﻴﺘرﻗﺒون اﻷﺸﻜﺎل 
  .واﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺠدﻴدة ﻝﻴﻨﺴﺠوا ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻝﻬﺎ
ﺸﻌر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﺤداﺜﻲ، ﻨﺒﻌت ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎب ﻤن ذاﺘﻪ اﻝﻤﺒدﻋﺔ وﻤن ﻨظراﺘﻪ اﻝﺜﺎﻗﺒﺔ ﻝﻠﺘراث وﻝﻠ
واﺴﺘطﺎع أن ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﺸﻌري اﻝﺨﺎص، وﻗد ﺨﺎض اﻝﺒﺤث ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻠﻲء ﺒﺎﻝدﻫﺸﺔ 
رى ﻜﺎن ﻜﺎن اﻝﻘرب أﻜﺜر ﻤن ﺸﻌرﻩ أو ﺒﺎﻷﺤ واﻻﻨﺒﻌﺎث، وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﺤﻴن
  اﻻﻨدﻤﺎج واﻝﺘوﻏل ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻗﺼﺎﺌدﻩ أﺸد وأﻗوى.
ﺒﺤث ﻫو أن اﻝﺴﻴﺎب ﻗد وظف ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻜل أدوات واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﻫم اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ اﻝ
اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺸﻌرﻩ ﻤﻴداﻨﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﺸﻌرﻴﺎت اﻝذﻴن ﻻ ﻴزاﻝون ﻴﺒذﻝون 
اﻝﻤﺠﻬودات ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف دون اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل أو ﻤﻌﺎﻝم واﻀﺤﺔ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴن ﻝﻬذا اﻝﻨﻘد 
  اﻝﺠدﻴد اﻝذي ﻴﺘوﺨون ﻤﻨﻪ أن ﻴﻜون ﻋﻠﻤﺎ.
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ﺤث أن ﻴﺠد اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗﺼﺎﺌد وﻗد ﺤﺎول اﻝﺒ
اﻝدﻴوان، وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﻨد ﻜﺒﺎر اﻝﻨﻘﺎد )ﺠﺎﻜﺒﺴون، ﺘودوروف، ﻜوﻫﻴن، ﻜﻤﺎل 
إﻝﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﺸﻌرﻴﺔ اﻝدﻴوان، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻴﻠﺠﺄ  -ﺤﻘﻴﻘﺔ –أﺒو دﻴب(، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘؤد 
اﻝﻤﺨﺘﺎر "اﻻﺴﺘﻘراﺌﻲ ﺒطرف ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ اﻷﺨذ ﻤن ﻜل ﻤﻨﻬﺞ 
اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﺠﻤﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺘم ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺠﺎﻜﺒﺴون ﻋﻨد ﺘطﺒﻴق اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ"، ﻤن أﺠل 
اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝدارة اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ، أو اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤدث ﻋﻨد اﺘﺒﺎع طرﻴﻘﺔ ﻜوﻫﻴن 
ﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ أﻀﺎﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎل أﺒو ﻓﻲ اﻻﻨزﻴﺎح، أو اﻻﺴﺘﻐراق ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝ
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، 5ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ط ﺒدر إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس: .4
 .3891
(، دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﺒﻴروت، 8591-0091اﻝﺸﻌر واﻝﺸﻌراء ﻓﻲ اﻝﻌراق ) أﺤﻤد أﺒو ﺴﻌد: .5
  .5991
  .1791، 1اﻵﺜﺎر اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط أدوﻨﻴس: .6
، 9، ﺒﻴروت، ط4اﻝﺜﺎﺒت واﻝﻤﺘﺤول ﺒﺤث ﻓﻲ اﻹﺒداع واﻻﺘﺒﺎع ﻋﻨد اﻝﻌرب، ج أدوﻨﻴس: .7
  .6002
  م.5891، 2اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط أﻤل دﻨﻘل: .8
اﻝرﻤزﻴﺔ واﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻐرﺒﻲ واﻝﻌرﺒﻲ، ﻨﺸر دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت،  إﻴﻠﻴﺎ اﻝﺤﺎوي: .9
 .0891
  ، )د ط(، )د ت(.4ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ج إﻴﻠﻴﺎ اﻝﺤﺎوي: .01
  م.1891، 3، دار اﻝﻜﺘﺎب، ﺒﻴروت، ط1ﺎﻨﻲ ﺸﺎﻋر اﻝﻤرأة، جﻨزار ﻗﺒ إﻴﻠﻴﺎ اﻝﺤﺎوي: .11
ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب دراﺴﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻝﺸﻌرﻩ، دار واﺌل  إﻴﻤﺎن "ﻤﺤﻤد أﻤﻴن" ﺨﻀر اﻝﻜﻴﻼﻨﻲ: .21
  .8002، 1ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن، ط
  .6002اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ، دار اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن،  أﻴﻤن اﻝﻠﺒدي: .31
 632 
دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت،  ،1دﻴوان اﻝﺒﺤﺘري، ﺸرح ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد، ج اﻝﺒﺤﺘري: .41
 .0002
أﺼول اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺼﻴل اﻝﺨطﺎب  اﻝطﺎﻫر ﺒوﻤزﺒر: .51
 .7002، 1اﻝﺸﻌري، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم، ﻨﺎﺸرون، ﺒﻴروت، ط
اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ واﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ روﻤﺎن ﺠﺎﻜﺴﺒون،  اﻝطﺎﻫر ﺒوﻤزﺒر: .61
  .7002، 1ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم، ﻨﺎﺸرون، ط
ﻌﺎرﻀﻴﻪ، وﻤ سﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﻨﻘد أرﺒﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺨﻼﻓﻴﺔ ﺒﻴن أدو ﻨﻴ  سأدو ﻨﻴ ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: .71
  .6002ﻤطﺒﻌﺔ ﻤزوار، 
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺎت  ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: .81
 .6002ﺸر، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ر اﻝﻔﺠر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨواﻷﺼول واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، دا
رﺤﻴق اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن واﻝﺸﻌراء واﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن،  ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: .91
  .6002ﻤطﺒﻌﺔ ﻤزوار، اﻝﺠزاﺌر، 
  .3891، 2ﻝﺤظﺎت ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﻴروت، ط ﺠورج ﻏرﻴب: .02
 .3002، 1ﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، طاﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓ ﺤﺴن اﻝﺒﻨﺎ ﻋز اﻝدﻴن: .12
  .8991، 2اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺸﻌري ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط ﺤﺴن طﺒل: .22
ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺸﻌرﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺼول واﻝﻤﻨﻬﺞ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺤﺴن ﻨﺎظم: .32
  .3002، 3ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ط
ر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻜﺘب ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب راﺌد اﻝﺸﻌ ﺤﻴدر ﺘوﻓﻴق ﺒﻴﻀون: .42
  .1991، 1اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، ط
ﺤرﻜﻴﺔ اﻹﺒداع دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت،  ﺨﺎﻝدة ﺴﻌﻴد: .52
 .9791، 1ط
ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﺸﺎﻋر اﻝﺤداﺜﺔ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  دزﻴرة ﺴﻘﺎل: .62
  ﺒﻴروت، )دت(. واﻝﺘوزﻴﻊ،
وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺼوص، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن،  اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت راﺒﺢ ﺒﺤوش: .72
  .7002، 1ط
 .0002ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴردﻴﺔ، دار اﻝﻘﺼﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﺠزاﺌر،  رﺸﻴد ﺒن ﻤﺎﻝك: .82
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، ﺒﻴروت، 1اﻝﻨﻘد اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ط روز ﻏرﻴب: .92
  .2591
  .2791، 1، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت، طاﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ رﻴﻤون طﺤﺎن: .03
ﻓﻀﺎءات اﻝﺸﻌرﻴﺔ دراﺴﺔ ﻓﻲ دﻴوان أﻤل دﻨﻘل، اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸر،  ﺴﺎﻤﺢ اﻝرواﺸدة: .13
  .9991أرﺒد، 
اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻵﺨر اﻝﻐرب ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،  ﺴﻌد اﻝﺒﺎزﻏﻲ: .23
  .4002، 1اﻝﻤﻐرب، ط
  ط(، )د ت(. اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، )د ﺴﻌدي ﻴوﺴف: .33
، 1ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب اﻝرﺠل اﻝﺸﺎﻋر، ﻤﻨﺸورات أﻀواء، ﺒﻴروت، ط ﺴﻴﻤون ﺠﺎرﺠﻲ: .43
 .6691
ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﻘد واﻝﺤداﺜﺔ دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺔ "ﺸﻌر"،  ﺴﺎﻨدي ﺴﺎﻝم أﺒو ﺴﻴف: .53
  .5002،  1دار اﻝﻔﺎرس ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط
 .3002، 3ﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت، طﺸﺎﻫﻴن ﻋطﻴﺔ: ﺸرح دﻴوان أﺒو ﺘﻤﺎم، دار اﻝﻜﺘب اﻝ .63
  .5991، 1أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، ط ﺼﻼح ﻓﻀل: .73
ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﻋﻠم اﻝﻨص، اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻵداب واﻝﻔﻨون،  ﺼﻼح ﻓﻀل: .83
  .2991، 1اﻝﻜوﻴت، ط
  .6991ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘد اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻵﻓﺎق اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘﺎﻫرة،  ﺼﻼح ﻓﻀل: .93
، اﻝﺴﻴﺎب، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، )دط( ﺒﺎس:ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﻋ .04
  )دت(.
اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺘواﺼل اﻗﺘراﺒﺎت ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘواﺼﻠﻴن اﻝﺸﻔﻬﻲ واﻝﻜﺘﺎﺒﻲ، دار  ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤرﺘﺎض: .14
  ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﺠزاﺌر.
ر اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، دا ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن: .24
  .3002واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، 
اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص، اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻨﺸرة  ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي: .34
  .4891اﻷوﻝﻰ، 
  .3891، 1اﻝﻨﻘد واﻝﺤداﺜﺔ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ط دي:ﺴﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤ .44
  .4002اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻋﻠم اﻝﻌروض واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، دار اﻵﻓﺎق  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق: .54
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اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴن: .64
  .3891، 1ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ط
ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ  إﺒراﻫﻴم وﺴﻌﻴد اﻝﻐﺎﻨﻤﻲ وﻋواد ﻋﻠﻲ:ﻋﺒد اﷲ  .74
  .6991، 2رب، طاﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐ
اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴر ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج  ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: .84
  .6002، 1ﻤﻌﺎﺼر، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ط
  .6002، 1ﺘﺸرﻴﺢ اﻝﻨص، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، ط ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻐذاﻤﻲ: .94
ﻴدة اﻝﻘراءة ﺘﺤﻠﻴل ﻤرﻜب ﻝﻘﺼﻴدة أﺸﺠﺎن ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻗﺼ ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: .05
  .4991، 1دار اﻝﻤﻨﺘﺨب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ط
اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ وظواﻫرﻩ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، دار  ﻋز اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل: .15
  .2791، 2اﻝﻌودة ﺒﻴروت، ط
، 1ﺘذوق اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ، دار اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، ط ﻋز اﻝدﻴن اﻝﻤﻨﺎﺼرة: .25
  .6002
اﻝﺸﻌر واﻝﺘﻠﻘﻲ دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن،  ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق: .35
  .7991، 1ط
ﻓﻲ ﺤداﺜﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري دراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق: .45
  .3002، 1اﻷردن، ط
ذوق اﻝﻔﻨﻲ اﻝﺤس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘ ﻌطﻲ ﻤﺤﻤد وراوﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﺒﺎس:ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻤ .55
  ﻋﺒر اﻝﻌﺼور، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر، )د.ت(.
ﻗراءات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﺼر،  ﻋﻠﻲ ﻋﺸري زاﻴد: .65
  .8991
 .8791، 2ﺸﻌرﻨﺎ اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ أﻴن؟ دار اﻵﻓﺎق اﻝﺠدﻴدة، ﺒﻴروت، ط ﻏﺎﻝﻲ ﺸﻜري: .75
، 2ؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، طرﺴﺎﺌل اﻝﺴﻴﺎب، اﻝﻤ ﻤﺎﺠد اﻝﺴﻤراﺌﻲ: .85
  .4991
ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب واﻝﻤذاﻫب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻷﻨوار، ﺒﻴروت،  ﻤﺤﻤد اﻝﺘوﻨﺠﻲ: .95
 .8691، 1ط
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ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب، دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎرف،  ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺒطﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ: .06
  .5691ﺒﻐداد، 
اﻝﻤﺠﺎز وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻴروت،  ﻤﺤﻤد ﺒدري ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل: .16
  .0891
، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤدﻨﻲ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 3طﺒﻘﺎت ﻓﺤول اﻝﺸﻌراء، ج اﻝﺠﻤﺤﻲ: مﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻼ .26
  اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ﻤﺼر، )د ت(.
اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ وٕاﺒداﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار ﺘوﺒﻘﺎل  ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس: .36
  .0991، 1ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط
ﻤﺎ وراء اﻝﻨص دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺠدارا ﻝﻠﻜﺘﺎب  ﺤﻤد ﺴﺎﻝم ﺴﻌد اﷲ:ﻤ .46
  .8002، 1اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻋﻤﺎن، ط
ﻋﻠم اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻠﻐوي )اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ(، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻴﺎﻗوت: .56
  .5991، 1، ط1اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ج
ات وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺴورﻴﺎ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻤﻨﺸور  ﻤﺤﻤد ﺼﺎﺒر ﻋﺒﻴد: .66
  .5002
  .6891اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت،  ﻤﺤﻤد ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل: .76
اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،  ﻤﺤﻤد ﻤﺼﺎﻴف: .86
  .4891، 2اﻝﺠزاﺌر، ط
ﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷداء اﻝﻔﻨﻲ ﻗراءات ﺘ طﻔﻰ أﺒو ﺸوارب وأﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﻤﺼري:ﻤﺤﻤد ﻤﺼ .96
  .6002، 1ﻓﻲ ﻨﺼوص أدﺒﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء، ﻤﺼر، ط
ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري )اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎص(، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،  ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح: .07
  .5002، 4اﻝﻤﻐرب، ط
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف،  ﻤﺸري ﺒن ﺨﻠﻴﻔﺔ: .17
  .6002، 1ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜرﻴﺘﻴﻜﺎ، ط
اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف،  ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ: .27
  .7891اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، 
ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻷﺴﻠوب واﻝﺘﻠﻘﻲ دراﺴﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ، دار ﺠرﻴر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،  ﻤوﺴﻰ رﺒﺎﺒﻌﺔ: .37
 .8002، 1ط
 042 
دﻝﻴل اﻝﻨﺎﻗد اﻷدﺒﻲ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب،  ﻤﻴﺠﺎن اﻝروﻴﻠﻲ وﺴﻌد اﻝﺒﺎزﻏﻲ: .47
  .5002، 4ط
  .2691، 1ﺒﻴروت، ط ،ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻵداب ﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ: .57
  .0002، 61اﻝﺸﻌر ﻗﻨدﻴل أﺨﻀر، ﻤﻨﺸورات ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت، ط  ﻲ:ﻨزار ﻗﺒﺎﻨ .67
، 5اﻝﻨص واﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، ط ﻨﺼر أﺒو ﺤﺎﻤد: .77
  .6002
ﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب ﺘطور اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ا ﻨﻌﻴم اﻝﻴﺎﻓﻲ: .87
  اﻝﻌرب )د ت(.
  .7991، دار ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 2اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب، ج ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴد: .97
ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب ﺜورة اﻝﺸﻌر وﻤرارة اﻝﻤوت، دار ﺴﻼن ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر  ﻫﺎﻨﻲ اﻝﺨﻴر: .08
  .6002، 1واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺴورﻴﺎ، ط
  .3002دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة،  ﻤواﻗف ﺒﻴن اﻝﺸﻌر واﻝﻨﻘد، ﻴوﺴف ﺨﻠﻴف: .18
اﻝﺸﻌرﻴﺎت واﻝﺴردﻴﺎت ﻗراءة اﺼطﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدود واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، ﻤﻨﺸورات  ﻴوﺴف وﻏﻠﻴﺴﻲ: .28
  .7002ﻤﺨﺒر اﻝﺴرد اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، 
  ﻤﺘرﺠﻤﺔ:اﻝﻜﺘب ج/ اﻝ
اﻝﺘﺄوﻴل ﺒﻴن اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎت واﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴد ﺒن ﻜراد، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  أﻤﺒرﺘو إﻴﻜو: .38
  .0002، 1رﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، طاﻝﻌ
ﻋﻠم اﻹﺸﺎرة اﻝﺴﻴﻤوﻝوﺠﻴﺎ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨذر ﻋﻴﺎﺸﻲ، طﻼس ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺘرﺠﻤﺔ  ﺒﻴﻴر ﺠﻴرو: .48
  .8891، 1واﻝﻨﺸر، دﻤﺸق، ط
اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﺸﻜري  اﻝﻤﺒﺨوت ورﺠﺎء ﺒن ﺴﻼﻤﺔ، دار ﺘوﺒﻘﺎل  ﺘزﻓﻴﺘﺎن ﺘودوروف: .58
  .0991، 2ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط
ﻤﺔ رﻓﻌت ﺴﻼم، طﺒﻌﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸؤون ﺸﻌرﻴﺔ ﻜﻔﺎﻓﻲ، ﺘرﺠ ﺠرﻴﺠوري ﺠوزداﻨﻴس: .68
  .0002اﻝﻤطﺎﺒﻊ اﻷﻤﻴرﻴﺔ، ﻤﺼر، 
اﻝﻨﻘد اﻝﻔﻨﻲ دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻓؤاد زﻜرﻴﺎ، دار اﻝوﻓﺎء،  ﺠﻴروم ﺴﺘوﻝﻨﻴﺘز: .78
 .7002، 1ﻤﺼر، ط
ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝوﻝﻲ وﻤﺒﺎرك ﺤﻨون، دار ﺘوﺒﻘﺎل  روﻤﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴون: .88
 .8891، 1ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط
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، 2اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ ﻋﻠم اﻝﺠﻤﺎل، ﺘرﺠﻤﺔ ﺠورج طراﺒﻴﺸﻲ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، ﺒﻴروت، ط ﻫﻴﻐل: .98
  .0891
  اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ:د/ 
اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ: .09
  اﻝﺠزاﺌر.
  .2002، 1ﺴﻴﻤﻴﺎء اﻝﻌﻨوان، ﻋﻤﺎن، ط ﺒﺴﺎم ﻗطوس: .19
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎﺼر، إﺼدارات راﺒطﺔ إﺒداع  اﻝﺘﻨﺎص وﺠﻤﺎﻝﻴﺎﺘﻪ ﺠﻤﺎل ﻤﺒﺎرﻜﻲ: .29
  .3002اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، دار ﻫوﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر، 
اﻝﺘراث واﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎب،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،  ﻋﺜﻤﺎن ﺤﺸﻼف: .39
  .6891
 9003659.118اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد ﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب، اﻝﺘﺼﻨﻴف:  ﻓرﻴد ﺴﻌدون: .49
 ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر.6991ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﺴد، دﻤﺸق، 
دﻴوان أﻨﺸودة اﻝﻤطر ﻝﺒدر ﺸﺎﻜر اﻝﺴﻴﺎب، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﺴد،  :ﺒﺎلﻤﺎﻫر در  .59
 .9003659.118دﻤﺸق، رﻗم اﻝﺘﺼﻨﻴف 
اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻻﺘﺴﺎق ﻓﻲ ﺸﻌر ﻋﺜﻤﺎن ﻝوﺼﻴف، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد  ﻴﺤﻲ اﻝﺸرﻴف ﻋﺒد اﻝرزاق: .69
، ص 5002، 4002اﻝﺠزاﺌر، ﺨﻴﻀر، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺴﻜرة، 
  ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر.82، 72
  :واﻝدورﻴﺎت اﻝﻤﺠﻼتﻫـ/ 
اﻷﺜر، ﻤﺠﻠﺔ اﻵداب اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺸﻔﺎﻫﻲ ﺒﻴن اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج،  زﻏب:أﺤﻤد  .79
  .7002، 6واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ع
دﺒﻲ، أﻋﻤﺎل ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺎرئ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻨص اﻷ ﺒﻠوﻫم ﻤﺤﻤد: .89
  .5791ﻤﺎي  71/21اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر 
، 8991، أﻓرﻴل 232اﻝﻤراﻴﺎ اﻝﻤﺤدﺒﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻌدد  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻤودة: .99
 اﻝﻜوﻴت.
اﻝﻘراءة اﻝﻤﺤﺎﻴﺜﺔ ﻝﻠﻨص اﻷدﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤوﻗف اﻷدﺒﻲ،  ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺸﻌﻼن: .001
  .3002ﺎرس، ، ﻤ383دﻤﺸق، اﻝﻌدد 
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101. :مﺴﺎﻘﻠﺒ دﻤﺤﻤ  ،ﺔﻠﻗرو ،حﺎﺒرﻤ يدﺼﺎﻗ ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹا موﻠﻌﻝاو بادﻵا ﺔﻴﻠﻜ ﺔﻠﺠﻤ ،رﺜﻷا
ع ،رﺌازﺠﻝا6 ،2007.  
102. :ﻲﺤوﻠﺒ دﻤﺤﻤ  ،ثﻴدﺤﻝا ﻲﺒرﻐﻝا يدﻘﻨﻝا بﺎطﺨﻝا ءوﻀ ﻲﻓ ﻲﻠﻫﺎﺠﻝا صﻨﻠﻝ ﺔﻴرﻌﺸﻝا ﺔﻐﻠﻝا
ع ،رﺌازﺠﻝا ،سﺎﺒﻌﻠﺒ يدﻴﺴ ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹا موﻠﻌﻝاو بادﻵا ﺔﻠﺠﻤ2 ،2002/2003.  
103. :مﻴﻫارﺒإ ﺔﻠﻴﺒﻨ  ددﻌﻝا ،ةرﻫﺎﻘﻝا ،لوﺼﻓ ﺔﻠﺠﻤ ،لﺎﺼﺘﻻاو رﻴﺜﺄﺘﻝا ﺔﻴرظﻨ صﻨﻝا ﻲﻓ ئرﺎﻘﻝا1 ،
 دﻠﺠﻤﻝا7.  
 /و:مﺠﺎﻌﻤﻝا  
104. :فﻴرﺸﻝا ﻲﻨﺎطﻠﺴ  ،رﺌازﺠﻝا ،ﻊﻴزوﺘﻝاو رﺸﻨﻝاو ﺔﻋﺎﺒطﻠﻝ ىدﻬﻝا راد ،ىدﻬﻝا2001 .  
105. :سﻴردإ لﻴﻬﺴ ط ،تورﻴﺒ ،ﻊﻴزوﺘﻝاو رﺸﻨﻠﻝ بادﻵا راد ،لﻬﻨﻤﻝا39 ،2007.  
 /زارﻤﻝا:ﺔﻴﺒﻨﺠﻷا ﻊﺠ  
106. Claude Rommeru: Clés pour la littérature sa nature, ses modalités, 
son histoire, Edition du temps, 1988, Paris 18ème. 
107. David Fantaine: La poétique, introduction à la théorie générale des 
formes littéraire, 2ème Edition, 2005, France. 
108. Gérard Genette: Nouveau discours de récit, Edition du Seuil, 1983, 
Paris.  
109. Groupe d'entrevernes: Analyse sémiotique des textes introduction 
théorie- pratique, Presses universitaire de Lyon Elaboration et rédaction 
Jean-claud, Giroude et louis panier, 1979 France. 
110. Jean Milly: Poétique des textes, 2ème Edition, 2005, France. 
111. Mohammed Dib: Ombre gardienne, de préface de Louis Aragon, 
Sundbad, Paris, 1984. 
112. Pierre Seghers: Le livre d'or de la poésie Française des origines à 
1940, Marabout université, France. 
113. Rambaud: Une saison en enfer, illumination Œuvres poétique, club 















  ﻫـوى واﺤـد 
ﻋﻠ ــــــﻰ ﻤﻘﻠﺘﻴ ــــــك ارﺘﺸــــــﻔت اﻝﻨﺠــــــوم 
وﺴــــــﺎﺒﻘت ﺤﺘــــــﻰ ﺠﻨــــــﺎح اﻝﺨﻴــــــــﺎل 
                           ء أطﻠـــــت ﻓﻜﺎﻨـــــت ﺴﻨــــــﺎ ذاﺌﺒــ ــــــﺎ    
                              ٭
أأﻨـــــــــــت اﻝﺘـــــــــــﻲ رددﺘﻬــــــــــــﺎ ﻤﻨ ــــــــــــﺎي     
ﺘﻐﻨ ـــــــﻲ ﺒﻬـــــــﺎ ﻓ ـــــــﻲ ﻝﻴ ـــــــﺎﻝﻲ اﻝرﺒﻴ ــــــــﻊ      
ﻀـﻴﺎء                                          وﻴﻤﻀـﻲ  ﺼـداﻫﺎ  ﻴﻬـز  اﻝ
                             ٭                          ء  





وﻋﺎﻨﻘت آﻤﺎﻝﻲ اﻵﻴﺒــﺔ... 
ﺒروﺤﻲ، إﻝﻰ روﺤـك اﻝواﺜﺒـﺔ 
                           ٭ﺒﻌﻴﻨﻴك، ﻓـﻲ ﺒﺴﻤـﺔ ذاﺌﺒــﺔ    
أﻨﺎﺸﻴد ﺘﺤت ﻀﻴﺎء اﻝﻘﻤــر ﻓﺘﺤﻠم 
أزﻫــﺎرﻩ ﺒﺎﻝﻤطــر وﻴﻐﻔو ﻋﻠﻰ 
                             ٭اﻝزورق اﻝﻤﻨﺘظر   
ﺸـراب         ﺒﻤﺎ ارﺘﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﻬﺎ ﻤن
           ﺠف  ذاك  اﻝرﺤﻴق                    ﺨذي  اﻝﻜﺄس  ﻻ ؛            
  وﻝم  ﻴﺒق  إﻻ  ﺠﻨـون  اﻝﺴــراب                                             




                          ٭أﻻ ﻝﻴﺘﻨﻲ ﻤﺎ ﺴﻘﻴت اﻝﺘـراب   
  ﺨذي  اﻝﻜﺄس،  إﻨﻲ  زرﻋت  اﻝﻜروم            
  اﻝﻬوى  اﻝﺨﺎﺴــر  ﻋﻠﻰ  ﻗـﺒر  ذاك                                           
ﻓﺄﻋراﻗـﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻴد اﻝﺸــراب ﺨذي 
اﻝﻜﺄس إﻨﻲ ﻨﺴﻴت اﻝزﻤﺎن                 
 ٭                          ء 
وﻜﺎن اﻨﺘظﺎرا ﻝﻬـذا اﻝﻬــوى وٕارﺴﺎل 
طرﻓﻲ ﻴﺠوب اﻝﻌﺒـﺎب إﻝﻰ أن 
أﻫل اﻝﺸراع اﻝﻀﺤـوك                 
 ٭                           ء 
اﻝﻠﺠــوج  أأﻨﻜرت ﺤﺘﻰ ﻫواك
وﻀﻠﻠت ﻓﻲ وﻫدة اﻝﻜﺒرﻴــﺎء 
ﺘﺠﻨﻴت ﺤﺘﻰ ﺤﺴﺒت اﻝﻨﻌــﺎس                 










وﺘﺸﺘﻔﻪ ﻤـن ﻴد اﻝﻌﺎﺼــر ﻓﻤﺎ ﻓﻲ 
                          ٭ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺴوى ﺤﺎﻀـر  
ﺠﻠوﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎطﺊ اﻝﻤﻘﻔر 
ـر  وﻗﺎﻝت وﻴرﺘد ﻋن أﻓﻘﻪ اﻷﺴﻤ
                             ٭ﻝك اﻷﻤﻨﻴﺎت: اﻨظري   
وﻗﻠﺒﻲ، وأﺸواﻗك اﻝﻌﺎرﻤﺔ؟ ﺼداﻫﺎ 
.. ﻓﻴﺎ ﻝك ﻤن ظﺎﻝﻤﺔ ذﺒـوﻻ ﻋﻠﻰ 
                         ٭اﻝزﻫرة اﻝﻨﺎﺌﻤﺔ    
ﺨطﺎﻨﺎ وأﻨﻔﺎﺴﻨــﺎ اﻝواﺠﻔـﺔ ﺘﻐﻨـﻲ ﺒـﻪ 
اﻝﻘﺒـﻠﺔ اﻝراﺠﻔـﺔ وﻤﺎزال ﻓﻲ ﻏﻴﻬب 




ﻤﺎع اﻝﻨﺠــوم أﺘﻨﺴﻴن ﺘﺤت اﻝﺘ
  اﻝﻘﻠوب ﻓﻲ ﺼدى اﺤﺘﻀﻨﺎ وﻜﻴف
 ء ﺼدى ﻝﺞ ﻗﺒل اﺤﺘراق اﻝﺸﻔﺎﻩ   
وراﻨت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴن اﻝواﻤﻘﺎت  ٭
ﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻔــﺎﻩ ﻓﺘرﺘﺞ ﺘﻨﺎدي ﺒﻬﺎ رﻏ
ﻋن ﻀﻐطﺔ ﻓﻲ اﻝﻴدﻴن                 
 ٭                            ء
 ‹‹ﺸﻘﻴﻘﺔ روﺤﻲ أﻻ ﺘذﻜرﻴن››
وﻫﻤس ﻤن اﻷﻨﺠم اﻝﺤﺎﻝﻤﺎت  
ﺘﺴﻠل ﻤن ﻓﺠوة ﻓﻲ اﻝﺴﺘﺎر                       
 ٭                            ء
ﺘﻌﺎﻝﻲ، ﻓﻤﺎ ﻤﺎزال ﻓﻲ ﻤﻘﻠﺘﻲ  ﻜﻤﺎ 
ل اﻝﻤطﻤﺌن ﻓﻼ ﻻح ﻓﻲ اﻝﺠدو 














ظﻼل ﻤـن اﻝﻘﺒﻠـﺔ اﻝﻨﺎﺌﻴـﺔ وﻴﻤﻨﻌﻬﺎ 
اﻝﺸـك .. واﻝواﺸﻴـﺔ ﺠﻤﻌﻨﺎ ﺒﻬﺎ 
     ٭اﻝدﻫـر ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴـﺔ  
ﻴﺠوب اﻝﺴﻨﻴــن ﻴﻬـــز  ﻨداء ﺴﻴﺒﻘﻰ
اﻝﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝرﻨﻴـن إﻝﻴـك وﻗـﺎل :  
                         ٭أﻻ ﺘذﻜرﻴـن 
ﺨﻴﺎل  ﺴﻨـﺎ ﻤﺎج ﻓﻴﻪ اﺘﻘـﺎد اﻝﻔـؤاد
اﻝﻠظﻰ واﻝﻨﺠوم اﻝﺒﻌﺎد   وﻻ 
  ءﺘزﻋﻤﻲ أن ﻫـذا رﻤـﺎد ؟ 
  7491/20/61                                                                 




  ﻋﻴﻨﺎن زرﻗﺎوان
ﻋﻴﻨﺎن زرﻗﺎوان .. ﻴﻨﻌس ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝون اﻝﻐدﻴر أرﻨو 
.. ﻓﻴﻨﺴﺎب اﻝﺨﻴﺎل وﻴﻨﺼت اﻝﻘﻠب اﻝﻜﺴﻴر 
.. وﻓﻲ ﻏﻤﺎﺌم ﻤن ﻋﺒﻴر وأﻏﻴب ﻓﻲ ﻨﻐم ﻴذوب 
ﺎء ء ﻤﻜﺴﺎل اﻝﺘﻠوي ﺘﺴﺘﻔﻴق ﻋﻠﻰ ﺨرﻴر   ﻨﺒﻴﻀﺎ
.. ﻴﻤوت وﻗد ﺘﺜﺎءب ﻜوﻜب اﻝﻠﻴل اﻷﺨﻴر 
وأﺴﺘدﻴر  .. وأﺴﻤﻊ ﻫﻤﺴﺘﻴن ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻬل،
ء    رﻓﺄذوب ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴن ﻴﻨﻌس ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝـون اﻝﻐدﻴـ
  ●
  
أم ﻏﺎب ﻴﻨـﺎم ﻋﻠـﻰ وﺴـﺎﺌد ﻤـن ظـﻼل ؟  ..ﻋﻴﻨﺎك
ﺴﺎج ﺘﻠﺜم ﺒﺎﻝﺴﻜون ﻓـﻼ ﺤﻔﻴـف وﻻ اﻨﺜﻴـﺎل     إﻻ 
ﺨﻴــﺎل.  إﻨــﻲ اﻝ ﻓــﻲﺼــدى واﻩ ﻴﺴــﻴل ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺎﺜر 
أﺤـــــس اﻝـــــذﻜرﻴﺎت ﻴﻠﻔﻬــــــﺎ ظــــــل اﺒﺘﻬـــــﺎل ... ﻓـــــﻲ 
ﻤﻘﻠﺘﻴـــك ﻤـــدى ﺘـــذوب ﻋﻠﻴـــﻪ أﺤـــﻼم طــــوال، وﻏﻔـــﺎ 
  !اﻝزﻤﺎن..ﻓﻼ ﺼﺒﺎح، وﻻﻤﺴﺎء، وﻻزوال
  ﺴوى ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤن ﺴؤال:اﻝﻀﺒﺎب.. ﻤﻊإﻨﻲ أﻀﻴﻊ 
  ﻋﻴﻨﺎك.. أم ﻏﺎب ﻴﻨﺎم ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌد ﻤن ظﻼل !
  7491/10/60  
ﺤﺴــــﻨﺎء .. ﻴﺎظــــل اﻝرﺒﻴــــﻊ، ﻤﻠﻠــــت أﺸــــﺒﺎح اﻝﺸــــﺘﺎء 
ﻓذ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺒـس اﻝﻤﺴـﺎء ﺤﺴـﻨﺎء ﺴودا ﺘطل ﻤن اﻝﻨوا
.. ﻤﺎﺠدوى ﺸـﺒﺎﺒﻲ إن ﺘﻘﻀـﻰ ﺒﺎﻝﺸـﻘﺎء ﻋﻴﻨـﺎك .. 
ﻴـــﺎ ﻝﻠﻜـــوﻜﺒﻴن اﻝﺤـــﺎﻝﻤﻴن ﺒﻼاﻨﺘﻬـــﺎء ... ﻝوﻻﻫﻤـــﺎ ﻤـــﺎ 
ﻜﻨــت أﻋﻠــم أن أﻀــواء اﻝرﺠــﺎء  زرﻗــﺎء ﺴــﺎﺠﻴﺔ .. 
وأن اﻝﻨ ـــــور ﻤـ ــــن ﺼـــــﻨﻊ اﻝﻨﺴـــــﺎء ﻫـــــﻲ ﻨظـــــرة ﻤـــــن 
ﻤﻘﻠﺘﻴــك؛ وﺒﺴــﻤﺔ ﺘﻌــد اﻝﻠﻘـــﺎء وﻴﻤﻀــﻲ ﻴــوﻤﻲ ﻋــن 





  ﻫل ﻜﺎن ﺤﺒﺎ
  ﻫل ﺘﺴﻤﻴن اﻝذي أﻝﻘﻰ ﻫﻴﺎﻤﺎ؟
  أم ﺠﻨوﻨﺎ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﻲ ؟ أم ﻏراﻤﺎ؟
  ﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺤب ؟ ﻨوﺤﺎ واﺒﺘﺴﺎﻤﺎ؟
  أم ﺨﻔوق اﻷﻀﻠﻊ اﻝﺤرى، إذا ﺤﺎن اﻝﺘﻼﻗﻲ 
  ﺒﺎﺸﺘﻴﺎﻗﻲﺒﻴن ﻋﻴﻨﻴﻨﺎ، ﻓﺄطرﻗت، ﻓرارا 
  ﻋن ﺴﻤﺎء ﻝﻴس ﺘﺴﻘﻴﻨﻲ، إذا ﻤﺎ ؟
  ﺠﺌﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺴﻘﻴﺎ، إﻻ أواﻤﺎ
  ٭    ٭    ٭                   
  اﻝﻌﻴون اﻝﺤور، ﻝو أﺼﺒﺤن ظﻼ ﻓﻲ ﺸراﺒﻲ
  ﺠﻔت اﻷﻗداح ﻓﻲ أﻴدي ﺼﺤﺎﺒﻲ 
  دون أن ﻴﺤظﻴن ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﺤﺒﺎب.
  ﻫﻴﺌﻲ، ﻴﺎﻜﺄس، ﻤن ﺤﺎﻓﺎﺘك اﻝﺴﻜرى، ﻤﻜﺎﻨﺎ
  ﺘﺘﻼﻗﻲ ﻓﻴﻪ، ﻴوﻤﺎ، ﺸﻔﺘﺎﻨﺎ
  ﺘﻬﺎبﻓﻲ ﺨﻔوق واﻝ
  واﺒﺘﻌﺎد ﺸﺎع ﻓﻲ آﻓﺎﻗﻪ ظل اﻗﺘراب 
  ٭    ٭    ٭                 
  ﻜم ﺘﻤﻨﻰ ﻗﻠﺒﻲ اﻝﻤﻜﻠوم ﻝو ﻝم ﺘﺴﺘﺠﻴﺒﻲ
  ﻤن ﺒﻌﻴد ﻝﻠﻬوى، أو ﻤن ﻗرﻴب؛
  آﻩ ﻝو ﻝم ﺘﻌرﻓﻲ، ﻗﺒل اﻝﺘﻼﻗﻲ، ﻤن ﺤﺒﻴب !
  أي ﺜﻐر ﻤس ﻫﺎﺘﻴك اﻝﺸﻔﺎﻫﺎ
  ﺴﺎﻜﺒﺎ ﺸﻜواﻩ آﻫﺎ .. ﺜم آﻫﺎ ؟
  ﻏﻴر أﻨﻲ ﺠﺎﻫل ﻤﻌﻨﻰ ﺴؤاﻝﻲ ﻋن ﻫواﻫﺎ ؟
  و ﺸﻲء ﻤن ﻫواﻫﺎ ﻴﺎ ﻫواﻫﺎ ؟أﻫ
  ٭    ٭    ٭                  
  أﺤﺴد اﻝﻀوء اﻝطروﺒﺎ




  ﻓﻲ رﺒﺎط أوﺴﻊ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﺜﺎﻤﺎ،
  اﻝﺴﻤﺎء اﻝﺒﻜر ﻤن أﻝواﻨﻪ آﻨﺎ، وآﻨﺎ
  ﻻﻴﻨﻴل اﻝطرف إﻻ أرﺠواﻨﺎ.
  ﻝﻴت ﻗﻠﺒﻲ ﻝﻤﺤﺔ ﻤن ذﻝك اﻝﻀوء اﻝﺴﺠﻴن؛
  ﺨﺒرﻴﻨﻲ. !أﻫو ﺤب ﻜل ﻫذا ؟
  6491/11/92  
  




  رﺒﻴﻊ اﻝﺠزاﺌر
  ﺴﻼﻤﺎ ﺒﻼد اﻝﻠظﻰ واﻝﺨراب
  وﻤﺄوى اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ وأرض اﻝﻘﺒور،
  أﺘﻰ اﻝﻐﻴث واﻨﺤل ﻋﻘد اﻝﺴﺤﺎب
  ﻓروى ﺜرى ﺠﺎﺌﻌﺎ ﻝﻠﺒذور.
  وذاب اﻝﺠﻨﺎح اﻝﺤدﻴد
  ﻋﻠﻰ ﺤﻤرة اﻝﻔﺠر ﺘﻐﺴل ﻓﻲ ﻜل رﻜن ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺸﻬﻴد 
  وﺘﺒﺤث ﻋن ظﺎﻤﺌﺎت اﻝﺠذور.
  ﻼ ﻨﺎرا ﺘﻘﻌﻘﻊ ﻏﻀﺒﻰ وﺘزرع ﻝﻴﺤك وﻤﺎ ﻋﺎد ﺼﺒ
  وأﺸﻼء ﻗﺘﻠﻰ
  وﺘﻨﻔث ﻗﺎﺒﻴل ﻓﻲ ﻜل ﻨﺎر ﻴﺴف اﻝﺼدﻴد 
  وأﺼﺒﺤت ﻓﻲ ﻫدأة ﺘﺴﻤﻌﻴن ﻨﺎﻓورة ﻤن ﻫﺘﺎف
  ﻝدﻴك ﻴﺒﺸر أن اﻝدﺠﻰ ﻗد ﺘوﻝﻰ
  وأﺼﺒﺤت ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻴن اﻝﺼﺒﺎح اﻝﻤطﻼ
  ﺒﺘﻜﺒﻴرة ﻤن أﻝوف اﻝﻤﺂذن ﻜﺎﻨت ﺘﺨﺎف
  ﻓﺘﺄوي إﻝﻰ ﻋﺎرﻴﺎت اﻝﺠﺒﺎل
  ﺘﺒرﻗﻊ أﺼداءﻫﺎ ﺒﺎﻝرﻤﺎل .
    ٭    ٭    ٭                  
  ﺒﻤﺎذا ﺴﺘﺴﺘﻘﺒﻴﻠن اﻝرﺒﻴﻊ ؟
  ﻴﺎ ﻤن اﻷﻋظم اﻝﺒﺎﻝﻴﺔ ﺒﺒﻘ
  ﻝﻬﺎ ﺸﻌﻠﺔ رﺸت اﻝداﻝﻴﺔ،
  ﺘﻌﻴر اﻝﻌﻨﺎﻗﻴد ﻝون اﻝﻨﺠﻴﻊ.
  وﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻜل درب ﺤزﻴن
  ﻋﻴون ﺘﺤدق، ﺘﺤت اﻝﺜرى
  ﺘﺤدق ﻓﻲ ﻋورة اﻝﻌﺎﺠزﻴن.
  ﻝو ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻜﻼم 




  ﺤﻤﻴﻤﺎ ﻤن اﻝﻠﻌﻨﺎت، ﻤن اﻝﻌﺎر، ﻤن ﻜل ﻏﻴظ دﻓﻴن.
  ﻗﻴﺢ اﻝﺴﻼم.رﺒﻴﻌك ﻴﻤﻀﻎ 
  ٭    ٭    ٭                        
  ﺒﻴوﺘك ﺘﺒﻘﻰ طوال اﻝﻤﺴﺎء
  ﻤﻔﺘﺤﺔ ﻓﻴك أﺒواﺒﻬﺎ
  ﻝﻌل اﻝﻤﺠﺎﻫد ﺒﻌد اﻨطﻔﺎء اﻝﻠﻬﻴب وﺒﻌد اﻝﻨوى واﻝﻌﻨﺎء
  ﻴﻌود إﻝﻰ اﻝدار ﻴدﻓن ﺘﺤت اﻝﻐطﺎء
  ﻔر إﻝﻴﻪ اﻝﺼﻐﺎر ﺘرﻓرف أﺜواﺒﻬﺎ ﺠراﺤﺎ، ﻴ
  ﻓﻴﻔطر ﻗﻠب اﻝﺴﻤﺎء ‹‹ﺒﺎﺒﺎ ››ﻴﺼﻴﺤون 
 ‹‹ﻝﻨﺎ ﻤن ﻫدﻴﺔ ؟  وﻤﺎذا ﺤﻤﻠت ›› -
  ‹‹ﻏدا ﻀﺎﺤﻜﺎ أطﻠﻌﺘﻪ اﻝدﻤﺎء.  ›› -
  وﻜم دارة ﻓﻲ أﻗﺎﺼﻲ اﻝدروب اﻝﻘﺼﻴﺔ 
  ﻤﻔﺘﺤﺔ اﻝﺒﺎب، ﺘﻘرﻋﻪ اﻝرﻴﺢ ﻓﻲ آﺨر اﻝﻠﻴل ﻗرﻋﺎ 
  ﻓﺘﺨرج أم اﻝﺼﻐﺎر
  وﻤﺼﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻴد أرﻋش اﻝوﺠد ﻤﻨﻬﺎ،
  ﻴرود اﻝدﺠﻰ، ﻤﺎ أﻨﺎر                   
   ﺴوى اﻝدرب ﻗﻔر اﻝﻤدى، وﻫﻲ ﺘﺼﻐﻲ وﺘرﻫف ﺴﻤﻌﺎ
  اﻝﻜﻼب اﻝﺒﻌﻴد،وﻤﺎ ﺘﺤﻤل اﻝرﻴﺢ إﻻ ﻨﺒﺎح 
  ﻓﺘﺨﻔت ﻤﺼﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد
  ٭    ٭    ٭                               
  ‹‹وﻝﻤﺎ اﺴﺘرﺤﻨﺎ ﺒﻜﻴﻨﺎ اﻝرﻓﺎق !  ››
   اﻝﻘرونﻴس ﻋﺒر ﻴﻫﻤﺎس ﻷﻨ
  ن و وﻫﺎ أﻨت ﺘدﻤﻊ ﻓﻴك اﻝﻌﻴ
  وﺘﺒﻜﻴن ﻗﺘﻼك.
  ﻨﺎﻤت وﻏﻰ ﻓﺎﺴﺘﻔﺎق       
  ﺒك اﻝﺤزن : ﻋﺎد اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻴﺘﺎﻤﻰ،




  ﺴﻼﻤﺎ ﺒﻼد اﻝﺜﻜﺎﻝﻰ، ﺒﻼد اﻷﻴﺎﻤﻰ 
  ﺴﻼﻤﺎ 
   ﺴﻼﻤﺎ ...
  2691/60/70ﺒﻴروت: 




  ﺠﻴﻜور واﻝﻤدﻴﻨﺔ
  وﺘﻠﺘف ﺤوﻝﻲ دروب اﻝﻤدﻴﻨﺔ
  ﺤﺒﺎﻻ ﻤن اﻝطﻴن ﻴﻤﻀﻎ ﻗﻠﺒﻲ 
  وﻴﻌطﻴن، ﻋن ﺠﻤرة ﻓﻴﻪ، طﻴﻨﻪ،
  ﻴﺠﻠدن ﻋري اﻝﺤﻘول اﻝﺤزﻴﻨﺔ اﻝﻨﺎرﺤﺒﺎﻻ ﻤن 
  ﻗﺎع روﺤﻲوﻴﺤرﻗن ﺠﻴﻜور ﻓﻲ 
  وﻴزﻋن ﻓﻴﻬﺎ رﻤﺎد اﻝﻀﻐﻴﻨﺔ.
  دورب ﺘﻘول اﻷﺴﺎطﻴر ﻋﻨﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﻤوﻗد ﻨﺎم : ﻤﺎ ﻋﺎد ﻤﻨﻬﺎ
  وﻻ ﻋﺎد ﻤن ﻀﻔﺔ اﻝﻤوت ﺴﺎر،
  ﻜﺄن اﻝﺼدى واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ
  ﺠﻨﺎﺤﺎ أﺒﻲ اﻝﻬول ﻓﻴﻬﺎ، ﺠﻨﺎﺤﺎن ﻤن ﺼﺨرة ﻓﻲ ﺜراﻫﺎ دﻓﻴﻨﻪ.
  ﻓﻤن ﻴﻔﺠر اﻝﻤﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴوﻨﺎ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻗراﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
  وﻤن ﻴرﺠﻊ اﷲ ﻴوﻤﺎ إﻝﻴﻬﺎ؟
  
  
  وﻓﻲ اﻝﻠﻴل، ﻓردوﺴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﺎد،
  إذا ﻋرش اﻝﺼﺨر ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺼوﻨﻪ 
  ورص اﻝﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﺘﻔﺎح ﻨﺎر
  وﻤد اﻝﺤواﻨﻴت أوراق ﺘﻴﻨﺔ،
  ب وﻓﻲ ﻜل ﻤﻘﻬﻰ وﻓﻲ ﻜل دار؟ﻓﻤن ﻴﺸﻌل اﻝﺤب ﻓﻲ ﻜل در 
  وﻤن ﻴرﺠﻊ اﻝﻤﺨﻠب اﻵدﻤﻲ ﻴدا ﻴﻤﺴﺢ اﻝطﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺒﻴﻨﻪ؟
  وﺘﺨﻀل ﻤن ﻝﻤﺴﻬﺎ، ﻤن أﻝوﻫﻴﺔ اﻝﻘﻠب ﻓﻴﻬﺎ، ﻋروق اﻝﺤﺠﺎر؟
  اﻝﻀﺤﻰ واﻨﺘﺼﺎف اﻝﻨﻬﺎر: وﺒﻴن
  إذا ﺴﺒﺤت ﺒﺎﺴم رب اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
  –ﺒﺼوت اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻓﻲ ﺴدرة ﻴﺨﻠق اﷲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠوب اﻝﺼﻐﺎر  -




  ﻤن ﻤﻌﺎن ﻜﺜﺎر، ﻤن ﻝﻤﻌﺔ واﺴﻤﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻷﺴﻤﺎك ﺠﻴﻜور
  ﻓﻤن ﻴﺴﻤﻊ اﻝروح ؟ ﻤن ﻴﺒﺴط اﻝظل ﻓﻲ ﻻﻓﺢ ﻤن ﻫﺠﻴر اﻝﻨﻀﺎر؟
  ﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺒﻴﺢ اﻝﺴﻔﻴﻨﺔ؟وﻤن ﻴﻬﺘدي ﻓﻲ ﺒﺤﺎر اﻝﺠﻠﻴد إﻝ
  وﺠﺎء اﺒﻨﻬﺎ ﻴطرق  –وﺠﻴﻜور، ﻤن ﻏﻠق اﻝدور ﻓﻴﻬﺎ 
  دوﻨـﻪ؟ –اﻝﺒﺎب                                  
  ﻓﻤن ﺤﻴث دار اﺸرأﺒت إﻝﻴﻪ اﻝﻤدﻴﻨﺔ؟ﻋﻨﻬﺎ ..  وﻤن ﺤول اﻝدرب
  وﺠﻴﻜور ﺨﻀراء ﻤس اﻷﺼﻴل ذرى اﻝﻨﺨل ﻓﻴﻬﺎ 
  ﺒﺸﻤس ﺤزﻴﻨﺔ.
  ﻴﻤد اﻝﻜرى ﻝﻲ طرﻴﻘﺎ إﻝﻴﻬﺎ :
  ﻠب ﻴﻤﺘد، ﻋﺒر اﻝدﻫﺎﻝﻴز ﻋﺒر اﻝدﺠﻰ واﻝﻘﻼع اﻝﺤﺼﻴﻨﺔ ..ﻤن اﻝﻘ
  وﻗد ﻨﺎم ﻓﻲ ﺒﺎﺒل اﻝراﻗﺼون 
  وﻨﺎم اﻝﺤدﻴد اﻝذي ﻴﺸﺤذوﻨﻪ،
  وﻏﺸﻰ، ﻋﻠﻰ أﻋﻴن اﻝﺨﺎزﻨﻴن، ﻝﻬﺎث اﻝﻨﻀﺎر اﻝذي ﻴﺤرﺴوﻨﻪ :
  ﺤﺼﺎد اﻝﻤﺠﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺠﻨﺘﻴﻬﺎ.
  رﺤﻰ ﻤن ﻝظﻰ ﻤر درﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  وﻜرم ﻤن ﻋﺴﺎﻝﻴﺠﻪ اﻝﻌﺎﻗرات ﺸراﻴﻴن ﺘﻤوز ﻋﺒر اﻝﻤدﻴﻨﺔ،
  ﺸراﻴﻴن ﻓﻲ ﻜل دار وﺴﺠن وﻤﻘﻬﻰ 
  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﻬﻰ و وﺴﺠن وﺒﺎر 
  وﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻝﻤﺠﻨﺎﻨﻴن ...
  ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﻐﻰ ﻝﻌﺸﺘﺎر ..
  ﻴطﻠﻌن أزﻫﺎرﻫن اﻝﻬﺠﻴﻨﺔ :
  ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﻝم ﻴﺴرج اﻝزﻴت ﻓﻴﻬﺎ وﺘﻤﺴﺴﻪ ﻨﺎر
  وﻓﻲ ﻜل ﻤﻘﻬﻰ وﺴﺠن وﻤﺒﻐﻰ ودار :
  دﻤﻲ ذﻝك اﻝﻤﺎء، ﻫل ﺘﺸرﺒوﻨﻪ؟ ››
  ‹‹وﻝﺤﻤﻲ ﻫو اﻝﺨﺒر، ﻝو ﺘﺄﻜﻠوﻨﻪ! 
  وﺘﻤوز ﺘﺒﻜﻴﻪ ﻻة اﻝﺤزﻴﻨﺔ.




  ﺘرﻓﻊ ﺒﺎﻝﻨواح ﺼوﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻬد اﻝﺸﺠر
  ﻴﺎ ﻗدر  ،ﻴﺎﻗطﺎر ››ﺘﻘول : 
  .‹‹اﻝرﺒﻴﻊ واﻝﻤطر  –إذ ﻗﺘﻠﺘﻪ  –ﻗﺘﻠت 
  اﻝﺨﺒر.  وﺘﻨﺸر ) اﻝزﻤﺎن ( و) اﻝﺤوادث (
  وﻻة ﺘﺴﺘﻐﻴث ﺒﺎﻝﻤﻀﻤد، اﻝﺤﻔر 
  !أن ﻴرﺠﻊ اﺒﻨﻬﺎ : ﻴدﻴﻪ، ﻤﻘﻠﺘﻴﻪ، أﻴﻤﺎ أﺜر 
  ﻴﺎﺴﻨﺎﺒل اﻝﻘﻤر  ››وﺘرﺴل اﻝﻨواح : 
  دم اﺒﻨﻲ اﻝزﺠﺎج ﻓﻲ ﻋروﻗﻪ اﻨﻔﺠر ..
  ﻓﻜﻬرﺒﺎء دارﻨﺎ أﺼﺎﺒت اﻝﺤﺠر
  وﺼﻜﻪ اﻝﺠدار، ﺨﻀﻪ، رﻤﺎﻩ ﻝﻤﺤﺔ اﻝﺒﺼر.
  ‹‹ر ﺤدأن ﻴﻨﻴر، أن ﻴﺒدد اﻝظﻼم .. ﻓﺎﻨ أراد
  وﺘرﺴل اﻝﻨواح ...
  ﺜم ﻴﺼﻤت اﻝوﺘر.            
  
  
  وﺠﻴﻜور ﺨﻀراء ﻤس اﻷﺼﻴل 
  ذرى اﻝﻨﺨل ﻓﻴﻬﺎ 
  ﺒﺸﻤس ﺤزﻴﻨﺔ.
  ودرﺒﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻜوﻤض اﻝﺒروق،
  ﺒدا واﺨﺘﻔﻰ ﺜم ﻋﺎد اﻝﻀﻴﺎء ﻓﺄذﻜﺎﻩ ﺤﺘﻰ أﻨﺎر اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
  وﻋرى ﻴدي ﻤن وراء اﻝﻀﻤﺎد ﻜﺄن اﻝﺠراﺤﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺤروق.
  وﺠﻴﻜور ﻤن دوﻨﻬﺎ ﻗﺎم ﺴور
  وﺒواﺒﺔ                        
  واﺤﺘوﺘﻬﺎ ﺴﻜﻴﻨﺔ.                             
  ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب ؟ ﻴدﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻔل ﻴﻤﻴﻨﻪ؟ﻓﻤن ﻴﺨرق اﻝﺴور ؟ ﻤن 
  وﻴﻤﻨﺎي : ﻻ ﻤﺨﻠب ﻝﻠﺼراع ﻓﺄﺴﻌﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ دروب اﻝﻤدﻴﻨﺔ




  ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤض طﻴﻨﻪ.
  وﺠﻴﻜور ﻤن دوﻨﻬﺎ ﻗﺎم ﺴور 
  وﺒواﺒﺔ                          
  واﺤﺘوﺘﻬﺎ ﺴﻜﻴﻨﺔ.                            




  اﻝﻤطر أﻨﺸودة
  ﻋﻴﻨﺎك ﻏﺎﺒﺘﺎ ﻨﺨﻴل ﺴﺎﻋﺔ اﻝﺴﺤر،
  أو ﺸرﻓﺘﺎن راح ﻴﻨﺄى ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻝﻘﻤر.
  ﻋﻴﻨﺎك ﺤﻴن ﺘﺒﺴﻤﺎن ﺘورق اﻝﻜروم
  وﺘرﻗص اﻷﻀواء ... ﻜﺎﻷﻗﻤﺎر ﻓﻲ ﻨﻬر 
  ﻴرﺠﻪ اﻝﻤﺠذاف وﻫﻨﺎ ﺴﺎﻋﺔ اﻝﺴﺤر 
  ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺘﻨﺒض ﻓﻲ ﻏورﻴﻬﻤﺎ، اﻝﻨﺠوم ...
  
  
  وﺘﻐرﻗﺎن ﻓﻲ ﻀﺒﺎب ﻤن أﺴﻰ ﺸﻔﻴف
  ﻜﺎﻝﺒﺤر ﺴرح اﻝﻴدﻴن ﻓوﻗﻪ اﻝﻤﺴﺎء،
  دفء اﻝﺸﺘﺎء ﻓﻴﻪ وارﺘﻌﺎﺸﺔ اﻝﺨرﻴف،
  واﻝﻤوت، واﻝﻤﻴﻼد، واﻝظﻼم، واﻝﻀﻴﺎء؛
  ﻓﺘﺴﺘﻔﻴق ﻤلء روﺤﻲ، رﻋﺸﺔ اﻝﺒﻜﺎء 
  وﻨﺸوة وﺤﺸﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨق اﻝﺴﻤﺎء 
  ﻜﻨﺸوة اﻝطﻔل إذا ﺨﺎف ﻤن اﻝﻘﻤر!
  ﻜﺄن أﻗواس اﻝﺴﺤﺎب ﺘﺸرب اﻝﻐﻴوم 
  وﻗطرة ﻓﻘطرة ﺘذوب ﻓﻲ اﻝﻤطر ...
  وﻜرﻜر اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋراﺌش اﻝﻜروم،
  ت اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠرودﻏدﻏت ﺼﻤ
  أﻨﺸودة اﻝﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﺘﺜﺎءب اﻝﻤﺴﺎء، واﻝﻐﻴوم ﻤﺎﺘزال 
  ﺘﺴﺢ ﻤﺎ ﺘﺴﺢ ﻤن دﻤوﻋﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎل.




  اﻝﺘﻲ أﻓﺎق ﻤﻨذ ﻋﺎم  –ﺒﺄن أﻤﻪ 
  ﻓﻠم ﻴﺠدﻫﺎ، ﺜم ﺤﻴن ﻝﺞ ﻓﻲ اﻝﺴؤال 
  - ‹‹ﺒﻌد ﻏد ﺘﻌود  ››ﻗﺎﻝوا ﻝﻪ : 
  د ﻻﺒد أن ﺘﻌو 
  وٕان ﺘﻬﺎﻤس اﻝرﻓﺎق أﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎك
  ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘل ﺘﻨﺎم ﻨوﻤﺔ اﻝﻠﺤود 
  ﺘﺴف ﻤن ﺘراﺒﻬﺎ وﺘﺸرب اﻝﻤطر؛
  ﻜﺄن ﺼﻴﺎدا ﺤزﻴﻨﺎ ﻴﺠﻤﻊ اﻝﺸﺒﺎك 
  وﻴﻠﻌن اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻘدر
  وﻴﻨﺜر اﻝﻐﻨﺎء ﺤﻴث ﻴﺄﻓل اﻝﻘﻤر.
  ﻤطر ..
  ﻤطر ..
  أﺘﻌﻠﻤﻴن أي ﺤزن ﻴﺒﻌث اﻝﻤطر؟
  وﻜﻴف ﺘﻨﺸﺞ اﻝﻤزارﻴب إذا اﻨﻬﻤر؟
  ﻪ ﺒﺎﻝﻀﻴﺎع؟وﻜﻴف ﻴﺸﻌر اﻝوﺤﻴد ﻓﻴ
  ﻜﺎﻝدم اﻝﻤراق، ﻜﺎﻝﺠﻴﺎع، –ﺒﻼ اﻨﺘﻬﺎء 
  ﻫو اﻝﻤطر! –ﻜﺎﻝﺤب، ﻜﺎﻷطﻔﺎل، ﻜﺎﻝﻤوﺘﻰ 
  وﻤﻘﻠﺘﺎك ﺒﻲ ﺘطﻴﻔﺎن ﻤﻊ اﻝﻤطر 
  اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﻤﺴﺢ اﻝﺒروق وﻋﺒر أﻤواج 
  ﺴواﺤل اﻝﻌراق ﺒﺎﻝﻨﺠوم واﻝﻤﺤﺎر،
  ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬم ﺒﺎﻝﺸروق
  ﻓﻴﺴﺤب اﻝﻠﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن دم دﺜﺎر.
  ﻴﺎﺨﻠﻴﺞ  ››أﺼﻴﺢ ﺒﺎﻝﺨﻠﻴﺞ : 
  ‹‹ﻠؤﻝؤ، واﻝﻤﺤﺎر، واﻝردى! ﻴﺎواﻫب اﻝ
  ﻓﻴرﺠﻊ اﻝﺼدى
  ﻜﺄﻨﻪ اﻝﻨﺸﻴﺞ :




  ‹‹ﻴﺎواﻫب اﻝﻤﺤﺎر واﻝردى .. 
  
  
  أﻜﺎد أﺴﻤﻊ اﻝﻌراق ﻴذﺨر اﻝرﻋود 
  وﻴﺨزن اﻝﺒروق ﻓﻲ اﻝﺴﻬول واﻝﺠﺒﺎل،
  ﺤﺘﻰ إذا ﻤﺎ ﻓض ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺘﻤﻬﺎ اﻝرﺠﺎل
  ﻝم ﺘﺘرك اﻝرﻴﺎح ﻤن ﺜﻤود
  ﻓﻲ اﻝواد ﻤن أﺜر.
  أﻜﺎد أﺴﻤﻊ اﻝﻨﺨﻴل ﻴﺸرب اﻝﻤطر 
  أﺴﻤﻊ اﻝﻘرى ﺘﺌن، واﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن و 
  ﻴﺼﺎرﻋون ﺒﺎﻝﻤﺠﺎذﻴف وﺒﺎﻝﻘﻠوع،
  ﻋواﺼف اﻝﺨﻠﻴﺞ، واﻝرﻋود، ﻤﻨﺸدﻴن :
  ﻤطر ... ››
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  وﻓﻲ اﻝﻌراق ﺠوع 
  وﻴﻨﺜر اﻝﻐﻼل ﻓﻴﻪ ﻤوﺴم اﻝﺤﺼﺎد
  ﻝﺘﺸﺒﻊ اﻝﻐرﺒﺎن واﻝﺠراد
  وﺘطﺤن اﻝﺸوان واﻝﺤﺠر
  رﺤﻰ ﺘدور ﻓﻲ اﻝﺤﻘول ... ﺤوﻝﻬﺎ ﺒﺸر 
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ...ﻤطر 
  وﻜم ذرﻓﻨﺎ ﻝﻴﻠﺔ اﻝرﺤﻴل، ﻤن دﻤوع 
  ﺒﺎﻝﻤطر... –ﻼم ﺨوف أن ﻨ –ﺜم اﻋﺘﻠﻠﻨﺎ 
  ﻤطر ...




  وﻤﻨذ أن ﻜﻨﺎ ﺼﻐﺎرا، ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻤﺎء
  ﺘﻐﻴم ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء
  وﻴﻬطل اﻝﻤطر،
  ﻨﺠوع  –ﺤﻴن ﻴﻌﺸب اﻝﺜرى  –وﻜل ﻋﺎم 
  ﻤﺎ ﻤر ﻋﺎم واﻝﻌراق ﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﺠوع.
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﻓﻲ ﻜل ﻗطرة ﻤن اﻝﻤطر 
  ﺤﻤراء أو ﺼﻔراء ﻤن أﺠﻨﺔ اﻝزﻫر.
  وﻜل دﻤﻌﺔ ﻤن اﻝﺠﻴﺎع واﻝﻌراة 
  وﻜل ﻗطرة ﺘراق ﻤن دم اﻝﻌﺒﻴد
  ﻓﻬﻲ اﺒﺘﺴﺎم ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ﻤﺒﺴم ﺠدﻴد
  أو ﺤﻠﻤﺔ ﺘوردت ﻋﻠﻰ ﻓم اﻝوﻝﻴد
  ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻐد اﻝﻔﺘﻲ، واﻫب اﻝﺤﻴﺎة!
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ‹‹ﺴﻴﻌﺸب اﻝﻌراق ﺒﺎﻝﻤطر... 
  
  
  .. ﻴﺎﺨﻠﻴﺞ . ››أﺼﻴﺢ ﺒﺎﻝﺨﻠﻴﺞ : 
  ‹‹ﻴﺎ واﻫب اﻝﻠؤﻝؤ، واﻝﻤﺤﺎر، واﻝردى ! 
  ﻓﻴرﺠﻊ اﻝﺼدى
  ﻜﺄﻨﻪ اﻝﻨﺸﻴﺞ :
  ﻴﺎ ﺨﻠﻴﺞ ››




  وﻴﻨﺜر اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻤن ﻫﺒﺎﺘﻪ اﻝﻜﺜﺎر،
  اﻝﻤﺤﺎرﻋﻠﻰ اﻝرﻤﺎل : رﻏوﻩ اﻷﺠﺎج، و 
  ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﻋظﺎم ﺒﺎﺌس ﻏرﻴق وﻤﺎ
  ﻤن اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ظل ﻴﺸرب اﻝردى 
  ﻤن ﻝﺠﺔ اﻝﺨﻠﻴﺞ واﻝﻘرار،
  ق أﻝف أﻓﻌﻰ ﺘﺸرب اﻝرﺤﻴقو ﻓﻲ اﻝﻌرا
  ﻤن زﻫرة ﻴرﺒﻬﺎ اﻝﻔرات ﺒﺎﻝﻨدى.
  وأﺴﻤﻊ اﻝﺼدى
  ﻴرن ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ
  ﻤطر ... ››
  ﻤطر ...
  ﻤطر ...
  ﻓﻲ ﻜل ﻗطرة ﻤن اﻝﻤطر 
  ﺤﻤراء أو ﺼﻔراء ﻤن أﺠﻨﺔ اﻝزﻫر.
  وﻜل دﻤﻌﺔ ﻤن اﻝﺠﻴﺎع واﻝﻌراة 
  وﻜل ﻗطرة ﺘراق ﻤن دم اﻝﻌﺒﻴد
  ﻓﻬﻲ اﺒﺘﺴﺎم ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ﻤﺒﺴم ﺠدﻴد
  ﻋﻠﻰ ﻓم اﻝوﻝﻴدأو ﺤﻠﻤﺔ ﺘوردت 
  ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻐد اﻝﻔﺘﻲ، واﻫب اﻝﺤﻴﺎة!
  
  
  وﻴﻬطل اﻝﻤطر ..
  




  ﻏرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ
  اﻝرﻴﺢ ﺘﻠﻬث ﺒﺎﻝﻬﺠﻴرة، ﻜﺎﻝﺠﺜﺎم، ﻋﻠﻰ اﻷﺼﻴل
  وﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠوع ﺘظل ﺘطوى أو ﺘﻨﺸر ﻝﻠرﺤﻴل
  زﺤم اﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﻬن ﻤﻜﺘدﺤون ﺠواﺒو ﺒﺤﺎر
  ﻤن ﻜل ﺤﺎف ﻨﺼف ﻋﺎر.
 وﻋﻠﻰ اﻝرﻤﺎل، ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ
  اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲﻐرﻴب، ﻴﺴرح اﻝﺒﺼر اﻝﻤﺤﻴر ﺠﻠس اﻝ
  وﻴﻬد أﻋﻤدة اﻝﻀﻴﺎء ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻌد ﻤن ﻨﺸﻴﺞ 
  أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻌﺒﺎب ﻴﻬدر رﻏوﻩ وﻤن اﻝﻀﺠﻴﺞ  ››
  ﺼوت ﺘﻔﺠر ﻓﻲ ﻗرارة ﻨﻔﺴﻲ اﻝﺜﻜﻠﻰ : ﻋراق،
  ﻜﺎﻝﻤد ﻴﺼﻌد، ﻜﺎﻝﺴﺤﺎﺒﺔ، ﻜﺎﻝدﻤوع إﻝﻰ اﻝﻌﻴون 
  اﻝرﻴﺢ ﺘﺼرخ ﺒﻲ : ﻋراق،
  و اﻝﻤوج ﻴﻌول ﺒﻲ : ﻋراق، ﻋراق، ﻝﻴس ﺴوى ﻋراق!
  اﻝﺒﺤر أوﺴﻊ ﻤﺎ ﻴﻜون وأﻨت أﺒﻌد ﻤﺎ ﺘﻜون 
  واﻝﺒﺤر دوﻨك ﻴﺎ ﻋراق.
  ﺒﺎﻷﻤس  ﺤﻴن ﻤررت ﺒﺎﻝﻤﻘﻬﻰ، ﺴﻤﻌﺘك ﻴﺎ ﻋراق ...
  وﻜﻨت دورة أﺴطواﻨﺔ
  ﻫﻲ دورة اﻷﻓﻼك ﻤن ﻋﻤري، ﺘﻜور ﻝﻲ زﻤﺎﻨﻪ 
  ﻓﻲ ﻝﺤظﺘﻴن ﻤن اﻝزﻤﺎن، وٕان ﺘﻜن ﻓﻘدت ﻤﻜﺎﻨﻪ.
  ﻫﻲ وﺠﻪ أﻤﻲ ﻓﻲ اﻝظﻼم
  ،وﺼوﺘﻬﺎ، ﻴﺘزﻝﻘﺎن ﻤﻊ اﻝرؤى ﺤﺘﻰ أﻨﺎم
  وﻫﻲ اﻝﻨﺨﻴل أﺨﺎف ﻤﻨﻪ إذا ادﻝﻬم ﻤﻊ اﻝﻐروب 
  ﻓﺎﻜﺘظ ﺒﺎﻷﺸﺒﺎح ﺘﺨطف ﻜل طﻔل ﻻﻴؤوب 
  ﻤن اﻝدروب؛
   ‹‹ﺤزام  ››وﻫﻲ اﻝﻤﻔﻠﻴﺔ اﻝﻌﺠوز وﻤﺎ ﺘﺸوش ﻋن 
  اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ  ‹‹ﻋﻔراء  ››وﻜﻴف ﺸق اﻝﻘﺒر ﻋﻨﻪ أﻤﺎم 




  زﻫراء، أﻨت .. أﺘذﻜرﻴن
  ﺘﻨورﻨﺎ اﻝوﻫﺎج ﺘزﺤﻤﻪ أﻜف اﻝﻤﺼطﻠﻴن؟
  وﺤدﻴث ﻋﻤﺘﻲ اﻝﺨﻔﻴض ﻋن اﻝﻤﻠوك اﻝﻐﺎﺒرﻴن؟
  ووراء اﻝﺒﺎب ﻜﺎﻝﻘﻀﺎء 
  ﻗد أوﺼدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺎء
  –أﻴد ﺘطﺎع ﺒﻤﺎ ﺘﺸﺎء، ﻷﻨﻬﺎ أﻴدي رﺠﺎل 
  ﻜﺎن اﻝرﺠﺎل ﻴﻌرﺒدون وﻴﺴﻤرون ﺒﻼ ﻜﻼل.
  أﻓﺘذﻜرﻴن ؟ أﺘذﻜرﻴن؟
  ﺴﻌداء ﻜﻨﺎ ﻗﺎﻨﻌﻴن
  ﺒذﻝك اﻝﻘﺼص اﻝﺤزﻴن ﻷﻨﻪ ﻗﺼص اﻝﻨﺴﺎء.
  ﻋﻨﻔواﻨﻪ، ﺤﺸد ﻤن اﻝﺤﻴواﻨﺎت واﻷزﻤﺎن، ﻜﻨﺎ
  ﻜﻨﺎ ﻤدارﻴﻪ اﻝﻠذﻴن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻴﺎﻨﻪ.
  أﻓﻠﻴس ذاك ﺴوى ﻫﺒﺎء؟
  ﺤﻠم ودورة اﺴطواﻨﺔ؟
  إن ﻜﺎن ﻫذا ﻜل ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﺄﻴن ﻫو اﻝﻌزاء؟
  أﺤﺒﺒت ﻓﻴك ﻋراق روﺤﻲ أو ﺤﺒﺒﺘك أﻨت ﻓﻴﻪ؛
  وأﺘﻰ اﻝﻤﺴﺎء  –ﻴﺎأﻨﺘﻤﺎ، ﻤﺼﺒﺎح روﺤﻲ أﻨﺘﻤﺎ 
  و اﻝﻠﻴل أطﺒق، ﻓﻠﺘﺸﻌﺎ ﻓﻲ دﺠﺎﻩ ﻓﻼ أﺘﻴﻪ،
  رﻴب إﻝﻲ ﻤﺎ ﻜﻤل اﻝﻠﻘﺎء!ﻝو ﺠﺌت ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝﻐ
  اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺒك واﻝﻌراق ﻋﻠﻰ ﻴدي .. ﻫو اﻝﻠﻘﺎء!
  ﺸوق ﻴﺨض دﻤﻲ إﻝﻴﻪ، ﻜﺄن ﻜل دﻤﻲ اﺸﺘﻬﺎء،
  .. ﻜﺠوع ﻜل دم اﻝﻐرﻴق إﻝﻰ اﻝﻬواء. ﺠوع إﻝﻴﻪ 
  إذا اﺸرأب ﻤن اﻝظﻼم إﻝﻰ اﻝوﻻدة!ﺸوق اﻝﺠﻨﻴن 
  إﻨﻲ ﻷﻋﺠب ﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﻴﺨون اﻝﺨﺎﺌﻨون!
  أﻴﺨون إﻨﺴﺎن ﺒﻼدﻩ؟
  أن ﻴﻜون، ﻓﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون؟إن ﺨﺎن ﻤﻌﻨﻰ 




 ﻫﻨﺎك أﺠﻤل، ﻓﻬو ﻴﺤﺘﻀن اﻝﻌراق. –ﺤﺘﻰ اﻝظﻼم  -
  واﺤﺴرﺘﺎﻩ، ﻤﺘﻰ أﻨﺎم 
 ﻓﺄﺤس أن ﻋﻠﻰ اﻝوﺴﺎدة
 ﻤن ﻝﻴﻠك اﻝﺼﻴﻔﻲ طﻼ ﻓﻴﻪ ﻋطرك ﻴﺎﻋراق؟
  ﺒﻴن اﻝﻘرى اﻝﻤﺘﻬﻴﺒﺎت ﺨطﺎي واﻝﻤدن اﻝﻐرﻴﺒﺔ
  ﻏﻨﻴت ﺘرﺒﺘك اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ،
  ﺄﻨﺎ اﻝﻤﺴﻴﺢ  ﻴﺠر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻔﻰ ﺼﻠﻴﺒﻪ،وﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓ
  ﻓﺴﻤﻌت وﻗﻊ ﺨطﻰ اﻝﺠﻴﺎع ﺘﺴﻴر، ﺘدﻤﻰ ﻤن ﻋﺜﺎر 
  ﻓﺘذر ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ، ﻤﻨك وﻤن ﻤﻨﺎﺴﻤﻬﺎ، ﻏﺒﺎر.
  ﻤﺎزﻝت أﻀرب، ﻤﺘرب اﻝﻘدﻤﻴن أﺸﻌث، ﻓﻲ اﻝدروب 
  ﺘﺤت اﻝﺸﻤوس اﻷﺠﻨﺒﻴﻪ،
  ﻤﺘﺨﺎﻓق اﻷطﻤﺎر، أﺒﺴط ﺒﺎﻝﺴؤال ﻴدا ﻨدﻴﺔ
  ﺼﻔراء ﻤن ذل وﺤﻤﻰ : ذل ﺸﺤﺎذ ﻏرﻴب
  ﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،ﺒﻴن اﻝﻌﻴون ا
   ‹‹ﺨطﻴﺔ  ››ﺒﻴن اﺤﺘﻘﺎر. واﻨﺘﻬﺎر، وازورار .. أو
  ‹‹ﺨطﻴﺔ  ››واﻝﻤوت أﻫون ﻤن 
  ﻤن ذﻝك اﻹﺸﻔﺎق ﺘﻌﺼرﻩ اﻝﻌﻴون اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  ﻗطرات ﻤﺎء .. ﻤﻌدﻨﻴﺔ!
  ﻓﻠﺘﻨطﻔﻲ، ﻴﺎ أﻨت، ﻴﺎ ﻗطرات، ﻴﺎ دم، ﻴﺎ .. ﻨﻘود،
  ﻤﺘﻰ أﻋود  –ﻴﺎرﻴﺢ، ﻴﺎ إﺒرا ﺘﺨﻴط ﻝﻲ اﻝﺸراع 
  إﻝﻰ اﻝﻌراق ؟ ﻤﺘﻰ أﻋود؟
  ﺔ اﻷﻤواج رﻨﺤﻬن ﻤﺠذاف ﻴرودﻴﺎ ﻝﻤﻌ
  ﺒﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ، وﻴﺎ ﻜواﻜﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴرة .. ﻴﺎ ﻨﻘود!
  
  
  ﻝﻴت اﻝﺴﻔﺎﺌن ﻻ ﺘﻘﺎﻀﻲ راﻜﺒﻴﻬﺎ ﻋن ﺴﻔﺎر 




  ﻤﺎزﻝت أﺤﺴب ﻴﺎ ﻨﻘود، أﻋدﻜن وأﺴﺘزﻴد،
  ﻤﺎزﻝت أﻨﻘص، ﻴﺎ ﻨﻘود، ﺒﻜن ﻤن ﻤدد اﻏﺘراﺒﻲ،
  ﺒﺎﺒﻲﻤﺎزﻝت أوﻗد ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﻋﺘﻜن ﻨﺎﻓذﺘﻲ و 
  ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻷﺨرى ﻫﻨﺎك ﻓﺤدﺜﻴﻨﻲ ﻴﺎﻨﻘود
  ﻤﺘﻰ أﻋود ؟ ﻤﺘﻰ أﻋود
  أﺘراﻩ ﻴﺄزف، ﻗﺒل ﻤوﺘﻲ، ذﻝك اﻝﻴوم اﻝﺴﻌﻴد؟
  ﺎء ﻤن اﻝﺴﺤﺎب ﻤﺴﺴﺄﻓﻴق ﻓﻲ ذاك اﻝﺼﺒﺎح، وﻓﻲ اﻝ
  ، وﻓﻲ اﻝﻨﺴﻤﺎت ﺒرد ﻤﺸﺒﻊ ﺒﻌطور آب؛ﻜﺴر
  وأزﻴﺢ ﺒﺎﻝﺜؤﺒﺎء ﺒﻘﻴﺎ ﻤن ﻨﻌﺎس ﻜﺎﻝﺤﺠﺎب 
  ﻤن اﻝﺤرﻴر، ﻴﺸف ﻋﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻴن وﻤﺎ ﻴﺒﻴن :
  ﻤﺎ ﻨﺴﻴت وﻜدت ﻻ أﻨﺴﻰ، وﺸك ﻓﻲ ﻴﻘﻴن.ﻋ
  –وأﻨﺎ أﻤد ﻴدي ﻷﻝﺒس ﻤن ﺜﻴﺎﺒﻲ  -وﻴﻀﻲء ﻝﻲ 
  ﻤﺎ ﻜﻨت أﺒﺤث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺘﻤﺎت  ﻨﻔﺴﻲ ﻤن ﺠواب 
  اﻝﺨﻔﻲ ﺸﻌﺎب ﻨﻔﺴﻲ ﻜﺎﻝﻀﺒﺎب؟اﻝﻔرح ﻝم ﻴﻤﻸ 
  أﻋود! –واﻨدﻓق اﻝﺴرور ﻋﻠﻲ ﻴﻔﺠﺄﻨﻲ  –اﻝﻴوم 
  
  واﺤﺴرﺘﺎﻩ .. ﻓﻠن أﻋود إﻝﻰ اﻝﻌراق!
  وﻫل ﻴﻌود                                 
  ﻤن ﻜﺎن ﺘﻌوزﻩ اﻝﻨﻘود ؟ وﻜﻴف ﺘدﺨر اﻝﻨﻘود 
  وأﻨت ﺘﺄﻜل إذ ﺘﺠوع ؟ وأﻨت ﺘﻨﻔق ﻤﺎ ﻴﺠود 
  ﺒﻪ اﻝﻜرام، ﻋﻠﻰ اﻝطﻌﺎم؟ 
  ﻝﺒﻜﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻌراق                       
  ﻓﻤﺎ ﻝدﻴك ﺴوى اﻝدﻤوع 
  وﺴوى اﻨﺘظﺎرك، دون ﺠدوى، ﻝﻠرﻴﺎح وﻝﻠﻘﻠوع!  
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